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P R E F A C E
P ro h ib i t io n  in  O k la h o m a  c o m p r i s e s  one o f  the  m o s t  co lo rfu l  
and d ra m a t ic  m o v e m e n ts  in  the  s t a t e ' s  so c ia l  and p o l i t ic a l  h i s to r y .
F r o m  s ta teh o o d  in 1907 un ti l  1959, it h e ld  th e  co m m o n w ea lth  f i rm ly  
in  i t s  g r a s p ,  co m p e lle d  p o l i t ic ia n s  to do its b idd ing , and f o s te r e d  an 
a t t i tu d e  am ong S o o n e rs  w h ich  r e g a r d e d  i t s  e x i s te n c e  as a  b e n e f ic ia l  
e x p e r im e n t .  D esp ite  i t s  h a l f - c e n tu r y  d u ra t io n  as a  p a r t  of th e  s ta te  
c o n s t i tu t io n ,  a  g e n e ra l  h i s to r y  o f  the  m o v e m e n t  h a s  n e v e r  b e e n  
c h ro n ic le d .  W hen the  au th o r  f i r s t  co n ce iv ed  th i s  p r o je c t  n e a r l y  five 
y e a r s  ago ,  only one s c h o la r ly  s tudy  h a d  b e e n  w r i t t e n ,  and th a t  t r e a t e d  
th e  1949 r e p e a l  e le c t io n .  S ince  1964, h o w e v e r ,  two of P r o f e s s o r  
A r r e l l  M. G ib so n 's  g ra d u a te  s tu d e n ts  a t  the U n iv e r s i ty  of O k lah o m a  
h av e  p ro d u c e d  v e ry  fine th e s e s  on n a r ro w  a s p e c t s  of the  p ro h ib i t io n  e x ­
p e r i e n c e .  T h is  w r i t e r  is  g r e a t ly  indeb ted  to  th e m ,  for in  m a n y  in s ta n c e s  
he h a s  r e l i e d  upon t h e i r  f ind ings .  A lso ,  P r o f e s s o r  R o b e r t  S. W a lk e r 's  
b r i e f  b u t  e x c e l le n t  p a m p h le t  on the  1959 r e p e a l  c o n te s t  h a s  b e e n  e x ­
t r e m e ly  u se fu l .
A lthough the  following w o rk  is  am b it io u s  in  s c o p e ,  its  p r e ­
te n t io n s  a r e  m o d e s t .  The au th o r  cou ld  e a s i ly  d i s m i s s  the r e a s o n  fo r
i i i
a t te m p t in g  such  a  m a n y - f a c e te d  study by a llud ing  to the  "n e e d "  fo r  a 
m o u n ta in  c l im b e r  to s c a le  th e  h ig h e s t  p eak .  In  th i s  c a s e ,  h o w e v e r ,  a  
s im p le  ex p la n a t io n  w il l  no t  su f f ic e ,  a l though  it is  un q u es tio n ab ly  t r u e  
th a t  a l l  h i s to r y  h a s  an  in h e re n t  value  of im m e n s e  im p o r ta n c e  to  s c h o la r s  
o r  the  g e n e r a l  p o p u la c e .  T h e r e  h a s  long e x is te d  a  n e c e s s i t y  fo r  w o rk s  
w h ich  e x p lo re d  th e  d e v e lo p m e n t ,  p r o g r e s s ,  o r  la c k  of a c c o m p l i s h m e n ts  
of p ro h ib i t io n  in  the  v a r io u s  s t a t e s ,  fo r  indeed  e a c h  had  a  c h a r a c t e r  
and  a  c e r t a in  f a s c in a t io n  a l l  its  own. T h u s ,  th e  a im  h e r e  is to ana lyze  
th e  in f lu en ces  w h ich  sh ap ed  one of the  s t a t e ' s  b a s ic  s o c ia l  p o l i c ie s ,  and 
to  acc o u n t for th e  g ra d u a l  t r a n s f o r m a t io n  of a  public  a t t i tu d e  w h ich  f ina lly  
r e j e c t e d  it  a f te r  m o r e  th a n  fif ty  y e a r s .  E x c e p t  fo r  a f in a l  conclud ing  
n o te ,  no e f fo r t  h a s  b e e n  m a d e  to  a s s e s s  the  e f fec ts  of th e  l e g a l iz e d  sa le  
of l iq u o r  a f te r  1959.
Such an  u n d e r ta k in g  is  an  a rd u o u s  one even  for the  a c c o m ­
p l i sh e d  h i s t o r i a n ,  fo r  p ro h ib i t io n  h a s  b u i l t - in  d if f ic u l t ie s .  P a r t i c ip a n t s  
in the  d r a m a  o ften  m ix e d  " fa c t"  w ith  f ic t io n ,  and w hat th ey  s o m e t im e s  
c o n s id e re d  as  " t r u th "  w as  noth ing  m o r e  th an  a  f ig m en t  of the im a g in a t io n .  
M o r e o v e r ,  the  s tu d e n t  of O k lah o m a  h i s to r y  i^ o f ten  c o n fro n te d  w ith  a  
s c a r c i t y  of d o c u m e n ta ry  s o u r c e s  of sp e c ia l  i n t e r e s t s  gr_pups. T h e s e  
m o n u m e n ta l  p r o b l e m s ,  n e v e r t h e le s s ,  should  not d e te r  the  c o u ra g e o u s ,  
e v e n  though the  s tu d en t  is o ften  fo rc e d  to r e a s o n  d ed u c t iv e ly  f ro m  a 
l im i t e d  am oun t o f  m a t e r i a l .  T h is  does  no t,  h o w e v e r ,  ex c u se  unfounded 
a s s e r t i o n s ;  r a t h e r ,  i t  is  a n  a d m o n is h m e n t  a g a in s t  u n r e s t r a i n e d  d o g m a t is m .
I V
The a p p ro a c h  em p lo y ed  in th is  w o rk  is  s im p le .  Usually» the  
a u th o r  h a s  r e s o r t e d  to a  ch ro n o lo g ic a l  t r e a tm e n t  of e v e n ts .  By and 
l a r g e ,  e s p e c ia l ly  a f te r  1933, h is  foca l po in t is  th e  r e p e a l  e lec t io n  
in i t ia ted  by w e ts  o r  d r y s  d e te rm in e d  to m a k e  th e i r  w i l l  m a n i f e s t .  It is  
h e r e  th a t  one fe e ls  the te n o r  of the  p ro h ib i t io n  m o v e m e n t ,  and is  ab le  to 
ex am in e  the  s t r u c t u r e  and the  function  of s p e c ia l  in t e r e s t  g ro u p s .  T h is  
does not su g g e s t  th a t  the p a p e r  a c q u i r e s  a  p u re ly  p o l i t ic a l  o r ie n ta t io n  
fo r  in  the  f in a l  a n a ly s i s ,  it  i s  a  s o c ia l  m o v e m e n t ,  the p ro d u c t  of a p o ­
l i t i c a l  p r o c e s s ,  w ith  w h ich  the  w r i t e r  is c o n c e rn e d .  And v e ry  s ig n i f i ­
c a n t ly ,  i t  is  a  n a r r a t i v e  w hich  h a s  as  its p re o c c u p a t io n  the  study  of a 
s ta te  s y s te m  of l iq u o r  c o n t ro l .
T he au th o r  w is h e s  to e x p r e s s  h is  a p p re c ia t io n  to  the  m an y  
p e r s o n s  w ho have  m a d e  th is  s tudy  p o s s ib le .  M r s .  D oro thy  W il l ia m s ,  
M r s ,  O . C . C o o k e ,  and M r s .  M anon  A tkins of the  O k lah o m a H is to r i c a l  
S ocie ty  L i b r a r y  w e r e  e s p e c ia l ly  he lp fu l in  lo c a t in g  m a t e r i a l s .  T he 
s ta f f  of the M a n u s c r ip ts  D iv is io n  and  of the  P h i l l ip s  C o lle c t io n  a t  the 
U n iv e rs i ty  of O k lah o m a  r e n d e r e d  v a lu ab le  s e r v i c e ,  Without the a s s i s t ­
ance of D r .  W. N e il  F r a n k l in ,  C h ie f ,  D ip lo m a tic ,  L e g a l ,  and F i s c a l  
B ra n c h  of the  N ationa l A rc h iv e s ,  the  two c h a p te r s  on the  1920's  n e v e r  
could have  b e e n  w r i t t e n .  D ean  C a r l  R iggs of the  G rad u a te  C o llege  is 
due s p e c ia l  th a n k s  fo r  h is  a s s i s t a n c e  in ac q u ir in g  a  r e s e a r c h  g ra n t .
To  the  p r o f e s s o r s  of the a u th o r 's  d i s s e r t a t i o n  c o m m it te e ,  
e s p e c ia l ly  i ts  d i r e c t o r ,  he w il l  fo r e v e r  r e m a in  indeb ted .  Not only have
they  guided th is  p a r t i c u l a r  e n d e a v o r ,  bu t  e a c h  of th e m  h a s  a t so m e  t im e  
p e r s o n a l ly  conduc ted  a  p a r t  of the  w r i t e r ' s  p r o g r a m  s ince  he e n te r e d  
the  u n iv e rs i ty  a s  a  con fused  g ra d u a te  s tu d en t .  Any s h o r tc o m in g s  a re  
due to  the  s tu d e n t 's  p e r s o n a l  l im i ta t io n s ;  w h a te v e r  s t r e n g th s  the  w o rk  
p o s s e s s e s  a r e  a  t r ib u te  to  m e n  w ho c a r e d .
F in a l ly  to  m y  w ife  who shou ld  s t a g g e r  a t the  m e n tio n  of the 
w o rd  "p ro h ib i t io n ,  " the  w r i t e r  pays  h i s  s i n c e r e s t  a p p re c ia t io n .  T h a t  
she e n d u re d  and  paid  d e fe re n c e  to  w ha t p a s s e d  as  " s c h o la r s h ip "  is  a 
t r ib u te  to  " w o m a n 's  h u m a n ity  to  m a n .  "
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PRO HIBITIO N  IN OKLAHOMA, 1907 - 1959 
C H A P T E R  I
TOWARD SOBRIETY: T H E FIG H T F O R  T E M P E R A N C E  
IN OKLAHOMA T E R R IT O R Y
F r o m  the  founding of J a m e s to w n  to  the  c lo s in g  o f  the  A m e r ic a n  
f r o n t i e r ,  l iq u o r ,  a l ia s  " Jo h n  B a r l e y c o r n , "  h a p p ily  a c c o m p a n ie d  a d v e n ­
tu r e s o m e  s e t t l e r s  to  the  b r o a d  e x p a n se s  of the W es t ,  O f ten  h is  in fluence  
h a s  gone u n n o ticed ,  and h i s to r i a n s  hav e  on m a n y  o c c a s io n s  f a i le d  to  
g ive h im  p r o p e r  h i s t o r i c a l  n o te .  T r u e ,  in d eed ,  he  n e v e r  s u c c e e d e d  in  
d r a s t i c a l l y  a l t e r in g  th a t  p e c u l i a r  c r e a t u r e  c a l le d  an " A m e r ic a n "  w hom  
F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r  c la im e d  w a s  the  p ro d u c t  of a  ru g g e d  f r o n t i e r  
e n v i ro n m e n t .  And n o r  w e r e  h is  b a s ic  p h y s ic a l  p r o p e r t i e s  changed  as  
h e  m o v e d  beyond  the  " h i th e r  edge of s e t t l e m e n t .  " P e r h a p s  th i s  accoun ts  
fo r  m u c h  of h is  r e la t iv e  o b s c u r i ty .  S u re ly ,  if one h a d  s tood  a t C u m b e r ­
land  G ap o r  ev en  a t  South P a s s  and w a tc h e d  the  w e s tw a r d  t r e k ,  am ong 
th e  p r o c e s s io n  o f  f e a r l e s s  p io n e e r s  h is  p r e s e n c e  w ou ld  have  b e e n  v iv id ly  
m a n i f e s t .  In f a c t  h is  p e r v a s iv e  " s p i r i t "  m a y  h av e  fo r t i f i e d  w e a k e r  sou ls  
w ho o th e rw is e  w ou ld  have  r e m a in e d  "b a c k  E a s t ,  " c a re fu l ly  s h ie ld e d  f ro m  
th e  " s a v a g e r y "  of h i l l  and f o r e s t  by th e  p ro te c t iv e  cus tody  of " c iv i l iz a t io n .  "
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A lw ays a  fo rc e  in A m e r ic a n  h i s to r y ,  B a r l e y c o r n  t im e  and ag a in  m oved  
am ong the  p o l i t ic a l  and s o c ia l  h i e r a r c h y  and c o m m an d ed  r e s p e c t .  If 
he s o m e t im e s  m e t  w ith  o s t r a c i s m ,  it w a s  only t e m p o r a r y ,  and  m o s t  
knew he w as  d e s t in e d  to  r e a p p e a r  to c la im  w hat he d ee m e d  h is  r ig h tfu l  
p lace  in a  l i b e r a l  and f re e  so c ie ty .
P io n e e r s  of O k lah o m a  T e r r i t o r y  a c c o rd e d  l iq u o r  a  fa v o ra b le  
p o s i t io n  upon the e s ta b l i s h m e n t  of th e i r  g o v e rn m e n t  in 1890.  ^ One of 
the  f i r s t  law s p a s s e d  by the  n e w ly - fo rm e d  le g i s l a tu r e  r e g u la te d  the 
sa le  and t r a f f i c  in  in to x ic a n ts .  T he  a c t  r e q u i r e d  the B o a rd  of County 
C o m m is s io n e r s  to g ra n t  l i c e n s e s  fo r  the sa le  of m a l t ,  s p i r i tu o u s ,  and 
vinous l iq u o rs  upon a p p l ica t io n  by p e t i t io n  of th i r ty  of the  r e s id e n t  t a x ­
p a y e r s  of the town, if  the county c am e  u n d e r  the  tow nsh ip  p lan .  W here 
th is  fo rm  of o rg a n iz a t io n  did not e x i s t ,  a  l i c e n s e  w as  g ra n te d  w hen
C o m m is s io n e r s  r e c e iv e d  a  p e t i t io n  f r o m  th i r ty  c i t iz e n s  of the  p r e c in c t
2
w h e re  the sa le  of in to x ican ts  w as  to  take  p la ce .  S p ec if ica l ly ,  the  law 
r e q u i r e d  th a t  a p p l ican ts  should  be of "good" c h a r a c t e r  and of " r e s p e c t -
3
ab le "  s tand ing  in th e  com m unity .
^ P ro h ib i t io n  in  Indian T e r r i t o r y  had long b een  the  policy  of 
the  U nited  S ta tes  g o v e rn m e n t .  E n fo rc e m e n t ,  h o w e v e r ,  had  p ro v ed  d i f f i ­
cu lt,  and any r e s o u r c e f u l  Indian  could  a c q u i re  s t ro n g  d r in k  f ro m  c le v e r  
p e d d le r s  who p lied  th e i r  t r a d e  in  v io la t io n  of f e d e ra l  s ta tu te s .
2
W. F .  W ilson  (com p. ), W ils o n 's  R e v ise d  and  A nno ta ted  S ta t ­
u te s  of O k lahom a, 1903 (2 v o ls .  ; G u th r ie ;  S ta te  C a p i ta l  C o . , 1903), I, 
841.
^Ibid.
The B o a rd  a c te d  upon an  a p p l ic a t io n  only w hen  r e q u e s t s  for
p e r m i t s  w e r e  p u b lish e d  in  th e  tw o  l a r g e s t  n e w s p a p e r s  in  the  county .
In the  a b s e n c e  o f  such  jo u r n a l s ,  n o t ic e s  w e re  p o s te d  in  five pub lic
p la c e s ,  and  if  r e s id e n t s  of the  to w n  r e g i s t e r e d  no o b je c tio n s  in w r i t in g ,
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the  B o a rd  i s s u e d  a  l i c e n s e  upon th e  p a y m e n t  o f  a  $200 fee .  P e r m i t s  
l a s t e d  fo r  one y e a r  and w e r e  n o n - t r a n s f e r  a b l e . U nlike  r e t a i l e r s ,  whole^ 
s a l e r s  p a id  an  annua l tax  of $100 in  a l l  co u n tie s  w h e re  they  e s ta b l i s h e d  
b u s in e s s .
To d is c o u ra g e  v io la t io n s ,  the  T e r r i t o r y  e s t a b l i s h e d  s e v e r e  
p e n a l t i e s .  The s ta tu te  o f  1890 d e c r e e d  tha t;
Any p e r s o n  who s h a l l  s e l l .  . . o r  give aw ay upon any 
p r e te x t ,  m a l t ,  s p i r i t u o u s o r  v inous  l iq u o r ,  o r  any in to x i ­
ca ting  d r in k s ,  w ithou t h av ing  f i r s t  co m p lie d  w ith  th e  p r o ­
v is io n s  of th i s  a c t ,  and  o b ta ined  a  l i c e n s e . . . s h a l l .  . .b e  
d e e m e d  guilty  of a  m i s d e m e a n o r ,  and  upon conv ic tion  
th e r e o f  s h a l l  be fined  not l e s s  th a n  one h u n d re d  d o l l a r s ,  o r  
be im p r i s o n e d  not to  e x c e e d  one m on th  in  the county  j a i l  
and s h a l l  be  l ia b le  in  a l l  r e s p e c t s  to  th e  public  and  to  the  
in d iv id u a ls ,  th e  s a m e  as  he  w ou ld  h ave  b e e n  h ad  h e .  . . 
o b ta ined  a  l i c e n s e .  ^
A cc o rd in g  to th o se  who opposed  th e  sa le  o f  a lco h o lic  b e v e r ­
a g e s ,  p an d em o n iu m  re ig n e d  b e c a u se  of its  d i s t r i b u t io n .^  T he  l i c e n s e d
^ Ib id . It w as  not u n u s u a l  fo r  an  a p p l ican t  to  have  h is  c h a r a c t e r  
ch a l len g e d  th ro u g h  the  fil ing  o f  a  r e m o n s t r a n c e  by one of h i s  fellow c i t iz e n s ,  
As a  g e n e ra l  r u l e ,  the  C o m m is s io n e r s  gave o b jec tio n s  g r e a t  c o n s id e ra t io n .  
O n  o c c a s io n s ,  c a s e s  w e r e  ev e n  ap p ea led  to  the  s u p re m e  c o u r t  of th e  T e r r i ­
t o r y .  F o r  c a s e s  in  po in t ,  s ee  W atk ins  v s .  G r i e s e r , 66 P a c .  , 332; and 
Swan v s . W ild e r  s o n , 62 P a c .  , 422.
^O k lahom a, S ta tu te s , 1890 . A r t .  1, C h ap .  48, 655.
^ E r n e s t  H . C h e r r in g to n  (ed. ), S tan d a rd  E n c y c lo p e d ia  o f  the
4s a lo o n ,  th e y  co n ten d ed ,  w as  s im p ly  " l i c e n s e d  c r i m e , "  and the  g o v e rn -
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m e n t  w h ich  s a n c t io n e d  it w a s  m o r a l ly  r e s p o n s ib le  fo r  the  ev il  i t  w ro u g h t .  
T h a t  the  b a r  w a s  a  " d a rk  shadow  r e s t i n g  upon e v e ry  co m m u n ity  w h e re  
i t  w a s  found, " w a s  the c o n s id e r e d  op in ion  of one of O k la h o m a ’s "d ry "
g
jo u r n a l s .  One devout p r o h ib i t io n i s t  wrote, th a t  O k lah o m a  C ity ,  the "hub"
of the  w h isk ey  t r a f f i c ,  w a s  g iv en  o v e r  to  " r e v e l r y ,  d e b a u c h e ry ,  th r o a t
c u t t in g ,  r o b b e r y ,  and a l l  the  u s u a l  in d u s t r i e s  accom pany ing  and being
9
p a r t  of th e  sa lo o n  s y s t e m . "  T h e r e  i s  so m e  q u e s t io n ,  h o w e v e r ,  w h e th e r  
l iq u o r  and  the  "d e n iz e n s  of th e  s a lo o n s "  could  c la im  a ll  c r e d i t  fo r  the 
c i ty 's  m o r a l  i l l s .
S u p p o r te r s  of th e  law , on th e  o th e r  hand ,  m a in ta in e d  th a t  a  
d i r e c t  c o r r e l a t i o n  e x is te d  b e tw e e n  sa lo o n s  and p r o s p e r i t y .  I f  by  chance  
th e y  d id  f o s t e r  so m e  c r i m e  a.’- i  v ic e ,  i t  w as  a l l  in c id e n ta l  to  p r o g r e s s ;  
th e  p r o b le m  r e s id e d  in  th e  in d iv id u a l ,  no t th e  b a r s .  It w as  th is  g roup  
w h ic h  fought so v ig o ro u s ly  bu t  v a in ly  to  m a in ta in  the  sa lo o n s  in 1907; 
and  w hen  they  w e r e  ou tlaw ed  by c o n s t i tu t io n a l  m a n d a te ,  th e i r  ad v o ca te s  
w o rk e d  long  and h a r d  to  r e s t o r e  th e m .  The l iq u o r  f o r c e s  m ig h t  have
A lcoho l P r o b le m  (6 v o ls .  ; W e s te rv i l l e :  A m e r ic a n  I s s u e  P u b lish in g  Co. , 
1925), V , 2056. H e r e a f t e r  c i te d  a s  C h e r r in g to n ,  E n c y c lo p e d ia .
n
W atonga R e p u b l ic a n , J a n u a r y  Z4, 1894.
^Ibid.
"^William E .  J o h n so n ,  T e n  Y e a r s  of P ro h ib i t io n  in  O k lah o m a  
(W e s te rv i l l e :  A m e r ic a n  I s s u e  P u b l is h in g  C o . , 1917), 7 . H e r e a f t e r  c i te d  
a s  J o h n s o n ,  P ro h ib i t io n  in  O k la h o m a .
b e e n  s u c c e s s f u l  had  it  not b e e n  fo r  th e  m i l i t a n t  W o m an 's  C h r i s t i a n  
T e m p e r a n c e  U nion  (WCTU) an d  the A n ti-S a lo o n  L e a g u e 's  s u c c e s s  in  
m o b i l iz in g  se n t im e n t  a g a in s t  th e  w h isk e y  t r a f f i c .
The WCTU w a s  th e  p io n e e r  te m p e ra n c e  o rg a n iz a t io n  in  O k la ­
h o m a  and  Ind ian  t e r r i t o r i e s .  A  b r a n c h  o f  th e  U nion w as  f i r s t  founded 
in  M uskogee  in  1888, ro u g h ly  two y e a r s  b e fo re  C o n g re s s  p a s s e d  the  
O rg a n ic  A ct.  O rg a n iz e d  by M iss  F r a n c e s  W i l la rd  and  M is s  A nna 
G ord o n , p r e s id e n t  and  s e c r e t a r y ,  r e s p e c t iv e ly ,  o f  the  n a t io n a l  
a s s o c ia t io n ,  the  g roup  so o n  a f f i l ia te d  w ith  th e  c e n t r a l  body, w h ich  had 
b e e n  fo rm e d  a t  C le v e la n d ,  O h io ,  fo u r te e n  y e a r s  e a r l i e r .  Upon the c r e ­
a t ion  of O klahbrha  T e r r i t o r y ,  a un it  of th'e te m p e ra n c e ,  so c ie ty  w as 
e s ta b l i s h e d  a t  the  F i r s t  M e th o d is t  E p i s c o p a l  C h u rc h  in O k la h o m a  C ity . 
A f te r  s ta teh o o d  th e  two b ra n c h e s  a m a lg a m a te d ,  th u s  fo rm in g  the  O k la ­
h o m a  W CTU. By the  end  of 1907, t h e r e  w e re  c h a p te r s  in  a l l  the  l a r g e r  
c i t i e s  and  tow ns of the new s t a t e ,   ^  ^ and i t  h a d  b eco m e  a  p o w erfu l  so c ia l
^*^Abbie B. H i l l e r  m a n ,  H is to ry  of the  W o m an 's  C h r i s t i a n  
T e m p e r a n c e  U nion of th e  Ind ian  T e r r i t o r y ,  O k la h o m a  T e r r i t o r y ,  and 
th e  S ta te  of O k lah o m a  (Sapulpa: J e n n in g s  P r in t in g  and  S ta t io n a ry  Co. , 
1925), 35. H e r e a f t e r  c i ted  a s  H i l l e r m a n ,  H is to ry  of the  W. C . T .  U. 
F r a n c e s  W i l la rd  le d  an  e x t re m e ly  in t e r e s t in g  and e x c i t in g  l i fe .  Two 
n o ta b le  w o rk s  d e s e rv e  m en tio n :  A nna G ord o n , F r a n c e s  W il la rd  (C h i­
cago: W o m an 's  C h r i s t i a n  T e m p e r a n c e  U nion P u b l is h in g  A s s o c .  , 1921); 
and  M a ry  E a r h a r t ,  F r a n c e s  W il la rd :  F r o m  P r a y e r s  to P o l i t i c s  (C h i­
cago; U n iv e r s i ty  of C h icago  P r e s s ,  1944).
^^T he O k lah o m a  A lm a n a c  and  I n d u s t r i a l  R e c o r d ,  1908 
(O k lahom a C ity : O k lah o m a  P u b lish in g  C o . , 1908), 89.
IEand p o l i t ic a l  fo rc e  seco n d  only to the  A n ti-S a lo o n  L ea g u e .
The WCTU a t ta c k e d  the  l iq u o r  i n t e r e s t s  w ith  r e v iv a l i s t i c
f e r v o r .  W ith i t s  w a tc h w o rd s  ."A g ita te ,  E d u c a te ,  O rg a n iz e ,  " and its
m e th o d s  d e s c r ib e d  a s  " P r e v e n t i v e ,  E d u c a t io n a l ,  E v a n g e l i s t i c ,  S o c ia l ,
13and  L e g a l , "  the  WCTU v ig o ro u s ly  p u sh ed  i t s  c am p a ig n  fo r  so b r ie ty
th ro u g h o u t the  T e r r i t o r y .  D uring  the  1 8 9 0 's ,  the  U nion h e ld  m on th ly
m e e t in g s ,  and  c a r r i e d  out an in te n se  but u n s u c c e s s fu l  cam p a ig n  to  r e -
14p e a l  the  law p e r m i t t in g  th e  s a le  of l iq u o r .  F a r - r e a c h i n g  a c c o m p l i s h ­
m e n ts  in  bu ild ing  s e n t im e n t  a g a in s t  the  sa lo o n  h a d  to aw a it  th e  a r r i v a l  
of the  A n ti-S a lo o n  L e a g u e ,  an  o rg a n iz a t io n  w h ich  in  l e s s  th a n  a  decade  
d id  m o r e  th a n  any o th e r  in  b r in g in g  O k la h o m a  in to  the  Union a s  a  d ry  
s t a t e .
The p a s s a g e  of the  t e r r i t o r i a l  l iq u o r  law in  1890 p ro m p te d  
a  s t e r n  r e a c t io n  f ro m  the  p ro h ib i t io n i s t s .  One e v e n tu a l  r e s u l t  of th a t  
r e a c t io n  w a s  th e  su m m on ing  of a  t e m p e r a n c e  m e e t in g  w h ich  b e c a m e  the  
O k la h o m a  A n ti-S a loon  L e a g u e . At the  in s i s te n c e  of s e v e r a l  O k lah o m a  
C ity  m i n i s t e r s ,  th is  a s s e m b ly  w as  c a l le d  to g e th e r  to  " s e c u r e  le g is la t io n
U n fo r tu n a te ly ,  few r e c o r d s  e x i s t  co v e r in g  the  e a r ly  y e a r s  
of the  WCTU. M o s t  o f  w h a t  is  known is  c o n ta in ed  in M is s  Hi H e r  m a n 's  
w o rk  c i ted  above , and  in  n e w s p a p e r  a c c o u n ts .
13M in u te s .  . . o f  the  O k lah o m a  W o m an 's  C h r i s t i a n  T e m p e r ­
ance  U nion , 1907, 7. H e r e a f t e r  c i te d  a s  M inu tes  of the  W. C . T .  XT.
^ '^C herr ing ton , E n c y c lo p e d ia ,  V, 2057.
tend ing  to  b e t t e r  the  cond itions  th e n  e x i s t i n g . "  J a m e s  L .  B row n , a 
m e m b e r  of th e  F i r s t  T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e ,  and  a  d e te rm in e d  p r o h i -  
b i t io n is t  w a s  its  m o s t  in s t r u m e n ta l  f o r c e .  He b e l ie v e d  th a t  the  only 
w ay  to  r e a l i z e  th e  g ro u p 's  o b je c t iv e  w a s  " to  fo rm  and  b r in g  into 
e x i s t e n c e ,  s low ly  and in  a  q u ie t  w ay ,  th e  m o s t  p o w erfu l  o rg a n iz a t io n  
th a t  could  be o b ta ined ,  c o m p o se d  e n t i r e ly  o f  m e n  who w e r e  opposed  to  
the  l iq u o r  t r a f f i c  on p r in c ip le .  . . .
B row n and o th e r  O k la h o m a  C ity  d ry  l e a d e r s  un ited  and  
s igned  a r t i c l e s  of o rg a n iz a t io n .  F a m i l i a r  w ith  th e  s u c c e s s  of th e  e m i ­
n en t  H o w ard  H . R u s s e l l ,  G e n e r a l  S u p e r in te n d e n t  of the  N a tio n a l  A n t i -  
Sa loon  L e a g u e ,  in  o rg a n iz in g  lo c a l  and  s ta t e  L e a g u e s  a c r o s s  th e  c o u n t ry .  
B row n  ex ten d ed  h im  an  in v i ta t io n  to  v i s i t  O k la h o m a  C ity .  E a r l y  in 1898 
a  g roup  of O k lah o m an s  m e t  th e  ren o w n ed  r e f o r m e r  a t  th e  F i r s t  B a p t is t
C h u rc h ,  and f ro m  th i s  a s s e m b ly  c a m e  the  O k la h o m a  A n ti-S a lo o n
T  16L ea g u e .
The L eague  en joyed  r e m a r k a b le  g ro w th .  N e a r ly  a l l  O k la ­
h o m a  tow ns w e r e  o rg a n iz e d  into county  u n i t s .  O n J a n u a ry  20, 1899, 
the L e a g u e r s  h e ld  t h e i r  f i r s t  g e n e r a l  conv en tio n  in  the  F i r s t  B a p t is t  
C h u rc h  of O k lah o m a  C ity  w ith  R u s s e l l  p r e s e n t  to  he lp  w ith  th e  o r g a n i ­
za t io n a l  d e t a i l s .  The conven tion  e l e c te d  T ip to n  C ox  of H e n n e s s e y
^ ^ A m e r ic a n  I s s u e  (O k lah o m a  ed i t io n ) ,  O c to b e r ,  1912. A ll
c i ta t io n s  h e r e a f t e r  r e f e r  to th i s  ed i t io n .  
^^Ibid.
8p r e s id e n t ;  o th e r  o f f ic e r s  inc luded ; v ic e  p r e s id e n t ,  J .  W. S herw ood  of 
K in g f is h e r ;  s e c r e t a r y ,  T .  H . H a r p e r  of O k la h o m a  C ity ; t r e a s u r e r ,  F .
E .  M cK in ley  o f  G u th r ie ;  and  s u p e r in te n d e n t ,  H . E .  Swan of O k la h o m a  
C ity .
The league  c l e a r l y  s ta t e d  i t s  p o l i c y - - " T h e  Saloon  M u s t  G o ."
It w ou ld  r e l e n t l e s s l y  " o rg a n iz e  the  T e r r i t o r y  and  a g i ta te  the  q u e s t io n
th a t  . . . O k la h o m a  m ig h t  com e in to  the  U nion w ith  a  s ta in le s s  b a n n e r
18and w it ' \  c o n s t i tu t io n a l  p ro h ib i t io n .  " In  a n t ic ip a t io n  o f  th a t  even tfu l
day , the  L e a g u e  e n d e a v o re d  to  ex p o se  the  l a w le s s n e s s  of the  s a lo o n s ,  to
show th a t  they  opened  on S undays ,  th a t  s o m e  conduc ted  g am bling  r o o m s ,
and  th a t  o th e r s  o p e ra te d  h o u s e s  of p r o s t i tu t io n  in  con junc tion  w ith  w h a t
a l r e a d y  c o n s t i tu te d  a  " m o r a l ly  d e p ra v e d "  b u s in e s s .  The m e n  a l s o  s t ro v e
to  focus  a t te n t io n  on w h a t th e y  c o n s id e r e d  the  d om inance  o f  the  sa lo o n
19e le m e n t ,  no t  on ly  in  p o l i t i c s ,  b u t  o v e r  th o se  who h e ld  r e s p o n s ib i l i ty
^^Ib id . , A p r i l ,  1915. By the  t u r n  of th e  c e n tu ry ,  the  O k la ­
h o m a  A n ti-S a lo o n  L eague  c l a im e d  a  m e m b e r s h ip  of 15, 000. I ts  r e a l  
s t r e n g th ,  h o w e v e r ,  w as  p e r h a p s  m u c h  g r e a t e r  s in c e  m a n y  p ro h ib i t io n i s t s  
gave the o rg a n iz a t io n  t h e i r  s u p p o r t ,  bu t w e r e  no t  f o rm a l ly  a s s o c ia t e d  
w ith  it .  See E l  Reno N e w s ,  N o v e m b e r  1, 1900; and  C le v e la n d  C ounty  
L e a d e r , N o v e m b e r  1, 1900.. Some id e a  of the  founding and  g ro w th  of 
lo c a l  L e a g u e s  m a y  be fo llow ed  th ro u g h  th e  p a p e r s .  See , fo r  e x a m p le .
Ib id . , D e c e m b e r  16, 1899; F r e d e r i c k  E n t e r p r i s e , M ay  31, 1906; C h ic k a -  
s h a  D a ily  E x p r e s s , S e p te m b e r  17, 1900; E u fa u la  Ind ian  J o u r n a l , A u g u st  2, 
1901 ; E l  Reno N e w s , D e c e m b e r  21, 1899; S t i l lw a te r  G a z e t t e , J a n u a r y  31, 
1901 ; D a ily  O k la h o m a n , J a n u a r y  21 and F e b r u a r y  7, 1900; and  K in g f is h e r  
F r e e  P r e s s ,  J a n u a ry  4, 1900.
^^A m e r ic a n  I s s u e , O c to b e r ,  1912.
^ ^ F o r  m a t e r i a l  on the  a l le g e d  a l l ia n c e  b e tw ee n  the l iq u o r
9e n fo rc in g  the  law .
When th e  L eague  e n t e r e d  the  f ie ld  in  O k lah o m a  the  g roundw ork  
fo r  l iq u o r  r e f o r m  a l r e a d y  w as  la id  th ro u g h  the a c t iv i t ie s  of the  c h u rc h  
and  the  WCTU. Its  o b je c t ,  th e n ,  w a s  no t so m u c h  to  fo rm  new opinion 
as to  m o b i l iz e  an a l re a d y  ex is t in g  a t t i tude  fo r  p o l i t ic a l  a c t io n .  Since 
the  days of D r .  B e n ja m in  R u s h 's  p u b lica t io n  on the  b an e fu l  e f fec ts  of 
a lcoho l upon the  h u m an  body and m in d  in  th e  1790 's ,  t e m p e ra n c e  h ad  
b e e n  p re a c h e d ;  and fo r  t h r e e - q u a r t e r s  of a  c e n tu ry ,  the  m o r a l  a s p e c t  of 
the l iq u o r  q u e s t io n  h ad  b e e n  p ro c la im e d .  But the  A n ti-S a lo o n  L eague  
w as  not co n ten t  to  r e s t  i ts  c a s e  upon the  m o r a l  i s s u e  a lone; i t  knew the 
value  of p o l i t ic a l  a c t io n ,  and it d e m o n s t r a te d  i t s  pow er by in fluencing  
v o t e r s .
A lthough i t s  m e th o d s  w e r e  p o l i t ic a l ,  the  A n ti-S a lo o n  League
w as  not p a r t i s a n .  As one of i t s  exponen ts  once r e m a r k e d ,  "I t  is  not
p lay ing  the e lephan t o r  the  donkey as  a  fa v o r i te  bu t i t  is  in  p o l i t ic s  to
21h e lp  e le c t  good m e n  to  office and  to  k eep  bad  m e n  out. . . . "  I ts  
l e a d e r s  b e l ie v e d  th a t  i t  w ou ld  be  unw ise  to  p r e s e n t  c an d id a te s  fo r  office 
by fo rm in g  a  th i r d  p a r ty .  The L eague  r e p r e s e n te d  the  s e n t im e n t  for
e le m e n t  and  p o l i t ic ia n s  in  one O k lah o m a  c ity  s e e  A lb e r t  M cR il l ,  And S a tan  
C am e  A lso; An Ins ide  S to ry  of a  C i ty 's  Socia l an d  P o l i t i c a l  H is to ry  (O k la ­
h o m a  C ity : B r i to n  P u b lish in g  C o .  , 1955), 59. H e r e a f t e r  c i ted  a s  M cR il l ,  
And S atan  C a m e .
? nH . G. P u r  bay ,  "The A n ti-S a loon  L e a g u e ,"  N o r th  Ame r ic a n  
R e v ie w , CLXXVII (S e p te m b e r ,  1903), 434. '  -
P e t e r  H . O d e g a rd ,  P r e s s u r e  P o l i t ic s :  T he  S to ry  of the  A n ti-
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r e s t r i c t i v e  l e g i s la t io n  in  a l l  p a r t i e s ,  and it  e x e r t e d  p r e s s u r e  by  a d ­
m i n i s t e r i n g  p u n is h m e n t  to the  r e c r e a n t  r e g a r d l e s s  of p a r ty .
The A n ti-S a lo o n  L eag u e  p r id e d  i t s e l f  a s  " the  c h u rc h  in  a c t io n . "  
W ork ing  th ro u g h  the  c h u r c h e s ,  i t  cou ld  r e a c h  e v e ry  p a r t  o f  a  t e r r i t o r y  
o r  s t a t e ,  a n d  i t s  pow er and in f luence  w e r e  d i r e c t ly  p ro p o r t io n a l  to  the 
s t r e n g th  of c e r t a i n  P r o t e s t a n t  g ro u p s .  A s s e e n ,  it w a s  e s p e c ia l ly  s t ro n g  
in  th e  s m a l l e r  tow ns and  the  r u r a l  a r e a s  of the t e r r i t o r y .  T he c h u rc h ,  
L ea g u e  o f f ic ia ls  e a g e r ly  po in ted  ou t ,  w a s  a  m a c h in e ,  and  the L e a g u e  
w a s  a  " m a c h in e  w ith in  a  m a c h in e .  "
P r o f i t - c o n s c io u s  l iq u o r  m e n  had  ju s t i f ia b le  r e a s o n  to  f e a r  
such  a  d e d ic a te d  o rg a n iz a t io n .  P e r h a p s  one of the  o f f ic e r s  of the  
N a t io n a l  B r e w e r s  A s s o c ia t io n  c a m e  c lo se  to  the  t r u t h  w h e n  he s ta t e d  
th a t  in the  c o n t ro v e r s y  w ith  the L ea g u e  h is  o rg a n iz a t io n  w a s  no t dea l ing  
w ith  a  th e o ry  w h ich  w a s  the  " d e lu s io n  of the  fa n a t ic  a lo n e ,  bu t  w ith  a  
r e a l  co n d it io n  w h ich  w a s  in  the  h an d s  of a  w e l l -o r g a n iz e d  f o r c e ,  " a d ­
m i n i s t e r e d  by t i r e l e s s  and  d y n am ic  w o r k e r s .  To o f f s e t  the  p r o g r e s s  
m a d e  by the  t e m p e r a n c e  g roups  in the  T e r r i t o r y ,  e q u a l ly  a g g r e s s iv e  
a c t io n  h ad  to  be ta k e n  by th o se  who fa v o re d  the sa lo o n  s y s t e m .
If the  p ro h ib i t io n is t s  h ad  r e s o lv e d  th a t  the t a v e r n  and  the 
l iq u o r  s y s t e m  m u s t  go, a  s t ro n g  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t  h a d  d e te rm in e d  
th a t  th ey  m u s t  s ta y .  S h o r t ly  a f t e r  the anno une em e nt th a t  the A n ti-
Saloon  L ea g u e  (New Y ork : C o lu m b ia  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1928), 35. 
H e r e a f t e r  c i te d  a s  O d e g a rd ,  P r e s s u r e  P o l i t i c s .
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S aloon  L ea g u e  h a d  b e e n  o r g a n iz e d ,  th o s e  c o n c e rn e d  about the  fu tu re  of 
the  w h is k e y  b u s in e s s  c a l le d  a  m e e t in g  in  O k la h o m a  C ity  fo r  th e  p u rp o se  
of c o u n te ra c t in g  the  e x p e c te d  t e m p e r a n c e  c r u s a d e .  A sp e e c h  by H e n ry  
O v e r h o l s e r ,  one of the c i ty 's  fu tu re  m a y o r s ,  e x p r e s s e d  th e  s e n t im e n ts  
of m o s t  of the  b u s in e s s m e n  in  su g g e s t in g  th a t  the d ry s  w e r e  out to  ru in  
th e m .  S a id  he:
I. . . b e l ie v e  th a t  th e  b e s t  i n t e r e s t s  of O k la h o m a  City  
a r e  t h r e a te n e d ,  an d  though t it  w e l l  fo r  the  b u s in e s s m e n  and 
t a x p a y e r s  to  ge t  to g e th e r  and  c o n s id e r  w h a t  h a s  to be done 
to  uphold  O k la h o m a  C ity  in  h e r  m a r c h  of p r o g r e s s .  The 
p eop le  w ho a r e  push ing  th is  A n ti -S a lo o n  L ea g u e  h av e  i m ­
p o r te d  a  m a n  to  m a n a g e  t h e i r  c a m p a ig n ,  a  m a n  who n e i th e r  
know s n o r  c a r e s  any th ing  abou t th e  c o n d i t io n s .  . . h e r e .  He 
pays  no ta x e s  h e r e ,  and  w h e n  he h a s  done the  b u s in e s s  i n t e r ­
e s t s  w h a t d am ag e  he  can ,  w i l l  d raw  h is  s a l a r y  and s e e k  
g r e e n e r  p a s t u r e s .  The s m a l l  tow ns h a v e  s u c c u m b e d  to  the  
o n - s la u g h t  o f  th e s e  peop le .  . . . T h e r e  i s  a. b r i l l i a n t  fu tu re  
b e fo re  us and I. . .d o  no t p ro p o s e  to  s e e  it  m a r r e d  and  
ru in e d  by a  s e t  of peop le  w ho w ou ld  be m u c h  b e t t e r  m ind ing  
t h e i r  own b u s in e s s .  ^
W h a te v e r  m e r i t s  O v e r h o l s e r ' s  s t a t e m e n t  co n ta in ed ,  he  w as  
c o r r e c t  in  one r e s p e c t - - t h e  L eague  w a s  en joy ing  an  in c r e a s in g  a m o u n t 
of s u c c e s s .  In th e  y e a r  p r i o r  to  s ta te h o o d ,  fo r  e x a m p le ,  one of the 
T e r r i t o r y ' s . p a p e r s  e s t im a te d  th a t  t h e r e  w e r e  a s  m a n y  a s  fo r ty  c o m ­
p le te ly  d ry  t o w n s a n o t h e r  coun ted  one h u n d re d .  In Woods C oun ty , 
only five tow ns h a d  sa lo o n s  in  1 9 0 6 - -A lv a ,  I n g e r s o l ,  C a r m e n ,  A lin e ,
^ ^M cR il l ,  And S a tan  C a m e , 57. 
^^D aily  O k la h o m a n , M ay 4 , 1906. 
^ “^ Sayre H ea d lig h t ,  N o v e m b e r  8, 1906.
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and H e le n a .  W ash ita  C ounty  c o m p ile d  a  m o r e  im p r e s s i v e  r e c o r d ;  the 
l a s t  s a lo o n  a t  C o r d e l l ,  th e  coun ty  s e a t ,  w as  r e f u s e d  r e n e w a l  of i t s  
l i c e n s e  in  A p r i l  of th a t  v e r y  s a m e  y e a r ,  an d  the  lone w h isk ey  e s t a b ­
l i s h m e n t  w h ich  r e m a in e d  in  the  e n t i r e  county w a s  a t  B e s s i e .  At 
H e n n e s s e y ,  ho m e  of the  A n ti-S a lo o n  L e a g u e 's  f i r s t  p r e s id e n t ,  w h e re  
t h e r e  h a d  b e e n  fo u r  sa lo o n s  in  1905, the  tow n "had  th e  l id  on t ig h t .  
B e a v e r  and  C o m a n ch e  c o u n t i e s , w ith  the  ex ce p t io n  o f  L aw ton  in  the 
l a t t e r ,  h a d  fa l len  in  l in e  w ith  th e  g row ing  s e n t im e n t  a g a in s t  the  l iq u o r  
t r a f f i c .  At W e a th e r fo rd ,  w h ich  h ad  fo u r te e n  sa lo o n s  in 1900, a l l
? 7h a d  b e e n  c lo s e d  by s ta te h o o d .  Indeed ,  it  w a s  a n  im p r e s s i v e  r e c o r d .
The p r o h ib i t io n i s t s  w e r e  g r e a t ly  a id ed  by d e c is io n s  of the  
c o u r t s .  M any ju d g es  r e q u i r e d  a p p l ic a t io n s  fo r  l i c e n s e s  to  com ply  
s t r i c t l y  to  the l e t t e r  of the  law . In so m e  lo c a l i t i e s  the  bench  r u le d  th a t  
n e w s p a p e r s  h a d  no o b l ig a tio n  to  p u b l i sh  r e q u e s t s  fo r  p e r m i t s . The
^% id. 26ibid.
^ ^ P e r s o n a l  in te rv ie w  w ith  M r s .  N e ll ie  H o lm e s ,  T u l s a ,  O k la ­
h o m a ,  M a rc h  16, 1963. M r s .  H o lm e s  and  h e r  fam ily  c a m e  to  W e a th e r ­
fo rd  in  1900. F o r  y e a r s  she h a s  b e e n  an  ac t iv e  m e m b e r  o f  th e  W CTU, 
and  h a s  w o n  n a t io n a l  r e c o g n i t io n  fo r  h e r  u n t i r in g  w o rk .  W e a th e r fo rd ,  
she r e c a l l e d ,  h a d  a  po p u la t io n  of 2 ,5 0 0  peop le  and  fo u r te e n  sa lo o n s  in  
1900 , bu t  "one by one , they  w en t o u t . "  M r s .  H o lm e s '  h u sb an d  w as  
a lso  a c t iv e  in  t e m p e r a n c e  w o r k ,  and  fo r  s e v e r a l  y e a r s  he  s e r v e d  as  
p r e s id e n t  of the  W e a th e r fo rd  T e m p e ra n c e  S o c ie ty .  F o r  a  b r i e f  sk e tc h  
of M r s .  H o lm e s '  w o rk  s e e  the  O k lah o m a  M e s s e n g e r , N o v e m b e r ,  1962; 
U nion  S ig n a l , LXXXVIII (D e c e m b e r ,  1962), 11; and T u l s a  T r i b u n e , 
J a n u a ry  12, 1963.
Z8S a y re  H e a d l ig h t , N o v e m b e r  8, 1906; and  a lso  D o ra  A. 
S te w a r t ,  The G o v e rn m e n t  an d  D ev e lo p m en t o f  O k lah o m a  T e r r i t o r y  
(O k lahom a C ity ; H arlo w  P u b lish in g  C o .  , 1933), 316.
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t e r r i t o r i a l  s ta tu te ,  i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  r e q u i r e d  th a t  n o t ic e s  of a p p l i ­
ca t ion  a p p e a r  in the  two p a p e r s  o f  l a r g e s t  c i r c u la t io n  in  the  county .
T e m p e ra n c e  h ad  b e e n  p ro m o te d  to  such  a  d e g re e  th a t  by 
1906, the y e a r  b e fo re  O k la h o m a 's  a d m is s io n  into the  U nion, p ro h ib i t io n  
th roughou t the T e r r i t o r y  s e e m e d  p o s s ib le .  The D a ily  O k la h o m a n , w hich  
fought to the  b i t t e r  end to  m a in ta in  th e  s a lo o n s ,  v e n tu re d  the  opinion 
th a t  i f  a  vo te  had  been  h e ld  in  1906, a m a jo r i t y  of the people w ould  
have c a s t  d ry  b a l lo ts .  W hile the  " w e ts "  m a y  h ave  c a r r i e d  such  c i t ie s  
as  G u th r ie ,  O k lah o m a  C ity ,  and Shaw nee, and  a  few o th e r  of the  l a r g e r  
to w n s , the  r u r a l  vote w ould  have  o b s c u re d  th e m .  It a p p e a re d  th a t  a 
su ff ic ien t n u m b e r  of " l ib e r a l ly  o r ie n te d "  c i t ie s  did no t dot the  la n d sc a p e  
to give the l iq u o r  i n t e r e s t s  a  m a jo r i ty .
^^The D aily  O k lah o m an  w as  founded in  1894 by the  R e v e re n d  
M r .  S am u e l S m a l l ,  a  rov ing  e v a n g e l is t  and  a  f o r m e r  e d i to r  of the  A t ­
la n ta  C o n s t i tu t io n . S m a l l 's  p a p e r  had  two m a jo r  o b je c t iv e s - - s in g le  
s ta teh o o d  and p ro h ib i t io n .  A f te r  m i s e r a b l e  f a i lu r e ,  he so ld  th e  p a p e r ,  
le f t  O k lah o m a C ity  and n ev e r  r e tu rn e d .  U nder  new m a n a g e m e n t  the  
p a p e r  fought fo r  s ing le  s ta teh o o d ,  bu t opposed  p ro h ib i t io n  to the  end .
^®At s ta teh o o d ,  O k lah o m a  w as  p re d o m in a n t ly  r u r a l  and o v e r ­
w he lm ing ly  P r o t e s t a n t .  In 1907 th e re  w e r e  only five u rb a n  c e n te r s  of 
m o re  th a n  1 0 ,000  popu la tion . T hose  w e re ;  O k la h o m a  C ity ,  32,451; 
G u th r ie ,  11 ,657; E n id ,  10, 086; M uskogee ,  14, 418; an d  S haw nee , 10 ,955 . 
Six c i t ie s  h a d  a  popu la tion  of 5, 000 to  10 ,000 : A r d m o r e ,  M c A le s te r ,  
C h ic k a sh a ,  T u l s a ,  E l  R eno , and  L aw ton . O f  the  239 ,837  c h u rc h  m e m ­
b e r s ,  the  M e th o d is ts  w e r e  the  m o s t  n u m e ro u s  w ith  6 8 ,6 1 1 .  In n u m e r i ­
c a l  o r d e r ,  the  B a p t is ts  c la im e d  67 ,541 ; C a th o l ic s ,  31 ,123 ; D is c ip le s ,  
23 ,575 ; and P r e s b y t e r i a n s  14, 3 ^ .  U . S. B u re a u  of the  C e n s u s ,  T h i r ­
te e n th  C e n s u s  of the U nited  S t a t e s . A b s t r a c t ,  w ith  S upp lem en t fo r  O k la ­
h o m a ,  1910, 590-91 . U. S. B u re a u  of the  C e n s u s ,  S p ec ia l  R e p o r t s :  
R e l ig ious  B o d ie s , I 9O6 , P a r t  I ,  252.
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The c o n t ro v e r s y  b e tw ee n  w e ts  and  p ro h ib i t io n is t s  w as
h e ig h te n e d  by the  d r iv e  fo r  s ta teh o o d  and the  p r e s e n c e  of th e  Ind ian .
I f  O k la h o m a  and Ind ian  T e r r i t o r i e s  shou ld  com e into the  U nion a s  a
s in g le  s t a t e ,  d ry s  w e r e  d e te r m in e d  to have  C o n g re s s  r e s t r i c t  the
l iq u o r  t r a f f i c  in  th e  new s t a t e ' s  c o n s t i tu t io n .  S ince  the U nited  S ta te s
g o v e rn m e n t  h a d  a  m o r a l  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  the In d ian s ,  th ey  r e a s o n e d ,
and  in a sm u c h  as  v a r io u s  t r e a t i e s  h a d  g u a ra n te e d  the t r i b e s  p ro te c t io n
f ro m  a lco h o l,  p ro h ib i t io n is t s  b e l ie v e d  i t  w ould  be n o t 'o n ly  ju s t  bu t le g a l
31to con tinue th is  po licy  a f te r  s ta teh o o d .  R eg u la t io n  shou ld  no t,  and  
le g a l ly  cou ld  n o t ,  th e y  h e ld ,  be le f t  to the  p o lice  pow er o f  the  s ta t e ;  
and  i f  C o n g re s s  did no t have the a u th o r i ty  to  outlaw the  m a n u fa c tu re  
and  s a le  of l iq u o r  in  a l l  p a r t s  o f  the  new s ta t e ,  it  d id have  the  pow er to
^^As e a r ly  a s  1802, the  p r e s i d e n t  o f  the  U n ited  S ta te s  w as  
e m p o w e re d  to p r e v e n t  the  sa le  of l iq u o r s  to  the  In d ia n s .  W hen the  
In d ian  T e r r i t o r y  w a s  e s ta b l i s h e d ,  a s  n o te d  e a r l i e r .  C o n g re s s  p a s s e d  
a  p ro h ib i t io n  la w .  B ut long b e fo re  the  F iv e  C iv i l iz e d  T r i b e s  le f t  the  
S o u th e a s t ,  they  h a d  e n a c te d  p ro h ib i t io n  la w s .  Indeed  the  C hoc taw s 
c la im e d  th a t  N e a l  Dow, the M aine  a p o s t le  o f  t e m p e r a n c e ,  w a s  s t i l l  a 
boy w h en  they  k ind led  the  f i r s t  co u n c i l  f i r e  a g a in s t  w h is k e y .  Upon r e ­
m o v a l  to  t h e i r  new ho m e in  th e  W es t ,  th e  C h o c taw s  and o th e r  t r i b e s  
in c lu d ed  r e s t r i c t i v e  l iq u o r  p ro v is io n s  in  t h e i r  s ta tu te s .  But d e s p i te  the 
e f fo r t s  of the  t r i b e s ,  the  F e d e r a l  g o v e rn m e n t ,  and  the  m o r a l  p r e a c h ­
m e n ts  of the  m i s s i o n a r i e s , the  t r a f f i c  d e f ie d  s u p p re s s io n .  A  u s e fu l  s tudy  
on th e  su b je c t  is  Gwen W. Z w ick ,  " P ro h ib i t io n  in  th e  C h e ro k e e  N ation ,  
1820-1907" (unpub lished  M a s t e r ' s  t h e s i s .  D e p a r tm e n t  o f  H i s t o r y , U n i­
v e r s i t y  of O k lah o m a ,  1940); G ra n t  F o r e m a n ,  "A C e n tu ry  o f  P ro h ib i t io n ,  " 
C h ro n ic le s  of O k la h o m a , XII (Ju n e ,  1934), 133-41 , is  a lso  v a lu a b le .
P e t e r  J .  H udson , " T e m p e ra n c e  M e e tin g s  A m ong the  C h o c taw s ,  " Ib id . , 
X II (Ju n e ,  1934), 130-32 , is  b r ie f ,  bu t  c o lo rfu l  and  in fo rm a t iv e .
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r e s t r i c t  i t  on the  e a s t e r n  s id e ,  and  on Ind ian  r e s e r v a t io n s  w ith in  o ld  
O k la h o m a  T e r r i t o r y .  Id e a l ly ,  d ry  f o r c e s  co n ten d ed ,  the  ban  shou ld  
inc lude  the  e n t i r e  s t a t e ,  f o r  i f  the  t e r r i t o r i a l  s ide  vo ted  w e t ,  i ts  v e ry  
p ro x im i ty  to the  Ind ian  co u n try  w ou ld  p o se  a  t h r e a t  to te m p e ra n c e  
am ong  th e  In d ia n s .
T h e r e f o r e  opponen ts  of the  w h is k e y  t r a f f ic  d i r e c te d  th e i r  
a t te n t io n  to  C o n g r e s s .  The N a tio n a l  A n ti-S a lo o n  L e a g u e ,  r e p r e s e n t e d  
in  so m e  fo r ty  s t a t e s ,  f a v o re d  the  co n t in u a t io n  of the  f e d e r a l  p ro h ib i to ry  
p o l icy  w h e th e r  C o n g r e s s  g r a n te d  s in g le  o r  double s ta teh o o d .  "W hile 
w e r e m a in  a b s o lu te ly  n e u t r a l  on th e  q u e s t io n  of th e  k in d  of s ta te h o o d  
p e r  s e ,  " one d ry  r e s o lu t io n  d i r e c te d  to the C o n g r e s s io n a l  C o m m it te e  
on T e r r i t o r i e s  b e g a n ,  "w e n e v e r t h e l e s s  r e c o r d  a  f i r m  conv ic t io n  th a t  
the  p eo p le  of O k la h o m a .  . . a r e  no t  w a r r a n t e d  in  a sk in g  s ta teh o o d  w ith  
In d ian  T e r r i t o r y  a t  a  d i s r e g a r d  o f  t h e i r  s o le m n  t r e a t y  c o n t r a c t s  w ith  
the  In d ia n s .  T h e  I n t e r - C h u r c h  F e d e r a t io n ,  th e  L ak e  M ohonk C o n ­
f e r e n c e ,  and  v a r io u s  o th e r  g ro u p s  a c r o s s  the  c o u n try  r e p r e s e n t in g  
m i l l io n s  of m e m b e r s ,  a l s o  s e n t  r e s o lu t io n s  u rg in g  th e  C o m m it te e  to  
r e c o m m e n d  p ro h ib i t io n .  C o n g r e s s m e n  r e c e iv e d  h u n d re d s  of l e t t e r s  
and  p e t i t io n s  a sk in g  a  fa v o ra b le  vo te  on the  i s s u e .  A s p o k e s m a n  fo r  
the  G e n e r a l  A s s e m b ly  of the U n ite d  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h ,  the  E v a n -
S. H o u se  of R e p r e s e n t a t i v e s , H e a r in g s  on P ro h ib i t io n  
in  the  P r o p o s e d  S ta te  o f  O k la h o m a  B e fo re  the  C o m m it te e  on T e r r i ­
t o r i e s , 59th  C ong . , 1st S e s s .  (W ashington: G o v e rn m e n t  P r in t in g  
O ff ic e ,  1905), 10.
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g e l ic a l  L u th e ra n  C h u rc h ,  the B a p t i s t s ,  and  the M e th o d is ts  a p p e a re d
33to a rg u e  t h e i r  c a s e .  C o n g re s s  cou ld  h a rd ly  r e m a in  irnm une to  such  
p e r s i s t e n t  p r e s s u r e .
W hile C o n g re s s  d eb a ted  the l iq u o r  q u es t io n ,  p ro h ib i t io n is t s  
in  O k la h o m a  an d  Indian  t e r r i t o r i e s  took  s tep s  to in s u re  s u s ta in e d  t e m p ­
e r a n c e  s e n t im e n t .  A s p e c ia l  o rg a n iz a t io n  w ith in  the A n ti-S a lo o n  League 
h a d  b e e n  e s ta b l i s h e d  in S e p te m b e r ,  1904, w ith  the p u rp o s e  of p ro m o t in g  
p ro h ib i t io n  in  both  t e r r i t o r i e s .  T h is  w a s  the  Ind ian  T e r r i t o r y  C h u rc h  
F e d e r a t io n  founded a t M c A le s te r ,  w ith  A. S. M cK ennon, one of the 
m e m b e r s  of the D aw es C o m m is s io n  (1896), as p r e s id e n t .  T he  B a p ­
t i s t s  and the M e th o d is ts  a lso  b e c a m e  in c re a s in g ly  v o ca l .  The l iq u o r  
t r a f f i c ,  the  M e th o d is t  T e m p e ra n c e  C o m m itte e  r e p o r te d  in  1905, w as  
a n  e n e m y  of the  c h u rc h  and one of S a ta n 's  " m o s t  s u c c e s s fu l  ag e n c ie s  
fo r  d e s t ro y in g  s o u l s . "  T he  ex c lu s io n  of l iq u o r  f ro m  th e  s ta te  w a s  
n e c e s s a r y  to p r o te c t  the  c h u rc h .  Both the A n ti-S a lo o n  L eague  and 
th e  WCTU s tep p ed  up  t h e i r  cam p a ig n s  as  the  p o s s ib i l i ty  of s ta teh o o d  
im p ro v e d .  - _
In 1905, O k lah o m a  d ry s  r e c e iv e d  the  a id  of an  u n ex p ec ted  but
^^Ibid.
M . S w eet,  "C . N. H a s k e l l  and O k lah o m a  P ro h ib i t io n "  
(H a sk e l l  C o l le c t io n .  D iv is io n  o f  M a n u s c r ip t s ,  U n iv e r s i ty  of O k lah o m a) ,  
3.
O C
M in u te s  o f  the  O k la h o m a  M e th o d is t  E p isc o p a l  C h u rc h ,  
1905, 77. H e r e a f t e r  c i te d  as  M in u te s ,  M e th o d is t .
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va luab le  a l l y - - C a r r y  N ation .  W idely known fo r  h e r  h a tc h e t  " jo b s"  on 
sa lo o n  s to c k ,  th is  ap o s tle  of t e m p e ra n c e  cam e to G u th r ie  and e s t a b ­
l i s h e d  h e a d q u a r t e r s .  F o r tu n a te ly ,  fo r  the  sa loon  m e n ,  she  le f t  h e r  
h a tc h e t  beh ind .  M o st  of h e r  t im e  w a s  d i r e c te d  to w a rd  m a k in g  sp e e c h e s  
and founding b ra n c h e s  of h e r  P ro h ib i t io n  F e d e r a t io n .  C a r r y ' s  o r g a n i ­
z a t io n  sought to  do a  n u m b e r  of th in g s :  p r i m a r i l y ,  it  w o rk e d  to d e s t ro y  
the  l iq u o r  t r a f f i c , and  to ob ta in  c o n s t i tu t io n a l  p ro h ib i t io n  in  O k lah o m a .  
It d e c l a r e d  fo r  the  e le c t io n  o f  a  p ro h ib i t io n is t  p r e s id e n t ,  and  fought fo r
le g i s la t io n  a g a in s t  s w e a r in g  and  th e  s a le  of c i g a r e t t e s ;  and  it spoke
36out fo r  w o m an  s u f f ra g e .
The P ro h ib i t io n  F e d e r a t io n  p o s s e s s e d  g r e a t  ap p e a l ,  e s p e c ­
ia lly  to  the  w o m en  o f  O k la h o m a ,  m a in ly  b e c a u se  C a r r y  h a d  o rg a n iz e d  
i t .  The o rg a n iz a t io n  w o rk e d  c lo se ly  w ith  the  A n ti-S a lo o n  L e a g u e ,  the 
W CTU, and  lo c a l  t e m p e r a n c e  g ro u p s  in  bo th  t e r r i t o r i e s .  Soon i t  b e ­
c a m e  an im p o r ta n t  fo rc e  in  g e n e ra t in g  s e n t im e n t  for c o n s t i tu t io n a l  
p ro h ib i t io n .  To d i s s e m in a te  h e r  p ro p a g a n d a ,  the "W om an w ith  the
H a tc h e t"  p u r c h a s e d  the H a r v e s t  H om e M is s io n  in  G u th r ie  and in s ta l le d
37a p r e s s  on w h ich  she p r in te d  the  S m a s h e r ' s  M a il  and the  H a tc h e t .
W ets d id  no t s tan d  id ly  by w h ile  te m p e ra n c e  g roups  p r e s s e d
^ ^ H e rb e r t  A sb u ry ,  C a r r y  N ation : The W om an With the  
H a tc h e t  (New Y ork: A lf re d  Knopf, 1929), 288.
^ ^ i b i d . , 289.
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th e i r  f igh t .  The o rg a n iz a t io n  of p ro h ib i t io n  f o r c e s  a r o u s e d  sa lo o n  m e n
to su c h  a  d e g re e  th a t  in  1904 th e y  fo rm e d  the  L iq u o r  M e n 's  A s s o c ia t io n
2 0
to r a i s e  funds to t u r n  b ack  th e i r  a g g r e s s iv e  e n e m ie s .  T he  G e rm a n  
A m e r ic a n  A ss o c ia t io n ,  founded  in  the  s a m e  y e a r ,  a l so  vow ed to p r o ­
t e c t  the  r ig h t  of i ts  m e m b e r s  to  d e te r m in e  w h a t  th e y  shou ld  o r  shou ld  
not d r in k .  A nd the  C i t iz e n s  L e a g u e ,  c o m p o se d  p r im a .r i ly  of m e n  
f ro m  the  b u s in e s s  c o m m u n ity ,  le n t  i t s  s u p p o r t  in  the fight a g a in s t  the  
" d e s t ru c t iv e  e le m e n t .
By 1906, h o w e v e r ,  i t  b e c a m e  a p p a re n t  to w e ts  th a t  the  fight 
fo r  sa lo o n s  w o u ld  apply only to  O k la h o m a  T e r r i t o r y .  In  the  O k la h o m a  
E n ab l in g  A ct C o n g re s s  d e c l a r e d  fo r  s ing le  s ta te h o o d ,  and  r e q u i r e d  c o n ­
t in u a t io n  of p ro h ib i t io n  in  the Ind ian  T e r r i t o r y ,  w h ich  b e fo re  1907 c o m ­
p r i s e d  the  e a s t e r n  h a l f  of p r e s e n t  O k lah o m a .  T he  d ry  c la u s e  in  the  
A c t ,  im p o se d  as  a  cond ition  fo r  s ta te h o o d ,  p ro v id e d  tha t:
The m a n u fa c tu r e ,  s a l e ,  b a r t e r ,  g iv ing  aw ay o r  
o th e rw is e  fu rn is h in g .  . . o f  in to x ic a t in g  l iq u o r s  w ith in  
th o s e  p a r t s  of s a id  s ta te  Z Ô k la h o m ^  know n a s  the  
Ind ian  T e r r i t o r y  and  the O sa g e  Ind ian  R e s e r v a t io n s  
and w ith in  any  o th e r  p a r t s  of s a id  s ta te  w h ich  e x i s t e d  
a s  Ind ian  R e s e r v a t io n s  on th e  f i r s t  day of J a n u a r y ,
N in e te e n  h u n d re d  and  s ix  / s h a l l  b ^  p ro h ib i te d  fo r  a  
p e r io d  of tw en ty -o n e  y e a r s  f r o m  the  da te  o f  the  a d ­
m i s s io n  of s a id  s ta te  into the  Union, and t h e r e a f t e r  
u n t i l  the peop le  of s a id  s ta t e  s h a l l  o th e rw is e  p ro v id e
^ ^ C h e r r in g to n .  E n c y c lo p e d ia , V, 2059.
^^D aily  O k la h o m a n , A p r i l  4, 1907.
% b i d .  , M ay 17, 1907.
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by a m en d m en t  of s a id  c o n s t i tu t io n  and  p r o p e r  s ta te  l e g i s ­
la tion .
T he  new s t a t e , h o w e v e r ,  w a s  p e r m i t t e d  to e s t a b l i s h  an 
ag en cy  to s u p e r v is e  the  s a le  of l iq u o rs  fo r  m e d ic a l  and  o th e r  p r e s c r i b e d  
p u r p o s e s .  T he  a c t  ou tl ined  p e n a l t ie s  fo r  v io la t io n  of the  p ro h ib i to ry  
c la u s e .  S ig n if ican t ly ,  e x c e p t  fo r  the  f o r m e r  O sa g e  N ation ,  it  p la c e d  
no r e s t r i c t i o n s  upon O k lah o m a  T e r r i t o r y . C l e a r l y ,  the c o n g r e s s io n a l  
a c t io n  r e p r e s e n t e d  a  v ic to ry  fo r  the  d r y s . But cou ld  they  a f t e r  y e a r s  
of h a r d  w o rk  convince the F ound ing  F a t h e r s  to  w r i t e  p ro h ib i t io n  into 
the  new s t a t e ' s  co n s t i tu t io n ;  and if  th e y  d id  w ou ld  the  peop le  a c c e p t  i t ?
4 1 u .  S. S ta tu tes  a t  L a r g e , XXXIV, 269-70 .
^^See A ppendix  A  fo r  the  p ro h ib i t io n  p ro v is io n  of th e  E nab ling
A ct.
C H A P T E R  I I  
BORN SOBER
At the  O k lah o m a  C o n s t i tu t io n a l  C onven tion  both w e ts  and
1
d ry s  e n e rg e t ic a l ly  sought to advance th e i r  i n t e r e s t s .  P ro h ib i t io n is t s  
sought a  r e s t r i c t i v e  l iquo r  c la u se  in  the  co n s ti tu t io n  c o v e r in g  th e  e n ­
t i r e  s ta te ,  w h ile  w e ts  w e re  eq u a l ly  d e te rm in e d  to fight any l im i ta t io n
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on the  sa le  of in to x ican ts  ou ts ide  o ld  Indian  T e r r i t o r y .  The WCTU, 
h ea d e d  by M iss  Abbie H i l l e rm a n ,  o rg a n iz e d  a  p e r s o n a l  p o s ta l  c a m ­
paign  and l a t e r  e s ta b l i s h e d  h e a d q u a r t e r s  a t  G u th r ie  so th a t  the  w o m en  
could  m a in ta in  c lo se  con tac t w ith  conven tion  d e le g a te s .  The g roup  
sen t  l e t t e r s  to  m i n i s t e r s  of a l l  d en o m in a t io n s ,  and to  the  s ta f fs  of 
O k la h o m a 's  c o l leg es  and schoo ls  a sk in g  th e m  to  p a s s  r e s o lu t io n s  fo r  
p ro h ib i t io n  and fo rw a rd  th e m  to the  d e le g a te s  a t  G u th r ie .  M is s
^See the  f i r s t  hand  c o m m e n ts  of a  p a r t i c ip a n t  in  th e  C o n ­
v en t io n  in P a u l  N e sb i t t  ( e d . ) ,  "G o v e rn o r  H a sk e l l  T e l ls  of Two C o n ­
ven tions  , " C hron io les_of_O kl^^  XIV (Ju n e ,  1936), 212. H e r e a f t e r  
c i te d  as N e s b i t t ,  " H a sk e l l  T e l ls  of Two C o n v e n t io n s ."
^ J a m e s  R . S c a le s ,  " P o l i t i c a l  H is to ry  ofi O k lah o m a ,  1907 - 
1949" (unpublished  P h .D .  d i s s e r t a t io n .  D e p a r tm e n t  of H is to ry ,  U n i­
v e r s i t y  of O k lah o m a ,  1949)» 47. H e r e a f t e r  c i ted  as S c a le s ,  " P o l i t i c a l  
H is to ry  of O k lah o m a. "
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H ille rm a n , w ith  en v iab le  e n th u s ia s m , c a r r i e d  p e titio n s  co n ta in in g  5 ,0 0 0
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n a m e s  to  the  co n v en tio n  and  p la c e d  th e m  on d e le g a te s ' d e s k s . The 
A n ti-S a lo o n  L e a g u e , anx ious to  s u s ta in  th e  s u c c e s s  it w as en joy ing  
th ro u g h o u t the  c o u n try , im p o r te d  i ts  top  lo b b y is t f ro m  W ash ing ton , th e  
R e v e re n t E . C . D inw idd ie , to  co n d u c t i t s  fig h t. On th e  o th e r  s id e  w e re  
th e  l iq u o r  in t e r e s t s  led  p r in c ip a lly  by th e  C it iz e n s  L e a g u e , hteidqdlbjÆjL. B. 
L ev y  o f G u th r ie  and  J .  P . G ould ing  o f E n id , w h ich  s t r e s s e d  te m p e ra n c e  
w ith o u t p ro h ib itio n .
T he a n t i- l iq u o r  fo rces , a c h ie v e d  w h a t a p p e a re d  to  b e  an  im ­
p r e s s iv e  v ic to ry  b e fo re  th e  s to rm y  d eb a te  on th e  is s u e  b e g a n . A fte r  
th e  co n v en tio n  h ad  b een  in  s e s s io n  s e v e r a l  d a y s , m e m b e rs  of th e  A n ti-  
S a loon  L eag u e  re q u e s te d  th e  su p p o rt of C h a r le s  N . H a s k e ll  of M u sk o g ee , 
co n v en tio n  m a jo r i ty  f lo o r le a d e r ,  in  s e c u r in g  a  f r ie n d ly  C o m m itte e  on 
L iq u o r  T ra f f ic .  He a d v ise d  th e m  to  m ak e  a  l i s t  of m e n  upon w hom  th ey  
cou ld  r e ly ,  and  in d ic a te d  h is  w ill in g n e ss  to  p r e s e n t  it to  W illiam  H . 
M u r ra y ,  p re s id e n t  of the conven tion . F in a l ly ,  th e  L eag u e  n am ed  f if te e n
m e n  w hom  th e y  c o n s id e re d  " s a fe .  " H a s k e ll  th e n  o ffe re d  th e m  to  M u r ra y ,
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who ap p o in ted  th e  e n t ir e  c o m m itte e  as  re c o m m e n d e d  by th e  L e a g u e .
E ig h t o f the  m e m b e rs  cam e  fro m  th e  O k lah o m a s id e , se v e n  fro m  In d ian
^M in u te s  o f the  W. C . T . U . , 331.
"S le sb itt , "H a sk e ll T e l ls  of Two C o n v e n tio n s ,"  213 -14 .
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T e r r i to r y .  ^ A fte r  h e a r in g  b o th  d ry  and  w e t p o in ts  o f v iew , th e  c o m ­
m it te e  f ile d  i t s  r e p o r t ,  re c o m m e n d in g  p ro h ib itio n  fo r  Ind ian  T e r r i to r y  
and  lo c a l op tio n  fo r  O k lah o m a  T e r r i t o r y .
T he A n ti-S a lo o n  L eag u e  w h ich  th ro u g h  th e  le a d e r s h ip  of the  
R e v e re n d  D inw iddie b e c a m e  the  d o m in a n t v o ic e  o f th e  d ry  fo rc e s  " s w a l­
low ed  i t s  a m b itio n s"  and  a c c e p te d  the  c o m m it te e 's  r e p o r t .  W hen D in ­
w idd ie  and  m e m b e rs  of the  L ea g u e  a p p ro a c h e d  th e  in f lu e n tia l H a sk e ll 
and u rg e d  h is  su p p o rt of th e  re c o m m e n d a tio n , th e  o u tsp o k en  f lo o r  le a d e r  
r e p l ie d ,  "Now look  h e r e .  . . l e t ' s  no t w a s te  any  t im e . I w o n 't  s u p p o rt 
£ h ^ r e p o r t .  I am  h e re  fo r s ta te w id e  p ro h ib itio n . " H e th o u g h t th e  L eague  
h ad  c o n ce d ed  its  o r ig in a l  o b je c tiv e  b e c a u se  of R o b e r t  L . O w en who a c te d  
as an  a d v is o r  to  the g ro u p . H a s k e ll  w ro te  so m e y e a r s  la te r  th a t  th e  
liq u o r  in te r e s t s  had  "b lu ffed "  O w en in to  b e lie v in g  th a t  they  w e re  an a l l  
p o w erfu l fo rc e  in  the  co n v en tio n , and  th a t ,  in  tu r n ,  he h ad  p e rs u a d e d  
the  d ry s  to  go along  w ith  the  " c o m p ro m is e "  r e p o r t .  H a sk e ll e m p h a tic ­
a lly  p o in ted  o u t to  th e  te m p e ra n c e  r e f o r m e r s  th a t  th e  E n ab lin g  A ct h ad  
a lre a d y  g u a ra n te e d  p ro h ib itio n  fo r  In d ian  T e r r i to r y ;  th u s  th e  c o m m itte e 's  
su g g e s tio n  w as  no t a  " c o m p r o m is e ,"  he  d e c la r e d ,  i t  w as d e fea t! The 
c o n s ti tu tio n , e x c la im e d  H a s k e ll ,  " m u s t be u n ifo rm ; I ^ n ^  o p posed  to  
any c a lic o  c o n s titu tio n  th a t  m a k e s  a  th in g  a  law  in  one p a r t  of th e  s ta te
^P ro c e e d in g s  of th e  C o n s titu tio n a l C on v en tio n  o f th e  P ro p o se d  
S ta te  of O k lah o m a (G u th rie ; S ta te  C a p ito l C o . , 1907), 72. H e re a f te r  
c i te d  as th e  J o u rn a l  o f th e  C o n s titu tio n a l C on v en tio n .
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and  no t in  th e  o th e r .  T he p ro h ib i t io n is ts  le f t  H a sk e ll  once m o re  
p le d g e d  to  th e i r  o r ig in a l  goal.
U pon h e a r in g  p e t i t io n s ,  a m e n d m e n ts , s u b s t i tu te s ,  and  a m e n d ­
m e n ts  to  s u b s t i tu te s ,  th e  co n v en tio n  d e c id e d  to adop t p ro h ib itio n  fo r  the 
e n t i r e  s ta te .  V e ry  c le v e r ly ,  h o w e v e r , i t s  m e m b e rs  ch o se  to  s u b m it the
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q u e s tio n  s e p a ra te ly  in  the  fo r th c o m in g  e le c tio n , l e s t  th e  u n c e r ta in ty  of 
pu b lic  s e n tim e n t je o p a rd iz e  the  r a t i f ic a t io n  o f the c o n s titu tio n . T he 
o rd in a n c e  as  f in a lly  d raw n  w a s  a u th o re d  by W. A . L e d b e tte r ,  an d  the 
su g g e s tio n  to  s u b m it i t  s e p a ra te ly  cam e  fro m  R o b e r t  L . W illia m s , h im -
g
s e l f  a  p e r s o n a l  w e t.
As e le c t io n  d ay , S e p te m b e r  17, 1907, n e a re d ,  bo th  w e t and 
d ry  fa c tio n s  s te p p e d  up th e i r  c a m p a ig n . T he G e rm a n  A m e r ic a n  A s s o c i­
a tio n  saw  p ro h ib itio n  a s  a  t h r e a t  to  p e r s o n a l  fre e d o m  and l i b e r a l  in s t i ­
tu t io n s ,  and  d e c la re d  a g a in s t i t .  N o n -p a r t is a n ,  i t  c le a r ly  ad v an ced  its  
p o s itio n  in  a  p u b lic  s ta te m e n t p r io r  to  th e  re fe re n d u m  on th e  p ro p o se d  
c o n s titu tio n  and  the  p ro h ib itio n  o rd in a n c e :
. . .w h en  a  p o l i t ic a l  is s u e  i s  r a i s e d  w h ich  is  a n ta g o n is tic  
to  o u r v iew s of l i f e ,  th r e a te n s  / ^ u ^ l i b e r a l  in s ti tu tio n s .  . . 
and in f r in g e s  upon the  p e r s o n a l  p r iv i le g e s  and  r ig h ts  of m e n , 
th e n  w e ban d  to g e th e r  fo r  th e  p r e s e rv a t io n  of r ig h t and  f r e e ­
dom . Such an is s u e  is  a t  h an d  ju s t  now. The G e rm a n  vote
^ N e sb itt , " H a sk e ll  T e l ls  of Two C o n v e n tio n s ,"  215.
^J o u rn a l  o f the  C o n s titu tio n a l C o n v en tio n , 415.
^ S c a le s , " P o l i t ic a l  H is to ry  of O k lah o m a, " 48.
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■will be c a s t  so lid ly  a g a in s t p ro h ib itio n . . . and  w e w ill 
su p p o rt su ch  c an d id a te s  fo r s ta te  o ff ic e s . . .w ho  a r e  
known to uphold the l ib e r a l  in s ti tu tio n s  of th e  c o u n try , ^
The C itiz e n s  L eague  con tin u ed  its  c am p a ig n  by try in g  to  c o n ­
v in ce  th e  pub lic  th a t  p ro h ib itio n  a id ed  n e i th e r  te m p e ra n c e  n o r  b u s in e s s .  
T he L eague w a rn e d  th a t i t  w ou ld  le a d  only  to  h y p o c r is y  and  " th e  h a b itu a l 
d is r e g a rd  of th e  p ro h ib itio n  l a w ^ o u ld  e n g e n d e ^ d i s r e s p e c t  f o r  a ll law . " 
M o re o v e r , the  o rg a n iz a tio n  m a in ta in e d  th a t  " i t  p r o h i b i t i n g  benum bed  
th e  m o ra l  sen se  and le a d s  to  e v a s i o n p n ^ s u b t e r f u g e . . . re s u lt in g  not 
in fre q u e n tly  in  p e r ju ry .  B eyond th i s ,  h o w e v e r , w e re  th e  econom ic  
co n seq u en ces  of a  r e s t r i c t iv e  o rd in a n c e . It w ou ld , a c c o rd in g  to  the  
L ea g u e , cu t off a  v a luab le  so u rc e  of re v e n u e ; it  w ou ld  s tif le  b u s in e s s ,  
d isc o u ra g e  in v e s tm e n ts , d e p re c ia te  th e  v a lu e  of r e a l  e s ta t e ,  and  e n ­
co u rag e  i l le g a l s a le s ;  p ro h ib itio n  w as  to ta l i ta r ia n  in  n a tu re  fo r " fo rc e  
is  not a  p ro p e r  o r  s u c c e s s fu l in s tru m e n t o f m o r a l  r e fo rm . "  ^ And th e  
L eag u e  r a is e d  th e  q u es tio n : h a d  n o t i t  b e e n  show n in  o th e r  s ta te s  w ith  
p ro h ib itio n  th a t i t  re a l ly  cou ld  n o t dam  th e  flow of a rd e n t s p i r i t s  ?
Indeed , th e  l iq u o r  in te r e s ts  a g ita te d  th e  q u e s tio n  w ith  such  
in te n s ity  and b i t te rn e s s  th a t m any  o b s e r v e r s  b e lie v e d  they  w e re  je o p a rd ­
iz ing  th e i r  own c a u se . In a  m e e tin g  w ith  w e ts ,  W illiam  H . M u rra y  
w a rn e d  th a t by th e i r  m e th o d s , th ey  w e re  "d igg ing  th e ir  own g r a v e s ."  If
^D aily  O k lah o m an , A p r il 4 , 1907.
^^Ibid. , M ay 17, 1907. ^hhid.
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th e y  p e r s i s te d ,  he  c a u tio n e d , m a n y  peo p le  w ould vo te  fo r  the  c o n s t i ­
tu t io n a l  r e s t r i c t io n  of l iq u o r . "W hy n o t le t  up a  l i t t l e  b it an d  le t  the
p u b lic  m in d  r e la x ?  You m ig h t w in  if  th e  peop le  a re  no t too  d eep ly
12a r o u s e d ."  W hile M u rra y  ad m o n ish ed  w e ts  to  " r e l a x , "  h e  c o n s u m ­
m a te d  a  " d e a l"  w ith  d ry s  w h ich  h e lp e d  to  in s u re  bo th  s ta te h o o d  and  
s ta te w id e  p ro h ib itio n .
S h o rtly  a f te r  h is  ta lk  w ith  th e  " liq u o r  c ro w d , " M u rra y  h e ld  
a  co n fe re n c e  w ith  H . T . L au g h b au m , E . C . D inw idd ie , and  E . M . 
S w eet of the  A n ti-S a lo o n  L e a g u e . D u rin g  th is  m e e tin g  he p ro m is e d  
th a t  if  th e  L eag u e  b ack ed  s ta te h o o d , h e  w ou ld  su p p o rt p ro h ib itio n . 
P r e s id e n t  T h eo d o re  R o o se v e lt, he re m in d e d  th e m , w as  o p p o sed  to  the 
c o n s ti tu tio n  and  had  th re a te n e d  to  re fu s e  the  s ta te  a d m is s io n  to  the  
U n ion  u n le s s  a  R ep u b lic a n , F r a n k  F r a n tz ,  w as e le c te d  g o v e rn o r . 
R o o se v e lt w ould  n e e d  so m e  e n c o u ra g e m e n t; and  M u rra y  s e t  fo r th  th e  
L e a g u e 's  c h o re :
If  y o u  w ill  m e re ly  pu t y o u r b e s t  w o rk e r s  to  w o rk  
and you  d e v o te /y o u r  e f fo r ts  tg /. . .'.w riting l e t t e r s  to  
e v e ry  T e m p e ra n c e  O rg a n iz a tio n , e v e ry  c h u rc h , and 
e v e ry  p e rs o n  of p ro m in e n c e  in  th e  U n ited  S ta te s ,  
c o v e r in g  e v e ry  se c tio n  o f the  c o u n try /u rg in g  th e m  to 
w r ite  R o o s e v e l^ ,  you  w ill  g u a ra n te e  s ta teh o o d ; and  if  
you  w ill  g u a ra n te e  s ta te h o o d , I w il l  g u a ra n te e  p ro h ib itio n  
w ill  be  ad o p ted . L eave  th a t  to  m e  and I w ill le av e  to  you
^^G ordon  H in e s , A lfa lfa  B ill: An In tim a te  B io g ra p h y  (O k la- 
h o m a  C ity : O k lah o m a  P r e s s ,  1932), 212.
th e  g u a ra n te e  o f s ta te h o o d .
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W ith th e  M u rra y  b a rg a in  s e a le d , d ry s  fe lt  p ro fo u n d ly  co n fi-
14d e n t o f v ic to ry .  The T u ls a  W o rld  in  A p r il  of 1907 p re d ic te d  th a t 
p ro h ib itio n  w ould  c a r r y ,  e s p e c ia l ly  in  th e  In d ian  T e r r i to r y  w h ich  h ad  to  
r e m a in  d ry  u n d e r  th e  p ro v is io n  of the  E n a b lin g  A c t. A  s iz e a b le  se g m e n t 
of th e  p o p u la tio n  on th a t  s id e  b e lie v e d  th a t  th e re  sh o u ld  be no s e c tio n a l 
d is c r im in a t io n  o f any k ind  w ith in  th e  new s ta te ,  an d  h ad  d ec id ed  to vote 
fo r  p ro h ib itio n , if  fo r no o th e r  r e a s o n  th a n  to  "p lay  a  joke o n / t h ^ O k la -  
h o m a ^ i d ^ b y  m ak in g  th a t  en d  d ry .  ^ O n the  eve of th e  e le c tio n  th e  
D a ily  O k lah o m an , a lth o u g h  i t  h a te d  to  a d m it i t ,  th o u g h t th e  d ry s  w ou ld  
w in . T he A n ti-S a lo o n  L eag u e  and  i t s  fo llo w e rs ,  h o w e v e r, did no t r e ­
la x  th e i r  e f f o r t s ,  and on th e  day b e fo re  th e  e le c tio n , th e y  s ta g e d  a  la rg e
d e m o n s tr a t io n  in  C onv en tio n  H a ll in  G u th rie  to  unify  th e  v a r io u s  g ro u p s 
17f o r  p ro h ib i tio n . A s th e  r o a r  o f  d ru m s  s lip p e d  in to  s i le n c e , and  the  
d ry s  m a d e  th e i r  w ay  h o m e , d r i e r  p e rh a p s  fro m  th e  d a y 's  a c t iv i t ie s ,  u n ­
c e r ta in ty  s t i l l  e x is te d  abou t th e  e f fe c tiv e n e ss  o f th e  c am p a ig n  w h ich  h ad  
b e e n  p u sh e d  fo rw a rd  w ith  fu ll fo rc e  s in c e  th e  1 8 9 0 's .
O n S e p te m b e r  17, 1907, th e  p eop le  of O k lah o m a and Ind ian
^^W illiam  H . M u r ra y ,  M e m o irs  o f G o v e rn o r  M u rra y  and  T ru e  
H is to ry  of O k lah o m a  (3 v o ls .  ; B o sto n ; M e a d o r P u b lish in g  C o . , 1945), I, 
3 3 3 -3 4 .
^ ^ A p ril 13, 1907.  ^h h id .
 ^^ S e p te m b e r 16, 1907. ^^Ibid .
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t e r r i t o r i e s  a c c e p te d  the c o n s titu tio n  by a  vote of 180 ,333  to  7 3 ,0 8 9 .
T he p ro h ib itio n  c la u se  w as le s s  a  fa v o r ite ;  it  c a r r i e d  130, 361 to 112, 258. 
C o n tra ry  to  p re v io u s  sp e c u la tio n , In d ian  T e r r i to r y  d id  n o t p lay  a  " jo k e"  
on th e  O k lah o m a s id e ; it w as ju s t  th e  o th e r  w ay a ro u n d , fo r f if te en  of 
th e  s e v e n te e n  co u n tie s  w hich  o p p o sed  th e  d ry  p ro p o s itio n  w e re  in  the  
e a s te r n  p a r t  of th e  s ta te  ! T h e se  w e re  C a r t e r ,  C o a l, C ra ig ,  C re e k , 
Jo h n s to n , L a t im e r ,  M cIn tosh , N ow ata , O sa g e , P i t t s b u rg ,  R o g e rs , S e ­
quo y ah , W ag o n e r, W ash ing ton , and  P u s h m a ta h a . O n th e  O k lah o m a s id e ,
L o g an  w en t n a r ro w ly  a g a in s t p ro h ib itio n , w h ile  O k lah o m a C ounty w as 
18d e c is iv e ly  w e t.
In  th a t sam e  e le c tio n  the  D e m o c ra tic  c a n d id a te , C h a r le s  N . 
H a s k e ll ,  d e fe a te d  R ep u b lican  F ra n k  F r a n tz  fo r  the  G o v e rn o rsh ip . H a sk e ll, 
o f  c o u r s e ,  w as  no s t r a n g e r  to  th e  p ro h ib i t io n is ts .  A t the  C o n s titu tio n a l 
C o n v en tio n , H a sk e ll  h ad  n o u r is h e d  a  c lo se  re la t io n s h ip  w ith  D inw iddie 
and  o th e r  d r y s ,  h ad  u rg e d  M u rra y  to  appo in t th e  m e n  su g g e s te d  by th e  
L eag u e  to  the  L iq u o r  T ra ff ic  C o m m itte e  (a lthough  th ey  d id  p ro v e  a  d is a p ­
p o in tm e n t) , and  he  h ad  alw ays v o te d  fav o rab ly  on p ro h ib itio n . D u rin g  
th e  g u b e rn a to r ia l  cam p a ig n , h e  fu r th e r  s e a le d  th is  f r ie n d sh ip . B oth  
p a r ty  p la tfo rm s  h ad  ju d ic io u s ly  av o id ed  the liq u o r q u e s tio n , bu t the  two 
c a n d id a te s  h a d  b een  p r e s s u r e d  to s ta te  th e i r  v ie w s . W hen p u sh ed  to
^®Seth G ordon  and W. B . R ic h a rd s  (c o m p s .) ,  O k lah o m a R e d - 
b o o k , 1912 (2 v o ls .  ; T u lsa ; T u ls a  D aily  D e m o c ra t) , I , 295. H e re a f te r  
c i te d  as  G ordon  and R ic h a rd s ,  O k lah o m a  R edbook .
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d e c la re  h is  p o s itio n , F r a n tz  r e p l ie d  th a t  " e v e ry  m a n  h a s  a  r ig h t  to  vote
h is  in d iv id u a l op in ion , " and  "m y  own v iew s a r e  b ind ing  on no one. . . . "
He n o te d  fu r th e r  th a t i t  shou ld  no t m a t te r  to th e  p u b lic  how h is  vo te  w as
19c a s t  s in ce  it  w ould  " in  no w ay  in flu en ce  m y -c o u rse  a s  G o v e rn o r . "
F r a n t z 's  e v a s iv e n e s s  d id  no t s a t is fy  th e  d ry s .
A t N o rm an , H a sk e ll  w as  q u e s tio n e d  abou t h is  a t t i tu d e . H is 
a n sw e r  d e m o n s tra te d  m u ch  m o re  p o l i t ic a l  p ru d e n c e  th a n  h is  a d v e r s a r y 's .  
" If  I w e re  no t a  c an d id a te  fo r p u b lic  o ff ic e , " h e  in fo rm e d  h is  l i s t e n e r s ,
" I w ould  h av e  the  p r iv i le g e  of te ll in g  you th a t  th is  w as none o f y o u r  b u s i ­
n e s s , "  bu t " I . . .w o u ld  n o t vo te  fo r  a  m a n  who t r i e d  to  c o n c e a l h is  
p e r s o n a l  o r  p o li t ic a l  in te n tio n s . T he im p lic a tio n  no t to vo te  fo r 
F r a n tz  show ed th ro u g h  H a s k e l l 's  s u b tle ty . " T h e  m a n  who h id e s , "  he co n ­
tin u e d , " is  a  co w ard  and  th is  is  no tim e  to  h av e  a  c o w ard  in  c h a rg e  o f the
new g o v e rn m e n t. I in ten d  to  vo te  fo r s ta te w id e  p ro h ib itio n . F in a l ly ,
22H a s k e ll  c h a rg e d  h is  opponent w ith  in te m p e ra n c e . D o u b tle ss , h is  s ta n d  
a t N o rm a n , h is  r e c o r d  a t  the  C o n s titu tio n a l C o n v en tio n , and  F r a n tz 's  
fa i lu re  to  re fu te  su c c e s s fu lly  th e  a lle g a tio n  th a t  he o c c a s io n a lly  im b ib e d  
e n d e a re d  H a sk e ll to  m any  a  d ry  h e a r t .
^ 9 o s c a r  F o w le r , The H a sk e ll R eg im e ; T he In tim a te  L ife  o f 
C h a r le s  N a th a n ie l H a s k e ll  (O k lah o m a C ity : B o le s  P r in tin g  C o . ,  1933), 
120. H e re a f te r  c ite d  as  F o w le r ,  H a sk e ll  R e g im e .
^°Ibid. ^kbid.
^^Shaw nee D aily  H e ra ld , S e p te m b e r  3, 1907.
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O k la h o m a 's  f i r s t  g o v e rn o r  w a s te d  l i t t l e  t im e  in  s e tt in g  fo r th  
h is  p o lic y . In  h is  in a u g u ra l a d d r e s s ,  he p ro m is e d  to  e n fo rc e  th e  law :
By a  m a jo r i ty  of m o re  th a n  e ig h te e n  th o u san d  v o te r s ,  
th e  peo p le  o f O k lah o m a  h av e  d e c la r e d  in  fa v o r  o f s ta te w id e  
p ro h ib itio n . T h a t is  now th e  law  in  th is  s ta te ;  no t p la c e d  in 
o u r c o n s titu tio n  a s  a  p o li t ic a l  r e q u ir e m e n t  n o r  fo r  m e re  
s e n tim e n ta l p u rp o s e s ,  bu t b e c a u se  a  m a jo r i ty  o f th e  p eo p le  
b e lie v e  th a t  h u m a n ity  w ill  be b e t te r  by hav in g  su ch  a  law  
and  by h av in g  it  e n fo rc e d . I s ta n d  h e re  to d ay  a s  one o f  y o u r  
o f f ic e rs  to  a s s u r e  y o u  th a t law w ill  be e n fo rc e d , and  I hope 
th a t  w hen to m o rro w  m o rn in g 's  N o v e m b e r  1 ^  su n  r i s e s  and 
fo re v e r  th e r e a f te r  as long  as th is  law  s h a l l  be the  w il l  o f th e  
p e o p le , th a t  th e re  w il l  be  no one w ith in  o u r b o r d e r /ÿ  d is p o s e d  
to  v i o l a t e / i ^ ,  b e c a u se  th a t v io la tio n  is  bound to  m e e t w ith  
th e  p u n ish m e n t p r e s e n te d  in  th e  la w .
W hile p ro h ib i tio n is ts  w e re  jo y o u s ly  c o n g ra tu la t in g  e a c h  o th e r ,  
and  as  H a s k e ll  w as s te a d fa s t ly  p led g in g  to  s ta n d  by  th e  c o n s ti tu tio n , 
w e ts  w e re  p re p a r in g  fo r  an  age of le g a l s o b r ie ty .  In O k lah o m a  C ity  it 
w a s  r e p o r te d  th a t a l l  sa lo o n s  w e re  doing a  ru sh in g  b u s in e s s .  O ne 
w h isk ey  e s ta b l is h m e n t ,  the  W etzen h o ffe r and  T u rk  C o m p an y , b e g a n  to 
d is m a n tle  e a r ly ,  and  i t  p r in te d  a  th r e e  co lu m n  s p re a d  in  one o f th e  lo c a l 
p a p e r s  a d v e r t is in g  "A lfa lfa  B il l  B o u rb o n "  fo r  one d o lla r  a  q u a r t ,  and  
p in ts  o f "O ld  C ro w " fo r  fifty  to s ix ty  c e n ts . The ow ner o f the com pany  
w ro te : " It w ould  be u s e le s s .  . . to  go in to  d e ta i ls  w ith  you  as  you  a l l  
u n d e rs ta n d  o u r  r e a s o n  fo r g iv ing  th e s e  e x tre m e ly  low p r i c e s .  A
^^In a u g u ra l A d d re s s  of G o v e rn o r C . N . H a s k e ll ,  N o v em b er 
16, 1907 (G u th rie : L e a d e r  P r in tin g  C o . , 1907), 9.
^ '^ k la h o m a  N e w s , N o v em b er 16, 1907.
^^D aily  O k lah o m an , O c to b e r  13, 1907.
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P o n c a  C ity  d ra m s m a n  p o s te d  above h is  sa lo o n  th is  co n so lin g  s ta te m e n t:
Z6"H u sh  l i t t le  sa lo o n , d o n 't you  c ry ; y o u 'l l  be a  d ru g  s to r e ,  by and b y ."
A d is p a tc h  fro m  L aw ton  n o te d  th a t  "m u ch  liq u o r  is  being  s to r e d  aw ay"
27fo r  d ry  t im e s .  T he New S ta te  B re w e ry  C om pany  a t  O k lah o m a  C ity ,
ow ned by A n h e u s e r -B u sc h , c lo s e d  i ts  d o o rs , and  so m e 2 7 ,0 0 0  g a llo n s
28of b e e r  w en t in to  th e  s e w e r s .  P ro h ib it io n  sp e lle d  d i s a s te r  to  550 r e ­
ta i l  s a lo o n s , th i r ty  w h o le sa le  h o u s e s ,  and  tw o b r e w e r ie s .
As S a tu rd a y , N o v em b er 16, 1907, d rew  to a  c lo se , c it iz e n s  
g a th e re d  a t th e  b a r  to  s ip  fa re w e ll  to  th e  p a s t  and  to  to a s t  the  new o r d e r  
d e s tin e d  to  tak e  p la ce  the nex t d ay . A t O k lah o m a  C ity , "good fe llo w s , 
so ak s  and  a ll"  a s s e m b le d  to  pay  th e i r  r e s p e c ts  to  th e  p a r t in g  of the 
w a y s . By e le v e n  o 'c lo c k , one w r i t e r  h a s  n o te d  w ith  a  b i t  of c o lo rfu l 
e x a g g e ra tio n , "h ad es  h a d  ta k en  a  r e c e s s  and  w as u s in g  B ro ad w ay  and
M ain  fo r a  p la y g ro u n d . By m id n ig h t, th e re  w as n o th ing  bu t a  d ru n k en  
31m ob . P an d em o n iu m  fin a lly  s ta g g e re d  to  an end , and  i t  a p p e a re d  th e re  
w ou ld  be p e a c e  in  the  new s ta te .
In D e c e m b e r , G o v e rn o r H a sk e ll a sk e d  the  F i r s t  L e g is la tu re  fo r
^ ^M ary  G o d d ard , "W ell W ent D ry  J u s t  50 Y e a rs  A g o ,"  D aily  
O k lah o m an , N o v em b er 13, 1957 (M agazine  se c tio n ).
^^Ib id . A m e r ic a n  I s s u e , J u ly , 1912.
^ ^ E u fau la  Ind ian  J o u rn a l ,  F e b ru a ry  7, 1908.
^® M cRill, And S atan  C am e , 118. ^^ Ib id .
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e n fo rc e m e n t le g is la t io n  v ita liz in g  the  c o n s titu tio n . V ig o ro u sly  m a in ­
ta in in g  th a t "p ro h ib itio n  w ill p ro h ib it ,  " he  though t s u c c e s s fu l and  u n ifo rm
e n fo rc e m e n t cou ld  only r e a c h  r e a l iz a t io n  by g iving th e  g o v e rn o r  u n h am p - 
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e re d  a u th o rity . C ounty  a t to rn e y s  h ad  a lre a d y  in fo rm e d  th e  ex ecu tiv e
th a t  cond itions w e re  s e r io u s  in  th e i r  ju r is d ic t io n s ;  th u s  H a sk e ll a sk ed
fo r  a  f i rm  s ta tu te  so  th a t law  o f f ic e rs  w ould no t h av e  to  r e m a in  " s i le n t
33w itn e s s e s "  to  e v a s io n  of th e  c o n s titu tio n a l m a n d a te .
R esp o n siv e  to the  g o v e rn o r 's  r e q u e s t ,  the  le g is la tu re  co n ­
s id e r e d  an  e n fo rc e m e n t m e a s u re .  A b il l  in  a c c o rd  w ith  H a s k e l l 's  th in k ­
ing w as in tro d u c e d  in  th e  se n a te  by R ic h a rd  A. B illu p s , an  a tto rn e y  
f ro m  C o rd e ll and C h a irm a n  of th e  S enate  P ro h ib it io n  C o m m itte e . The 
"B illu p s  P ro h ib it io n  B ill"  p a s s e d  the  u p p e r c h a m b e r  by a  vo te  of 36 to  
7 on D ecem b er 18, but no t w ith o u t v ig o ro u s  o b je c tio n  fro m  a  v e ry  
v o c a l m in o r ity .
In lig h t of fu tu re  d e v e lo p m e n ts , som e o f  th e s e  a r e  s ig n if ic a n t 
enough to  note in  som e d e ta i l .  S e n a to r  G . O . Jo h n so n , although  he 
fa v o re d  p ro h ib itio n  " if  i t  can  be e n fo rc e d ,"  e m p h a tic a lly  e x c la im e d
^^Seventh  S p ec ia l M e ssa g e  o f the  G o v e rn o r to  th e  F i r s t  L e g is ­
l a tu r e , D e c e m b e r 12, 1907 (G u th rie ; L e a d e r  P r in tin g  C o . , 1907), 18.
^hhid . , 18-19 .
34jo u r n a l  of the  S enate  of the  S ta te  of O k lah o m a , 1907 -1908 ,
65. H e re a f te r  c ite d  as S enate  J o u r n a l .
T h o se  vo ting  a g a in s t  the  b il l  w e re  S e n a to rs  P .  S. C u rd , H .
S. C unn ingham , G . O . Jo h n so n , F r a n k  M ath ew s, H . E .  P .  S tan d fo rd ,
P .  J .  Y e a g e r , and J .  P .  G ould ing . See Ib id .
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th a t  th e  p ro p o se d  m e a s u re  s t r ik e s  down the  s tro n g  a rm  o f p e rs o n a l  
r ig h ts  to  g ra tify  fa n a t ic is m . " He also< o p p o sed  th e  law  b e c a u se  i t  w ould
g /
im p o se  upon th e  peop le  an  " u n ju s t” e x p e n se . S en a to r P .  J .  Y e a g e r  
ad v an ced  tw o of the a rg u m e n ts  p rop o u n d ed  by the  C itiz e n s  L eag u e  and  
the  G e rm a n  A m e r ic a n  A ss o c ia tio n  d u r in g  the  e le c tio n . He c la im e d  the  
p ro p o se d  e n fo rc e m e n t le g is la t io n  w o u ld  m ak e  good c i t iz e n s  v io la te  the 
law  and th e re b y  m ake  c r im in a ls  of h o n e s t m e n . " It a b r id g e s  the  g re a t  
d o m e s tic  p r in c ip le  th a t  we s h a ll  e a c h  en joy  o u rs e lv e s  a s  c o n sc ie n c e  
d ic ta te s  so long  as we do not in te r f e r e  w ith  th e  r ig h ts  o f  o th e rs  o r  the  
p u b lic  g o o d ."  T he la w , s a id  Y e a g e r ,  w as u n d e m o c ra tic  and  u n ju s t, 
and  b e s id e s  adding  undue ex p en se  upon th e  c i t iz e n ry ,  i t  w ould  b o ls te r  
the  R e p u b lican  p a r ty  by 2 5 ,0 0 0  v o te s .  S e n a to r  P .  J .  G oulding added  
th a t  the law  w as " in q u is i to r ia l ,  " and  could  su b je c t the peop le  to  a  " s t a r  
c h a m b e r  in v e s tig a tio n . And to  S en a to r H . E . P .  S tan d fo rd  the  
s p i r i t  o f th e  b i l l  w as  "ak in  to  th a t w h ich , in  the  days o f o u r P u r i ta n  
F a th e r s ,  le d  to  th e  b u rn in g  of w itc h e s  a t th e  s ta k e .
O b jec tio n s  a s id e , the s e n a te  s e n t th e  b i l l  to  th e  h o u se . A t 
th e  in s is te n c e  of W illiam  H. M u rra y , s p e a k e r  of the h o u s e , th e  lo w er 
c h a m b e r  ad ded  a  d is p e n s a ry  f e a tu re  w h ich  p ro v id e d  fo r a  s ta te  agency  
in  a c c o rd a n c e  w ith  the enab ling  a c t  and  th e  c o n s ti tu tio n , and  in  tow ns
^^Ib id . ^^ Ib id . , 6 5 -6 6 . ^^ Ib id . , 66.
39lbid.
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of 1 ,0 0 0  p o p u la tio n . I r r i t a t e d  b y  th is  ch an g e , th e  se n a te  r e je c te d  th e  
a m e n d m e n t by u n an im o u s  vo te  (3 2 -0 ). In F e b r u a r y ,  1908, S e n a to r J .  
E lm e r  T h o m as  su g g e s te d  th a t  th e  le g is la tu r e  p o s tp o n e  c o n s id e ra tio n  of 
th e  b i l l  u n til  a  c o m m itte e  o f s e n a to r s  and  r e p r e s e n ta t iv e s ,  a long w ith  
G o v e rn o r  H a s k e ll ,  d ra f te d  a  m e a s u re  in  c o m p lian c e  w ith  th e  p ro h ib itio n  
s e c tio n  of th e  c o n s ti tu tio n .
T he c o m m itte e  c o n s id e re d  the  B illu p s  B ill  u n til  M a rc h , 1908. 
S e n a to r  B illu p s  th e n  p r e s e n te d  th e  c o m m it te e 's  v e r s io n  of h is  b i l l  to  
th e  s e n a te  and  re c o m m e n d e d  a c c e p ta n c e  of the  d is p e n s a ry  (s ta te  agency) 
p ro v is io n  ad d ed  by th e  h o u s e . T he s e n a te  d iv id ed  o v e r  th e  m e a s u r e ,  
bu t f in a lly  d e c id e d  to  p a s s  it  p ro v id e d  th a t  th e  d is p e n s a ry  p ro v is io n  of 
th e  c o n s ti tu tio n  b e c a m e  e ffe c tiv e  a t  o n c e , and  th a t  a g e n c ie s  to 'b e  e s t a b ­
lis h e d  in  tow ns o f 1, 000 fo r  th e  s a le  o f l iq u o rs  fo r  m e d ic in a l  and s c ie n ­
t i f ic  p u rp o s e s  no t be c r e a te d  u n til a p p ro v e d  by a  vo te  o f th e  p eo p le . 
U n d er th e  le a d e r s h ip  of S p e a k e r  M u r ra y ,  th e  h o u se  p a s s e d  th e ’b f f l ’by a 
s l im  m a r g i n . O n  M a rc h  24, 1908, G o v e rn o r  H a s k e ll  s ig n e d  th e  " B i l l ­
ups B oo ze  B i l l , "  as  o pponen ts  o f  th e  m e a s u re  d e r is iv e ly  dubbed  it .
O k la h o m a 's  f i r s t  s ta tu to ry  liq u o r  law , lik e  i t s  c o n s titu tio n , 
w as v e ry  d e ta i le d . I t c o n s is te d  o f th r e e  a r t i c le s ;  th e  f i r s t  tw o d e a lt
^^°Ibid. , 179 -8 0 . , 180. ^hhid . , 357.
J o u rn a l  o f th e  H ouse  o f R e p re s e n ta t iv e s  o f  th e  F i r s t  L e g is ­
la tu r e  of O k lah o m a , 1908-1908 , 160. H e r e a f te r  c ite d  as  H ouse  J o u rn a l .
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w ith  the  d is p e n s a ry ,  and  th e  o th e r  c o n ta in ed  p ro v is io n s  r e la t iv e  to  p r e ­
v en tin g  th e  s a le  o f liq u o r  e x c e p t th ro u g h  th e  a g e n c ie s  e s ta b l is h e d  by 
th e  s ta te .  T he law  p ro v id e d  fo r a  s ta te  agency  sy s te m  (d isp e n sa ry )  
o p e ra te d  by a. su p e r in te n d e n t ap p o in ted  by th e  g o v e rn o r . In  e ac h  in c o rp o ­
r a te d  tow n of 2, 000 o r  m o re  a lo c a l  agency  could  be c re a te d ;  b u t co u n tie s  
w ith  tow ns o f l e s s  p o p u la tio n  w e re  e n title d  to  one d is p e n s a ry  a t  a  p la c e  
d e s ig n a te d  by the  su p e r in te n d e n t. T he B illu p s  B il l  s t ip u la te d , h o w e v e r, 
th a t  a g e n c ie s  could  be e s ta b l is h e d  in  tow ns of 1 ,000  peop le  if  O k lahom ans 
ap p ro v e d  su ch  a  p ro v is io n  in  a  r e fe re n d u m , N o v e m b e r, 1908. U n q u e s t­
io n a b ly , th is  le g is la t iv e  c o n c e ss io n  v io la te d  th e  s e c tio n  o f the  enab ling  
a c t w h ich  p ro v id e d  fo r one d is p e n s a ry  in  tow ns of 2, 000; and w h e re  
tow ns o f no su ch  s iz e  e x is te d , C o n g re s s  h ad  sp e c if ic a lly  g ra n te d  th a t  a 
coun ty  " s h a l l  be e n t i t le d  to  have on ly  one su ch  a g e n c y ."
P e r s o n s  cou ld  p u rc h a s e  liq u o r  only upon p r e s c r ip t io n  f ro m  
l ic e n s e d  d o c to r s .  A  " p a tie n t"  who w ish e d  to  s e c u re  "m e d ic in e "  f ro m  
th e  d is p e n s a ry  h ad  to  m ak e  a  sw o rn  s ta te m e n t a s  to  h is  n a m e , and  the  
p u rp o se  fo r  w h ich  the liq u o r  w as bought. P h y s ic ia n s  who re c o m m e n d e d  
in to x ic a n ts  ex ce p t fo r  a  d is e a s e  w h ich  r e q u ir e d  such  t r e a tm e n t  w e re  
l ia b le  to  a  fine  of $200 to $ 1 ,0 0 0 , o r  im p r is o n m e n t f ro m  th i r ty  day s to  
one y e a r ,  o r  bo th . O th e r  n o tab le  p ro v is io n s  of the  law  p ro v id e d  p e n a l­
t i e s  fo r d rin k in g  in  p u b lic , b o o tleg g in g , a d v e r t is in g  of l iq u o r s ,  and  d e ­
l iv e ry  o f in to x ic a n ts  by com m on  c a r r i e r s  to  f ic t i t io u s  n a m e s .
"^'^See th e  fu ll te x t  o f B illu p s  B ill  in  O k lah o m a  S e s s io n  L a w s ,
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B etw een  A p r il ,  1908, and  th e  N o v em b er e le c t io n , the  d i s ­
p e n s a ry  fe a tu re  o f the  B illu p s  B il l  w a s  d eb a ted  p ro  and  con . O ne o f  the 
m o s t v o c a l sp o k e sm e n  fo r  th e  s y s te m  w as G o v e rn o r H a sk e ll. A lthough 
he o r ig in a lly  opposed  th e  sa le  o f w h isk ey  fo r  m e d ic in a l p u rp o s e s ,
H a sk e ll r e v e r s e d  h is  s ta n d  b e c a u se  of " p r e s s u r e  f ro m  th e  p u b lic .
In a rd e n t d e fen se  of the  ag en c y , he  p o in ted  ou t th a t  i t  d id  no t r e p r e s e n t  
a  " b e v e ra g e "  d i s p e n s a r y - - i t  w as no t a  " b a r r e l  o f w h isk ey  w ith  th e  h e a d  
knocked  in  an d  a  t in  cup hang ing  co n v en ien tly  n e a r .  " T he o p e ra t io n  of 
th e  s y s te m , h e  a s s u r e d  O k lah o m an s , w ould  be w e ll g u a rd ed . Scold ing  
th e  opponents of the d is p e n s a ry , th e  c h ie f  ex e c u tiv e  s t r e s s e d  its  im ­
p o r ta n c e  to  e n fo rc e m e n t:
The c o m p la in t th a t  th e  s ta te  is  d e g ra d in g  i t s e l f  and 
d eg rad in g  i ts  w om en and c h ild re n  by p u ttin g  th e se  m e d ic i­
n a l s a le s  o f liq u o r u n d e r i t s  c o n tro l and  d ir e c t io n ,  is  a  
sudden  aw akening  of p re te n d e d  m o ra l i ty  w hen  it co m es  
fro m  a  c la s s  of. . . in d iv id u a ls , w ho, in  th e  ^ a s ^ e l e c t i o n  
w e re  so unm indfu l o f the m o ra ls  of the s ta te  th a t  th ey  
b i t te r ly  fought p ro h ib itio n . I w a rn  you th a t  th ey  a re  
u tte r ly  u n fit to  a d v ise / th o s e /w h o  a re  en g ag ed  in  figh ting  
fo r  p r a c t ic a l  e n fo rc e m e n t o f p ro h ib itio n  and  the  e le v a tio n  
of m o r a l  c o n d itio n s . . . .^ 6
1 907-1908 , 594-614 . H e re a f te r  c i te d  as  S e s s io n  L a w s .
A d d re s s  of G o v e rn o r C . N . H a sk e ll.  . .B e fo re  th e  O k la ­
h o m a  P ro h ib i t io n is ts ,  A p ril 15, 1908 (G u th rie : L e a d e r  P r in tin g  C o . , 
1908), 10. H e re a f te r  c i te d  a s  H a s k e l l 's  A d d re s s  to  P r o h ib i t io n is t s .
'^^D aily  O k lah o m an , M a rc h  25, 1908. F o r  an  in te r e s t in g  c o m ­
m e n t on th e  B illu p s  B ill see  "B illu p s  B ooze B ill ,  " O u tlook , LXXXIX 
(Ju n e , 1908), 311 (e d ito r ia l  p ag e ). H e re a f te r  c i te d  as  "B ooze B i l l , "  
O utlook .
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H a s k e ll ,  : n e v e r th e le s s ,  c o n fe s se d  h is  doubtfu l a ttitu d e  about
the  eco n o m ic  value  o f the ag en cy  s y s te m  to  the s ta t e ,  b u t he su p p o rte d
i t  b e c a u se  of i ts  " m o ra l"  w o rth . If  to ta l  s a l e s ,  h e  s a id ,  am o u n ted  to
$50, 000 a  y e a r ,  the s ta te  w ould no t lo s e  $15, 000 a  y e a r .  B ut in  a
sp e e c h  to th e  P ro h ib it io n  P a r ty ,  th e  g o v e rn o r  a d m itte d  th a t  th e  agen cy
48cou ld  r e p r e s e n t  an  an n u a l lo s s  of $ 2 5 ,0 0 0 . The t r u th ,  h o w e v e r , s e e m s  
to  be th a t th e  g o v e rn o r , a s  w e ll as  m an y  o th e r  l e g is la to r s ,  a c tu a lly  a n ­
tic ip a te d  a  p ro f it  f ro m  the  ag en c y , n o t a  lo s s !
T he A n ti-S a lo o n  L eag u e  a lso  su p p o r te d  the  " d i s p e n s a r i e s . "  
L e a d e rs  o f th e  o rg a n iz a tio n  c la im e d  th a t  opponen ts  m is r e p r e s e n te d  the 
B illu p s  law  by u s in g  th e  te r m  " d is p e n s a ry ,  " n o tw ith stan d in g  th e  fa c t i t  
a p p e a re d  n o w h ere  in  th e  c o n s ti tu tio n  o r  the  en ab lin g  a c t .  T he liq u o r  
in t e r e s t s  w a n te d  to  p ro m p t th e  p eo p le  to  r e p e a l  by m ak in g  i t  im p o ss ib le  
to  g e t b ad ly  n eed ed  " m e d ic in e . " T he d if fe re n c e  b e tw ee n  th e  O k lah o m a 
agency  and  the  South C a ro l in a  " d is p e n s a ry ,  " w ro te  the  e d i to r  o f th e  
A m e r ic a n  I s s u e ,  o ff ic ia l o rg a n  of th e  A n ti-S a lo o n  L e a g u e , " is  th e  d if-
"^^The P ro h ib it io n  P a r ty  h e ld  i ts  f i r s t  co n v en tio n  in  O k lah o m a  
in  1902. As w as g e n e ra lly  t r u e  of the  o rg a n iz a tio n  th ro u g h o u t th e  n a tio n , 
i t  n e v e r  b eca m e  a  p o w e rfu l p o li t ic a l  e n tity ; n o r  w as it  an  e ffe c tiv e  agen t 
in  m o ld in g  te m p e ra n c e  s e n tim e n t. F o r  a  sk e tc h  o f th e  p a r ty 's  h is to r y  
see  D . L . C o lv in , P ro h ib it io n  in  th e  U n ited  S ta te s ; A H is to ry  o f th e  
P ro h ib it io n  P a r ty  and  the P ro h ib it io n  M o v em en t (New Y ork : G eo rg e  H . 
D o ran  C o . , 1926). F o r  a  b r ie f  s u m m a ry  of th e  p a r ty 's  p r in c ip le s  see  
"T h e  P ro h ib it io n  P a r t y , "  In d e p e n d e n t, LXV II (A p ril, 1909), 9 2 9 -3 0 .
^ ^ H ask e ll's  A d d r e ss  to  P r o h ib it io n is t s ,  12.
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fe re n c e  b e tw ee n  a lco h o l fo r  p u rp o se s  o f d e b a u c h e ry , " and  "m e d ic in e  
w h en  th e  d o c to r  p r e s c r ib e s  i t ."  I t  w as  n o t "booze w hen  any b o o z e r  
w a n ts  i t .
T ak in g  a cue f ro m  the  A n ti-S a lo o n  L e a g u e , th e  P r o te s ta n t
c h u rc h e s  sw iftly  sw ung in to  l in e . T he  B a p tis ts  u rg e d  ad o p tio n  of the
50B illu p s  B il l  in  i t s  e n t i r e ty  a t th e  p o l ls .  To d e fe a t the ag en cy , P r e s b y ­
te r i a n s  c o n je c tu re d , w as  a  c le v e r  a tte m p t by th e  w e ts  to  b r in g  back  th e  
sa lo o n  w ith  a l l  i ts  a tte n d a n t e v i ls .  T h e ir  co n v en tio n  in  1908 co n dem ned  
th e  "co m b in ed  h o s t  of l iq u o rd o m ."  I t  d e p lo re d  th e  e f fo r ts  of " b r e w e r ,  
d i s t i l l e r ,  jo in t k e e p e r ,  b o o tle g g e r , sons o f d a rk n e s s  w ho d is g ra c e .  . . 
th e  fa th e r  of o u r  co u n try  by ca llin g  th e m s e lv e s  'Sons of W ash in g to n , ' 
th e  lo w e r  c la s s  G e rm a n  A m e r ic a n ^ .  . . th e  C it iz e n 's  L e a g u e , g a m b le r s ,"
A m e r ic a n  I s s u e , S e p te m b e r , 1908. T he f a th e r  o f th e  d i s ­
p e n s a ry  in  th e  U n ited  S ta te s  w as  " P itc h fo rk "  B en  T illm a n  of South C a r o ­
l in a .  A s g o v e rn o r  of th e  s ta te ,  he su c c e e d e d  in  h av in g  i t  in c o rp o ra te d  as  
a  p a r t  o f th e  1895 c o n s ti tu tio n . I t  p ro v id e d  fo r  g o v e rn m e n t o w n e rsh ip  of 
th e  sa lo o n  b u s in e s s ,  and  a tte m p te d  to  e l im in a te  th e  w o r s t  f e a tu re s  o f the 
l iq u o r  t r a f f i c .  See Jo h n  E u b a n k s , B en  T i l lm a n 's  B aby; T he D is p e n s a ry  
in  South C a ro l in a , 1892-1915 (A ugusta : P r iv a te ly  P u b lish e d , 1950); a ls o ,  
E r n e s t  C h e rr in g to n  (ed . ), T he  A n ti-S a lo o n  L eag u e  Y ea rb o o k , 1909 (W e s t­
e rv i l le :  T he A n ti-S a lo o n  L e a g u e , 1909), 177-78 . H e re a f te r  c i te d  as 
C h e r r in g to n ,  A . S. L . Y e a rb o o k . F o r  th e  o p e ra tio n  of th e  s y s te m  in  a -  
n o th e r  s ta te  see  D a n ie l J .  W h ite n e r , "T he  D is p e n s a ry  M o v em en t in  N o rth  
C a ro l in a ,  " South  C a ro l in a  Q u a r te r ly , XXVI (J a n u a ry , 1937), 3 3 -4 8 .
^^M in u tes  o f the  O k lah o m a  B a p t is t  G e n e ra l C o n v en tio n , 1908, 
18. T he y e a r  b e fo re ,  h o w e v e r , th e  B a p tis ts  h a d  o p p o sed  the e s ta b l i s h ­
m e n t of d is p e n s a r ie s ,  d e c la r in g  th a t  th e y  w e re  " s u b v e rs iv e  o f m o ra ls  
an d  good g o v e rn m e n t and  te n d e d  to  d e s tro y  th e  v a lu e  o f th e .  . .v ic to ry  
w on . . . fo r  p ro h ib itio n . " See Ib id . , 1907, 86. H e re a f te r  c i te d  as 
M in u te s , B a p t is ts .
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and  d is g ru n tle d  p o litic  a n s"  o f the  b a s e r  s o r t  and  a ll the la w le ss  an ­
a r c h is t  c la s s  to  o v e rth ro w  o u r  l a w ."  T he liq u o r  in te r e s ts  w ould  like  
no th ing  m o re  th a n  to  d e fe a t th e  ch u rc h  and  a l l  good C h r is t ia n s  by m ak in g  
th e  law  in o p e ra tiv e , "b r in g  i t  in to  d i s f a v o r i n g  s e c u re  i ts  i ^ p e a l  by 
r e - s u b m is s io n .  . . T he M e th o d is ts , m e e tin g  a t Shaw nee a  m onth
b e fo re  the e le c tio n , u rg e d  i t s  m e m b e rs  to vo te  fo r  th e  only " p ro p e r  way 
o f h and ling  th e  sa le  of. . . l iq u o r  u n d e r  th e  c o n s tititu tio n . . . .
O pponents o f th e  agency  sy s te m  w e re  equ a lly  as  v o ca l as its  
a d v o c a te s . S tra n g e ly  enough, o p p o s itio n  cam e  n o t only fro m  a n t i ­
p ro h ib i t io n is ts ,  bu t f ro m  m any  devo ted  d ry s  who thought th e  d is p e n s ­
e r
a r ie s  p r a c t ic a l ly  n u llif ie d  th e  c o n s titu tio n . T he K ay C ounty  C iv ic
L e a g u e , fo r  e x a m p le , an  o rg a n iz a tio n  p le d g ed  to  co m p le te  p ro h ib itio n ,
54ad o p ted  a  re s o lu tio n  co m m itin g  the  g ro u p  a g a in s t the re fe re n d u m .
W hile the A n ti-S a lo o n  L eag u e  h e ld  th a t the  WCTU w as su p p o rtin g  the
55agê.nçy, th e  w o m en  c la im e d  th ey  w e re  not! J .  E . W olfe, a  p r o h i­
b it io n is t  f ro m  V in ita , r id ic u le d  th e  s y s te m  in  th e  follow ing h u m o ro u s ,
^^M in u tes  of the  Synod o f Æhe}O k lah o m a P r e s b y te r ia n  C h u rc h , 
1908, 95 . H e re a f te r  c ite d  a s  M in u te s , P r e s b y te r i a n s .
^^ M in u tes , M e th o d is ts , 1908, 70.
^^"B ooze B il l ,  " O u tlook , 311.
^^L ex in g to n  L e a d e r ,  O c to b e r  2, 1908.
® ^M rs. N e llie  H o lm e s , a  lo n g - t im e  m e m b e r  of the o rg a n iz a tio n , 
r e la te d  to the  w r i t e r  th a t  th e  U nion c o n s id e re d  th e  agency  a  " s l ip  th ro u g h . " 
P e r s o n a l  in te rv ie w  w ith  M r s .  N e llie  H o lm e s , T u ls a ,  O k lah o m a, M a rc h  16, 
1963; see  a lso  T u ls a  T im e s , M a rc h  27, 1908.
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b u t m e a n in g fu l, lan g u ag e ;
S tra n g e  w hat a  p a n a c e a  fo r p h y s ic a l i l l s  is  w ra p t up in  
a  jug  fu ll o f S unnybrook  ^ e  a g e n c y 's  b r a n ^ l iq u i d  k il l-d e v i l ,  
o r  a  sc h o o n e r of B u d w e ise r  ro tg u t .  . . . F o r  le t  i t  be known 
th a t th e  p a t ie n t  w ho lo v e s  th is  l iq u id  h e l l - f i r e  and d am n a tio n , 
h a s  a  d is e a s e  th a t is  c h ro n ic  and  e s ta b l is h e d  in  i t s  n a tu re ,  
and th e re fo re  r e q u ir e s  a  co n tin u a l a p p lic a tio n  o f th e  / 'c u r a ­
tiv e  ag en t' . . . .
What a  ru n  on th is  lo v e ly , b e a u tifu l. . . in s ti tu tio n  
c a lle d  the S ta te  D is p e n s a ry  th e re  w il l  be! Day in  and  day  
ou t th e s e  p o o r th i r s ty  and  s ic k  m o r ta ls  w ill  be s e e n  w ending 
th e i r  w ay  to the  open  d o o r o f th is  h u m an e  and  s a n c tif ie d  s ta te  
s a lo o n . . - - P a r s o n s .  . .d e a c o n s ,  and d e a d -b e a ts ,  and a ll 
s o r ts  of th i r s ty  c i t iz e n s  /w il l  c r o w ^ a r o u n d  to  o b ta in  the  
p re c io u s  s ip .  Who cou ld  have  co n ce iv ed  a  m o re  ingen ious 
sch em e  to  peo p le  h e l l  th a n  th is  S ta te  D is p e n s a ry  In s ti tu tio n ?
C om e O ut F ro m  A m ong T h em  A nd Be Ye S e p a ra te ,
S aith  T he  L o rd , A nd T ouch  N ot T he  U n c lean  T h in g .
O th e rs  o p p o sed  the  ag en cy  fo r  a  v a r ie ty  o f r e a s o n s .  T he Sons 
57o f W ash ing ton , o rg a n iz e d  to  re m o v e  O k lah o m a f ro m  the  ra n k s  of the 
d ry  s ta te s ,  an d  to  p ro te c t  th e  p e r s o n a l  r ig h ts  of i t s  m e m b e r s ,  c a l le d  
th e  s ta t e 's  p o licy  h y p o c r i t ic a l .  T h e re  w e re  a lso  th o se  who b e lie v e d  
th a t  lo c a l ag en ts  w ould  seek  to  m a x im iz e  th e i r  p ro f i ts  by i l le g a l  s a le s .  
T h a t a  p u b lic  agency  cou ld  p o s s ib ly  d evelop  in to  a p o w erfu l and  c o r ru p t  
p o l i t ic a l  m a c h in e  as h ad  b e e n  th e  c a s e  in  som e o th e r  s ta te s  w a s  a  genuine
^ ^ P ro h ib itio n  F i le s  ( F r e d e r ic k  S. B a rd e  C o lle c tio n , O k lah o m a 
H is to r ic a l  S o c ie ty , O k lah o m a  C ity ). T he F i le s  w ill  be c ite d  h e r e a f te r  as 
P ro h ib it io n  F i le s  (B ard e  C o lle c tio n ) .
^ ^ C a re  shou ld  be ta k e n  no t to  co n fu se  th e  O k lah o m a Sons of 
W ash ing ton  w ith  the Sons of T e m p e ra n c e  w h ich  w as  an  ou tg row th  of th e  
W ash ing ton  m o v e m e n t of the 1 8 4 0 's . The O k lah o m a  g roup  w a s  in c o rp o ­
r a te d  in  I 9O8 as the  G ran d  Lodge of th e  Sons o f W ash ing ton . See the 
L ex in g to n  L e a d e r ,  J u ly , 1908.
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f e a r  s h a re d  by m a n y . R ep u b lic a n s  co n ten d ed  th e  s y s te m  w ou ld  be too 
* 58e x p e n s iv e  to  o p e ra te .
A lthough  th e  S ta te  M e d ic a l A ss o c ia t io n  a g re e d  to  e n d o rs e  the  
d is p e n s a r ie s  a f te r  ex ten d ed  d e b a te , fa v o ra b le  o p in io n  w a s  f a r  f ro m  
u n ifo rm . M any d o c to rs  s h a re d  th e  view  of the  C an ad ian  C ounty  M ed ica l 
A ss o c ia tio n  w h ich  r e s o lv e d  s h o r t ly  a f te r  th e  p a s s a g e  o f th e  B illu p s  B ill 
th a t:
W h e re a s , th e  d is p e n s a ry  s y s te m  as  p ro v id e d  fo r  in  
th e .  . .b o o z e  b il l  is  abou t to  be e s ta b l is h e d .  . .w e  fe e l th a t  
th e  s o c ia l  s ta tu s  o f th e  m e d ic a l  p ro fe s s io n  w il l  be je o p a r d ­
iz e d  by the  o p e ra t io n  o f su ch  a  s y s te m , an d  w h e r e a s ,  th e  
p h y s ic ia n s  w ill  be h e ld  a c c o u n ta b le  fo r  th e  p r o s p e r i ty  o f the  
d is p e n s a ry .  . .w e  do h e re b y  co n d em n  su ch  s y s te m  as  being  
d e ro g a to ry  to  o u r v o c a tio n  and  a g re e  no t to  len d  su p p o r t 
to w a rd  th e  d is p e n s a ry  by  re fu s in g  to  w r i te  p r e s c r ip t io n s .  .
. in  any  c a s e s  w h a ts o e v e r .
W hile th e  p u b lic  a rg u e d  the m e r i t s  o f the ag e n c y , lo c a l  d i s ­
p e n s e r s  and  d is p e n s a r ie s  a l re a d y  in  o p e ra t io n  e x p e r ie n c e d  f in a n c ia l 
d if f ic u lt ie s .  T h e re  w e re  a  to ta l  of s e v e n ty -n in e  tow ns in  O k lah o m a  e n ­
t i t le d  to  a  d is p e n s a ry .  W hen th e  B illu p s  B il l  p a s s e d  the le g i s la tu r e ,  
g r e a t  g lee  p re v a i le d  o v e r  the  e co n o m ic  p o s s ib i l i t ie s  o f th e  s y s te m . It 
w as  n o t lo n g , h o w e v e r , b e fo re  th e  co ld  t r u th  b eca m e  e v id e n t- - th e  " m e d ­
ic a l"  d is p e n s a r ie s  w e re  " s i c k ."  A t G u th r ie ,  c i t iz e n s  s e e m e d  re m a rk a b ly
^^D aily  O k la h o m a n , M a rc h  25 , 1908.
^ ^ P ro h ib it io n  F i le s  (B a rd e  C o lle c tio n ) .
^ ^ H a sk e ll's  A d d r e ss  to  P r o h ib it io n is t s ,  11.
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f r e e  o f i l l s ;  th e  lo c a l  ag en t th e r e  fo r one five  w e e k  p e r io d  so ld  on ly  
$3. 20 w o rth  of l iq u o r .  In  O k lah o m a  C ity  w ith  so m e  50, 000 p o p u la tio n , 
to ta l  s a le s  b e tw ee n  M ay and  A u g u st of 1908 am o u n ted  to  only $Q. j30. 
P u rc h a s e s  a t o th e r  r e p re s e n ta t iv e  c i te s  up to  A u g u st in c lu d ed : H ugo, 
$15. 57; L aw to n , $6. 00; B la c k w e ll, $3. 20; S haw nee , $ 9 .8 5 ; A rd m o re ,  
$28. 27; D u ra n t, $22. 50; A lv a , $ 3 4 .0 0 ; A ra p a h o e , $1. 60; and  M angum , 
$15. 85. In  th e  s ix ty -f iv e  day  p e r io d  fo llow ing  th e  e s ta b l is h m e n t of 
the  agency  s y s te m , the r e p o r t  o f  S u p e rin te n d e n t R o b e r t L o z ie r  show ed 
th a t th e  s ta te  sp en t $8, 437. 96 in  s e ll in g  $3, 811. 88 w o rth  o f w h isk ey  
and  $ 1 ,0 0 0  w o rth  of a lc o h o l. T o ta l e x p e n d itu re s  c am e  to  $ 2 5 ,0 5 1 . 95. 
Such f ig u re s  d id  not r e a d i ly  co m m en d  th e  ag en cy  to  th e  ta x p a y e rs  in  
N o v em b er.
T he is s u e  in  th e  e le c t io n  b e c a m e  v e ry  co n fu s in g . A s in d i­
c a te d , b o th  th e  c o n s ti tu tio n  and  th e  en ab lin g  a c t p e rm i t te d  th e  e s ta b l i s h ­
m e n t of d is p e n s a r ie s  in  tow ns o f 2 ,0 0 0  o r  ab ove , and i f  a  county  d id  no t 
h av e  a  tow n o f th a t s iz e ,  one d is p e n s a ry  cou ld  be  c r e a te d  a t so m e  p la c e  
d e te rm in e d  by th e  s ta te .  T he p ro p o s e d  a m en d m en t w ould  h a v e  a l te r e d  
th e  O k lah o m a  C o n s titu tio n  by g ra n tin g  th e  le g is la tu r e  p o w er to  e s ta b l is h  
a g e n c ie s  in  co m m u n itie s  o f 1 ,0 0 0  p o p u la tio n , and  a t o th e r  lo c a l i t ie s .
^ ^ P ro h ib itio n  F i le s  (B a rd e  C o lle c tio n ) ; s e e  a lso  New Y ork  
T im e s ,  A u g u st 1, 1908.
^ ^ P ro h ib it io n  F i le s  (B a rd e  C o lle c tio n ).
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The p ro p o s itio n  a p p e a re d  s im p le , but th e  b a llo t t i t le  m ade  it  an  ex trem ely- 
p e rp le x in g  is s u e .  I t r e a d  in  p a r t;
S ta te  Q u es tio n  N o. 1 is  a  p ro p o se d  c o n s ti tu tio n a l 
a m en d m en t and  r e la te s  to  th e  law  now in  fo r c e ,  e s ta b ­
lish in g  a  S ta te  A gency and  lo c a l a g e n c ie s  fo r th e  sa le  of 
in to x ica tin g  liq u o rs  fo r  m e d ic a l an d  s c ie n tif ic  p u rp o se s  
only; each  sa le  to  be r e g is te r e d ;  no sa le  to  be m a d e  e x ­
cep t upon p r e s c r ip t io n  s ig n ed  by a  r e g is t e r e d  p ra c t ic in g  
p h y s ic ia n ; if  adop ted  w ill am en d  th e  C o n s titu tio n  so a s  
to  a u th o riz e  the  A gency S u p e rin te n d e n t, w ith  th e  a p p ro v a l 
of th e  g o v e rn o r , to  e s ta b l is h  one su ch  agency  in  each  
tow n of one th o u san d  p o p u la tio n , o r  w h e re v e r  p’ se  a  p u b lic  
n e c e s s i ty  e x is ts  th e r e f o r .
In  the  N o v em b er e le c tio n , the  am en d m en t m e t w ith  d e fe a t,
105, 392 to  121, 573. G o v e rn o r H a sk e ll,  th e r e f o r e ,  c lo se d  aH  th e  d i s ­
p e n s a r ie s .  Im m e d ia te ly , f r ie n d s  of th e  agen cy  p ro c la im e d  th a t  th e  vote 
h ad  n o t b een  on th e  d is p e n s a r ie s  th en  in  o p e ra tio n , bu t on w h e th e r  o r  
no t th e  p eo p le  w an ted  to  am en d  the c o n s titu tio n  p e rm itt in g  th e m  in  
tow ns o f 1 ,0 0 0  and at o th e r  p la c e s .  T h e  b a l lo t t i t l e ,  they  sa id , w as 
c o n tra d ic to ry  and  vo id , as  it  p re v e n te d  a  v o te r  f ro m  re c o rd in g  h is  
w is h e s ,  s in ce  he m ig h t have b e e n  fo r  one p ro p o s a l  and  a g a in s t th e  o th e r , 
bu t cou ld  only vo te  y e s  o r  no.
The c o u r ts  f in a lly  r e s o lv e d  th e  is s u e .  In A le x a n d e r  D rug  
C om pany v s  R o b e r t L o z ie r ,  Judge A. H . H u sto n  o f L ogan  C ounty  ru le d  
th a t:
A ^ B ie n n ia l R e p o r t of B en jam in  F .  H a r r is o n ,  S e c re ta ry  of 
S ta te  o f. . .O k lah o m a . . . 1912 (O klahom a C ity : P e e r l e s s  P r e s s ,  1912), 
20 .
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T h e re  is  no th ing  h e re  to  in d ic a te  to  th e  v o te r  th a t he 
cou ld  e x p re s s  h is  w ill  by h is  v o te  upon th e  q u e s tio n  of the  
r e p e a l  o f the  law  a s  i t  e x i s t s .  In f a c t  h e  w a s  g iven  no such  
o p p o rtu n ity . H e m ig h t h av e  b een  o p p o sed  to  am ending  the  
c o n s titu tio n  so as to  a u th o riz e  the  A gency su p e r in te n d e n t to  
e s ta b l is h  an  A gency in  tow ns o f one th o u san d  p o p u la tio n , 
and  s t i l l  have b een  in  fa v o r  of the  p r e s e n t  d is p e n s a ry  s y s te m , 
w h ich  is  in  a c c o rd  w ith  th e  c o n s ti tu tio n . In  su ch  c a s e  he  h ad  
no o p p o rtu n ity  to  e x p re s s  h is  w ill  a t a l l ,  and  it  can n o t be p r e ­
su m ed  f ro m  in fo rm a tio n  on th e  b a llo t  th a t  h e  cou ld  h av e  known 
th a t  a  vo te  a g a in s t th e  p ro p o se d  am e n d m e n t to  th e  co n s titu tio n  
shou ld  h av e  o p e ra te d  a s  a  v o te  in  fa v o r  of the  re p e a l  o f the  
p r e s e n t  d is p e n s a ry  la w .
T he s ta te  ag en cy , th e r e f o r e ,  as  i t  w a s  o r ig in a lly  e n ­
a c te d , ex ce p t the  u n c o n s titu tio n a l p a r t  p ro v id in g  fo r  a g en c ie s  
in  tow ns of one th o u sa n d  p o p u la tio n . . . i s  s t i l l  a  la w . . .
G o v e rn o r  H a s k e ll  d ir e c te d  an  a p p e a l f ro m  th e  d e c is io n  of the  lo w er c o u r t.
In  th e  m e a n tim e , he u rg e d  th e  le g is la tu r e  to  ta k e  fa v o ra b le  a c tio n  on the
d is p e n s a ry  s y s te m .
It w a s  n o t d iff ic u lt to  c o m p re h e n d  H a s k e l l 's  ig n o ra n c e  of the  
f in a n c ia l s ta tu s  o f the  ag en cy . R o b e r t  L o z ie r ,  i ts  f i r s t  su p e r in te n d e n t, 
w as  p e rh a p s  h o n e s t b u t, n e v e r th e le s s ,  a n  in c o m p e te n t a d m in is t r a to r .
T he s ta te  e x a m in e r  s e n t th e  g o v e rn o r  and  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  in to  a 
r o a r  w hen  he r e p o r te d  th a t  "d u rin g  th e  p e r io d . . .R o b e r t  L o z ie r  w as 
s u p e r in te n d e n t, the  acco u n ts  and  r e c o r d s  m a d e  of th e  t r a n s a c t io n  in  th e
^ '^ n  ap p ea l Judge  H u s to n 's  d e c is io n  w a s  upheld  by th e  S u ­
p re m e  C o u r t .  See R o b e r t L o z ie r  vs A le x a n d e r  D rug  C o m p an y , 23 
O k la . , 1.
^^F i r s t  M e ssa g e  o f th e  G o v e rn o r  to  the Second S ta te  L e g is ­
l a tu r e ,  J a n u a ry  5 , 1909 (G u th rie : L e a d e r  P r in tin g  C o . , 1909), 1 0 -11 .
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S ta te  A gency  w as  v e ry  in c o m p le te , e r ro n e o u s .  . . in d e f in i te  and  w e re  
im p ro p e r ly  k e p t. He a lso  found n u m e ro u s  c a s e s  " w h e re  a c id  h a d  
b e e n  u s e d  to  m a k e  e r a s u r e s  on th e  b o o k s, c h e c k s , e t c . "  H a s k e ll  
co n d em n ed  L o z ie r 's  p o o r m e th o d s , bu t u p h e ld  h is  h o n e s ty .
O nce th e  O k lah o m a  S u p rem e  C o u r t  s u s ta in e d  th e  d e c is io n  
r e n d e r e d  by Ju d g e  H u sto n , H a s k e ll  h ad  no ch o ice  bu t to  r e -o p e n  the 
d is p e n s a r ie s .  In  a  s p e c ia l  p ro c la m a t io n ,  h e  r e a c t iv a te d  the  ag en cy  
s y s te m , bu t w ith  c e r t a in  r e s e r v a t io n s .  T he  p eo p le  o f O k la h o m a , h e  
s a id ,  a r e
. . . e n t i t le d  to  h av e  one ag en cy  k e p t and  m a in ta in e d  by  th e  
s ta te  in  e v e ry  tow n o f 2 ,0 0 0  peo p le  o r  m o re ,  and  w h e re  no 
su ch  tow n e x is t s  in  any  co u n ty , th e n  a t one p la c e  o f  l e s s  
p o p u la tio n  in  any su ch  c o u n ty , b u t th a t  no su ch  ag en cy  w ill  
be  e s ta b l is h e d  o r  m a in ta in e d  u n ti l  r e c e ip t  o f  a  p e t i t io n  in  
w r it in g  th e r e f o r  p r e s e n te d  to  m e  by a  re a s o n a b le  p r o ­
p o r t io n  o f  th e  in h a b ita n ts  o f  su ch  tow n o r  county  re q u e s tin g  
th e  open ing  and  m a in te n a n c e  o f  su ch  ag en c y . . . . °
B y th e  en d  o f  1909, n in e te e n  a g e n c ie s  h a d  b een  e s ta b l is h e d  u n d e r  a  new
s u p e r in te n d e n t,  S. W . S to n e , who re p la c e d  the  in e ff ic ie n t L o z ie r .  
B e fo re  th e  r e p e a l  o f th e  ag en cy  law  in  1911, n e v e r  w e re  th e re  m o re  
th a n  tw en ty  d is p e n s a r ie s  in  e x i s t a n c e . ”^®
6 6 iiR ep o rt o f the  S p e c ia l C o m m itte e  on the  S ta te  A gency . " 
(S p ec ia l C o lle c tio n  on  P ro h ib it io n , O k lah o m a  H is to r ic a l  S o c ie ty , O k la ­
h o m a  C ity ) , 1.
^^Ibid.
68See G o v e rn o r H a s k e l l 's  p ro c la m a tio n  in  th e  B e a v e r  C ounty  
H e r a ld , Ju n e  10, 1909.
^ 9 v in i ta  W eekly. C h ie f ta in , Ju n e  11, 1909.
^ ^ F o w le r ,  H a s k e ll  R e g im e , 183.
C H A P T E R  I I I
H A SK ELL E X P E R IE N C E S  E N FO R C EM EN T WOES
T he B illu p s  B il l  m a d e  p ro v is io n  fo r s ta te  c o n tro l o f the 
l iq u o r  t r a f f ic  by e s ta b lis h in g  an  e n fo rc e m e n t o ffice  u n d e r the  g o v e rn o r. 
P r im a r i ly ,  h o w e v e r , the  ex ec u tio n  of th e  law  depended  upon lo c a l 
o ff ic ia ls  w ho o ften  w e re  a id e d  in d ire c tly  by su ch  g roups as th e  WCTU 
and  the A n ti-S a lo o n  L e a g u e .  ^ A lthough  g ra n te d  th a t  m o s t  county  and  
c ity  o f f ic e rs  w e re  h o n e s t,  c o n sc ie n tio u s  p ub lic  s e rv a n ts ,  th e y  had  
n e i th e r  t im e  n o r  r e s o u r c e s  to  cope e ffe c tiv e ly  w ith  s m a ll  b o o tle g g e rs , 
to  say  no th ing  of th e  p o w erfu l o n e s .
The p ub lic  a ttitu d e  to w a rd  the q u e s tio n  of e n fo rc e m e n t v a r ie d  
d u rin g  th e  H a sk e ll p e r io d .  Som e app lauded  th e  law  as an  u n q u a lified  
s u c c e s s ,  w h ile  o th e rs  denounced  i t  as o u tr ig h t f a i lu re .  U nqu estio n ab ly , 
p ro h ib itio n  h ad  n o t b e e n  as  e ffe c tiv e  a s  the  f r ie n d s  of the  m o v e m en t d e ­
s i r e d .  B e fo re  th e  end  of 1908 (the y e a r  the liq u o r  e n fo rc e m e n t s ta tu te
 ^A bout th e  t im e  O k lah o m a e n te re d  th e  U nion, th e  A n ti-S a lo o n  
L eague  w a s  b eco m in g  in c re a s in g ly  s ig n if ic a n t as a  so c ia l and p o li t ic a l  
fo rc e  th ro u g h o u t the  n a tio n . P o li t ic ia n s  f e a re d  i t s  in flu en ce , and  the 
l iq u o r  in te r e s t s  r e s p e c te d  i t s  p o w e r. See H e rb e r t  A sb u ry , T he G re a t 
I llu s io n ; An In fo rm a l H is to ry  o f P ro h ib it io n  (G arden  C ity , New Y ork : 
D oubleday  and  C o. , Inc . , 1950), 94 -1 0 4 ; and  O d e g a rd , P r e s s u r e  P o l i ­
t i c s ,  2 2 -23 .
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p a s s e d  the  le g is la tu r e ) ,  F r e d  S . C a ld w e ll, H a s k e l l 's  p ro h ib itio n  e n ­
fo rc e m e n t a t to rn e y , re lu c ta n t ly  a d m itte d  th a t h e  had  n o t " b e e n  ab le  
to do a l l  I hoped  to , b e c a u se  lo c a l  s e n tim e n t la rg e ly  c o n tro ls  the e n ­
fo rc e m e n t o f th e  law  in  th e  co m m u n ity , " and th a t  in  so m e  p la c e s  p r o ­
g r e s s  h ad  b een  slow  in  g e ttin g  " c i t iz e n s  o f in flu en ce  to  uphold  the 
2
o f f i c e r s ."  C a ld w e ll 's  a p p r a i s a l  of th e  la w , in c id e n ta lly , c o in c id ed  
w ith  w h at w e ts  h ad  p re a c h e d  d u rin g  th e  1907 cam p a ig n . In  a  p ro h i­
b itio n  s ta te ,  th ey  had  m a in ta in e d , w e t and d ry  zones w e re  as  in e v ita b le  
as w in te r  and s u m m e r .
G o v e rn o r H a s k e ll ,  n e v e r th e le s s ,  w as  d e te rm in e d  to  se e  the 
law  u n ifo rm ly  e n fo rc e d . T he s ta te  r e a l iz e d  so m e s u c c e s s  in  th e  p ro s e ­
cu tio n  o f h ro tle g g e rs , to  be s u r e ,  bu t i t  w as a t b e s t  on ly  te m p o ra ry  and  
v io la to r s ,  e a g e r  fo r  p ro f its  a t the  e x p en se  of c h a n c e , r e tu rn e d  to  p ly  
th e i r  t r a d e  in  d efian ce  o f the  B illu p s  B ill .  T he  s ta t e 's  e n fo rc e m e n t 
o f f ic e rs  ra id e d  s p o ra d ic a lly  th ro u g h o u t O k lah o m a , b u t the l iq u o r  t r a f f ic  
confounded th e i r  b e s t e f fo r ts .  In C re e k  C ou n ty , fo r  e x a m p le , in  1909
3
o ff ic e rs  b ro u g h t in d ic tm e n ts  a g a in s t n e a r ly  200 b e o tk g g e rs  , bu t the  
v e ry  n ex t y e a r  w e ts  and d ry s  c o m p la in e d  c o n c e r te d ly  (a lthough  fo r  d if ­
f e re n t  re a s o n s )  th a t the  "b o o ts"  p re s e n te d  a  g r e a t e r  p ro b le m  th an  a t 
any o th e r  t im e .
In  an e f fo r t  to  co m p e l o b ed ien ce  to th e  law , th e  s ta te  p ro c e e d e d  
^D aily  O k lah o m an , D e c e n jb e r  5, 1908. ^Ib id .
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o c c a s io n a lly  a g a in s t coun ty  o ff ic ia ls  who fa ile d  to  e n fo rc e  th e  l iq u o r
m e a s u r e .  In  1908, G o v e rn o r  H a sk e ll  s e n t S ta te  A tto rn ey  G en era l
C h a r le s  W est to  P o tta w a to m ie  C ounty  to  in v e s tig a te  an a lle g e d  un law fu l
co m b in a tio n  b e tw een  o f f ic ia ls  and  b o o tle g g e rs .  W est su c c e e d e d  in  fo rc in g
th e  re s ig n a t io n  o r  re m o v a l o f a  county  a t to rn e y ,  a  ju d g e , and  a  county
c o m m is s io n e r ,  a l l  o f w hom  h ad  r e c e iv e d  m o n ey  f ro m  the  w h isk ey  in t e r -
4
e s t s  fo r p ro te c tio n . L a te r  in  th e  y e a r .  W est w en t to T u ls a  C oun ty  w h e re
he  o u s te d  o th e r  o f f ic e rs  fo r  n e g le c t o f du ty . P ro h ib it io n  e n fo rc e m e n t
a tto rn e y  C a ld w e ll fo rc e d  the re s ig n a t io n  of the  C re e k  C ounty  a t to rn e y
(w hich  he  p e rs o n a lly  c o n s id e re d  th e  " r o t te n e s t"  in  the  s ta te  f ro m  th e
stan d p o in t of law  e n fo rc e m e n t) ,  on th e  g ro u n d s  th a t he  had  v io la te d  h is
5
oath  o f o ffice  by fa i lu re  to e n fo rc e  th e  p ro h ib itio n  law . In  1910, th e  
county  a t to rn e y  and  s h e r i f f  o f B eck h a m  C ounty  lo s t  th e i r  jo b s . ^ By the 
en d  o f the  H a sk e ll a d m in is tra t io n , no l e s s  th a n  tw en ty  coun ty  and  c ity  
o f f ic e rs  h ad  been  re m o v e d  fo r  fa i lu re  to  e n fo rc e  the liq u o r s ta tu te .
The s ta te  expen d ed  rough ly  $ 3 5 ,0 0 0  fo r  e n fo rc e m e n t d u rin g  th e  
f i r s t  fou r y e a r s  of s ta te h o o d . C o n f isc a tio n s  o f liq u o r  and  f ix tu re s  am o u n ted  
to  $250, 000. T h e se  w e re  so ld  o u t- o f - s ta te  and  the p ro c e e d s  u s e d  in  p r o -
'^H arlo w 's  W eek ly , Ju n e  5 , 1914.
^D aily  O k lah o m an , A ug u st 8, 1908.
^A m e r ic a n  I s s u e , M a rc h , 1910.
^ C h e rr in g to n , A. 5 . L , Y ea rb o o k , 1911, 140.
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m o tin g  law  e n fo rc e m e n t.  W hile s ta te  e f fo r ts  w e re  c o n s c ie n tio u s , th ey  
w e re  n o t s u ff ic ie n t to e n fo rc e  th e  law ; in  s h o r t  th e  a d m in is tra t iv e  ta s k  
w as  too g r e a t .  H ad th e re  b een  boun tifu l r e s o u r c e s  of m e n  and  m o n e y , 
i t  is  doub tfu l w h e th e r  e n fo rc e m e n t cou ld  hav e  b een  any w h ere  n e a r  a b s o ­
lu te  in  a r e a s  w h e re  p ub lic  s e n tim e n t d id  n o t su p p o rt p ro h ib itio n .
U n fo rtu n a te ly , c r im in a l  s ta t i s t i c s  in  O k lah o m a , e s p e c ia lly  
of p ro h ib itio n  v io la t io n s ,  w e re  no t s y s te m a tic a lly  k e p t. E x a m in a tio n  of 
th e  a v a ila b le  d a ta , h o w e v e r , r e v e a le d  the  im m e n se  d if f ic u ltie s  in v o lv ed  
in  e n fo rc in g  th e  law . W hile th e  r e c o r d s  o f a r r e s t s  fo r  d ru n k e n n e s s , fo r  
e x a m p le , w ou ld  no t in d ic a te  th e  e x a c t d e g re e  to  w h ich  th e  law  w as  e n ­
f o r c e d ,  f ig u re s  fo r c e r t a in  r e p re s e n ta t iv e  c i t ie s  show ed th a t v io la tio n s  
usucilly  in c re a s e d  w ith  th e  p a s s a g e  o f  t im e .  By a  s im p le  m a t te r  of d e ­
d u c tio n , th is  s u g g e s te d  the  p re s e n c e  o f a  l iq u o r  t r a f f ic  w ith in  th e  s ta te .
In O k lah o m a  C ity , fo r  e x a m p le , l iq u o r  c a s e s  ro s e  f ro m  274 in  
D e c e m b e r  o f 1907 to  an  a v e ra g e  o f  311 p e r  m on th  in 1908. W here  th e re  
h a d  b een  37 a r r e s t s  fo r  d ru n k e n n e ss  in  J a n u a ry  o f  1908, th e re  w e re  75 
fo r  th e  n ex t m o n th . By 1910, th e  c i ty 's  co n d itio n  im p ro v e d  little .'®
A nd the  sa m e  w as t r u e  fo r o th e r  c i t ie s  a c r o s s  the s ta te ,  e s p e c ia l ly  the  
l a r g e r  o n e s . L aw ton , fo r e x a m p le , w h ich  r e g i s t e r e d  114 a r r e s t s  fo r 
d ru n k e n n e s s  in  1908, h a d  204 in  1910; T u ls a  ju m p ed  fro m  769 to  1, 366
^ F ig u re s  fo r  1908 m a y  be found in  th e  A m e ric a n  I s s u e ,  S e p ­
te m b e r ,  1908, and  th e  D aily  O k lah o m an , J u ly , 1908. See s ta t i s t i c s  fo r 
1910 in  Ib id . , N o v e m b e r 2, 1910.
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in  th e  s a m e  p e r io d ; Shaw nee s p ir a le d  fro m  517 to  867; a t S apu lpa a r r e s t s
w e re  up to  727 in  1910 c o m p a re d  to  598 in  1908; E l  R eno , w h ich  h ad  72
q
a r r e s t s  in  1908, in c re a s e d  to  282 two y e a r s  l a t e r .  In s ix  of the s m a l le r
tow ns of the  s ta te - -W a to n g a , G e a ry , B la ck w e ll, N ew k irk , K in g fish e r ,
and  P e r r y - - th e  n u m b e r o f a r r e s t s  t r ip le d  b e tw een  1908 and 1910.
G ene r a l ly ,  h o w ev e r, i t  a p p e a re d  th a t e n fo rc e m e n t in  the la r g e r  c itie s
and  tow ns p re s e n te d  a  g r e a te r  tro u b le  th an  in  the  le s s  p o p u la ted  a r e a s .
The e co n o m ics  of e n fo rc e m e n t c o m p lic a te d  the s u p p re s s io n
of th e  liq u o r  t r a f f ic  in  m an y  p a r ts  of the s ta te .  In f if teen  c o u n t ie s - -
G ra d y , C o m an ch e , C addo , K iow a, M u rra y , C a r t e r ,  Jo h n so n , C an ad ian ,
S em in o le , M uskogee , T u ls a ,  C re e k , O k lah o m a , P o tta w a to m ie , and N o-
w a ta - - o v e r  9» 000 c a s e s  a ro s e  ou t of th e  i l l ic i t  s a le  of liq u o r  betw een
I 9 O8 - I 9 IO, a t a  to ta l  c o s t  to  th e se  co u n ties  of $231, 000. In  P o tta w a to m ie ,
le s s  th a n  a  y e a r  a f te r  s ta te h o o d . C ounty  A tto rn ey  V irg il  D ig g e rs  la m e n te d
th a t the co n tin u a tio n  of liq u o r  law  e n fo rc e m e n t a t the p r e s e n t  r a te  w ould
b re a k  the county . ^^ By June  of 1908 he h ad  p ro s e c u te d  326 c a s e s ,  tw o-
th i r d s  o f w h ich  r e s u l te d  in  no c o n v ic tio n s . T h e s e , th e  a tto rn e y  e s tim a te d ,
12c o s t an a v e ra g e  of $ 2 0 .0 0  ea c h , o r  a to ta l  of $ 6 ,5 2 0 . F in e s  c o lle c te d  
am o u n ted  to  only $ 2 ,000 ! C ond itions im p ro v e d  li t t le  th e  follow ing two 
y e a r s .  O ut o f 1, 150 c a s e s  f ile d  in  county  c o u r t in  1910, 1 ,100  w e re  a lle g e d
^Ib id . l^ C h e rr in g to n , A . S. L . Y ea rb o o k , 1910, 168.
^ ‘ Shaw nee D a ily  H e ra ld , June 8, 1908.
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liq u o r  v io la t io n s , p ro s e c u te d  a t a  to ta l  c o s t to the  county  of n e a r ly  
13$ 3 2 ,0 0 0 . S ta te  o f f ic ia ls ,  h o w e v e r, c la im e d  th a t  the  co u n tie s  as  a  
w hole cam e  ou t ev en  in  th e  e n fo rc e m e n t o f the law , although  so m e d e f­
in ite ly  in c u r r e d  a  d e f ic it .
G o v e rn o r H a s k e ll  h e ld  te n a c io u s ly  to  the b e l ie f  th a t  v ig o ro u s  
e n fo rc e m e n t w ou ld  y ie ld  enough in co m e  to c o v e r  a l l  e x p e n s e s . He co n ­
te n d ed  th a t  w h e re  o f f ic e r s  saw  th a t  th e  c o n v ic te d  v io la to rs  w o rk e d  out 
th e i r  se n te n c e s  w hen  unab le  to p ay , th e  county  cam e  out ah ea d , bu t w h e re  
p r i s o n e r s  re m a in e d  id ly  in  j a i l ,  e x p e n se s  in c re a s e d ,  and  th u s  h e lp e d  to  
d is c r e d i t  th e  la w . M o st c o u n tie s , h o w e v e r , w e re  n o t as  fo r tu n a te  as 
C an ad ian , C u s te r ,  C o m a n ch e , o r  A d a ir ,  a l l  o f w h ich  r e p o r te d  a  p ro f it  
re s u lt in g  fro m  e n fo rc e m e n t. In C a n a d ia n  C oun ty , fo r  e x a m p le , th e re  
h ad  b een  222 a c tio n s  u n d e r  the  p ro h ib itio n  law  b e tw een  N o v em b er o f 1907 
and  Ju ly  of 1908. T he c o s t  o f o p e ra t io n  o f the county  s e a t ,  w h ich  in ­
c lu d ed  s a la r i e s  of th e  ju d g e s , c l e r k s ,  and  ju ry  f e e s ,  to ta le d  $5, 300, 
w h ile  th e  c o lle c tio n  of f in e s  cam e  to  $9, 500; th e  v a lu e  o f  a l l  l iq u o r  
s e iz e d  am o u n ted  to  a p p ro x im a te ly  $5, 000.
D e sp ite  th e  c o s t o f e n fo rc e m e n t and  the  r e c o rd  of p ro h ib itio n  
in  th e  new s ta te .  G o v e rn o r  H a s k e l l 's  a ttitu d e  re m a in e d  u n a l te ra b le .  I t 
w as p r in c ip a lly  the  liq u o r  in te r e s ts  f ro m  o u ts id e  O k lah o m a, he s a id ,
^ ^ P ro h ib itio n  F i le s  (B a rd e  C o llec tio n ).
^ ^ A m e ric a n  I s s u e ,  M a rc h , 1910. ^^Ib id .
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who d is c o u ra g e d  r e s p e c t  fo r  the  la w . H a s k e ll  n o te d  th a t;
I am  a w a re  th a t  s tre n u o u s  e f fo r t  and  o rg a n iz a tio n  
^ a v ^ b e e n  m a d e  f ro m  th e  b eg in n in g  of s ta te h o o d . . . p r in c ip ­
a l ly /b ^  p e r  so n s  and  c o r p o r a t io n s ^ r o n ^ o u ts id e  o u r  own s ta te ,  
who w ou ld  p ro f i t  by  a  t r a f f ic  now p ro h ib i te d  in  o u r s ta te ,  to  
a ro u s e  a  p u b lic  s e n tim e n t th a t  m ig h t v o te . . , p ro h ib itio n  ou t 
o f o u r  C o n s titu tio n , and  to  c r e a te  th i s  s e n tim e n t no o p p o r­
tu n ity  h a s  b e e n  n e g le c te d  to  d i s c r e d i t  th e  e n fo rc e m e n t o f the  
p ro h ib itio n  la w , to  th ro w  in th e  w ay  o f  e n fo rc e m e n t e v e ry  
p o s s ib le  b a r r i e r ,  and  to  d i s c r e d i t  th e  p u b lic  o ff ic e rs  w hose  
duty  i t  is  to  e n fo rc e  th e  la w , and  to  w h ich  e v e ry  h o n e s t e f fo r t  
is  b e in g  m a d e ; and  w hile  th e  v a s t  m a jo r i ty  o f th o se  who h o ped  
fo r  th e  s u c c e s s  o f th e  law  h a v e  n e g le c te d  to  y ie ld  th e  a c tiv e  
a id  and  su p p o r t to  law  e n fo rc e m e n t th a t  th e y  c o n fe ss  w as  th e i r  
d u ty , th e y  hav e  by th e i r  in d if fe re n c e  s im p ly  en ab led  th e  d i l i ­
gence o f i ts  o p ponen ts  to c r e a te  fa ls e  im p re s s io n s  am ong 
th e  p e o p le .  ^^
H a s k e ll  and  th e  d ry s  a ls o  b la m e d  p o lic ie s  o f the  f e d e r a l  g o v e rn ­
m e n t fo r  m u ch  of the  s t a t e 's  t r o u b le s .  T he u se  o f the  m a i ls  by o u t-o f -  
s ta te  w h isk ey  c o m p a n ie s  to  a d v e r t is e  in  O k la h o m a , th e  p ro te c tio n  o f 
in te r s ta te  sh ip m e n ts  o f l iq u o r  u n d e r  th e  c o m m e rc e  c la u se  of th e  f e d e ra l  
c o n s ti tu tio n , and  th e  n a tio n a l g o v e rn m e n t 's  p o lic y  of s e ll in g  liq u o r  
s ta m p s  to  p e rs o n s  in  p ro h ib itio n  t e r r i t o r y ,  th e y  s a id , on ly  u n d e rm in e d  
th e  e f fo r ts  o f  th e  d ry  s ta t e s .  T he  g o v e rn o r  once n o ted  th a t;
I t  is  t r u e  th a t  th e  p ro h ib itio n  la w . . .h a s  its  v io la to r s .
I t is  t r u e  th a t  th e  p r e s e n t  p o lic y  of th e  F e d e r a l  G o v e rn m e n t, 
p a r t i c u la r ly  in  a ffo rd in g  th e  u n r e s t r ic te d  u se  o f the  U n ited  
S ta te s  M a il , and  th e  s a c r e d  p ro te c t io n  of th e  in te r s ta te  
c o m m e rc e  la w s ,  and  th e  condon ing  of o ffen ces  a g a in s t th e  
F e d e r a l  G o v e rn m e n t by r e a s o n  o f a  p a y m e n t o f a  s m a ll  
f e d e r a l  ta x ,  m a k e s  th e  s u c c e s s fu l  e n fo rc e m e n t of p r o h i ­
b itio n  lawS/^difficull/, a n d ^ ^ o f te n  f a l j ^ s h o r t  o f o u r  h o p es  
and e x p e c ta t io n ^ ,  b u t th is  co m b in ed  e f fo r t  to d e s tro y  la w s
^^D aily  O k la h o m a n , A u g u st 28, 1909.
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th a t te n d  fo r  m o r a ls  and d o m e s t ic  h a p p in e s s  can  n e v e r  be 
an  ex cu se  fo r  a  b a c k w a rd  st^7P> bu t on th e  o th e r  han d  
shou ld  su g g e s t re n e w e d  v ig o r ,  and  a  d e te rm in e d  e ffo rtA o  
c o m p e l r e s p e c t  and o b ed ien ce  to th e  law s o f th e  s ta te .
H a s k e l l 's  a n a ly s is  o f th e  ro le  of the  g o v e rn m e n t w as  p a r t ly
c o r r e c t .  In  1908, fo r  e x a m p le , 2 ,1 3 5  p e rs o n s  in  O k lah o m a bought
18fe d e ra l  l iq u o r  s ta m p s ,  and in  no y e a r  d u rin g  the  H a sk e ll  p e r io d  d id  
the  f e d e ra l  g o v e rn m e n t s e l l  l e s s  th an  1, 000 s ta m p s  to O k la h o m a n s . In ­
d eed , an  e le m e n t o f  t r u th  show ed  th ro u g h  in  th e  s ta te m e n t o f w e ts  th a t 
if  f u r th e r  ev id en ce  w e re  n e e d e d  to  d e m o n s tra te  how s ta tew id e  p r o h i ­
b itio n  b ro k e  dow n, " i t  is  a t h a n d  in  th e  n u m b e r  of p e rs o n s  who p ay  a
19s p e c ia l ta x  to  s e l l  l iq u o r  w h e re  a l l  s a le  is  fo rb id d e n ."  T h o se  who 
h e ld  p e r m i ts  cou ld , and  d id , o b ta in  sh ip m e n ts  o f liq u o r f ro m  o u ts id e  
the  s ta te  th ro u g h  in te r s ta te  c o m m e rc e .  A t E lk  C ity  in  B eck h am  C ounty , 
to  i l lu s t r a t e ,  the  r e c o rd s  o f the  R ock  Is la n d  R a i lro a d  r e v e a le d  th a t  b e ­
tw e e n  J a n u a ry  and D e c e m b e r  o f 1909, m o re  th a n  1 ,0 3 3  b a r r e l s  o f b e e r ,
20and  482 c a s e s  of w h isk ey  w e re  re c e iv e d . A t P u r c e l l  in  M cC la in
^^Ib id . , F e b ru a ry  16, 1910.
^®In 1908, th e  n a m e s  of a l l  p e rs o n s  ho ld ing  f e d e ra l  l iq u o r  s ta m p s  
in  O k lah o m a  w e re  co m p ile d  by G o v e rn o r  H a s k e l l 's  sp e c ia l  e n fo rc e m e n t 
a t to rn e y  and  d is tr ib u te d  to  law  o f f ic ia ls  a c r o s s  th e  s ta te .  T h is  l i s t  m ay  
be found in  th e  O k lah o m a H is to r ic a l  S o c ie ty 's  S p ec ia l C o lle c tio n  on P r o h i ­
b it io n .
19T he Y ea rb o o k  of th e  U n ited  S ta te s  B r e w e r s ' A s s o c ia tio n , 1909 
(New Y ork : U n ited  S ta te s  B r e w e r s ' A sso c ia tio n , 1909), 195'. H e re a f te r  
c i te d  a s  U. S . B . A . Y e a rb o o k .
^®See " P ro h ib itio n  H y p o c r is y . " A le a f le t  d is tr ib u te d  by the  
L o c a l O p tio n  C o m m itte e  (S p ec ia l C o lle c t io n  on P ro h ib it io n ) .
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C ounty , the  r a i l r o a d  agen t r e p o r te d  th a t b e tw een  Ju ly  and  S e p te m b e r o f 
1909, a  to ta l of 2, 502 ga llo n s  o f w h isk ey  cam e in to  th a t smauLl r u r a l  
to w n . ^^ O th e r sh ip m e n ts , no doub t, found th e i r  w ay in to  S o o n erlan d  
by v a r ie d  m e a n s . M o st of the  l iq u o r  so ld  in  O k lahom a th ro u g h o u t its  
h is to ry  a r r iv e d  in  the s ta te  th ro u g h  in te r s ta te  c o m m e rc e , ju s t  a s  i t  h ad  
d u rin g  th e  t e r r i t o r i a l  p e r io d .
It w as  n o t d iff ic u lt, th e n , to  c o m p re h e n d  H a s k e l l 's  figh t to 
su b je c t such sh ip m e n ts  to th e  p o lice  p o w er o f  th e  s ta te .  In  N o v em b er 
o f 1909, the g o v e rn o r  w ro te  P r e s id e n t  W illiam  H o w ard  T a ft re q u e s tin g  
h is  a s s is ta n c e  in  s e c u rin g  n a tio n a l le g is la t io n  w hich  w ould  p lace  the 
t r a n s p o r ta t io n  of in to x ican ts  u n d er s ta te  re g u la tio n . In h is  l e t t e r  to the  
R ep u b lican  p r e s id e n t ,  he d e s c r ib e d  the  m e th o d s  em p lo y ed  by liq u o r 
m e n  in  evad ing  the  law :
One of th e  g r e a te s t  e n e m ie s  o f p ro h ib itio n  is  th e  
a b u se . . .o f  in te r s ta te  c o m m e rc e . T he te c h n ic a l r ig h t 
to  sh ip  f ro m  n o n -p ro h ib itio n  t e r r i t o r y  into p ro h ib itio n  
te r r i to r y  to  a  p u rc h a s e r  re s id in g  w ith in  p ro h ib itio n  t e r r i - 
to r r y  u n d er the p ro te c tio n  of in te r s ta te  c o m m e rc e  w ould  
of i t s e l f  be a  s e r io u s  e m b a r r a s s m e n t  to  p ro h ib itio n , but 
ag a in  th is  te c h n ic a l p r iv i le g e  i s .  . . m o s t v ic io u s ly  v io la te d .
The c o n s ig n ee , a lle g e d  to  r e s id e  in  the  p ro h ib itio n  
t e r r i t o r y  is  u su a lly  a  f ic tit io u s  p e rs o n , th e re  being  no bona 
fide p u rc h a se  p r io r  to th e  sh ip m e n t, and  no in te n tio n  to d e ­
l iv e r  to  th e  consignee  n am ed , b u t a  co n v en ien t ag en t a c tu a lly  
m a k es  th e  sa le  o f the co n s ig n m en t a f te r  sh ip m e n t, and 
c a u se s  d e liv e ry  to  be m ad e  u n d e r the c o y e r  o f in te r s ta te  
c o m m e rc e  inc lud ing  co n tin u ed  t r a n s p o r ta t io n  and d e liv e ry  
fro m  the te rm in u s  o f the ra ilw a y . . . to  th e  re s id e n c e  of the
21 C h e rr in g to n , A . S. L . Y earb o o k , 1911, 149.
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a lleg ed  co nsignee , and the s ta te  and county a u th o ritie s  find 
i t  im p o ss ib le . . . to  se ize  o r  o th e rw ise  in te r fe re  w ith  such 
sh ipm ent a t any point of such ra ilw ay . . . and so long as the 
eye of the s ta te  o r county o ff ic e rs  is  upon them , the  t r a n s ­
p o rta tio n  com pany fu rn ish e s . . . the use  o f / i ts  f a c i l i t ie ÿ to  
re ta in  and p ro te c t th ese  sh ip m en ts .
The g o v e rn o r 's  le t te r  w as fo rw ard ed  to T a f t 's  A tto rney  Cen- 
e r a l ,  G eorge W ickersham . In a  le t t e r  to  the p re s id e n t, a  copy of 
w hich subsequen tly  cam e to H ask e ll, W ickersham  pointed out th a t 
e ffo r ts  had  been m ade to en ac t le g is la tio n  designed  to  l im it  the  in tr o ­
duction  of in tox ica ting  b ev e rag es  in to  those  s ta te s  w hich fo rbade o r 
r e s t r ic te d  th e ir  m an u fac tu re  o r  s a le . C o n g re ss , he sa id , had  re c en tly  
p a sse d  a  s ta tu te  w hich p e rm itte d  th e  sa le  of liq u o r only to bonafide
c o n sig n ees , and w hich re q u ire d  in tox ican ts  s e n t under in te re s ta te  co m -
23m e rc e  to  be p la in ly  m a rk e d  as to  con ten ts  and quan tity . The a tto rn ey  
g e n e ra l noted th a t s ince  the  su b jec t had  been  re c en tly  in v es tig a ted , the 
a d m in is tra tio n  had no in ten tion  o f recom m ending  any le g is la tio n  to  the 
c o n g re s s .
In h is  co rre sp o n d en ce  to  T a ft, the  g o v ern o r a lso  com plained  
of the  accep tance  of the fe d e ra l revenue tax  fro m  d e a le rs  in  in to x ican ts  
in  d ry  te r r i to r y ,  and the " im p ro p e r"  use of the  m a il s e rv ic e  by o u t-o f-  
s ta te  liquo r f irm s  in  ad v e rtis in g  th e ir  p ro d u c ts . On the la t te r  po in t,
^ ^ H ask e ll 's  le t te r  c ited  in . L e tte r  fro m  the A ttorney  G en era l 
to  P re s id e n t W illiam  H. T a ft, N ovem ber 15, 1909. (H askell C o llec tio n , 
D iv ision  of M a n u sc rip ts , U n iv e rs ity  o f O klahom a).
2 % . S . ,  S ta tu tes a t L a rg e , XXXV, 1136.
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W ic k e rsh a m  re p l ie d  th a t  in  th e  a b se n c e  of le g is la t io n ,  he cou ld  do 
n o th in g . A s to  th e  c o m p la in t abou t th e  f e d e ra l  ta x , he p o in ted  out 
th a t;
As to  th e  m a t t e r  o f th e  a c c e p ta n c e  o f  th e  F e d e r a l  
re v e n u e  ta x  in  th e  s ta t e ,  I m a y  sa y  th a t ,  in  v iew  of th e  w e ll -  
s e t t le d  ru le  th a t  th e  p ay m en t of ta x e s  im p o se d  by s ta tu te  fo r  
n a tio n a l p u rp o s e s  does n o t give th o se  w ho p ay  th em  a u th o rity  
to  en g ag e  in  th e  m a n u fa c tu re  o r  s a le  of th e  a r t i c le s  upon 
w h ich  th e y  a r e  c o l le c te d  in  any s ta te  w h ich  law fu lly  fo rb id s  
su ch  m a n u fa c tu re  o r  s a le  an d  i t  s e e m s  c le a r  to  m e th a t  the  
E x e c u tiv e  b ra n c h  of the  G o v e rn m en t m a y  n o t, u n d e r such  
c i r c u m s ta n c e s  and  in  the  a b se n c e  o f le g is la t io n  to  th a t end , 
re fu s e  to  re c e iv e  p a y m e n t o f  su ch  ta x e s .  . . . C e r ta in ly , 
th e  G o v e rn m e n t co u ld  n o t p ro p e r ly  re fu s e  to  a c c e p t such  
p a y m e n t and  th e n  p ro s e c u te  th o se  w ho w ou ld  th u s  becom e 
v io la to r s  of th e  F e d e r a l  re v e n u e  law .
In d e e d , H a s k e ll  w as c o r r e c t  w hen  he a s s e r t e d  th a t O k lahom a w ou ld  co n ­
tin u e  to  e x p e r ie n c e  in te r f e r e n c e  w ith  p ro h ib itio n  e n fo rc e m e n t as long 
as th e  f e d e ra l  g o v e rn m e n t m a in ta in e d  such  p o lic ie s .  A nd h e  cou ld  
h av e  ad d ed  th a t  i t  w ould  p ro v e  d if f ic u lt ,  if  n o t im p o ss ib le , as lo n g  as 
the  peo p le  o f h is  s ta te  fu rn is h e d  a  m a rk e t .
One cou ld  h a rd ly  le a v e  the  q u e s tio n  of e n fo rc e m e n t in  O k la -  
h o m a  w ith o u t m e n tio n in g  the a c t iv it ie s  of W illiam  C re e k m o re ,  
ack n o w led g ed  "k in g "  of th e  b o o tle g g e rs .  Soon a f te r  s ta teh o o d , A tto rn e y
^"^L etter f ro m  the  A tto rn e y  G e n e ra l  to  P r e s id e n t  W illiam  H . 
T a f t ,  N o v e m b e r 15, 1909 (H a sk e ll C o lle c tio n ) .
- - ^^See H a s k e l l 's  A d d re s s  to  P ro h ib i t io n is t s ,  14.
26 T he a c t iv i t ie s  o f C re e k m o re  hav e  b e e n  t r a c e d  in  M cR ill, 
A nd S a ta n  C a m e , 175-81 ; a lso  se e  D aily  O k lah o m an , M ay 30, 1917.
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G e n e ra l W est e s t im a te d  th a t  th e re  w e re  1 ,0 0 0  b o o tle g g e rs  in O k lahom a 
C ity , m o s t of w hom  be lo n g ed  to  th e  C re e k m o re  o rg a n iz a tio n . W hen O k la ­
h o m a  e n te re d  th e  U nion in  1907, the "k ing" w a s  a lre a d y  in  th e  i l l ic i t  
l iq u o r  b u s in e s s  a t  S apu lpa , Ind ian  T e r r i to r y .  U nder an  a g re e m e n t m ade 
w ith  a  J o p lin , M is s o u r i ,  w h o le sa le  d e a le r ,  he re c e iv e d  one d o lla r  a c a se  
fo r  a l l  the  liq u o r  so ld . Soon C re e k m o re 's  o p e ra tio n s  p ro l i f e ra te d  to 
inc lu d e  th e  e n t i r e  s ta te ,  an d  i t  b eca m e  w h a t m a n y  have  a lle g e d  one o f the  
g r e a t e s t  c o n tra b a n d  liq u o r  o rg a n iz a tio n s  in  A m e ric a n  h is to ry .  A long 
w ith  h is  expanding  b u s in e s s ,  b o o tle g g e r C re e k m o re  dev elo p ed  a  po w erfu l 
p o l i t ic a l  m a c h in e . W h a tev e r the  " p ro te c t io n  c o s t , "  th a t  w as w hat C re e k ­
m o re  p a id .
In O k lah o m a  C ity , se ld o m  did  o f f ic e r s  a r r e s t  a  C re e k m o re
m a n , bu t i f  in d ep en d en t o r  " s m a ll  s c a le "  b o o tle g g e rs  a tte m p te d  to gain
27a  foo tho ld  in  th e  b u s in e s s ,  th ey  m e t w ith  l i t t le  s u c c e s s .  W hen law 
o f f ic e r s  co n d u c ted  ra id s  fo r  "p u b lic  c o n su m p tio n , " they  u su a lly  fe ll on 
h e lp le s s  and  u n fo rtu n a te  so u ls  o u ts id e  th e  C re e k m o re  o rg a n iz a tio n . A l­
though  th e  "k ing" w o rk e d  ou t o f Jo p lin , h e  sp e n t m u ch  o f h is  tim e  in  
O k lah o m a  C ity , th e  "hub" o f the  o p e ra tio n , o r tra v e lin g  o v e r the  s ta te  
m ap p in g  s tra te g y  o r  k eep in g  in  touch  w ith  th e  lo c a l s itu a tio n . U n til 
f in a lly  co n v ic ted  in  1915 fo r  v io la tin g  f e d e ra l  l iq u o r  la w s , C re e k m o re  
p ro s p e re d .  A ju ry  gave h im  th re e  y e a r s  and  th r e e  m o n th s  in th e  fe d e ra l
^^M cR ill, A nd S atan  C a m e , 176.
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p e n ite n tia ry  a t L ea v en w o rth . F o llo w in g  h is  r e l e a s e ,  th e  fa lle n  liq u o r 
"k in g "  r e tu rn e d  to  O k lah o m a , gave up th e  w h isk e y  b u s in e s s  and  d ec id ed  
to r a i s e  hogs fo r  a  liv in g .
The e x is tin g  s ta te  o f e n fo rc e m e n t w h ich  p e rm it te d  m en  lik e  
C re e k m o re  to  p ly  th e i r  t r a d e  s tre n g th e n e d  the  e f fo r ts  o f th e  w e ts  who 
so u g h t in  1910 to  have th e  p ro h ib itio n  law  re p e a le d . To m any  p r o h i ­
b it io n  a p p e a re d  as  one huge jo k e . G u lic k 's  R ev iew  denounced  th e  s ta t e 's  
h y p o c r is y  in  the fo llow ing  c ry p tic  lang u ag e :
P ro h ib it io n  in  O k lah o m a  is  th e  r a n k e s t  f a rc e  th a t 
e v e r  c u r s e d  a  s ta te  and the  m o s t  s tu p en d o u s  p ie c e  of 
le g is la t iv e  fo lly  th a t  e v e r  found i ts  w ay  in s id e  th e  c o v e rs  
of th e  s ta tu te  books o f a  co m m o n w ea lth . P ro h ib itio n !
W hen th e re  a re  th o u sa n d s  o f b o o tle g g e rs  tr a v e l in g  up and 
down th e  c o u n try  ; p ro h ib itio n , w hen  the s t r e e t s  o f e v e ry  
tow n s m e ll  o f w h isk ey ; p ro h ib itio n , w hen  the c o s t  of e n ­
fo rc e m e n t is  im p o v e r is h in g / th e  c o u n tie s  and  the  s ta te ;  
p ro h ib itio n , w hen  d ru n k a rd s  r e e l  f ro m  d o o r to  d o o r . . .
.A nd  th is  is  w hat the  B illu p s  Law  am o u n ts  to  in  th is  s ta te ,  
a  su m p tu a ry  law , m ix ed  w ith  the m o s t q u e s tio n a b le  p o l i ­
t ic s ;  a  p o lice  re g u la tio n  th a t  is  th e  lau g h in g  s to c k  of th e  
s ta te ;  a  m ix tu re  o f d em ag o g ic  d o g m atic  and  p io u s  p u e r i l i ­
t i e s ,  a  co m b in a tio n  o f p o l i t ic a l  p ir a c y  and  re lig io u s  
^ a n a ta c is r r ^  ; a  m ix tu re  o f a l l  th a t is  doubtfu l in  s u m p ­
tu a ry  r e s t r a in t .  . . . It is  B e l ia l  s m irk in g  a t v ir tu e  and  
v ir tu e  f l i r t in g  w ith  th e  d e v il. P ro h ib it io n  in  O k lah o m a?
Ye G ods, w h a t a  f a r c e .
If  p ro h ib itio n  w e re  in d e e d  a  f a r c e ,  a s  th e  R eview  a s s e r te d ,  
the  Second L e g is la tu re  d id  no th ing  to  s to p  th e  c o m ic a l show . The B i l l ­
ups B il l  w en t u n a l te re d . H o w ev er, th e  la w m a k e rs  p a s s e d  an a c t w hich
^^ G u lick 's  R eview  quo ted  in  th e  V in ita  W eekly C h ie f ta in ,
A pril 8 , 1910.
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m ad e  i t  a  fe lo n y , p u n ish ab le  by f ro m  one to  fiv e  y e a r s  in  th e  p e n i te n ­
t i a r y ,  to  b a r t e r ,  give aw ay , o r  to  s e l l  in to x ic a n ts  to  h a b itu a l d ru n k a rd s ,  
p e r s o n s  o f unsound  m in d , and  m in o rs  . T he le g is la tu r e  gave a  c o n ­
c e s s io n  to  th o se  who c a r e d  fo r  app le  c id e r  by e x e m p tin g  i t  f ro m  the  
p ro v is io n s  o f  the  w h isk ey  s ta tu te .  An o u ts ta n d in g  fe a tu re  o f  the  
s e s s io n  d ev e lo p ed  w hen  s e n a to rs  C la re n c e  D av is  o f B r is to w  and  J .  P .  
G oulding o f E n id  in tro d u c e d  a  lo c a l  op tio n  m e a s u re ;  i t  m e t w ith  d e fe a t 
27 to 14 .^^
W ith th e  f a i lu re  of th e  D av is -G o u ld in g  r e s o lu t io n , the w e ts  
e m p lo y ed  a  new tech n iq u e  - - r e p e a l  th ro u g h  th e  in i tia tiv e  p r o c e s s .  Soon 
a f te r  th e  a d jo u rn m e n t o f th e  le g is la tu r e ,  th e  Sons of W ash in g to n  a n ­
nounced  i t s  in te n tio n  of c irc u la t in g  a  p e tit io n  r e q u e s tin g  a  sp e c ia l  e le c tio n  
on lo c a l o p tio n . By F e b ru a ry ,  1910, the  l iq u o r  fo rc e s  s e c u re d  a  s u f ­
f ic ie n t n u m b e r o f s ig n a tu r e s .  T hey  s u b m itte d  th e i r  p e titio n  to  th e  S e c ­
r e t a r y  o f S ta te , W illiam  C r o s s ,  w ho re fu s e d  to  h o n o r i t  c la im in g  th a t 
the  m e a s u re  w as u n c o n s titu tio n a l.
G o v e rn o r H a sk e ll  su p p o rte d  C r o s s  in  h is  a c tio n , d e c la r in g  
th a t  th e  in it ia tiv e  p r o c e s s  w as  no t in ten d ed  fo r  th e  in tro d u c tio n  o f u n ­
c o n s ti tu tio n a l m e a s u r e s .  M o re o v e r ,  he  m a in ta in e d  th a t  th e  p ro h ib itio n  
q u e s tio n  h ad  b een  s e t t le d  fo r  tw en ty -o n e  y e a r s  by th e  en ab lin g  a c t  and
^^S e s s io n  L a w s , 1909, 6 4 -6 5 . ^O^bid. , 387.
S enate  J o u rn a l ,  1909, 3 07 -08 .
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by th e  c o n s ti tu tio n . A  vote on th e  is s u e  w ould  be n u ll and  vo id .
"W h ere  th e  p o s s ib il i ty  e x i s t s , "  s a id  H a s k e ll ,  " th a t a  law  m ay  be
d e e m e d  vo id  by th e  c o u r ts ,  the  ta x p a y e r s  o f  the  s ta te  sh o u ld  not be
b u rd e n e d  by th e  c o s t o f  an  e le c tio n . " He w ould  no t p la c e  upon the  s ta te
o 2th e  c o s t  of a  vo te  c e r ta in  to  be in v a lid a te d .
T he w e ts  w en t to c o u r t  in  an  e f fo r t  to  co m p e l H a s k e ll and  h is  
s e c r e t a r y  to  a c c e p t th e i r  p e ti t io n . T h ey  a rg u e d  b e fo re  th e  O k lah o m a  
s u p re m e  c o u r t  th a t th e  enab ling  a c t m e re ly  r e q u ire d  th e  c o n s ti tu tio n  to 
co n ta in  the tw e n ty -o n e  y e a r  p ro v is io n  fo r  In d ian  T e r r i t o r y ,  bu t i t  co u ld  
n o t fo rc e  th e  re te n tio n  of th a t p ro v is io n  s in ce  the  a u th o rity  of C o n g re s s  
c e a s e d  a f te r  s ta te h o o d . T he c o u r t  r e fu s e d  to  ta k e  ju r i s d ic t io n  on  th e  
c o n s ti tu tio n a li ty  o f th e  le g a l  q u e s tio n s  in v o lv ed  u n til  th e  am en d m en t 
h a d  b e e n  p r e s e n te d  to  th e  p eo p le . B u t i t  o r d e r e d  C ro s s  to  f ile  th e  p e ­
t i t io n .  H a sk e ll a c c e p te d  the  ju d g m e n t of th e  c o u r t ,  and  he  r e a s s u r e d  
th e  w e ts  th a t  h e  h ad  n o t in ten d ed  to  " d e p r iv e  any  e le m e n t o f o u r c i t iz e n ­
sh ip  of any r ig h t  o r  p r iv ile g e  th ey  ^ i c / m a y  have  u n d e r th e  C o n s titu tio n  
o r  law s of th is  s ta te .  T he  g o v e rn o r  s e t  the  vo te  on th e  am en d m en t 
fo r  th e  g e n e ra l  e le c tio n  in  N o v e m b e r.
The am en d m en t as  d raw n  by  th e  Sons o f W ash in g to n  p ro v id e d
th a t;
^ ^ L e tte r  f ro m  G o v e rn o r C h a r le s  N . H a sk e ll to  the  S e c r e ta r y  
o f S ta te , F e b ru a ry  15, 1910 (F ile s  o f the  S e c re ta ry  of S ta te , O k lah o m a  
C ity ) .
O O
See c o m m en ts  on th e  c a s e  and  th o se  o f  H a sk e ll in  th e  
B e a v e r  C ounty  D e m o c ra t,  S e p te m b e r  22, 1910.
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Q u alified  v o te rs  o f any in c o rp o ra te d  tow n o r c ity  . . . 
m a y . . .d e te rm in e  w h e th e r  th e  s a le  o r  m a n u fa c tu re  o r  o th e r  
d is p o s itio n  of in to x ic a tin g  l iq u o r s .  , .m a y  be l ic e n s e d  o r  
p e rm it te d  w ith in  such  tow n o r  c ity ; p ro v id e d  th a t the q u a l i­
f ied  v o te rs  o f any  county  by a  m a jo r i ty  vote  f ro m  tim e  to 
t im e ,  tw o y e a r s  a t le a s t  to  in te rv e n e  be tw een  su ch  e le c tio n s ,  
m ay  p ro h ib it  o r  rev o k e  th e  r ig h t  to  lic e n s e  o r  p e rm i t  th e  
s a le  o f in to x ica tin g  l iq u o r s .  . .w ith in  su ch  in c o rp o ra te d  
tow ns o r  c i t ie s  in  su ch  coun ty .
F o r  e v e ry  l ic e n s e  is s u e d .  . . the su m  of $500 s h a ll  
be c o lle c te d , in  ad d itio n  to the  r e g u la r  s ta te ,  tow n o r  c ity , 
and county  p e rm i t  and  l ic e n s e  fee o r  ta x , w hich s h a ll  be 
p a id  in to  th e  county  t r e a s u r y  to  th e  c r e d i t  of the pub lic  
ro a d  fund. . . . The s ta te  ta x . . . s h a ll  be $150. . .p a id  
in to  th e  g e n e ra l fund. E v e ry  m u n ic ip a lity  s h a ll .  . . f i x ^ t ^  
l ic e n s e  fee o r  ta x . . .n o t  to  e x c e e d  $ 1 ,0 0 0 . . . . th e  l e g i s ­
la tu r e  m a y  fix  the s ta te  and coun ty  l ic e n s e  fee o r  ta x  fo r  
the  e x c lu s iv e  sa le  by w h o le sa le  o f  in to x ica tin g  l iq u o r s .  .
. .3 4
T he p ro h ib itio n  e le c tio n , lik e  the one a t s ta te h o o d , saw  a  
g r e a t  d e a l of e n th u s ia sm  and a c tiv ity  on both  s id e s .  The p ro h ib i t io n is ts ,  
ag a in  le d  by the  A n ti-S a lo o n  L e a g u e , opened  th e i r  c am p a ig n  in  O k lah o m a 
C ity  w ith  a  sp eech  by G o v e rn o r H a sk e ll.  He a d m itte d  th a t  the  p ro h i­
b it io n  law  h a d  i ts  v io la to r s  and  o ften  p ro v e d  e x p e n s iv e , bu t h e  u rg e d  
th a t the  com b in ed  e ffo r ts  to  d e s tro y  law s th a t  e n c o u ra g e d  m o ra l i ty  and 
d o m e s tic  h a p p in e ss  shou ld  n o t s e rv e  as  an  ex cu se  fo r  a  b a c k w a rd  s te p . 
H a s k e ll o p posed  th e  am en d m en t on both  m o ra l  and  eco n o m ic  g ro u n d s . 
In te m p e ra n c e , he s a id , d e s tro y e d  a  m a n 's  in te ll ig e n c e  and  h is  p h y s ic a l 
a b ility  to  su p p o rt and ed u ca te  h is  fa m ily , and to  d is c h a rg e  h is  d u tie s  as  
a  c i t iz e n . T h e re fo re ,  he re a s o n e d , th e  liq u o r  tr a f f ic  w e n t c o u n te r  to
3 4 v in ita  W eekly C h ie f ta in ,,  N o v em b er 3, 1910.
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th e  p u b lic  w e lfa re .  A nd m o r e o v e r ,  b a r s  d id  no t in c re a s e  thp e a rn in g  
c a p a c ity  of th e  p e o p le . _
The m a jo r  c h u rc h  g ro u p s  w h ich  h a d  b e e n  on  g u a rd  fo r the  
" r e s u r r e c t io n  of th e  u n sc ru p u lo u s  fo e"  (the l iq u o r  in t e r e s t s ) ,  pu t i t s  
m e m b e rs  on a  " re a d y "  b a s is .  B ishop  W illiam  A. Q uay le ,  of the  
M e th o d is t E p isc o p a l C h u rc h  C o n fe re n c e , c a l le d  upon a l l  good M e th o ­
d is ts  to  "do w hat th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  a s k s ,  " and  "do  b u s in e s s  fo r  
God . . . c o u n try  and  s ta te .  . . . "  T h e y  fa c e d , he  s a id , a  "new  w a r
O C
fo r  in d e p en d en ce . " P r e s b y te r ia n s  d e c la re d  th a t  the b a t t le  b e tw een  
the  fo rc e s  o f  r ig h t  and  w ro n g  "c a n  n e v e r  be te rm in a te d  by a  p e a c e  
p ro to c o l ,  " and  th a t i t  w ould  no t be a  "h o lid a y  ta s k  to d e fe a t th is  cunn ing , 
d e c e p tiv e  . . . a n a rc h is t ic  e n e m y ."  T he B a p tis ts  though t th e  c am p a ig n  
one o f "L aw , O r d e r ,  and  R ig h te o u sn e s s  on one s id e , and  L a w le s s n e s s  
and  S in  on th e  o th e r .
T he WCTU o rg a n iz e d  its  s ta te w id e  cam p a ig n  e a r ly .  I ts  
p r e s id e n t ,  M rs .  C o ra  H a m m e t, co n d u c ted  th e  U n io n 's  "w h irlw in d "  p r o ­
g ra m . T he g ro u p  se n t ou t 2 5 ,0 0 0  co p ies  o f tiie lo c a l o p tio n  a m en d m en t 
and  p o in te d  o u t i t s  d e fe c ts ; m o re  th a n  3 0 ,0 0 0  co p ie s  o f th e  song "K eep
^®See th e  B is h o p 's  c o m m en ts  in  A m e ric a n  I s s u e , A u g u st, 1910; 
bu t se e  a lso  M in u te s , M e th o d is ts , 1910, 267 -68 .
^^M in u te s , P r e s b y te r ia n s ,  1910, 167.
^^M in u te s , B a p t is ts ,  1910, 69 -7 0 .
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O k lah o m a  D ry ” w e re  a lso  d is tr ib u te d .^ ®  W ith  the ab le  a s s is ta n c e  of 
E r n e s t  H . C h e rr in g to n , n o te d  te m p e ra n c e  w r i t e r  and  e d i to r  of th e  
A m e r ic a n  I s s u e , s p e a k e r s  o f th e  W CTU and th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  
to u re d  th e  s ta te  w a rn in g  o f th e  d a n g e rs  o f th e  liq u o r t r a f f ic  to  h o m e , 
c h u rc h , and  c iv iliz a tio n .
T he w e ts ' p ro g ra m  w as  su p p o r te d  p r in c ip a lly  by th e  Sons 
o f W ash ing ton  and  the  O k lah o m a  B u s in e s s  M e n 's  L e a g u e . The l a t t e r  
o rg a n iz a tio n  w a s  le d  by  H e n ry  O v e rh o ls e r  an d  c la im e d  a  m e m b e rs h ip  
of 2, 000 in  O k lah o m a  C ity ,  h e a d q u a r te r s  fo r  bo th  s id e s  in  th e  p r o h i­
b it io n  f ig h t. By O c to b e r ,  1910, th e  L eag u e  h a d  e s ta b l is h e d  b ra n c h e s  
in  a l l  the  l a r g e r  tow ns o f the  s ta t e ,  an d  b e fo re  th e  e le c tio n  i t  c la im e d  
a  m e m b e rs h ip  of 3 0 ,0 0 0  w ith  r e p r e s e n ta t io n  fro m  a l l  th e  c o u n tie s .
T he r e p e a le r s  h a m m e re d  upon tw o m a jo r  p o in ts .  F i r s t ,  th ey  
s a id  th a t  p ro h ib i tio n  h a d  b een  g iven  a  f a i r  t r i a l  an d  h a d  p ro v e d  a  to ta l  
f a i lu re  w ith o u t s ig n if ic a n tly  d im in ish in g  th e  s a le  o f liq u o r  o r  d ru n k e n ­
n e s s ;  an d  s e c o n d ly , w e ts  e m p h a s iz e d  th e  re v e n u e  w h ich  w o u ld  a c c ru e  
to  th e  s ta te  f ro m  th e  le g a liz e d  s a le  o f l iq u o r .  In an  o p en  l e t t e r  to  D r . 
G eo rg e  C o n g e r , su p e r in te n d e n t o f th e  A n ti-S a lo o n  L e a g u e , th e  lo c a l  
o p tio n is ts  con d em n ed  p ro h ib i t io n  and  th e  L e a g u e 's  p ro g ra m . "Y ou
® ® C herrington, E n c y c lo p e d ia , V, 2058.
®*^Daily O k lah o m an , O c to b e r  9 , 1910.
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know , " i t  b egan ,
. . . th a t  in  e v e ry  popu lous com m u n ity  in  O k lah o m a, th e re  
a r e  m o re .  . .b o o tle g g in g  jo in ts  th a n  th e r e  w e re  sa lo o n s 
d u rin g  th e  l ic e n s e  d a y s , and  you  a lso  know th a t in  p r a c t i c ­
a lly  e v e ry  popu lous c ity  in  the s ta te  of O k lahom a p o lice  
r e c o r d s  show . . . m o re  d ru n k e n n e ss  th a n  e v e r  e x is te d  in  
th e  s ta te .  . . .
You know th a t  th e  In te rn a l  R evenue D e p a r tm e n t r e ­
p o r t e d /n e a r ly  n in e te e n  h u n d re d  g o v e rn m e n t l ic e n s e s  fo r 
th e  s a le  of l iq u o rs  l a s t  y e a r  JÎ90^ in  O k lah o m a , and  you  
a ls o  know th a t  by c o m p a r is o n  th is  is  m u ch  g r e a te r  th a n  
th o se  h e ld  in  New M ex ico , N o rth  C a ro l in a ,  South  C a r o ­
l in a ,  U tah . . . Æ n ÿ  W yom ing, and  th a t th is  fa c t co n dem ns 
y o u r p ro g ra m .
W ets s t r e s s e d  e c o n o m ic s  w ith  e q u a l f e rv o r .  T he c o u n tie s ,
th ey  s a id , w ou ld  re c e iv e  abou t $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0  f ro m  a p p ro x im a te ly  1 ,5 0 0
w h isk ey  e s ta b l is h m e n ts .  M uch o f th is  m o n ey  w ould  go to  the ro a d  and
41b r id g e  fund fo r  th e  d ev e lo p m e n t of b e t te r  h ig h w ay s in  the  s ta te .  A nd
b e s id e s  th i s ,  r e p e a l  w ould  r e le a s e  th e  ta x p a y e rs  f ro m  th e  b u rd en so m e
c o s t of e n fo rc in g  th e  p r e s e n t  law ."^^ O v e rh o ls e r  o f the  B u s in e s s  L eague
p ic tu re d  w h a t h e  c o n s id e re d  an  a llia n c e  b e tw ee n  th e  c h u rc h  p eo p le  and
b o o tle g g e rs  w h ich  he s a id  a c tu a lly  ro b b e d  th e  ta x p a y e r s . In  r e tu r n ,
44d ry s  a c c u s e d  th e  w e ts  of try in g  to  "buy" th e  e le c tio n .
4® L etter f ro m  th e  L o c a l O p tio n  and  H igh L ic e n se  C o m m itte e  to 
D r .  G eo rg e  C o n g e r , S u p e rin te n d e n t of th e  O k lah o m a  A n ti-S a lo o n  L ea g u e , 
S e p te m b e r  8 , 1910 (B a rd e  C o lle c tio n ) .
D aily  O k lah o m an , O c to b e r  28, 1910.
'^^Ib id . , N o v em b er 6 , 1910. ‘^ ^ Ib id . , O c to b e r  24, 1910.
^ '^ A m erican  I s s u e ,  D e c e m b e r ,  1910.
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In N o v em b er, 1910, the  peo p le  d e fe a te d  the  seco n d  o f s ix
re p e a l am en d m en ts  in  O k lah o m a  h is to r y .  O u t of a  to ta l  vo te  of
452 5 4 ,7 3 0 , the lo c a l op tion  m e a s u re  p ic k e d  up 105,041 v o te s .  T w elve 
co u n tie s  gave th e  am en d m en t a  c o n s ti tu tio n a l m a jo r i ty ,  w h ile  n ine 
o th e rs  vo ted  " y e s "  bu t la c k e d  a  c o n s ti tu tio n a l m a jo r i ty .  C o m p a re d  
to  th e  1907 e le c tio n , the  d ry s  in c re a s e d  th e i r  s tr e n g th  by so m e  3 ,0 0 0  
vote s .
In the g u b e rn a to r ia l  r a c e ,  th e  D e m o c ra tic  n o m in ee  L ee  
C ru c e  d e fe a te d  th e  R ep u b lican  c an d id a te  J .  W. M cN eil. B oth  p a r t i e s  
s e e m e d  anx ious to  avo id  e n ta n g le m e n t in  th e  p ro h ib itio n  is s u e .  The 
D e m o c ra tic  p la tfo rm , w ith o u t m e n tio n in g  th e  l iq u o r  law  s p e c if ic a l ly ,  
d e c la re d  fo r "v ig o ro u s  e n fo rc e m e n t o f  a l l  l a w s ,"  and  p le d g ed  i t s  r e p r e ­
s e n ta t iv e s  to  a  co n tin u a tio n  o f th a t  p o l i c y . T h e  R ep u b lic a n s  con d em n ed
th e  D e m o c ra tic  a d m in is tra t io n  fo r  n o n -e n fo rc e m e n t, and  p le d g e d  th e
47p a r ty  to  uphold  th e  law as long  a s  i t  r e m a in e d  on the  b o o k s . B oth  
C ru c e  and  M cN eil w e re  e n d o rs e d  by the A n ti-S a lo o n  L e a g u e , b u t m an y  
p ro h ib i tio n is ts  w e re  sk e p tic a l o f  th e  D e m o c ra tic  can d id a te  b e c a u se  of 
h is  w illin g n e ss  to a c c e p t any p e titio n  p r e s e n te d  to  h im  re s u b m ittin g  th e  
liq u o r  p ro v is io n  of the c o n s ti tu tio n . C r u c e 's  p e r s o n a l  te e to ta l is m , and  
h is  b e l ie f  in  p ro h ib itio n  a s  a  d e s ir a b le  s o c ia l  e x p e r im e n t ,  no doubt
'^^C o r  don and  R ic h a rd s ,  O k lah o m a R edbook, II, 307.
^^Ib id . , 368. '^"ib id . , 377.
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48o u tw eighed  th e  d isa d v a n ta g e s  in c u r r e d  by  h is  a ttitu d e  on  r e  s u b m is s io n . 
P ro h ib it io n  s e e m e d  in  good h a n d s .
^®The P ro h ib it io n  p a r ty  e n te re d  c a n d id a te s  in  th e  e le c tio n  fo r  
g o v e rn o r , lie u te n a n t g o v e rn o r ,  s e c r e t a r y  of s ta te ,  and  s ta te  t r e a s u r e r .  
A ll w e re  u n s u c c e s s fu l.  S e ldom  d id  the  p a r ty  re c e iv e  m o re  th a n  fif ty  
v o te s  in  any  coun ty . T h ro u g h o u t O k lah o m a  h is to r y ,  i t  m ad e  a lm o s t no 
im p a c t upon th e  p o li t ic a l  sc e n e  o r  th e  p ro h ib itio n  m o v e m e n t. In  fa c t ,  
i t  w as a lm o s t  a  n o n en tity .
C H A P T E R  IV  
C R U C E  AND W ILLIAM S IN H ER IT A M OVEM ENT
The d e fe a t of th e  lo c a l  op tio n  am en d m en t c le a r ly  in d ic a te d  
O k la h o m a 's  s a t is f a c t io n  w ith  th e  s ta tu s  q uo , d e sp ite  c r ie s  o f "h y p o c ­
r i s y "  f ro m  a  v e ry  v o c a l m in o r i ty .  A fte r  th re e  y e a r s  o f th e  "nob le  e x ­
p e r im e n t ,  " th e re  w as l i t t le  am b ig u ity  in  th e  m in d s  of th e  d ry s  th a t 
th e  " th e o ry "  o f  p ro h ib itio n  w as w e ll  e s ta b l is h e d ,  a lthough  e n fo rc e m e n t, 
c o m p lic a te d  by  a  n u m b e r  of p ro b le m s ,  w as im p ra c t ic a l  in  m an y  a r e a s  
of the  s ta te .  In  fa c t ,  th e  A n ti-S a lo o n  L e a g u e , p re v io u s ly  d ev o ted  m o s tly  
to  th e  c r e a t io n  o f p u b lic  s e n tim e n t ,  in flu en c in g  le g is la t io n , and  figh ting  
th e  p ro p o s e d  c o n s ti tu tio n a l am e n d m e n t p e rm itt in g  th e  s a le  of l iq u o r ,  
sh if te d  i t s  p o licy  to in c lu d e  g r e a te r  e m p h a s is  upon e n fo rc e m e n t, on 
th e  a s s u m p tio n  th a t th e  p ro h ib itio n  " s p i r i t "  h ad  th o ro u g h ly  p e n e tra te d  
th e  h e a r t s  and  so u ls  of a  m a jo r i ty  of O k lah o m an s. T he L eag u e  w as c o r ­
r e c t ;  th e  p ro h ib itio n  s p i r i t  ab id ed , an d  so  d id  the  a rd e n t o n e s .  T h a t 
G o v e rn o rs  L ee  C ru c e  and  R o b e r t L . W illia m s , p u sh ed  by the  p r o h i ­
b i t io n is t s ,  d em an d ed  m o re  s t r in g e n t  le g is la t io n ,  in d ic a te d  in su ff ic ie n t 
la w s , an d  im p lie d  Jo h n  B a r le y c o r n 's  p r e s e n c e .
B e fo re  G o v e rn o r  C h a r le s  N . H a s k e ll  le f t  o ff ic e , he  m ad e  a
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f in a l ap p ea l to th e  le g is la tu re  to v i ta l iz e  the c o n s titu tio n  by g iv ing  th e  
g o v e rn o r  m o re  p o w er in  th e  e n fo rc e m e n t of p ro h ib itio n . If  su cceed in g  
g o v e rn o rs  w e re  to be a  s tro n g  f a c to r  in  law  e n fo rc e m e n t, as m o s t 
p eo p le  of th e  s ta te  ex p e c te d , s u ff ic ie n t le g a l a u th o rity  m u s t  be g ra n te d . 
A d d re s s in g  h im s e lf  to  the d is p e n s a r ie s  e s ta b l is h e d  sh o r tly  a f te r  s t a t e ­
h oo d  fo r th e  sa le  o f l iq u o rs  fo r m e d ic in a l and  sc ie n tif ic  p u rp o s e s  w hich  
h a d  p ro v e d  to  be  a  to ta l  d isa p p o in tm e n t to  th e  d ry s ,  a  " h y p o c r it ic a l joke" 
to  the  w e ts ,  and  a  m in o r  i r r i t a t io n  to  th e  b o o tle g g e rs , the  g o v e rn o r
spoke in  vague t e r m s ,  su g g e s tin g  th a t th e i r  co n tinuance  w as a  m a t te r  
2
o f " ju d g m e n t. " H a sk e ll a lso  a sk e d  the  le g is la tu re  to r e q u e s t  th a t C on-
%
g r e s s  fo rb id  the  s a le  of liq u o r  s ta m p s  in  p ro h ib itio n  s ta te s  and  to  r e -
3
s t r i c t  d e a le r s  in  in to x ic a n ts  the  u se  o f in te r s ta te  c o m m e rc e .
O nce th e  d ry  heritage , h a d  b e e n  h an d ed  to C ru c e , he fo llow ed 
u n e r r in g ly  the  b e a te n  p a th  la id  out by h is  p r e d e c e s s o r .  Seconding the 
le g is la t iv e  re c o m m e n d a tio n s  ad v an ced  by H a sk e ll,  he  m ade  p la in  h is  
p o s it io n  on p ro h ib itio n . C ru c e  p ro m is e d  th a t " e v e ry  p o w er g iven  in to  
m y  h an d s by th e  L e g is la tu re  and  th e  peo p le  of the s ta te ,  w ill be e x ­
h a u s te d  in  an  e n d e a v o r to  g iv e . . . the  p eo p le . . . h o n e s t and  e ffec tiv e  
e n fo rc e m e n t.  " H e w ou ld  give no p a rd o n s  to  b o o tle g g e rs ; an d  if  they
^See H a s k e l l 's  M e ssa g e  to  the  T h ird  L e g is la tu re  in  H ouse 
J o u r n a l ,  1 9 H , 6 1 -62 .
^Ib id . , 61. % i d .
‘^ A m erican  I s s u e ,  F e b r u a r y ,  1911.
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w an ted  to avo id  co n fin e m en t in  j a i l ,  h e  ad m o n ish ed  th e m  to  d e fe a t th e  
ca se  in  c o u r t  o r  p r e p a re  to  r e m a in  b eh in d  b a r s .  He a sk e d  the  l e g i s ­
la tu re  fo r  g r e a te r  p o w er so he cou ld  rem e d y  th e  p ro b le m  of e n fo rc e m e n t, 
and  he  c a l le d  fo r  th e  a b o litio n  o f  th e  d is p e n s a ry  s y s te m .^  T he p e o p le , 
he sa id , h ad  d e c la re d  a g a in s t  th e  d is p e n s a r ie s  by p o p u la r  v o te ; and 
m o re o v e r ,  if  i t  w as  w ro n g  fo r  th e  in d iv id u a l to s e l l  l iq u o r ,  the  sa m e  
w as tru e  fo r  the  s ta te .  ^
The g o v e rn o r 's  re a s o n in g  re g a rd in g  th e  d is p e n s a r ie s ,  how ­
e v e r  a d m ira b le , s e rv e d  only  to  cam o u flag e  the r e a l  is s u e s  su rro u n d in g  
th e ir  e x is te n c e . T he s o b e r  t r u th  w as th a t they  h a d  in c u r r e d  g e n e ra l  
d is fa v o r , w h ile  fa ilin g  to liv e  up to th e  f in a n c ia l e x p e c ta tio n s  of the 
p o li t ic ia n s .  A nd, to o , th e re  h ad  b e e n  n u m e ro u s  co m p la in ts  o f th e i r  
m isu s e  in  m any  a r e a s .  T he A n ti-S a lo o n  L e a g u e , once a  s tau n ch  ad v o ­
ca te  of the  d is p e n s a r ie s  and  w hich  h a d  c la im e d  th a t  w e ts  m is r e p re s e n te d  
the  id e a  in  1908, h ad  b eco m e a  b i t te r  opponent o f the  a g e n c ie s . In 
com m en tin g  on th e  is s u e  e a r ly  in  1911, D r. G eo rg e  C o n g e r , th e  L e a g u e 's  
su p e r in te n d e n t, denounced  th e  sy s te m  as  " d is ta s te fu l  to  us as  to  e v e ry o n e  
e l s e . "  In  an  a tte m p t to  v in d ic a te  th e  o rg a n iz a tio n 's  p a s t  a c tio n . C on g er 
r e m a rk e d  th a t th e  d is p e n s a ry  "w as pu t in  as  a te m p o ra ry  m e a s u re  in
^See C r u c e 's  M e ssa g e  to  th e  T h ird  L e g is la tu re  in  Senate 
J o u rn a l ,  1911, 117-18 .
^Ib id . , 1 1 7 .
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th e  f i r s t  p la c e  / ^ ^ w a s  no t a l to g e th e r  s a t i s f a c to r y .  . .b u t  s e e m e d  to
7
be about th e  b e s t  we cou ld  do a t th e  t im e . "
F ro m  th e i r  r e - e s ta b l i s h m e n t  by G o v e rn o r H a s k e ll ,  th e  d i s ­
p e n s a r ie s  h ad  b e e n  co n fined  la rg e ly  to  the  r e c e p tio n  and  sa le  o f c o n ­
f is c a te d  l iq u o rs  to  o u t-o f - s ta te  f i r m s .  S ince  th e  e n fo rc e m e n t o ffice  
cam e  u n d e r  th e  agen cy  s y s te m , i ts  s u p e r in te n d e n t a lso  d ir e c te d  the  
a c t iv it ie s  of th is  b ra n c h . ^ W ith only  a  p r o f i t  of abou t $ 4 ,0 0 0  fo r  the
y e a r  ending  M a rc h  21, 1911, th e  f ru g a l  C ru c e  b e lie v e d  th a t  the  sy s te m
g
did  no t w a r r a n t  c o n tin u a tio n .
T he id e a  of a b o lish in g  th e  e n fo rc e m e n t a c t iv i t ie s  o f th e  
ag en cy  s y s te m  o c c a s io n e d  b i t t e r  u t te r a n c e s  f ro m  two o f i t s  to p  o f f ic ia ls .  
In  h is  1911 an n u a l r e p o r t ,  C a ld w e ll s a id  in  su b s ta n c e  th a t  th e  e x p e n s iv e  
w o rk  c a r r i e d  out by th e  e n fo rc e m e n t d e p a r tm e n t h ad  g e n e ra lly  b e e n  
w ith o u t any a p p re c ia b le  r e s u l t s ,  and  h e  u rg e d  i ts  d e s tru c t io n  by  the 
fo r th c o m in g  l e g i s l a t u r e . "T he  f ie ld  w o rk , th a t h a s  b e e n  done th e  
la s t  th r e e  y e a r s  by  the  s o - c a l le d  ' s ta te  e n fo rc e m e n t o f f ic e r s ' a s  a 
s p e c ia l  d e p a r tm e n t of th e  s ta te  ag en cy  u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f F .  F . C a in  
a s  ch ie f  e n fo rc e m e n t o f f ic e r ,"  he  s a id , " h a s  done th e  c a u se  of bo n a  fide
^D aily  O k lah o m an , J a n u a ry  5 , 1911.
®The A n ti-S a lo o n  L ea g u e  a ls o  b e lie v e d  th a t th e  s ta te  e n fo rc e ­
m e n t o ffice  h ad  n o t liv e d  up to  e x p e c ta t io n s .  S ee , fo r  e x a m p le , the  s t a t e ­
m e n t by C . F .  S te a ly , p re s id e n t  o f  th e  O k lah o m a  L e a g u e , in Ib id . , F e b ­
r u a r y  26, 1911.
*^Ibid., May 16, 1911.
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law  e n fo rc e m e n t. . . in ju ry ." ^ ®  C a ld w e ll p o in ted  o u t, fo r ex a m p le , 
th a t  C a in  and  h is  m e n  h a d  o p e ra te d  a lm o s t  co n tin u a lly  in  O k lah o m a 
C ity  fo r  s e v e r a l  m o n th s , y e t v e ry  few p la c e s  h a d  c lo se d  a s  a  d i r e c t  
r e s u l t  o f  th e i r  a c tio n . As if  th a t  w e re  no t enough to d am n  th e  d e p a r t ­
m e n t,  he  s ta te d  th a t  o f f ic e r s  w e re  too f re q u e n tly  p r e s e n te d  w ith  e x ­
c ee d in g ly  s tro n g  te m p ta tio n s  to  a c c e p t m o n ey  f ro m  law  v io la to rs  in  
c o n s id e ra t io n  o f  s m a ll  p r iv i le g e s ;  and he su b tly  in t im a te d  th a t  so m e 
h a d  ta k e n  ad v an tag e  o f a  few of th e se  lu c ra t iv e  o f f e r s .  ^^
C a in  c o u n te re d  C a ld w e ll 's  a t ta c k  w ith  th e  c h a rg e  th a t  he  
h a d  d ra w n  a  "n ice  f a t ’s a l a r y , "  h i r e d  " s le u th s ,  " c r i t ic iz e d  m o re  D e m o ­
c r a t ic  o f f ic ia ls , ad v an ced  m o re  th e o r ie s ,  and  g o tten  le s s  done th an  
any  o th e r  one m a n . " I  b e lie v e  th e  m a jo r i ty  of th e  o f f ic e rs  co n n ec ted  
w ith  th e  d e p a r tm e n t w ill  a g r e e ,  " s a id  C a in , " th a t u n d e r h is  p la n  of 
m a n a g e m e n t, i t  w ou ld  have  b e e n  m uch  b e t te r  fo r  th e  s ta te  i f  i t  h ad  
a b o li she d ^ ^  te n  m in u te s  a f te r  h is  a p p o in tm e n t." ^ ^  A llud ing  to  a c c o m -
^Qlbid.
^^Ib id . , J a n u a ry  15, 1911. F o r  a lle g e d  in s ta n c e s  of b r ib e ry  
s e e  G . A. Re in m i l le r ,  "W e st v s  R e a r d o n ,"  S tu r m s , IX (F e b ru a ry ,  1910), 
3 5 -3 6 . C a ld w e ll in  co m m en tin g  on e n fo rc e m e n t p o in ted  up a  s ig n if ic a n t 
p ro b le m  v o ic ed  by m o re  th a n  one o f f ic e r .  O n m any  o c c a s io n s  w hen  b o o t­
le g g e r s  w e re  c o n v ic te d , e s p e c ia lly  in  c ity  c o u r ts ,  they  a p p e a le d  th e i r  
c a s e s  to  county  c o u r t ,  th u s  p la c in g  f in a n c ia l r e s p o n s ib i l i ty  upon th e  co u n ty . 
C o n fro n te d  by su ch  a  n u m b e r of th e se  c a s e s ,  m an y  p ro s e c u tin g  a t to rn e y s  
o f th e  co u n tie s  o fte n  d is m is s e d  th e m  in  th e  face  o f m o re  im p o r ta n t  m a t te r s .
1 2 D aily  O k lah o m an , J a n u a ry  8, 1911.
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p lish m e n ts  u n d e r h is  le a d e r s h ip ,  he  n o te d  th a t no t le s s  th a n  $30, 000 
w o rth  of goods h ad  b een  tu rn e d  o v e r  to  the d is p e n s a ry  fo r s a le  in  non­
p ro h ib itio n  t e r r i t o r y .  C o n tra ry  to  th e  fa u lty  a c c u sa tio n s  le v e le d  at. h im  
by the  m is in fo rm e d  C a ld w e ll, o p e ra tio n s  in  O k lah o m a C ity  re a p e d  
s u c c e s s .  He h ad  "sw am p ed "  the  j a i l s ,  a r r e s t in g  "d o zen s"  of v io la to rs  
w ith  on ly  a  s m a ll  fo rc e  o f te n  m e n . W hat C a in  c a re fu l ly ,  and p e rh a p s
ju d ic io u s ly , avo ided  m en tio n in g  w as th a t l i t t le  of la s t in g  v a lue  h a d  b een
13done to c u r ta i l  th e  liq u o r  t r a f f ic  in  th e  c ity .
The p o li t ic ia n s ,  too , re c o g n iz e d  the  fa ilu re  of the  agency 
sy s te m , and  th u s  sought to  re d e e m  th e m s e lv e s  of th e  e r r o r  c o m m itted  
n e a r ly  th r e e  y e a r s  e a r l i e r .  In  J a n u a ry , 1911, th e  le g is la tu re  c o n ­
s id e re d  a  b il l  w h ich  w ould  have  a b o lish e d  the  d is p e n s a r ie s ,  p ro v id ed  
fo r  the  su sp e n s io n  of d e r e l ic t  o f f ic ia ls ,  and p e rm itte d  th e  d e s tru c tio n  
of c o n fisc a te d  l iq u o r s .  As fin a lly  d raw n , th e  le g is la t io n  s ig n if ican tly  
a l te r e d  th e  B illu p s  B il l .  The p ro v is io n  g ran tin g  the g o v e rn o r  a u th o rity  
to  rem o v e  o ff ic e rs  who d id  n o t p e r fo rm  th e i r  d u tie s  w as d e le te d  and 
th e  s ta te  agency  (includ ing  the  s ta te  e n fo rc e m e n t d e p a r tm e n t as w e ll as 
th e  d is p e n s a r ie s ) ,  a  c o n s ta n t h ead a ch e  s in c e  its  in c e p tio n , faded  into 
h is to r y .  The la w m a k e rs , h o w e v e r, did give the  g o v e rn o r th e  r ig h t to
^ % i d .
^ ^ F o r co m m en ts  on th e  p ro p o se d  le g is la t io n  see  A m e ric a n  
I s s u e , J a n u a ry , 1911; and V in ita  Week ly  C h ie f ta in , J a n u a ry  6, 1911. 
V iew s of v a r io u s  S e n a to rs  m ay  be found in  th e  D aily  O k lah o m an , F e b ­
r u a r y  11, 1911.
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ap p o in t one ro v in g  e n fo rc e m e n t o f f ic e r .
As G o v e rn o r H a sk e ll r e q u e s te d  b e fo re  h is  d e p a r tu re  f ro m  
o ff ic e , th e  le g is la tu re  m e m o r ia l iz e d  C o n g re s s  r e g a rd in g  th e  i n t e r ­
s ta te  c o m m e rc e  p ro b le m  and  th e  f e d e ra l  ta x  p a id  by liq u o r  d e a le r s .
A s a  r e s u l t  o f n a tio n a l p r e s s u r e  f ro m  v a r io u s  d ry  g ro u p s  and  l e g i s ­
la tu r e s  su ch  as  O k lah o m a, th e  C o n g re s s  in  1913 p a s s e d  th e  W ebb-
K enyon A ct d e s ig n e d  to  su b je c t in te r s ta te  sh ip m e n ts  o f  liq u o r  to c lo s e r  
17s u p e rv is io n .
D e sp ite  the  p a s s a g e  o f m o re  s tr in g e n t  le g is la t io n ,  s u c c e s s fu l 
c o n tro l  of th e  l iq u o r  t r a f f ic  in  O k lah o m a  p ro v e d  d if f ic u lt.  A fte r  g r a p ­
p lin g  w ith  th e  p ro h ib itio n  p u zz le  fo r  tw o y e a r s .  G o v e rn o r  C ru c e  l a ­
m e n te d  th a t  e n fo rc e m e n t in  m an y  in s ta n c e s  "h a s  b e e n  w e a k , la x , and
a b so lu te ly  in e ffe c tiv e . . . / 'h e  w as co n v in ced , n e v e r th e le s s ,  th e  s ta te
18cou ld  m ak e  th e  law  e ffe c tiv e . T he p a s s a g e  of th e  W ebb law  and the 
e x is t in g  s ta te  o f e n fo rc e m e n t gave th e  g o v e rn o r  a d d itio n a l ju s ti f ic a t io n
^^The law  h a s  b e e n  o u tlin e d  above in  e x tre m e ly  a b b re v ia te d  
fo rm . F o r  th e  s ta tu te  in  i ts  e n t i r e ty  se e  S e s s io n  L a w s , 1910-1911 , 
154-66 .
l^ S ee  S enate  J o u r n a l , 1911, 142-43 .
S. , S ta tu te s  a t  L a r g e , XXXVII, 6 9 9 -7 0 0 . F o r  O k la h o m a 's  
r e s p o n s e  to  th e  law  see  H a r lo w 's  W eek ly , M a rc h  15, 1913; and  D aily  
O k lah o m an , M a rc h  1, 5, 7, 1913.
1 8 B ie n n ia l M e ssa g e  of G o v e rn o r L ee  C ru c e  to  th e  L e g is la tu re ,  
1913 (V in ita ; L e a d e r  P r in t in g  C o. , 1913), 15. H e re a f te r  c ite d  as 
M e ssa g e  o f G o v e rn o r C ru c e .
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fo r  d em an d in g  a  law  w h ich  w ou ld  g ive  h im  th e  r ig h t to  re m o v e  d e r e l ic t  
o f f ic ia ls .  O ne s p e c ia l  e n fo rc e m e n t o f f ic e r ,  he s a id ,  w as not su ff ic ie n t 
to  so lv e  the  p ro b le m : "W hen th e  m a y o r  of a  c ity  w ith  d o zen s  o f p o l ic e ­
m e n . . .w i l l  p u b lic ly  acknow ledge  th a t  he  c a n 't  e n fo rc e  th e  p ro h ib itio n
law  in  a  s in g le  c ity , i t  w ould  s e e m  th a t  e n fo rc e m e n t no t on ly  in  such
19c i ty ,  " b u t in  any  o th e r  c ity  "b y  a  s in g le  in d iv id u a l is  a  p h y s ic a l im ­
p o s s ib il i ty .
M indfu l th a t  p u b lic  s e n tim e n t p la y e d  a  h igh ly  s ig n if ic a n t ro le  
19F ro m  i t s  c o m m e n c e m e n t th e  e n fo rc e m e n t o ff ic e , c re a te d  
by the  1911 le g is la tu r e  h ad  a n  in te r e s t in g  h is to r y ,  m o re  b e c a u se  o f i ts  
f i r s t  ap p o in tee  th a n  fo r  i t s  w o rk . S h o rtly  a f te r  th e  e s ta b l is h m e n t o f the  
p o s it io n . G o v e rn o r  C ru c e  s e le c te d  W . E . M a c L a m o re  to  h o ld  down th e  
p o s t.  S om ew hat l a t e r ,  M a c L a m o re  w as found m a k in g  an  "u n o ffic ia l"  
v i s i t  to  a  ro a d h o u se  in  O k lah o m a  C ity . T he C iv ic  L eag u e  of th e  c ity  
co m p la in e d  to  G o v e rn o r  C r u c e ,  and  an  in fo rm a l m e e tin g  w as  c a lle d  to  
get a t  th e  h e a r t  o f th e  s itu a tio n . W hile i t  co u ld  n e v e r  be p ro v e d  by 
s u f f ic ie n t ev id en ce  th a t  th e  o f f ic e r  w a s  g u ilty  of any  c r im in a l  o ffe n se , 
C ru c e ,  h o w e v e r , c o n s id e re d  h is  a c tio n  " in d i s c r e e t . "  A t abou t th e  sa m e  
tim e  a  c i t iz e n  o f W ash in g to n  C oun ty  c h a rg e d  th a t  h e  h ad  in fo rm e d  
M a c L a m o re  of b o o tleg g in g  jo in ts  in  th a t  coun ty , a n d  th a t th e  e n fo rc e m e n t 
c h ie f  h a d  su p p o se d ly  ra id e d  th e  p la c e s ,  b u t a s  w a s  l a t e r  r e v e a le d ,  a c t ­
u a lly  h a d  n o t. W ith th e  co n fid en ce  o f the  d ry s  sh a k e n , th e  g o v e rn o r  h ad  
no ch o ice  bu t to  a sk  fo r  M a c L a m o re 's  r e s ig n a t io n .  M a c L a m o re , how ­
e v e r ,  r e fu s e d  to s te p  dow n. C ru c e  th e n  ap p o in ted  W. J .  C a u d ill to  f i l l  
th e  " v a c a n t"  sp o t, and  fo r a  t im e  tw o o f f ic e r s  h e ld  the  jo b . F in a lly , 
the s tu b b o rn  M a c L a m o re  su c c u m b e d , and  C a u d ill to o k  u n d isp u te d  c o n ­
t r o l .
^^M e ssa g e  o f G o v e rn o r  C ru d e , 20; a lso  E d w a rd  E . D ale and  
J e s s e  L .  R a d e r ,  R e a d in g s  in  O k lah o m a  H is to ry  (New Y ork : R ow , 
P e te r s o n  and  C o . , 1930), 7 3 4 -3 5 . H e r e a f te r  c i te d  as  D ale  and  R a d e r ,  
R e a d in g s ; eind fo r  r e la te d  s ta te m e n ts  V in ita  W eekly  C h ie f ta in , S ep ­
te m b e r  29 , 1911, and  D aily  O k lah o m an , Ju n e  27, 1911.
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in  the  e x e c u tio n  o f the law , and  th a t  in  som e a r e a s  o f th e  s ta te  b o o tle g ­
g e r s  w e re  a c tiv e  in  p o l i t ic s .  C ru c e  saw  h is  " o u s te r "  p la n  as a  so lu tio n  
to  th e  s t a t e 's  e n fo rc e m e n t tro u b le .  T h e  p ro p e r  r e s p e c t  fo r  th e  law  
cou ld  on ly  dev elo p  th ro u g h  u n ifo rm  e n fo rc e m e n t:
To p e r m i t  one s o r t  o f e n fo rc e m e n t in  O k lah o m a  C oun ty , 
a n o th e r  in M uskogee C oun ty , and s t i l l  a n o th e r  s o r t  in  C a r te r  
C oun ty , am o u n ts  in  th e  end  to no e n fo rc e m e n t. L aw s s ta t e ­
w ide in  th e i r  a p p lic a tio n  sh o u ld  be s ta te w id e  in  th e i r  e n fo rc e ­
m e n t, and  w h a t is  p ro h ib ite d  by s ta te  law s in  M uskogee 
C ounty  shou ld  be p ro h ib ite d  in  O k lah o m a C ounty  and  in  e v e ry  
o th e r  coun ty .
In  o r d e r  th a t the  G o v e rn o r 's  a u th o r i ty  m a y  be  defin ed  
and  th a t h is  r e q u e s ts  m ay  be o b s e rv e d  by lo c a l o f f ic ia ls ,
Æhq? L e g is la tu r e  sh o u ld  g ive h im  th e  p o w er to  re m o v e  s u m ­
m a r i ly  fro m  o ffice  any  lo c a l  o ff ic ia l w h o se  duty  i t  i s  to  e n ­
fo rc e  th e . . . law s of O k lah o m a . . . . C lo th ed  w ith  th is  
a u th o rity  the  q u e s tio n  of lo c a l s e n tim e n t w ould  p la y  v e ry  
l i t t le  p a r t .  I t  w ould  fals^  r e s u l t  in  a n o th e r  th in g  w h ich  
w ould  im m e d ia te ly  be h e lp fu l to  b e t te r  g o v e rn m e n t; i t  
w ould  rem o v e  th e  b o o tle g g e r . . . f ro m  lo c a l p o l i t ic s .  . . .
T hey  a r e  su ff ic ie n tly  n u m e ro u s  in  m a n y  lo c a l i t ie s  to  h o ld  
th e  b a la n c e  of p o w er.
A lthough  c o g n izan t of th e  e n fo rc e m e n t p ro b le m , O k la h o m a 's  
D e m o c ra tic  F o u r th  L e g is la tu re  d id  n o t g ra n t  C ru c e  the  a u th o rity  he 
r e q u e s te d .  T he p o li t ic ia n s  f e a r e d  th a t  th e  p o w er the g o v e rn o r  d e ­
m a n d e d  cou ld  be u s e d  as a  p o li t ic a l  w eapon  in  the  h an d s  of a  ch ie f  e x e c ­
u tiv e  anx ious to  s t r ik e  a t h is  e n e m ie s ;  th e y  w e re  no t a f r a id  of th e  p ro p e r  
u se  o f p o w e r, b u t i ts  p o s s ib le  m is u s e .  F ro m  su b se q u e n t e v e n ts , i t  
a p p e a re d  th a t  the  le g is la tu re  w as  n o t o n ly  d e te rm in e d  to k eep  C ru c e
^^D ale and  R a d e r ,  R e a d in g s , 735.
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f ro m  ac q u irin g  the  a u th o rity  he  c ra v e d , bu t w as  e q u a lly  as  d e te rm in e d  
to p la ce  e n fo rc e m e n t ab so lu te ly  u n d e r th e  ju r i s d ic t io n  of lo c a l o f f ic e r s .
W ith th e  g o v e rn o r 's  p ro p o s a l r e je c te d ,  the  m o s t h e a te d  d eb a te  
d u rin g  the s e s s io n  dev elo p ed  fro m  th e  a tte m p t to  ab o lish  th e  o ffice  of 
S p e c ia l E n fo rc e m e n t O f f ic e r . L a te  in  M a rc h , 1913, the  le g is la tu re  
p a s s e d  a  b il l  to e lim in a te  the  p o s itio n . G o v e rn o r C ru c e , w hose r e la t io n ­
sh ip  w ith  th e  law m aking  body w as fa r  f ro m  a m ia b le , e s p e c ia l ly  w hen it 
cam e to  c u r ta il in g  h is  p o w e r, v e to e d  the b i l l .  He b e lie v e d  th a t b e t te r  
e n fo rc e m e n t cou ld  be c a r r i e d  ou t by r e te n tio n  of the  p r e s e n t  o ffice .
And he  c r i t ic iz e d  the  s ta tu te  w h ich  p e rm it te d  th e  ap p o in tm en t of only
one o f f ic e r  as " a  lam e  a tte m p t to g ive a  m a jo r i ty  of the c i t iz e n s .  . . the
22p ro h ib itio n  th ey  vo ted  fo r , " W. J .  C a u d ill, w ho o ccu p ied  th e  p o s t,
c o n c u rre d  in  h is  c h ie f 's  op in ion , and  he  a rg u e d  fo r  the  c re a tio n  of 
23o th e r  pos i t io n s .
C ru c e 's  veto  d id  not re s o lv e  the m a t te r .  At the  s p e c ia l 
s e s s io n  of the  le g is la tu re  h e ld  in  1913, th e  b i l l  w as  re v iv e d . T he g o v ­
e r n o r ,  h o w e v e r, once ag a in  v e to ed  th e  m e a s u r e ,  and  h e  sc o ld e d  the  
le g is la to r s  fo r th e i r  "b ad  fa ith "  in  r a is in g  th e  is su e  a  seco n d  tim e .
In the  m e a n tim e , C au d ill, on  the  a s su m p tio n  th a t  m any  la w m a k e rs  had  
been  in s p ire d  in  th e ir  a c tio n s  by a n im o s ity  to w a rd  h im  r a th e r  th a n  th e
^^D aily  O k lah o m an , M a rc h  6, 1913. ^^Ib id .
^ '^Eufaula Ind ian  J o u rn a l ,  M a rc h  6, 1913.
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o ff ic e , r e s ig n e d  hoping  th a t th a t w ou ld  ch eck  th e  a tte m p t to  pu sh  th e  b ill
th ro u g h . He w as w ro n g . In A p r i l ,  th e  le g is la tu r e  p a s s e d  the  b il l  o v e r
2 ^th e  g o v e rn o r 's  v e to . A lthough  th e  d e s tru c t io n  of th e  o ffice  cou ld  have 
b e e n  ju s t i f ie d  in  the n am e of f ru g a li ty ,  i t  is  doubtfu l w h e th e r  the e c o n o ­
m y -m in d e d  C ru c e  in te r p r e te d  th e  m ove any o th e r  way th a n  as a  d ir e c t  
blow  to h is  appo in tive  p o w er.
D ise n c h a n tm e n t w ith  e n fo rc e m e n t d u rin g  th e  C ru c e  p e r io d  
show ed  am ong d ry s  and  w e ts  a l ik e . E a r ly  in  1911, b e fo re  th e  a b o litio n  
o f the s ta te  ag en cy , B . J .  B augh , one of th e  e n fo rc e m e n t w o r k e r s ,  
n o te d  th a t co n d itio n s  in  O k lah o m a  w e re  " ro tte n .  And th e  s u p e r in ­
te n d e n t of th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  r e m a rk e d  th a t " i t  w ill  no t be s e r io u s ly
c la im e d . . .b y  th o se  w e ll in fo rm e d , th a t  th e  p ro h ib itio n  law  is no t v io -
27la te d  th ro u g h o u t the s ta te .  . .e s p e c ia l ly  in  the  l a r g e r  c i t ie s .  " The
L ea g u e  c a lle d  upon th e  peop le  to  g e t r id  o f c ro o k ed  o f f ic e r s  " w h e th e r  it
be  judge of the  c o u r t,  county a t to rn e y , d i e r i f f ,  m a y o r ,  o r  c h ie f  of 
28p o l i c e ."  N e a r  the  end  of the  C ru c e  a d m in is tr a t io n ,  O k lah o m a  B a p t is ts ,  
w h ile  tak in g  p r id e  th a t  th e i r  s ta te  w as th e  f i r s t  e v e r  b o rn  s o b e r ,  m o u rn e d
^ ^ F o r th e  law  of 1913 se e  S e s s io n  L a w s , 1913, 4 5 -5 0 .
^^D aily  O k lah o m an , F e b r u a r y  3, 1911.
^^Am e r ic a n  I s s u e ,  J u n e , 1911; se e  a lso  th e  s ta te m e n t o f W . J .  
C a u d ill in  th e  V in ita  W eekly C h ie f ta in , S ep te m b er 29, 1911, fo r  an 
a p p ra is a l  of e n fo rc e m e n t.
28A m e r ic a n  Is su e  , O c to b e r ,  1912.
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th a t  " i t  h a s  no t b een  s o b e r  e v e r  s in c e ."  T hey  m a y  have  b een  r ig h t  in  
d e c la r in g  th a t  "w e a re  a l l  to  b la m e .
In re s p o n s e  to  th is  a p p a re n t la c k  o f s o b r ie ty , th e  A n ti-S a lo o n  
L ea g u e  u rg e d  the  fo rm a tio n  of law  and  o r d e r  g ro u p s  o r  o th e r  s im i la r  
o rg a n iz a tio n s  in  a r e a s  w h e re  w id e s p re a d  v io la tio n s  p e r s i s te d .  T hus 
m a n y  c i t ie s  d u rin g  the  C ru c e  p e r io d  e x p e r ie n c e d  " c le a n -u p "  c am p a ig n s , 
a  m o v e m e n t o f p o te n tia l  m a g n itu d e , b u t w h ich  en d ed  s t if le d  by g e n e ra l 
ap a th y , unho ly  p o l i t ic s ,  o r  la c k  of p e r s e v e ra n c e  on the p a r t  of th e  r e ­
f o r m e r s .  P e rh a p s  O k lah o m a  C ity  a ffo rd e d  a  ty p ic a l ex am p le  of the 
c le a n -u p  a c tio n . L i t t le  e f fo r t  h a d  e v e r  b e e n  m ad e  by lo c a l  o ff ic ia ls  to  
c u r ta i l  th e  a c t iv it ie s  of b o o tle g g e rs .  In any g iven  y e a r ,  no  le s s  th an  
1 ,0 0 0  b o o ts  co n d u c ted  th e i r  b u s in e s s  w ith o u t undue d ifficu lty ; few genu­
in e ly  h o n e s t peop le  d en ied  th a t  the  tow n s to o d  "w id e -o p en . " The A n ti-  
S aloon  L ea g u e  d e c r ie d  the  a llia n c e  b e tw een  the  la w b re a k e rs  and  top
c ity  o f f ic ia ls ,  a s s e r t in g  th a t  " th e  p r a c t ic e  of co llec tin g  m o n th ly  fin es
30fro m  b o o tle g g e rs  w as in  fo r c e .  . . . "  E a r ly  in  1913, th e  " C e n tra l  
H u n d re d , " a  c o m m itte e  of c h u rc h  p e o p le , o rg a n iz e d  to  w o rk  fo r pub lic  
decen cy  and  m o r a l s .
S u p p o rted  by th e  W CTU and  the  L e a g u e , the C e n tra l  H u n d red
"^^ M in u te s , B a p t i s t s , 1914, 84. P e rh a p s  the b e s t  s o u rc e s  on 
g e n e ra l  c o n d itio n s  in  O k lah o m a  fo r  the  C ru c e  p e r io d  a r e  H a r lo w 's  W eek­
ly  and  th e  A m e r ic a n  I s s u e .  T he l a t t e r ,  h o w e v e r, shou ld  b e  u s e d  w ith  
m u ch  cau tio n .
^®Ibid. , S e p te m b e r , 1911.
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h ad  a s  one of i ts  sp e c if ic  o b je c tiv e s  th e  o u s te r  of M ay o r W hit G ra n t,
■who a lleg ed ly  p e rm it te d  the  b o o tle g g e rs  f re e  re ig n . L ed  by Jo h n  
E m b ry , a  lo c a l a t to rn e y , and  F r e d  C a ld w e ll, fo rm e r  co u n se l to  G ov­
e r n o r  H a s k e ll ,  th e  o rg a n iz a tio n  b egan  a  r e c a l l  m o v e m en t. W hen r e ­
q u e s te d  to  p u b lic ly  s ta te  h is  v ie w s , G ra n t r e p lie d , to  th e  obvious con ­
s te rn a t io n  of the  d r y s ,  th a t h e  doubted  w h e th e r  i t  w ould e v e r  be p o ss ib le
31to  e lim in a te  the  h ip -p o c k e t b o o tle g g e r  and  s m a ll  jo in tk e e p e r  in  th e  c ity . 
T he m a y o r  a lso  o u tlin ed  the  p ro b le m s  co n n ec ted  w ith  e n fo rc e m e n t (w hich 
by no m e a n s  w e re  p e c u l ia r  to  h is  c ity ) . A lthough it  m ay  no t hav e  b een  
an  ad eq u a te  d e fen se  fo r  h is  a lle g e d  in a b ili ty  to  "pu t the  l id  on the  to w n ,"  
a  s ta te m e n t by th e  m a y o r  in  F e b ru a ry  of 1914 co n ta in ed  a  g re a t  d ea l of 
t r u th ,  and  it c u t to  th e  v e ry  h e a r t  o f the  is s u e s  invo lved  in  the ex ecu tio n  
of the  law . He sa id  th a t;
P e rh a p s  the  m o s t  s e r io u s  d raw b ack  of a ll is  th a t w hen 
the  m o s t  s tre n u o u s  c ru s a d e s  a r e  b e in g  m ad e  to en fo rc e  th a t 
. . . liq u o r o rd in a n c e , a r r e s t s  a t th e  sam e  p la ce  being  m ade 
day a f te r  day and  co n v ic tio n s  im p o se d  in m u n ic ip a l c o u r t,  
the  o ffe n d e rs  u n ifo rm ly  a v a il th e m se lv e s  o f th e  r ig h t to  ap p ea l 
to  th e  county  c o u r t ,  w h e re  e ac h  one h as  th e  r ig h t o f t r i a l  by 
ju ry  and  w h e re  th e  d o ck e t is  so  c ro w d ed  th a t only a  v e ry  few 
days can  be a llow ed  p e r  te rm  fo r  th e  t r i a l  of c ity  ap p e a ls ; 
the  r e s u l t  be ing  th a t  th e s e  a p p ea ls  a r e  d e lay ed  fo r m on ths 
and  m o n th s , u n til th e  a r r e s t in g  o f f ic e rs  canno t r e m e m b e r  
v e ry  c le a r ly  the  fa c ts  of a  p a r t ic u la r  c a s e ,  o r  the  o th e r  w i t ­
n e s s e s ,  if  such  th e re  b e , canno t be found, and  co n v ic tio n  
can  th en  only be h ad  in  a  v e ry  s m a ll  p e r  c e n t of the  c a s e s  
. . . and  d u rin g  a l l  th is  d e lay  the p o lice  con tinue to  m ake
D aily  O k la h o m a n , F e b ru a ry  4, 1911.
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a r r e s t s  o f  p e rs o n s  c h a rg e d  w ith  su ch  v io la t io n s ,  and  they  
con tinue  to  p e r f e c t  a p p e a ls .
T he C e n tra l  H u n d red  d is m is s e d  G r a n t 's  ex p lan a tio n  as w eak  and  e v a s iv e , 
but i t  cou ld  n e v e r  m u s te r  enough s tr e n g th  to  u n s e a t the  m a y o r .  As w as 
g e n e ra lly  t r u e  of th e  c le a n -u p  c am p a ig n  th ro u g h o u t th e  s ta te ,  any s u c ­
c e s s  r e a l iz e d  w as  t r a n s i to r y .
If  th e  d ry s  e n c o u n te re d  m o n u m e n ta l e n fo rc e m e n t tr o u b le s ,  
the  w e ts  face d  o v erw h e lm in g  d iff icu lty  in  c re a tin g  fa v o ra b le  s e n tim e n t 
fo r  lo c a l o p tion . F itfu l  a t te m p ts  to  in i t ia te  p e titio n s  co n tin u ed  to  pop 
up, bu t a ll f a l te r e d  fro m  p ub lic  le th a rg y .  M is le d  into b e lie v in g  th a t a  
m a jo r i ty  o f th e  peop le  did  no t sy m p a th iz e  w ith  p ro h ib itio n , th e  O k la ­
h o m a  L o c a l O p tio n  A sso c ia tio n  la u n ch ed  a  p ro g ra m  in  Ju n e , 1911 to
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give the  s ta te  a  " c le a n "  liq u o r  b i l l .  L ike  th e  Sons of W ash ing ton , 
th e  B u s in e s s  M e n 's  L eag u e  and  a l l  th e i r  p r e d e c e s s o r s ,  th e  A s s o c i­
a tio n  co n d em n ed  p ro h ib itio n  h y p o c r is y  and  a rg u e d  the e c o n o m ic s  of 
a  l iq u o r  t r a f f ic .  Some w e ts ,  h o w e v e r , no t y e t  r e c u p e ra te d  fro m  
the  tro u n c in g  a  y e a r  e a r l i e r ,  d is c o u ra g e d  a n o th e r vo te  on the  is s u e .
T he T u lsa  W o rld , a  "w h isk ey "  p a p e r  by A n ti-S a lo o n  L eag u e  s ta n d a rd s ,  
co m p la in e d  th a t  " th is  th in g  of ho ld ing  e le c tio n s  e v e ry  tim e  th e  m oon  
changes is  n o t on ly  ex p e n s iv e , bu t k eep s  th e  s ta te  in  a  tu r m o i l . "  The
^^Ib id . , F e b ru a ry  5, 1914. ^^Ib id . , June 11, 1911.
34gee the  le a f le t  d is tr ib u te d  by th e  L o c a l O ption  A sso c ia tio n  
in  the  O k lah o m a  H is to r ic a l  S o c ie ty 's  S p ec ia l C o lle c tio n  on P ro h ib it io n .
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W orld  c a u tio n e d  th a t  th e  c o n s ta n t ap p ea l to  th e  in i t ia t iv e  and  r e f e r -
35endum  w ould  b r in g  th e m  in to  d is re p u te ;  O k lah o m a n e e d e d  a  r e s t .
Other,Sf c o n s id e re d  p o li t ic a l  and  s o c ia l  t r a n q u i l i ty  im p o s s ib le  
u n til the d ry  d y n as ty  w as  d is p la c e d . F o llo w in g  th e  u n s u c c e s s fu l e f fo r ts  
of th e  L o c a l O p tion  A ss o c ia t io n , th e  B u s in e s s  M e n 's  P ro te c t iv e  L eag u e  
e n d e a v o re d  to  g e n e ra te  in t e r e s t  in  a  l iq u o r  b i l l  in  1912 and 1913, bu t 
i t  la c k e d  a  fa v o ra b le  re s p o n s e .  N e v e r  con ced in g  d e fe a t, w e ts  o rg a n ­
iz e d  the n ex t y e a r  u n d e r the  U n ited  C iv ic  A s s o c ia tio n . It b la s te d  p ro h i-
37b itio n  a s  a  p ro d u c t of " c h e a p  p o l i t ic ia n s ,  " and  "fake r e f o r m e r s ,  "
T he r e p e a le r s  p ro p o s e d  th ro u g h  th e i r  am e n d m e n t to  p la c e  tw o w h isk e y
e s ta b l is h m e n ts  in  tow ns of l e s s  th a n  1 ,0 0 0  p o p u la tio n , th re e  in  tow ns
of 1 ,0 0 0  and le s s  th a n  2 ,0 0 0 , and  one a d d itio n a l l iq u o r  s to re  p e r
38th o u sa n d  in  tow ns o v e r  2 ,0 0 0 . T he O k lah o m an , v ig o ro u s  ad v o ca te  
of o p tio n  s in c e  s ta te h o o d , lo o k ed  upon th e  m o v e  p e s s im is t ic a l ly  and  
p re d ic te d  d e fe a t. A nd the p a p e r  r e c o n c ile d  i t s e l f  to  the g r im  fa c t
^ ^ T u lsa  W orld  q u o ted  in  th e  A m e r ic a n  I s s u e , J u ly , 1911.
T he A n ti-S a lo o n  L e a g u e 's  r e a c t io n  m a y  be found in  th e  D aily  O k la h o m a n , 
Ju n e  13, 1911 .
^^See C h e rr in g to n , A . S. L . Y e a rb o o k , 1912 , 185; A m e r ic a n  
I s s u e ,  F e b r u a r y ,  1912 and O c to b e r ,  1913; and  H a r lo w 's  W eek ly , S ep ­
te m b e r  12, 1914.
^^D aily  O k lah o m an , M a rc h  6, 1914.
^^A m e r ic a n  I s s u e ,  J u ly ,  1914.
^"^Daily Oklahom an, June 8 , 1914.
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th a t  s e n tim e n t h ad  dev elo p ed  in  fa v o r  o f th e  liq u o r  la w . T im e  p ro v e d  
th e  t r u th  of th e  s ta te m e n t;  in d e ed  i t  a p p e a re d  th a t O k lah o m an s  h a d  p e r ­
fe c te d  the c u r io u s  ab ility  to  liv e  in  two w o r ld s - -o n e  w h e re  the  law  w as 
e s te e m e d  a s  b e n e f ic ia l  to  th e  p u b lic  w e lf a r e ,  th e  o th e r  w h e re  i t  w as  
t r a m p le d  u n d e r the  fe e t o f m e n  who d e fie d  an  a s s e r t iv e  p u b lic  s e n t i ­
m e n t to m ake i t s  vo ice  h e a rd .
W ith ap p lau se  a -p le n ty  f ro m  th e  d ry s ,  G o v e rn o r C r u c e 's  a d ­
m in is t r a t io n  cam e  to  an  end . In  the  g u b e rn a to r ia l  cam p a ig n  of 1914, 
th e  D e m o c ra tic  n o m in e e , R o b e r t  I j .  W illia m s , tr iu m p h e d  o v er Jo h n  
F ie ld s ,  th e  R ep u b lican . A lthough a  p e r s o n a l  w e t, W illia m s  w as  a  p o ­
l i t i c a l  d ry ; he s to o d  on  th e  p a r ty 's  p led g e  to  uphold  th e  la w . F ie ld s  
c o m p e te d  w ith  W illiam s in  h is  v e rb a l  su p p o r t of th e  law . At th a t  sa m e  
e le c tio n , th e  peop le  a lso  ap p ro v ed  a. c o n s ti tu tio n a l a m e n d m e n t w h ich  
m a d e  d ru n k e n n e ss  by s ta te  o ff ic ia ls  g ro u n d s  fo r im p each m en t."^ ^
A lthough  the W illia m s  era. b e c a m e  n o te d  fo r  th e  p a s s a g e  of 
le g is la t io n  d es ig n ed  to  co m p le te ly  p ro h ib i t  the  t r a f f ic  in  liq u o r in  any 
fo rm  w h a ts o e v e r  in  the s ta t e ,  and  to in s u re  ad eq u a te  e n fo rc e m e n t by
"^ I^b id . , A ug u st 5 , 15, and  19, 1914.
"^^It shou ld  be e m p h a s iz e d  th a t i t  w as  p o s s ib le  to  re c e iv e  and 
u se  l iq u o r  in  O k lah o m a w ith o u t c o m m ittin g  a  c r im in a l  o f fe n s e . It a p ­
p e a r s  th a t  m u c h  of Judge W illia m s ' supp ly  w as sh ip p ed  in to  th e  s ta te  
f ro m  w e t s ta te s .
F o r  co m m e n ts  on  th e  a m en d m en t se e  H a r lo w 's  W ee k ly , 
Ju ly  4 , 1914; and th e  D a ily  O k lah o m an , Ju ly  17, and  O c to b e r  13, 16, 
1914.
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g ra n tin g  th e  g o v e rn o r  m o re  p o w er, v e ry  l i t t le  w as ach iev ed  d u rin g  
the  f i r s t  few y e a r s  in  o ffice . N e ith e r  th e  g o v e rn o r 's  in a u g u ra l a d d re s s  
no r h is  f i r s t  m e s s a g e  to the  le g is la tu re  con ta in ed  any r e fe re n c e  to  p r o ­
h ib itio n . W hile s e v e r a l  r a d ic a l  e n fo rc e m e n t p ro p o s a ls  cam e b e fo re  
the  F if th  L e g is la tu r e ,  a l l  m e t w ith  o v erw h elm in g  d e fea t. M is -g a g in g  
the s p i r i t  o f th e  t im e s ,  S e n a to r  L ew is H u n te r of C om anche and C o tto n  
co u n tie s  in tro d u c e d  a  lo c a l op tion  b il l ,  w h ich  he  s a id  w as b a s e d  on
the " J e f fe r s o n ia n  d o c tr in e  o f lo c a l s e lf  g o v e rn m e n t and  hom e ru le  and
43the ab o litio n  fo r e v e r  of the  H am ilto n ian  th e o ry  of c e n tra l iz a tio n . "
The re s o lu t io n  got n o w h ere .
Long o b s c u re d  by the  A n ti-S a lo o n  L eag u e , the  WCTU r e ­
e n te re d  the  te m p e ra n c e  l im e lig h t by  u rg in g  upon the le g is la tu re  a 
s c ie n tif ic  p ro h ib itio n  in s tru c tio n  m e a s u r e . The p r e s id e n t ,  A bbie 
H ille rm a n , w ho h ad  w o rk ed  u n tir in g ly  a t the  C o n s titu tio n a l C o nven tion , 
p re s e n te d  th e  b il l  to  the H ouse P ro h ib it io n  C o m m itte e . T he m e a s u re  
p a s s e d  bo th  h o u se s  w ith  only  one d is se n tin g  vo te , and w as su b se q u e n tly  
s ig n ed  by G o v ern o r W illiam s . T he new law p ro v id e d  th a t  the  n a tu re  of 
a lco h o lic  d r in k s  and  th e ir  e ffe c ts  upon the  hu m an  sy s te m  sh o u ld  be 
tau g h t in  " the  com m on  sch o o ls  of th is  s ta te  and in  a ll in s ti tu tio n s  su p ­
p o r te d  w ho lly  o r  in  p a r t  by m oney  fro m  the  s ta te .  " T he new law r e ­
q u ire d  no a d d itio n a l tex tb o o k s  s in c e  te m p e ra n c e  w as ta u g h t a s  a  p a r t  o f
43 D a ily  O k la h o m a n , M arch  20, 1915.
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44ph y sio lo g y  and  h y g ie n e .
T h a t th e  le g is la tu r e  fa ile d  to  p a s s  ad d itio n a l e n fo rc e m e n t 
s ta tu te s  d id  no t m e a n  th a t th e  th r u s t  h a d  b e e n  sh ak en  fro m  th e  p r o h i­
b itio n  m o v e m e n t. One o f the  n o ted  e d i to r s  of the  s ta te  r e m a rk e d  w ith  
a  g r e a t  d ea l o f tru th  fo llow ing  th e  d e fea t of a  lo c a l  op tion  am e n d m e n t 
th a t "p ro h ib itio n  h a s  c e a se d  to  be an is s u e  and is  now and  in  a l l  p ro b a ­
b il i ty , . .w i l l  be a  fixed  in s ti tu tio n  in  O k la h o m a ."  T h is , he  s a id ,  w as 
d e f in ite ly  s e t t le d  in  th e  lo w e r  h o u se  o f the  le g is la tu r e  in  1915 w hen a 
b il l  to  re s u b m it  th e  liq u o r  q u e s tio n  e n c o u n te re d  d e fe a t.  "No m a t te r  
w h at the  s e n tim e n t of th o se  v o tin g , " th e  jo u rn a l is t  co m m en te d , it  w as 
a p p a re n t th a t m o s t  p o li t ic ia n s  " r e g a rd e d  f u r th e r  a tte m p ts  to  c o n s id e r  
th e  ^ s s u e /  . . . a s  ab so lu te ly  f u t i le - - th a t  the  o v e rw h e lm in g  m a jo r i ty  
of the  peo p le  a re  f i rm  a d h e re n ts  to  p ro h ib itio n .
In re s p o n s e  to  con tinu ing  e n fo rc e m e n t f a i lu r e s ,  h o w e v e r , the  
A n ti-S a lo o n  L eag u e  a g ita te d  fo r  a d d itio n a l le g is la t io n  d es ig n ed  to  s u b ­
je c t  lo c a l o ff ic ia ls  to  the  "w ill of th e  c o n s titu tio n . " A lthough G o v e rn o r 
W illiam s  d id  not have  an o ff ic ia l p ro h ib itio n  e n fo rc e m e n t s ta f f ,  s in ce  
th e  le g is la tu r e  h a d  a b o lish e d  i t ,  he h a d , n e v e r th e le s s ,  d ir e c te d  the 
a t to rn e y  g e n e ra l  to conduct in v e s t ig a tio n s  in  th e  p ro s e c u tio n  of liq u o r 
c a s e s .  W illiam s h e ld  th a t  e n fo rc e m e n t cou ld  be g re a tly  s tre n g th e n e d
^"^S ession  L a w s , 1915, 8.
^^H arlow 's  W eek ly , M arch  27, 1915.
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i f  th e  le g is la tu re  gave th e  S ta te  S u p rem e  C o u r t c o n c u r re n t  ju r i s d ic t io n  
■with th e  lo w e r c o u r ts  in  c a s e s  inv o lv in g  d e r e l ic t  o f f ic ia ls . The g o v ­
e r n o r  u rg e d  upon th e  S ix th  L e g is la tu r e  th e  im m e d ia te  p a s s a g e  o f su ch  
a  b i l l .  E s s e n t ia l ly ,  W illia m s ' r e q u e s t  em b o d ied  the sam e  id e a  c o n ta in ed  
in  th e  re m o v a l p ro p o s a l  p r e s e n te d  u n d e r  C ru c e , th e  only d if fe re n c e  being 
th a t  the  ju d ic ia ry  r a th e r  th a n  th e  c h ie f  ex e c u tiv e  h ad  su p re m e  p o w er 
in  o u s te r  p ro c e e d in g s .
T he le g is la tu r e  w as in  a  fa v o ra b le  m ood  fo r  th e  p a s s a g e  of 
e x tre m e  s ta tu te s .  In f a c t ,  one jo u rn a l  r e m a r k e d  b e fo re  th e  beg inn ing  
of th e  s e s s io n  th a t  " if  le g is la t io n  w ill  m ak e  th e  s ta te  à.xy[,J  i t  w ill  b e . .
. a f te r  th e  a d jo u rn m e n t o f th is  ^ s s e m b l a g ^ . . . Such sp e c u la tio n
cam e  c lo se  to  the  t r u th .  A v e r y  p o s itiv e  o p p o s itio n  to  W illia m s ' p r o ­
p o s a l ,  h o w e v e r , c am e  f ro m  S e n a to rs  W. K . S n y d er and T . H . D av id ­
so n  of O k lah o m a  and  T u ls a  c o u n tie s ,  r e s p e c t iv e ly ,  who a rg u e d  th a t the  
s u p re m e  c o u r t  w as  a lre a d y  too  b usy  to  d e a l w ith  su ch  c a s e s ,  and  th a t  
th e  b il l  co u ld  e a s i ly  b u ild  a  p o l i t ic a l  m a ch in e  fo r th e  a t to rn e y  g e n e ra l .  
S e n a to r  C la re n c e  D av is  thou g h t th e  a c t u s e le s s  and  th a t o u ts id e  i n t e r ­
v en tio n  by a  s ta te  o ff ic ia l in  lo c a l  a f f a i r s  cou ld  n o t p o s s ib le  ad vance  
the  c a u se  o f p ro h ib itio n . " J e s u s  C h r i s t , "  h e  s a id ,  " c o u ld n 't  have b e e n
^^M e s sa g e  of G o v e rn o r  R o b e r t  L . W illia m s  to the  S ixth  L e g is ­
l a tu r e ,  J a n u a ry  4, 1917 (O k lahom a C ity : n . p . , 1917), 3 5 -36 .
"^^H arlow 's W eek ly , J a n u a r y  24, 1917.
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s h e r if f  of th e  K ingdom  of C re e k  ^ o u n t ^ a n d  c lo se d  th e  jo in ts ,  " b e c a u se
of in e x p e r ie n c e . A n o th e r s e n a to r  p ro p h e s ie d  th a t  if  the  b i l l  p a s s e d
" t h e r e 'l l  be m o re  h e l l  a -p o p p in g  in  th is  s ta te  th a n  th e re  is  popping u n d er
48th e  p r e s e n t  co n d itio n .
The fa v o ra b le  v o ic e s  in  s u p p o rt o f  th e  m e a s u r e ,  h o w e v e r , 
h e ld  sw ay . W hile m an y  le g is la to r s  a g re e d  th a t  th e  b il l  w as d r a s t ic  
'in e d ic in e "  fo r  e n fo rc e m e n t a i lm e n ts ,  th e y  acknow ledged  th a t  the  " d i ­
s e a s e "  w as t e r r i b le  and  th e  " re m e d y "  m u s t  be s e v e re .  P e rh a p s  th e  
m o s t  a r t ic u la te  sp o k e sm a n  fo r  the  m e a s u r e  w as  n o t a  m e m b e r  o f th e  
le g is la tu r e ,  b u t th e  r e a l  f a th e r  of the  o u s te r  p la n . A tto rn ey  G e n e ra l 
S . P .  F r e e l in g .  H is co n ten tio n  d rew  a  s tro n g  seco n d  fro m  H . T . 
L au g h b au m  of th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  who m ad e  h im s e lf  co n sp icu o u s
49to th e  l e g i s la to r s  by su b tle  r e m in d e r s  of th e  good v o te rs  b ack  h o m e .
D e sp ite  the  d is s e n s io n , the  " a t to rn e y  g e n e r a l 's  b i l l , "  as 
so m e la b e le d  i t ,  p a s s e d  bo th  h o u se s  w ith  l i t t le  tro u b le .  In th e  'house  
th e  vo te  w as  86 to  16, and  in  th e  s e n a te  31 to  6 .^ ^  A s w as g e n e ra lly  
t r u e  o f adl p ro h ib itio n  m e a s u re s  th ro u g h o u t the  s ta t e 's  h is to ry ,  voting 
show ed  no d iv is io n  along p a r ty  l in e s .  In e s s e n c e ,  the re m o v a l s ta tu te
^®See co m m e n ts  by v a r io u s  s e n a to r s  in  D aily  O k lah o m an , 
J a n u a ry  26 , 1917.
‘^ ^Ib id , , J a n u a ry  17, 1917.
^^S enate  J o u rn a l ,  1917, 602 -03 ; H ouse J o u rn a l ,  1917, 688-89 .
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p ro v id e d  th a t th e  a t to rn e y  g e n e ra l  w hen d ir e c te d  by the  g o v e rn o r  shou ld
in v e s tig a te  co m p la in ts  o f n e g lig e n c e , an d  in s t i tu te  p ro c e e d in g s  b e fo re
51th e  su p re m e  c o u r t  to  o u s t any  o ff ic ia l who h a d  fa ile d  in  h is  duty.
A bout th e  tim e  the le g is la tu r e  w as d eb a tin g  th e  a t to rn e y  
g e n e ra l 's  b i l l ,  a  s ig n if ic a n t ev en t of c ru c ia l  im p o r ta n c e  o c c u r r e d  b e ­
yond  O k la h o m a 's  b o r d e r s . T h is  w as th e  v a lid a tio n  of th e  W ebb-K enyon 
law  by th e  U n ited  S ta te s  S u p rem e  C ourt, in  J a n u a ry  o f  1917. The o b ­
je c tiv e  o f  th is  b il l ,  as a l re a d y  show n, h ad  been to  p ro te c t  d ry  s ta te s  
in  th e  e x e rc is e  of th e ir  so v e re ig n ty  o v e r  th e i r  own a f fa ir s  in  th e  
m a t te r  of in te r s ta te  sh ip m e n ts  of l iq u o r .  C o n tra ry  to  w id e s p re a d  b e ­
l ie f  a t th e  t im e , it d id  no t p re v e n t e n t i r e ly  th e  t r a n s p o r ta t io n  of in ­
to x ic a n ts  into p ro h ib itio n  s ta te s ;  i t  m e re ly  fo rb ad e  su ch  sh ip m e n ts  as
52in  v io la tio n  o f s ta te  la w s . P r e s id e n t  T a ft h a d  v e to ed  the  m e a s u re  
on th e  g round  th a t  i t  w as  u n c o n s titio n a l, b u t C o n g re s s  h a d  p a s s e d  it  
o v e r  h is  o b je c tio n . F o u r  y e a rs  e la p se d , h o w e v e r , b e fo re  the  liq u o r 
in t e r e s t s  w e re  ab le  to c a r r y  an ap p ea l a l l  th e  w ay to  th e  S u p rem e  C o u rt. 
O nce the c o u r t  su s ta in e d  the a c t ,  d ry s  h e ra ld ed , it  a s  a n o th e r  s te p  
to w a rd  n a tio n a l p ro h ib itio n . L aughbaum  of th e  O k lah o m a A n ti-S a lo o n  
L eague  la u d ed  th e  d e c is io n  as  a  " b r i l l ia n t  v ic to ry  th a t  g iv es  im p e tu s  to
^^S e ss io n  L aw s, 1917, 379.
S. C o n g re s s io n a l R e c o r d , 62d C ong. , 3 d S e s s . ,  1913, 
X L IX , P a r t  5 , 4291-92 .
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th e  n a tio n a l f ig h t. It is  the  c r i t e r io n  o f  C o n g re s s ' s ta n d  on the  l iq u o r
q u e s t io n ,"  and  i t  co u ld , he  s a id ,  " p re s a g e  the beg in n in g  of th e  end  in
53th e  p ro h ib itio n  f ig h t - - th a t  i s ,  th e  end  o f th e  liq u o r  i n t e r e s t s .  "
In s p ire d  by the c o u r t  ru lin g  and  th e  fo rw a rd  fo rc e  of th e  
n a tio n a l m o v e m e n t, p ro h ib i tio n is ts  p ro p o se d  to  r e n d e r  th e  s ta te  "bone 
d ry .  " E a r ly  in  th e  S ix th  L e g is la tu re  S e n a to r  W a lte r  F e rg u s o n  in t r o ­
d u ced  a  b il l  d raw n  by th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  w h ich  w ould  have  fo rb ad e  
th e  sh ip m e n t of l iq u o r  in to  th e  s ta te  fo r  any p u r p o s e . A lthough th is  
m e a s u r e  w as u n q u es tio n ab ly  one o f th e  m o s t  r a d ic a l  e v e r  c o n s id e re d , 
a l l  s ig n s  im m e d ia te ly  f o r e c a s t  i ts  q u ic k  p a s s a g e .  In fa c t ,  th e  b il l  
d isp la y e d  su ch  e x tre m e  te n d e n c ie s  th a t  G o v e rn o r W illia m s  (no doubt 
c o n s ta n tly  b a ttlin g  to  s h ie ld  h is  f i rm  b e l ie f  in  th e  p r in c ip le  of lo c a l  
o p t i o n ) t h r e a t e n e d  to  v e to  th e  a c t if  p a s s e d .  In  an e f fo r t  to  s te m
^^D aily  O k lah o m an , J a n u a ry  10, 1917. S h o rtly  a f te r  th e  
C o u r t s u s ta in e d  th e  W ebb la w , the O k lah o m an  in  h ig h ly  p o e tic  language  
bade  fa re w e ll  to  the  w e ts  and  liq u o r  in  d ry  t e r r i t o r y  w ith  th e s e  am u sin g  
l in e s ;  "T o  O s c a r  P e p p e r ,  a d io s , th e  s a m e  to  d e a r  O ld  C ro w ; a  fond 
goodby to  a l l  the  ry e  th a t  b lo s so m e d  lo n g  ago . T he B o u rb o n  and th e  
S c o ttish  K ings o f a l l  th e i r  ro le  a r e  show n; th e  r e q u ie m 's  su n g , th e  k n e ll 
is  ru n g  fo r  Jo h n  D . B a r le y c o rn .  T he  v in ta g e s  th a t s p a rk le d  r e d .  . . 
a r e  de tro p :  i t s  H 2O fo r  you , d e a r  M ira b e l .  T he bubb le  th a t  b e d ec k ed  
th e  b r im s  w h e re  s i lv e r  g le a m e d  and f lo w e rs  and  r e p a r te e  h e ld  liv e ly  
s w a y - - f a re w e ll  to  a ll su ch  h o u r s .  W rap  up th e  w in e s  o f B urg u n d y  in  
w eep in g  b la c k e s t  c r a p e .  . . th e y 'v e  s te p p e d  a s id e  fo r  th e  u n fe rm e n te d  
g ra p e . . . .T h e  d ro u g h t upon th e  s ta tu te s  w r i t  s p re a d s  a c r o s s  the  land ; 
w h a t once w as a c ts  a re  a r id  f a c t s - - t h e  r e a l  th ing  u n d e rs ta n d . B en ea th  
o u r  sm ilin g  s o u th e rn  su n , b en ea th  M a in e 's  f e a r fu l sky , w hen  K a n sa s  
c h a t te r s  in  i ts  s l e e p - - a l l  th is  and  m o re  is  d ry . " Q uoted  in  Ib id .
^ '^G overnor W illiam s once r e m a rk e d  th a t he w ou ld  r e jo ic e  
"w hen  th e  N atio n a l P ro h ib it io n  A m en d m en t w ill  be e f f e c t iv e ."  T h is  d id
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th is  tid e  o f le g is la t iv e  r a d ic a l i s m , th e  c h ie f  e x ec u tiv e  c a l le d  in  m e m ­
b e r s  o f th e  le g is la tu r e ,  to g e th e r  w ith  L aughbaum  of the  A n ti-S a lo o n  
L e a g u e , an d  p ro p o s e d  a  s u b s titu te  m e a s u r e .  T he W illiam s  p ro p o s a l 
w o u ld  h a v e  g ra n te d  the  r ig h t to  sh ip  in to  th e  s ta te  one q u a r t  o f w h isk ey  
o r  one c a s e  of b e e r  e a c h  m o n th  o f the  y e a r .  H is  su g g e s tio n  fe ll on 
d e a f  e a r s .
W ith th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  m o re  m il i ta n t  th a n  e v e r  u rg in g  
c i t iz e n s  to  p r e s s u r e  th e i r  r e p re s e n ta t iv e s ^ ^  to  su p p o rt th e  F e rg u s o n  
B i l l ,  the  le g is la tu r e  p ro v e d  p a s t  p re d ic t io n s  o f e x tre m is m  c o r r e c t .
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T h e  b il l  p a s s e d  th e  h ouse  by  a vo te  of 89 to  7, and  the  se n a te  32 to 5. 
G o v e rn o r  W illia m s  c o m p ro m is e d  h is  o r ig in a l  p o s itio n  and  a llo w ed  the 
a c t  to  b eco m e  law  w ith o u t h is  s ig n a tu re .  B y the  te rm s  of th e  new ly  
e n a c te d  b i l l ,  th e  le g is la tu r e  m ad e  i t  i l le g a l  fo r  a  p e rs o n  to  re c e iv e  
l iq u o r  f ro m  a  com m on  c a r r i e r  r e g a r d le s s  o f the  p u rp o se  fo r  w h ich  i t  
w a s  to  be  u sed ; and it  w as d eem ed  un law fu l fo r anyone to  p o s s e s s  i n ­
to x ic a n ts  r e c e iv e d  d ir e c t ly  o r  in d ir e c t ly  f ro m  su ch  c a r r i e r s .
n o t r e f le c t  h is  t ru e  s e n tim e n ts .  See E d w a rd  E . D le  and  J a m e s  D. 
M o r r is o n ,  P io n e e r  Ju d g e ; T he L ife  o f R o b e r t L . W illiam s (C ed ar 
R a p id s ,  Iow a; T o rc h  P r e s s ,  1958), 296.
^^H a r lo w 's  W eek ly , F e b ru a ry  7 , 1917.
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^Senate J o u rn a l ,  1917, 362; H ouse J o u rn a l ,  1917, 745.
F o r  C o m m e n ta ry  see  D a ily  O k lah o m an , J a n u a ry  31, 1917. 
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^^ S e s s io n  L a w s , 1917, 350. T he y e a r  1917 saw  a  n u m b e r 
of p ro h ib itio n  v ic to r ie s  in  th e  U n ited  S ta te s  C o n g re s s ,  in c lu d in g  su b -
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The bone d ry  law  w as d e s tin e d  fo r  a  b i t te r  b a ttle  in  the  
c o u r ts  w hich  e v en tu a lly  le f t  i t  v ir tu a lly  in e ffe c tiv e . O ddly enough, 
th e  f i r s t  a tta c k  d id  no t com e f ro m  o rg a n iz e d  w e ts , bu t f ro m  an  u n ex ­
p e c te d  q u a r te r - - t h e  C a th o lic  C h u rc h . In A u g u st of 1917, a  b a r r e l  of 
s a c r a m e n ta l  w ine w h ich  h a d  b een  sh ip p ed  into the  s ta te  p r io r  to  the 
F e rg u s o n  law  w as c o n f is c a te d  a t  N o rm an , O k lah o m a. F a th e r  John  
M e tte r  of S a in t J o s e p h 's  C h u rch  d ire c te d  a  co m p la in t to A tto rn ey  G en ­
e r a l  F r e e l in g ,  and  a sk e d  h im  to d ev ise  a m e th o d  by w hich  p r ie s t s  
cou ld  le g a lly  a c q u ire  sh ip m e n ts  of w ine fo r re lig io u s  s e r v ic e s .  F r e e ­
ling  r e p lie d  th a t  th e  F e rg u s o n  B il l  w as u n iv e rs a l  in  i ts  ap p lic a tio n , 
and  th a t u n d er ab so lu te ly  no c i rc u m s ta n c e s  w h a tso e v e r  cou ld  in to x i­
c a tin g  b e v e ra g e s  e n te r  th e  s ta te  by com m on c a r r i e r s .  D e te rm in e d  to 
t e s t  the  la w , the C a th o lic  C h u rc h , ac tin g  th ro u g h  F a th e r  U rb an e  
d eH asque  o f O k lah o m a C ity , sough t to sh ip  fro m  O klahom a C ity  to 
G u th rie  v ia  the  S an ta  F e  R a i lro a d  "e ig h t q u a r ts  of duly in sp e c te d  and 
a u th o r iz e d , p u r e ,  u n a d u ltu ra te d , fe rm e n te d  ju ic e  of the  g ra p e . . . to  be 
u se d  by p r ie s t s  w ith in  th e  s ta te  of O k lahom a fo r  th e  p u rp o se  of the  
c e le b ra t io n  o f the  m a s s . T he r a i l r o a d ,  a s  ex p ec ted , re fu s e d  the
m is s io n  of th e  E ig h te e n th  A m en d m en t. F o r  a  b r ie f  s u m m a ry  of the 
a c h ie v e m e n ts  d u rin g  the above y e a r  se e  E d w ard  B . D unfo rd , The 
H is to ry  o f  the  T e m p e ra n c e  M ovem ent (W ashington; T em  P r e s s ,  1934), 
2 4 -2 7 .
^"^Daily O klah om an , O ctob er  12, 1917.
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c o n s ig n m e n t, and  F a th e r  deH asque c a r r i e d  the  c a s e  to  c o u r t  to  c o m ­
p e l d e l iv e ry .
O pin ions on th e  c a se  in  P r o te s ta n t - o r ie n te d  O k lah o m a drew  
m ix e d  r e a c t io n s .  L aughbaum  (a c tu a l au th o r o f  th e  b il l)  s a id  the law 
a llo w ed  o f no e x c e p tio n s , th u s  in s in u a tin g  th a t  th e  C h u rch  w ould  have  
to  m a k e  the  n e c e s s a r y  a d ju s tm e n ts .  The W aukom is H o rn e t , se ttin g  
i t s e l f  up as a  judge of ritua l., d id  n o t b e lie v e  th a t  in to x ica tin g  w ine 
w a s  a b s o lu te ly  n e c e s s a ry  in  w o rsh ip  s e r v ic e s ,  an d  th e  p a p e r  no ted  
th a t  " i f  C a th o lic  com m un ion  w ine  is  ex em p t f ro m  ^ h e  l a w '^  p ro v is io n s ,  
a l l  o th e r  d en o m in a tio n s  sh o u ld  be and th a t w o u ld  m a k e  a p r e t ty  b ig  
le a k . We d o n 't th in k  th e  good L o rd  w ou ld  s e r io u s ly  o b je c t to  the 
s u b s titu t io n  o f g ra p e  ju ice  fo r  w in e . . . M e m b e rs  o f the  F i r s t
B a p t is t  C h u rc h  o f O k lahom a C ity  thou g h t th e  m e a s u re  shou ld  apply  to 
a l l  c i t iz e n s  im p a r t ia l ly ;  and  they  w en t f u r th e r  to  say  th a t th e  use of 
a l ta r  w ine by P ro te s ta n t  c h u rc h e s  in  p a r t i c u la r ly  " is  w ho lly  u n n e c e s ­
s a ry  an d . . . i s  d eem ed  d e tr im e n ta l  to  the b e s t  in t e r e s t s  of such  
c h u rc h e s .  T he M in is te r ia l  A llia n c e  o f th a t  c ity  a c c e p te d  the  bone 
d ry  law  as  it  s tood , bu t le f t  i ts  " in te rp re ta t io n "  to  th o se  in  a u th o r i ty - -  
m e a n in g , of c o u r s e ,  F r e e l in g .
The C a th o lic s  and  th e i r  s u p p o r te r s  m a in ta in e d  th a t  the s ta tu te
1917.
W aukom is H o rn e t quo ted  in  H a r lo w 's  W eek ly , O c to b e r  24,
^^D aily  O k lah o m an , S e p te m b e r  10, 1917.
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as ap p lie d  im p in g ed  upon re l ig io u s  f re e d o m . B ish o p  T h éo p h ile  
M e e r s c h a e r t  d e s c r ib e d  F r e e l in g 's  s tu b b o rn  r e fu s a l  to  p e r m i t  sh ip - 
m e n t of the  w ine  as " in to le r a b le "  and  " o u tr a g e o u s ."  " Tw o o f th e  
m o s t  o u tsp o k en  a d v o c a te s  o f the  C a th o lic 's  c a u se  w e re  th e  P a il  
h o m a n  and  the  T u ls a  D e m o c ra t . T he la t te r  saw  the  w hole p ro b le m  
s te m m in g  f ro m  the  d ic ta to r ia l  te n d e n c ie s  o f the f a n a t ic a l  L au g h b au m . 
"T he s ta te  m ay  re g u la te  th e  tra f f ic  in  l iq u o rs  w ith  p e r f e c t  p ro p r ie ty  
and  be  w ith in  the  law  in  doing  so , " s a id  the  D e m o c ra t , "b u t w hen  i t  
p e rm i ts  one m a n  /L a u g h b a u ^  to  s e t  h im s e lf  up as a  d ic ta to r  of th e  
c h u rc h e s ,  the  c o u r ts  w il l  d ec id e  th a t  i t  is  going too  f a r .  To th e  
O k lahom an  th e  unbending  s ta tu te  d id  n o t "be long  in  th e  tw e n tie th -  - 
c e n tu r y ."
It i s  f a i r  to  a s s u m e  th a t few , if  any , m e m b e rs  of 
th e  s ix th  l e g is la tu r e .  . . im a g in e d  th a t ^ h ^  law  could  
in t e r f e r e  w ith  the  a g e -lo n g  r i t e s  of c e r ta in  C h r is tia n  
c h u rc h e s .  I t is  f a i r  to  a s s u m e , to o , th a t  few , if  any , 
o f th em  w ould  h av e  v o te d  fo r  th e  b i l l ,  h a d  th ey  d re a m e d  
(XhiH w ou ld  h av e  b e e n  one of th e  r e s u l t s  of the  la w . A nd 
f u r th e r ,  i t  i s  f a i r  to a s s u m e  th a t c o m p a ra tiv e ly  few 
peop le  in  th e  s ta te ,  h o w e v e r a rd e n t ly  th ey  fa v o r  p r o h i ­
b itio n , ap p ro v e  of m a k in g  p ro h ib itio n  a n  obnox ious r e ­
lig io u s  ty ra n n y . I t w o u ld  b e  r e g r e t ta b le  in d e e d  if  any  
o th e r  a s s u m p tio n  w e re  p o s s ib le .  Y et th a t is  one of£the 
r e s u l t s  o f  th ^ b o n e  d ry  la w . If th e  law is  l i t e r a l ly  to 
be e n fo rc e d  i t  i s  on ly  a  q u e s tio n  of t im e  w hen th e  
C a th o lic  and  E p is c o p a l c h u rc h e s  w ill be un ab le  to  c o n -
^^Ib id . , S e p te m b e r  8 , 1917.
^^T ulsa  D a i ly  D e m o c r a t ,  O c to b e r  13, 1917.
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d u c t th e i r  b e l ie f  and .cu stom . Such a  U kase  is  an  a n a c h ro n ­
is m .^ '^
In th e  d i s t r i c t  c o u r t ,  th e  C a th o lic  C h u rc h  co n ten d ed  th a t  the 
F e rg u s o n  law fo rb idd ing  th e  d e l iv e ry  of in to x ic a n ts  w as u n c o n s titu tio n a l 
s in c e  i t  in te r f e r e d  w ith  re lig io u s  f re e d o m . T he s ta t e ,  w hich  a s s u m e d  
the d e fen se  o f  th e  r a i l r o a d ,  a rg u e d  th a t s a c r a m e n ta l  w ine  w as n o t e x ­
c lu d ed  u n d e r th e  a c t .  M o re o v e r ,  the  s ta te  to ld  th e  c o u r t  th a t  th e  
f r a m e r s  of the  bone d ry  b i l l  s p e c if ic a lly  re fu s e d  to  e x e m p t w ine u se d  
by th e  c h u rc h . T he c o u r t s id ed  w ith  the s ta te  and the  r a i l r o a d ,  h o ld ing  
th a t the  law  w as u n iv e rs a l  in  its  a p p lic a tio n .
O n a p p e a l, the  O k lah o m a  S u p rem e C o u rt r e v e r s e d  th e  d e ­
c is io n  o f th e  lo w e r  tr ib u n a l .  W hile the  p ro h ib itio n  s e c tio n  of th e  c o n ­
s t i tu tio n  a d d re s s e d  i t s e l f  to th e  e v ils  of in te m p e ra n c e  and  to th e  u se  
o f l iq u o r  fo r  th e  p u rp o se  o f in to x ic a tio n , w ro te  J u s t ic e  T h o m as O w en 
fo r  th e  c o u r t ,  the  u se  o f w ine in  w o rsh ip  c o n s ti tu te d  no p a r t  o f  th e  
e v il  the  c o n s titu tio n  t r i e d  to  p re v e n t .  C o n se q u e n tly , th e  t e r m  " in ­
to x ic a tin g  l iq u o r s "  d id  n o t in c lu d e  w ine u s e d  fo r re l ig io u s  s e r v ic e s .
E v e n  on th e  e a s te r n  s id e  of th e  s ta te ,  th e  c o u r t  n o te d , w h e re  f e d e ra l  
law s te c h n ic a lly  fo rb ad e  the in tro d u c tio n  of any  s o r t  of l iq u o r ,  no  one
^^ a i l y  O k lah o m a , S e p te m b e r  13, 1917. T he E p is c o p a l and 
C a th o lic  C h u rc h e s  g e n e ra lly  h e ld  a loo f f ro m  th e  p ro h ib itio n  m o v e m e n t. 
B oth  m a in ta in e d  th a t  a lco h o lic  b e v e ra g e s  w e re  n o t o f th e m s e lv e s  an  e v il. 
T he " r ig h t  u s e "  of in to x ic a n ts  w a s  the  k ey  to  th e i r  a p p ro a c h , w h e th e r  
in  p e r s o n a l  u se  o r  in  s a c r a m e n ta l  w o rsh ip .
^^H a r lo w 's  W e e k ly , D e c e m b e r  26 , 1917.
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h ad  a .ttem pted  to  p re v e n t  sh ip m en ts  o f l iq u o r  fo r  re lig io u s  w o rsh ip .
The in i t ia l  a s s a u l t  upon the  F e rg u s o n  B ill  c r ip p le d  the  ac t; 
a  seco n d  ch a llen g e  a lm o s t d e s tro y e d  i t .  S h o rtly  a f te r  the  w ine c a s e ,  
th e  c o u r t  in  decid ing  a  c a se  f ro m  H a rm o n  C ounty  ru le d  th a t a  p e r s o n  
cou ld  in tro d u c e  a  s m a ll  am oun t o f liq u o r fo r h is  p e rs o n a l  u s e ,  p ro v id e d  
th a t h e  did. no t r e c e iv e  it by com m on c a r r i e r .  W hen a sk e d  about the 
c o u r t 's  d e c re e  re g a rd in g  h is  bone d ry  b il l .  S en a to r F e rg u s o n  m o a n ed  
th a t  " th e r e 's  a lw ays an  e le m e n t of chance abou t any law - - as to  w h e th e r  
i t  w ill  s ta n d  up o r  no t. P r e t ty  n e a r ly  a ll s ta tu te s  have to go o v e r  th e  
to p  a g a in s t a. w ith e rin g  f i r e  f ro m  th e  la w y e rs .  " And th en  in  a  sa d  
u t te ra n c e ,  he sa id : "T h e  z e ro  h o u r cam e  fo r  m y bone d ry  la w . B ut 
i t  fe ll  in  th e  c h a rg e  m o rta lly  w ounded, and  now l ie s  p u n c tu re d  ou t in  
No M a n 's  L an d . It. couldn't, r e a c h  i t s  o b je c tiv e . T h a t 's  a l l . "  And 
w h ile  the  s e n a to r  r e g r e t te d  th e  c a s u a lty , he  r e a l iz e d  th a t th e  " fo r tu n e s  
of w a r  ebb  and  Bow.
The re m o v a l s ta tu te  a lso  m e t w ith  i t s  p ro b le m s . In  th e  
v e ry  f i r s t  a c tio n  b ro u g h t b e fo re  the  su p re m e  c o u r t  to  o u s t a  lo c a l 
o ff ic ia l,  th e  e ffe c tiv e n e ss  of the law  w as c o n s id e ra b ly  d in iin ish e d . Not
^^D eH asque v s  A tch iso n , T o p ek a , and  S an ta  F e  R a ilro a d  C o . , 
68 O k la . , 182.
^^C ro s s la n d  e t a l vs S ta te , 74 O k la . , 58.
^^See S enato r F e rg u s o n 's  la m e n ta tio n s  in  H a rlo w 's  W eek ly , 
D e c e m b e r  25, 1918.
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long  a f te r  the le g is la t iv e  s e s s io n  en d ed , th e  C o m m itte e  of O ne H u n d red  
of T u ls a ,  a  law  and o r d e r  g ro u p , f i le d  a  c o m p la in t w ith  F re e l in g  a l le g ­
ing  th a t  th e  s h e r if f  of th e  coun ty , W illiam  M cC ullough , w as g u ilty  of 
n eg lig en ce  in  th e  p e r fo rm a n c e  o f h is  du ty . F re e l in g  en jo in ed  th e  o ff ic e r  
to  e n fo rc e  the  p ro h ib itio n  la w , bu t th e  r e q u e s t ,  a c c o rd in g  to  th e  a t to r n ­
ey g e n e ra l w as unheeded . T h u s , h e  b ro u g h t o u s te r  c h a rg e s  a g a in s t 
M cC u llough . In e x e rc is in g  h is  op tion  as to  the  c o u r t  in  w hich  he  w ould  
in s t i tu te  th e  p ro c e e d in g s , F r e e l in g  ch o se  th e  su p re m e  c o u r t  in  p r e f e r ­
ence  to th e  lo w er tr ib u n a l a t T u ls a ,  b e lie v in g  th a t  th e  fa c ts  in  th e  c a se  
cou ld  be m o re  fu lly  d e te rm in e d  if  th e  h e a r in g  w e re  re m o v e d  f ro m  the  
zone of lo c a l in flu en ce .
T he su p re m e  c o u r t ,  h o w e v e r, re fu s e d  to h e a r  th e  a tto rn e y  
g e n e r a l ’s c a s e .  It d e c la re d  th a t "w h e re  a  c o u r t  of l a s t  r e s o r t  and 
in f e r io r  c o u r ts  have  c o n c u r re n t  ju r i s d ic t io n  to g ra n t  an  o r ig in a l  a p p li­
c a tio n  of any k in d , the  sa m e  sh o u ld  be  f i r s t  m ad e  in  the  in f e r io r  c o u rt 
u n le ss  a  good. . . show ing is  m a d e . . . fo r  invoking  the  ju r i s d ic t io n  of 
th e  c o u r t o f l a s t  r e s o r t .  T he c o u r t  d id  no t d ec id e  upon th e  c o n s t i ­
tu tio n a lity  of th e  law , bu t F re e l in g  re fu s e d  to  p u rsu e  the  c a s e .  The 
T u ls a  W o rld  la u d ed  th e  c o u r t ’s d e c is io n  no t to  h e a r  the  c a s e ;  th e  p a p e r  
h o p ed  th a t  the ac tio n  w ould  re d u c e  th e  w eek ly  co m p la in ts  f ro m  v a r io u s  
p e rs o n s  re q u e s tin g  th e  a tto rn e y  g e n e ra l  to  re m o v e  a  lo c a l o ff ic ia l
69 Ib id . ,  O c to b e r  17, 1917.
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70th ro u g h  th e  c o u r t .
P e rh a p s  the  m o s t  e n c o u ra g in g  d ev e lo p m en t fo r  th e  d ry s
d u rin g  th e  p e r io d  w a s  th e  co n v ic tio n  o f  W illiam  C re e k m o re .  S ince
s ta te h o o d  "k in g "  C re e k m o re  h a d  p lie d  th e  s ta te  w ith  h is  c o n tra b a n d ,
b r ib e d  lo c a l  o ff ic ia ls  and  j u r o r s ,  and  in  th e  p ro c e s s  h a d  a c c u m u la te d
a m ill io n  d o l l a r s .  W hen C r e e k m o r e 's  a p p a re n t  in v in c ib ility  w as
p ie r c e d  by th e  k e e n  edge o f ju s t ic e  in  1915, m any  th o u g h t th is  sp e lle d
th e  d e a th  k n e l l  fo r  o rg a n iz e d  r e s is ta n c e  a g a in s t p ro h ib itio n . B ut on
th e  a s h e s  o f  th e  in fam o u s  b o o tle g g e r 's  f a l le n  d y n as ty  cam e  o th e r
eq u a lly  cunn ing  an d  n o to r io u s  p e r s o n a l i t ie s  ad ep t a t d isp e n s in g  th e i r  
71w a r e s .  F r o m  a l l  a v a ila b le  a c c o u n ts , e n fo rc e m e n t cou ld  n o t c o m -
72m a n d  a  fa v o ra b le  c o m m e n t a t  th e  en d  o f  th e  W illiam s  y e a r s .  O c ­
c a s io n a l  c le a n -u p  c a m p a ig n s  a p p e a re d ,  to  b e  s u r e ,  bu t th e y  soon
d is s ip a te d  and  w en t th e  w a y  o f th o s e  o f th e  p a s t .  W hile th e  s ta te  h e ld
73a  few in v e s t ig a t io n s ,  and  in d ic te d  a  few  lo c a l  o f f ic ia ls ,  su ch  c a s e s  
w e re  o f  in f re q u e n t d e v e lo p m e n t.
W hile th e  F e rg u s o n  la w , th e  a t to rn e y  g e n e r a l 's  b i l l ,  and
^ ^ T u ls a  W o rld , O c to b e r  9» 1917.
^ ^ M cR ill, And Satan  C a m e , 179 .
^^H a r lo w 's  W eek ly , A p r il  17 , 1917.
^ ^ F o r  c a s e s  in  p o in t see  Ib id . , S e p te m b e r  4 , 1915, 
N o v e m b e r  27 , 1915, J a n u a ry  8 , 1916, M a rc h  25, 1916 , and  A ugust 19, 
1916 ; a lso  D aily  O k lah o m an , D e c e m b e r  2, 1918.
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e n fo rc e m e n t e n c o u n te re d  th e ir  h u rd le s  in  O k lah o m a , the  p ro h ib itio n  
m o v e m e n t on th e  n a tio n a l le v e l n e a re d  i t s  ap ex . On D e c e m b e r  18,
1917, C o n g re s s  su b m itte d  to  th e  le g is la tu r e s  o f the  s ta te s  a  re s o lu t io n  
p ro p o s in g  th e  E ig h te e n th  A m en d m en t to  th e  C o n s titu tio n  of th e  U n ited  
S ta te s .  By J a n u a ry  2, 1919, s e v e n te e n  s ta te s  h ad  ra t i f ie d  the  am e n d ­
m e n t.  I t c am e  ISefore th e  O k lah o m a  L e g is la tu r e  on J a n u a ry  7, 1919, 
s ix  days b e fo re  G o v e rn o r  W illiam s w a s  sc h e d u le d  to  give w ay to J .
B . A . R o b e r tso n , who h a d  tr iu m p h e d  o v e r  the R ep u b lican  H o ra c e  
M c K eev e r in  th e  1918 cam p a ig n . R o b e r ts o n , a  D e m o c ra t, h a d  s u p ­
p o r te d  p ro h ib itio n , and h ad  p le d g ed  h im s e lf  to  u rg e  the le g is la tu re  to
74im m e d ia te ly  r a t i fy  the n a tio n a l am en d m en t.
S m ash in g  a l l  r e c o rd s  fo r  r a p id  a c tio n , the  O k lah o m a L e g is ­
la tu r e  r a t i f ie d  th e  p ro h ib itio n  a m e n d m e n t on  J a n u a ry  7, 1919. I t  took
ro u g h ly  e ig h te e n  m in u te s  fo r  th e  m e a s u r e  to  p a s s  bo th  h o u s e s .  In  the
75lo w e r  c h a m b e r  th e  ta l ly  w as 96 to  8, and  un an im o u s in  the s e n a te .
M o st o f th e  r e p r e s e n ta t iv e s  who o b je c te d  to  the  p ro p o sa l a d m itte d
th e i r  p ro h ib i tio n is t  le a n in g s , b u t o p p o sed  i t  on  c o n s titu tio n a l g rounds
7 Ao r  fo r  o th e r  r e a s o n s .  T hus O k lah o m a  b eca m e  th e  e ig h teen th  s ta te  
to  adopt th e  E ig h te e n th  A m en d m en t. B e fo re  the  end  of J a n u a ry , enough
^^ a r l o w 's  W eek ly , A p r il  3, 1918.
^^S en a te  J o u r n a l , 1919, 2 2 -2 3 ; H ouse J o u r n a l , 1919, 3 4 -3 5 . 
^^D aily  O k lah o m an , J a n u a ry  8 , 1919.
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s ta te s  h ad  r a t i f ie d  the p ro p o s a l to  m ak e  i t  a. p a r t  o f th e  c o n s titu tio n ; 
i t  b eca m e  o p e ra tiv e  in  1920. F o r  th e  A nti “Saloon L eag u e  and  d ry s  
e v e ry w h e re , i t  w as a  m a g n if ic e n t v ic to ry ; fo r  the w e ts  i t  sp e lle d  
te m p o ra ry  d e s p a ir ;  fo r  O k lah o m an s , it  only m e a n t the co n tin u a tio n  
o f a  m o v e m en t w h ich  had  e m b ra c e d  th e  s ta te  s in c e  th e  tim e  i t  e n te re d  
th e  U nion.
C H A P T E R  V
TO CA TCH  A B O O T LEG G ER : EA RLY  YEARS UNDER 
TH E E IG H T E E N T H  .AMENDMENT
N atio n a l p ro h ib itio n  h ad  n o t su dden ly  sw ooped  down upon 
the  n a tio n  lik e  a th ie f  in. the  n ig h t. A nd if  O k lah o m a  had  se e m in g ly  
r e s ig n e d  to the  a c c e p ta n c e  o f  p ro h ib itio n  as  a  b e n e f ic ia l s o c ia l  e x ­
p e r im e n t,  th is  w as n o t a.n is o la te d  o c c u r re n c e  am ong the s ta t e s .  In ­
d eed  she  w as a  p a r t  o f, and  a  c o n tr ib u to r  to , a  m o v e m e n t w hich  h a d  
b eco m e in c re a s in g ly  m o re  p o te n t s in c e  the  founding of th e  A n ti-  
S aloon  L eag u e  in  th e  1 8 9 0 's .  T he a g g re s s iv e  ta c t ic s  of th is  m il i ta n t  
and  p o li t ic a lly  co n sc io u s  o rg a n iz a tio n , ab ly  au g m en ted  by the c r u ­
sad ing  WCTU and c o u n tle s s  o th e r  te m p e ra n c e  g ro u p s , c au sed  th e  
sa lo o n  in te r e s t s  s te a d ily  to  lo s e  g ro u n d  u n til  by th e  adven t of n a tio n a l 
p ro h ib itio n  w e ll o v e r  h a lf  th e  U n ited  S ta te s  w as  in  th e  d ry  co lu m n .
In I 9 O8 , th e re  w e re  only  five co m p le te ly  d ry  s ta te s  but in  e ig h t y e a r s  
tw e n ty - th re e  h ad  ad o p ted  p ro h ib itio n ; th re e  m o re  jo in e d  th e  ra n k s  a t 
th e  beg inn ing  of 1917, and  by th e  tim e  th e  E ig h teen th  A m endm ent, w en t 
in to  e ffe c t, th e re  w e re  m o re  th an  th i r ty .
P ro h ib it io n  g a th e re d  i ts  a d h e re n ts  ch ie fly  f ro m  th e  a g r i -
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c u l tu r a l  s ta te s  o f th e  South and  W est.  ^ Its  ga in s  in  the  N o rth  and  E a s t
w e re  r e la t iv e ly  u n im p o rta n t . O f th e  d ry  tw e n ty -s ix  s ta te s  in  1917,
fo u r te e n  w e re  w e s t of the  M is s is s ip p i ,  e ig h t w e re  in  th e  South , and
2
only  fo u r w e re  above th e  M aso n -D ix o n  lin e .  O ne of th e  le a s t  n o tic e d , 
b u t m o s t  in te r e s t in g ,  fa c ts  o f th e  te m p e ra n c e  m o v e m en t w as th a t th e  
co n su m p tio n  of in to x ic a tin g  b e v e ra g e s  in c r e a s e d  d e sp ite  the  e n a c tm e n t 
o f p ro h ib itio n  la w s . W hile i t  w ou ld  be  fa lla c io u s  to  r e g a rd  th e s e  s t a t ­
u te s  as  th e  c au se  fo r  th is  r i s e  in  b ib u lo u sn e s s , i t  is  c e r ta in ,  a s  p o in ted
3
ou t in  the  s p e c ia l  c a s e  of O k lah o m a , th a t  they  fa ile d  to  a r r e s t  i t .
In 1913 , the  y e a r  th a t th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  co m m en ce d  its  
c a m p a ig n  fo r  n a tio n a l p ro h ib itio n ,  ^ p e r  c a p i ta  co n su m p tio n  of in to x ic a n ts
^ F o r  th e  d ev e lo p m en t of th e  m o v e m e n t in th e se  s e c tio n s  o f the 
c o u n try  see  F ra n k  F o x c ro f t ,  " P ro h ib it io n  in  th e  South , " A tla n tic  M o n th ly , 
C L  (M ay, 1908), 627; R . W. S im p so n , " N e a r  P ro h ib it io n  in  th e  S o u th ,"  
H a r p e r 's  W ee k ly , L III (Ju ly , 1909), 15; "T h e  Saloon  in  the  S o u th ,"  O u t­
lo o k , LXXXVIII (M a rc h , 1908), 581 -82 ; and " P ro h ib it io n  W inning th e  W e s t,"  
L i t e r a r y  D ig e s t , XLIX (N o v em b er, 1914), 9 9 7 -9 8 . See a lso  L . A m es 
B ro w n , "N a tio n -w id e  P ro h ib i t io n ,"  A tla n tic  M o n th ly , C X V (June, 1915), 
735 -4 7 ; "N u m b e r of D ry  S ta te s  D o u b le d ,"  L i t e r a r y  D ig e s t , L  (M arch ,
1915), 536.
^T he m a p s  in  C h e r r in g to n 's  A . S . L . Y e a rb o o k , 1918, 119-36 
w ill a ffo rd  so m e  v is u a l  in d ic a tio n  of th e  p r o g r e s s  of th e  p ro h ib itio n  m o v e ­
m e n t.
3
F o r  f u r th e r  e la b o ra tio n  on th is  po in t s e e  C h a r le s  M e r tz ,  The 
D ry  D ecade  (G ard en  C ity , New Y ork; D o u b led ay , D o ran  and  C o . , 1932), 
1 2 -1 3 . H e re a f te r  c i te d  a s  M e r tz ,  D ry  D e c a d e .
"^By 1913 , the  A n ti-S a lo o n  L eag u e  h ad  b eco m e  co n v in ced  th a t 
p ro h ib itio n  cou ld  only  su c c e e d  in  a  co m p le te ly  d ry  n a tio n . As long  a s  one 
s ta te  re m a in e d  w e t w ith  th e  r ig h t to  t r a n s p o r t  i ts  goods in to  o th e r  a r e a s ,  
te m p e ra n c e  s to o d  in  d a n g e r . T h e re fo re ,  th e  d ry s  re a s o n e d , the  only
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in  th e  U n ited  S ta te s  had  m u ltip l ie d  five  t im e s  w hat it  h ad  b een  s ix ty  
y e a r s  e a r l i e r .  S ince th e  L ea g u e  h a d  a lle g e d  in  th e  above y e a r  th a t 
tw o - th i rd s  of th e  c o u n try  w as  d ry , th is  m e a n t th a t th e  o th e r  one = th i rd  
of th e  n a tio n  co n su m ed  five  t im e s  th e  am o u n t of l iq u o r  im b ib ed  in  the 
1 8 5 0 's , o r  i t  su g g e s te d  th a t a lco h o l f ro m  w e t s ta te s  flow ed into the 
d ry  s ta te s  and co u n ties  fro m  o v er th e i r  b o rd e r s .
A g ita tio n  fo r  n a tio n a l a c tio n  to outlaw  dem on: ru m  w as not 
an  e f fo r t  to  ex te n d  the  d e m o n s tra te d  ad v an tag es  o f  s ta tew id e  p ro h ib itio n  
to th e  c o u n try  as  a  w ho le . I t  only c o n s ti tu te d  an a tte m p t to  w in  fo r  the 
d ry  s ta te s  th o se  b e n e fits  no t y e t  m a n ife s t  w hich  th e  f r ie n d s  of th e  c r u ­
sa d e  c la im e d  p o ss ib le  w h en  s ta te  la w s  w e ie  n p .lo n g e r  tra m p le d .u n d e r  
foo t by in te r e s t s  o u ts id e  th e i r  b o r d e r s .  T h e re fo re ,  th e  fa ilu re  o f lo c a l
so lu tio n  w as n a tio n a l p ro h ib itio n . In  r e a l i ty  th is  h ad  b een  the L e a g u e 's  
g o a l s in ce  i t s  in c e p tio n , a lthough  i t  h ad  s t r e s s e d  lo c a l op tion  in  i t s  e a r ly  
y e a r s .  In 1913, th e  s ta g e  s e e m e d  s e t  fo r  th e  fin a l o n s la u g h t upon th e  
liq u o r  i n t e r e s t s .  In la u n c h in g  th e  cam p a ig n  fo r  n a tio n a l p ro h ib itio n , the 
d e le g a te s  to  th e  f if te en th  con v en tio n  o f the A nti-Scdoon  L ea g u e  w e re  
g re e te d  as an  a rm y  p re p a r in g  fo r  co m b a t. W ayne W h e e le r , a t  th e  tim e  
su p e r in te n d e n t o f the O hio L e a g u e , to ld  the g a th e r in g  w ith  u n re s t r a in e d  
e lo q u en ce  th a t: "W e w e lco m e  you  to  the launch ing  of th e  m o s t  b e n e f ic ia l 
and  f a r - r e a c h in g  m o v e m en t s in ce  th e  c iv il w a r .  As M o ses  s a id  to the 
c h i ld re n  of I s r a e l  th a t th e y  sh o u ld  go fo rw a rd , ju s t  so  th e  tim e  h a s  com e 
fo r  th e  m o ra l  fo rc e s  of th is  n a tio n  to m a rc h  on a g a in s t th e  l a s t  b u lw ark s  
o f th e  en em y . A  g re a t n a tio n a l e v il  h a s  b een  lo c a liz e d  and q u a ra n tin e d . 
O v e r tw o - th i rd s  of the  sa lo o n s  a r e  now in  te n  s ta te s .  T hey  a re  lo c a liz e d  
m o re  tod ay  th a n  s la v e ry  w as w hen  th e  l a s t  s tag e  of th e  c o n flic t w as 
r e a c h e d . L ik e  . . .  a  g r e a t  s to rm  you  ca n  h e a r  the  d e te rm in e d  dem an d  
f ro m  e v e ry  ^ i d e  fo ^ n a t io n a l  p ro h ib itio n . I do no t know how you m ay  
fe e l abou t th i s ,  b u t I w ould  d ie  r a th e r  th a n  ru n  f ro m  such  a  c o n f l ic t ."
See P ro c e e d in g s  of the  F if te e n th  C onven tion  of th e  A n ti-S a lo o n  L e a g u e , 
1913, 14.
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s ta tu te s  to  co m p le te ly  c u r ta i l  th e  t r a f f ic  in  l iq u o rs  d id  n o t d e s tro y
 —  5
the  p ro h ib i t io n is t s ' f a i t h - - i t  r e in fo rc e d  it!  And as  fa r  a s  ed u ca tin g  
the  p u b lic  to th e  e v ils  o f the  s a lo o n , and  in flu en c in g  s ta te  le g is la tu re s  
to  e n a c t s tr in g e n t  la w s , th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  and  its  fo llo w e rs  w i t ­
n e s s e d  u n q u a lified  s u c c e s s .
B etw een  1913 and  1919, a  n u m b e r  of r a p id - f i r e  d ev e lo p m en ts  
b ro u g h t to f ru it io n  th e  long  c h e r is h e d  d re a m  o f th e  te m p e ra n c e  fo r c e s .  
O ne o f  the m o s t  im p o r ta n t  of th e se  w h ich  h e lp e d  to  signal, the dow nfall 
of Jo h n  B a r le y c o rn  w a s  the o u tb re a k  of th e  F irs t .  W orld  W ar. E u ro p e a n  
h o s t i l i t ie s  b ro u g h t a  p r e s s in g  d em an d  fo r  c o n s e rv a tio n  of food r e s o u r c e s  
in  o r d e r  to c o u n te ra c t G e rm a n  ty ra n n y . R e sp o n s iv e  to  the  c o u n try 's  
n e e d s , C o n g re s s  p a s s e d  a  n u m b e r o f law s r e s t r i c t in g  the  m a n u fa c tu re  
of a lc o h o lic  b e v e r a g e s . ^ D u rin g  the  w a r  a  m a jo r i ty  o f c o n g re s s m e n  
undoub ted ly  a g re e d  w ith  S en a to r H e n ry  L . M y e rs  f ro m  d ry  M ontana 
who in  co m m en tin g  upon w artim e, p ro h ib itio n  e x c la im e d  th a t " th e re  is
noth ing  to  u n d e rs ta n d  e x c e p t one th in g , and. th a t is  . . . b re a d  w ill  h e lp
7
us w in  th is  w a r  m o re  th an  w h isk e y .'!  W ith th is  p re v a i lin g  c o n g re s s io n a l
^ M e rtz , D ry  D e c a d e , 13.
^ F o r  fu r th e r  d is c u s s io n  se e  A ndrew  S in c la ir ,  E r a  of E x c e ss ;  
A S o c ia l H is to ry  of the P ro h ib it io n  M ov em en t (New Y ork : H a rp e r  and  
Row , 1962), 157-58 . H e re a f te r  c i te d  as  S in c la ir ,  E r a  of E x c e s s .
^ C o n g re ss io n a l R e c o rd , 65th C ong. , 1 s t Ses s . , Vol. L V , p t.
3, 2171
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s e n tim e n t, and  b e c a u se  of c o n s ta n t  p r e s s u r e  f ro m  th e  e v e r -d i l ig e n t  
d ry s  fro m  a l l  o v e r  th e  c o u n try , P r e s id e n t  W oodrow  W ilso n , a f te r  
som e v a c i l la t io n , h a d  s ig n ed  m e a s u r e s  g u a ra n te e in g  p ro h ib i tio n  d u rin g  
the  w a r  p e r io d .  B u t w a r - t im e  d ry n e s s ,  of c o u r s e ,  d id  n o t c o n s titu te  
the  u lt im a te  o b je c tiv e  o f th e  p ro h ib i t io n is ts ;  th e  p in n a c le  o f s u c c e s s  
fo r th e m  w as a  c o n s ti tu tio n a l a m en d m en t w h ich  w ou ld  b a n ish  liq u o r  
th ro u g h o u t th e  n a tio n  fo r  a l l  t im e .  In th e  end , p e r s e v e r a n c e ,  th e  w a r , 
p o l i t ic a l  p r e s s u r e ,  d e s i r e  fo r  r e f o r m ,  th e  s e lf is h  in t e r e s t s  o f b re w e rs  
and  d i s t i l l e r s ,  and  ev en  m is in fo rm a t io n  re g a rd in g  the  d e le te r io u s  e ffe c ts  
upon th e  h u m a n  m in d  and  body, a l l  h e lp e d  to  c a r r y  the n a tio n  to  th o se  
lo fty  m o r a l  h e ig h ts  e n v is io n e d  by th e  p a t r io ts  of r ig h te o u s n e s s .  How 
long  a  co u n try  e x p e rie n c in g  r a p id  u rb a n iz a tio n  and  w ith  a  s tro n g  b e l ie f  
in  the  p h ilo so p h y  of s ta te s  r ig h ts  and  p e r s o n a l  l i b e r ty ,  cou ld  e n d u re  any  
law  re g u la tin g  the  f r e e  flow of a lc o h o lic  b e v e ra g e s ,  n o t ev en  a  so o th ­
s a y e r  co u ld  p r e d ic t .  The d ry s  p ro c e e d e d  to  ach iev e  th e  d iv ine  g o a l th a t  
B acc h u s  sh o u ld  n e v e r  a g a in  sp o il th e  p u r ity  of good A m e r ic a n s .
T he lan g u ag e  of the  E ig h te e n th  A m en d m en t r e f le c te d  th e  c r e ­
a tiv e  ta le n ts  o f th e  A n ti-S a lo o n  L e a g u e , p r in c ip a lly  th o se  of W ayne E . 
W h e e le r , i t s  c h ie f  lo b b y is t .  E s s e n t ia l ly ,  th e  a m e n d m e n t p ro v id e d  th a t  
a f te r  one y e a r  f ro m  i ts  r a t i f ic a t io n ," th e  m a n u fa c tu re , s a le ,  o r  t r a n s ­
p o r ta t io n  of in to x ic a tin g  l iq u o rs  w ith in , the  im p o r ta t io n  th e re o f  in to , 
o r  the  e x p o r ta tio n  th e re o f  f ro m  the U n ited  S ta te s  and a l l  t e r r i t o r y  s u b ­
je c t  to  the  ju r is d ic t io n  th e re o f  fo r  b e v e ra g e  p u rp o s e s  is  h e re b y  p ro -
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h ib ite d . " V ery  s ig n if ic a n tly , i t  gave C o n g re s s  and  th e  v a r io u s  s ta te s
c o n c u r re n t  e n fo rc e m e n t p o w e rs . P r o f e s s o r  A ndrew  S in c la ir  in  h is
c a re fu l  and p e n e tra tin g  s tudy  o f p ro h ib itio n  h a s  n o ted  th a t  the  d ry s
d id  no t in s i s t  upon to ta l  p ro h ib itio n  of th e  u se  of l iq u o rs  a t th e  tim e  the
am e n d m e n t w as  f ra m e d , l e s t  th ey  p u sh  le g is la to r s  too  fa r  too  f a s t .
T hey  w e re  m o re  in te r e s te d  in  in s ta ll in g  the  " p ra c t ic e "  of p ro h ib itio n
in  th e  C o n s titu tio n  th an  w ith  the  a c h ie v e m e n t o f  a  s tr in g e n t m e a s u r e .
Its  o b je c tiv e  w as  to  ga in  ad o p tio n  o f th e  a m e n d m e n t, th e n  p r e s s  fo r
0
s tro n g  e n fo rc e m e n t le g is la t io n .
The m e a s u re  p a s s e d  to e n fo rc e  n a tio n a l p ro h ib itio n  w as  the 
V o ls te a d  A ct. A d e ta ile d  d o cu m en t, i t  w as  fu ll o f lo o p h o les  w h ich  
only  tim e  and  b o o tle g g e rs  w ould  u n v e il. In  s u m m a ry , i t  p ro v id e d  fo r 
th e  m a n u fa c tu re  of in d u s tr ia l  a lco h o l u n d er a  p e r m i t  s y s te m , and  fo r  
d e n a tu r in g  to  m ak e  it  u n su ita b le  fo r h u m a n  c o n su m p tio n . O nly  p a t ie n ts ,  
d o c to r s ,  m a k e r s  of v in e g a r  and  c id e r ,  and  c o m m u n ic a n ts  a t r e lig io u s  
s e r v ic e s  h ad  the  r ig h t to  u se  b e v e ra g e  a lco h o l. T he a c t c h a rg e d  th e  
C o m m is s io n e r  o f In te rn a l  R evenue w ith  the  r e s p o n s ib il i ty  o f a d m in is te r ­
ing the la w , and  h is  agency  h a d  a u th o rity  to in v e s tig a te  o ffe n d e rs  and  
to  r e p o r t  th e m  td  U n ited  S ta te s  A tto rn e y s  who w e re  to  p ro s e c u te  in  
fe d e r a l  c o u r t .  The m e a s u re  a lso  p ro v id e d  p e n a ltie s  fo r  b o o tle g g e rs ;  
i t  p r e s c r ib e d  p ro v is io n s  fo r  pad lo ck in g  p la c e s  u se d  in  th e  s a le  o f in to x i-
® S incla ir, E r a  of E x c e s s ,  165.
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c a n ts ,  and  fo r d is p o sa l of s e iz e d  p ro p e r ty  a t  p u b lic  au c tio n . N o tab ly ,
h o w e v e r, the  V o ls tead  A ct sa id  noth ing  of p ro s e c u tin g  p u r c h a s e r s  of 
g
liq u o r .
D rys in  O k lahom a and  o th e r  s ta te s  g re e te d  n a tio n a l p ro h i­
b itio n  w ith  ren ew ed  hope th a t W ash ing ton  could  do w h at th e i r  s ta te  and 
lo c a l g o v e rn m e n ts  h ad  b een  unable to  a c c o m p lish . E v e r  aw a re  of the 
te n a c io u s  c h a ra c te r  of the " e n e m y ,” O klahom a B a p tis ts  u rg e d  the 
p a s sa g e  o f o th e r  " le g itim a te  m e a s u r e ^ "  to  s tre n g th e n  th e  V o ls tead  
A ct. T h e ir  n a tio n a l body, m e e tin g  in  annual s e s s io n  a t W ashington  
in  1920, p ro c la im e d  th e  s ix te e n th  day of J a n u a ry  the " m o s t g lo rio u s  in  
the  h is to ry  o f the A m e ric a n  peo p le ; i t  w as the M ont B lanc of a  snow ­
cap p ed  ra n g e .
The m e m b e rs  of the  fa ith  re a l iz e d ,  h o w e v e r, th a t th e  p a s ­
sag e  of the  E ig h teen th  A m endm ent h a d  done l i t t le  to  d isp e l the  "deep
s e a te d  s p i r i t  of a n a rc h y "  and re b e l lio n  c h a r a c te r i s t ic  o f the liq u o r 
12cro w d . And p r a y e r  alone w ould  n o t s t i l l  th e ir  v o ices  o r  th e ir  t ra d e ; 
"W e m u s t see  to  i t  th a t only h o n e s t f r ie n d s  of law  and o r d e r  a re  e le c te d
^See th e  co m ple te  te x t  o f the V o ls tead  A ct in  U. S. , S ta tu te s  
a t L a rg e ,  X L I, P t .  1, 305-322 . F o r  a  c r i t ic a l  a n a ly s is  se e  S in c la ir ,  
E r a  of E x c e s s , 168-70.
^^M in u te s , B a p tis ts ,  1920, 9 6 -9 7 .
^^A nnual o f the S o u th ern  B a p tis t C onven tion , 1920, 94. 
l^Ibid.
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to o ffice  -w hether the  o ffice  be  le g is la t iv e  o r  e x e c u tiv e . " If e v e ry
13o ff ic e r  d id  h is  du ty , th e n  he  cou ld  coun t on th e i r  su p p o rt. O k la ­
h o m a  P r e s b y te r ia n s  ech o ed  s im i la r  s e n tim e n ts .  If the liq u o r i n t e r ­
e s ts  w e re  no t p e rm a n e n tly  subdued  by the  E ig h teen th  A m en d m en t, it 
w as  n e c e s s a r y  fo r  the  ch u rc h  to  pu t fo r th  a  con tinu ing  e f fo r t  to  m a k e  
i t  p la in ly  m a n ife s t  th a t the  in d u s try  w ould  n e v e r  r i s e  ag a in . A nd a l l  
p a r is h io n e r s  w e re  w a rn e d  th a t  sh o u ld  th e  fo rc e s  o f  r ig h t  d e m o b iliz e ,
p o w e r-h u n g ry  p o li t ic a l  le a d e r s  w o u ld  ru s h  fo rw a rd  to  c o n su m m ate
14d ea ls  w ith  " th e  o ld  liq u o r  gang in  exchange fo r  v o te s .  " T h a t w oiild  
m e a n  co m p le te  n u llif ic a tio n  o f p ro h ib itio n . In d eed , c h u rc h  le a d e r s  
n o t on ly  knew th e o lo g y -- th e y  knew  the in n e r  w o rk in g s  o f  p r a c t ic a l  
A m e r ic a n  p o l i t ic s ,  and  th ey  b e c a m e  su b m e rg e d  in  i t .
R h e to r ic  and  re s o lu t io n s  a lo n e , a s  bo th  d ry s  and  w e ts  r e a ­
l iz e d , n e v e r  in s u re d  th e  e n fo rc e m e n t o f any s ta tu te .  I t w as p a ra d o x i­
c a l th a t p u b lic  op in ion  in  O k lah o m a , and  o th e r  p a r ts  of the n a tio n , 
s u p p o rte d  bo th  n a tio n a l an d  s ta te  p ro h ib itio n , bu t th a t an  o ff ic ia l r e ­
p o r t  in  1930 g e n e ra lly  c h a r a c te r i z e d  S o o n erlan d  as a  p ro s p e ro u s  h av en
fo r  b o o tle g g e rs .  Y et m a n y  c i t iz e n s  v e ry  s o b e r ly ,  and  w ith  p e r fe c t ly  
.1*
c le a r  c o n s c ie n c e s ,  s ta g g e re d  to  th e  p o lls  and  p a id  a lle g ia n c e  to  p o l i­
t ic ia n s  w ho, w ith  eq u a lly  c le a r  c o n s c ie n c e s , sw o re  to uphold  the  law .
^^Ib id . , 96. ^'^M in u te s , P re s b -y te r ia n s , 1921, 3 8 -3 9 .
^^The r e p o r t  is  d is c u s s e d  in  d e ta i l  in  th e  fo llow ing c h a p te r .
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A nd h e r e ,  a s  th e  r e c o r d s  te s t i f y ,  w as m u ch  of th e  p r o b le m - - th e  law  
w a s  "u p h e ld "  and  n o t e n fo rc e d . P e r h a p s ,  i t  w as  an  im p o s s ib i l i ty .  A 
fe e b le  s ta te  e f fo r t ,  h o w e v e r , a c c o u n te d  fo r  m u ch  of th e  undoing of 
the  E ig h te e n th  A m en d m en t in  O k lah o m a . S h o rtly  a f te r  i t s  p a s s a g e , 
one k e e n  p o l i t ic a l  o b s e r v e r  la m e n te d  th a t th e r e  h a d  b een  a  d isp o s itio n  
on th e  p a r t  of s ta te  a u th o r i t ie s  to  r e ly  so le ly  upon th e  f e d e ra l  g o v e rn ­
m e n t fo r  th e  s u p p re s s io n  of in to x ic a n ts .  B u t f e d e ra l  o f f ic ia ls  cou ld  
h a rd ly  a f fo rd  to  p o lice  e v e ry  h a m le t  in  e v e ry  lo c a l  co m m u n ity  o f  th e  
n a tio n . E n fo rc in g  the  f e d e r a l  and  s ta te  p ro h ib itio n  la w s  in  O k lah o m a  
a lo n e , w ith  i ts  7 0 ,0 0 0  s q u a re  m i le s  o f v a r ie d  t e r r a i n ,  w ou ld  h av e  
c o n s ti tu te d  a  t a s k  m u c h  too  m o m e n to u s  fo r  e v en  a  s iz a b le  s ta f f .  And 
i t  w a s  w ith  g r e a t  r e lu c ta n c e  th a t  ec o n o m y -m in d e d  O k lah o m a  le g is la to r s
a p p ro p r ia te d  m o n ey  to c a r r y  ou t th e  c o n c u r re n t  f e a tu re  of th e  E ig h t-  
17e e n th  A m en d m en t.
T he a t te m p ts  a t  e n fo rc e m e n t d u rin g  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  
"n o b le  e x p e r im e n t"  in  O k lah o m a  fo re sh a d o w e d  th e  p a t te rn  w h ich  c h a r ­
a c te r iz e d  th e  s ta te  th ro u g h o u t th e  e n t i r e  p e r io d  o f  f e d e r a l  p ro h ib itio n .
T he  c o n f is c a tio n  o f w h isk ey  s t i l l s  b e c a m e  su ch  an  e x p e c te d  o c c u r re n c e
18th a t  so m e no lo n g e r  r e g a r d e d  it  as n ew sw o rth y . A  co m m o n  b e l ie f  
p r e v a i le d  th a t in  sp ite  of th e  E ig h te e n th  A m en d m en t, l iq u o r  w as  f re e ly
^^H a r lo w 's  W ee k ly , O c to b e r  28, 1921.
l^ Ib id . l^ Ib id .
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a v a ila b le  to  a l l  who cou ld  a f fo rd  i t .  D ry s ,  in  r e b u tta l  to  w h a t se e m e d  
th e  o b v io u s , q u ick ly  took  d e fen se  b eh in d  s t a t i s t i c s .  T hey  p o in ted  to  
th e  r e c o r d s  o f th e  f e d e r a l  a u th o r i t ie s  in  p r e s s in g  th e i r  c la im s  th a t  
v io la to rs  w e re  e x p e rie n c in g  the  t e r r i b le  w ra th  of the law . E a g e r ly  
and  e n th u s ia s t ic a l ly ,  th e  p ro h ib i tio n is ts  n o ted  th a t in  th e  f i r s t  tw o 
y e a r s  fo llow ing  e n a c tm e n t of th e  law  o v e r  1 ,4 0 0  a r r e s t s  h a d  b een  
m a d e  in  O k lah o m a , 200 s t i l l s  s e iz e d , and  m o re  th a n  350 i l l i c i t  d i s ­
t i l l e r i e s  h a d  b e e n  c a p tu re d . M o re o v e r ,  th e y  took  c o m fo rt in  the fa c t 
th a t  d u rin g  th is  p e r io d  n e a r ly  3 0 ,0 0 0  ga llo n s  of i l le g a l  liq u o r and 
b e e r  h ad  b een  ta k e n  off th e  m a rk e t  w hich  o th e rw is e  w ould  have 
q u en ch e d  the  t h i r s t  o f th e  s t a t e 's  c i t iz e n s .  W ets, h o w e v e r , a cc ep ted  
th e s e  f ig u re s  as d o c u m e n ta ry  p ro o f  th a t  the  " s tu ff"  w as  t ru ly  a c c e s s ib le .  
U n im p re s s e d  by s ta t i s t i c s ,  w h ich  p u rp o r te d  to  s u s ta in  the  d ry  a rg u ­
m e n t, O k lah o m a d is s e n te r s  o rg a n iz e d  an  e f fo r t  to am en d  th e  law , 
a rg u in g  th a t  th e  E ig h teen th  A m en d m en t h a d  b een  p la c e d  in  the C o n s t i ­
tu t io n  by a  m in o r ity  of th e  p e o p le . T h e ir  en d ea v o r p ro v e d  fu tile ,
and  in c re a s in g ly  lo c a l c i t iz e n s  fo llow ed  the  n a tio n a l t r e n d  of d is r e s p e c t  
fo r  p ro h ib itio n .
^^C u m u la tiv e  f ig u re s  fo r 1920 and 1921 w e re  ta b u la te d  fro m  
U n ited  S ta te s ,  T re a s u ry  D e p a r tm e n t, B u re a u  of In d u s tr ia l  A lcoho l, 
S ta t is t ic s  C o n ce rn in g  In to x ica tin g  L iq u o rs  (W ashington; G o v ern m en t 
P r in t in g  O ff ic e , 1921-1922), 174 and  181.
^® For a  b r ie f  no te  on th e  s o - c a l le d  S an ity  L eague  w h ich  w as 
o rg a n iz e d  a g a in s t  the  am en d m en t, se e  th e  D aily  O k lah o m an , M a rc h  29, 
1922. F ro m  a l l  in d ic a tio n s , th e  L eag u e  h ad  a  v e ry  b r ie f  e x is te n c e .
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With n e v e r-e n d in g  p e r s is te n c y ,  d ry s  s t r e s s e d  the  " g lo r io u s ” 
r e s u l t s  of the new o r d e r .  C it iz e n s  only h ad  to  look  a ro u n d  th e m  to  
w itn e s s  th e  r e s u l ts  o f p ro h ib itio n : ja i ls  th a t once o v e rflo w ed  now w en t 
lagg ing  fo r p r i s o n e r s ,  a im  h o u se s  and  b re a d  l in e s  w e re  d e s e r te d ,  c h i l­
d re n  p re v io u s ly  n ak ed  and h u n g ry  now h ad  food. P u b lic  op in ion , c o n ­
t r a r y  to th e ir  o p p o n en ts ' a s s e r t io n s ,  su p p o r te d  the  law  w hich  h a d  b een
21a c h ie v e d  th ro u g h  the e s ta b l is h e d  d e m o c ra tic  p r o c e s s .  A nd to  co n tend
th a t the  E ig h teen th  A m en d m en t w as u n w ise , u n ju s t o r  u n c o n s titu tio n a l,
s a id  som e d ry s ,  r e p r e s e n te d  an  "o ld  t r ic k "  of S a ta n 's  " to  in c ite  m e n
to  v io la tio n  and  to  ex c u se  the  v io l a to r . "  T h o se  who denounced  th e  law
as an  u t te r  f a i lu re  and  e x h o r te d  th a t  i t  c r e a te d  c r im in a ls  sough t to
22th w a r t th e  w ill of the m a jo r i ty  and  to  b r in g  in s u lt  upon th e  n a tio n .
L o c a l and p e r s o n a l  s e n tim e n t in  A m e r ic a n  so c ie ty  h a s  o ften  
been  c o u n te r  to th a t o f the m a jo r i ty .  W hile c i t iz e n s  id e a lly  sh o u ld  be 
r e s p o n s iv e  to  th e  n a tio n a l w il l ,  the h i s to r y  o f p ro h ib itio n  te s t i f ie s  th a t 
th is  is  o ften  h o t the c a s e .  C o m m u n ity  a t t i tu d e s  and  p r e s s u r e s  s o m e ­
t im e s  e x e r t  a  s tro n g  in flu en ce  w h ich  a ffe c ts  th e  o p e ra t io n  of the law  
a u d i t s  e n fo rc e r s .  F o r  e x a m p le , in  1922 W. F . S e a v e r , p ro s e c u tin g  
a t to rn e y  of T u ls a  C ounty , d is m is s e d  f if te e n  liq u o r  c a s e s ,  ac id ly  r e ­
m a rk in g  th a t " I  am  no t going to  fo rc e  any th ing  dow n th e i r / th e  peo p le
A nnual, S o u th e rn  B a p tis t  C o n v en tio n , 1923 , 10 3 -0 4 .
22 lb id . , 1924, 1 15 -16 .
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of T u l s ^  th ro a ts  th a t  th ey  d o n 't  w an t. F e d e r a l  Ju d g e  R o b e r t  L . 
W illia m , a n o th e r  c a se  in  p o in t, o ften  ap p lied  le n ie n c y  in  th e  hajadling 
o f p ro h ib itio n  c a s e s  m u ch  to  the d ism a y  of O k lah o m a d ry s  and  som e 
o ff ic ia ls  in  W ash ing ton .
W. F . R a m p en d ah l, A s s is ta n t  U n ited  S ta te s  A tto rn ey  fo r 
th e  E a s te r n  D is t r i c t  of O k la h o m a , defen d ed  W illia m s ' p o s it io n .
He s a id  th a t v io la tio n s  w e re  p a r t i c u la r ly  b ad  am ong f a r m e r s ,  and  he  
a n a ly tic a lly  e x am in ed  th e  s o c ia l  an d  e co n o m ic  r e a s o n s  w h ich  c a u se d  
th e  la w le s s n e s s .  Ju d g e  W illia m s  to o k  th e  p o s it io n  th a t to  p la c e  the  
d e fen d an ts  in  ja i l  fo r  any a p p re c ia b le  le n g th  of t im e  w o rk ed  a  h a rd s h ip  
upon th e i r  f a m i l ie s ,  and a t th e  sa m e  tim e  th ey  cam e out of c o n fin e ­
m e n t " in  m o re  d e s ti tu te  c i r c u m s ta n c e s ,  and  in  a  f ra m e  of m in d  th a t
25do es e v e ry th in g  bu t m ak e  th e m  b e t te r  c i t i z e n s . "  H u m an ity , h e  b e ­
lie v e d , cou ld  b e s t be s e rv e d  by  w ag in g  r e le n t le s s  w a r f a r e  a g a in s t  th e  
b o ll w e ev il in s te a d  of p u ttin g  th e se  p e n n ile s s  f a rm e r -m o o n s h in e r s
2 L
b eh in d  b a r s ,  e s p e c ia lly  d u rin g  th e  g row ing  s e a s o n . P e r s o n a l ly ,  
the  fo rm e r  g o v e rn o r  h ad  alw ays b e e n  o p p o sed  to  n a tio n a l p ro h ib itio n .
^^U ndated  c lipp ing  in  D e p a r tm e n t of J u s t ic e ,  G e n e ra l  R e c o rd s ,  
N a tio n a l A rc h iv e s , R e c o rd  G roup  60, 1910-1945 . (The f i le s  a r e  h e r e ­
a f te r  c i te d  a s  D e p a r tm e n t of J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o rd s ,  N A, fo llow ed  by 
the  a p p ro p r ia te  r e c o rd  g ro u p .)  C h a r le s  P r in c e  (V o u n ^  o f L akew ood , 
F lo r id a  w ro te  th e  D e p a r tm e n t o f  J u s t ic e  abou t th e  c a s e  an d  in q u ire d  
" c a n 't  you  m an ag e  to  se n d  th is  o ld  r e p ro b a te  to  j a i l  fo r abou t 999 y e a r s  ? 
A nd th e n  hang  h im ."  See Y o u n g 's  l e t t e r  o f D e c e m b e r  8 , 1922, in  Ib id .
^"^W. F .  R am p en d ah l to the  U n ited  S ta te s  A tto rn e y  G e n e ra l 
§1. M . D au g h fe rt'^ , Ju n e  4, 1923, in  Ib id .
^^Ib id . ^^U ndated  c lip p in g , in  Ib id .
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He b e l ie v e d  th a t  s ta tew id e  p ro h ib itio n  cou ld  h av e  b e e n  a c h ie v e d  by 
v ig o ro u s  e n fo rc e m e n t of f e d e ra l  le g is la t io n  w h ich  p re v e n te d  th e  im ­
p o r ta t io n  o f in to x ic a n ts  in to  d ry  a r e a s .  B u t th e  p ro h ib i t io n is ts  h a d
ru s h e d  in  and  in s is te d  on a  n a tionw ide  law , w h ich  W illia m s  a s s e r t e d
27h a d  le d  to  a  p ro l i f e r a t io n  in  law v io la tio n s .
W h e th e r th e  b la m e  p la c e d  upon th e  sh o u ld e rs  of th e  d ry s  
w as  a  ju s t i f ia b le  c r i t i c i s m  o r n o t, th e r e  w e re  th o se  who b e lie v e d  th a t  
e n fo rc e m e n t h a d  b eco m e  a  p ro b le m  of m u ch  s ig n if ic a n c e . E a r ly  in  
1921 , G o v e rn o r  J .  B . A . R o b e r ts o n , a  p o l i t ic a l  d ry , la m e n te d  th a t
28m o re  w h isk ey  w as b e in g  c o n su m ed  in  h is  s ta te  th a n  in  f o r m e r  y e a r s .
T he M uskogee  P h o en ix  though t th e  V o ls te a d  A ct w as  fu ll o f lo o p h o le s ,
29an d  th a t  th is  h a d  le d  to  th e  s itu a tio n  d e s c r ib e d  by th e  g o v e rn o r .  
C o g n iz an t o f O k la h o m a 's  duty u n d e r  th e  c o n c u r re n t  c la u se  o f the  
E ig h te e n th  A m en d m en t, an d  no doubt co n sc io u s  o f th e  p o li t ic a l  s tre n g th  
o f th e  s t a t e 's  a g g re s s iv e  p ro h ib i t io n is ts ,  R o b e r tso n  a u th o r iz e d  h is
^^ Ib id . ^^H a r lo w 's  W ee k ly , O c to b e r  28, 1921.
^^T he co m m e n t m a y  be found in  Ib id . , F e b r u a r y  10, 1922. 
T he P h o e n ix  n o te d  th a t any  p e r s o n  who d e s i r e d  l iq u o r  co u ld  o b ta in  it 
w ith  v e ry  l i t t l e  e f fo r t ,  ju s t  a s  h e  co u ld  get any o th e r  k in d  o f  " p o iso n . " 
The p a p e r  s u g g e s te d  th a t  e v e ry  m a n  who d ie d  of p o iso n o u s  liq u o r  co n ­
v e r te d ,  by  h is  d e a th , m an y  th o u sa n d s  to th e  c a u se  o f  te m p e ra n c e .  I t 
w as  s u re  th a t  ju s t  as o n e 's  s in s  found one o u t, b o o tleg  liq u o r  " w ill k il l  
and  m a im  y o u ."  T h u s , th e  d o c tr in e  o f  s e lf  p r e s e r v a t io n  w o u ld  e v e n tu ­
a lly  in s u re  e n fo rc e m e n t, fo r  no p e r s o n  dared  ta k e  a  s ip  w h ile  re m a rk in g  
"W ell th is  m a y  be m y  l a s t  one. " T he e d i to r  o f  th e  P h o e n ix  w as too  
o p tim is t ic ;  p o iso n o u s  d r in k  co n tin u ed  to  k i l l - - a n d  p eo p le  co n tin u ed  to 
d r in k .
I l l
A tto rn e y  Cfeneral, G eo rg e  F . S h o r t ,  to  c a l l  a  co n fe ren c e  of f e d e ra l  and 
s ta te  law  o ff ic ia ls  to d is c u s s  e n fo rc e m e n t. A lthough th ey  le f t  th e  
m e e tin g  p led g ed  to  a  s ta te w id e  a s s a u l t  upon th e  la w le s s ,  l i t t l e  developed  
in  su b se q u en t m o n th s  to  d is tu rb  th e  p e a c e  o f  a  v a s t  n u m b e r o f O k la ­
h o m a n s  w ho l ib e ra l ly  im b ib ed , and  who n e v e r  gave th e  s lig h te s t  thought 
o f b ran d in g  as a  c r im in a l  th e i r  fellow  c it iz e n s  who su p p lie d  th e i r  d e ­
m a n d s . I ro n ic a lly ,  h o w e v e r , a  m a jo r i ty  of th e m  re m a in e d  w illin g  to  
s ta n d  by th e  C o n s titu tio n .
T h a t lo c a l  and  s ta te  g o v e rn m e n t d id  n o t h o n e s tly  and fu lly
31c o o p e ra te  w ith  the c e n t r a l  g o v e rn m e n t b eca m e  in c re a s in g ly  c le a r .
"W e have th e  law s c le a r ly  w r i t te n  in to  our ^ a t io n a ^  C o n s titu tio n  and
in  o u r  s t a tu te s ,"  b em o an ed  th e  e d ito r  of H a r lo w 's  W eekly , "y e t the
s ta te  g o v e rn m e n t is  doing ^ i t t l ^  w h a te v e r  to  c a u se  th o se  s ta tu te s  to
be r e s p e c te d .  " And he  sc o ld e d  th e  m e m b e rs  of th e  le g is la tu re  fo r
no t p ro v id in g  funds to m e e t th e  ch a llen g e  i t  h a d  ta k e n  upon i t s e l f  in
1919 . If  th e  e le c to r a te ,  th e  e d ito r  su g g e s te d , r e t i r e d  s e v e r a l  o f th e
la w m a k e rs  who " in d u lg ed "  in  liq u o r  th e m s e lv e s ,  the  s ta te  and  n a tio n  
33bo th  w ould  p ro f i t .  E n fo rc e m e n t o f n a tio n a l p ro h ib itio n , h o w e v e r ,
^^T he id e a  o f th e  c o n fe re n c e  h a d  b e e n  advanced  by th e  
U n ited  S ta te s  A tto rn ey  G e n e ra l ,  H a r r y  M . D au g h erty . See G overn o r 
R o b e r ts o n 's  sp e c ia l c a l l  fo r  the m e e tin g  in  D e p a rtm e n t of J u s t ic e ,  
G e n e ra l R e c o rd s ,  NA, RG , 60.
^ ^ F o r an  in fo rm a tiv e  co m m en t, se e  W illiam  B row n , "S ta te  
C o o p e ra tio n  in  E n fo rc e m e n t, " A nnals o f the A m e ric a n  A cadem y of 
P o l i t ic a l  and  S o c ia l S c ie n ce , C LX III (S e p te m b e r, 1932), 30 -38 .
^^H arlow 's W e e k ly ,  N o v e m b e r  10, 1921. ^^Ibid.
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invo lved  th e  e n t i r e  f ra m e w o rk  o f g o v e rn m e n t to  su ch  an  e x te n t th a t  the  
a ttitu d e s  o f m any  le g is la to r s  and  law  o f f ic e r s  w e re  ch an g ed . An e x ­
am p le  o f th is  w as  n o ted  in  th e  co m m e n t of Ju d g e  W illiam s  th a t coun ty  
a t to rn e y s  o ften  p ro s e c u te d  th o se  w ith  m oney  to  p ay , bu t le f t  th e  p r o s e ­
cu tio n  o f th e  p o o r to  f e d e ra l  a u th o r i t ie s .  O th e rs  su g g e s te d  th a t 
coun ty  o f f ic e r s  u se d  the law  as a  co n v en ien t m e a n s  o f  avo id ing  m oun ting
c o u r t c o s t ,  and  to  e s c a p e  ta x  r a i s e s  to  liq u id a te  th e s e  and  o th e r  e x -
35p e n s e s . C it iz e n s  o ften  c o m p la in e d , to  be s u r e ,  bu t w hen  th e  " r e ­
sp e c ta b le  e le m e n t, " th e  backbone of th e  co m m u n ity , h e ld  th e  law  in  
co n tem p t by p a tro n iz in g  th o se  who p lie d  th e i r  ou tlaw ed  t r a d e ,  lo c a l 
la w m en  h a d  to w eigh  c a re fu lly  w h e th e r  th ey  re s p e c te d  th e i r  jo b s  o r  
th e i r  p r in c ip le s  m o re .
N u m ero u s  co m p la in ts  se n t to  o ff ic ia ls  in  W ash ing ton  by 
O k lah o m an s  te s t i f ie d  to  the  d iff ic u lty  o f e n fo rc e m e n t. W hile i t  p ro v e d  
im p o ss ib le  to  in v e s tig a te  e v e ry  s in g le  c h a rg e , the  v e ry  fa c t th a t  th e  
J u s t ic e  D e p a r tm e n t and  the  P ro h ib it io n  B u re a u  r e c e iv e d  so  m any  
l e t t e r s  w as enough to c r e a te  c o n c e rn . F ro m  th e  m id - tw e n tie s  up to  
th e  tim e  th e  g o v e rn m e n t is s u e d  i t s  r e p o r t  on  O k lah o m a  in  1931, th e se  
p r o te s t s  r e v e a le d  th a t th e  s ta te  h ad  fa lle n  in to  th e  g e n e ra l p a t te r n  o f 
th e  r e s t  o f the  n a tio n . O c c a s io n a lly , lo c a l r e s id e n ts  ex ten d ed  th e i r
^ % b id . , O c to b e r  28 , 1921.
^ ^ F re q u e n t m en tio n  w as m ad e  of the A tto rn e y  G e n e ra l 's  
B ill  of 1917 w h ich  gave the  g o v e rn o r  p o w er of re m o v a l. See S ess io n  
L aw s, 1917, 319.
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s e r v ic e s  to  c o u n te ra c t  th is  t r e n d  and  to  a id  the g o v e rn m e n t in  d a m ­
m in g  th e  flow  of a rd e n t s p i r i t s ,  A  c i t iz e n  o f P o tta w a to m ie  C oun ty , 
fo r  e x a m p le , w ro te  th e  J u s t ic e  D e p a r tm e n t o f o v e r t  v io la tio n s  in
g /
Shaw nee and  r e q u e s te d  an  a p p o in tm e n t to  th e  P ro h ib it io n  B u re a u .
A s ix te e n  y e a r  o ld  T r ib b e y , O k la h o m a , y o u th , d ism a y e d  w ith  the
h y p o c r isy  of h is  e ld e r s  and  d is s a t i s f ie d  w ith  s o c ia l  co n d itio n s  in  h is
s m a l l  tow n , w ro te  v e ry  u n g ra m m a tic a l ly ,  b u t s in c e re ly ,  th a t th in g s
w e re  so b ad  "p eo p le  c a n 't  h av e  no k in d  o f  ^ g a th e r in ^ w ith o u t  i t  end ing
up in  a  d ru n k en  b ra w l.  " A lthough  th e  young m a n  cou ld  n o t p ro v e
i t ,  h e  s tro n g ly  s u sp e c te d  th a t  co u n ty  o f f ic e r s  had  c o n s p ire d  w ith  th e
b o o tle g g e rs .  H e cou ld  change th in g s ; a l l  th e  g o v e rn m e n t h a d  to  do
w as  g ra n t  h im  and  a  few  o th e r s  th e  a u th o r i ty  and  th e y  w ou ld  "sw o o p "
v io la to r s  o ff th e i r  fe e t and  " b r in g  th e m  in  so  f a s t  i t  w ould  m a k e  a
38m a n 's  h e a d  s w im ."  H is  e m p lo y m e n t of th e  com m on  v e rn a c u la r  by  
no m e a n s  d is g u is e d  h is  s e r io u s n e s s ;  and  no one cou ld  r e a d  h is  l e t t e r  
w ith o u t re a l iz in g  h is  d e te rm in a tio n .
^^G eo rg e  L . H u m p h re y , S haw nee , O k lah o m a  to  D e p a r tm e n t 
o f J u s t ic e ,  N o v e m b e r 24 , 1925; fo r  th e  r e f u s a l  of th e  ap p o in tm en t.
See M able  ^ a l k e ^  W ile b ra n d t, A s s is ta n t  U n ited  S ta te s  A tto rn e y  G en ­
e r a l  to  H u m p h re y , D e c e m b e r  1 , 1925, in  D e p a r tm e n t o f  J u s t ic e ,  
G e n e ra l R e c o rd s ,  N A , R G , 60.
^ ^ E rw in  W ebb, T r ib b e y , O k lah o m a  to H . M . D a u g h e rty , 
U n ited  S ta te s  A tto rn e y  G e n e ra l ,  M a rc h  26 , 1924, in  Ib id .
38ibid.
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Few  p e rh a p s  cou ld  m a tc h  th e  v e rb a l  e n th u s ia s m  of th e  
T rib b e y  la d , b u t th e i r  a p p e a ls  a f fo rd e d  an  in d ic a tio n  of O k la h o m a 's  
c o n trib u tio n  to  th e  d ry  ag e . T h a t go lden  v o ic e  of the  A n ti-S a lo o n  
L e a g u e , W ayne B . W h e e le r , u rg e d  M rs .  M ab e l W ile b ra n d t o f th e  
J u s t ic e  D e p a r tm e n t to in q u ire  in to  c o n d itio n s  in  O k lah o m a , e s p e c ­
ia lly  in to  th e  a ttitu d e  o f th e  C r im in a l  C o u r t of A p p e a ls . S eem in g ly , 
W h e e le r  c o n je c tu re d , th e  c o u r t  w as  too  s y m p a th e tic  to w a rd  t r a n s ­
g r e s s o r s  of the  la w . A R a v ia , O k la h o m a , m a n  who h a d  o p p o sed  
n a tio n a l p ro h ib itio n  b e fo re  i t s  in c e p tio n  w as so " fed  up" w ith  th e  
tr a f f ic  in  " ro t  gu t"  th a t h e  w ro te  fo r  a  s p e c ia l  ag en t to  r id  th e  tow n 
of i ts  e ig h te e n  b o o tle g g e rs .^ ®  T he lo g ic a l d ed u c tio n  f ro m  th is  l e t t e r  
and  m an y  o th e rs  w as  th a t  lo c a l and  f e d e ra l  o ff ic ia ls  h ad  a b ro g a te d  
th e i r  a u th o r i ty . Indeed  the  r e s id e n ts  o f D u ra n t v o ic e d  th is  view  
w hen  th e y  a c c u se d  one of the  " fe d s "  o f d ish o n e s ty  and  d is c r im in a t io n  
in  law  e n fo rc e m e n t. Som e w h isk e y  p e d d le r s ,  th ey  s a id ,  w e re  p r o ­
te c te d  w h ile  o th e rs  m e t w ith  sw ift " ju s t ic e .  T he tow n  of M offet 
w ro te  to  L in co ln  C . A n d re w s , h e a d  o f  th e  T r e a s u r y  D e p a r tm e n t 's
W ayne B . W h ee le r to  M abel W. W ile b ra n d t, N o v em b er 
27, 1925; and  W ile b ra n d t to W h e e le r , D e c e m b e r  19, 1925, in  Ib id .
^® U nsigned l e t t e r  f ro m  R a v ia , O k lah o m a  to  D e p a r tm e n t 
of J u s t ic e ,  J a n u a ry  8 , 1925, in  Ib id .
^ ^ L e tte r  f ro m  th e  C it iz e n s  o f D u ra n t, O k lah o m a  to the 
U n ited  S ta te s  A tto rn ey  G e n e ra l ,  F e b ru a ry  20, 1925, in  Ib id .
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se c tio n  of the  P ro h ib it io n  B u re a u , to  in te rv e n e  s in ce  county  and  
c ity  o ff ic ia ls  w e re  n eg lig en t.
Some p e rs o n s  ev en  co n c lu d ed  b e fo re  the f i r s t  decad e  o f the  
noble e x p e r im e n t h a d  p a s s e d  th a t  ev en  th e  p o w er o f the  fe d e ra l  g o v e rn ­
m e n t could  no t a r r e s t  the  s u c c e s s fu l o p e ra t io n  of w hat f in a lly  b eca m e  
one o f A m e r ic a 's  m o s t p ro f ita b le  u n d e rw o rld  t r a d e s . P ro h ib it io n
h ad  becom e in  th e i r  ey es  no th ing  le s s  th an  h ig h  com edy  w ith  ju d g e s ,
44s h e r if f s ,  and  p ro se c u tin g  a t to rn e y s  s h a r in g  c e n te r  s ta g e . And m any  
in  O k lah o m a did no t a p p re c ia te  the p ro fe s s io n a l  p e r fo rm a n c e .  W. F . 
H ughes and Jo h n  A . R o b in so n  o f A ra  and P a n o la , r e s p e c t iv e ly ,  w e re  
both  conv inced  th a t  only a  s e c re t iv e  a p p ro a c h  cou ld  b re a k  up the  a l l i ­
ance betw een  the  " p ro te c to r s "  o f the  law  and  b o o tle g g e rs . I t  w ould  
only  be u s e le s s ,  w ro te  R o b in so n , to  in fo rm  county  a u th o r i t ie s  s in ce  
th e y  w e re  a lleg ed ly  "g e ttin g  p a r t  o f  th e  incom e to  le t  th e se  w ild c a t 
^ t i l l ^  ru n . A " sc h o o l g ir l"  of Le F lo re  C ounty , no doubt u n aw are
^ ^ F o r d e ta ils  o f the m a c h in e ry  of p ro h ib itio n  e n fo rc e m e n t, 
th e  r e a d e r  shou ld  c o n su lt L a u re n c e  F .  S c h e m e c k e b ie r , The B u re a u  o f 
P ro h ib it io n  (W ashington; B ro o k in g s  In s t i tu te ,  1929).
^^H a rlo w 's  W eek ly , June 19, 1926.
^^S ee, fo r  ex am p le , the  l e t t e r  of C . M o rr is o n , C o ffey v ille , 
K an sas  to  D ep a rtm en t of J u s t ic e ,  D e p a r tm e n t of J u s t ic e ,  G e n e ra l 
R e c o rd s ,  NA, R G , 60; and  fo r  a  r e la te d  s ta te m e n t ,  H a r lo w 's  W eek ly , 
N o v em b er 17, 1921.
F . H u g h es, A ra ,  O k lahom a to  D e p a r tm e n t of J u s t ic e ,  
Ju ly  29, 1927; and Jo h n  A . R o b in so n , P a n o la , O k lahom a to  the U n ited  
S ta te s  A tto rn ey  G e n e ra l( ju ly  “3 ,  1927, D e p a r tm e n t o f  J u s t ic e ,  G e n e ra l 
R e c o rd s ,  NA, R G , 60.
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of p re v a ilin g  co n d itio n s  in  o th e r  p a r ts  of A m e r ic a ,  p le a d e d  w ith  n a tio n a l 
o ff ic ia ls  to  ''in fo rc e  th e  law  b e fo re  a n a rc h y  re a c h e s  th e  in t i r e  c o u n try .
In h e r  o p in io n , th e  s m a ll  com m un ity  of Howe p o s s e s s e d  too  m a n y  d ru n k s  
in  a  s ta te  d ry  by f e d e ra l  an d  s ta te  s ta tu te s .
M any c itiz e n s  b e lie v e d  th a t i t  w as  im p o ss ib le  to  co m p le te ly  
e n fo rc e  the  la w . H . C , M ille r  of V in ita , O k lah o m a , fo r  e x am p le , 
e x p re s s e d  the b e l ie f  of m illio n s  of h is  c o u n try m e n  w hen he in fo rm e d  M rs .  
W ile b ra n d t th a t  she  " c o u ld n 't  c le a n  up O k lah o m a  w ith  300 m e n ."  P eo p le  
w ou ld  n o t d a re  change the law  fo r  th e y  h a d  e x a c tly  w hat th ey  w a n te d - - 
a lc o h o l. A nd no good la w m an , ex ce p t a  " fa n a tic  and fool" w ould  
e n fo rc e  a  law  ju s t  b e c a u se  i t  a p p e a re d  on th e  b o o k s.
"^^A "S chool G ir l"  f ro m  H ow e, O k lah o m a  to D e p a r tm e n t of 
J u s t ic e ,  ^ u g u s t  1 5 ^ ,  1928, in  Ib id .
“^ ^See e s p e c ia l ly  the  d is c u s s io n  in  S in c la i r , E r a  of E x c e s s ,
30 9 -5 0 .
'^^H. C . M ille r  to  M abel W. W ile b ra n d t, A ugust 5, 1928; and  
a ls o ,  th e  l e t t e r  of Ju d g e  G eorge  C . C ru m p  of the  9th J u d ic ia l  D is t r ic t  
o f O k lah o m a  to the  U n ited  S ta te s  A tto rn e y  G e n e r a l  in  w h ich  he  co m p la in s  
of the  in su ff ic ie n t n u m b e r of g o v ern m e n t a g e n ts  in  O k lah o m a. The 
n u m b e r  of p ro h ib itio n  o f f ic e rs  em p lo y ed  in  the  e n fo rc e m e n t o f n a tio n a l 
p ro h ib itio n  w as n e v e r  la rg e .  In 1920, th e re  w e re  only  948; a  decad e  
l a t e r  th is  f ig u re  h ad  n o t y e t doubled; and by 1932, the  fo rc e  s to o d  a t 
on ly  2, 300 m e n . See S ta t is t ic s  C o n c e rn in g  In to x ica tin g  L iq u o r s ,
1932, 140.
'^^M ille r to  W ileb ran d t, A u g u st 5 , 1928, D e p a r tm e n t of 
J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o r d s , NA, R G , 60.
^ °Ib id .
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T he c o n d itio n  o f th e  A m e r ic a n  ju d ic ia ry  a lso  p la y e d  a  p a r t  
in  h e lp in g  c r e a te  m an y  of th e  co n d itio n s  d e s c r ib e d  by th o se  w ho r e g i s t ­
e r e d  th e i r  r e a c t io n s  to  th e  g o v e rn m e n t. O ne h igh  ran k in g  p ro h ib itio n  
o ff ic ia l a d m itte d  th a t v ig o ro u s  e n fo rc e m e n t co u ld  n o t  be r e a l iz e d  u n d e r 
th e  e x is t in g  c o u r t  s y s te m . F ro m  th e  beg inn ing  o f th e  c e n tu ry , the  
n u m b e r  o f c o u r t  c a s e s  h a d  s te a d i ly  c lim b e d . In 1910, fo r  e x a m p le , 
f e d e ra l  t r ib u n a ls  h a n d le d  ab o u t 15, 000 c a s e s ,  bu t a  decad e  l a t e r ,  th is  
f ig u re  h a d  in c r e a s e d  to  m o re  th a n  34, 000; and  5, 000 of th e s e  w e re
52
p ro h ib itio n  v io la t io n s .  In the  v e ry  sa m e  y e a r  th a t  p ro h ib itio n  h e lp e d  
to  sw eep  A1 S m ith  in to  p o li t ic a l  o b liv io n , f e d e r a l  c o u r ts  h a n d le d  som e 
5 8 ,0 0 0  p ro h ib itio n  c a s e s ;^ ^  and  by 1932, ju d g es  a c r o s s  th e  la n d  r e ­
c e iv e d  m o re  th a n  7 0 ,0 0 0 . A nyone w ho h a s  c a re fu lly  s tu d ie d  th e  r e ­
p o r ts  o f th e  U n ited  S ta te s  A tto rn e y  G e n e ra l  fo r  th e  p ro h ib itio n  y e a r s  
w il l  r e a d i ly  conclude  th a t  the  c o u r t  s y s te m  s im p ly  cou ld  n o t cope w ith  
th e  m o n u m e n ta l ta s k .  S in c la ir  h a s  p o in ted  out th a t  n ine  ou t o f e v e ry  
te n  co n v ic tio n s  u n d e r  th e  p ro h ib itio n  law s in  th e  U n ited  S ta te s  w e re  
o b ta in e d  d u rin g  s o -c a l le d  " b a rg a in  d a y s , " a  p e r io d  s e t a s id e  in  w h ich  
a  re d u c e d  se n te n c e  w a s  o ffe re d  fo r p le a s  o f g u ilty . ^^  M o re o v e r ,  he
^ ^ S in c la ir ,  E r a  o f E x c e s s ,  211. ^^Ib id .
^^S ta t is t ic s  C o n ce rn in g  In to x ica tin g  L iq u o rs ,  1932 , 140.
^ '^ S in c la ir , E r a  o f E x c e s s ,  211.
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found th a t  u n til  1930, on ly  one ou t o f e v e ry  th re e  co n v ic tio n s  in  f e d e ra l
c o u r t  r e s u l te d  in  any fo rm  of ja i l  s e n te n c e . A v e rag e  fin es  ran g ed
55an y w h ere  fro m  one h u n d re d  to one h u n d re d  and  fifty  d o l la r s .  U n­
fo r tu n a te ly ,  the  ju d ic ia ry  and  e n fo rc e m e n t o f f ic e rs  u ti l iz e d  too  m u ch  o f 
th e i r  t im e  w ith  s m a ll  v io la t io n s ,  and  too l i t t l e  w ith  la rg e  o n e s .
A tto rn ey  W. F . R am p en d ah l u n d e r s c o re d  th is  b a s ic  co n ­
c lu s io n . In  June  of 1927, he w ro te  M rs .  W ü e b ra n d t th a t th e  s itu a tio n  
in  O k lah o m a  h ad  b eco m e  " a c u te .  " B e tw een  J a n u a ry  and Ju n e  o f th a t 
y e a r ,  R am p en d ah l f i le d  490 in fo rm a tio n s  c o v e rin g  liq u o r  o ffen ces  
a lo n e , an d  h ad  p r e p a r e d  to  u n d e rta k e  an  a d d itio n a l two h u n d red ; m any 
of th e se  he te rm e d  " t r i v i a l . "  He c o m p la in e d  th a t lo c a l o f f ic e rs  p r e ­
f e r r e d  to  f ile  th e i r  c a s e s  in  f e d e ra l  c o u r t  b e c a u se  they  r e c e iv e d  b e t te r  
r e s u l t s  and  " a r e  g lad  to  re l ie v e  the  s ta te  j§.nd the  c o u n ty  o f the  b u rd e n . 
In h e r  re p ly  to  R a m p en d ah l, M rs .  W ileb ran d t co n so led  th e  o v e rw o rk e d
a t to rn e y  by no ting  th a t  "we a p p re c ia te  th e  s itu a tio n  w h ich  co n fro n ts  
57y ou . . . . "  S om eth ing  shou ld  be done, she sa id , to  p re v e n t o v e r ­
c ro w d in g  of th e  d o ck e t, b u t i t  w as  p o in ted  ou t th a t u n d er the  V o ls te a d
CO
A ct anyone cou ld  f ile  a  co m p la in t. U n fo rtu n a te ly , R am p en d ah l h ad
55lbid.
F . R am p en d ah l to  M ab el W alk er W ileb ran d t, Ju n e  22, 
1927, D e p a r tm e n t of J u s t i c e ,  G e n e ra l  R e c o r d s , NA, R G , 60.
W ile b ra n d t to  R am p en d ah l, Ju ly  14, 1927, in  Ib id .
58 lh id .
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b eco m e p a r t  of a  n a tio n a l p ro b le m  w h ich  ev en  the d ry s  had  n e v e r  f o r e ­
s e e n , and w hich  som e w e ts  h o p ed  w ou ld  con tinue  u n til  p ro h ib itio n  m e t 
w ith  co m p le te  fa i lu re .
The p ro b le m  o f th e  ju d ic ia ry  d id  no t fo rc e  the s u p p o r te r s  of 
th e  law  to r e t r e a t  f ro m  th e ir  m o ra l ly  fo r t i f ie d  p o s itio n . In s te a d  th ey  
co n tin u ed  to  la u d  w hat th ey  r e g a rd e d  a s  p ro h ib itio n  a d v a n c e s . T hey  
p o in ted  to  the  eco n o m ic  w e ll-b e in g  of th e  c o u n try  d u rin g  th e  p ro s p e ro u s  
tw e n tie s .  M illio n s  o f w o rk in g  m e n , p ro c la im e d  th e  B a p t is ts ,  h ad  b een  
ab le  to m ove to  b e t te r  ho m es ; and  th ey  e x c la im e d  w ith  g la d n e ss  th a t  
th e  b u ild ing  r e c o r d  in  the U n ited  S ta te s  s in c e  p ro h ib itio n  " is  th e  g r e a te s t  
in  th e  h is to ry  o f  the w o rld . I n d u s tr ia l  e f f ic ie n c y , too , c o n s titu te d  a  
b y -p ro d u c t o f the  new o rd e r ;  and  o n ly  th re e  y e a r s  b e fo re  th e  c a to s tro p h ic  
d ev e lo p m en ts  o f 1929. th ey  p r a i s e d  th e  30 p e r  cen t in c re a s e  in  th e  o u t­
put o f  goods o v e r  th a t of 1919, the l a s t  fu ll y e a r  o f  le g a l iz e d  l iq u o r .
T he su p re m e  ta sk  w as to  p e rp e tu a te  th e s e  b e n e f i ts .  P ro h ib i t io n is ts ,  
h o w e v e r , w e re  no t w illin g  to  s h a re  in  the  b la m e  fo r  th e  1929 d i s a s te r .
B u t th e  d ry s  as  w e ll a s  th e i r  o p ponen ts  w e re  c le v e r  p ro p a g a n d is ts ,  and  
s u re ly  th e y  knew th a t th e  eco n o m ic  upsw ing  of the  tw e n tie s  cou ld  not be 
a s s ig n e d  to a  s in g le  so c ia l r e fo rm ; n o r  co u ld  th e  d ow n tu rn .
H o n es t d ry s  by  1928 re c o g n iz e d  the  p re c a r io u s  s ta te  of th e
^^A nnual S o u th e rn  B a p tis t  C o nven tion , 1926, 107.
^ °Ib id .
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noble  e x p e r im e n t .  T hey  re lu c ta n t ly ,  bu t r ig h t ly ,  a d m itte d  th a t th e i r
g r e a t e s t  a c h ie v e m e n t h ad  b ro u g h t th e i r  g r e a te s t  p ro b le m , and  th a t
it w as  s t i l l  n e c e s s a r y  to  r e n d e r  f o r e v e r  s t e r i l e  th a t  " p ro lif ic  m o th e r
/ 2
c f  a  m u ltitu d e  o f i l l s .  " A t w o r s t ,  th e y  s a id ,  th e  h o r r o r s  o f  th e
p re s e n t  co u ld  n o t c o m p a re  w ith  th o s e  o f the  o ld  sa lo o n  d a y s . Some
63d is a g re e d .  D ry s  cou ld  n o t e a s i ly  ig n o re  the  fa c t th a t  th e re  h a d  
b een  m u ch  re la x a tio n  in  the  la w . T h is  th e y  a s s e r t e d  w as due to  the  
s m a l l  n u m b e r  o f  e n fo rc e m e n t o f f ic e r s ,  th e  in a d eq u a te  e n fo rc e m e n t 
funds a p p ro p r ia te d  by C o n g re s s ,  th e  ju d ic ia ry  and  p o l i t i c s . T he 
B a p tis t  M e s s e n g e r ,  ta k in g  te m p o ra ry  r e s p i te  f ro m  i t s  a t ta c k s  on A1 
S m ith , th e  P o p e , and  th e  '28 e le c t io n , added  a n o th e r  im p o r ta n t  
r e a s o n . T he d ry s  h ad  " le t  u p " ; and  i t  n o ted  th a t  th e  big ta s k  now 
w as to  g e t an  e ffec tiv e  p u b lic  s e n tim e n t .  T h e re  w as no n e e d  to  th in k  
of r e p e a l ;  th e re  had  b een  v io la tio n s  o f th e  l iq u o r  la w s  ju s t  a s  th e re  
h ad  b e e n  m u rd e r - -w h y  not re p e a l  th o se  law s a g a in s t  m u r d e r ,  a sk e d  
th e  M e s s e n g e r .
In sp ite  o f the  in f la te d  c la im s  of d ry s  and w e ts ,  i t  cou ld  no t
^ k b id ,  , 1927, 115. 62 ib id .
^^See H a r lo w 's  W eek ly , A p r il 10, 1926.
^ “^ B ap tis t M e s s e n g e r ,  Ju n e  14, 1928; a lso  M in u te s , M e th o - 
d is t s ,  1925 , 53;
^ ^ F o r  f u r th e r  e la b o ra tio n  see  A nnual Sbütherfa B a p t is t  C o n ­
v e n tio n , 1926, 111; and  H a r lo w 's  W ee k ly , D e c e m b e r  24, 1927.
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be d en ied  th a t  p ro h ib itio n  en jo y ed  the  a p p ro v a l of a  v a s t  n u m b e r  of 
O k lah o m an s d e sp ite  fe e b le  e n fo rc e m e n t. S ta te  le g is la t io n  d u rin g  
th e  p e r io d , to  a  g r e a t  d e g re e , m i r r o r e d  th is  s e n tim e n t. M any of 
th e s e  s ta tu te s  cou ld  be c la s s e d  as  " d r a s t i c , "  b u t th e i r  a p p lic a tio n  
w as  fa r  f ro m  a u s te r e .  W hile m a n y  c i t iz e n s  a g re e d  w ith  th e  p r in c ip le  
of n a tio n a l p ro h ib itio n , th ey  found i t  d if f ic u lt to  re c o n c ile  th e i r  view  
w ith  the  b e l ie f  in  in d iv id u a l f re e d o m  w h ich  e n fo rc e m e n t n e c e s s a r i ly  
c u r ta i le d .  A nd th a t  c o n s titu te d  th e  g r e a t  e n ig m a  w hich  p la g u ed  m any  
m in d s .
^^T he s e r io u s  s tu d e n t sh o u ld  see  th e  S e s s io n  L aw s p a s s e d  
d u rin g  th e  p e r io d . A  s u m m a ry , h o w e v e r , of th e  s ta tu te s  m ay  be found 
in  th e  A . S. L .  Y earb o o k , 1931, 8 8 -8 9 . The only s c h o la r ly  c o m m e n ta ry  
on O k la h o m a 's  p ro h ib itio n  law s is  W illiam  B andy , C o m m e n ta ry  on In ­
to x ic a tio n  L iq u o r L aw s in  O k lah o m a  (St. P a u l: W es t P u b lish in g  C o m ­
pan y , 1953).
C H A PT E R  V I 
AN O F F IC IA L  INDICTM ENT AND M URDER
The 1931 r e p o r t  o f the  N a tio n a l C om m ission , on Law  O b ­
se rv a n c e  and  E n fo rc e m e n t, com m only  c a lle d  th e  W ic k e rsh a m  C o m ­
m is s io n ,  co n firm e d  w h a t m any  peop le  a lre a d y  e x p e c te d - - th a t p r o h i­
b itio n  h ad  not been  s u c c e s s fu l .  F ro m  th e  is s u a n c e  of th e  r e p o r t  to 
re p e a l ,  p ro h ib itio n is ts  fought an  u p h ill b a t t l e , a lthough  the  C o m ­
m is s io n  as  a  w hole d id  no t u rg e  any change in  the E ig h teen th  A m end­
m e n t. In c o o p e ra tio n  w ith  the  C o m m is s io n , the  B u re a u  o f  P ro h ib it io n  
su b m itte d  the r e s u l t s  of i t s  in d iv id u a l in v e s tig a tio n  o f th e  v a r io u s  s ta te s ,  
T he  agency  appo in ted  one of i t s  la w y e rs ,  P h ill ip  N. D av iso n , to  c a r r y  
ou t the O k lahom a su rv e y . D av ison  b a s e d  h is  h ig h ly  c r i t ic a l  s tudy  on 
c o u r t  r e c o rd s  and  s ta t i s t i c s ,  p e r s o n a l  o b se rv a tio n , in te rv ie w s  w ith  
fe d e ra l  ju d g e s , m a y o rs ,  U nited  S ta te s  a t to rn e y s , p o lice  o f f ic ia ls ,  and 
p r iv a te  c i t iz e n s .  ^
^See th e  r e p o r t  of P h ill ip  N . D av iso n , " P ro h ib itio n  S u rvey  of 
O k lah o m a , " in  U. S. , N a tio n a l C o m m iss io n  on Law O b se rv a n c e  and  E n ­
fo rc e m e n t, E n fo rc e m e n t of th e  P ro h ib it io n  L aw s. O ffic ia l R e c o rd s  of 
th e  N atio n a l C o m m iss io n  on Law O b se rv a n c e  and  E n fo rc e m e n t. . . .
(6 v o l s W ashington: G o v ern m en t P r in tin g  O ffice , 1931), IV, 807. Sub­
seq u en tly  c ite d  as  D av ison , " P ro h ib itio n  S u rv ey , " W ick ersh am  R e p o r t ,  
IV , fo llow ed  by a p p ro p r ia te  p ag e .
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The B u re a u  s u rv e y  s tre n g th e n e d  the  co n ten tio n  th a t  th e  gov­
e r n o r 's  o ffice  and  s ta te  o f f ic ia ls  gave only h a l f -h e a r te d  su p p o r t to  
p ro h ib itio n  e n fo rc e m e n t. C o m p le te d  in  1930, th e  repo rt, s in g le d  ou t 
W illiam  J .  H ollow ay fo r  sp e c if ic  c r i t ic i s m .  He had  b een  " lo a th  to 
a c c e p t ^ i ^  r e s p o n s ib il i ty  . . . in  m a t te r s  of liq u o r  e n fo rc e m e n t ."  
C itiz e n s  th ro u g h o u t the  s ta te  h ad  a p p e a le d  to  th e  ch ie f ex ec u tiv e  fo r 
h e lp  and  r e l i e f  f ro m  d e p lo ra b le  c o n d itio n s , b u t he had  m e re ly  t r a n s ­
m itte d  th e s e  c o m p la in ts  to  th e  f e d e ra l  g o v e rn m e n t. ^ W hen q u e r ie d  
abou t h is  la c k  o f re s p o n s e  to  l e t t e r s  O k lah o m an s h a d  w r i t te n ,  th e  
g o v e rn o r  r e p lie d  th a t  h is  in v e s tig a tio n  b u re a u  u su a lly  h an d led  su ch  
m a t t e r s .  A fo rm e r  s h e r if f ,  h o w e v e r , a d m in is te re d  th is  ag en cy  and  
he  knew m o s t o f th e  s h e r if f s  in  O k la h o m a 's  s e v e n ty -s e v e n  c o u n tie s  ; 
th e r e f o r e ,  H ollow ay though t b e t te r  r e s u l t s  cou ld  be o b ta in ed  by s u m ­
m o n ing  th e  a s s is ta n c e  of the  f e d e ra l  g o v e rn m e n t. P la in ly  im p lic it  
in  th is  re p ly  w as  p o s s ib le  d is t r u s t  of h is  ap p o in tee , o r an  e x a g g e ra te d  
b e l ie f  in  the p o w er o f th e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t.
B ut an  even  m o re  dam ag ing  c r i t i c i s m  re m a in e d . T he g o v ­
e r n o r  h a d  r e fu s e d  to  ta k e  fo rc e fu l a c tio n  in  re m e d y in g  c o r ru p tio n  in  
h is  s ta t e ,  y e t th e  m o s t  c a s u a l o b s e rv e r  coul.d a t te s t  to  b ad  c o n d itio n s , 
H o llow ay , in  the  t r a d i t io n  o f o th e r  p o li t ic a lly  d ry  g o v e rn o rs  b e fo re  h im ,
^ F o r  ex am p le  o f  su ch  c a s e s  see  Ib id . , 82 6 -2 9 .
^H o llow ay 's  a ttitu d e  is  r e f le c te d  in  Ibid . , 81 2 -1 3 .
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d en ied  any  e v a s io n  of r e s p o n s ib i l i ty .  He c a u s tic a l ly  d en o u n ced  the
s ta te m e n ts  m ad e  about h im  a s  " u t te r ly  u n tru e , " and  n o te d  th a t  h e  h ad
4
given  v ig o ro u s  s u p p o r t to a l l  o f f ic ia ls  a t e v e ry  le v e l o f g o v e rn m e n t.
F e d e r a l  a u th o r i t ie s  d id  no t deny  th a t  th e y  h a d  g o tten  th e i r  s h a re  of
a s s is ta n c e ,  b u t w h a t d is tu rb e d  th e m  w as th a t  i t  h a d  b e e n  m o s tly  n e g a -  
5tiv e .
If  th e  g o v e rn o r 's  o ffice  r e c e iv e d  l i t t le  p r a is e  f ro m  th e  
T r e a s u r y  D e p a r tm e n t,  i t  s h a r e d  a  p o s it io n  of low e s te e m  w ith  th a t  of 
th e  a t to rn e y  g e n e ra l .  U n d er the  le a d e r s h ip  of J .  B e r ry  K ing in  1930, 
the  o ffice  h a d  b e e n  b i t te r ly  a t ta c k e d , d e sp ite  th e  fa c t th a t  50 to  60 p e r  
cen t o f i ts  c a s e s  b e fo re  the  G r im in a l  C o u rt o f A ppeals  in  1928 invo lved  
liq u o r  v io la t io n s . ^ T h is ,  h o w e v e r , d id  no t c r e a te  the c o n tro v e r s y .  
U n fo rtu n a te ly , one of K in g 's  s u b o rd in a te s ,  O s c a r  G o rd o n , h a d  b een
^ f o r m a n  T r a n s c r i p t , F e b r u a r y  22, 1931,
^T he g o v e rn o r 's  a ttitu d e  d if fe re d  l i t t l e  f ro m  th a t  of a  g re a t  
m any  o th e r  o ff ic ia ls  a c r o s s  th e  co u n try  who a s s u m e d  th a t  s in ce  the 
f e d e ra l  g o v e rn m e n t h a d  now " s te p p e d  in "  to  in s u re  e n fo rc e m e n t of the  
ifq u b r  la w s , s ta te  g o v e rn m e n ts  co u ld  " s te p  o u t ."  F o r  a  c r i t i c i s m  of 
su ch  a  b e l ie f  see  th e  a d d r e s s  o f J a m e s  M . D o ra n , "T h e  P ro b le m  add 
P o lic y  of P r o h ib i t io n ,"  d e l iv e re d  a t  Y a le , F e b ru a ry  20 , 1929 to  the  
D e p a r tm e n t o f E c o n o m ic s , S ocio logy , and  G o v e rn m e n t found in  the 
N a tio n a l C o m m is s io n  on L aw  O b se rv a n c e  and  E n fo rc e m e n t R e s e a rc h  
R e c o rd s ,  N a tio n a l A r c h iv e s , R e c o rd  G roup  10. S ub seq u en tly  c ite d  
as N CLO E R e c o rd s ,  NA, R G , fo llow ed  by  th e  a p p ro p r ia te  n u m b e r.
^ D av ison , " P r o h ib it io n  S u r v e y ,  " W ic k e r sh a m  R e p o r t , IV ,
813.
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c h a rg e d  w ith  a cc ep tin g  a  b r ib e  f ro m  a fo rm e r  m a y o r  of a  tow n in  
P o tta w a to m ie  C oun ty . G ordon  re s ig n e d  fro m  th e  s ta f f ,  bu t th is  p ro v e d
7
in s u f f ic ie n t to  a lla y  the  su sp ic io n s  o f m an y  d ry s  and  w e ts .
N ot only  d id  the la c k  of c o o p e ra tio n  by the S ta te  o f O k lah o m a 
f r u s t r a te  th e  o p e ra t io n  of th e  E ig h te e n th  A m en d m en t, b u t so d id  the 
l im ita t io n  o f th e  f e d e ra l  p ro h ib i tio n  m a c h in e ry .  An a n a ly s is  o f th e  
g o v e rn m e n t 's  e n fo rc e m e n t s ta f f  in  O k lah o m a  in  1930 c le a r ly  p o in ted  up 
th is  fa c t .  A t th e  beg in n in g  o f th a t  y e a r ,  th e  s ta te  h a d  a  to ta l of e ig h te e n  
p ro h ib itio n  ag en ts  on duty ; n in e  of th e se  o p e ra te d  in  th e  N o r th e rn  and  
E a s te r n  J u d ic ia l  D is t r ic ts  u n d e r a  depu ty  d i r e c to r  w ith  h e a d q u a r te r s
Û
a t T u ls a .  T h e se  m e n  h a d  the h e rc u le a n  ta s k  of p a tro llin g  a  to ta l  of 
fo r ty  “th r e e  c o u n tie s . B e fo re  1930, th e  a v e ra g e  n u m b e r  of ag en ts  fo r
9
th is  e n t i r e  sp ra w lin g  a r e a  w as  s ix .  T he  W e s te rn  J u d ic ia l  D is t r i c t  a lso
h a d  n in e  a g e n ts , r e s p o n s ib le  fo r  a  to ta l  o f th i r ty - th r e e  c o u n tie s .
B ad ly  h an d icap p ed  n o t only by th e  a t t i tu d e s  of lo c a l o f f ic e r s ,  bu t by th e
12la c k  of p o w erfu l au to m o b ile s  and  o th e r  r e s o u r c e s ,  ag en ts  found i t  
d if f ic u lt to  co m p e te  w ith  sp eed y  b o o tle g g e rs  w ho r ig g e d  th e i r  m a c h in e s  
to  m ake  the  q u ick  " g e t-a -w a y "  so  v ita l  in  an  e n te r p r i s e  as r is k y  as th e i r s .
7lb id . 8 Ib id . 9 ib id .
lO lb id . Ib id .
l^ L a c k  o f  su ff ic ie n t funds and  a  s m a l l  e n fo rc e m e n t s ta f f  p ro v e d  
a  con tinu ing  p ro b le m . F o r  c o m m en t s e e  J a m e s  J .  B r i t t ,  "V iew s a s  to  
th e  Im p ro v e m e n t of P ro h ib it io n  E n fo rc e m e n t, " in  N CLO E R e c o rd s ,  NA, 
R G , 10.
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I t  w as m uch  lik e  a  n in e te e n th  c e n tu ry  s ta g e c o a c h  a g a in s t a  m o d e rn  day 
a i r c r a f t .  E v en  the young T rib b e y , O k lah o m a  la d , who b o a s te d  th a t  he 
could  b rin g  the  "b o o ts"  in  so f a s t  i t  w ou ld  m a k e  a  m a n ’s h e a d  sw im , 
w ould  p ro b ab ly  have r e t i r e d  to  a  s lo w e r tem po  a f te r  tan g lin g  w ith  m e n  
who knew th e ir  b u s in e s s  a s  w e ll as  any o th e r  A m e ric a n  e n t r e p r e n e u r .
D av iso n 's  acco u n t of p re v a ilin g  cond itio n s  in  v a r io u s  co u n tie s  
in  e ac h  ju d ic ia l d i s t r i c t  r e v e a le d  th e  b reak d o w n  in  law v o ic ed  by th e  
a v e ra g e  c i t iz e n . H is m o s t cu ttin g  c r i t i c i s m  w as d ire c te d  a t c o r ru p t  
o r  in e ff ic ie n t county o f f ic e r s .  In the  W e s te rn  a r e a ,  he p a id  u n q u a lif ied  
r e s p e c t  only to  th e  o ff ic e rs  o f N o b le , C im a r ro n ,  and W oods co u n tie s  
fo r  th e i r  s in c e r i ty ;  but even  in  som e of th e s e  c o u n tie s , s e n tim e n t s u p ­
p o r te d  th e  liq u o r e le m e n t. ^^ O th e r s ,  su ch  as E l l is ,  C addo , C o m an ch e , 
T illm a n , K iow a, D ew ey, K ay , L ogan , P a y n e , L in co ln , B la in e , and 
K in g f ish e r , d isp la y e d  la x ity  in  the  s h e r i f f 's  o ffice  o r  a t o th e r  h igh  
le v e ls .  A t T onkaw a, K ay C oun ty , fo r e x a m p le , c o n s id e ra b le  ev id en ce  
p o in ted  to  th e  co n c lu sio n  th a t  th e  b o o tle g g e rs  c o n tro lle d  the  p o lic e . O ne 
o ff ic e r  in th a t  tow n w as s u m m a r ily  d is c h a rg e d  s h o r tly  a f te r  h e  gave 
fe d e ra l a u th o ri t ie s  in fo rm a tio n  re s u lt in g  in  the c a p tu re  of som e o f  th e  
s ta t e 's  m o s t p e r s i s te n t  v io la to r s .  O n one o c c a s io n , a  f e d e ra l  agen t 
ac tu a lly  o v e rh e a rd  a  p o w erfu l b o o tle g g e r d ic ta tin g  o r d e r s  to  p o licem ô n ,
^^D av ison , " P ro h ib itio n  S u rv ey , " W ic k e rsh a m  R e p o r t , IV,
814.
^ % id . , 181 - 2 0 . ' , 8 2 0 .
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w h ich  th e y  su b se q u en tly  c a r r i e d  o u t. S u rp r is in g ly , O k la h o m a  C ounty  
gave the g o v e rn m e n t " f a i r "  c o o p e ra tio n , th a n k s  in  g r e a t  p a r t  to  an 
a c tiv e  p ro s e c u tin g  a t to rn e y . P e rh a p s  th e  g r e a t e s t  p ro b le m  w as  the  
in a d eq u a te  p o lice  s ta f f  a t  O k lah o m a C ity , th e  c o u n ty 's  l a r g e s t  com m u n ity  
w ith  a  p o p u la tio n  of 150, 000. O k lah o m a  C o u n ty 's  n e ig h b o r to  the 
so u th e a s t ,  P o tta w a to m ie , sy m b o liz e d  th e  v e ry  w o r s t  in  liq u o r  e n fo rc e ­
m e n t.  B e tw een  1927 and  1930, a  l iq u o r  c o n s p ira c y  h ad  e x is te d , a id ed
17an d  a b e tte d  by " c o r ru p t  county  o f f ic ia ls .  " A  g ra n d  ju ry  f in a lly  in ­
d ic te d  o v e r  a  h u n d re d  p e rs o n s  d u rin g  th e  p e r io d ,  inc lu d in g  th e  County 
A tto rn e y , R a n d a ll P itm a n , who w as e v e n tu a lly  a c q u itte d . F ra n k  F o x , 
s h e r i f f  f ro m  1925 to  1929, w as not as fo r tu n a te  fo r  a  ju ry  found h im  
g u ilty  o f c o o p e ra tio n  in  th e  c o n s p ira c y . U n fo rtu n a te ly , b e fo re  ju s t ic e
h a d  ru n  i t s  c o u r s e ,  tw o o f th e  g o v e rn m e n t 's  s ta r  w itn e s s e s  d ie d  u n d e r
18m y s te r io u s  c i rc u m s ta n c e s .
If O k lah o m a p ro h ib i tio n is ts  w e re  a la rm e d  o v e r  liq u o r la w le s s ­
n e s s  in  the  w e s te rn  p a r t  o f th e  s ta te ,  they  h a d  c a u se  fo r  a d d itio n a l c o n ­
c e rn  w hen  th e y  r e a d  of d ev e lo p m en ts  in  th e  n o r th e rn  and  e a s te r n  d i s t r i c t s ,  
N e a r ly  two y e a r s  b e fo re  th e  D av iso n  r e p o r t .  Judge  R . L . W illiam s h ad  
in v ited  th e  i r e  of m any  d ry s  w hen he a s s e r te d  th a t  fo u r - f if th s  of the  
peop le  in  m any  co m m u n itie s  o f the  e a s te r n  d i s t r i c t  o p p o sed  v ig o ro u s  e n ­
fo rc e m e n t of th e  p ro h ib itio n  la w s . He s p e c if ic a l ly  n o te d  th a t in  C h o c taw ,
l^ I b id . , 819. ^■^Ibid., 818.
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P u s h m a ta h a , L e F lo r e ,  and  M c C u rta in  co u n tie s  " a  c an d id a te  fo r  s h e r if f
cou ld  p o s s ib ly  be e le c te d  if  i t  w e re  d e fin ite ly  know n th a t  he in ten d ed
to  e n fo rc e  th e  p ro h ib itio n  law  to th e  l e t t e r .  And he  s u rm is e d  th a t the
2 n
sa m e  w as t r u e  fo r  o th e r  c o u n tie s  in  h is  d i s t r i c t .  T he D av iso n  r e p o r t  
b u t t r e s s e d  the  ju d g e 's  o p in ion  w ith  th e  g e n e ra l  c o n c lu s io n  th a t th in g s  
w e re  " b a d ."  L a rg e  s t i l l s ,  i t  n o ted , p ro v id e d  an  am ple  supp ly  o f  booze , 
an d  a s  soon  a s  f e d e ra l  a g e n ts  a p p e a re d  to  c le a n  up one se c tio n , o p e r ­
a tio n s  im m e d ia te ly  b eg an  in  o th e r  a r e a s .  I t w as no t a t  a l l  uncom m on 
fo r  p ro h ib i t io n  o f f ic e rs  to  a r r iv e  a t  a  p a r t i c u la r  p la c e  to  r a id  a  s t i l l
21only to  find  th a t  th e  new s o f th e i r  " c ra c k d o w n "  h a d  p ro c e e d e d  th e m .
C o n d itio n s  in  C a r t e r ,  R o g e r s ,  M a y e s , C h e ro k e e , D e la w a re , A d a ir ,
S equoyah , N o w ata , C r a ig ,  and  O tta w a  co u n tie s  w h ich  D av iso n  s u rv e y e d
w e re  n o to r io u s  fo r  th e i r  d is r e s p e c t  o f the  E ig h te e n th  A m en d m en t;^ ^
23and  th in g s  w e re  f a r  f ro m  w h o leso m e  in  P i t t s b u rg  and  O sa g e .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
^ ^ T u lsa  W o rld , O c to b e r  9, 1928. ^^ Ib id .
^ ^D av iso n , " P ro h ib it io n  S u rv ey , " W ic k e rsh a m  R e p o r t , IV , 823. 
In 1923 th e  O k lah o m a  L e g is la tu r e  p a s s e d  a  v e ry  s t r in g e n t  law  a g a in s t the 
m a n u fa c tu re ,  s a le ,  o r  p o s s e s s io n  of a  s t i l l .  T he s ta tu te ,  h o w e v e r, d id  
n o t fu lly  ach iev e  i t s  in te n t.  See S e s s io n  L a w s , 1923, 1 -2 . The s ta t i s t ic s  
on s e iz u r e s  o f s t i l l s  p ro v e d  in te r e s t in g .  In 1930, a  to ta l  of 502 w e re  
s e iz e d ,  and  in  th e  n e x t y e a r ,  681. D u rin g  the  l a s t  co m p le te  y e a r  o f p r o ­
h ib itio n , a  to ta l  of 729 w e re  c o n f isc a te d  in  O k lah o m a . W h eth e r f e d e ra l  e n ­
fo rc e m e n t w as  m o re  v ig o ro u s , o r s t i l l s  m o re  p le n tifu l, is  d ifficu lt to d e ­
te r m in e .  C a lc u la tio n s  fo r  th e  p e r io d  m ad e  fro m  S ta t is t ic s  C o n cern in g  In ­
to x ic a tin g  L iq u o r s , 1930-1933 .
^^D av iso n , " P ro h ib it io n  S u rv ey , " W ic k e rsh a m  R e p o r t ,  IV,
8 2 0 - 2 3 .
Ib id . , 821. In a l l  of o ld  Indian T e r r i t o r y ,  rough ly  the e a s te r n
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Two of th e  w o r s t  off e n d o rs  of the  law  w e re  the  co u n tie s  o f 
T u ls a  and M uskogee w hich  c o n ta in e d  two of the th re e  l a r g e s t  c i t ie s  in  
th e  s ta te .  In  1930, the  c ity  of T u ls a  h ad  a  p o p u la tio n  above 180 ,0 0 0 . 
C o n s id e re d  th e  "O il C ap ito l of th e  W o r ld ,"  th is  c ity  on the  A rk a n sa s  
p r id e d  i t s e l f  in  a lleg ed ly  hav ing  m o re  m i l l io n a ir e s  p e r  c a p ita  th a n  any 
o th e r  c ity  in  the  U n ited  S ta te s . L iq u o r flow ed as f re e ly  in  T u ls a  as the  
b la ck  go ld  w hich  h ad  y ie ld e d  fo r  so m e p ro f i ts  lu c ra tiv e  enough to  inv ite  
th e  envy of th o se  le s s  fo r tu n a te .  S ince s ta te h o o d , T u ls a  h ad  been  
r ig h tly  te rm e d  by m an y  a s  "w ide op en , " and  th o se  w ith  any p e rs p e c t iv e  
e n te r ta in e d  no il lu s io n s  th a t  th e  E ig h te e n th  A m endm ent w ould  change 
th e  c i ty 's  d rin k in g  and  gam bling  h a b i ts ,  o r  s ig n if ic a n tly  a l te r  the  
p e r s o n a l  e n t r e p re n e u r ia l  a r ra n g e m e n ts  of the  " la d ie s ."  N e ith e r  of 
th e se  " v ic e s ,"  in  th e  ey es  o f so m e , c o n s ti tu te d  a  so c ia l  m e n a c e  in im ic a l 
to  a  happy and  p ro s p e ro u s  so c ie ty . T he d icho tom y w hich  c h a ra c te r iz e d  
th e  th ink ing  of m any  T u lsa n s  w as c le a r ly  d e m o n s tra te d  by c ity  o ff ic ia ls  
w ho e a g e r ly  and d ilig en tly  so u g h t to  c u r ta i l  su ch  c r im e s  a s  la rc e n y  and
p a r t  of p r e s e n t  day O k lah o m a , f e d e ra l  s ta tu te s  h ad  fo rb ad e  fo r  m an y  y e a r s  
th e  sa le  o f in to x ic a n ts , bu t th e se  law s h a d  b een  v io la te d  w ith  th e  f re q u e n c y  
.w ith  w h ich  th ey  w e re  p a s s e d .
^"^In 1925, a  c o n s id e ra b le  n u m b e r of T u lsa n s  r e a c te d  w ith  shock 
w hen  f e d e ra l  and  c ity  o f f ic e rs  ra id e d  a h o te l  w h e re  th e  V e te ra n s  of F o re ig n  
W ars  w as h o ld ing  i ts  n a tio n a l m e e tin g . T he a ttitu d e  of the  m a y o r  o f T u lsa , 
H e rm a n  N ew block , ty p if ie d  th a t o f m an y  b u s in e s sm e n  of Ihe c i ty . He po in ted  
out th a t  conven tion  c i t ie s  in v a r ia b ly  w e lco m ed  th e ir  g u es ts  by ex tend ing  th em  
sp e c ia l  p r iv i le g e s  fo r  a  few d ay s . See H a r lo w 's  W eekly , S e p te m b e r 25,
1925, and  O c to b er 17, 1925.
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ra p e  b u t w ho to o k  l i t t le  in i t ia t iv e  in  th e  m a t te r  o f liq u o r e n fo rc e m e n t.
M uskogee b o re  a  s t r ik in g  s im i la r i ty  to  T u ls a .  T he s h e r if f  
of the  county , s a id  D av iso n , s im p ly  d id  not h av e  h is  " h e a r t  and  sou l"  
in  h is  jo b ; and  th e  c ity  m a n a g e r  and  c o u n c il, w h ile  h o n e s t and w e ll-  
m e a n in g , a p p a re n tly  w e re  n o t " fu lly  aw ak e , " o r  w e re  a p a th e tic  to  the 
r e a l  s itu a tio n  in  th e  c i ty . "O ne h a s  only  to  m ak e  a  t r i p  to  the  fifth  
f lo o r  of th e  M an h a ttan  B u ild in g , w h e re  a  view  of the ro o fs  o f som e of 
th e  b u ild in g s  ad jo in ing  m ay  be /se e n 7 , in te rv ie w  th e  ja n i to r s ,  an d  ta lk  
w ith  o ccu p an ts  o f th is  and  o th e r  b u ild in g s  to  be c o n v in c e d ,"  D av iso n  r e ­
p o r te d , " th a t th e re  is  c o n s id e ra b le  u se  of l iq u o r  a m o n g s t m an y  o f the
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s o - c a l le d  r e s p e c ta b le  c la s s  o f c i t iz e n s  o f th e  c i ty ."
F e d e ra l  Judge  F ra n k lin  E . K e n n a m e r  of th e  N o r th e rn  J u d ic ia l 
D is t r ic t  su m m e d  up b e t te r  th a n  anyone e ls e  th e  s ta te  of n a tio n a l p ro h i­
b it io n  in  O k lah o m a. H e b e lie v e d  th a t
. . . th e  m a in  tro u b le  th ro u g h o u t O k lah o m a . . .  is  th e  
in c o m p e te n cy  and c o r ru p tio n  a m o n g s t a  la rg e  p e rc e n ta g e  
of e n fo rc e m e n t o f f ic e r s .  T h is  in c lu d e s  s h e r i f f s ,  deputy  
s h e r if f s ,  p ro s e c u tin g  a t t o r n e y s d e p u t y  m a rs h a ls  . .
. . T he p r in c ip a l  re a s o n  f o r / t h i ^  in c o m p e te n c y , c o r r u p ­
tio n , e t c . ,  e x is tin g  a m o n g s t th e s e  e n fo rc e m e n t o ff ic ia ls  
is  th e  in ad eq u a te  s a la r i e s  th a t  fo rc e s  th e m  to  s te a l  and  
b eco m e in v o lv ed  in  c o llu s io n  in  o r d e r  to  m a k e  a  liv in g .
A n o th er o u ts tan d in g  t r o u b le ,  i f  n o t th e  p r im a ry  o ne , is  
th a t c o r ru p t  p o li t ic ia n s  c o n tro l th e  ap p o in tm e n t o f e n -
^^D av iso n , " P ro h ib it io n  S u rv e y ,"  W ic k e rsh a m  R e p o r t ,  IV ,
821.
^^Ibid. ^'^Ibid., 822 .
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fo rc e m e n t o f f ic e r s .  E n fo rc e m e n t o f f ic e r s  in  m a n y  c i t ie s  
and  tow ns a r e  c o n tro l le d  by a  c o r r u p t  p o l i t ic a l  r in g .
The e n fo rc e m e n t o f n a t io n a l  p ro h ib itio n  o ften  b ro u g h t d ea th
to in n o cen t and  gu ilty  a l ik e . D u rin g  th e  e a r ly  y e a r s  o f the  d ry  e r a ,
b o o tle g g e rs  an d  ag en ts  of th e  g o v e rn m e n t " sh o t it  ou t" in  a  fa sh io n
w hich  w ou ld  h av e  p le a s e d  p r e s e n t  day m o v ie -g o e r s .  B y 1923, a  to ta l
of th i r ty  p ro h ib itio n  o f f ic e r s  h a d  s a c r i f ic e d  th e i r  l iv e s  to  upho ld  th e  la w .
W hile sh o o tin g s  u su a lly  in v o lv ed  on ly  v io la to r s  of th e  law  and  la w m e n ,
w o m en , m e n  and  c h i ld re n  o ften  lo s t  th e i r  l iv e s .  It is  h ig h ly  u n lik e ly ,
h o w ev e r, th a t  th e  n u m b e r o f p eo p le  k i l le d  e v e r  a p p ro a c h e d  th a t  c la im e d
by th e  A ss o c ia tio n  A g a in s t th e  P ro h ib i t io n  A m en d m en t (A A PA ). B u t
w h a te v e r  th e  n u m b e r , the p o p u lace  b e c a m e  in c re a s in g ly  a ro u s e d  a t
such  k i l l in g s ,  e s p e c ia l ly  w h en  th e  g o v e rn m e n t v ig o ro u s ly  d e fen d ed
" tr ig g e r -h a p p y "  o f f ic e rs  w hom  m an y  tho u g h t g u ilty . T h a t su ch  a  s m a ll
p o r tio n  of th e s e  ag en ts  m e t  w ith  c o n v ic tio n  p ro d u c e d  a n ta g o n ism s  w hich
31p la y ed  a  s ig n if ic a n t ro le  in  th e  d e m is e  o f  th e  nob le  e x p e r im e n t .
^®See Judge  K e n n a m e r 's  s ta te m e n t in  Ib id . , 825.
^*^Roy A . H a y n e s , P ro h ib it io n  In s id e  O u t (New Y ork : D o u b le - 
day , 1923), 44.
^ ^ F o r  f u r th e r  d is c u s s io n  s e e  D ayton  E . H eck m a n , " P ro h ib itio n  
P a s s e s :  T he S to ry  o f  th e  A ss o c ia tio n  A g a in s t th e  P ro h ib it io n  A m en d m en t"  
(unpub lished  P h .D .  d is s e r ta t io n .  D e p a r tm e n t o f H is to r y , O hio  S ta te  U n i­
v e r s i ty ,  1939), 14 1 -4 4 . H e re a f te r  c i te d  a s  H eck m a n , " P ro h ib it io n  P a s s e s .  "
^ ^ Ib id . , 141.
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The m o s t  c e le b ra te d  o f a ll k il lin g s  in  O k lah o m a  d u rin g  th e  
p e r io d  o f n a tio n a l p ro h ib itio n  w as th a t  of th e  fam o u s f r o n t ie r  m a r s h a l ,  
" B il l” T ilg h m a n . H is d ea th  in  1924 a t  th e  h a n d s  of a  p ro h ib itio n  ag en t 
p ro d u c e d  a  r e a c tio n  se ld o m  e x p e r ie n c e d  in  th e  s ta t e .  T ilg h m a n , w hose 
p ic tu r e  now h an g s m a je s t ic a l ly  in  the O k lah o m a H is to r ic a l  B u ild ing  a t  
O k lah o m a  C ity , w as no t only  p r a is e d ,  b u t lo v e d , fo r  h is  b r a v e r y .  T o  
m a n y  O k lah o m an s h is  " c o ld -b lo o d e d "  m u r d e r  on ly  s e rv e d  to  il lu m in a te  
th e  l i fe  o f a  m a n  a l re a d y  c o n s id e re d  a  le g e n d  in  W e s te rn  h is to r y .
N e a r ly  th r e e  y e a r s  a f te r  the  a c q u i t ta l  o f T i lg h m a n 's  k i l l e r ,  a n  O k la ­
h o m a  g o v e rn o r  who b e lie v e d  the  m u r d e r e r  h ad  b een  f r e e d  " in  a l l  p r o b a ­
b il i ty  by p e r ju r e d  te s t im o n y "  w ro te  h is  a t to rn e y  g e n e ra l  th a t  "w h e n ev e r 
an  o f f ic e r  is  k il le d  and h is  a s s a s s in  i s  know n, th a t w e k e e p  a  c o n s ta n t
p o lic y  of w a tc h fu ln e s s , and  v ig o ro u s ly  p ro s e c u te  fo r  e v e ry  in f ra c tio n  o f
32the  law  th e  o ffe n d e r  m ay  su b se q u e n tly  c o m m it ."  T he g o v e rn o r 's  
l e t t e r  c le a r ly  r e v e a le d  the  a ttitu d e  in d ic a tiv e  of pub lic  op in ion  a t  th e  
t im e  o f the  c a s e .
T he fa c ts  of the  T ilg h m a n  m u r d e r  w e re  co n fu s in g . A nd to  th is  
day , m a n y  fa c e ts  o f th e  c a se  r e m a in  u n ex p la in ed  and a s  p u zz lin g  to  the  
h is to r ia n  as  th e y  w e re  to th e  c o n te m p o ra r ie s  o f th e  p ro h ib itio n  p e r io d . 
M any p a r t s  of th e  s to r y ,  h o w e v e r , have  b een  w e ll  to ld ; o th e rs  have b een
G o v e rn o r H en ry  S. J o h n so n  to  th e  H o n o rab le  E dw in  D abney , 
A tto rn e y  G e n e ra l ,  S ta te  o f O k lah o m a , M ay 27, 1927, in  W illiam  and  Zoe 
A gnes T ilg h m a n  C o lle c tio n , D iv is io n  o f M SS, U n iv e rs ity  o f  O k lah o m a , 
N o rm a n , O k lah o m a.
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so f il le d  w ith  u n re s t r a in e d  e m o tio n a lism  cind p e rs o n a l  s e n tim e n t to  
f i t  th e  le g e n d  T ilg h m an  h im s e lf  c re a te d ,  th a t  ev en  the  m o re  o b je c tiv e  
and  d e ta c h e d  a re  so m e tim e s  le d  a s t r a y .  T h e re  a r e ,  n e v e r th e le s s ,  
com m on p o in ts  o f a g re e m e n t.  And a  b r ie f  r e  - ex am in a tio n  o f the  
m o re  s a l ie n t  fe a tu re s  of th e  c a se  w ill  no doubt su g g e s t new ch an n e ls  of 
th ough t, w h ile  il lu m in a tin g  cond itio n s  w hich d i s t r e s s e d  bo th  d ry s  and 
w e ts  o f the  Sooner S ta te .
In la te  1924, W illiam  T ilg h m a n  w as  appo in ted  c h ie f  of p o lice  
a t C ro m w e ll, O k lah o m a. A cco rd in g  to  so m e , l i t t le  com m en d ed  the
33S em ino le  F ie ld  o ll-b o o m  tow n e x c e p t i t s  re p u ta tio n  fo r  la w le s s n e s s .  
C o rn  l iq u o r  e x is te d  in  p le n tifu l supply  co n co c ted  by s t i l l s  s c a t te r e d  
th ro u g h o u t th e  c ity  and coun ty . P r o s t i tu te s  and dope p e d d le r s ,  to o , 
r e a d i ly  d is p e n se d  th e i r  co m m o d itie s  in  th is  tow n w h e re  d em an d  s e e m ­
ing ly  o u tra n  supp ly . T h u s , th e  law  ab id ing  e le m e n t s e t  ou t to  b r in g  
r e s p e c ta b i l i ty ;  and only one m a n  in  th e  op in ion  of m any  co u ld  do i t - -  
M a rs h a l  T ilg h m a n . In a  le t t e r  to  th e  g re a t  f r o n t ie r  la w m a n , W. E . 
S irm a n s ,  S e c re ta ry  of th e  C h a m b e r of C o m m e rc e  of C ro m w e ll, c a n d ­
id ly  o u tlin e d  th e  s t ru c tu re  of th e  tow n T ilg h m a n  w as c h a lle n g e d  to  ta m e .
^^Zoe A . T ilg h m a n , M a rs h a l of the  L a s t  F r o n t ie r ;  L ife  and 
S e rv ic e s  of W illiam  M atthew  (B ill) T ilg h m a n , fo r 50 Y e a rs  O ne of th e  
G re a te s t  P e a c e  O ff ic e rs  o f th e  W est (G len d a le , C o l. : A . H . C la rk , 
1949), 349. H e re a f te r  c i te d  as  T ilg h m an , M a rsh a l of the  L a s t  F r o n t i e r .
^ % i d .
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I t is  s ig n if ic a n t enough to  quote in  d e ta il:
We have a  boom  tow n of ab o u t 5, 000 p e o p le , w ith  
th e  u su a l (lUegaQ p e d d le r s ,  l iq u o r  jo in ts ,  e tc .  We a re  
n o t in c o rp o ra te d , bu t w ill  b e  in  ab o u t s ix ty  d a y s . A s 
soon  a s  we s ta r te d  o u t, th e  g ra f t  c o l le c to r s  r e a l iz e d  th a t 
w ou ld  s to p  th e i r  m o n e y , so th e y  s e t  up a  f ig h t, and  we 
found th a t  th e  s h e r if f  r e fu s e d  to  c o m m is s i o n ( ^ y  o f o u r 
e n fo rc e m e n t o f f ic e rs  we se le c te e ^ . T he county  a t to rn e y  
re fu s e d  to  h e lp ; and  in  fa c t th e y  t ie d  o u r h an d s so w e 
can n o t do a  th in g . T he b u s in e s s  m e n  o f  C ro m w e ll r e a ­
l iz e d  th a t th e y  can  do no th ing  u n le s s  they  can  s e c u re  a  
m a n  lik e  you w ith  a  re p u ta tio n  fo r  h o n e s ty  and  a s  th e  
m o s t  n o tab le  o ff ic e r  in  O k lah o m a , and  a  m a n  . . . the  
s h e r if f  of th is  county  w ill  n o t d a re  re fu s e  to  c o m ­
m is s io n .  . . . A ll o f th e  b u s in e s s  m e n  w il l  be b a c k  o f 
you . I am  a f r a id  th e  s h e r i f f  and  the  coun ty  a t to rn e y  w ill 
n o t b ack  us up . T he g a m b le rs  p ay  $ 2 ,5 0 0 ; e ac h  lodg ing  
h o u se  th a t  h a s  w om en , $400 a  m o n th  (we h av e  31 o f  th e m ).
I d o n 't  know w h a t th e  l iq u o r  and  s lo t  m a c h in e s  p ay . B ut .
. • th ey  a re  n o t going to give th a t  up w ith o u t a  f ig h t. B ut 
we have  c lo se d  the  g am b lin g  h o u s e s .  Ju d g e  G eo rg e  
^ ru m p )d id  th a t .  We a re  in te r e s te d  now in  g e ttin g  the 
(pthe^ c r im in a ls  ou t o f  to w n . . . . We w an t th e i r  g ra f t  p a y ­
m e n t s topped .- We w an t you  to  co m e  im m e d ia te ly ,  and  
i f  y o u  w ill com e Qve w ill  p ay  yovQ $400 a  m o n th  and  y o u r 
e x p e n se s  f ro m  O k lah o m a C ity .
M r s .  T ilg h m a n  r e c a l le d  th a t  G o v e rn o r  M a r tin  E . T ra p p , 
w ho h ad  h is  own tro u b le s  e n fo rc in g  th e  p ro h ib itio n  law s fro m  1923 to 
1927, d isp la y e d  cau tio n  in  u rg in g  T ilg h m a n 's  a c c e p ta n c e  o f  th e  o ffe r . 
M o d e rn  c r im in a ls ,  h e  p o in te d  o u t, w e re  un like th o se  o f th e  o ld  days 
w h en  th ey  show ed som e se m b la n c e  of h o n o r and  g ra t i tu d e .  C o n c e rn e d  
w ith  th e i r  own in te r e s t  an d  eco n o m ic  p ro f i t ,  th e  n ew er b re e d ,  sa id
^^See th e  l e t t e r  f ro m  W . E . S irm a n s ,  C ro m w e ll,  O k lahom a, 
to  W illiam  T ilg h m a n , O k lah o m a C ity , O k lah o m a , A u g u st 24, 
r e p r in te d  in  I b i d . , 351.
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T ra p p ,  "-would so o n e r  shoo t you in  the  b ack  th a n  m e e t y o u  fa c e  to
n /
f a c e ."  T he g o v e rn o r 's  c o n c e rn , h o w e v e r , d id  no t d e te r  T ilg h m a n  
f ro m  ta k in g  up th is  new  c h a lle n g e . A f te r  a  v is i t  to  the  wa-yw ard tow n, 
he  a g re e d  to a c c e p t th e  jo b ; and  w ith  one a s s i s ta n t ,  and m u ch  o p p o ­
s it io n  f ro m  th e  county  s h e r i f i ,  T ilg h m a n  a s s u m e d  h is  r o le  as  ch ie f 
of p o lic e . O nly a  few m o n th s  l a t e r  he w as  gunned down by a n o th e r  
d e fe n d e r  o f th e  law  w ho , to o , h a d  b een  g ra n te d  a u th o r i ty  to  c le a n  up 
p a r t s  of O k lah o m a .
T he new  c h ie f  o f  p o lic e  f i r s t  m e t W iley  L ynn , p ro h ib itio n  
a g e n t fo r  th e  U n ited  S ta te s  G o v e rn m e n t, sh o r tly  a f te r  h is  a r r i v a l  a t 
s in - r id d e n  C ro m w e ll.  T h e re  w as  l i t t le  to  in d ic a te  fu tu re  f r ic t io n ;  in  
fa c t ,  th e  m e e tin g  w a s  a m ic a b le .  E a c h  m a n  cou ld  a p p re c ia te  th e  o th e r 's  
jo b , a lth o u g h  th e re  m u s t  h av e  b e e n  som e doubt as to  th e  p a r t ic u la r  
m is s io n  of e a c h  o f f ic e r .  A  n a tiv e  of H o ld en v ille , O k lah o m a , L ynn  u n ­
d oub ted ly  knew  o f c o n d itio n s  a t  C ro m w e ll.  M indfu l th a t i t  w as  p ru d e n t 
to  be r e s e r v e d ,  e v e n  w ith  an  o f f ic e r ,  in  a  tow n w h e re  e v en  th e  " s u s ­
p e c te d "  th o u g h t o th e rs  e q u a lly  a s  s u sp e c t  o f s id e -s te p p in g  the la w , 
T ilg h m a n  " sp o k e  w a r i ly "  b e c a u se  he  "h ad  no t b e e n  h e re  long  enough
^ ^Ib id . , 352.
^^Z oe T ilg h m a n , O k lah o m a  C ity , O k lah o m a  to th e  H o n o rab le  
W ilb u r F .  S to n e , U n ited  S ta te s  A tto rn ey  G e n e ra l ,  N o v em b er 10, 1924, 
D e p a r tm e n t o f  J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o r d s , NA, R G , 60.
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38y e t, to  know th e  s e c r e t  l i n e - u p s ."
The r e v e la t io n , h o w e v e r , cam e  q u ic k ly . A few days a f te r  
th e  m e e tin g  w ith  L ynn , T ilg h m a n  a r r e s t e d  a  b o o tle g g e r  an d  h a d  h im  
ja i le d  a t  W ew oka. The fo llow ing  day the in d u s tr io u s  v io la to r  w as 
ag a in  abou t h is  b u s in e s s .  W hen T ilg h m a n  in q u ire d  o f  th is  sw ift p ace  
of ju s t ic e ,  he  le a r n e d  th a t i t  h a d  b e e n  W iley L ynn  who h ad  o rd e re d  
th e  b o o tle g g e r 's  r e le a s e .  "T h e n  B il l  knew , " M rs .  T ilg h m a n  has 
n o te d , "he h a d  ru n  into . . . o f f ic ia l p ro te c tio n . He h a d  b e e n  in ­
fo rm e d  th a t  th e  county  a u th o r i t ie s  w e re  a l l ie d  w ith  th e  la w le s s ,  bu t 
now " h e re  w as th e  f e d e r a l  a s  w e ll .  And f ro m  th a t  day on , "L ynn  
w as  h is  en em y .
M r s .  T ilg h m a n  h a s  v ig o ro u s ly  co n ten d ed  in  the  b io g rap h y  
of h e r  h u sb a n d  and  in  h e r  c o r re s p o n d e n c e  to  th e  J u s t ic e  D e p a r tm e n t 
and  o f f ic ia ls  a t  W ash ing ton  th a t  a  v ic io u s  dope r in g  m a s te r -m in d e d
th e  m u rd e r  o f h e r  sp o u se . A nd L ynn  h a s  b een  r e g a rd e d  as  th e  " t r ig -
43g e r -m a n "  who w as p a id  to  p r o te c t  th e  o p e ra t io n . L a te  in  1924,
T ilg h m a n , M a rs h a l  of th e  L a s t  F r o n t ie r ,  3 5 5 -5 6 .
3 9 lb id . , 356. ^Q lbid. 41 tb id .
^ ^ M rs . T ilg h m a n 's  v e ry  d i r e c t  s ta te m e n t i s ,  o f c o u rs e ,  a  
m a t te r  of p e r s o n a l  o p in io n . O th e r s ,  h o w ev e r, s h a re d  h e r  c o n v ic tio n s . 
S ee , fo r  e x a m p le , W. E . S irm a n s ,  C ro m w e ll, O k lah o m a  to E . D . N ix , 
S a in t L o u is , M is s o u r i ,  N o v e m b e r 22, 1924, T ilg h m a n  C o llec tio n , D i­
v is io n  o f M SS, U n iv e rs ity  of O k lah o m a .
^ ^ P ro h ib it io n  ag en ts  a lso  e n fo rc e d  th e  n a rc o t ic s  la w s . F o r  a  
b r ie f  no te  on th e  t r a f f ic  s e e  D av iso n , " P ro h ib it io n  S u rv ey , " W ic k e rsh a m  
R e p o r t ,  IV , 824.
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T ilg h m a n  h ad  b een  in fo rm e d  o f a  sh ip m e n t o f n a r c o t ic s  to  th e  o il  f ie ld s  
f ro m  M ex ico  C ity  fo r  w h ich  a  huge p ro te c tio n  fee h ad  b een  p a id .
W hile c o n c re te  p ro o f d id  n o t e x is t ,  th e  once  v ib ra n t ,  bu t now aging  
m a r s h a l ,  though t he  knew th e  le a d e r  of th e  r in g  and  c o m m itte d  h im s e lf  
to  h is  c a p tu re .  U n fo rtu n a te ly , T ilg h m a n  n e v e r  su c c e e d e d  in  find ing  
th e  dope he so u g h t, b u t a lleg ed ly  h e  d id  co n fro n t the  r in g 's  " d ire c t in g  
b ra in s  and  p o w er. T he " m il l io n a ire  dope m a n "  e x p re s s e d  d i s ­
p le a s u re  a t T ilg h m a n 's  w o rk  and  su g g e s te d  th a t  th e  m a r s h a l  r e tu r n  to
47th e  s tic k s  "w h e re  you  belong'.';' i t  w o u ld  b e  h e a l th ie r .  B ut T ilg h m a n 's  
f r o n t ie r  days h ad  fo re v e r  v a n ish e d  and  now h e  h ad  c o m m itte d  h im s e lf  
to  th e  a rd u o u s , y e t co m p e llin g , ta s k  o f  c r e a tin g  a  new C ro m w e ll.
W iley L ynn  w as eq u a lly  as  in te n t to  p e r fo rm  h is  du ty . W hat 
c o n s ti tu te d  h is  m is s io n  on th e  n ig h t h e  k il le d  B il l  T ilg h m a n  o th e r  th a n  
e n fo rc e m e n t o f th e  fe d e ra l  p ro h ib itio n  and  n a rc o t ic s  la w s  m ay  n e v e r  
be know n. O n N o v em b er 1, 1924, L ynn  su p p o se d ly  s e c u re d  a  w a r r a n t
^ ^T ilg h m an , M a rs h a l  o f th e  L a s t  F r o n t i e r , 359.
^^Ib id . , 360; a lso  l e t t e r  o f M rs .  T ilg h m a n  to  S to n e , N o v em b er 
10, 1924, D e p a rtm e n t of J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o rd s ,  NA, R G , 60. W hile 
M rs .  T ilg h m a n  p la c e d  h eav y  e m p h a s is  on th e  "dope r in g ,"  W . E . S i r ­
m a n s  s t r e s s e d  it  v e ry  l i t t l e .  See h is  v e ry  im p o r ta n t l e t t e r  to  E .  D. N ix , 
N o v em b er 2 , 1924, T ilg h m an  C o lle c tio n , D iv is io n  of M SS, U n iv e rs ity  
of O k lah o m a .
^^M t s . T ilg h m an  to  S tone, N o v em b er 10, 1924, D e p a r tm e n t 
of J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o rd s ,  NA, R G , 60.
T ilg h m a n , M a r sh a l .o f  the L a s t  F r o n t ie r ,  360 .
1 )8
f ro m  th e  U n ited  S ta te s  C o m m is s io n e r  a t  K o ld en v ille  to s e a r c h  fo r
48■whiskey and  dope a t M u rp h y 's  D ance H a ll a t  C ro m w e ll.  T he 
a g e n t h a d  b een  in fo rm e d  th a t  w o m en  a t  th e  h a l l  k e p t the n a r c o t ic s  
on th e m , and  he th u s  d e e m e d  i t  p ro p e r  to  s e c u re  fem in in e  a s s is ta n c e  
to  a id  in  th e  s e a r c h .  A c c o rd in g ly , he  c h o se  one R o se  L u tk e , a c c o m ­
p an ied  by  h e r  f r ie n d , E v a  C a to n , to  go to  C ro m w e ll w ith  h im . A t 
b e s t ,  L y n n 's  ch o ice  w as in ju d ic io u s , s in ce  both  w o m en  en jo y ed  h ig h ly  
dub ious r e p u ta tio n s ,  hav in g  h ad  th e i r  ro o m in g  h o u se s  c lo se d  by c o u r t  
in ju n c tio n s . M o re o v e r , i t  s e e m e d  to  h av e  m a t te r e d  l i t t le  to  L ynn  th a t  
R o se  L u tke  w as  p re s e n tly  u n d e r  bond  fo r  s e ll in g  l i q u o r , t h e  ; t r a f f ic  
in  w h ich  he  h a d  b een  h ir e d  to  c o m b a t. S e rg e a n t D av id  T h o m p so n , a  
f r ie n d  of M iss  C a to n , w en t a long  w ith  L ynn  and  th e  o th e rs  s in c e  h e  h ad  
e x p re s s e d  a  d e s i r e  to  " se e  th e  s ig h ts  o f the  o i l  f ie ld s .  " T hus w ith  h is  
w a r r a n t ,  r e in fo rc e d  by  tw o w o m en  an d  a  m e m b e r  of th e  m i l i t a r y  e s t a b ­
l is h m e n t ,  L ynn  s ta r te d  on  h is  jo u rn e y . It w as  n o t a  con tinuous t r i p .  
W ith R o se  L u tke  in  th e  f ro n t s e a t  an d  th e  o th e r  tw o c o m fo rta b ly  in  the 
b ack  w ith  a  supply  o f in to x ic a n ts , L ynn  d ro v e  to  O k em ah  w h e re  he
^ U n i te d  S ta te s  A tto rn e y  F ra n k  L ee  to  th e  U n ited  S ta te s  
A tto rn e y  G e n e ra l ,  N o v em b er 10, 1924, D e p a r tm e n t of J u s t ic e ,  G e n e ra l 
R e c o rd s ,  NA, R G , 60.
^ ^ T ilg h m a n , M a rs h a l  of th e  L a s t  F r o n t ie r ,  361 . B oth  th e  
J u s t ic e  D e p a r tm e n t r e c o rd s  and M r s .  T ilg h m a n 's  acc o u n t a r e  in  c o n ­
fo rm ity  on th is  p o r tio n  of th e  c a s e .
5®Ibid. , 361.
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51s to p p e d  to  con d u c t " b u s in e s s "  w ith  a  law  o f f ic e r ;  R osje, re p u te d ly ,
52w e n t to  see  a  M r s .  F e llo w s . Upon re tu rn in g  th ey  found th e i r  c o h o r ts  
th o ro u g h ly  in e b r ia te d .
F in a l ly ,  L ynn  and  h is  p a r ty  re a c h e d  B ill  T ilg h m a n 's  C r o m ­
w e ll .  T he  to w n , as  d e s c r ib e d  by  one w r i t e r  in  p e rh a p s  s lig h tly  e x a g ­
g e ra te d  t e r m s ,  p r e s e n te d  a  s to ry -b o o k  p ic tu re  o f  l i fe  in  th e  gay and  
" r o a r in g "  tw e n tie s .  " S tr id e n t m u s ic  b la re d  f ro m  th e  d ance  h a l ls .  The 
p ic tu re  th e a te r  w as  a b la z e . A long both  s id e s  of th e  ru t te d  s t r e e t ,  c a r s  
w e re  p a rk e d . " B u t u n lik e  m an y  o th e r  tow ns w r i t e r s  h av e  p a in te d  of 
th e  e r a ,  " th e r e  w e re  no s t r e e t  l ig h ts ,  on ly  the  glow f ro m  w indow s of 
b u s in e s s  p l a c e s ."
53W h e th e r th e  d e s c r ip t io n  is  a c c u ra te  in  e v e ry  d e ta il  o r  no t, 
i t  w as  in d e e d  an  id e a l s e tt in g  su ite d  fo r  the  h ig h  d r a m a  w hich  w a s  to
^ ^ A tto rn e y  L ee  to  th e  U n ited  S ta te s  A tto rn e y  G e n e ra l ,  N o ­
v e m b e r  10, 1924, D e p a r tm e n t o f J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o rd s ,  N A , RG ,
60.
^ ^ M rs . T ilg h m a n 's  a n a ly s is  o f  w h at to o k  p la c e  d if fe re d  f ro m  
th a t  o f  f e d e ra l  o f f ic ia ls .  " T w ic e ,"  she  s a id ,  "he s to p p ed  a t  h o u se s  and 
b ro u g h t ou t c o rn  l iq u o r  an d  b ra n d y  su ch  as  w as m a d e  by th e  lo c a l  b o o t­
le g  s t i l l s , "  e v e n  b e fo re  re a c h in g  O k em ah . W hen L ynn  re a c h e d  th a t  
to w n , h e  and  R o se  L u tk e  le f t  th e  o th e rs  a t  lu n ch  and  w e n t to  se e  the  
s h e r if f .  " By th e  t im e  the  a g e n t h a d  re a c h e d  C ro m w e ll,  h is  c a r  had  
m a d e  fo u r  s to p s .  L ynn  " d ra n k  s p a r in g ly . He d id n 't  w a n t to  be  d ru n k - - 
th e n . " (A ll i t a l i c s  a r e  th o se  o f the  a u th o r  of th is  p a p e r . )
^^T he d e s c r ip t io n  of C ro m w e ll is  ta k e n  fro m  T ilg h m a n , 
M a r s h a l  o f th e  L a s t  F r o n t i e r ,  362 .
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ta k e  p la c e . L ynn  s to p p ed  h is  c a r  in  f ro n t of M u rp h y 's  D ance H a ll , 
and  h e  and  R o se  L utke go t o u t. W hile em e rg in g  fro m  h is  au to m o b ile , 
th e  p ro h ib itio n  o f f ic e r 's  gun w en t off; l a t e r  L ynn and  th e  g o v e rn m e n t 
a rg u e d  th a t  th is  w as p u re ly  a c c id e n ta l,  a lthough  M rs .  T ilg h m a n  and  
o th e rs  co n ten d ed  th a t L ynn  d e l ib e ra te ly  f ir e d  to  a t t r a c t  the  a tte n tio n  
o f h e r  h u sb a n d  w hom  he h ad  com e to  k i l l .  A t th e  t im e ,  T ilg h m an  
s a t  in  a  r e s ta u r a n t ,  and  upon h e a r in g  the sh o t, took  out h is  p i s to l  
and  w en t to  in v e s t ig a te .  A p p a re n tly , Lynn s t i l l  h e ld  the  gun in  h is  
h an d  w hen  T ilg h m an  a p p ro a c h e d  h im , and a f te r  a  v e rb a l  ex ch an g e , 
he  d is a r m e d  th e  a g en t. W. E . S irm a n s , who a cc o m p an ied  T ilg h m an  
o u ts id e  the  r e s ta u r a n t ,  w ro te  l a t e r  th a t  "T ilg h m an  slung  F lin n  (s ic )  
a g a in s t  the  w a ll / ^ d ]  an o th e r  o ff ic e r^ ^  r a n  up and took  the  gun aw ay 
fro m  F lin n . B ut " q u ic k e r  th a n  a  f la s h "  and  b e fo re  T ilg h m a n  knew
^tbid.
E x a c tly  w h e re  T ilg h m a n  w as a t  the  tim e  is  n o t c l e a r .  In 
h e r  book , M r s .  T ilg h m an  p la c e d  h im  a t M u rp h y 's  lu n ch  c o u n te r ;  bu t 
in  a  le t te r  to  th e  J u s t ic e  D e p a r tm e n t, she only say s  th a t h e  s a t  a t " a  
l i t t le  p la c e "  hav in g  lunch . W. E . S irm a n s  w ro te  th a t  h e  and  T ilg h m an  
w e re  " in  a  r e s t a u r a n t ."  Judge F ra n k  L e e , h o w e v e r , r e p o r te d  th a t 
T ilg h m a n  "w as in  a  cafe  fac ing  the s t r e e t  in  fro n t of the  M urphy  dance 
h a l l .  "
^ ^ S irm a n s  u s e s  th e  te r m  " o f f ic e r ,"  but M rs . T ilg h m a n  d e ­
s c r ib e s  th e  m a n  who d is a rm e d  L ynn a s  one Hugh S aw yer who "h ad  been  
d rin k in g  f r e e ly .  "
^ ^ S irm a n s  to  N ix , N o v em b er 2, 1924, T ilg h m a n  C o lle c tio n , 
D iv is io n  of MSS, U n iv e rs ity  of O k lahom a.
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w h a t h a d  h ap p en ed  "/Lyni^ w h ipped  a  45 C o lt f ro m  u n d e r h is  c o a t and  
sh o t . . . ( r i lg h m a n j  u n d e r th e  le f t  n ip p le . L ynn th e n  tu rn e d , pu t 
th e  r e v o lv e r  " in to  th e  s to m ach e  jsicj of th e  o ff ic e r  th a t  h a d  h i  smother 
w eapon^, and  m ade  h im  give i t  b a c k . A fte r  the  sh o o tin g , L ynn  and 
R o se  L u tke  h u r r ie d ly  m a d e  th e i r  w ay f ro m  the  sc e n e . A few  m in u te s  
l a t e r ,  T ilg h m a n  d ied ; " th e  d a rk  P r e s e n c e  h ad  li f te d  the v e il;  c a lle d  
so ftly  C om e!
L ynn sp eed ily  m a d e  h is  w ay  b ack  to  H o ld en v ille  w h e re  he 
s u r r e n d e r e d  to  a  U n ited  S ta te s  C o m m is s io n e r  who o r d e r e d  h im  ja i le d .  
T h e  g o v e rn m e n t f ile d  a  c o m p la in t w ith  th e  C o m m is s io n e r  ch a rg in g  th a t 
L ynn  w as a  re v e n u e  o f f ic e r  and  th a t  in  p e r fo rm in g  h is  duty he  h ad  k il le d  
T ilg h m a n  in  s e l f -d e f e n s e .^ ^  A t th e  sa m e  t im e , the  S ta te  of O k lah o m a
/ Q
in s tig a te d  c r im in a l  p ro s e c u tio n . In N o v em b er of 1924, a f te r  j u r i s ­
d ic tio n  h a d  b een  d en ied  th e  f e d e ra l  g o v e rn m e n t in  th e  c a s e ,  th e  S ta te  o f
^^ Ibid. 59ibid.
^®See Roy A . H a y n e s , C o m m is s io n e r  o f  P ro h ib it io n , to  M abel 
W.  W ile b ra n d t, N o v e m b e r 21, 1924, D e p a r tm e n t of J u s t ic e ,  G e n e ra l 
R e c o rd s ,  N A , R G , 60.
^ ^T ilg h m an , M a rs h a l  of th e  L a s t  F r o n t i e r , 363.
^ ^A tto rn ey  L ee  to  th e  U n ited  S ta te s  A tto rn e y  G e n e ra l ,  N o v em ­
b e r  10, 1924; and  H aynes to  W ile b ra n d t, N o v em b er 21, 1924, D e p a rtm e n t 
o f  J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o r d s , N A , R G , 60.
^^T he le g a l  q u e s tio n  o f ju r i s d ic t io n  in  the c a s e  is  d is c u s s e d  
th o ro u g h ly  in  a  "M em o ran d u m  to  A s s is ta n t  A tto rn ey  G e n e ra l W ileb ran d t 
^ n  S ta te  of O k lah o m a vs  W iley  L ynnJ, " F e b ru a ry  5, 1925, D e p a r tm e n t 
of J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o r d s , N A , R G , 60.
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O k lah o m a c h a rg e d  L ynn  w ith  m a n s la u g h te r .  O n M ay 26, 1925, d e sp ite
v ig o ro u s  p ro s e c u tio n  by th e  s ta te ,  a  ju ry  r e tu r n e d  a  v e rd ic t  o f  n o t
g u ilty . L ynn  l a t e r ,  h o w e v e r , r e c e iv e d  a  s e n te n c e  o f n in e ty  d ay s  in
ja i l  fo r  c a r ry in g  a  c o n c e a le d  w eap o n  in  c o u r t  d u rin g  th e  t r i a l .  And
only  th re e  days a f te r  h is  c o n v ic tio n , h e  w as n o tif ie d  o f h is  d is m is s a l
f ro m  th e  p ro h ib itio n  s e rv ic e  e ffe c tiv e  N o v e m b e r 20, 1924, " fo r  co n -
64d u c t unbecom ing  a  f e d e r a l  p ro h ib itio n  e n fo rc e m e n t o f f i c e r ."
D e sp ite  L y n n 's  a c q u it ta l ,  M r s .  T ilg h m a n  and o th e r s  w e re  
co n v in ced  of h is  g u ilt.  S irm a n s  fo r  e x a m p le , w ro te  th a t  " th e r e  is  
no q u e s tio n  ^ a t )  h e  w as m u r d e r e d  in  co ld  b lo o d . . . . O ne o f th e  
m o s t  p u zz lin g  f e a tu re s  o f th is  c a s e  w as  th e  fa i lu re  o f T ilg h m a n 's  
f r ie n d  to  show up to  te s t i f y  as  a  w itn e s s  fo r  th e  s ta te .  In an  a ff id a v it 
sw o rn  a t  W are  C oun ty , G e o rg ia ,  n e a r ly  th r e e  y e a r s  a f te r  L y n n 's  t r i a l ,  
S irm a n s  s a id  th a t  a  n u m b e r  of p eo p le  h a d  w a rn e d  he  "w ould  be  k il le d  
if  h e  d id  n o t le a v e  C ro m w e ll,  a s  th e  dope and  w h isk e y  r in g  w e re  going 
to  p ro te c t  L ynn  and  see  th a t h e  w as  no t p u n ish e d . A  d e te c tiv e , he  
s a id ,  h ad  b e e n  s e n t  by th e  g o v e rn o r  o f O k lah o m a and h a d  a d v ise d  h is
67le a v in g  C ro m w e ll " a t  o n c e ,"  and  h e  knew  th a t " th is  w as no id le  t h r e a t . "
^ ^ L e tte r  f ro m  M . D . D a v is , C h ie f  of th e  C iv ilia n  R e fe re n c e  
B ra n c h , F e d e r a l  R e c o rd s  C e n te r ,  S a in t L o u is ,  M is s o u r i  to  th e  a u th o r , 
O c to b e r  31 , 1966.
^ ^ S irm a n s  to  N ix , N o v e m b e r 2, 1924, T ilg h m a n  C o lle c tio n , 
D iv is io n  of,M SS, U n iv e rs ity  of O k lah o m a .
^^See the a ff id av it  of N o v e m b e r  28 ,  1 9 27 , Ibid. ^^Ibid.
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B ut S irm a n s  m u s t  hav e  b e e n  a w a re  o f th e  d a n g e rs  w hen  he  f i r s t  in v ite d
B il l  T ilg h m a n  to  c le a n  up C ro m w e ll.
In a  l e t t e r  to M rs . T ilg h m a n  f ro m  W a y c ro ss , G e o rg ia , he
ag a in  e n d e a v o re d  to  ex p la in  h is  u n e x p e c te d  d is a p p e a ra n c e ; " In  M ay
1925 I le f t  W e a th e rfo rd  fo r  F lo r id a  and  w as  t r a v e l in g  a ro u n d  th e  S tate
fo r  ab o u t th i r ty  day s look ing  fo r a  lo c a tio n  and about te n  days a f te r  th e
L ynn t r i a l  w as o v e r  I r e c e iv e d  a  l e t t e r  . . . e n c lo s in g  a  te le g r a m , "
f ro m  P r in c e  F r e e l in g ,  f o rm e r  A tto rn e y  G e n e ra l o f O k lah o m a , who
s e rv e d  as  the  s t a t e 's  p ro s e c u tin g  a t to rn e y  in  the  c a s e .  The te le g r a m
h a d  in fo rm e d  S irm a n s  of the  d a te  o f the  t r i a l  and  if  he  h a d  know n i t  in
68t im e ,  he  s a id ,  h e  w ould  h av e  b een  a t  W ew oka to  te s t i f y .  F o r  a  m an
w ho h a d  "g ro w n  to  love C a p t. T ilg h m a n , and  w ho h a d  l i t e r a l ly
c au g h t th e  f ro n t ie r  m a r s h a l  in  h is  a r m s  as  L y n n 's  b u lle t  r ip p e d  th ro u g h
h is  body , i t  s e e m e d  odd th a t  h e  d id  n o t ta k e  any  in i t ia t iv e  to  fin d  ou t
th e  d a te  o f th e  t r i a l .  T h a t h e  h a d  g iven  ev id en ce  a t two h e a r in g s  p r io r  
70to  th e  t r i a l  s t i l l  does n o t s a t is fy  th e  c u r io s i ty  of so m e  s tu d e n ts  of 
h is to r y .
F o r  s e v e ra l  y e a r s  a f te r  h e r  h u s b a n d 's  d ea th , M rs .  T ilg h m a n  
sough t c o m p e n sa tio n  fro m  th e  f e d e ra l  g o v e rn m e n t. A lthough  O k lah o m a
^ ^ S irm a n s  to  M rs .  T ilg h m a n , N o v em b er 28, 1928, Ib id . 
^ ^ S irm a n s  to  N ix , N o v em b er 2, 1924, Ib id .
^^Sirm ans to M r s .  T i lg h m a n , N o v e m b e r  28, 1928, Ibid.
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R e p re s e n ta tiv e s  in tro d u ced  b il ls  in  the  C o n g re s s  fo r  h e r  r e l i e f ,  she 
never  a ch iev ed  any p o s itiv e  r e s u l t s .  O ffic ia ls  in  the  B u re a u  of P r o h i ­
b itio n  opposed  any su ch  a p p ro p r ia tio n . In a  m e m o ra n d u m  to  one of 
th e  a s s is ta n t  a t to rn e y  g e n e ra ls  in  the J u s t ic e  D e p a r tm e n t, A . W. W.
W oodcock of th e  B u re a u  s ta te d  fra n k ly  th a t " I do no t th ink  the c i rc u m -
71s ta n c e s  a re  such  to  c a l l  fo r an  a p p ro p r ia tio n . " In 1934 M rs .  T ilg h m an  
d ir e c te d  a  d e s p e ra te  ap p ea l to  P r e s id e n t  F ra n k lin  D . R o o se v e lt and 
sough t h is  d i r e c t  in te rv e n tio n  in  th e  m a t te r .  She p o in ted  ou t th a t " the  
on ly  ch an ce  fo r  . . . g e ttin g  c o n s id e ra tio n  now is  th ro u g h  y o u r i n t e r ­
c e s s io n .  " L ife , she  s a id , h ad  b e e n  d iff ic u lt fo r  h e r  s in c e  h e r  h u sb a n d 's  
d e p a r tu re :  " I w as le f t  w ith  th re e  boys s t i l l  in  sch o o l, and  o u r  h a rd s h ip s  
fo r  th e  p a s t  te n  y e a r s  have b een  s e v e r e .  T he d e p re s s io n  w as an  o ld  
s to r y  w hen  i t  c a m e . " The h o u se  in  w h ich  h e r  fam ily  liv e d  w as alw ays 
" d a rk  and  m u s ty "  and  w a te r  o ften  r a n  on th e  f lo o r . She h a d  w a ite d  fo r
a  long  tim e  and  c e r ta in ly  a  w o rd  fro m  th e  P r e s id e n t  w ould  b rin g  th e
7Zb il l  to  c o n s id e ra tio n  in  the  C o n g re s s .  H e r  e f fo r ts  b o re  no f ru i t .  And 
s lo w ly , the  death  of B il l  T ilg h m an  m o v ed  f a r th e r  into th e  dim  r e c e s s e s  
of the  d is ta n t p a s t .  B ut h is  m u rd e r  a t C ro m w e ll, O k lah o m a, h ad  re v e a le d
^^A . W. W. W oodcock, D ire c to r  of th e  B urea.u  of P ro h ib it io n , 
to  A s s is ta n t  U n ited  S ta te s  A tto rn e y  G e n e ra l Y oungqu is t, M a rc h  8 , 1932, 
D e p a r tm e n t o f J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o rd s , NA, RG , 60.
^ ^ M rs . T ilg h m an  to  P r e s id e n t  F ra n k l in  D . R o o se v e lt, June 4, 
1934, D e p a r tm e n t o f J u s t ic e ,  G e n e ra l R e c o rd s ,  NA, R G , 60.
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p a r t  of th e  h id e o u s  d ra m a  a c te d  ou t on  o th e r  s ta g e s  and  a t o th e r  t im e s  
d u rin g  th e  p e r io d  o f th e  s o - c a l le d  nob le  e x p e r im e n t.
O k lahom a and  the  n a tio n  w itn e s s e d  a n o th e r  d e a th  d u rin g  the 
p e r io d  w h ic h  la c k e d  m uch  of the  s e n tim e n t of th e  T ilg h m a n  c a s e .  T h is  
w as  th e  p o li t ic a l  "k ill in g "  of A lf re d  E m a n u e l S m ith . P ro h ib it io n  once 
ag a in  p la y ed  a  s ta r r in g  ro le ,  a lthough  c a re fu l  h i s to r i c a l  p o s t  m o r te m s  
cou ld  no t d e te rm in e  p r e c i s e ly  w h e th e r  i t  w a s  a  p a r ty ,  a  r e l ig io n ,  o r  
th e  fa v o ra b le  r e a c tio n  to th e  g r e a t  r e fo rm  w h ich  d e fe a te d  h im ; so m e 
s u g g e s t a l l  th r e e .  7“' C e r ta in ly  the  l a s t  tw o w e re  o f v i ta l ,  i f  no t o v e r ­
r id in g ,  s ig n if ic a n c e  in  t r a d i t io n a l ly  P r o te s ta n t  and  d ry  O k lah o m a. 
S m ith 's  g r e a te s t  a s s e t  in  th e  S o o n er S ta te  w as h is  p a r ty ; b u t in  1928 
e v e n  th is  a t ta c h m e n t w as so m ew h a t w eak en ed  by u n p a ra l le le d  R e ­
p u b lic a n  p r o s p e r i ty .  M o re o v e r ,  th e  G ran d  O ld  P a r ty  h a d  e sp o u se d  
th e  d ry  c r e e d ,  to  th e  obvious p le a s u re  o f th e  p ro h ib i t io n is ts .  B ut 
S m ith  la b o re d  u n d e r th e  a s s u m p tio n  th a t  th e  n a tio n  w as r e a d y  fo r  a  
c h an g e . He w as  w ro n g , e s p e c ia l ly  if  he  though t th e  c o u n try  w an ted  a 
w e t C a th o lic  to  do i t .
B oth  R ep u b lican  and  D e m o c ra tic  conv en tio n s  in  1928 s tood  
by th e  E ig h te e n th  A m en d m en t. T he R ep u b lic a n  p la tfo rm  p le d g ed  s t r i c t  
e n fo rc e m e n t o f the  d ry  law  a s  th e n  on th e  books ; i t  d id  n o t s a y , h o w e v e r,
^ ^ C o n su lt the  v e ry  fin d  s tudy  by R o b e r t  M . M il le r ,  A m e r ic a n  
P r o te s ta n t i s m  and  S o c ia l I s s u e s  (C hapel H ill: U n iv e rs ity  of N o r th  C a r o ­
lin a ,  1958), 4 8 -6 2 .
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th a t  the  p a r ty  ap p ro v e d  th e  p r in c ip le  o f  n a tio n a l p ro h ib itio n . I ts  n o m i­
n e e , H e r b e r t  H o o v e r , p ro c la im e d  in  h is  a c c e p ta n c e  sp e e c h  th a t " I  do 
n o t fa v o r  th e  r e p e a l  o f th e  E ig h te e n th  A m en d m en t. " He r e a l iz e d  th a t 
f la g ra n t  a b u s e s  h a d  o c c u r r e d  an d  th a t  c r im e  an d  d iso b ed ien ce  co u ld  no t 
be to le r a te d ,  bu t p ro h ib itio n  s t i l l  r e m a in e d  fo r  th e  Iow an " a  g r e a t  s o c ia l 
an d  e co n o m ic  e x p e r im e n t ,  nob le  in  m o tiv e  and  f a r - r e a c h in g  in  p u r ­
p o s e . M o d ific a tio n  of the  V o ls te a d  A ct w h ich  w ould  p e r m i t  th a t
7w h ich  th e  C o n s titu tio n  fo rb a d e  w as n u ll if ic a tio n . V e ry  c le v e r ly ,  as
som e s tu d e n ts  h av e  p o in te d  o u t. H o o v e r n e v e r  cam e  fo rw a rd  w ith  a
7 Ac a te g o r ic a lly  d ry  s ta te m e n t .
^  S m ith  a p p ro a c h e d  p ro h ib itio n  m u c h  m o re  fo r th r ig h t ly  th a n
h is  R ep u b lic  o pponen t. In s p ite  o f h is  p a r ty 's  p la tfo rm , the  D e m o c ra tic
c a n d id a te 's  d i r e c t  la n g u ag e  f o s te r e d  m u c h  p o li t ic a l  a n ta g o n ism  am ong
th o s e  w ho h a d  n o m in a te d  h im  a t  H o u sto n , T e x a s . H is ru n n in g  m a te .
S e n a to r  J o s e p h  R o b in so n , a  c o n f irm e d  p o li t ic a l  d ry  fro m  A r k a n s a s ,
found  i t  d if f ic u lt th ro u g h o u t th e  c a m p a ig n  to  s q u a re  S m ith 's  a ttitu d e
77w ith  th a t  o f  h is p a r t y 's .  In h is  te le g r a m  of a c c e p ta n c e , th e  New
^'^See th e  p ro h ib itio n  s e c tio n  o f H o o v e r 's  a c c e p ta n c e  sp e e c h  
in  T he M e m o irs  o f H e r b e r t  H o o v er; The C a b in e t and  th e  P re s id e n c y ,  
I 92 O -I933 (3 v o ls .  ; New  Y ork ; M a c m illa n , 1952), II, 2 0 1 -2 .
^^Ib id . , 201. ^ ^ S in c la ir ,  E r a  of E x c e s s ,  300.
^^N ev in  E .  N e a l, "A  B io g ra p h y  of Jo se p h  T . R obinson '.' (un­
p u b lish e d  P h .D .  d is s e r ta t io n .  D e p a r tm e n t of H is to ry ,  U n iv e rs ity  o f 
O k la h o m a , 1958), 2 5 1 -5 3 .
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Y o rk e r  h ad  bo ld ly  d e c la re d  to  th e  d ism a y  of m an y  p a r ty  " w h e e ls "  th a t 
" I  p e rs o n a lly  b e lie v e  th a t th e re  sh o u ld  be  change in  th e  E ig h teen th  
A m en d m en t and  I s h a ll  advi.se th e  C o n g re s s  in  a c c o rd a n c e  w ith  m y
78c o n s ti tu tio n a l duty  o f w h a te v e r  ch an g es  I d eem  n e c e s s a r y  o r  e x p e d ie n t."
C o rru p tio n  and  in e ffe c tiv e n e s s  o f the  p ro h ib itio n  law  d id  not ju s tify  its
co n tin u ed  e x is te n c e  w ith o u t a l te r a t io n ;  th e  co u n try  h ad  no t r e a l iz e d
te m p e ra n c e .  T he re m e d y , s a id  S m ith , " is  the f e a r l e s s  a p p lic a tio n  of
79J e f fe r s o n ia n  p r in c ip le s "  of lo c a l  c o n tro l;  th e re  h ad  to  be  a  d i f f e r e n t i ­
a tio n  in  lo c a l  law s to  allow  fo r  v a r ia t io n  in  h a b i ts .  The peop le  o f  the  
U nited. S ta te s  a f te r  e ig h t y e a r s  o f  t r i a l  sh o u ld  now be p e rm it te d  to  say  
w h e th e r  p r e s e n t  co n d itio n s  sh o u ld  be r e c t i f ie d .  A nd th e  can d id a te  b e ­
lie v e d  th a t th e  p ro h ib itio n  a r t i c l e  n e e d e d  a m e n d m e n t "w hich  w ould  give 
to  each  in d iv id u a l s ta te  i t s e l f  . . . a f te r  a p p ro v a l by a  re fe re n d u m  . .
. the  r ig h t /^  w holly  w ith in  i t s  b o r d e r s  to  im p o r t ,  m a n u fa c tu re  . . .
Q A
and  s e l l  a lc o h o lic  b e v e ra g e s  . . . th e  s a le  to  b e  m a d e  only  by th e  s ta te .  " 
S te rn  o p p o s itio n  to  S m ith 's  can d id acy  h a d  m oun ted  p r io r  to  h is  
n o m in a tio n , and  i t  co n tin u ed  w ith  g r e a t e r  fo rc e  u n til h is  ev e n tu a l d e fe a t. 
N ot s in c e  p r e -p ro h ib i t io n  days h a d  th e re  b e e n  m uch  c a u se  fo r c o n c e r te d
^® D em ocra tic  N a tio n a l C o m m itte e , C am p a ig n  A d d re s s e s  . . . 
o f G o v e rn o r A lfre d  E . S m ith  . . . (W ash ing ton , D . C . : D e m o c ra tic  
N a tio n a l C o m m itte e , 1929), 1 2 -1 3 . H e re a f te r  c i te d  as S m ith , C am p a ig n  
A d d r e s s e s .
■^^ibid., 13. S ° I b i d . , 14.
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a c tio n  by  th e  d ry  s . O k lah o m a  B a p tis ts  e a r ly  in  1928 h a d  w a rn e d  th a t
the  a n ti-p ro h ib it io n  fo rc e s  h a d  c o n sp ire d  to  n o m in a te  th e  w e t S m ith ,
and  they  cau tio n ed  e v e ry  good c i t iz e n  to  s ta y  a l e r t  and  to  su p p o r t "on ly
81su ch  m e n  fo r  office who w ill  a g re e  to  up h o ld  th e  la w . " A fte r  S m ith
r e c e iv e d  the  n o m in a tio n  and  h ad  d e p a r te d  fro m  h is  p a r ty 's  p la tfo rm ,
p ro h ib i tio n is ts  found h im  ev en  m o re  v u ln e ra b le ,  a lthough  h is  r e l ig io n
alone w as su ffic ie n t fo r  so m e to  oppose  h im . As one w r i t e r  has r ig h tly
su g g e s te d , " th e  re lig io u s  cam p a ig n  a g a in s t S m ith  i s  im p o ss ib le  to
d is tin g u ish  fro m  the d ry  cam p a ig n  a g a in s t h im . T hey  w e re  p a r t  and
o 2
p a rc e l  o f the  sa m e  a t t i tu d e ."
A s the  c am p a ig n  p r o g r e s s e d ,  d ry s  c la im e d  w ith  n o tic e a b le  
v ig o r th a t  th e  m a jo r  is s u e  b e fo re  th e  co u n try  w as n o t p o l i t ic a l  o r  r e ­
lig io u s , bu t m o ra l .  A nd e v e ry  e f fo r t  to  d iv e r t  a tte n tio n  fro m  th e
q u e s tio n  of m o ra l i ty ,  s a id  the  O k lah o m a  M e s s e n g e r ,  w h ich  spoke fo r
83th o u sa n d s  of d ry s ,  " is  a  s m o k e s c r e e n ."  W hen S m ith  d e l iv e re d  an
a d d re s s  in  O k lahom a C ity  w ithou t m en tio n in g  th e  p ro h ib itio n  is s u e ,
p ro h ib itio n is ts  p ro c la im e d  th a t  he  h a d  h a rp e d  upon th e  q u e s tio n  o f r e -
84lig io u s  p re ju d ic e  only to  cam o u flag e  th e  r e a l  i s s u e .  T h a t p o li t ic s
^^B a p tis t  M e s s e n g e r ,  F e b ru a ry  15, 1928; s e e  a lso  A nnual 
S o u th e rn  B a p tis t  C on v en tio n , 1928, 87 .
^ ^ S in c la ir ,  E r a  o f E x c e s s , 301.
^ ^ B a p tis t M e s s e n g e r , A u g u st 9» 1928.
® ^For S m ith 's  sp eech  a t  O k lah o m a  C ity , see  h is  C am p a ig n  
A d d r e s s e s ,  43 -61 ; and  fo r  c o m m e n t. B a p t is t  M e s s e n g e r ,  S ep te m b er 
27, 1928.
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w as le s s  im p o r ta n t th a n  m o r a l i s m ,  they  s a id ,  w as v iv id ly  d e m o n s tra te d  
by S m ith 's  ch o ice  of Jo h n  J .  R a sk o b , a  f o rm e r  R e p u b lican  and  a  w e t, 
as h is  c am p a ig n  m a n a g e r .  T h e re fo re ,  d ry s  con tended  th a t  con tin u an ce  
of the  g r e a t  r e fo rm  sh o u ld  a lso  o v e rsh ad o w  p a r t i s a n  p o li t ic a l  a l ig n ­
m e n ts .
O ne of the  d r y s ' s t r o n g e s t  s p i r i tu a l  a l l ie s  d u rin g  th e  e le c tio n  
in  P r o te s ta n t  O k lah o m a  w as th e  ra p id ly  d ec lin in g  o r d e r  of the  K u K lux 
K la n . No p u b lic  f ig u re ,  w r i te s  P r o f e s s o r  C h a r le s  A le x a n d e r , e v e r  
to o k  a s  m u c h  ab u se  f ro m  the  K lan  a s  th e  g o v e rn o r  o f New Y o rk . In 
th e  fa ll  of 1927, O k lah o m a  K la n sm e n ,i.le d  by G ra n d  D ra g o n  Z ach  A . 
H a r r i s ,  d eb a ted  p la n s  fo r  c a p tu r in g  the s ta te  D e m o c ra tic  co n v en tio n  
in  1928 in  hope o f send ing  an  a n ti-S m ith  d e le g a tio n  to H o u sto n . K la n s ­
m e n , h o w e v e r , fa ile d  in  th e i r  e f fo r ts  an d  th e  d e le g a tio n , a s  f in a lly
87c h o s e n , show ed  a  p lu ra l i ty  fo r  S m ith . A f te r  th e  H o u sto n  co n v en tio n  
th e  KKK d e c la re d  p o l i t ic a l  w a r  on S m ith . In O k lah o m a  and  in  th e  t r a ­
d itio n a lly  s o lid  D e m o c ra tic  South , th e re  a p p e a re d  l i t t le  o p p o s itio n  to  
K lan  su p p o r t.  E v en  H o o v e r , so m e  D e m o c ra ts  co n c lu d ed  g r im ly ,  lo o k ed  
b e t te r  to  th e m  th a n  th is  T am m an y  H a ll s u p p o r te d , w e t E a s t -S id e r  f ro m
^^Ib id . ; T u ls a  W o rld , O c to b e r  26, 1928.
^ ^ C h a r le s  A le x a n d e r , T he K u K lux  K lan  in  th e  S o u th w est (L ex- 
ing to n ; U n iv e rs ity  o f K en tucky  P r e s s ,  1965), 235. H e re a f te r  c i te d  as 
A le x a n d e r , T he K u K lux  K la n  in  th e  S o u th w es t.
^^Ib id . ; atnd D a i ly  O k lah om an , S e p te m b e r  2 3 ,  1927 and
O cto b e r  11, 1927.
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New Y o rk , who s e e m in g ly  spoke in  an  in d is tin g u ish a b le  tongue c o m ­
p le te ly  fo re ig n  to  s o u th e rn  sp e e c h .
T he le a d e r  o f th e  O k lah o m a  K lan  h a d  th re a te n e d  a t H ouston  
to  b o lt th e  D e m o c ra tic  p a r ty  and  su p p o rt H o o v er; an d  th e re  w e re  m any
Q  Q
no doubt w ho p le d g ed  "g o o d -b y e "  and  "good  r id d a n c e ."  D u rin g  the  
su b se q u e n t c a m p a ig n , the  n a tio n a l o ffice  o f the K lan  lo o k ed  upon O k la ­
h o m a  a s  a  b a tt le g ro u n d  fo r  an  open  a s s a u l t  upon " th e  m e n a c e  of w hich  
A1 S m ith  i s  spokesm an."® *^ B u t d e sp ite  i ts  p re te n tio n s  and  n o ise  
m a k in g , the  K lan  as  an  o rg a n iz a tio n  h a d  v e ry  l i t t le  in flu en ce  in  O k la ­
h o m a  o r  any  o th e r  so u th w e s te rn  s ta te  in  the 1928 p re s id e n t ia l  e le c tio n . 
"In  m o s t  p la c e s , " s a y s  one a u th o r i ty ,  " th e  K lan  w as  m o re  im p o r ta n t 
s p i r i tu a l ly  th a n  p h y s ic a l ly .  " A nd v e ry  s ig n if ic a n tly , he  co n c lu d es  th a t 
" r e l ig io u s  p re ju d ic e  and  s te r n  m o r a l i s m ,  e le m e n ts  th a t  h a d  g iven  r i s e  
to  th e  K la n  in  th e  f i r s t  p la c e ,  w e re  s t i l l  f a c to r s  in  s o u th w e s te rn  p o li t ic s ,  
and  th e y  b e n e f i te d  the  R ep u b lic a n s  and  a n ti-S m ith  c a u se  in  th e  re g io n .
D e sp ite  th e  s tro n g  o p p o s itio n  to  S m ith , in c lu d in g  the tw o 
top  D e m o c ra tic  p a p e r s  in  O k lah o m a , he  w as no t w ith o u t h is  f irm  su p ­
p o r t e r s .  G o v e rn o r  H e n ry  S. Jo h n s to n  chose  to  defen d  th e  p a r ty 's  c a n d i-
S S p ro fe s s o r  A le x a n d e r  su g g e s ts  th a t the  s iz e  of th e  K lan  in  
O k lah o m a  h a s  b e e n  e x a g g e ra te d . W hile so m e  su g g e s t a  f ig u re  a s  h ig h  as  
7, 000 in  the  la te  tw e n t ie s ,  he  th in k s  th a t  a  m o re  r e a s o n a b le  n u m b e r  w ou ld  
be 2 ,0 0 0  fo r  th e  y e a r  1929, and  1 ,5 0 0  in  1930. O b v io u s ly , any  e s t im a te  
ru n s  the  r i s k  of e r r o r  s in c e  th e  K lan  d id  no t w illin g ly  g ive  ou t su ch  in fo r ­
m a tio n . S ee A le x a n d e r , T he K u K lux  K lan  in  the  S o u th w est, 241.
® ^T ulsa W o rld , O c to b e r  29 , 1928.
90A le x a n d e r , T he K u K lux  K lan  in  th e  S o u th w est, 2 3 9 -4 0 .
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d a te  w h ile  la sh in g  a t  the R e p u b lic a n s . He a c c u se d  th e  GOP o f push ing  
p ro h ib itio n  fo rw a rd  a s  th e i r  own "sm o k e  s c r e e n . "  M o re o v e r ,  h e  a rg u e d  
th a t  p ro h ib itio n  w as r e a l ly  n o t an  is s u e  in  the  cam p a ig n , and  th a t  the 
n a tio n  co u ld  n o t be any w e t te r  u n d e r  e i th e r  can d id a te  th an  i t  h a d  b een
Q  1
u n d e r  C a lv in  C oo lidge . F o r m e r  G o v e rn o r  L ee  C ru c e , w h ile  boosting
S m ith , did n o t concede th a t e n fo rc e m e n t w as an  im p o s s ib i l i ty .  And
m u c h  lik e  Jo h n s to n , he la m b a s te d  the  R ep u b lican s  fo r n o t m ak ing  an
h o n e s t  e f fo r t  to  e n fo rc e  th e  law  d u rin g  th e  se v e n  and  a  h a lf  y e a r s  th ey
h ad  c o n tro l le d  th e  g o v e rn m e n t. T he  tro u b le ,  s a id  C ru c e , w a s  th a t fo r
a l l  th o se  y e a r s  p ro h ib itio n  h a d  b e e n  r e g a rd e d  s im p ly  as an " e x p e r i -
92m e n t"  w ith  l i t t le  a tte m p t to  p e r f e c t  i t .  No t ru e  p ro h ib i tio n is t  could  
be  s a t i s f ie d  w ith  th e  p a s t ,  e s p e c ia l ly  w ith  th e  d is c r im in a t io n  in  e n fo rc e ­
m e n t w h ich  p e rm it te d  b o o tle g g e rs  of c o n s id e ra b le  m e a n s  to  ro a m  f re e  
w h ile  su b je c tin g  s m a l le r  on es  to  p ro s e c u tio n . S m ith ,, s a id  the  fo rm e r
g o v e rn o r ,  w ould  s ta n d  by th e  law  a s  long  as i t  re m a in e d  on  th e  books
93although  he d id  no t a g re e  w ith  i t s  p r in c ip le .
The T u ls a  W o rld , the  l a r g e s t  p ro -S m ith  p a p e r  in  the  s ta te ,  
d e c r ie d  the  ta c t ic s  em p lo y ed  ag a in g t the  D e m o c ra tic  n o m in ee . It c r i t i c ­
a lly  c o m m e n te d  d u rin g  the  c a m p a ig n  th a t  th e re  h a d  n o t on ly  been  a  
" w h isp e r in g "  cam p aig n  a g a in s t S m ith 's  r e l ig io n , b u t a lso  som e loud
^ ^ T u lsa  W o rld , O c to b e r  21 , 1928.
92 lb id . , O ctob er  3 1 ,  1928 . 93 ib id .
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" sh o u tin g . The R e p u b lic a n s , th e  W o rld  e d i to r ia l iz e d ,  only  though t
of b re a k in g  in to  th e  S o lid  South fo r  th e  f i r s t  t im e  s in c e  th e  C iv il W ar
th ro u g h  S m ith 's  C a th o lic is m . "D eny i t  a s  m u ch  a s  th ey  m a y , " c h a rg e d
the  W o rld , " th is  i s  the  r e a l  is s u e  w ith  w h id i R e p u b lic a n s  ex p ec t to  w in
the  e le c to r a l  v o te s  of th e  so u th e rn  s ta t e s .  T h a t co u ld  m a k e  v ic to ry
95p o s s ib le ,  b u t "w h a t a  p r ic e !  " T he  u se  of r e l ig io n  a s  a  p o l i t ic a l  f a c to r  
th e  e d i to r  of th e  p a p e r  r e g a rd e d  a s  "one o f the m o s t  s e r io u s  b low s th a t 
th e  in s ti tu tio n s  o f th is  co u n try  hav e  e v e r  h a d  to  f a c e ."  T he  s e c ta r ia n  
q u e s tio n  cou ld  no t be  m a d e  a  p o l i t ic a l  is s u e  w ith o u t le a v in g  in  i t s  w ake 
in c a lc u la b le  h a rm  to the  s ta te  of th e  n a tio n .
A  s tro n g  re a c tio n  m a n ife s te d  i t s e l f  in  O k lah o m a  a g a in s t  the 
e f fo r t  to  lin e  up th e  c h u rc h e s  eind th e  p u lp it fo r H o o v e r. Judge  R o b e r t  
L . W illia m s , a  lo n g - t im e  M e th o d is t, w as fu r io u s  w hen  h is  A nnual 
C o n fe re n c e  u n an im o u s ly  a p p ro v e d  a  r e s o lu t io n  d e c la r in g  th e  e le c tio n  o f 
1928 a  " re fe re n d u m  on p r o h ib i t io n ."  The j u r i s t  r e s e n te d  th e  c h u rc h  
b eco m in g  an  a r m  of th e  R e p u b lic a n  P a r ty .  A nd h e  m ad e  i t  c le a r  th a t 
h is  b e l ie f  in  th e  s e p a ra t io n  of c h u rc h  and  s ta te  w as as  s tro n g  as  anyone 
e lse 's ,* ^ ^  T he  "W om en fo r  S m ith -R o b in so n  C lu b "  in  a  p a id  p o li t ic a l
9 4 ib id . , O c to b e r  14, 1928. , O c to b e r  23, 1928.
*^ I^b id . , N o v em b er 6, 1928.
^^ Ib id . , N o v em b er 2 , 1928; and  a lso  H a r lo w 's  W ee k ly ,
A u g u st 4 , 1928.
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an n o u n ce m en t d ir e c te d  th e i r  f i r e  a t  th e  s p ir i tu a l  e x h o r te r s  o f th e  w o rd
who h a d  tu rn e d  th e i r  p u lp its  in to  p o l i t ic a l  p la tfo rm s .  T he  la d ie s  w e re
co n v in ced  th a t  " th e r e  is  a c tu a lly  an  o rg a n iz e d  m o v e m e n t in  th e  c h u rc h e s
98to  lin e  th e  m i n i s t e r s , "  no m a t te r  w h a t th e i r  p o l i t ic a l  fa ith . O ne b ra v e
p a s to r ,  h o w e v e r , in fo rm e d  th e  lo c a l  b ra n c h  of th e  WCTU th a t s in c e  i t
h a d  b eco m e  a  p o li t ic a l  o rg a n iz a tio n , i t  cou ld  no  lo n g e r  u s e  th e  L o r d 's
99H ouse to  ad vance  th e  c a u s e  o f  p o l i t ic s .
A1 S m ith  co u ld  no t s u c c e s s fu lly  c o u n te r  th e  c o m b in a tio n  o f 
fo rc e s  a r r a y e d  a g a in s t  h im . T hus the  R ep u b lic a n  P a r ty  fo r  th e  seco n d  
tim e  s in c e  O k ld io m a  s ta te h o o d  c a r r i e d  a  p r e s id e n t ia l  e le c tio n .  M o re ­
o v e r ,  th e  p a r ty  d isp la y e d  s u r p r is in g  ga in s  a t th e  s ta te  and  n a tio n a l 
le v e ls ,  a lth o u g h  O k lah o m a  re m a in e d  b a s ic a l ly  D e m o c ra t ic . H o o v er 
p o lle d  so m e  3 9 4 ,0 0 0  v o te s  to  S m ith 's  2 1 9 ,0 0 0 . W hat th e  e le c t io n  r e a l ly  
in d ic a te d , h o w e v e r , w as n o t a l to g e th e r  c l e a r .  O ne re l ig io u s  g roup  
su g g e s te d  th a t  S m ith 's  d e fe a t in d ic a te d  th a t  "m ig h ty  m o r a l  i s s u e s  h av e  
p re c e d e n c e  o v e r  p a r t i s a n  i s s u e s , "  and  th a t  th e  v o te r s  h ad  s e rv e d  n o tic e  
on p o li t ic ia n s  th a t  th e  f e d e ra l  g o v e rn m e n t w o u ld  no t be s u r r e n d e r e d  to 
th e  liq u o r  c ro w d . F ro m  th e  m an y  a r t i c l e s  on  " c h u rc h  and  s t a t e , "
‘^ ^ T u lsa  W o rld , N o v em b er 3, 1928.
^^ Ib id . , O c to b e r  17, 1928. T he N a tio n a l WCTU open ly  c a m ­
p a ig n ed  fo r  H o o v e r , an d  so d id  so m e of the  lo c a l O k lah o m a  c h a p te r s .
^QOS a p t i s t  M e s s e n g e r , N o v e m b e r  15 , 1928.
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and  th e  P o p e , -which a p p e a re d  in  so m e c o n te m p o ra ry  p u b lic a tio n s  o p p o ­
s i te  S m ith 's  s ta n d  on  p ro h ib itio n , one cou ld  n o t doubt th a t  th is  a s s e r t io n  
w a s  o v e r - s im p lif ie d ,  i f  p o t to ta lly  u n tru e . T h a t th e  e le c tio n  s ig n if ie d  
O k la h o m a 's  a c c e p ta n c e  of th e  E ig h te e n th  A m en d m en t, w h e th e r  i t  w an ted  
th e  law  v ig o ro u s ly  e n fo rc e d  o r  n o t, a lso  tra n s c e n d e d  d e b a te , The 
T u ls a  W o rld , ta k in g  a  n a tio n a l v iew  o f th e  e le c tio n , b e lie v e d  th a t  p r o s ­
p e r i ty  c o n s ti tu te d  a  key  in g re d ie n t in  H o o v e r 's  s u c c e s s .  I t  d id  n o t see  
th e  o u tcom e a s  a  re fe re n d u m  on th e  liq u o r  q u e s tio n . B u t in to le ra n c e ,  
co n c lu d ed  th e  W o rld , s u re ly  c o n tr ib u te d  to  th e  R ep u b lican  tr iu m p h .
"Now w e to o , " i t  s a id ,  " m u s t  jo in  w ith  th e  r e s t  o f th e  w o r ld  and  a d m it 
re l ig io u s  b ig o try  . Th e  d ry s  h ad  a c h ie v e d  an o th e r  v ic to ry ,  b u t 
d i s a s te r  lo o m e d  on  th e  h o r iz o n .
^^^H a r lo w 's  W eek ly , N o v em b er 10, 1928. 
lO Z T uisa W o rld , N o v e m b e r 8 , 1928.
C H A PT E R  V I I  
"SUDS" TH A T 'S  A LL: R E P E A L  AND B EE R
The a ll ie d  in flu e n c e s  o f the G re a t  D e p re s s io n  and  th e  u n ­
fav o rab le  co n d itio n s  w h ich  acco m p an ied  the  "nob le e x p e r im e n t"  c r e ­
a te d  a  pub lic  op in ion  in im ic a l  to th e  co n tin u an ce  of p ro h ib itio n . W et 
p ro p a g a n d is ts , le d  p r in c ip a lly  by the A ss o c ia tio n  A g a in s t the P r o h i ­
b itio n  A m endm en t,  ^ took  e v e ry  p o s s ib le  ad v an tag e  to expose  the  
" h y p o c risy "  o f p ro h ib itio n  and to  e m p h a s iz e  i t s  d e le te r io u s  e ffe c ts  
upon s o c ia l ,  p o li t ic a l  and  eco n o m ic  in s t i tu t io n s .  A ided  by an in c r e a s ­
ing ly  la rg e  n u m b e r o f p r o - r e p e a l  c ity  n e w sp a p e rs  and  o th e r  jo u rn a ls ,  
the  " a n tis "  w ith  re m a rk a b le  s u c c e s s  c a r r i e d  th e i r  c a s e  to  ru s t ic s  o f 
the c o u n try s id e  as  w e ll  as to u rb a n ite s .  T ry  a s  they  m a y  to red u ce  
w e t a rg u m e n ts  to  m e re  e x a g g e ra tio n s  o r p re v a r ic a t io n s ,  d ry s  w e re  
co n fro n te d  w ith  m oun ting  d iff ic u ltie s  in  try in g  to  o ffse t the co m b in a tio n  
of fo rc e s  a r r a y e d  a g a in s t  th e m . By th e  e a r ly  th i r t i e s ,  f r u s tr a t in g  s ig n s  
p ro je c te d  a  d is m a l p ic tu re  of t e r r i b le  th in g s  to  com e.,
A re f le c tio n  of and  a  c o n tr ib u to r  to  the  change in  a ttitu d e
^The h is to ry  of the A sso c ia tio n  A g a in s t the  P ro h ib it io n  A m en d ­
m e n t has  b een  to ld  in  g r e a t  dep th  in  H eck m an , " P ro h ib itio n  P a s s e s  . "
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p ro h ib itio n  w e re  the  m a s s iv e  p o lls  conducted  in  th e  tw e n tie s  and  th e
t h i r t i e s ,  e s p e c ia lly  th o se  of su ch  jo u rn a ls  as  th e  L i te r a r y  D ig e s t .
W hile th e  D ig e s t , th e n  w ith  i t s  re p u ta tio n  u n m a rre d ,  m a y  have o v e r»
2
s t r e s s e d  w et s e n tim e n t, i t  d id  c a p tu re  the g e n e ra l  op in ion  o f the
p e o p le . D ry s ,  of c o u r s e ,  n e v e r  a c c e p te d  th e  r e s u l t s  of th e  p o lls  a s
an a c c u ra te  b a ro m e te r  o f w h a t peop le  r e a l ly  th o u g h t. A s P r o f e s s o r
A ndrew  S in c la ir  h a s  p o in ted  o u t, h o w e v e r , " e v e n  if  the fin d in g s of the
D ig e s t w e re  b ia s e d  in  fa v o r  of r e p e a l ,  the fa c t  th a t  they  w e re  w idely
3
b e lie v e d  to be a c c u ra te  w as  a  te llin g  blow  to  th e  d ry s .  "
The f in a l p o ll co n d u c ted  by th e  D ig e s t in  1932 show ed  th a t 
m o re  th a n  73 p e r  cen t o f the n a tio n a l p o p u la tio n  fa v o re d  a b o litio n  o f 
th e  E ig h te e n th  A m en d m en t. O f the  fo r ty -e ig h t  s ta t e s ,  only  K an sas  
and  N o rth  C a ro l in a  r e tu r n e d  d ry  m a jo r i t i e s .  O k lah o m a h ad  a  w et p e r ­
cen tag e  o f 54. 53 p e r  c e n t w h ich  r e p r e s e n te d  an  in c re a s e  o f 3 .5 9  p e r  
c e n t o v e r  1930. C o n firm e d  S o o n er p ro h ib i t io n is ts  p o in ted  out th a t 
m an y  of th e ir  n u m b e r r e fu s e d  to  vo te  s in c e  th ey  c o n s id e re d  th e  p o ll 
u n re p re s e n ta t iv e .  It w as  h a r d e r  to  d e n y , h o w e v e r , th a t  d is s a t is f a c t io n  
e x is te d  am ong  a  s iz e a b le  fa c tio n  o f  th e  p o p u la tio n . Y et, one m u s t tak e  
c a r e  n o t to  m is r e a d  th e  p o lls  o r  th e  s ta te m e n ts  f ro m  d e je c te d  d r y s ,  
fo r  c le a r ly  m o s t O k laliom ans w e re  no t d is g ru n tle d  w ith  s ta te  p ro h ib itio n
^ S in c la ir ,  E r a  of E x c e s s ,  313. ^Ibid . , 415 .
^See th e  r e s u l t s  o f the p o ll in  L i te r a r y  D ig e s t, LX III, A p r il  
30, 1932, 6 -7 .
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b u t w ith  n a t io n a l  e n fo rc e m e n t.
B oth  R ep u b lican s  and  D e m o c ra ts  in  the 1932 e le c tio n  re c k o n e d  
w ith  th e  g ro w in g  s ig n if ic a n c e  of the  w e t m o v e m e n t. The G O P, unw illing  
to  open ly  a d m it th e  f a i lu re  o f a n  e x p e r im e n t th e  p a r ty  h ad  a s s u m e d  r e ­
s p o n s ib ili ty  fo r  p e r fe c t in g ,  a s k e d  fo r  r e  s u b m is s io n  of th e  E ig h teen th  
A m en d m en t. T he  D e m o c ra ts ,  h o w e v e r , bo ld ly  d e c la r e d  fo r  o u tr ig h t r e ­
p e a l .  D ry s ,  th e n , h a d  no a l te rn a t iv e  b u t to  ch o o se  " m o d e ra te  w e ts "  o r
5
" e x tre m e  w e ts " ;  th e  p ro s p e c t  w as  n o t v e ry  in v itin g . D uring  th e  c a m ­
p a ig n  R e p u b lic a n  H e rb e r t  H o o v e r t r i e d  to  w oo d ry s  and  m o d e ra te s ,  bu t 
h e  av o id ed  any  su g g e s tio n  of to ta l  r e p e a l ,  w h ile  h is  opponen t F ra n k lin  
D . R o o se v e lt p re y e d  upon the s e n tim e n ts  o f a  d e p re s s io n - r id d e f t  popu ­
la c e  w h ich  re c o g n iz e d  the  n e e d  fo r re v e n u e ,  ev en  if  f ro m  h a rd  liq u o r  
an d  b e e r .  To th e  ad v an tag e  o f the w e ts ,  h o w e v e r , p ro h ib itio n  a s  an 
is s u e  in  th e  1932 p r e s id e n t ia l  c o n te s t fa i le d  to  a s s u m e  im p o rta n c e  as 
a  m o ra l  q u e s tio n . By and  la rg e  th e  e le c to r a te  c o n c e rn e d  i t s e l f  w ith  
th e  eco n o m ic  b e n e f its  o f r e p e a l ,  and  c o n se q u e n tly , th e  D e m o c ra ts  
w e re  ab le  to s u c c e s s fu lly  u ti l iz e  the p o s s ib i l i ty  of a d d itio n a l rev en u e  
to  th e i r  a d v a n ta g e . ^ W ith th e  d e p re s s io n  one of h is  s t r o n g e s t  a l l ie s ,  
R o o se v e lt  r o l le d  to  an  e a s y  v ic to ry  o v e r  H o o v er and  th u s  b ro u g h t 
n e a r e r  to  an  e n d  an  e r a  o f s o c ia l  e x p e r im e n ta tio n  w h ich  w e ts  r e ­
co u n ted  as  day s  of d a rk  d e s p a ir .
^ S in c la ir ,  E r a  of E x c e s s ,  386 . ^ I b id . , 386 .
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The C o n g re s s  e le c te d  in  1932 fo llow ed  the  le a d  of th e  p o p u la r  
new p r e s id e n t  on p ro h ib itio n . In  F e b r u a r y ,  1933, it  ap p ro v ed  a  r e p e a l  
a m en d m en t and  se n t i t  to  th e  s ta te s  fo r  r a t i f ic a t io n .  An in n o v a tio n  w as 
in tro d u c e d  in  i t s  s u b m is s io n  a s  i t  w as th e  f i r s t  w h ich  c a lle d  fo r  th e  u se  
of th e  con v en tio n  m e th o d  o f r a t i f ic a t io n .  U n til th e  C o n s titu tio n  cou ld  
be ch an g ed , R o o se v e lt  a lso  a sk e d  C o n g re s s  to le g a liz e  b e e r  by a l te r in g
7
the  V o ls te a d  A c t. S e n s itiv e  to  th e  p o s s ib il i ty  of new s o u rc e s  of in ­
co m e , a  b i l l  p e rm itt in g  th e  s a le  of 3. 2 b e e r  w as  p a s s e d  and s e n t to  th e  
p re s id e n t who s ig n e d  i t  on M a rc h  23 , 1933. T he c o u n try  h ad  now ta k e n
g
i t s  f i r s t  s te p  b a c k  to  w h e re  i t  h a d  b e e n  in  J a n u a ry ,  1920.
W hen th e  C o n g re s s  su b m itte d  th e  T w e n ty - f i r s t  A m en d m en t 
to the  s ta t e s ,  the O k lah o m a L e g is la tu re  w as  in  s e s s io n .  D e sp ite  the  
m any  g ra v e  e co n o m ic  p ro b le m s  w h ich  fa c e d  th e  la w m a k e rs ,  r e p e a l  and  
b e e r  a t t r a c te d  c o n s id e ra b le  d e b a te . E ven  p r io r  to  c o n g re s s io n a l a c tio n , 
w ets  in  th e  s ta te  le g is la tu re  h ad  p u sh e d  in  v a in  to  am en d  th e  p ro h ib itio n
^See th e  p r e s id e n t 's  b r ie f  m e s s a g e  to  th e  C o n g re s s  in  S am uel 
I. R o se n m a n , e d . , T he P u b lic  P a p e r s  and  A d d re s s e s  o f F ra n k lin  D. 
R o o se v e lt,  ( (13 v o ls .  ; New Y ork ; R andom  H o u se , 1938-1950), II, 66 -67 .
O
F o r  a  c o n s id e ra t io n  o f the T w e n ty - f i r s t  A m en d m en t and th e  
b e e r  m e a s u r e  se e  F le tc h e r  D o b y n s, T he A m azing  S to ry  of R e p e a l; An E x ­
p o se  o f th e  P o w e r  o f P ro p a g a n d a  (New Y ork : W ille tt, C la rk  and  C o . , 1940), 
1 2 8 -3 0 . A fte r  th e  p a s s a g e  o f the  b e e r  b i l l ,  the S o u th e rn  B a p tis t  C onven tion  
d e c la re d  th a t  " o s te n s ib ly  C o n g re s s  e n a c te d  no t fo r  th e  sake  o f m ak in g  
le g a l in to x ic a tin g  l iq u o r s ,  b u t fo r  the  sg,ke of re v e n u e , as  though  a  p u re ly  
d e s tru c t iv e  fo rc e  in  th e  s o c ia l  o r d e r  cou ld  b r in g  m a te r ia l  p r o s p e r i ty .  "
See A nnual S o u th e rn  B a p tis t  C onven tion , 1933, 112.
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se c tio n  of the s ta te  c o n s ti tu tio n . I n te r e s te d  g ro u p s  lik e  th e  M u sk o g e e -
b a se d  O k lah o m a M o d ifica tio n  and  R e p e a l A sso c ia tio n , u rg e d  le g is la to r s
to  follow the  le a d  of o th e r  s ta te s  by ab o lish in g  the  d ry  o rd in a n c e  in  an -
9
tic ip a tio n  o f n a tio n a l re p e a l .  The m ove to ach iev e  th is  o b je c tiv e  n e tte d  
no th ing  a t a l l  ex ce p t a  f i r m e r  d e te rm in a tio n  on th e  p a r t  of d ry s  to  sm o th e r  
any " d a s ta rd ly "  re p e a l  a t te m p t. W hile le g is la to r s  h a d  show n an  a v e r s io n  
to  a l te r in g  the  s ta te  c o n s titu tio n , w e ts  b e lie v e d  th a t  the  la w m a k e r s ' a n ­
ta g o n ism  w ould  n o t p re v e n t a  s ta te  vo te  to  c o n s id e r  the  T w e n ty - f i r s t  
A m en d m en t.
A cco rd in g ly , w e ts , le d  by R e p re s e n ta tiv e  W illiam  Coe c a lle d  
a  D e m o c ra tic  c au c u s  to  m ap  a  le g is la t iv e  c am p a ig n  fo r th e  e s ta b l i s h ­
m e n t of m a c h in e ry  fo r  su b m is s io n  of the  T w e n ty - f i r s t  A m en d m en t. Coe 
thought the h o u se  co n ta in ed  abou t fifty  r e s u b m is s io n is t s ,  and  th a t  w ith  
d ilig e n t w o rk  he  could  ge t enough v o te s  to  p u sh  a  p la n  th ro u g h . T he 
cau cu s fin a lly  a d jo u rn e d  w ith o u t tak in g  d e c is iv e  a c tio n , only  r e c o m ­
m end ing  th a t th e  le g is la tu re  s tudy  th e  p ro b le m . ^^ D ry s , o f c o u r s e ,  
loo k ed  w ith  u t te r  co n tem p t upon any m o v e  to  a c t on  the  am en d m en t.
^ P a u l M ért'Z,';’"O k lah o m a and the  Y e a r  o f-R ep ea l, 1 9 3 3 " .(unpub­
lish e d  M a s te r 's  th e s i s .  D e p a r tm e n t of H is to ry ,  U n iv e rs ity  of O k lah o m a , 
1967), 20. H e re a f te r  c ite d  as  M e r tz ,  "Y e a r of R e p e a l, 1933 .)
^®See the  B a p tis t  M e s s e n g e r , J a n u a ry  26 and  F e b ru a ry  2, 1933.
D aily  O k lah o m an , F e b ru a ry  22, 1933; and  N o rm a n  T r a n s c r i p t , 
F e b ru a ry  21, 1933.
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B oth  the  A n ti- s a lo o n  L eague and  the  WCTU c h a rg e d  th a t a  s ta te  r a t i f i ­
c a tio n  co n v en tio n  w ould  be too  c o s tly ,  b u t th e  l a t t e r  d id  no t f e a r  a  c la sh
12w ith  th e  w e ts  s in ce  it f e l t  c e r ta in  o f th e  o u tc o m e . T he N o rm a n
T r a n s c r ip t  ad o p ted  the p o s itio n  of th e  d ry s  w h en  i t  s t r e s s e d  th e  n eed
fo r  " d r a s t ic "  e x p e n d itu re  o f e v e ry  k ind  a t  a  tim e  w hen  peop le  w e re
s ta rv in g . O k lah o m a, s a id  th e  e d ito r  of the  T r a n s c r i p t , h a d  no r ig h t  to
13h e lp  o th e r  s ta te s  a c q u ire  l iq u o r  by ra tify in g  th e  am e n d m e n t; so  w hy 
w a s te  bad ly  n eed e d  m oney  on an  e le c tio n .
E a g e r  to  put O k lah o m a  on  r e c o r d  fo r  o r  a g a in s t  th e  T w en ty - 
f i r s t  A m en d m en t, R e p re s e n ta tiv e  J a m e s  B abb  ch am p io n ed  a  r a t i f ic a t io n  
m e a s u r e ,  H ouse J o in t R e so lu tio n  32. It p ro v id e d  fo r  th e  ap p o in tm e n t 
of two county  c h a irm e n , one fo r  and  one a g a in s t  r e p e a l ,  w ho w ou ld  c a ll  
m a s s  m e e tin g s  to  choose d e le g a te s  to w e t an d  d ry  co n v en tio n s  in  eac h  
C o n g re s s io n a l D is t r ic t .  Tw o s la te s  o f  d e le g a te s  w e re  to  be s e le c te d  
by th e  c o n v e n tio n s , and the  p eop le  w ould  v o te  fo r one o f  th e s e .  The 
w inn ing  s la te  w ou ld  m e e t  to  r a t i fy  the p ro p o s e d  a m e n d m e n t to  the  C o n s ti­
tu t io n . F in a l ly ,  the  re s o lu tio n  s tip u la te d  th a t  th e  e n t i r e  p r o c e s s  sh o u ld  
be c o m p le te d  by m id -1 9 3 4 .
T he tim e ly  in tro d u c tio n  of a  b e e r  b i l l  in  th e  le g is la tu r e  im -
15p ro v e d  the  ch a n c e s  of s u c c e s s  o f th e  B abb p ro p o s a l .  D ry s  in  and  o u t-  
^ ^ Ib id . , F e b ru a ry  22, 1933.
^ ^ F o r the  re s o lu t io n  in  d e ta i l  see  H ouse  J o u r n a l ,  1933, II,
2594-2601 .
^ ^ M e rtz , "Y e a r  o f R e p e a l, 1 9 3 3 ,"  41.
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s id e  th e  le g is la tu r e  re c o g n iz e d  th a t  if  th e  n a tio n  s c ra p p e d  the  p r o h i­
b it io n  a m e n d m e n t, O k lah o m a  w ould  p ro b a b ly  r e m a in  le g a lly  d ry ,  bu t 
th e  p o s s ib le  in tro d u c tio n  o f  b e e r  p o se d  a  new and  m o re  s e r io u s  th y e a t. 
C o n se q u e n tly , th e re  w as  a  ten d en cy  fo r  th e m  to  g ive m o re  on r a t i f i ­
c a tio n  and  to  c o n c e n tra te  th e i r  e f fo r ts  on b e e r .  T h e re  s t i l l  re m a in e d , 
h o w e v e r ,  w ide d if fe re n c e s  o f op in ion  on th e  k in d  of co n v en tio n  p la n  
w h ic h  sh o u ld  be ad o p ted , i f  any  a t a l l .  R e p re s e n ta t iv e  G eo rg e  C o p e ­
la n d  in tro d u c e d  an u n s u c c e s s fu l  b il l  fo r  th e  P ro h ib it io n  T h o u san d , a  
s ta te w id e  d ry  g ro u p , w h ich  w ou ld  h av e  g iv en  r u r a l  a r e a s  a  g r e a te r  
v o ice  in  r e p e a l  by s e le c tin g  d e le g a te s  f ro m  le g is la t iv e  d i s t r i c t s .
B a b b 's  re s o lu t io n ,  h o w e v e r , e v e n tu a lly  re c e iv e d  fav o ra b le  ac tio n ,
17cilthough i t  e n c o u n te re d  s tro n g  o p p o s itio n  in  th e  s e n a te .
G o v e rn o r W illia m  "A lfa lfa  B ill"  M u r ra y  p ro m p tly  v e to ed  
H o u se  J  o in t R e s o lu tio n  32. M u r ra y ,  one of th e  s t a t e 's  F ounding  
F a th e r s  and  a  s e l f - a s s u r e d  " e x p e r t"  on O k la h o m a 's  c o n s titu tio n , h ad  
n e v e r  open ly  r e g i s t e r e d  any  n o tic e a b le  h o s t i l i ty  to w a rd  a  vo te  on th e  
T w e n ty -f iv e  A m en d m en t. In fa c t ,  he  once v o ic ed  th e  n e c e s s i ty  fo r  
su ch  a c tio n . B u t he v e to e d  H JR  32 b e c a u se  i t  b eg an  the  r e p e a l  p ro c e s s  
w ith in  n in e ty  days of a d jo u rn m e n t, and  b e c a u se  it  d id  n o t have  an
^ ^ F o r e la b o ra tio n  on the  C o p e lan d  m e a s u re  s e e  the  N o rm an  
T r a n s c r ip t ,  M a rc h  27, 1933.
17House Journal, 1933, II, 2601; and Senate Journal, 1933,
2524.
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e m e rg e n c y  c la u se .  The le g a l is t ic a l ly  in c lin e d  M u rra y  d o u b tle ss  s tood  
on so lid  and  u n shake  ab le  g ro u n d , b u t as one s tu d e n t h a s  n o te d , "the 
c o n s titu tio n a l n in e ty  day  su sp e n s io n  of a  b i l l 's  e f fe c tiv e n e ss  w as  p ro b ­
ably  n e v e r  in ten d ed  to  apply to  the  p r o c e s s e s  in c id e n ta l to  ap p ro v a l of
18a  f e d e ra l  a m e n d m e n t."  "A lfa lfa  B i l l 's "  v e to , h o w e v e r , te m p o ra r i ly  
snu ffed  ou t th e  m o v e m en t to w a rd  a  re p e a l  conven tion  ju s t  as the re g u la r  
s e s s io n  o f the  F o u r te e n th  L e g is la tu re  end ed , bu t m o s t ex p ec ted  a h u r r ie d  
r e s u r r e c t io n  of the  r e p e a l  a t te m p t once i t  reco n v e n ed .
T he le g is la tu re  a d jo u rn e d  a f te r  th e  p a s s a g e  of s e v e ra l  ta x  
m e a s u re s  ad v an ced  by the  a d m in is tra t io n . T o M u r ra y 's  d ism a y , he w as 
un ab le  to  s e c u re  su ff ic ie n t v o te s  to  a t ta c h  e m e rg e n c y  c la u se s  to  h is  
re v e n u e  b i l l s ,  w h ich  w ould  have  m ade th e m  im m e d ia te ly  e ffe c tiv e . 
F o llo w in g  the  re g u la r  s e s s io n ,  d isc o n te n t dev elo p ed  am ong S ooners 
o v e r  the  new ta x  b i l l s ,  and  c i t iz e n s  th re a te n e d  to  c irc u la te  p e titio n s  
b rin g in g  the  re c e n tly  e n a c te d  m e a s u re s  to  a v o te . M u rra y  h u r r ie d ly  d e ­
c id ed  upon a  sp e c ia l s e s s io n  to  d em an d  the  n e c e s s a r y  e m e rg e n c ie s .  D e ­
te rm in e d  th a t only m a t te r s  su g g e s te d  by th e  g o v e rn o r re c e iv e  a tten tio n , 
M u rra y  took  c a re  to  re m in d  the  le g is la to r s  in  h is  sp e c ia l  m e ssa g e  th a t
"no o th e r  m e a s u re s  w ill be c o n s id e re d  o r  su b m itte d  fo r  c o n s id e ra tio n
19u n d e r  any c irc u m s ta n c e . . . . "  S ince the  sp e c ia l  s e s s io n  could  only
18
May 6, 1933.
M e rtz ,  "Y e a r  of R e p e a l, 1 9 3 3 ,"  48; and H a r lo w 's  W eekly ,
^^See h is  m e s s a g e  to the  sp e c ia l  s e s s io n  of the F o u r te e n th  
L e g is la tu r e  in  S enate  J o u rn a l  E x t r a o rd in a ry  S e s s io n , 1933, 10-19 .
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a c t on  p ro p o s a ls  sp e c if ic a lly  ite m iz e d  by the  g o v e rn o r , th is  p la c e d  
r e p e a l i s t s  and  p r o - b e e r  ad v o c a te s  in  a  v e ry  d iff ic u lt sp o t. T he g o v ­
e r n o r ,  they  concluded , m u s t  be p e rs u a d e d  to ex p an d  h is  m e s s a g e .
R e p e a lis ts  m o v ed  ra p id ly  to w a rd  s u c c e s s  fo llow ing ac tio n  
on th e  M u rra y  ta x  p ro g ra m . In Ju n e , 1933, H ouse F lo o r  L e a d e r  Jo h n  
S te e le  B a tso n  announced  th a t he w ould  p e rs o n a lly  re q u e s t  th a t the  
g o v e rn o r  g ra n t the  le g is la tu r e  a u th o rity  to  t r e a t  th e  r e p e a l  q u e s tio n . 
B a ts o n 's  s ta te m e n t co u p led  w ith  th a t  of S e n a to r  A1 N ic h o ls , who w as 
c lo se  to th e  a d m in is tra t io n ,  th a t M u rra y  w an ted  a  vote on the T w en ty - 
f i r s t  A m en d m en t b e fo re  th e  1934 e le c tio n s ,  in c r e a s e d  co n fid en ce  th a t 
th e  ex ec u tiv e  w ould  y ie ld  to  the  w is h e s  o f the  r a t i f i c a t io n i s t s .
"A lfa lfa  B il l ,  " h is  ta x  b i l ls  a lre a d y  p a s s e d  and now co n te n t to  see  the
21le g is la tu re  d is c u s s  w h a te v e r  i t  d e s i r e d ,  se n t a  s p e c ia l  m e s s a g e  to
the  le g is la tu r e  Ju ly  8 w h ich  p av ed  the w ay fo r  a  c o n s id e ra tio n  of r e -  
22p e a l . He c au tio n ed  the  la w m a k e rs ,  h o w e v e r , to  av o id  any  d i s ­
c u s s io n  of s ta te  p ro h ib itio n .
A new r e p e a l  p la n  ad v an ced  by R e p re s e n ta tiv e  L eo n  P h ill ip s
^ ^N o rm an  T r a n s c r ip t ,  Ju n e  12, 1933.
^^B oth h o u se s  h ad  adop ted  re s o lu t io n s  ask in g  the  g o v e rn o r  
to  ex ten d  th e  c a ll.
^^See M u r r a y 's  m e s s a g e  to  th e  F o u r te e n th  L e g is la tu re  on 
the  q u e s tio n  o f r e p e a l  o f th e  E ig h te e n th  A m en d m en t in  H ouse J o u rn a l ,  
1933 , II, 4614. T he fo r th c o m in g  m e s s a g e  h ad  been  s u c c e s s fu lly  p r e ­
d ic te d  in  th e  D aily  O k lah o m an , Ju ly  8 , 1933.
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and s im i la r  to  th e  o ld  B abb re s o lu t io n  d rew  w a rm  su p p o rt f ro m  th o se
anxious fo r  a  vo te on  the  fa te  of th e  E ig h te e n th  A m en d m en t, o r  th o se
23t i r e d  of toy ing  w ith  th e  i s s u e .  P h i l l ip s ' b i l l  c o n te m p la te d  an  e le c tio n  
in  1934 u n le ss  G o v e rn o r M u rra y  c a l le d  fo r  an  e a r l i e r  v o te . It a lso  p r o ­
v id ed  th a t  the  re p e a l p ro c e s s  w ou ld  go in to  o p e ra t io n  the  f i r s t  T u esd ay  
fo llow ing  the  105th day a f te r  a d jo u rn m e n t o f th e  le g is la t iv e  s e s s io n .
A t th a t tim e  the  s ta te  e le c tio n  b o a rd  w ou ld  c e r t ify  to th e  g o v e rn o r  the  
n a m e s  o f two e le c to r s  in  e a c h  co u n ty , one w e t, th e  o th e r  d ry .  T w enty  
d ays l a t e r  county co n v en tio n s  w ou ld  th e n  be c a l le d  to  s e le c t  d e le g a te s  
a t a  r a t io  of one fo r e v e ry  500 p e r s o n s ;  e a c h  of th e se  coun ty  co nven tions 
w ou ld  n o m in a te  tw o d e le g a te s  to a s ta te  co n v en tio n . S u b seq u en tly , two 
s la te s  of d e le g a te s  re p re s e n t in g  r e p e a l  an d  a n t i - r e p e a l  w ou ld  be l i s te d  
on the b a l lo t  a t the n ex t s ta te w id e  e le c tio n . F o llo w in g  the  c e r t i f ic a t io n  
of th e  r e s u l t s ,  the law  r e q u ir e d  th e  g o v e rn o r  to  c a l l  a f in a l conven tion  
co m p o sed  of the  s u c c e s s fu l s la te  to  a c t  on  th e  a m e n d m e n t.
T he in t r ic a te ly  invo lved  P h il l ip s  p lan  e n c o u n te re d  l i t t le  o p p o ­
s i t io n  in  th e  le g is la tu re .  T he h o u se  a p p ro v e d  the  b il l  by  a  m a rg in  of 37
v o te s ; b u t apathy  and  a b s e n te e is m  p la y e d  h avoc  w ith  th e  r e s o lu t io n  in  
25the s e n a te . A lthough th e  u p p er c h a m b e r  as  a  -whole fa v o re d  a  re p e a l
23O ne p a p e r  r e p o r te d  th a t  as  m an y  as e le v e n  re s o lu t io n s  h a d  
b e e n  d raw n  up and aw aited  in tro d u c tio n  in  th e  h o u se  as soon a s  th e  gov ­
e r n o r  op en ed  th e  s e s s io n  to r e p e a l .  See N o rm a n  T r a n s c r i p t , Ju ly  9, 1933.
^^H ouse J o u rn a l ,  1933, II, 4616.
^^Mertz, "Year o f  R epea l,  1933, " 156.
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co n v en tio n , m a n y  s e n a to r s  h ad  a lre a d y  m a d e  th e i r  w ay  h o m e by m id -  
Ju ly , and  th e  w e t le a d e r s  e x p e r ie n c e d  tro u b le  in  a s s e m b lin g  a  q u o ru m . 
O ne v e ry  can d id  s e n a to r  s u g g e s te d  th a t  th e  la c k  o f a tten d an c e  h ad  r e ­
su lte d  b e c a u se  h is  c o lle a g u e s  h a d  g o tten  th e  u rg e  to  "p u t o n  th e i r  h a ts
and  go dow n to  th e  h o te l  to  d r in k  a  b o ttle  o f ^ e w ly  l e g a l i z e ^  b e e r .  " He
26h ad  no u se  fo r  such  " c a t t le .  " F in a l ly ,  tw o O k lah o m a  la w m a k e rs .  
S e n a to rs  T . W oody D ixon and  C h a r le s  M oon o f M a r ie t ta  and  M u sk o g ee , 
r e s p e c t iv e ly ,  flew  to  th e  c a p i to l,  th u s  p e rm itt in g  the  se n a te  to  p a s s  
th e  b il l .
By the  tim e  O k la h o m a  a c tu a lly  co m m e n c e d  i ts  r a t i f ic a t io n
p ro c e d u re ,  th i r ty - tw o  s ta te s  h a d  a p p ro v e d  th e  T w e n ty - f i r s t  A m en d m en t.
U n le ss  G o v e rn o r  M u rra y  a c te d  w ith  d is p a tc h , i t  s e e m e d  dou b tfu l if
S o o n ers  w ou ld  ge t the  o p p o rtu n ity  to  r e n d e r  th e i r  o p in io n  o n  th e  nob le
e x p e r im e n t .  B u t th e  e c o n o m y -m in d e d  "A lfa lfa  B il l"  h a d  no in te n tio n  o f
c a llin g  a  s p e c ia l  e le c tio n  and  h e  in fo rm e d  h is  c r i t i c s  th a t i f  th ey  o b -
28je c te d  " th ey  can  go to  h e l l .  " He saw  no n e e d  to  ex p en d  e x t r a  m oney  
a t a  tim e  w hen  th e  s ta te  w en t beg g in g  fo r  fu n d s . In D e c e m b e r ,  1933, 
U tah , the  th i r ty - s ix th  s ta te  to  r a t i fy  th e  T w e n ty - f i r s t  A m en d m en t,
^^D aily  O k lah o m an , J u ly  15, 1933. T he d eb a te  on  b e e r  and r e ­
p e a l took  p la c e  a t  th e  sa m e  t im e .  T he tw o is s u e s  h a v e  b een  d is c u s s e d  
s e p a ra te ly .  B e e r  w as le g a liz e d  b e fo re  th e  a p p ro v a l o f th e  r e p e a l  c o n ­
v en tio n .
27S enate  J o u rn a l ,  E x t r a o rd in a ry  S e s s io n , 1933, 4 8 0 -8 1 .
^^D aily  Oklahom an, July 27 , 1933.
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b ro u g h t to  an  end  the  p ro h ib itio n  e x p e r im e n t begun  in  1920, th u s  m ak in g
the co n tin u a tio n  o f th e  O k lah o m a re p e a l  d riv e  a  u s e le s s  a f f a i r .
R e p e a l h ad  d em an d ed  i t s  s h a re  of a tte n tio n  d u ring  the  very-
im p o r ta n t F o u r te e n th  L e g is la tu r e ,  b u t the  b a ttle  o v e r b e e r  g e n e ra te d
m o re  d is c u s s io n  and  p o li t ic a l  m a n e u v e rin g . The adop tion  of the  n a tio n a l
law  le g a liz in g  3. 2 b e e r  h a d  g re a t ly  in s p ir e d  som e O k lah o m a le g is la to r s
and  b u s in e s s -m in d e d  c i tiz e n s  in te r e s te d  in  the  in d u s try . In M a rc h ,
1933, R epresentati-ves Bob G rah am  and R . C . G a r la n d  o ffe re d  a  m e a s u re ,
29H ouse B ill 647, p e rm itt in g  th e  sa le  o f 3 .2  in  the  s ta te .  T he p a s s a g e
o f th is  la w , th e y  and  th e i r  s u p p o r te r s  con tended , w ould  not v io la te  the
p ro v is io n s  of the  O k lah o m a C o n s titu tio n  fo r  C o n g re s s  h ad  a lre a d y  ad -
30judged  i t  " n o n -in to x ic a tin g . " The se c tio n  of the  c o n s titu tio n  to  w h ich  
th e y  r e f e r r e d ,  h o w e v e r , sp e c if ic a lly  s ta te d  th a t p e r s o n s  who fu rn is h e d  
"any  in to x ica tin g  l iq u o r  . . . in c lud ing  b e e r ,  a le  and w in e"  w e re  su b ­
je c t  to fine and  im p r is o n m e n t.
The le g a lity  of the b e e r  b i l l  co n fro n te d  the H ouse L e g a l A d­
v is o ry  C o m rp ittee  w ith  a  d iff icu lt ta s k .  Its  c h a irm a n , the  h ig h ly  r e ­
sp e c te d  B ow er B ro ad u s  o f M u sk o g ee , co n sen te d  to  h e a r  te s t im o n y  fro m  
th e  d ry s ,  bu t he re fu s e d  to  e n te r ta in  m o ra l  a rg u m e n ts  a g a in s t 3 .2 ; the  
c o m m itte e 's  p re o c c u p a tio n , he s a id , w as w ith  the  le g a l a s p e c ts  o f the
^*^Mertz, "Year of R epeal, 1933, " 22.
30See U. S. , S ta tu te s  a t L a rg e , X LV III, P a r t  1, 16 -20 .
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31b e v e ra g e . T he m e m b e rs  o f the  c o m m itte e  s e a rc h e d  long and  h a rd  
fo r  a  ju d ic ia l  p re c e d e n t w h ich  w ou ld  ju s t i fy  b e e r .  E ven tucilly , i t  u n ­
e a r th e d  an  o ld  1910 s ta te  su p re m e  c o u r t c a s e ,  B . B . M o ss v s  S ta te , 
w h ich  gave i t s  m e m b e rs  a  b a s is  fo r  th e i r  u lt im a te  d e c is io n . A fte r  
m u ch  g rap p lin g  w ith  c o n sc ie n c e , B ro a d u s ' g roup  conc lu d ed  th a t the
le g is la tu re  co u ld  by s ta tu te  define  3. 2 b e e r  as  n o n - in to x ic a tin g , and
32th a t  th e  G ra h a m -G a r la n d  B ill  w as c o n s ti tu tio n a l. T he  r e p o r t  cam e 
a s  a  sh o ck  w ave to  the d r y s ,  bu t p ro d u c e d  ju s tif ia b le  o p tim ism  am ong 
the  w e ts .
W ets c h a lk e d  up  a n o th e r  v ic to ry  in  g e ttin g  th e i r  b i l l  a s s ig n e d
to a  sp e c ia l  c o m m itte e . H ad i t  gone to  th e  h o s ti le  H ouse P ro h ib it io n
E n fo rc e m e n t C o m m itte e , p r e s id e d  o v e r  by th e  in d e s c r ib a b ly  d ry  B .
W . T odd , i t  p ro b a b ly  w ou ld  have  w itn e s s e d  the  fa te  o f o th e r  " l iq u o r"
33p ro p o sc d s . L e d  by A . F . D uke, a  N a z a re n e  m i n is te r ,  th e  sp e c ia l  
c o m m itte e  c o n s is te d  o f  an  e q u a l n u m b e r  of d ry s  and  w e ts  and  one m e m ­
b e r  o f u n d e te rm in e d  a l le g ia n c e . Duke and  T om  A nglin , S p eak e r o f the
^^H a r lo w 's  W ee k ly , M a rc h  18, 1933.
^^H ouse J o u rn a l ,  1933, I, 2107. M e r tz  m a in ta in s  th a t th e  
c o m m itte e  to o k  a  v e ry  en lig h ten e d  view  g iv en  th e  p re c e d e n ts  av a ilab le  
to  th e m . B ro a d u s , he  s a id  w as on " s o l id  g ro u n d  in  ru lin g  th a t  th e  
s ta tu te  m ak in g  a l l  b e e r  in to x ic a tin g  w as  ch a n g e a b le . " Indeed , i t  is  
d iff ic u lt to  d is a g re e  w ith  su ch  a  sound  c o n c lu s io n . See M e r tz ,  "Y e a r 
of R e p e a l, " 28.
^ ^ F o r  d is c u s s io n  see  H a r lo w 's  W ee k ly , A p r il  1, 1933; and  
T u ls a  W o rld , M a rc h  29 , 1933.
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H o u se , d e c id e d  to  d is p e n s e  w ith  h e a r in g s  o n  th e  b i l l ,  an  op in ion  w hich  
d is p le a s e d  w e ts  who a n x io u sly  a w a ite d  the  o p p o rtu n ity  to  a i r  th e i r  c a s e .  
T h e i r  re a s o n in g  cou ld  e a s i ly  be u n d e rs to o d , fo r  th ey  re c o g n iz e d  th a t  
th e  h e a r in g  co u ld  s e rv e  a s  an  " e d u c a tio n a l"  p la tfo rm ; in  s h o r t ,  i t  w ould  
a s s i s t  th e m  in  c a r r y in g  the  b e e r  m e s s a g e  to  th e  p e o p le . W ith G ra h a m  
and  G a r la n d  th re a te n in g  to  h o ld  a  ru m p  c o m m itte e  m e e tin g  u n le s s  Duke 
and  A ng lin  ch an g ed  th e i r  m in d s , th e  c h a irm a n  a c q u ie sc e d  and co n ced ed  
to  th e  w is h e s  o f  the  w e ts .
The h e a r in g  y ie ld e d  l i t t l e  o f r e a l  s ig n if ic a n c e  e x c e p t o c c a s ­
io n a l la u g h te r  b a la n c e d  w ith  s p i r i t e d  and d eep ly  fe l t  v e r b a l is m . D ry s ,  
a s  a lw a y s , r e l i e d  upon th e i r  m o ra l ly  p e r s u a s iv e  a rg u m e n ts ,  bu t they  
d id  no t d is m is s  th e  n e c e s s i ty  o f re b u tt in g  th o se  p ro je c te d  by e c o n o m ic ­
a l ly - in c l in e d  w e t s . T he  R e v e re n d  L e m u e l P en n  o f P ro h ib it io n  T h o u san d  
e n d e a v o re d  to  d is p e l  th e  c o n ten tio n  th a t  "b o o ze , " in c lu d in g  b e e r  h ad
b e n e f i t te d  the  n a tio n ; and  he p ro c la im e d  th a t  " th e r e  a r e  o th e r  fo rm s  of
35h u m a n  d e p ra v i ty  you  c o u ld  ta x . " M r s .  E l iz a b e th  H ouse o f the  WCTU 
p ro p h e s ie d  e co n o m ic  a u s te r i ty  if  b e e r  w e re  le g a liz e d . M oney sp en t fo r 
b e e r  co u ld  n o t be u s e d  fo r food and  c lo th in g , s a id  th e  w o m e n 's  p r e s id e n t .  
T he R e v e re n d  H . E .  Sw an, s o ld ie r  of m an y  a  d ry  b a t t le ,  m o v in g ly  r e ­
la te d  th e  d e a th  o f h is  m o th e r ,  a  v ic tim  of a  b e e r -d ru n k e n  d r iv e r .  It 
w ou ld  am o u n t to  a  d is g ra c e  i f  th e  le g is la tu r e  le g a liz e d  th e  d e s tru c t iv e  3. 2
^ 4 v fe r tz , "Y e a r  o f  R e p e a l, 1 9 3 3 ,"  33.
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" p o is o n ."  Why s e l l  the  you th  to  th e  b re w e r  a sk e d  th e  re p re s e n ta t iv e
of th e  P a r e n t - T e a c h e r s  A ss o c ia tio n ?  A n o th er d ry  saw th e  r e a l  is s u e
3 6as th e  p r e s e r v a t io n  o f the h o m e .
W ets h a rp e d  upon b e e r  a s  a  rev en u e  s o u rc e , i ts  te m p e ra te  
q u a l i t ie s ,  and th e  h y p o c r isy  o f p ro h ib itio n . In a  s ta te m e n t fa sh io n ed  
fo r  th e  p u b lic  a s  w e ll a s  fo r h is  c o lle a g u e s , R e p re s e n ta tiv e  G rah am  
to ld  th e  c o m m itte e  of h is  s t e r n  o p p o s itio n  to  b o o ze , bu t added  th a t the 
s ta te  n e e d e d  the  m oney  f ro m  n o n -in to x ic a tin g  b e e r .  And G a rla n d  
ta u n te d  th e  m in is te r s  who h a d  te s t i f ie d ,  w hen  he su b tly  in t im a te d  th a t 
th ey  knew young people of the  s ta te  o b ta in ed  b e e r  and  h a rd  liq u o r  w ith ­
out undue e x e r t io n . R o ss  L i l la rd ,  O k lah o m a C ity  a t to rn e y , e x h o rte d
th a t 3. 2 w ould  re m o v e  th e  b re w e ry  fro m  th e  h o m e , m uch  to th e  b en e fit
37of th a t  in s t i tu t io n  and  th e  s ta te .
If the  te s t im o n y  of the  w e ts  h a d  b een  m o re  conv incing  th a n
th a t  of th e  d r y s ,  i t  d id  no t su ff ic ie n tly  im p re s s  enough m e m b e rs  of the
c o m m itte e .  By a  vo te  of 4 to  3 , i t  re c o m m e n d e d  th a t th e  le g is la tu re
k il l  th e  b i l l .  C o m m itte e  w e ts - -G ra h a m , G a r la n d , and  H en ry  T im m o n s--
v ig o ro u s ly  d is s e n te d  and  th e n  p r e p a re d  a  m in o r i ty  r e p o r t .  To o ffse t
m any  of th e  o b je c tio n s  le v e le d  a t th e  b il l ,  p r o - b e e r  m e m b e rs  re v a m p e d
it  so  th o ro u g h ly  th a t i t  "w as lik e n e d  to  a  re n o v a te d  c a r  w ith  a l l  p a r ts  r e -
38p la c e d  b u t the  r a d ia to r  cap . " D ry s  w a ile d  in  a m a z e m e n t w hen the 
^^Ib id . , 36. 3'^Ibid. 38^,1^.
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house  in  M a rc h , 1933, a c c e p te d  th e  m in o r i ty  r e p o r t  and  w hen  th e  C o m -
39m itte e  of th e  W hole gave its  a p p ro v a l to  the  b il l  in  A p r il .  T he " b e e r -  
i te s "  h ad  ad v an ced  one s te p  c lo s e r  to  s u c c e s s ,  d e sp ite  th e  " s t a b - in - t h e - 
b ack "  by th e  s p e c ia l  c o m m itte e .
T he b e e r  b loc  n eed e d  s ix ty  v o te s  to c a r r y  the  b i l l  in  th e  h o u se . 
A few days p r io r  to  th e  A p r il  1 r o l l  c a l l ,  w e ts  w e re  s h o r t  of th is  n u m ­
b e r  by a t ^ e a s t two v o te s . G ra h a m  p le a d e d  fo r p a r ty  un ity  in  se ek in g  
c o n v e rts  to  h is  c a u s e . In an e f fo r t  to  ex p e l le g a l doub ts h e ld  by so m e 
le g is la to r s ,  he n o te d  th a t he  h ad  " p re t ty  f a i r  fe llo w sh ip  in  m y  s ta n d  fo r
n e a r  beer"^® w hen  th e  U. S . C o n g re s s ,  the  P r e s id e n t  and  n e ig h b o rin g
41s ta te s  say  3 .2  p e r  c e n t b e e r  is  not in to x ic a tin g . " D e sp ite  th is  a p p ea l 
to  a u th o ri ty , m an y  r e p r e s e n ta t iv e s ,  in c lu d in g  th e  s p e a k e r  of the  h o u se , 
p e r s is te n t ly  m a in ta in e d  th a t  the  m e a s u re  c o n tra v e n e d  th e  p ro h ib i to ry  
p ro v is io n  o f th e  c o n s titu tio n . O n A p r i l  6 , h o w e v e r , i t  p a s s e d  th e  h o u se  
w ith  th e  e x a c t n u m b e r of v o te s  re q u ir e d ,  60 to  5 4 .^ ^
S u p p o r te rs  o f b e e r  in  th e  s e n a te  p ro m is e d  a  sp eed y  v o te .
*^^ H ouse  J o u rn a l ,  1933, II, 2593.
^®The b i l l  d raw n  by th e  m in o r ity  m e m b e rs  o f th e  s p e c ia l  c o m ­
m itte e  and  ap p ro v ed  by the  h o u se  d e c la re d  a l l  b e v e ra g e s  w ith  a  m in im u m  
a lco h o lic  co n ten t of . 5 p e r  c en t and  a  m a x im u m  o f 3 .2  p e r  c e n t n o n - in ­
to x ica tin g  " n e a r  b e e r .  " T he s ta tu te  p a s s e d  by C o n g re s s  h a d  no t m ad e  
th is  d is tin c tio n .
^ ^ M e rtz , "Y e a r  o f R e p e a l, 1 9 3 3 ,"  39.
^^House Journal, 1933, II, 2638-39 .
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T he in flu en ce  of p o w erfu l s e n a to r ia l  f ig u re s  as  P r e s id e n t  P ro  T e m p o re
P a u l S te w a rt, A1 N ic h o ls , and  H a rd in  B a l la rd  s te e r e d  th e  b il l  aw ay
fro m  th e  d ry  P ro h ib it io n  E n fo rc e m e n t C o m m itte e , and  as in  the  c a s e
of the  h o u se , i t  w as se n t to  a s p e c ia l  c o m m itte e .  A nnoyed a t  w h a t had
ta k e n  p la ce  in  the  lo w er c h a m b e r .  S e n a to r  W. T . C la rk ,  C h a irm a n  of
th e  E n fo rc e m e n t C o m m itte e , h ad  f o r e c a s t  h is  d e te rm in a tio n  to  k il l  any
43b il l  w h ich  h ad  e sc a p e d  h e a r in g  in  the  " p ro p e i" h o u se  c o m m itte e .
A fte r  som e re v is io n , th e  sp e c ia l  c o m m itte e  r e p o r te d  the  b il l  fa v o ra b ly ,
44and on A p r il  11, the se n a te  gave i t s  a p p ro v a l .
P r o g r e s s iv e ly ,  s e n tim e n t fo r  a .r e fe re n d u m  on  3 .2  h a d  d e ­
v e lo p ed  in  the  le g is la tu r e .  T h is  m e th o d  w ould  n o t only  give th e  p eo p le  
a  chance to  r e g i s t e r  th e i r  o p in io n s , b u t a lso  fo r  l e g is la to r s  to  sh if t r e ­
sp o n s ib ili ty  to  th e  p u b lic . An e le c tio n  w h ich  w ou ld  c o s t  a t l e a s t  $ 6 0 ,0 0 0 , 
h o w e v e r , c o n s titu te d  a  f in a n c ia l  p ro b le m . G o v e rn o r M u rra y  h a d  e m p h a t­
ic a lly  e x p re s s e d  h is  d is a p p ro v a l o f any a p p ro p r ia t io n  fo r  th a t  p u rp o s e , 
although  he p e rso n a lly  d e s i r e d  a  p o p u la r  vo te  i f  e x p e n se s  cam e  fro m  
n o n -g o v e rn m e n ta l fu n d s . The b u rd e n  of the  e le c t io n , th e r e f o r e ,  w ou ld  
have  to r e s t  upon the  sh o u ld e rs  of the  w e ts .  In i t ia l ly ,  the  b i l l 's  b a c k e rs  
th o u g h t th e  c o lle c tio n  o f m oney  w ould  p ro v e  no s e r io u s  o b s ta c le ,  and  
th a t  b re w e rs  and o th e r  in te r e s te d  p a r t ie s  w ou ld  g e n e ro u s ly  c o n tr ib u te . 
W ith th is  a s s u ra n c e ,  th e  sen a te  p a s s e d  H ouse B ill  647 by a  vote of 28 to
^ ^ N o rm an  T r a n s c r ip t , A p r il  7 , 1933.
" '^^Senate Journal, 1933, 1938.
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15, l e s s  th a n  a  tw o - th i rd s  m a jo r i t y .
T he d is c u s s io n  o f  the  b e e r  b il l  in  th e  le g is la tu r e  and  i t s  
e v e n tu a l p a s s a g e  q u ic k en ed  th e  a c t iv it ie s  of long e s ta b l is h e d  p ro h i­
b it io n  o rg a n iz a tio n s  and  a lso  fo s te r e d  th e  c re a t io n  o f a  u n ite d  f ro n t to 
m e e t  th e  new  c h a lle n g e . B ack ed  by th e  P r o te s ta n t  c h u rc h e s ,  d ry s  a l ­
w ay s h a d  a t  th e i r  co m m an d  a  p o te n tia l ly  p o w erfu l m a c h in e  e a s i ly  c o n ­
d itio n e d  fo r  c o m b a t. In M a rc h , 1933, p ro h ib i tio n is ts  h ad  m e t a t  the 
F i r s t  B a p t is t  C h u rc h  in  O k lah o m a  C ity  to  m a p  th e ir  a t ta c k  and  to  
sy n c h ro n iz e  the  e f fo r ts  of v a r io u s  d ry  g ro u p s . T hey  a g re e d  a t th is  
t im e  to  c o o rd in a te  th e i r  p ro g ra m  th ro u g h  a  c e n t r a l iz e d  body c a l le d  th e  
" P ro h ib it io n  T h o u s a n d ,"  co m m an d ed  by th e  R e v e re n d  A . M . Jay n e  of 
O k la h o m a  C ity . A cu te ly  a w a re  o f th e  sn o w -b a llin g  s e n tim e n t fo r  
b e e r  in  th e  s ta te  r e s u lt in g  f ro m  th e  b ack in g  of p o w erfu l " i n t e r e s t s , "  
th e  P ro h ib it io n  T h o u san d  p le d g ed  i t s e l f  to  c o u n te ra c t  th e  t r e n d  to w a rd  
th e  ad o p tio n  o f an  im m o ra l  an d  a  p a te n tly  u n c o n s titu tio n a l m e a s u re .  
A lthough  th e  d ry s  w e re  un ab le  to  d e fe a t the  G ra h a m -G a r la n d  B ill  in  th e  
le g i s la tu r e ,  th ey  d id  w in  a  m a jo r  v ic to ry  in  hav in g  i t  r e f e r r e d  to  th e  
p e o p le .
45 ' '^ Ib id . , 2117.
^ ^ H a rlo w 's  W eek ly , A p r il 1, 1933; and N o rm a n  T r a n s c r ip t ,  
M a rc h  27, 1933.
^^T he above view  w as  b e s t  e x p re s s e d  by  th e  D aily  O k lahom an  
w h ich  p ic tu r e d  th e  3 .2  b i l l  a s  a  " d e l ib e ra te  a t te m p t a t n u ll if ic a tio n . " The 
c o n s ti tu tio n , s a id  th e  O k lah o m an , fo rb a d e  b e e r  o f  an  in to x ic a tin g  n a tu re .  
See e x c e rp ts  f ro m  th a t p a p e r  in  H a r lo w 's  W ee k ly , A p r il  1, 1933.
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By M ay, 1933, the  P ro h ib it io n  T h o u san d  and  its  c o n s titu e n t 
d ry  g ro u p s  h a d  f in a liz e d  th e i r  p la n  o f a t ta c k . A  c e n t r a l  h e a d q u a r te r s  
h a d  b een  e s ta b l is h e d , and  coun ty  and  p re c in c t  c h a irm e n  ap po in ted .
D ry  le a d e r s  o r ig in a lly  a n tic ip a te d  the c i rc u la t io n  o f a  h a lf  m illio n  
p r in te d  " d e c la ra t io n s  o f  in te n t"  in  an  e f fo r t to  s e c u re  50, 000 p ledges 
a g a in s t b e e r ,  bu t they  co u ld  n e v e r  r a is e  the  n e c e s s a r y  m o n ey . N ot 
the le a s t  o f th e ir  m any  h e a d a c h e s  w as th e ir  f a ilu re  to  ge t th e  r ig h t 
k ind  o f re s p o n s ib le  b u s in e s s m e n ' " to  jo in  the  p r e a c h e r s  in  le a d e r s h ip  
p o s it io n s .  "^9 T h ro u g h o u t t i s  h is to r y ,  the  P ro h ib it io n  T h o u san d  r e ­
m a in e d  an  a s s o c ia t io n  of c le rg y m e n  and  m e m b e rs  of d ry  p r e s s u r e
g ro u p s  r e c r u i te d  e s s e n t ia l ly  f ro m  the B a p tis t ,  M e th o d is t, and  P re s b y -  
50t e r i a n  c h u rc h e s .
B e e r  ad v o ca te s  in  1933 p e r fe c te d  a  "w e t"  o rg a n iz a tio n  u n ­
eq u a lle d  in  the  an n a ls  o f th e  O k lah o m a  p ro h ib itio n  m o v e m en t. O n the 
v e ry  sa m e  day  d ry s  h ad  a s s e m b le d  in  O k lah o m a  C ity , bee r i t e s  m e t 
a t th e  H uck ins H o te l and  fo rm e d  th e  S ta te  M o d ifica tio n  and  R ep ea l 
A sso c ia tio n . M o st of i t s  b a c k e rs  cam e fro m  th e  H o te l M en 's  A s s o c i­
a tio n , th e  C ru s a d e r s  (a  lo c a l c h a p te r  of a  n a tio n a l r e p e a l  g ro u p ), and 
fro m  w e t le g is la to r s .^ ^  Som e in d iv id u a l b u s in e s s m e n  w ith  an  eye 
to w a rd  p ro f i t s ,  w h e th e r  f ro m  th e  sa le  of b e e r  d ir e c t ly ,  o r  fro m  goods
^^Ib id . 4 9 M e rtz , "Y e a r of R e p e a l, 1 9 3 3 ,"  71.
^®Ibid. S lp ia r lo w 's  W eek ly , A p r il 1, 1933.
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r e la te d  to  i ts  s a le ,  w e re  a lso  p r e s e n t .  The d isso c ia tio n  ch o se  as  i ts
p r e s id e n t  th e  w id e ly  know n and  m uch  re s p e c te d  Judge C . E . M c L e e s ,
le a d e r  of a  M uskogee r e p e a l  g ro u p .
T he a c tu a l p a s s a g e  o f the  b e e r  b il l  w ith  the s tip u la tio n  th a t
th e  w e ts  r a i s e  th e  r e q u ir e d  m o n ey  fo r  th e  re fe re n d u m  d ic ta te d  the
e s ta b l is h m e n t of a  new o rg a n iz a tio n  w h ich  cou ld  s e rv e  as a  p ro p a g a n d a
52in s tru m e n t ,  c o lle c t m o n ey , and  w in  th e  e le c tio n . T hus in  A p r il ,
p a r t i s a n s  o f b e e r  fo rm e d  a  " p a tr io t ic  and  o u ts ta n d in g  c o m m itte e  of
b u s in e s s m e n  and  p o li t ic a l  le a d e r s "  c a l le d  th e  C o m m itte e  of 100, and
53le d  by J .  H a rv ey  M axey o f T u ls a .  L is te d  am ong th e  m e m b e rs h ip  a t 
th e  tim e  of i ts  o rg a n iz a tio n  w e re  m a n y  i l lu s t r io u s  p e r s o n a l i t ie s  p r o m i­
n e n t in  O k la lio m a 's  p r e s e n t  and  p a s t  s o c ia l  and p o li t ic a l  l i f e .  T h e re  
w as fo rm e r  Ju d g e  G eo rg e  R a m se y , N o r r is  H en th o rn e  of th e  T u ls a  
W o rld , th e  r e t i r in g  p r e s id e n t  o f th e  S ta te  F e d e ra t io n  of L a b o r ,  Jo e  
C a m p b e ll, an d  B . G. P a tto n , once N a tio n a l C o m m a n d e r  o f th e  A m e ric a n  
L eg io n . U ltim a te ly , m e m b e rs h ip  cam e  to  in c lu d e  n a m e s  as  th a t of the 
fo rm e r  n a tio n a l D e m o c ra tic  c h a irm a n , p ro m in e n t R ep u b lican  l e a d e r s ,  
f r a te r n a l  l e a d e r s ,  and  a  p a s t p r e s id e n t  of the  A m e r ic a n  E d u ca tio n  
A sso c ia tio n . F o r m e r  G o v e rn o r J .  B . A . R o b e r ts o n , who lo o k e d  upon
^^T he S tate  M o d ifica tio n  and  R e p e a l A sso c ia tio n  h a d  a s  its  
m a jo r  o b je c tiv e  the  p a s s a g e  of the b e e r  b il l .  A t the  tim e  of i t s  fo rm a tio n , 
few e x p e c te d  the  g o v e rn o r  to  d em an d  th a t  b e e r  in te r e s ts  d e fra y  th e  co s t 
o f the  e le c tio n .
^^T he ev en ts  le a d in g  up to  the  c re a tio n  o f the C o m m itte e  and 
th e  su b se q u e n t o rg a n iz a tio n  o f th e  B e e r  fo r O k lah o m a  L eague  have  been  
w e ll d e s c r ib e d  in  M e r tz ,  "Y e a r  of R e p e a l, 1 9 3 3 ,"  5 2 -6 5 .
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b e e r  as  a  f ig h t " fo r  th e  r e b i r t h  o f f re e d o m , " a lig n e d  h im s e lf  w ith  th e  
ch am p io n s  o f  th e  " l ib e r a l"  c a u s e . W ith th is  w id e ly  d iv e r s i f ie d  fo llo w ­
in g , th e  c o m m itte e  a n tic ip a te d  an  a p p ea l to  a  la r g e  p o r tio n  of th e  e le c to ­
r a te  w h ich  w ou ld  c o n tr ib u te  m o n ey  and  vote fo r  3. 2
D is se n s io n  w ith in  th e  C o m m itte e  of 100 o v e r  th e  a p p ro a c h  to  
fund  ra is in g  le d  to  i t s  r e o rg a n iz a t io n .  Som e m e m b e r s ,  e s p e c ia l ly  
H en th o rn e  and  M ax ey , though t th a t  o n ly  O klahom ains sh o u ld  c o n tr ib u te  
to  th e  c a m p a ig n , b u t o th e rs  fa v o re d  so lic it in g  b r e w e r s .  P u b lic ly ,  the  
c o m m itte e  ad o p ted  th e  p o lic y  e s p o u s e d  by M axey  and  H e n th o rn e . B ob 
G ra h a m , h o w e v e r , in d e p e n d e n tly  e x e r te d  h im s e lf  and  so u g h t funds fro m  
A n h e u s e r -B u s c h  and  C om pany  o f S t. L o u is , b u t h is  e f f o r t s ,  a c c o rd in g  
to  m o s t  r e p o r t s ,  r e a p e d  no  r e w a r d s .  A s th e  p ro s p e c ts  o f r a is in g  
th e  n e c e s s a r y  funds fa d e d , an d  as  m e m b e rs  b e c a m e  m o re  d is g ru n tle d , 
th e  c o m m itte e  tu rn e d  to  R . C . G a r la n d  to  h a n d le  i ts  f in a n c ia l d r iv e  and 
th e  e le c tio n  c a m p a ig n . T he  cho ice  w as  a  w ise  one fo r  th e  c o - s p o n s o r  
of th e  b e e r  b i l l  h a d  a  n u m b e r o f v a lu ab le  p o li t ic a l  and  p e r s o n a l  a s s o c i ­
a tio n s  and  w a s  n o t r e g a r d e d  a s  a  "d r ip p in g  w e t. " W ith G a r la n d  in  
v i r tu a l  c o n tro l ,  the  c o m m itte e  chan g ed  i t s  n am e  to  th e  B e e r  fo r  O k la ­
h o m a  L e a g u e .
^ ^ F o r  a  n o te  on R o b e r ts o n 's  s ta n d  se e  th e  T u ls a  W o rld ,
A p r il  26 , 1933; and  th e  M uskogee  P h o e n ix , A p r il 26, 1933.
^ ^ C o n ce n su s  w a s  th a t  funds to  fin an c e  th e  e le c t io n  d id  n o t 
com e f ro m  b r e w e r s .  See M e r tz ,  " Y e a r  of R e p e a l,  1933, " 61.
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A d if fe re n c e  in  n a m e , h o w e v e r , d id  no t a l t e r  w et fo r tu n e s ;
th e  le a g u e  cou ld  n o t g e n e ra te  th e  th r u s t  n e c e s s a r y  to  c a ta p u lt the
o rg a n iz a tio n  c lo s e r  to  th e  bad ly  n eed e d  $ 9 0 ,0 0 0 .^ ^  A  d e s p e ra te  c ry
w en t ou t fo r m o n ie s  f ro m  w ith in  th e  s ta te ,  bu t d e p re s s io n -w e a ry
S o o n ers  f a i le d  to  re sp o n d . B y e s ta b lis h in g  q u o ta s  fo r  e a c h  o f the
c o u n tie s , w e ts  h a d  hoped  to  r e a l iz e  th e i r  o b je c tiv e , bu t as  o f  Ju n e  8,
571833, only abou t $20, 000 h ad  b e e n  c o l le c te d  o r  p le d g e d . U nable to  
re a c h  th e i r  g o a l, th e  b e e r i te s  tu rn e d  th e i r  a t te n tio n  to  th e  s p e c ia l  
m is s io n  o f th e  le g i s la tu r e ,  ju s t  as r e p e a l i s t s  h a d  d one , fo r  r e l i e f  of 
th e ir  g r ie v a n c e s .
As a lre a d y  n o te d . G o v e rn o r  M u rra y  h ad  n o t a llu d ed  to b e e r  
o r  r e p e a l  in  h is  m e s s a g e  to the  s p e c ia l  s e s s io n  o f th e  le g is la tu r e .  
R evenue  m e a s u r e s  h ad  b e e n  th e  e x e c u tiv e 's  so le  c o n c e rn . B u t u n d e r  
p r e s s u r e ,  he  h a d  ex p an d ed  h is  c a l l  to  allow  fo r  c o n s id e ra t io n  o f r e p e a l  
o f  the  T w e n ty - f i r s t  A m en d m en t. T he b e e r  b lo c  now fa c e d  a  s im i la r  
c h a lle n g e . Som e le g is la to r s  w ho w e re  c o n sc io u s  of the  n eed  fo r  
g r e a te r  re v e n u e , bu t who o p p o sed  th e  g o v e rn o r 's  in c o m e  and  s a le s  
ta x  p r o g ra m , b e lie v e d  b e e r  ta x e s  cou ld  s e rv e  as  a  r e l ia b le  s u b s t i tu te .  
M o re o v e r ,  m an y  la w m a k e rs  r e g a rd e d  any  p o s s ib le  lev y  on b e e r  as 
m u ch  le s s  c o n tro v e r s ia l  th a n  th e  ta x e s  p ro p o s e d  by  th e  g o v e rn o r . If
^^Up to  th e  l a s t  of A p r il ,  w e ts  h a d  a s s u m e d  th a t th e  c o s t of 
the e le c tio n  w ou ld  be re d u c e d  by  the  e l im in a tio n  o f c o u n te r s .  T he  s ta te  
e le c tio n  b o a rd , h o w e v e r, v e to e d  th is  m o v e .
57N orm an T ra n scr ip t ,  June 8, 1933,
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th ey  w e re  to  be s u c c e s s fu l  the b e e r  b loc m u s t  o b ta in  th e  su p p o rt of th e se  
le g i s la to r s .  B e fo re  "A lfa lfa  B ill"  p re s e n te d  h is  m e ss a g e  to  th e  l e g i s ­
la tu r e ,  b e e r  le a d e r s  a sk e d  h im  to  re q u e s t  s ta te  p ay m en t o f  the  e le c tio n . 
M u rra y  re m a in e d  n o n -c o m m itta l;  but h is  r e fu s a l  to  m e n tio n  th e  m a t te r  
im p lie d  h is  te m p o ra ry  re je c tio n  o f th e i r  dem and .
B ut if  the  g o v e rn o r  h a d  th w a rte d  the  w ill o f b e e r  ad v o ca tes  
b lo c , th e y  w e re  now in p o s itio n  to th w a r t h is  w ill . A bove a l l ,  M u rra y  
w an ted  e m e rg e n c y  c la u s e s  a tta c h e d  to  th e  ta x  m e a s u re s  p a s s e d  by the  
re g u la r  s e s s io n . Should  the  p ro p o n en ts  of b rew  w ithho ld  th e i r  back ing  
of h is  p ro g ra m , th en  he w ould  be fo rc e d  to open  the le g is la tu re  to  a  
c o n s id e ra tio n  of m oney fo r  th e  Ju ly  e le c tio n . D e te rm in e d  to t e s t  the  
g o v e rn o r 's  s te e l  a lle g ia n c e  to  h is  own d e s i r e s ,  and  c o n ten t upon the 
a c h ie v e m e n t of th e i r  p e r s o n a l  le g is la t iv e  a im s ,  3 .2  s u p p o r te r s  s u c c e s s ­
fu lly  in tro d u c e d  a  re s o lu tio n  e n tre a tin g  th e  g o v e rn o r to  p e rm i t  d is ­
c u s s io n  o f the b e e r  is s u e .  T o p la c e  the  b u rd e n  of a  pub lic  q u e s tio n  upon 
the  sh o u ld e rs  of p r iv a te  in t e r e s t s ,  th e  r e s o lu t io n  s ta te d , w as u n fa ir .
B y an  im p re s s iv e  vote o f 72 to  29, th e  h ouse  ap p ro v ed  th e  re s o lu tio n ,
59and  th e  se n a te  p a s s e d  i t  26 to  12.
F o r  the  te x t  o f  th e  re s o lu tio n  se e  H ouse J o u rn a l ,  1933 , II,
4203-05 .
59 H ouse J o u rn a l ,  1933, II, 4223; and  S enate  J o u rn a l  E x t r a ­
o rd in a ry  S e s s io n , 1933, 67.
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G rim  r e a l i ty  now g re e te d  th e  p o litic ia n  who c o n s id e re d  h im ­
s e lf  a m a s t e r  p o litic o . A s M u rra y  saw  h is  tax p ro g ra m  am en d ed , e s p e c ­
ia lly  the  s a le s  ta x , to the  lik in g s  of a  le g is la t iv e  s e n s itiv e  to  a  po p u lace  
w h ich  d id  n o t r e l i s h  hav in g  e x t r a  p en n ie s  ta k e n  f ro m  i ts  p o ck e t in  an  
age o f d e p re s s io n ,  b e e r  s tr a te g y  s low ly  b eg an  to  re a p  r e s u l t s .  T he 
u su a lly  s tro n g  "A lfa lfa  B il l"  show ed  s ig n s  o f w eaken ing  by th e  f i r s t  of 
Ju n e  w hen  he  p ro c la im e d  th a t " I  h av e  no d e s i r e  to  d e fe a t a  v o te  by the 
peop le  o n ^ h ^  q u e s tio n . B ut if  any  p e r s o n ,  he s a id , " th in k s  th a t  he 
w ill  u se  the  w o rd  'b e e r ' a s  an  ex c u se  to  s e rv e  ^ i s  own s e lf ish  i n t e r e s t ^  
by o pposing  the  ta x  p r o g r a m ^  he is  m is ta k e n .
O n Ju n e  5 , M u rra y  in fo rm e d  h is  le g is la t iv e  l ie u te n a n ts  o f  a 
fo rth c o m in g  m e ss a g e  on re fe re n d u m  fu n d s. He w ould  do n o th in g , h o w ­
e v e r ,  u n til th e  le g is la tu re  p a s s e d  th e  in co m e  ta x  e m e rg e n c y . By 
su b tle  p r e s s u r e s ,  p o li t ic a l  d eb t c o lle c tio n , and  o u tr ig h t b ro w b e a tin g , 
the e m e rg e n c y  w en t th ro u g h  by e x a c tly  a  tw o - th ird s  m a jo r i ty .  M any 
o b s e rv e r s  re a s o n e d  th a t th e  b e e r  b loc  h a d  b e e n  r e s p o n s ib le  fo r  its  
s u c c e s s  and  th ey  e a g e r ly  p o in ted  to  th e  v o te s  c a s t  by  su ch  b e e r i te s  as 
L eo n  P h il l ip s ,  M . L . M is e n h e im e r  and  Sam  S u lliv an . T he t ru th  is  
" th a t no s in g le  r e a s o n  can  be a s s ig n e d  fo r  th e  a p p e a ra n c e  o f  a  tw o - th ird s
^ ^ M u rra y  h ad  a lso  su g g e s te d  th a t  th e  le g is la tu r e  c o n s id e r  a  
b i l l  e lim in a tin g  c o u n te rs .
^^Norman T r a n sc r ip t , June 1, 1933.
^^Mertz, "Year of R epea l,  1933," 100.
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m a jo r i ty  w h e re  none h a d  b een  b e fo re ,  " bu t undoub ted ly  b e e r  m e n
p la y e d  a  v ita l  r o le ,  an d  w ith o u t the  lo o se n in g  o f th e i r  l in e s ,  th e
é)3e m e rg e n c y  c la u se  cou ld  n e v e r  hav e  b e e n  p a s s e d .
M u rra y  liv e d  up to h is  p ro m is e .  In a  s p e c ia l  m e s s a g e ,  he 
su g g e s te d  p a y m e n t fo r th e  b e e r  e le c tio n  f ro m  g e n e ra l  re v e n u e  funds 
" if  the  le g is la tu r e  in  i ts  ju d g m e n t th in k s  b e s t . " ^ ^  He fu r th e r  u rg e d  
th e  la w m a k e rs  to  a p p ro p r ia te  m o n ey  in  ad v an ce  to  pay  e le c tio n  o ff ic ia ls  
r a th e r  th a n  a n tic ip a te  pay ing  th e m  fro m  b e e r  ta x e s .  T he  g o v e rn o r a lso  
fe l t  th a t  th e  b e e r  q u e s tio n  sh o u ld  be v o te d  upon a t a  tim e  w hen  no c a n d i­
d a te s  w e re  ru n n in g  fo r  o ff ic e . T h u s , he o ff ic ia lly  s e t  J u ly  11, 1933, 
as th e  d a te  fo r  th e  e le c t io n . G e n e ra l ly ,  p u b lic  op in ion  s u s ta in e d
M u r r a y 's  a c tio n , fo r  th e r e  w as  a  g row ing  re a l iz a t io n  th a t  a ll c i t iz e n s
67h a d  a  s ta k e  in  e v e ry  s ta te w id e  p o l i t ic a l  is s u e  and  c o n te s t .
T he le g is la tu r e  m o v e d  q u ic k ly  to  a p p ro p r ia te  m o n ey  to
d e fra y  e le c t io n  c o s t s .  In J u n e , th e  h o u se  a p p ro v ed  $ 1 4 0 ,0 0 0  fo r  th e
b e e r  re fe re n d u m  and  fo r  a  vo te  on the re d u c tio n  o f a d v a lo re m  t a x e s .
T he  s e n a te ,  h o w e v e r , ch o p p ed  $ 8 ,0 0 0  off th is  am oun t; a  c o n fe ren c e
68c o m m itte e  f in a lly  s e t  a s id e  $ 6 6 ,0 0 0  fo r  th e  b e e r  e le c tio n  a lo n e .
^ ^ ib id . , 104. 64H ouse J o u rn a l ,  1933, II, 4316.
6 5 ib id . , 4315. 6^Ib id .
^"^Mertz, "Year of R epea l,  1933,"  106. ^^Ibid.
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T he c la sh  in  the  le g is la tu re  b e tw een  d ry s  and  w e ts  o v e r  an  a p p r o p r i ­
a tio n  p ro d u c e d  only  a  m ild  s k i r m is h  c o m p a re d  to the d e v a s ta tin g  w a rs  
of days p a s t .  W hile a  few " n e v e r - s a y - d ie "  p ro h ib itio n is ts  o ffe re d  
s tu b b o rn  r e s is ta n c e  in  th e  lo w e r  c h a m b e r , th ey  cou ld  m u s te r  only  12 
v o te s  fo r th e i r  fa ilin g  c a u s e , and  only 7 in  the s e n a te .  T h a t m any  d ry s
c e a s e d  o p p o s itio n  r e f le c te d  no t on ly  the p re v a ilin g  pub lic  w ill ,  b u t the
69o p tim is t ic  a ttitu d e  th e y  s h a r e d  o f  a  tr iu m p h  a t the b a llo t box .
D uring  th e  m o n th  and  a  h a lf  p r io r  to th e  e le c tio n , the B e e r  
fo r  O k lah o m a L eag u e  fe v e r is h ly  p r e s s e d  i t s  eco n o m ic  a rg u m e n ts , w hile  
d ry s  v io le n tly  re fu te d  w h at th e y  d e s c r ib e d  a s  e x a g g e ra te d  c la im s .  The 
T u ls a  W o rld  pu t the  c a s e  v e ry  p o in ted ly  fo r  th e  ad v o ca tes  o f 3. 2 w hen 
i t  p re d ic te d  b e n e fits  fo r  f a r m e r ,  la n d o w n e r , an d  w age e a r n e r  a l ik e .  
C o u ld  the  o th e r  th i r ty - th r e e  s ta te s  w h ich  h a d  a lre a d y  ap p ro v ed  the 
" m o d e ra te  d r in k ,"  a sk e d  th e  w e ts ,  be e n t ire ly  w rong  in  th e i r  econom ic  
a s s u m p tio n s ?  To pu t su ch  a  q u e s tio n  to  d ry s  w as to  a n sw e r  it  in  th e  
a f f irm a tiv e . T h e ir  re p ly  h ad  a  h i s to r i c a l  o r ie n ta tio n  now fa m i l ia r  to  
m o s t  S o o n e rs ; b e e r  o r  l iq u o r  n e e d le s s ly  d iv e r te d  m oney aw ay fro m  
" le g i t im a te "  p u r c h a s e s - - m i lk ,  m e a t,  a n d  c lo th ing  fo r  the  w ife  and  
fa m ily . M o re o v e r ,  th e y  a s s e r te d ,  m u ch  of the  b e e r  m oney  w ou ld  no t 
s ta y  in  O k lah o m a , but w ould  fin d  i t s  w ay  in to  th e  b re w e ry  c o ffe rs  in  
M ilw aukee and  S t. L o u is .
69 Ib id .,  107. 70T ulsa  World, July 11, 1933.
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The W oodw ard  N ew s B u lle tin  in  a  re a s o n a b ly  d e ta c h e d  and  
h igh ly  p e rc e p tiv e  co m m en t gave an  a s tu te  o b s e rv a tio n  o f th e  p o s s i ­
b il i t ie s  of b e e r  w h ich  cam e  c lo s e r  to  th e  t r u th  th a n  m u ch  o f th e  
v e rb ia g e  p o u re d  fo r th  by the a n ta g o n is ts  in  the  b a ttle  of 1933. T he 
B u lle tin  sa id ;
O ur g u e ss  is  th a t,  r e g a r d le s s  o f how the  e le c tio n  
co m es ou t, bo th  s id e s  w ill  be d isa p p o in te d . T he r e tu r n  
of b e e r  i s n ' t  going to  m a k e  a  g r e a t  d e a l o f d if fe re n c e  to  
the  fu tu re  o f th e  s ta te .  I ts  r e tu r n  w ill no t alone b rin g  
p ro s p e r i ty  and  so lv e  a l l  th e  p ro b le m s  co n fro n tin g  a 
f in a n c ia lly  t ro u b le d  p o p u la c e . N o r w ill  i t s  r e tu r n  m e a n  
the ru in  of the  y o u n g e r g e n e ra tio n , th e  te a r in g  down o f 
the  hom e and w re c k in g  of co m m u n ity  s ta n d a rd s .  F ro m  
r e p o r ts  f ro m  a ll o th e r  s ta te s  w h e re  . . . b rew  h as  r e ­
tu rn e d , a f te r  th e  f i r s t  few days o f re jo ic in g  th e  r e tu r n  
h as  b een  a  d isa p p o in tm e n t. . . .
The g r e a te s t  lu re  to  b e e r  now is  th a t  i t  i s  fo rb id d e n  
and  i t  a lw ays h a s  b een  m a n 's  n a tu re  to n e v e r  be s a t is f ie d  
u n til he h a s  ta s te d  th a t w h ic h  h as  b een  d en ied  h im .
To s tre n g th e n  w hat s e e m e d  a  f a lte r in g  c a m p a ig n , th e  A n ti-  
Saloon L eague  s e c u re d  the  s e r v ic e s  o f one of th e  c o u n try 's  m o s t  r e ­
now ned p r o h ib i t io n is ts , B ish o p  J a m e s  C annon . H is to ry ,  h o w e v e r ,
show ed th is  as  an  a c t of dub ious w isd o m , fo r  c o n tro v e rs y  h ad  b e e n  no
72s tr a n g e r  to  th e  B ish o p 's  l i f e .  W ith in  h is  own d en o m in a tio n  he h a d  
com e u n d er f i r e  fo r  a lle g e d ly  m is a p p ro p r ia t in g  funds in  th e  1928 p r e s i -
24, 1933.
7 1W oodw ard  New s B u lle tin  quo ted  in  H a r lo w 's  W eek ly , June
V irg in iu s  D ab n ey , D ry  M e ss ia h : T he L ife  of B ish o p  C annon
(New Y ork : K nopf, 1949), r e m a in s  th e  b e s t  b io g ra p h y  o f th e  M e th o d is t 
c le rg y m a n .
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d e n tia l e le c tio n . A nd to th e  c o n s te rn a tio n  o f so m e of h is  fellow  M eth o ­
d is t  b r e th r e n ,  he h ad  a lso  "p la y e d "  (gam bled) on th e  s to c k  m a rk e t ;  y e t ,  
th a t  w as no t as  d iff ic u lt to  a cc o m m o d a te  as  the  f e d e ra l  c h a rg e  a g a in s t 
h im  fo r v io la tio n  of th e  C o r ru p t  P r a c t i c e s  A c t. W hile the  c le rg y m a n  
h ad  b e e n  e x o n e ra te d  o f any w ro n g  doing , to  be s u r e ,  th e  s u sp ic io n  
a ro u s e d  by h is  a c tiv i t ie s  se n t p u r i ta n ic a l  t r e m o r s  th ro u g h  B ib le  B e lt
O k lah o m a. L itt le  w o n d er w e ts  e n te r ta in e d  few f e a r s ;  in  fa c t ,  th e ir
7 3r e a c tio n  b o rd e re d  on the  p e r ip h e ry  of ju b ila tio n . If C a n n o n 's  v is i t  
w e re  " p ro p e r ly "  h a n d le d , an d  i f  th e  fu ll s to ry  o f the  B is h o p 's  n o n ­
re lig io u s  doings w e re  t r a n s m it te d  to  th e  p u b lic , w e ts  re a s o n e d  th a t 
h is  so jo u rn  in  S o o n e rlan d  w ould  s u r e ly  re d o u n d  to  th e i r  ad v an tag e .
The e x c o r ia tio n  and  " e x p o s u re "  of C annon  w e n t a c c o rd in g  
to sc h e d u le . B e fo re  h is  a r r i v a l  in  th e  s ta te  th e  p r o - b e e r  O k lah o m a
N ew s opened  up w ith  a  s e r i e s  o f  s e a rc h in g  a r t i c l e s  on  th e  p r e a c h e r 's
75p a s t .  F o r  fo u r days in  J u n e , th e  p a p e r  c a r r i e d  f ro n  page  s to r i e s ,
th e  l a s t  of w hich  d e a lt w ith  h is  in d ic tm e n t by a  f e d e r a l  g ra n d  ju r y ,  and
a p p e a re d  the  v e ry  sam e  day  C annon  a r r iv e d  in  O k lah o m a . B it te r ly
a s s a il in g  the  m in is te r ,  th e  T u ls a  W o rld  tho u g h t h is  p r e s e n c e  in  the
76s ta te  w as no th ing  le s s  th a n  a  g o d sen d . " If  C h r is t  c a m e  to  e a r th  
^ ^ M e rtz , "Y e a r  o f  R e p e a l, 1 9 3 3 ,"  128.
^ ^ T u lsa  W o rld , Ju n e  10, 1933; D aily  O k la h o m a n , Ju n e  16, 1933. 
^^O klahom a N e w s , Ju n e  15, 16, 17, and  18, 1933.
^^Tulsa World, June 28, 1933.
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to d a y , " -wrote one T u ls a n , "h is  f i r s t  a c t w ould  be to  w hip  C annon  ou t 
of th e  co lleg e  o f b ish o p s , " ju s t  as he  h ad  d r iv e n  m oney  c h a n g e rs  f ro m  
the  te m p le .
O ne of the m o s t  d e v a s ta tin g  r e s u l t s  o f C an n o n 's  -visit w as 
d is s e n s io n  w ith in  the d ry  ra n k s  in  m an y  a r e a s  o f th e  s ta te .  An in c id en t 
a t N o rm a n  re f le c te d  th is  d iv is io n . W. L . L o s in g e r  of th e  A n ti-S a lo o n  
L ea g u e  w a n te d  th e  B ishop  to  sp e a k  in  the  c ity  and h e  s e c u re d  p e r ­
m is s io n  fo r  the  u se  of M c F a r lin  M e th o d is t C h u rc h  fro m  i ts  p a s to r ,  the 
R e v e re n d  A . N o rm a n  E v a n s . The lo c a l M in is te r ia l  A llian ce  fa ile d  to 
b e c o m e  e n th u s ia s t ic  o v e r  h is  co m in g , and  r e fu s e d  to  ex ten d  th e  good 
B ish o p  an  o f f ic ia l  in v ita tio n . T he R e v e re n d  E m e r s o n  H o u s e r ,  m o re  
fo r th r ig h t  th a n  m an y  of h is  b r e th r e n  o f the c lo th , cam e d ir e c t ly  to the 
p o in t w ith o u t eq u iv o ca tio n  w hen  he  s a id  th a t  C a n n o n 's  le a d e r s h ip  "h as
b e e n  d is c r e d i te d  and  so f a r  as  I know , none of the  m in is te r s  a r e  (sic j
78in  fa v o r  of h is  a p p e a ra n c e  h e r e . "  The R e v e re n d  E v a n s , cau g h t in  a 
d ile m m a , cou ld  n o t d ip lo m a tic a lly  e x t r ic a te  h im s e lf  f ro m  th is  e m -  
b a r a s s in g  c i rc u m s ta n c e ,  and f in a lly  h a d  to r e ta in  h is  o r ig in a l  p o s itio n . 
A f te r  a l l ,  C annon  w as a  M e th o d is t!  O n  Ju ly  5 , th e  B ish o p  spoke a t
^^Ib id . F o r  a  c ro s s  s e c tio n  o f  p r e s s  op in ion  see  H a r lo w 's  
W ee k ly , Ju n e  17, 1933.
^ ^ N o rm an  T r a n s c r ip t ,  Ju n e  16 and  21, 1933; and  D aily  O k la ­
h o m a n , Ju n e  17, 1933.
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N o rm a n ^ ^ to  a  c row d  o f  500 peop le and  h a ra n g u e d  th e  w e ts  in  h is  u su a l
s t i le ;  bu t h is  coin ing  d id  l i t t le  to  so lid ify  th e  p ro h ib itio n is t  fo rc e s  in
th a t c e n t r a l  O k lah o m a tow n.
P re te n d  as  th ey  m ay  th a t C a n n o n 's  t r i p  out W est w ou ld  w in
th em  v o te s , w e ts  h ad  no w ay of co n firm in g  th e i r  c o n v ic tio n s . B e s id e s ,
he  d id  sy m b o lize  p o w e r, and fo r  so m e  odd re a s o n ,  p o w er o ften  tim e s
o b s c u re s  su sp ic io n s  o f doubtful m o ra l i ty .  B e e r  fo rc e s  h ad  announced
e a r ly  in  Ju ly  th a t th ey  w ould not d isp a tc h  s p e c ia l  sp e a k e rs  to  reco u p
any lo s s e s  s u f fe re d  in  the w ake of the  C annon  s to rm  th ro u g h  O k lahom a.
It w ould  be a  " u s e le s s  and w a s te fu l ex p en se  o f tim e  and m oney , " sa id
one o ff ic ia l of the B e e r  L e a g u e , " to  sen d  anyone o v er th e  s ta te ,  as a ll
r e p o r ts  /su g g e s t/h e  h a s  h e lp e d  m o re  th a n  h u r t  the  cau se  of le g a liz in g  
80b e e r . "  B ut th e  b e e r  peo p le  h a d  a  change  of m in d . R e v e rs in g  fo rm e r
p la n s ,  th e i r  le a d e r s  announced  th a t  R , M . M cC ool, S ta te  D e m o c ra tic
81C o m m ittee  C h a irm a n , w ould  to u r  S o u th e a s te rn  O k lah o m a . T he 
D aily  O k lahom an  n o tic in g  th is  r e d ir e c t io n  o f w e t s tra te g y  app lauded  
th e  m o v e --M c C o o l w ou ld  s u re ly  ru in  th in g s  fo r  th e m ; he  w ould  h e lp  
d ry s  re g a in  th e  lo s s e s  s u ffe re d  fro m  the  C annon v is i t .  "A t l a s t  a  'b r e a k '
^"^Norman T r a n s c r ip t ,  Ju n e  16, 1933.
^^D aily  O k lah o m an , Ju ly  2 , 1933.
® h b id . , July 3, 1933.
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h a s  co m e to  b le s s  the  em battled , fo rc e s  o f p r o h ib i t io n ,"  s a id  the  a n t i ­
b e e r  p a p e r ,  b e c a u se  " C h a irm a n  M cC ool o f a  th o u sa n d  unw on v ic to r ie s  
is  to  go fo r th  lik e  d ea th  on th e  p a le  h o r s e  and  d e l iv e r  b ig  sp e e c h e s  in  
b e h a lf  o f b e e r .  " If he kep t up h is  " m o is t  o u tb u r s ts "  long enough , the 
m a jo r i ty  fo r  b e e r ,  th e  O k lah o m an  sp e c u la te d , "w ill be no th ing  lik e  so 
o v e rw h e lm in g  as  Bob G ra h a m  . . . and  th e  o th e r  E in s te in s  o f th e  w et 
a rm y  have  p re d ic te d . ,,82
83E v e ry  a v a ila b le  s ig n  p o in te d  to w a rd  a  b e e r  tr iu m p h  d esp ite  
th e  a d m ira b le  c ru s a d e  by d ry s  to s te m  th e  3 .2  t id e .  G a r la n d  though t 
b e e r  w ould p ile  up a  200, 000 vo te  m a jo r i ty .  R e v e re n d  P e n n  of th e  
P ro h ib it io n  T h o u san d  r e g a rd e d  h is  o p p o n e n t's  f o r e c a s t  a s  a  p ro d u c t of
84e m o tio n a l in to x ic a tio n  w h ich  h a d  m o m e n ta r i ly  o b s c u re d  h is  good s e n se . 
W hile  he  co n ced ed  a  c lo se  e le c tio n , r ig h te o u s n e s s ,  a s  in  th e  p a s t ,  
w o u ld  p r e v a i l .  If the  w e ts  w on by 200, 000 v o te s ,  s a id  a n o th e r  d ry
8 5le a d e r ,  i t  w ould  be b e c a u se  300, 000 o f h is  fo llo w e rs  s ta y e d  a t  h o m e , 
o r  b e c a u se  the d ece n t peop le  of O k lah o m a  h ad  b een  th o ro u g h ly  co n fu sed  
by th e  in je c tio n  o f th e  eco n o m ic  is s u e  in to  th e  cam p a ig n  by m e rc e n a ry  
w e ts .  T he B a p tis t M e s s e n g e r , d e te c tin g  ev id en ce  o f  p u b lic  le th a rg y , 
t r i e d  to in s p ir e  m e m b e rs  o f the fa ith  to  go to th e  p o lls ,  an d  n o t h eed  the
^ ^ Ib id . , Ju ly  5, 1933.
In a n tic ip a tio n  o f v ic to ry ,  p ro s p e c tiv e  w h o le sa le  d e a le r s  
fo rm e d  a  p e rm a n e n t o rg a n iz a tio n , the B e e r  D is tr ib u to r s  A ss o c ia tio n  of 
O k lah o m a . See Ib id . , Ju ly  1 , 1933.
® % i d . , July 2, 1933.
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o ld  a rg u m e n t o f  re v e n u e . " J u d a s , "  s a id  th e  M e s s e n g e r ,  " s o ld  o u r  L o rd  
fo r  re v e n u e  bu t th a t  one deed  w as  the sh a m e  o f th e  a g e s .  " T he  w ick ed  
b r o th e r s  o f J o se p h  d id  the  s a m e - - b u t  th a t  d id  n o t ju s tify  th e i r  a c t .
If the  s ta te  c h o se  to  ad o p t th e  in fam o u s  b e e r  b il l ,  th e n  the  c h u rc h  h ad  
d ec id ed  to  "b e lie v e  in  l i e s ,  " w as th e  c o n s id e re d  o p in ion  of a n o th e r  p r o ­
h ib i t io n is t .
T he c h u rc h  m ay  n o t h a v e  b e l ie v e d  in  l i e s ,  bu t O k lah o m an s
d id  b e lie v e  in  b e e r .  T he 3. 2 r e fe re n d u m  c a r r i e d  by an  im p r e s s iv e  vo te
88of 2 2 4 ,5 9 8  to  1 2 9 ,5 8 2 . E v e n  th e  w e a th e r  on th e  day of th e  e le c tio n  
c o n s p ire d  a g a in s t  the  d r y s .  T e m p e r a tu re s  th ro u g h o u t th e  s ta te  ra n g e d  
above th e  c e n tu ry  m a r k ,  w ith  O k lah o m a  C ity  r e c o rd in g  a  b l i s te r in g  107 
d e g r e e s ,  th e  h ig h e s t  in  f o r ty - th r e e  y e a r s  fo r  th a t  p a r t ic u la r  day! P r e ­
d ic tio n s  of an  e x tre m e ly  h e a v y  vo te  p ro v e d  too  o p tim is t ic .  F a i lu r e  of 
v o te r s  to  tu r n  o u t in  g r e a t  n u m b e rs  w as ta k e n  as  an  in d ic a tio n  o f  la c k  
of i n t e r e s t  by so m e  o b s e r v e r s ;  b u t w e ts  co n ten d ed  th a t m a n y  d ry s  
s ta y e d  a t  h o m e r a th e r  th an  v o te  a g a in s t  a  p o p u la r  b i l l .  P ro h ib i t io n is ts  
b la m e d  th e  b an d  w agon m o v e m e n t fo r k eep in g  th e i r  u s u a lly  fa ith fu l a t 
h o m e . T he s tu n n ed  R e v e re n d  A . M . Ja y n e  o f P ro h ib it io n  T h o u san d ,
® ^N orm an T r a n s c r i p t , Ju ly  3, 1933.
^^B a p t is t  M e s s e n g e r ,  Ju ly  6, 1933.
^^D aily  O k lah o m an , J u ly  10, 1933.
^ ^ D ire c to ry  and M an u al of O k la h o m a , 1961, 1962.
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a d m ittin g  a  "k n o ck o u t, " la m e n te d  in  a  d e m o c ra tic  s p i r i t  th a t  " if  th e
m a jo r i ty  o f th e  p eop le  w an t su d s  th e  r e s t  o f us w ill h av e  to  s i t  b ack
89u n til Êkey^ a re  w e a n e d  aw ay f ro m  th e  a p p e tite . "
B e e r  co m m an d ed  a  w ide fo llow ing  th ro u g h o u t th e  s ta te .  A 
to ta l  o f  only  tw en ty  co u n tie s  o f th e  s e v e n ty -s e v e n  r e tu r n e d  d ry  m a jo r i ­
t i e s :  A lfa lfa , B e a v e r ,  C o tto n , C u s te r ,  D ew ey , G ra n t ,  G r e e r ,  H a rm o n ,
H a r p e r ,  J a c k s o n , J e f f e r s o n ,  K io w a, M a jo r ,  P a y n e , R o g e r M ills ,  T e x a s ,
9 0T illm a n , W ash ita , W oods, and  W oodw ard . By an d  la r g e ,  w e s te rn  
O k lah o m a p re s e n te d  an  a r id  f ro n t e x c e p t in  a  v e ry  few  sp o ts  w h e re  b e e r  
w on by s m a ll  m a jo r i t i e s .  A ll o f th e  e a s t e r n  and c e n t r a l  c o u n tie s , e x ­
c lud ing  P a y n e , a  W CTU :str»onghold, w en t fo r  3 .E . T he c ru sh in g  b low , 
h o w e v e r , cam e  f ro m  th e  la rg e  c i t ie s .  In  O k lah o m a  C ity , th e  re fe re n d u m  
c a r r i e d  by a t l e a s t  4 to  1 in  e a c h  w a rd ,  and  in  T u ls a  only one p re c in c t  
in  th e  e n t i r e  coun ty  vo ted  d ry ; M uskogee p ile d  up a n  ev en  m o re  im ­
p r e s s iv e  v i c t o r y . I t  w as h ig h ly  p o s s ib le ,  one s tu d e n t of th e  e le c tio n  
h a s  co n c lu d ed , th a t  " m o s t  of th e  v o ting  in /m a n y  a r e a ^  w as done by c o n ­
v in c ed  w e ts  w h ile  in d if fe re n t d ry s  s ta y e d  h o m e . W h a tev e r th e  r e a s o n ,
^^D a ily  O k la h o m a n , J u ly  12 , 1933; a lso  B a p t is t  M e s s e n g e r , 
Ju ly  20, 1933.
^®One o f th e  b e s t  a c c o u n ts  o f the '33 e le c tio n  is  found in  the 
T iolsa T r ib u n e , J u ly  12, 1949.
^ ^ F o r  b r ie f  s u rv e y s  of th e  e le c tio n  see  T u ls a  W o rld , Ju ly  13, 
1933; T u ls a  T r ib u n e , J u ly  12, 1933; and  D aily  O k lah o m an , J u ly  12 and  
13, 1933.
^^M ertz, "Year of R ep ea l,  1933, " 143.
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O k lah o m a w as now th e  th i r ty - s e v e n th  s ta te  to s a n c tio n  b e e r  s in c e  i ts  
r e - le g a l iz a t io n  by C o n g re s s .
The e le c tio n  did n o t te rm in a te  th e  f ie ry  c o n tro v e rsy  o v e r  
" s u d s . ” G o v ern o r M u rra y  h e ld  th a t b e e r  w as no t le g a l u n til he  " o f f ic ­
ia lly "  is s u e d  the  r e s u l t s  of th e  v o te . B u t A tto rn ey  G e n e ra l J .  B e r r y  
K in g , a  M u rra y  a n ta g o n is t, m a in ta in e d  th a t  th e  b il l  b eca m e  e ffec tiv e  
the  m o m en t th e  peop le  ap p ro v ed  i t .  A lw ays je a lo u s  of h is  p re ro g a t iv e s  
and  d e te rm in e d  th a t "O k lahom a w ill n o t have  b e e r  u n til I say  so , " the 
g o v e rn o r  w en t to  bed  th e  n igh t o f  J u ly  11 co n v in ced  th a t if  the  s ta te  
h ad  w a ite d  tw e n ty -s ix  y e a r s  fo r b re w , i t  cou ld  w a it u n til B ill M u rra y  
d ec id ed  to a c t .  A lre a d y , th ousands, o f ; c a r lo a d s  o f 3 .2  s to o d  on 
O k lah o m a tr a c k s  co n sig n ed  to  o th e r  s ta t e s ,  bu t aw a ited  im m e d ia te  
d iv e rs io n . To p re v e n t any  " ju m p in g  the  g u n ,"  th e  g o v e rn o r  d e c la re d  
m a r t ia l  law and  th e n  c a lle d  ou t the  n a tio n a l g u a rd  to p a t ro l  a l l  r a i l ­
w ay  y a rd s .  T ak in g  h is  own t im e , th e  ex ec u tiv e  p r o c r a s t in a te d  d u ring  
th e  m o rn in g  o f Ju ly  12, bu t f in a lly  he  c a lle d  R . C . G a rla n d  to  h is
o ffice  and gave h im  the  h o n o r of v e r ify in g  th e  e le c tio n  w ith  th e  s ta te  
94e le c tio n  b o a rd . L a te r  in  th e  day, "A lfa lfa  B il l"  l i f te d  m i l i t a r y  law ; 
and  th i r s ty  c itiz e n s  who had  g a th e re d  a t th e  y a rd s  in  O k lah o m a  C ity  
b eg an  to  f ra n tic a l ly  d r in k  the  h o t b rew  a s  w o rk e r s  u n lo ad ed  i t .  M ore
"^ D^ a ily  Oklahoman, July 12, 1933.
^^Mertz, "Year of R epeal, 1933," 140.
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th a n  tw o and  a  h a lf  d eca d es  of d ro u g h t p ro d u c e d  a  m o m e n ta ry  la c k  of 
r e s t r a i n t  w h ich  so m e w e ts  c o n s id e re d  e n t i r e ly  e x c u s a b le , b u t d ry s  a  
s in fu l sh a m e .
T he le g is la tu re  h ad  y e t to  p a s s  an  e n fo rc e m e n t and a d m in i­
s t r a t iv e  m e a s u re .  The b e e r  b il l  i t s e l f  p ro v id e d  th a t m a n u fa c tu re rs  pay 
a  s ta te  ta x  o f $2. 50 p e r  b a r r e l ,  and  a  lic e n s e  fee of $1, 000; w h o le s a le r s  
an d  r e t a i l e r s  w e re  to  pay  $250 and $100, r e s p e c t iv e ly . The e n fo rc e ­
m e n t b il l  e s ta b l is h e d  a  n u m b e r of re g u la to ry  f e a tu r e s .  B re w e rs  w e re  
p e rm i t te d  to s e l l  on ly  to w h o le s a le r s  who m u s t p u rc h a s e  a  l ic e n s e  fo r  
e ac h  of th e i r  d is tr ib u tio n  p o in ts .  The le g is la tu r e  gave the O k lah o m a 
T ax  C o m m iss io n  a u th o r i ty  to c o l le c t a l l  ta x e s ,  and  to  re q u ire  the  
keep ing  of r e c o rd s  by m a n u fa c tu r e r s ,  d is t r ib u to r s ,  and  r e t a i l e r s .  F o r
v io la tio n  o f  f e d e ra l  and  s ta te  l iq u o r  law s o r th e  b e e r  a c t ,  l ic e n s e s  could 
95be rev o k ed .
W hen the  le g is la tu r e  a d jo u rn e d  Ju ly  15, 1933, w e ts  h ad  e v e ry  
re a s o n  to re jo ic e  in  th e i r  h a r d  w on v ic to r ie s .  F o r  th e  f i r s t  tim e  s in ce  
s ta teh o o d , th e y  h a d  b een  ab le  to in d ire c tly  m od ify  the  s ta te  c o n s titu tio n  
by p e rm itt in g  th e  sa le  o f "n o n -in to x ic a tin g "  3. 2 b e e r .  L ik e w is e , a  b il l 
e s ta b lish in g  a  conven tion  to  r a t i fy  the T w e n ty - f i r s t  A m en d m en t h ad  b een  
ap p ro v ed , but b e fo re  th e  S ooner s ta te  could  a c t ,  the  E ig h teen th  A m en d ­
m e n t h a d  gone in to  e c l ip s e .  H ad  O k lah o m a e x p re s s e d  its  w ill  on the
9®Both th e  E n fo rc e m e n t A ct and  the  B e e r  A ct m ay  be found 
in  S e ss io n  L a w s , 1933, 338 -44  and 47 8 -9 0 , r e s p e c t iv e ly .
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am e n d m e n t, th e r e  is  m u c h  to  su g g e s t i ts  c o n fo rm ity  to  th e  r e s t  of th e  
n a tio n . Y e t, one th in g  r e m a in e d  c e r ta in ;  th e  p ro h ib itio n  b a s tio n  in  
O k lah o m a  s t i l l  d isp la y e d  s tr e n g th ,  and  e v en  if  th e  peop le  o f th e  s ta te  
h a d  a c c e p te d  a  "h a lf-w a y "  m e a s u r e  in  th e  b e e r  b i l l ,  i t  w as n o t b e c a u se  
th e y  looked  fo rw a rd  to  r e p e a l  and  h a rd  l iq u o r .  It w ould  ta k e  m an y  
m o re  y e a r s  b e fo re  w e ts  p u sh e d  S o o n ers  off the  d ry  b each  in to  the  
f a s t  flow ing l iq u o r  s t r e a m  w h ic h  by th e n  c a r r i e d  fo r ty -e ig h t  s ta te s  
along  in  i t s  sw ift c u r r e n t .
C H A P T E R  V I I I  
L IB E R A L IT Y  S T IF L E D : E R A  O F  R E FE R E N D A
O k lah o m a w e ts  s u f fe re d  f ro m  a fa ls e  s e n se  of p o w er w h ich  
d e lu d ed  th e m  in to  th ink ing  th a t  the  s ta te  w ould  w illin g ly  s ip  f ro m  th e  
fo u n ta in  of h a r d  l iq u o r .  T he s ix te e n  y e a r s  follow ing 1933 saw the 
a p o s tle s  o f  d r in k  p r e s s  v a l ia n tly ,  y e t v a in ly , fo r  the r e s u r r e c t io n  o f 
Jo h n  B a r le y c o rn .  W hile p ro h ib i t io n is ts  tr iu m p h e d  a t  the  p o lls  in  th e  
th r e e  r e p e a l  e le c tio n s  h e ld  d u rin g  the p e r io d  1936-1949 , o b s e rv e r s  
n o te d  th e  s m a l l ,  b u t  g ra d u a l d ec lin e  in  th e  p e rc e n ta g e  o f th e i r  v o te s .  
T h is  d e v e lo p m en t co u ld  be  a t t r ib u te d  to  such  f a c to r s  as  s te a d ily  in ­
c re a s in g  u rb a n is m , th e  in flu en ce  o f  th e  n a tio n a l te n d en cy  to w a rd  
le g a l iz e d  l iq u o r ,  and  a lso  to  a  m o re  p e rm is s iv e  a ttitu d e  am ong S ooners  
w h ich  e s te e m e d  a  p e r s o n 's  r ig h t  to  im b ib e  o r  not to  im b ib e .
By 1949, h o w e v e r, th e  w e t fo rc e s  h ad  b e e n  unab le  to  c o m ­
p le te ly  w o rk  th e i r  w ill  upon a  r u r a l  P r o te s ta n t  popu lace  w e ld ed  to  
t r a d i t io n .  M o re o v e r , by d o m inance  o f th e  le g is la tu r e ,  d ry s  e a s i ly  r e - 
b u ffed  w e ts  in  th e i r  a t te m p ts  a t le g a liz a tio n  of a lco h o l. P ro h ib i t io n is ts ' 
c o n tro l  o v e r  th e  s t a t e 's  g o v e rn o rs  a lso  added  to th e i r  s tr e n g th . Indeed , 
i t  is  h ig h ly  s ig n if ic a n t th a t  f ro m  1907 to  1958, only one c h ie f  ex ec u tiv e ,
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E . W . M a rla n d , a d v o ca ted  o u tr ig h t r e p e a l .  I l l - a d v is e d ,  M a r lan d  
th o ro u g h ly  m is r e a d  p u b lic  s e n tim e n t in  1936— and d e a r ly  h e  p a id .
D ry  fo rc e s  b ro u g h t to  b e a r  upon h is  p o li t ic a l  a m b itio n s  th e  fu ll w eigh t 
o f th e i r  r ig h te o u s  w ra th ; n e v e r  th ey  s a id ,  w ou ld  th e  " t r a i to r "  to  the 
" c a u s e "  ag a in  h o ld  o ff ic e . M a r la n d 's  v e ry  u n u su a l s ta n d  c le a r ly  
a t te s ts  to the  g e n e ra liz a tio n  th a t  O k lah o m a p o li t ic ia n s ,  e s p e c ia lly  
g o v e rn o rs ,  r e g a rd e d  r e p e a l  a s  " to o lh o t to  h a n d le . "
The f i r s t  tw o y e a r s  fo llow ing  1933 saw  a  n u m b e r  o f  a b o rtiv e  
r e p e a l  e f fo r ts .  N ot u n ti l  1936, h o w e v e r , w e re  th e  " l i q u o r i t e s , " orgat^- 
iz e d  u n d e r th e  O k lah o m a T e m p e ra n c e  L e a g u e , ab le  to  b r in g  th e  is s u e  
b e fo re  th e  p eo p le . R e p re s e n te d  p r in c ip a lly  by h o te l  and  r e s ta u r a n t  
in te r e s t s ,  and e n c o u ra g e d  by G o v e rn o r M a r la n d , th e  L eag u e  em p lo y ed  
a  fo rm e r  ju d g e , G eo rg e  S. H enshaw , to  d e v ise  a  c o n tro l b i l l .  B e s id e s  
h is  s e rv ic e  on  th e  b e n c h , H enshaw  h a d  b e e n  c o rp o ra t io n  c o m m is s io n e r  
and  an  a s s is ta n t  a t to rn e y  g e n e ra l .  A s a  d is tin g u is h e d  m e m b e r  o f the 
O k lah o m a  C o n s titu tio n a l C on v en tio n , he h ad  v o te d  to  in c lu d e  the  p r o h i ­
b it io n  p ro v is io n  in  th e  s ta te  c o n s ti tu tio n . B ut by 1936 d e p lo ra b le  c o n ­
d itio n s  in  O k lahom a h a d  co n v in ced  h im  th a t  th e  m o s t  s e n s ib le  w ay  to  
re g u la te  th e  t r a f f ic  in  in to x ic a n ts  w as to  p la c e  th e m  u n d e r s ta te  c o n tro l .   ^
The p ro p o s a l  d ra f te d  by th e  judge  m i r r o r e d  G o v e rn o r  M a r la n d 's
^An in fo rm a tiv e  sk e tc h  o f H enshaw  a p p e a rs  in  th e  T u lsa  
T r ib u n e , N o v em b er 1, 1936.
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id e a s  as  w e ll as h is  own. T hus th e  liq u o r  c o n tro l  m e a s u re  b e c a m e  
in t r ic a te ly  a s s o c ia te d  in  the  p u b lic  m in d  as  an  a d m in is tr a t io n  a c t .
U nder the  p ro je c te d  p la n , the  g o v e rn o r  w ou ld  appo in t th r e e  " te m p e ra n c e  
c o m m is s io n e r s "  who w ou ld  h av e  a u th o rity  to  s e t up a l iq u o r  m on o p o ly , 
and  e s ta b l is h  s ta te  w h o le sa le  liq u o r  w a re h o u s e s .  R e ta il  s a le s  w ould  
be h an d led  by p r iv a te  b u s in e s s e s .  T he c o m m is s io n e r s  w ou ld  a lso  fix  
th e  m a rg in  of p ro f i t ;  in  s h o r t ,  th e  r e t a i l  p r ic e  of w h isk ey  w ou ld  b e , to  
a  la rg e  d e g re e ,  a  s ta te  d e te rm in a tio n .  It w a s  l e f t  to  th e  l e g i s la tu r e ,  
h o w e v e r , to  d e s ig n a te  a d m in is tr a t iv e  o ff ic ia ls  and  to  e s ta b l is h  a  s c h e d ­
u le  o f ta x a tio n  and  to  s e t  l ic e n s e  f e e s .  T he H enshaw  b il l  s p e lle d  ou t 
the  d is tr ib u tio n  of ta x  r e v e n u e s ,  a llo c a tin g  m o s t  to  the  g e n e ra l  fund 
an d  to  o ld  age p e n s io n s . The p ro p o s e d  law  p e rm i t te d  h o te ls  and  r e s t ­
a u ra n ts  to s e l l  in to x ic a n ts  by th e  d r in k  w h en  s e rv e d  w ith  m e a ls ;  o th e r ­
w is e ,  i t  l im ite d  the d is tr ib u tio n  of l iq u o rs  to  s e a le d  p a c k a g e s . F in a lly , 
th e  m e a s u re  a llo w ed  fo r  th e  c r e a t io n  of a  " te m p e ra n c e  c o u r t of a p p e a ls "
co m p o sed  of n in e  d i s t r i c t  ju d g es  s e le c te d  by th e  C h ie f  J u s t ic e  of th e
2
O k lah o m a su p re m e  c o u r t .
By A p r il ,  1936, th e  T e m p e ra n c e  L eag u e  h a d  s u c c e s s fu lly  
c i rc u la te d  in it ia tiv e  p e t it io n s .  W ith m o re  th an  155, 000 s ig n a tu r e s ,  
m o re  th a n  60, 000 in  e x c e s s  o f  the  r e q u ir e d  n u m b e r, r e p e a l i s t s  h o p ed  to
2
T he b e s t  d ig e s t of th e  p ro p o s e d  c o n s ti tu tio n a l a m e n d m e n t is  
in  H a rlo w ' s W eek ly , J a n u a ry  11, 1936; b u t see  a lso  th e  " P ro h ib it io n  
L e a f le ts ,  " R edm ond  C . C ole  C o lle c tio n , D iv is io n  of M a n u s c r ip ts ,  U n i­
v e r s i ty  o f O k lah o m a.
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b rin g  th e  is s u e  fo rw a rd  a t  th e  seco n d  p r im a r y ,  Ju ly  28. D ry s ,  to  th e  
s u r p r i s e  o f no o ne , s a id  th e y  w ou ld  se e k  to d e lay  o ff ic ia l c e r t i f ic a t io n  
of th e  p e t i t io n s ,  and h en ce  th e  e le c tio n . Such a  c h a lle n g e , of c o u r s e ,  
im p lie d  the la b o rio u s  ta s k  o f ex am in in g  each  s ig n a tu re ,  th e  ta k in g  of 
te s t im o n y , and  a  p o s s ib le  ap p ea l to  th e  s ta te  s u p re m e  c o u r t .  Should 
the  w e ts  s u rv iv e  th is  o rd e a l ,  th e  fa te  of th e  re fe re n d u m  w o u ld  r e s id e  
w ith  th e  g o v e rn o r ; and  M a rla n d , s in c e  h is  e le c tio n , had  a l l ie d  h im s e lf  
w ith  th e  r e p e a l i s t s ,  a lthough  in  A p r il  h e  h a d  no t y e t p u b lic ly  d e c la re d  
fo r  th e  H enshaw  m e a s u re .  If th e  p e tit io n s  r e c e iv e d  c e r t i f ic a t io n ,  
d e c la re d  M a rla n d , he w ould  give the peo p le  a  ch an ce  to v o te  on the 
c o n tin u a n c e  o f  p ro h ib itio n  " th e  f i r s t  o p p o rtu n ity  a f te r  th e  Ju ly  7 th  p r i ­
m a r y .  A nd s in c e  th e  g o v e rn o r  h a d  p le d g ed  not to  le t  r e p e a l  m a r  
th e  i s s u e s  of th e  g e n e ra l e le c tio n  in  N o v e m b e r , th e  " f i r s t  o p p o rtu n ity "  
w as the  J u ly  28 p r im a r y ,  ex a c tly  w h a t w e ts  w an ted .
P ro h ib i t io n is ts  h a d  b egun  to  c lo se  ra n k s  in  1935 in  a n t ic i ­
p a tio n  o f an  o n s lau g h t upon th e ir  d ry  S ooner e d if ic e . In th e  above y e a r ,  
M rs .  E l iz a b e th  H o u se , p r e s id e n t  o f th e  W CTU, c a l le d  to g e th e r  s ix ty -  
th r e e  o u ts ta n d in g  le a d e r s  who a s s e m b le d  a t  th e  B lue R oom  of th e  S ta te  
C a p ito l and  fo rm e d  th e  U n ited  O k lah o m a  D ry  A ss o c ia tio n , an  agency  
d e s ig n e d  to  d i r e c t  and c o o rd in a te  th e  e f fo r ts  o f e a c h  in d iv id u a l d ry  g ro u p .
^H a r lo w 's  W e e k ly , M ay 2 , 1963. "^ Ibid
^ P e rs o n a l  in te r  
O k la h o m a , M ay 20, 1966.
v ie w  w ith  M r s .  E l iz a b e th  H o u se , S til lw a te r ,
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M rs . H o u s 'é 'Btill v iv id ly  r e c a l l s  th a t  " M a rla n d  r e a l ly  w as not beh ind
u s ." ^  F o r  th e  n ex t s ix te e n  y e a r s ,  th e  U n ited  O k lahom a D ry s  b e c a m e
th e  m a jo r  guiding fo rc e  in  th e  O k lah o m a  p ro h ib itio n  m o v e m en t. A f te r
th e  1936 e le c tio n , i t  e x p e r ie n c e d  a  d e c lin e  in  e n th u s ia s m  and th e  g ro u p
a lm o s t fad ed , bu t in  1940 i t  w as re c o n s t i tu te d  to  w a rd  o ff a n o th e r  w e t
a t ta c k , ^ and  n ine  y e a r s  l a t e r  i t  w as  r e o rg a n iz e d  as  th e  U n ited  D ry
A s s o c ia tio n . U n ited  D ry  le a d e r s h ip  cam e  ch ie fly  fro m  th e  c le rg y . In
s ix ty  o f th e  s e v e n ty -s e v e n  c o u n tie s  in  1956, fo r  excim ple, m in is te r s
s e r v e d  as  c h a irm a n ; and  of th e  re m a in in g  s e v e n te e n  p o s itio n , te n  w e re
v a c a n t, w h ile  th e  o th e r  s e v e n  w e re  h e ld  by p e rs o n s  o th e r  th an  c le r g y - 
8m e n .
D ry s  v ic io u s ly  a s s a i le d  the  H enshaw  p la n  f ro m  e v e ry  p o ss ib le  
a n g le . B ut th e  one s in g le  is s u e  w h ich  th e y  ad v anced  m o s t v ig o ro u s ly  
w a s  th e  p o s s ib il i ty  o f  c o r ru p t io n  in  s ta te  g o v e rn m e n t th ro u g h  m a n ip u ­
la tio n  o f  th e  liq u o r  m a c h in e ry . F o r  th e  s ta te  to  p la c e  c o m p le te  au th o rity  
in  th e  h an d s  of an ap p o in tiv e  c o m m is s io n , s a id  th e  R e v e re n d  C laude  
H ill , e a s te r n  d iv is io n  c h a irm a n  o f  the U n ited  D ry s , w ou ld  o p en  the  d o o rs
^Ib id . ; and  Jo h n  J o se p h  M atth ew s, L ife  and  D eath  o f an  O ilm a n  
(N orm an : U n iv e rs ity  of O k lah o m a P r e s s , 1951), 232.
^ T u lsa  W o rld , A p r i l  12, 1940; and O k lah o m a D ry , 1947. To 
le s s e n  co n fu s io n  bo th  g ro u p s  w ill  be r e f e r r e d  to  a s  the  U n ited  D ry s .
^O klah om a D r y , J a n u a r y -F e b r u a r y , 1956.
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to  " th e  b ig g e s t p o li t ic a l  g r a f t  th e  s ta te  h a s  e v e r  know n. " M oney 
f ro m  d i s t i l l e r s ,  he  c o n tin u ed , w ou ld  flow re a d i ly  in to  th e  s ta te  to  i n ­
s u re  th e  e le c tio n  of a  g o v e rn o r  p a r t ia l  to  th e i r  in t e r e s t s .  ^ The 
L aw ton  C o n s titu tio n  and  th e  B a r t le s v i l le  E x a m in e r  seco n d ed  th e  
m i n i s t e r 's  s ta te m e n t and added  th a t th e  H enshaw  p ro p o s a l c lo th ed  the 
c o m m is s io n  "w ith  th e  p o w er of a  C z a r .  W ith  such  sw eep ing  a u th o r i ­
ty ,  c o m m e n te d  the O k lah o m a  C ity  T im e s , " i t  is  r id ic u lo u s  to  p re s u m e  
th a t th e  c o m m is s io n  w ou ld  fa i l  to  re c o g n iz e  and  u se  i t s  p o li t ic a l  
p o w e r.
P r o h ib i t io n is t s  a ls o  d e p lo re d  th e  id e a  of a ttach in g  r e p e a l
to th e  o ld  age p e n s io n  p ro g ra m . R e c e ip ts  f ro m  liq u o r ,  s a id  th e y ,
w ou ld  only p ro v id e  a  " d ro p  in  th e  b u c k e t"  fo r  th e  o ld  t i m e r s ,  and
th o se  w ho b e lie v e d  d if fe re n tly  w e re  sa d ly  m is ta k e n .  T he  R e v e re n d
H ill c o n s id e re d  th e  a t te m p t o f r e p e a l i s t s  to  c a p i ta l iz e  upon  the  m is e r y
o f th e  aged  by a llo c a tin g  liq u o r  re v e n u e  to th e  p e n s io n  s y s te m  no th ing
s h o r t  of s in fu l d e c e p tio n . B u t su ch  unholy  ta c t ic s ,  c h im e d  th e  B a p tis t
M e s s e n g e r ,  co u ld  b e  e x p e c te d  fro m  w e ts ,  fo r th e y  n e v e r  h ad  any  h o n o r
13and  w e r e ,  by f a r ,  th e  m o s t  "u n a sh a m e d  s e t  of l i a r s "  e v e r  s e e n ."
^H a r lo w 's  W eek ly , M ay 30, 1936.
^^ Ib id . , ; and  T u ls a  T r ib u n e , N o v em b er 1, 1936.
^^See the  s ta te m e n ts  of the  C o n s titu tio n  and the  E x a m in e r  in  
H a r lo w 's  W ee k ly , F e b ru a ry  15 and M ay 30, 1936.
^^Ib id . (M ay 30) ^^B a p tis t  M e s s e n g e r , S ep tem b er  24 , 1936 .
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S en io r c itiz en s  should  not becom e o v erjoyed . "In the  f i r s t  p la c e ," 
o b se rv ed  R ev e ren d  H ill, " th e re  w ould no t be any ^ o n e ^  le ft a f te r  
the s a la r ie s  and  expenses of the p o litic a l m achine w e re  pa id . " And 
even i f  th e re  w e re , "God h e lp  us i f  w e can  only take  c a re  of our o ld
14people by tak ing  . . . b re a  d and m ilk  fro m  the m ouths o f c h ild ren . "
W hat the p e titio n  should  have p ro v id ed  fo r , sa id  the d ry s , w as the
c a re  o f fa m ilie s  im p o v erish ed  b ecau se  of d rink ing  husb an d s.
O th e r o b jec tions d ry s  h ad  v o iced  con tinuously  s in ce  sta tehood .
15R ep ea l o ccas io n ed  in c re a s e d  d ea th s  on the  h ighw ays, c o rru p te d  youth , 
fo s te re d  m o re  bootlegg ing , dam aged  the econom y, and  encou raged  an  
u n re s tra in e d  la w le s s n e s s . If O klahom a did no t w ant a  r e tu rn  to  the 
saloon  and  b ra s s  r a i l  days w hich  had  been  the  sam e of O klahom a T e r r i ­
to ry , th en  the H enshaw  d ragon  had  to be s la in . The Sapulpa H era ld  
conveyed the s p i r i t  o f tra d itio n a lism  w hich h ad  h e lp ed  to  k eep  the  s ta te  
in  the d ry  colum n w hen i t  ex to lled  the v ir tu e s  o f p ro h ib itio n , and 
cau tioned  th a t "now is  no t the  tim e  to beg in  ex p e rim en tin g . To the 
m o s t h a rd e n e d  d ry s , l iq u o r w as a  v e r ita b le  m en ace , and a  decided 
boom  to  an arch y .
The H enshaw  plan  d is s a tis f ie d  a  su b s ta n tia l g roup of w e ts .
^b a r l o w 's  W eekly, M ay 30, 1936.
^^M inute8, P r e s b y te r ia n s ,  1936, 13.
^^H arlow 's W eekly, F e b ru a ry  15, 1936.
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w ho jo in e d  d ry s  in  u rg in g  its  d e fe a t. Ju d g e  R o b e r t  L .  W illia m s , a
c r i t i c  o f  th e  s t a t e 's  p ro h ib itio n  p o lic y , h a d  long  u rg e d  a  good liq u o r
b i l l ,  bu t he tu rn e d  h is  back  on th is  p ro p o s a l .  W illiam s fe l t  th a t th e
H enshaw  p la n  w ou ld  r e s u l t  in  i r r e p a r a b le  in ju ry  to  th e  s ta te ;  i t  "w ould
p r a c t ic a l ly  d e s tro y  O k la h o m a / a s  a  p a r t  of th e  R ep u b lic  and  le a d  to  th e
17c re a t io n  of a  c o r ru p t  p o l i t ic a l  m a c h in e . " C r i t ic i s m  su ch  a s  th is  
f ro m  one w ho h a d  p re v io u s ly  e n d o rs e d  le g a liz a t io n  c r e a te d  a  s e r io u s  
im p e d im e n t to  w e t a m b itio n s . T he c r i t i c a l  a ttitu d e  of m an y  o u t-o f - s ta te  
l iq u o r  in t e r e s t s ,  to  w hom  so m e  r e p e a l i s t s  lo o k ed  fo r  f in a n c ia l su p p o rt, 
w a s  a lso  d is c o u ra g in g . F e a r  e x is te d  am ong  so m e o f th e m  th a t  th e  c o m ­
m is s io n  w ou ld  ex c lu d e  th e i r  b ra n d s  f ro m  the  O k lah o m a  m a rk e t ;  so  why
a id  an u n d e rta k in g  w h ich  o f fe re d  n o th ing  d e fin ite  and , in  th e  c a s e  of
18liq u o r  w h o le s a le r s ,  a c tu a lly  d en ied  th e m  p r o f i t s ?
T he m o s t  a rd e n t d e fe n d e r  o f th e  H enshaw  p la n  b e s id e s  i t s  
au th o r and  the T e m p e ra n c e  L eag u e  w a s  G o v e rn o r M a rla n d  w hose p o ­
l i t i c a l  fo r tu n e s  b ecam e  in e x tr ic a b ly  in te rw o v e n  w ith  i ts  f a te .  B e fo re  
he  took  o ff ic e , d ry s  h a d  r e g a rd e d  M a rla n d  w ith  s u sp ic io n  a f te r  h e  h a d  
a d v ise d  one o f th e i r  w o rk e r s  who t r i e d  to  fo rc e  h im  to  s ig n  a  p led g e  to
^^See W illia m s ' s ta te m e n t in  B a p tis t  M e s s e n g e r , Ju ly  16, 1936. 
1AJ .  W . W illia m so n , ex e c u tiv e  s e c r e t a r y  o f the  U n ited  D ry s , 
c lia rg e d  n e a r  th e  end  of the  in i t ia tiv e  c am p a ig n  th a t w e ts  w e re  r a is in g  
m o n ey  by p ro m is in g  a  m onopo ly  of th e  liq u o r  b u s in e s s  in  s e v e r a l  cp u n tie s  
to  c e r ta in  p e r s o n s .  The s ta te m e n t ,  h o w e v e r , n e v e r  re c e iv e d  c o n f irm a t­
io n . See th e  T u ls a  T r ib u n e , O c to b e r  4 , 1936,
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"go to  h e l l . "  A fte r  he  e n te re d  th e  s e n a to r ia l  r a c e  in  1936, the  seco n d  
y e a r  o f h is  in c u m b en cy , m o s t  peop le  a s s u m e d  th a t  h e  d a re d  n o t r i s k  
h is  " p o lit ic a l n eck"  on a  p o te n tia lly  d e s tru c t iv e  is s u e  as  r e p e a l .  T hey 
m is c a lc u la te d . W hen M a rla n d  p la n n ed  h is  coup a g a in s t  th e  d ry  re g im e  
no one can  be c e r ta in ,  a lthough  e a r ly  in  h is  a d m in is tr a t io n  th e re  h ad  
b e e n  ru m o rs  o f h is  c o n tac t w ith  w e ts , n o tab ly  H en sh aw . C onvinced  by 
h is  own lo g ic  th a t the peop le  w an ted  to  jo u rn e y  a n o th e r  s te p  fu r th e r  th an  
th ey  h ad  in  1933, and  th a t th e  s ta te  w ou ld  ad o p t "new  d e a l"  fo r  an  a n t i ­
q u a ted  so c ia l  p o licy , he g am b led  w ith  h is  p o li t ic a l  am b itio n s  w hen a 
n o n -c o m m itta l  s ta n d  w ould have  b een  e x p e d ie n t, i f  n o t p ru d e n t. T he 
F r e d e r ic k  L e a d e r , am ong o th e r  p a p e r s ,  a d m ire d  M a r la n d 's  co u rag e
and w illin g n e ss  to  s a c r if ic e  h im se lf  to  p r in c ip le ,  bu t q u e s tio n e d  h is
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p o li t ic a l  sa g a c ity  in  e m b ra c in g  the  r e p e a l  p ro g ra m .
B oldly b reak ing  w ith  t im e -h o n o re d  p re c e d e n ts  s e t  by h is
p r e d e c e s s o r s ,  G o v e rn o r M a rla n d  m a d e  h is  p o s it io n  u n m is ta k a b ly  c l e a r .
T he p ro h ib itio n  se c tio n  of th e  c o n s titu tio n  h a d  o u tliv ed  i ts  u s e fu ln e s s - -
i t  m u s t  be s c ra p p e d . " P e r s o n a l ly ,"  he sa id ,
. . .  I am  in  fav o r of r e p e a l .  T h is  is  no t a  q u e s tio n  of a  w et 
o r  d ry  s ta te .  O k lahom a is  a l re a d y  w e t, a s  w e t, if  no t w e t te r ,  
th a n  the s ta te s  w h e re  p ro h ib itio n  h a s  b een  r e p e a le d . T he  
q u es tio n  is ,  who s h a ll  get th e  p ro f i ts  f ro m  th e  h an d lin g  and  
sa le  of l iq u o r - - th e  s ta te  o r  th e  b o o tle g g e r?  P ro h ib it io n  w as 
a  b eau tifu l d re a m --o n e  of th o se  nob le  e x p e r im e n ts  th a t  
w o u ld n 't w o rk . W hether th e  r e p e a l  m e a s u re  w il l  c a r r y  o r  
not I do n o t c a re  to  h a z a rd  a  g u e s s .  M any of th e  f in e s t m en
^^H arlow 's W eek ly , F e b ru a ry  15, 1936 .
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and w om en  in  th e  s ta te  a r e  fo r p ro h ib itio n . M any of th e  
v o te rs  who fa v o r  r e p e a l  w ill n o t b o th e r  to  vote on  th e  su b ­
je c t  of r e p e a l  b e c a u se  . . , l iq u o r  is  p le n tifu l in  O k lah o m a 
and  c h e a p e r  . . . th a n  in  o th e r  s ta t e s ,  b e c a u se  i t  do es  no t 
pay  a  s ta te  ta x . T he s ta te  is  being  d e p r iv e d  . . .  of 
m illio n s  o f d o lla r s  th a t  i t  sh o u ld  h av e  in s te a d  o f th e  b o o t­
le g g e r s .
In h is  b id  fo r  a  S ënate  s e a t ,  a s  a l re a d y  se e n , som e c o m m e n ­
ta to r s  saw  a  s e r io u s  b lu n d e r  in  th e  g o v e rn o r 's  advocacy  o f th e  H enshaw  
b i l l .  A ll o f the  m a jo r  c o n te n d e rs  fo r  the  D e m o c ra tic  n o m in a tio n , n am e ly  
J o s h  L ee  and  G o m er S m ith , b o re  th e  d ry  la b e l ,  a s  d id  th e  in c u m b e n t, 
S e n a to r  T h o m as G o re . E a c h  of th e m  w as e x p e c te d  to  jo in  th e  U n ited  
D ry s  in  th e i r  en d e a v o r  to  tu r n  b a c k  r e p e a l ,  and  th u s  c a p i ta l iz e  upon 
M a r la n d 's  c o m m itm e n t to  th e  w e ts .  T he c an d id a te  w ith  the  m o s t  to  g a in  
f ro m  th e  g o v e rn o r 's  f o r th r ig h t  avow al w a s  J o s h  L e e , d ev o ted  ch u rc h m a n  
and  a rd e n t  d ry .
M a rla n d  sough t to  m in im iz e  the  d a n g e rs  to  h is  can d id acy  by 
h is  r e f u s a l  to  a c t iv e ly  cam p a ig n  fo r  th e  H enshaw  b i l l  p r io r  to  th e  Ju ly  7 
p r im a r y .  In an  a p p a re n t a c t to  e r e c t  a d d itio n a l s a fe g ù a rd s ,  i t  w ill  be 
r e c a l le d ,  he  p o s tp o n ed  th e  r e p e a l  e le c tio n  u n til  the  seco n d  p r im a r y .  
O s te n s ib ly , th e  g o v e rn o r  d id  no t d e s i r e  th e  e le c tio n  to  b eco m e any  m o re
^^Ib id . , M ay 30, 1936. P a ra g ra p h in g  in  th e  above q u o ta tio n  
h a s  b e e n  o m itte d .
^ ^ M rs . H ouse  a d m itte d  th a t th e  W CTU h a d  to o c c a s io n a lly  
" p ro d "  p o li t ic ia n s .  She r e c a l le d  th a t  once S en a to r  T h o m as G o re  " though t 
o f re fu s in g "  a n  in v ita t io n  to one o f th e  w o m e n 's  b a n q u e ts . She in fo rm e d  
G o re  to  "show  up . " H e r e p l ie d  "buy two t ic k e ts  fo r  G o re . " H ouse in te -  
v ie w . M ay 20 , 1966.
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22  21  co n fu sin g  s in c e  o th e r  r e f e r e n d a  w e re  up fo r  a  v o te . The c r i t i c a l
D a ily  O k lah o m an  no ting  M ar la n d 's  r e a s o n  fo r  the  p o s tp o n em en t s u rm is e d
th a t h e  "h ad  r a th e r  go in to  th e  s e n a te  c a m p a ig n  a t th is  s tag e  o f th e  ra c e
w ith o u t l iq u o r  as an  is s u e  and  th e  d ry s  a c tiv e ly  figh ting  h im . " The
e d i to r  of th e  p a p e r  b e lie v e d  th a t  M a rla n d  c le v e r ly  c o n tr iv e d  th is  to dea l
a blow  a t th e  d ry  J o s h  L e e . B ut w h e th e r  i t  w as  p o li t ic a lly  w ise  fo r
th e  g o v e rn o r  to ex c lu d e  th e  i s s u e  f ro m  th e  f i r s t  p r im a r y ,  an d  th en
announce i t s  p ro s p e c tiv e  p re s e n ta t io n  a t the  se c o n d , r e p re s e n te d  an  a c t
o f dub ious w isd o m . W hat if  he  and  th e  p ro h ib i t io n is t  L ee  m e t in  th e
ru n -o f f  w ith  r e p e a l  on th e  b a l lo t?
R e s u lts  o f the  f i r s t  p r im a r y  le f t  M a rla n d  w ith  so m e  h o p e ,
but w ith  e /en. g r e a te r  p ro b le m s . The f in a l ta lly  show ed th a t  L ee h a d
o u t-d is ta n c e d  the  g o v e rn o r  by a  vo te  of 1 6 8 ,0 3 0  to  1 2 1 ,4 3 3 . S m ith
c am e  in  th i r d  w ith  119 ,585  v o te s ,  w h ile  the in c u m b e n t G o re  r e c e iv e d
2,5only  91» 581 v o te s . Now M a r la n d  fa c e d  th e  d ile m m a  he h a d  no t ta k e n  
c a r e  to  a v o id - - a  ru n -o f f  w ith  L e e  and r e p e a l  o n  th e  sam e b a llo t!
A gain  th e  g o v e rn o r  a c te d  d e c is iv e ly .  Q uick ly  r e v e r s in g  h im -
^^H a r lo w 's  W eek ly , A p r il 11, 1936. T h e  m o s t  im p o r ta n t 
r e f e r e n d a  sc h e d u le d  fo r  th e  J u ly  7 p r im a r y  r e la te d  to  g e n e ra l  w e lfa re  
and  p e rp e tu a tio n  o f th e  C o n s e rv a tio n  C o m m is s io n . See D ire c to ry  a nd. 
M an u a l of O k lah o m a , 1961, 1 94 -95 .
^ ^ H a rlo w 's  W eek ly , A p r il 4 , 1936.
^^D aily  O k lah o m an .
^ ^ D irecto ry  and M an u al, 1 9 6 1 , 64 .
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s e lf ,  he annovm ced th a t th e  in i t ia te d  p ro p o s a l w ou ld  not be p la c e d  on  
th e  b a l lo t ,  and  th a t  i t  w as  u n lik e ly  if  a  vo te  w ould  e v e r  be h e ld  du rin g  
h is  in cu m b en cy ! B oth  w e ts  and d ry s  c r i t ic iz e d  M a r la n d 's  a c tio n , 
a c c u s in g  h im  o f try in g  to  ad v an ce  h is  ow n p o li t ic a l  s to ck  in  v io la tio n  
of a  s a c r e d  p ro m is e .  In d e fe n s e , the  e m b a ttle d  s e n a to r ia l  can d id a te  
r e to r t e d  th a t  d is s a t i s f a c t io n  w ith  th e  H enshaw  p la n  am ong bo th  g ro u p s
27
m o tiv a te d  h is  d e c is io n . T he  P o n c a  C ity  N ew s a c c e p te d  the g o v e rn o r 's  
r e s p o n s e  as  a  ta c i t  a d m is s io n  th a t th e  r e p e a l  p ro p o s a l h ad  en c o u n te re d  
g e n e ra l  o p p o sitio n  and  h ad  b eco m e  a  p ie rc in g  th o rn  in  h is  p o li tic a l 
s id e . B ut th e  N ew s a s s e r te d  th a t  "postpon ing  the e le c tio n  is  n o t going 
to  s o f te n / îh in g ^ ,  " fo r  th e  g o v e rn o r . R e p e a l b e lo n g ed  to  M arlan d :
"H e h ad  i t  w r i t te n ,  a c c e p te d  i t ,  p re s e n te d  i t  to  the  pub lic  and h a s  s u p ­
p o r te d  i t .
If th e  p ro p r ie ty  of re m o v in g  re p e a l  f ro m  th e  b a llo t s t im u ­
la te d  d e b a te , so did th e  c o n s ti tu tio n a l is s u e s  i t  r a i s e d .  T he s ta te  
c o n s titu tio n  d id  no t c le a r ly  sp e c ify  th e  p ro c e d u re  fo r  p re s e n ta t io n  o f 
in i t ia te d  p e t i t io n s ,  bu t a  1916 s ta te  s ta tu te  d e c re e d  th a t  they  " s h a ll  be 
su b m itte d  to th e  peo p le  fo r  th e i r  a p p ro v a l o r  r e je c t io n  a t th e  nex t r e g ­
u la r  e le c tio n . " B ut i t  a ls o  s tip u la te d  th a t  " th e  g o v e rn o r  s h a ll  h av e  the
^^H a r lo w 's  W eek ly , Ju ly  4 -1 1 , 1936.
^ '^ Ib id ., Ju ly  18, 1936.
^^Q uoted  in  Ib id .
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p o w e r, in  h is  d is c re t io n ,  to  c a ll  a  s p e c ia l  e le c tio n  to  vo te  upon su ch  
q u e s tio n s , o r  to d e s ig n a te  th e  m a n d a to ry  p r im a r y  e le c tio n  a s  a  s p e c ia l  
e le c tio n  fo r  th a t  p u rp o se . T he lan g u ag e  of the law  gave th e  g o v e rn o r 
m uch  la t i tu d e . T h o se  who w o u ld  fo rc e  M a rla n d  to  b r in g  r e p e a l  to  a  
vote in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  c o n s ti tu tio n  o v e rlo o k e d  th e  op tion  he cou ld  
e x e r c is e .
U ltim a te ly , th e  s ta te  su p re m e  c o u r t  r e s o lv e d  th e  c o n tro v e rs y . 
D rys sought to  fo rc e  the s ta te  e le c tio n  b o a rd  to  p la c e  th e  is s u e  on  th e  
Ju ly  28th b a llo t. E ven  a  few w ets  w a n te d  to  "g e t i t  o v e r .  " And n a tu r ­
a lly  the  s u p p o r te r s  of Jo sh  L ee  s t i l l  c o n s id e re d  a  v o te  to th e i r  a d v a n ta g e , 
d e sp ite  M a r la n d 's  h a l f - h e a r te d  a t te m p ts  to  m o m e n ta r i ly  d iv o rc e  h im s e lf  
f ro m  th e  liq u o r  c o n tro l p la n . T he s u p re m e  c o u r t ,  h o w e v e r , in  a  5 to  4 
d e c is io n  ru le d  in  the  g o v e rn o r 's  f a v o r - - th a t  th e  p r im a r y  w a s  n o t a  g en ­
e r a l  e le c tio n , and  th a t h e  cou ld  n o t be  o rd e re d  to su b m it the  q u e s tio n .
M a r la n d 's  s u c c e s s ,  n e v e r th e le s s ,  d id  no t long  e n d u re . In  th e  ru n -o ff
31p r im a r y ,  L e e  tro u n c e d  th e  "w e t New  D e a le r"  301 ,259  to  1 8 6 ,8 9 9 .
F ro m  th e  beg inn ing  h is  ch an c es  of d e fea tin g  L ee  a p p e a re d  s l im , bu t
Z^S e ss io n  L a w s , 1916, 89.
^®State ex  r e l .  , W illia m so n  e t  a l .  v s  C a r t e r  e t  a l ,  177 O k la . ,
384.
^^D ire c to ry  and  M anual o f O k lah o m a , 1961, 64. L ee  w en t on to 
d e fe a t th e  R ep u b lican  c a n d id a te , H e r b e r t  H yde , a  p o li t ic a l d ry , by m o re  
th a n  2 6 0 ,0 0 0  v o te s . B oth  ig n o re d  th e  d eb a te  on th e  H enshaw  b il l  a f te r  
d e c la r in g  a g a in s t i t .
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th e re  is  m u ch  to  s u g g e s t th a t th e  c a m p a ig n  in  b e h a lf  o f r e p e a l ,  an d  
th e  e f fo r t  to  k eep  i t  o ff th e  b a l lo t ,  in c r e a s e d  th e  m a jo r i t i e s  a g a in s t  
h im .
T he s h a tte r in g  d is a s te r  a t  the  p o lls  d id  n o t en d  th e  g o v e rn o r 's  
p ro b le m s . F ro m  the  o u ts e t ,  he  o p p o sed  a  v o te  on  r e p e a l  a t  th e  g e n e ra l 
e le c tio n , l e s t  th e  l iq u o r  is s u e  o b s c u re  m o re  im p o r ta n t  eco n o m ic  p r o b ­
le m s .  M o re o v e r ,  m a n y  O k lah o m an s  r e m e m b e re d  R o o s e v e l t 's  "d rip p in g  
•wet" p o s tu re  in  1932, ^ d  no a s s u ra n c e  e x is te d  th a t  th e i r  v en g ea n ce  
w ould  n o t com e b e la te d ly . T he only  a l te rn a t iv e  to  a  N o v em b er c o n te s t ,  
h o w e v e r , w as a  co s tly  s p e c ia l  e le c tio n ,  w h ich  r e p e a l i s t s  p r e f e r r e d  and  
d ry s  d e te s te d . In  d e te rm in in g  a  d a te ,  G o v e rn o r  M a rla n d  s o lic i te d  the 
c o o p e ra tio n  o f th e  s ta te  p r e s s  in  a s c e r ta in in g  th e  w il l  o f  th e  p e o p le .
T he c h ie f  e x e c u tiv e 's  r e q u e s t  le f t  h im  open  fo r  c r i t i c i s m .
T he P o te a u  N ew s D e m o c ra t w h ic h , lik e  m a n y  o th e r  s ta te  p a p e r s ,  r e ­
fu se d  to  ru n  a  p o ll of i ts  r e a d e r s  on th e  a d v is a b ili ty  of a  s p e c ia l  e le c tio n , 
e m p h a tic a lly  p ro c la im e d  th a t  i t  w o u ld  not h e lp  the  g o v e rn o r  "p u ll a  
c h e s tn u t f ro m  th e  ^ i e r ^ f u r n a c e .  " A nd th e  H o llis  D a ily  N ew s in fo rm e d  
h im  th a t  th e  peop le  o f H a rm o n  C oun ty  " d id n 't  g ive  a  co n tin e n ta l w h e th e r  
y o u  c a l l  a  s p e c ia l  e le c tio n  on th e  l iq u o r  q u e s tio n . " T he P o n c a  C ity  N ew s 
d is m is s e d  th e  w hole th in g  as  a  " m e s s , "  and  th e  C u th rie  L e a d e r  c h a rg e d  
th a t  M a rla n d  sought to  m a k e  " g o a ts "  of th e  n e w s p a p e rs .  T he m o re  c o n -
^ ^ S c a le s , " P o l i t ic a l  H is to ry  o f O k lah o m a , " 3 8 2 -8 3 .
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s id e r a te  F r e d e r ic k  L e a d e r  t r i e d  to l e s s e n  the  g o v e rn o r 's  f e a r s  th a t r e ­
p e a l w ou ld  h u r t  F ra n k lin  D . R o o se v e lt a t  the  g e n e ra l  e le c tio n . The 
is s u e  in  th e  n a tio n a l cam p a ig n , s a id  th e  L e a d e r , in v o lv ed  econom ic  
m a t te r s  w h ich  c o n c e rn e d  the  d a ily  l iv e s  o f e v e ry  p e rs o n , and  v o te r s
w ould  no t v e n t th e i r  fe e lin g s  upon th e  D e m o c ra tic  n om inee  o v e r  a  re p e a l
33b il l  a l re a d y  to ta lly  d is c re d i te d .  M a r la n d  n e v e r  m ade pub lic  the  r e ­
s u lts  f ro m  th o se  p a p e rs  w hich  d id  c o o p e ra te  in  th e  p o ll , b u t h is  cho ice  
o f the  N o v em b er e le c tio n  su g g e s te d  th e  o u tco m e .
S ta teh o u se  p o li t ic s  g a th e re d  few new f r ie n d s  fo r  th e  w e t 
c a u s e .  T he T u ls a  W o rld  b e lie v e d  th a t  M a rla n d  " m e s s e d  up th is  p r o h i ­
b it io n  r e p e a l  by  h is  own a c tio n  so th a t  he  en ab led  the  ^ p ro h ib itio n is ts ]
le a d e r s  to  fo rc e  the  . . . p e titio n  upon  th e  b a llo t  a t  t im e  to th e i r
35ad v a n ta g e , w hen  they  w ill have th e  s i le n t  vo te  as  an  a l ly ."  T ry  as
he m ig h t in  th e  m o n th  p re c e d in g  th e  e le c t io n  to a l te r  S ooner a t t i tu d e s
to w a rd  th e  H enshaw  b il l  by e x h o rtin g  th a t p ro h ib itio n  d id  no t p ro h ib i t ,
and  by a  c rack d o w n  on  b o o tleg g in g , M a r la n d  and  o th e r  w e ts  m a d e  l i t t le  
3 Ah ead w ay . A t one " d e s p e ra te "  p o in t,  he  th re a te n e d  to  r e q u e s t  o f the 
33E x c e rp ts  f ro m  v a r io u s  p a p e rs  found in  H arlo w  ' s W eek ly , 
S e p te m b e r  19, 1936.
^'^M any w e ts  b e lie v e d  th a t  M a rla n d  ab andoned  th e m  by d e ­
la y in g  a  vo te  and  by h is  r e f u s a l  to  c a l l  a  s p e c ia l  e le c tio n .
^^H a r lo w 's  W eek ly , O c to b e r  17, 1936.
3 AO ne d ry  s e r io u s ly  su g g e s te d  th a t  th e  g o v e rn o r  c a l l  in  th e  
N a tio n a l G u a rd  if  s ta te  a u th o r i t ie s  co u ld  n o t s to p  the  s a le  o f l iq u o r ;  but
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le g is la tu r e  an a c t d e c la r in g  i t  a  c r im e  to  p u rc h a s e  booze if  r e p e a l  
fa ile d ! F ew  took  h im  s e r io u s ly ;  and  th o se  who d id  knew th a t  such  a  
b il l  w ou ld  n e v e r  g e t p a s t th e  le g is la t iv e  h o p p e r , ev en  if  th e re  w e re  a  
b ra v e  sou l fo o lish  enough to  in tro d u c e  i t .  M o re o v e r ,  le g is la to r s  
w ou ld  no t e a g e r ly  w elcom e th e  o p p o rtu n ity  to  w r i te  th e i r  c o lle a g u e s ' 
ja i l  s e n te n c e s !
W ets d id  add one m a jo r  a l ly  to  th e i r  ra n k s  a  few w eek s b e -
37fo re  the e le c t io n - - th e  r e ta i l  b e e r  d e a le r s . ' T h re a ts  upon 3 .2  by the
WCTU and  th e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  p ro m p te d  th e  a l lia n c e  m o re  th a n
any h ig h  r e g a r d  fo r  the H enshaw  b il l .  In J u n e , 1936, th e  s p ir i te d
WCTU h e ld  i t s  n a tio n a l co nven tion  in  T u ls a ,  O k lah o m a, and w en t on
r e c o r d  fa v o rin g  ac tio n  a g a in s t b e e r  once they  d e fe a te d  the H enshaw  
3Rb il l .  T he r is in g  dem and  fo r  s t r o n g e r  b e e r ,  a cc o rd in g  to  so m e 3 .2  
sp o k e sm e n , d id  e n te r  in  a s  a n o th e r .f a c to r  en c o u ra g in g  th e ir  su p p o rt 
o f h a rd  l iq u o r .  T he in a b ility  to  supp ly  a  m o re  p o te n t b e v e ra g e  u n d er 
th e  p r e s e n t  la w , th ey  e x p la in e d , h a d  le d  to  in c re a s e d  v io la tio n s , a s  
ev id en ced  by the  2 ,7 0 0  p e r s o n s  in  O k lah o m a  w ho p o s s e s s e d  fe d e ra l  
liq u o r  s ta m p s .
th e  U n ited  D ry s  b e lie v e d  th ey  cou ld  a c c o m p lish  the job  if  a u th o riz e d . 
See the  T u ls a  T rib u n e , O c to b e r  15, 1936; and  fo r  a  r e la te d  c o m m en t, 
M ath ew s, D eath  o f an  O ilm an , 253.
^ ^ T u lsa  T rib u n e , O c to b e r  13, 1936.
^®House in te rv ie w . M ay 20, 1966. The 700 w om en who 
a tte n d e d  th e  C onvention  s e t  a s id e  a  s p e c ia l  t im e  to  p ra y  bo th  s ile n tly  
an d  aud ib ly  fo r  th e  d e fe a t of re p e a l .
^9'i’u ls a  T r ib u n e , O ctob er  15, 1936.
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A t th e  N o v em b er e le c tio n , th e  p eo p le  tu rn e d  down the  H e n ­
shaw  b i l l  391 ,0 8 3  to 2 6 7 ,2 8 5 .^ ^  B y and  la r g e ,  w e ts  d epended  upon 
th e  c e n te r s  of p o p u la tio n , b u t th e y  only  r e c e iv e d  s iz e a b le  b ack ing  in  
th e  s ta t e 's  th r e e  l a r g e s t  c i t i e s ,  O k lah o m a C ity , T u lsa , an d  M u sk o g ee . 
T he few e a s t  s ide  c o u n tie s  w h ich  p ile d  up m a jo r i t ie s  fo r  re p e a l  w e re  
m o re  th a n  c o u n te r -b a la n c e d  by th o se  o f the  t r a d i t io n a l ly  a r id  w e s t .
The m ean in g  o f the  e le c tio n  w as c le a r :  th e  peo p le  o f O k lah o m a  s im p ly  
cou ld  no t sw allow  the bad ly  d raw n  H enshaw  m e a s u r e ;  and  m o re  im ­
p o r ta n t ly ,  th e  s ta te  w as n o t re a d y  fo r  any  k in d  of liq u o r  c o n tro l p la n . 
So th e n , th e  p ro v is io n s  o f th e  in i t ia te d  p e titio n  d id  n o t a lone  s p e ll  i ts  
do om , th e y  on ly  in c re a s e d  i t s  m a rg in  of d e fe a t.
N e a r ly  fo u r y e a r s  e la p se d  b e fo re  th e  b a t te r e d  w e ts  fu lly  
r e c u p e ra te d  fro m  th e  b ea tin g  of th e  M a r la n d  e r a .  R e c o v e ry  w as 
g re a t ly  h a s te n e d  by the  e le v a tio n  o f L eo n  "R e d "  P h il l ip s  to  th e  s t a t e ­
h o u se . P h ill ip s  coyly  c lo u d ed  h is  t r u e  id e n tity , a t  t im e s  a p p e a rin g  
bo th  w e t and  d ry . D u rin g  th e  figh t o v e r  th e  T w e n ty - f i r s t  A m en d m en t, 
h e  s to o d  d ir e c tly  in  th e  d r y s ' p a th . T h e  A n ti-S a lo o n  L eag u e  h a d  a lso  
a c c u se d  h im  of s ta llin g  th e  M u rra y  p ro g ra m  in  th e  F o u r te e n th  L e g i s ­
la tu r e  u n til  th e  b e e r  b loc  h ad  i t s  w ay . B u t w hen  "R ed" P h il l ip s  r a n
^^D ire c to ry  and  M anual of O k lah o m a , 1961, 195.
^ Ig e e  D aily  O k lah o m an  and  T u lsa  W o rld , N o v em b er 4, 1936.
42gee the c r i t i c a l  s ta te m e n t o f W . J .  L o s in g e r  o f  th e  A n ti-  
S aloon L eag u e  m ade  a f te r  P h i l l ip s ' e le c tio n  in  th e  T u ls a  W o rld , M a rc h  
22, 1940.
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fo r  g o v e rn o r ,  h is  d ry  s ta n c e  w as a s  fo rw a rd  a s  th a t  o f any o th e r  p o l i ­
t ic ia n  who re c o g n iz e d  the  p o w er o f  th e  c h u rc h  v o te .
P h il l ip s  c a r r i e d  ou t su c h  an  im p r e s s iv e  e n fo rc e m e n t c ru s a d e  
d u rin g  h is  f i r s t  y e a r  in  o f f ic e ,  i t  e v en  s t ru c k  fe a r  in  th e  h e a r t s  of 
som e h a rd -d r in k in g  d ry s .  N ot s in c e  the  day s L ee  C ru c e  p e r s o n a l ly  
took  to  ra id in g  " h o n k y -to n k s"  h a d  the  g o v e rn o r 's  o ffice  w a r r e d  so 
v io le n tly  a g a in s t  th o se  p re d is p o s e d  to  v io la te  th e  law . So e ffe c tiv e  w as
P h il l ip s  in  h is  " c le a n -u p "  d r iv e ,  one d ry  o ff ic ia l r e m a r k e d  th a t  he  "h as
43a c c o m p lish e d  m o re  fo r  us th a n  any  o th e r  g o v e rn o r .  " In  th e  s u m m e r
of 1940, U n ited  S ta te s  D is t r i c t  A tto rn e y  C h a r le s  E . D ie rk e r  s a id  th a t
44O k lah o m a  w a s  d r i e r  th a n  a t  any o th e r  t im e  in  th e  s t a t e 's  h is to r y .
T he g o v e rn o r  n o t on ly  c ra c k e d  down upon  b o o tle g g e rs ,  b u t a ls o  f i r e d  
s e v e r a l  s ta te  e m p lo y e e s  w ho h a d  in d is c r e e t ly  im b ib e d  in  p u b lic . In ­
d e e d , he  a t ta c k e d  th e  t r a d e  in  in to x ic a n ts  w ith  su ch  v ig o r  th a t  it 
a p p e a re d  he  w a s  d e te rm in e d  to  in d e lib ly  im p r e s s  upon  the  ch u rc h  
p eo p le  th e  r e a l i ty  o f  h is  u l t r a - d r y n e s s —th a t h e  w as  d r i e r  th a n  any
o th e r  S o o n e r , in c lu d in g  S e n a to r  J o s h  L ee  who w ou ld  be up fo r  r e -
45e le c tio n  th e  y e a r  P h il l ip s  l e f t  o ff ic e .
^ ^U n d a ted  c lip p in g  in  P h ill ip s  C o lle c t io n  P ro h ib i t io n  S c ra p ­
b o o k , D iv is io n  of M a n u s c r ip ts ,  U n iv e rs i ty  o f O k lah o m a , N o rm a n , 
O k lah o m a .
^^Ibid.
^ ^L ee  h a d  b een  sw ep t in to  o ffice  by a  flo o d  o f  c h u rc h  v o te s . 
P h il l ip s  knew  th a t  i f  he w e re  to  ru n  a g a in s t L e e , he m u s t  ga in  th e ir
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A  fu n d am e n ta l p a r t  o f  th e  e x e c u t iv e 's  p ro g ra m  c o n s is te d  
o f a  law  e n lis tin g  f e d e r a l  a s s is ta n c e  in  th e  r ig id  e n fo rc e m e n t o f  s ta te  
p ro h ib itio n . H is f i r s t  m e s s a g e  to  the  le g is la tu r e  c a l le d  fo r  th e  e n a c t­
m e n t of a  s o - c a l le d  " p e rm it"  s ta tu te  in  c o m p lia n c e  w ith  a  c o n g re s s io n a l  
a c t  p a s s e d  in  1936 w h ich  a im e d  a t  ex c lu d in g  th e  im p o r ta t io n  o f w h isk ey  
f ro m  w e t to  d ry  t e r r i t o r y .  T he  O k lah o m a  L e g is la tu re  a p p ro v e d  the  
law  w ith  l i t t l e  d e b a te . I t gave th e  ta x  c o m m is s io n  a u th o ri ty  to  is s u e
p e rm i ts  fo r  a lco h o l fo r  s c ie n t if ic  and  m e d ic in a l  p u rp o s e s ,  and  w in es
47fo r re l ig io u s  s e r v ic e s .  S u b seq u en t to  i ts  p a s s a g e ,  th e  b il l  b eca m e
th e  o b je c t o f a  t e s t  c a s e  in  w h ich  i t s  u n c o n s ti tu tio n a li ty  w as a lle g e d .
48T he O k lah o m a S u p re m e  C o u rt, h o w e v e r , u p h e ld  th e  a c t .
S eem in g ly , th e  once " m o is t"  P h il l ip s  h ad  ab andoned  h is  
w e t f r ie n d s .  Som e of th e  m o re  a s tu te  a n d  p e rc e p t iv e ,  n e v e r th e le s s ,  
r e a l iz e d  th a t  su ch  a  d ra m a tic  c le a n -u p  co u ld  p la y  in to  th e i r  h a n d s . 
E n c o u ra g e d  by w h a t s t r u c k  th e m  a s  a  g ra n d  o p p o rtu n ity , w e ts  b e g a n  to  
s e r io u s ly  sp eak  o f a n o th e r  r e p e a l  e le c t io n . If th e y  c o u ld  a c q u ire
s u p p o r t ,  e s p e c ia l ly  th o s e  o f .L e e 's  ow n B a p t is t  d en o m in a tio n . T hus the  
M e th o d is t g o v e rn o r  s e t  ou t th ro u g h  e n fo rc e m e n t to  s y s te m a tic a l ly  w in  
th e  l a r g e s t  g roup  of th e  O k lah o m a  c h u rc h  b lo c .
v e ry  ex ten d ed  d is c u s s io n  of the  p e r m i t  sy s te m  is  found 
in  th e  g o v e rn o r 's  m e s s a g e  in  S en a te  J o u r n a l ,  1939, 156-61 .
'^^S e s s io n  L a w s , 1939 , 1 6 -1 9 .
“^ ^ E n lis tin g  f e d e ra l  a id  in  e n fo rc e m e n t d id  no t a r r e s t  liq u o r  
ru n n in g  in to  O k lah o m a . A s th e  e d i to r  of one jo u rn a l  s t r e s s e d  "no th ing  
s h o r t  o f a  f e d e ra l  law  m ak in g  p o s s e s s io n  of ta x -p a id  liq u o r  in  a  p r o h i ­
b it io n  s ta te  p r im a  fa c ie  ev id en ce  o f in tro d u c tio n  of su ch  l iq u o r ,  w il l  be 
o f a id  in  O k lah o m a. " H a r lo w 's  W ee k ly , A p r il  1, 1939.
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su ff ic ie n t s ig n a tu re s ,  and  i i  P h il l ip s  w ou ld , un lik e  any  o th e r  g o v e rn o r ,  
c a l l  a  s p e c ia l  e le c tio n  w hen  th e  s i le n t  vo te  o ffe re d  no d is a d v a n ta g e , 
th e n  s u c c e s s  w ould  a p p e a r  w ith in  th e i r  g r a s p .  A  l i t t le  "enforcenm ent 
t e r r o r "  d ru m m e d  up by th e  g o v e rn o r  w ou ld  ev en  h e lp  to  push  th e  s ta te  
n e a r e r  th e  l iq u o r  o a s is .  D ry s , h o w e v e r, r e p o s e d  c o m p le te  fa ith  in  
th e  g o v e rn o r 's  "so u n d  ju d g m en t. " W . R . W allac e , p re s id e n t  o f th e  
B a p tis t  L a y m e n 's  A s s o c ia tio n , r e f le c te d  th is  con fidence  w hen  h e  s u g ­
g e s te d  th a t  "w ets  w ill  be fo o led  if  th ey  th in k  G o v e rn o r P h il l ip s  w ill  a id  
th e m  in  th e i r  e f fo r ts  to  g e t a  /s p e c ia lj  v o te  on r e p e a l .
W et in te n tio n  to c i rc u la te  a  p e titio n  p u sh ed  P h il l ip s  to  ta k e
a  d e fin ite  s ta n d . In A u g u st, 1939, he  r e je c te d  th e  id e a  of a  s p e c ia l
e le c tio n , bu t he l a te r  c o n se n te d  to  h av e  the is s u e  d e c id e d  a t  th e  s a m e
50tim e  o th e r  m e a s u re s  cam e  fo rw a rd  fo r  a  v o te . If th e  in i t ia te d  p r o ­
p o s a l ,  h o w e v e r , co n ta in ed  a  p ro v is io n  e a rm a rk in g  re v e n u e  fo r  sc h o o ls  
o r  o ld  age b e n e f i ts ,  P h il l ip s  vow ed no t to  su b m it i t .  " I  d o n 't  th in k  r e ­
p e a l is  th e  so lu tio n  to  the  s t a t e 's  . . . p r o b le m s ,"  s a id  th e  le a d e r  of 
f in a n c ia lly  h a r d - p r e s s e d  O k lah o m a; th e  tax  ang le  w as  "n o t th e  p ro p e r  
w ay  to  ap p ro ac h  the liq u o r  Q uestion /. T o  w e ts  who h ad  a s s u r e d  
th e m se lv e s  of " R e d 's "  ac tiv e  su p p o r t of th e i r  p la n  b e c a u se  of its
U ndated  c lip p in g , P h i l l ip s  C o lle c tio n  P ro h ib it io n  S c r a p ­
book.
^^Ib id . ; and  T u ls a  W o rld , A u g u st 2, 1939.
 ^ Sllbid.
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re v e n u e  fe a tu re s  and  the  n eed  fo r  a  b a la n c e d  b u d g e t, h is  an n o u n cem en t
52cam e  as  an  e x c ru c ia tin g  jo l t .
O n th e  o th e r  h a n d , d ry s  d id  no t bubb le  o v e r  w ith  h a p p in e ss
upon h e a r in g  th e  g o v e rn o r 's  s ta te m e n t .  T h ey  p r e f e r r e d  no e le c tio n  a t
a l l ,  and  h is  w ill in g n e ss  to  su b m it the  a n tic ip a te d  re fe re n d u m  a t the
53p r im a ry  re v iv e d  o ld  f e a r s .  B ut w h a t i r r i t a t e d  the p ro h ib itio n is ts  
m o re  th a n  a l l  e ls e  w a s  th a t P h il l ip s  a lle g e d ly  b ro k e  a  p r e - e le c t io n  
p ro m is e  to  p la c e  any  liq u o r  e le c tio n  on th e  g e n e ra l  e le c tio n  b a llo t.  
W h eth er he m a d e  such  a  p led g e  o r  no t is  d iff ic u lt to d e te rm in e .  T he  
r e a l  d if fe re n c e  b e tw een  the  g o v e rn o r  and  h is  d ry  f r ie n d s ,  w ho h a d  so 
r e c e n t ly  sh o w e re d  h im  w ith  e g o -s a tis fy in g  p r a i s e ,  w a s  one w h ich  r e ­
v o lv ed  upon th e  co n ce p tio n  o f th e  e x e c u tiv e 's  o ff ic ia l d u ty —of w h e th e r  
th e  g o v e rn o r  sh o u ld  r e s p e c t  a  le g a lly  p e r f e c te d  p e tit io n  o r  a r b i t r a r i l y  
deny  c i t iz e n s  th e  r ig h t  to  have  i t  d e c id e d  a t th e  m o s t  co n v en ien t t im e .  
D ry s  m a in ta in e d  th a t w h a te v e r  th e  ex e c u tiv e  d id , i t  shou ld  d e m o n s tra te  
an  i n t e r e s t  in  th e  w e lfa re  of th e  s ta t e ,  w h ich  m e a n t,  of c o u r s e ,  p la c in g  
r e p e a l  up fo r  a  v o te  w hen w e ts  w ould  be a t  a  d isa d v a n ta g e .
P h ill ip s  d id  g a in  so m e  su p p o rt f o r  h is  s tan d . T he  d ry  
F r e d e r ic k  L e a d e r  h a ile d  the g o v e rn o r 's  d e c is io n  as  f a i r  a n d  d e m o c ra tic .
^^U ndated  c lip p in g , P h il l ip s  C o lle c tio n  P ro h ib it io n  S c rap b o o k .
S^See, fo r  e x a m p le , the s ta te m e n t by W. J .  L o s in g e r  in  
T u ls a  T r ib u n e , N o v em b er 15, 1939.
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P h i l l ip s ' p e r s o n a l  c o n v ic tio n s , s a id  th e  L e a d e r , d id  n o t p re v e n t h im  
fro m  h o n o rin g  th e  in te n t of th e  in i tia tiv e  and  re fe re n d u m  se c tio n s  o f 
th e  c o n s ti tu tio n . An e le c tio n  a t any  t i m e , th e  p a p e r  a s s u r e d  its  
r e a d e r s ,  w ou ld  " s e t  th e  ^ iq u o :^  a d v o c a te s  b ack  on th e i r  h au n ch e s  fo r 
a n o th e r  d e c a d e . T he A ltu s  T im e s  D e m o c ra t , rev iew in g  th e  g o v ­
e r n o r 's  a c c o m p lis h m e n ts ,  a lso  jo in e d  in  h is  d e fen se  ; th e  c a s tig a tio n  
of P h il l ip s  w a s  u n c a lle d  fo r  and  u n fa ir .  T o  re fu s e  w e ts  a  chance
57a t th e  b a llo t box w o u ld  be a u to c r a t ic ,  e x c la im e d  th e  A nadarko  N e w s . 
F a n a t ic a l  d r y s ,  h o w e v e r , co n su m e d  w ith  th e  d e s i r e  to s u s ta in  a  p o licy  
th e y  to o k  p r id e  in  a s  m o ra l ly  d e fe n s ib le  and s o c ia l ly  c re d i ta b le  fa ile d  
to  re c k o n  w ith  w h a t th e i r  own r e a c t io n  w ou ld  h av e  b een  h a d  th ey  e x ­
ch an g ed  p la c e s  w ith  th e i r  h a te d  o p p o n en ts .
In  J a n u a ry ,  1940, P h il l ip s  d e f e r r e d  the e le c tio n  u n til  N o­
v e m b e r .  W ets g r ie v e d , d ry s  r e jo ic e d .  T he  g o v e rn o r  gave as  h is  
r e a s o n  th e  fa c t th a t  th e  r e p e a l  g ro u p  th e n  c irc u la t in g  p e t i t io n s ,  th e  
O k lah o m a  C o m m is s io n  fo r  L iq u o r  C o n tro l ,  w ould  no t hav e  a  p ro p o sa l 
r e a d y  fo r th e  Ju ly  p r im a r y .  F u r th e r ,  he  d en ied  th a t he  h a d  e v e r  
in t im a te d  an  in te n tio n  o f p la c in g  th e  is s u e  on th e  b a llo t a t any tim e .
^ % Ia r lo w 's  W eek ly , N o v e m b e r 18, 1939. ^^ Ib id .
56ibid. 57ibid.
^®Undated c lip p in g , P h i l l ip s  C o lle c tio n  P ro h ib it io n  S crapbook .
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A p p a re n tly , P h il l ip s  s u f fe re d  f ro m  m o m e n ta ry  a m n e s ia ,  fo r  in d e ed  
he h a d  once  su g g e s te d  th is  to  r e p o r t e r s .
U n le ss  w e ts  m u s te r e d  enough n a m e s  fo r  a  v a lid  p e titio n , 
p re v io u s  sq uabb ling  o v e r  th e  e le c tio n  w ould  r e m a in  p u re ly  a c a d e m ic .
In  la te  1939, th e  c o m m is s io n  h a d  s e le c te d  C . A. C a rd w e ll o f O k la ­
h o m a  C ity  to  conduct i t s  c a m p a ig n . C a rd w e ll b an k ed  h e a v ily  upon 
th e  dow nw ard  t r e n d  in  re v e n u e s  w hich  th re a te n e d  to  p lunge th e  s ta te  
in to  d e e p e r  eco n o m ic  h a rd s h ip .  T he a m en d m en t p u sh ed  by the  
c o m m is s io n  a l lo c a te d  90 p e r  c e n t of a l l  l iq u o r  ta x e s  to  th e  g e n e ra l  
fund; th e  o th e r  10 p e r  c e n t th e  c o m m is s io n  s e t  a s id e  fo r  e n fo rc e m e n t.
It p e r m i t te d  th e  p ack a g e  s a le  o f l iq u o r  as  w e ll as  i t s  d is tr ib u tio n  by 
th e  d r in k  in  h o te l s , r e s t a u r a n t s ,  and  c a fe s .  A lso , co u n tie s  co u ld  
e x e r c is e  th e  ch o ice  of lo c a l o p tio n .
In M ay , 1940, C a rd w e ll f i le d  the  c o m m is s io n ’s a m en d m en t 
63w ith  th e  s e c r e ta r y  of s ta t e .  A lthough d ry s  c h a lle n g e d  th e  su ff ic ie n c y  
of th e  p e t it io n , th e  s e c r e t a r y  u p h e ld  i t s  v a lid ity . A t th e  g e n e ra l
^9lbid.
^ ^ T u lsa  T r ib u n e , D e c e m b e r 5, 1939; an d  T u ls a  W o rld , J a n u a ry
28 , 1940.
^^Ib id .
^ ^ F o r  e la b o ra tio n  on the  m e a s u r e ,  see  th e  T u ls a  T r ib u n e , 
D e c e m b e r  5, 1939; an d  th e  N o rm a n  T r a n s c r ip t , O c to b e r  29, 1940.
^ ^ T u lsa  W o rld , M ay 2, 1940. ^ ^ Ib id . , Ju ly  5, 1940.
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e le c tio n , th e  s ta te  ag a in  r e je c te d  l iq u o r  fo r  th e  fo u rth  t im e ; th e  c o n tro l 
m e a s u re  fa ile d  by  a  vo te  o f 374 ,911  to  290 ,752 .^®  W e ts , h o w e v e r, 
w itn e s s e d  a  m o d e s t g a in  o v e r  th e i r  show ing in  1936.
D ry  v ic to ry  h ad  r e s u l te d  in  no s m a l l  p a r t  f ro m  the  c o o p e r ­
a tiv e  a ttitu d e  of G o v e rn o r P h i l l ip s .  F o r  th e  r e m a in d e r  of h is  t e r m ,  he 
co n tin u ed  to  g ive p ro h ib itio n is ts  h is  u n s tin tin g  su p p o rt and to  r e je c t  
th e  w e ts ' th e s is  th a t l iq u o r  re v e n u e s  w ou ld  s ig n a l an  end  to  m a n y  of th e  
s t a t e 's  d if f ic u ltie s . H is view  w as  b e s t  e x p re s s e d  in  h is  sp e c ia l m e ss a g e  
to  th e  le g is la tu re  in  M a rc h , 1941, w hen  he to ld  th a t  body th a t  r e p e a l  
w as " n e ith e r  good b u s in e s s  n o r  good g o v e rn m e n t. " A nd adop ting  an  
a rg u m e n t ty p ic a l  of any  good d ry ,  he to ld  th e  E ig h te e n th  L e g is la tu re  
i t  w ould  be im p o ss ib le  to  c a lc u la te  " th e  b ro k e n  liv e s  . . . in c id e n t to 
le g a liz in g  in to x ica tin g  l iq u o rs  in  O k lah o m a .
O nly fo u r y e a r s  h a d  t r a n s p i r e d  b e tw ee n  th e  " B a tt le  o f '3 6 "  
and  th a t  o f 1940, bu t i t  to o k  n e a r ly  a  d ecade  fo r  w e ts  to  su m m o n  r e ­
new ed  s tre n g th  to  engage th e  d r y s .  T h e ir  re v iv e d  hope cam e  in  p a r t  
f ro m  the  su c c e s s  of r e p e a l  in  K a n s a s ,  w h ich  in  1948 c a s t  a s id e  th a t
^^D ire c to ry  and  M anual o f  O k lah o m a, 1961, 198. D is se n s io n  
p lag u ed  th e  w e t cam p  p r io r  to  th e  e le c tio n . C . A . C a rd w e ll c h a rg e d  th a t 
the c o m m is s io n  owed h im  m o re  th an  $ 2 ,0 0 0 . M . J .  R hine h a r t ,  p re s id e n t 
o f th e  o rg a n iz a tio n , a lle g e d  th a t  h e  h a d  b een  p a id . C a rd w e ll r e s ig n e d , 
p re d ic tin g  d e fea t fo r th e  p ro p o s a l .  See T u lsa  W o rld , O c to b e r  27 , 1940.
^^See G o v e rn o r P h il l ip s  ' s ta te m e n t to  th e  le g is la tu re  in  
H ouse J o u rn a l ,  1941, I, 1266 -67 .
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A7s ta t e 's  nob le  e x p e r im e n t. C o n tinued  f a i lu re  to  o b ta in  s u b m is s io n  
th ro u g h  a  le g is la t iv e  re fe re n d u m  a lso  in s p ir e d  th e m  to r e s o r t  to  th e  
com m only  em p lo y ed  in i tia tiv e  p r o c e s s .
C h a r a c te r i s t ic a l ly ,  th e  r e p e a l  d r iv e  in  1949 gave r i s e  to  
a  new  w e t o rg a n iz a tio n , the  O k lah o m a E co n o m ic  In s titu te .  C h a r te r e d  
in  D e c e m b e r ,  1948, i t  h a d  a s  i ts  l e a d e r ,  A . G . K u lp , an  O k lah o m a  
C ity  a t to rn e y . P r in c ip a l ly ,  th e  m a jo r i ty  of th e  m e m b e rs h ip  c o n ­
s is te d  o f b u s in e s s m e n . K ulp  c le a r ly  s p e lle d  ou t the I n s t i tu te 's  p o licy ; 
th e re  w ould  b e  no a tte m p t to a rg u e  th e  " e v il"  o r  "good" of a lco h o lic  
b e v e r a g e s . "W e c e r ta in ly  d o n 't  ad v o ca te  th e i r  u s e ,"  s a id  th e  r e  - 
p e a l is t ,  b u t "w e s im p ly  can n o t a ffo rd  to  con tinue  a  p r a c t ic e  th a t  is
financ ing  th e  u n d e rw o rld  and d e p riv in g  th e  s ta te  o f  re v e n u e  f ro m  ta x -  
70at ion . " T h a t w e ts  d id  no t d ir e c t ly  an d  m il i ta n tly  a t ta c k  th e  d ry  p o ­
s i t io n  r e p r e s e n te d  a  c le v e r  a p p ro a c h , fo r  th ey  h ad  f in a lly  com e to  
r e a l iz e  th a t to  do so c a s t  th em  in  th e  u n c o m fo rta b le  ro le  o f o p p o s e r s 
of C h r is t i a n  m o ra l i ty .
The In s titu te  cou ld  no t co m p le te ly  o m it ,  h o w e v e r , a  r e f u ­
ta t io n  of m a n y  c u s to m a ry  d ry  con ten tions . W here  d ry s  a rg u e d , fo r  
e x a m p le , th a t  d rin k in g  w as an  u n fo rtu n a te  la p se  in  m o r a l i ty ,  l e a d e r s
^ ^W illiam  F ra n k  Z ornow , K a n sa s ; A H is to ry  o f th e  J a y -  
haw k S ta te  (N orm an : U n iv e rs ity  o f  O k lah o m a  P r e s s ,  1957), 331-32 .
^^D aU y O k lah o m an , D e c e m b e r 25 , 1948.
^^ib id . 7 °Ib id .
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71of th e  In s titu te  d e s c r ib e d  i t  a s  a  d is e a s e  in c u ra b le  by p ro h ib itio n .
A nd w hen p ro h ib i t io n is ts  p o r tr a y e d  Jo h n  B a r le y c o rn  as a  ca llo u s  and 
w re c k le s s  d e s tro y e r  o f hom e and  fa m ily , th e  r e p e a l i s t s  m a r s h a le d  
s ta t i s t ic s  show ing th a t th e  d iv o rc e  r a te  in  O k lah o m a  ex ce ed ed  th e  
n a tio n a l a v e ra g e .  C o n su m p tio n  of s p i r i t s  u n d e r  c o n tro l  w ou ld  d e ­
c r e a s e ,  d e sp ite  d ry  op in ion  to  th e  c o n tra ry .  F ew  th in g s , th ey  c o n ­
c lu d ed , w e re  w o rs e  th a n  the  p r e s e n t  c o r ru p tio n  and  h y p o c r is y  p r o -
72d u ced  by p ro h ib itio n .
The In s titu te  n e e d e d  100 ,000  n a m e s  to  p la ce  the is s u e  on 
th e  b a l lo t .  T h o se  w e re  s e c u re d  by M a rc h , 1949, and  the  p e titio n  
s u b m itte d  to th e  s e c r e t a r y  o f s ta t e .  D avid  S h ap a rd , a t to rn e y  fo r  the  
U n ited  D ry s ,  a sk e d  fo r  a  n in e ty  day  p e r io d  to  ex am in e  th e  s ig n a tu r e s ,  
a  r e q u e s t  im m e d ia te ly  d en ied  by th e  s e c r e t a r y .  U nlike th e  p re v io u s  
a m e n d m e n ts , th e  one d raw n  by  the  In s titu te  re p o s e d  a lm o s t co m p le te  
a u th o ri ty  in  th e  le g is la tu re  to  " e n a c t la w s  fo r  the s t r i c t  re g u la tio n , 
c o n tro l ,  l ic e n s in g , and  ta x a tio n  o f th e  m a n u fa c tu re ,  sa le  and  d i s t r i ­
b u tio n  o f  in to x ic a tin g . . . . "  S ig n ifc an tly , i t  f o r e v e r  fo rb ad e
" D o n 't H ide th e  F a c t s ,  " a  p a m p h le t p r e p a r e d  by the  O k la ­
h o m a  E co n o m ic  In s titu te  in  L e o n a rd  I. P e a r l i n ,  "A n A p p lic a tio n  of 
C o r r e la t io n  M ethods to  th e  R e s u lts  o f th e  1949 P ro h ib it io n  R e fe re n d u m "  
(u n p u b lish ed  M a s te r 's  th e s i s .  D e p a r tm e n t of S ocio logy , U n iv e rs ity  of 
O k lah o m a , 1950), 21. H e r e a f te r  c i te d  a s  P e a r l i n ,  " R e s u lts  o f th e  
P ro h ib it io n  R e fe re n d u m . "
"^^Ibid., 2 1 -2 2 .
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th e  "op en  sa lo o n "  (b a rs )  and  em p o w ere d  the  le g is la tu re  to define th e  
73te  rm .
A lthough the  r e p e a l  am en d m en t w as  u n q u estio n ab ly  th e  
b e s t  e v e r  d e v ise d  by any o f th e  m an y  w e t g ro u p s , th e  U n ited  D ry s  
found m u ch  to  c r i t i c i z e .  S h ap a rd  c h a rg e d  th a t i t  le f t  no o p p o rtu n ity  
fo r  th e  le g is la tu re  to  p ro h ib it  l iq u o r  an y w h ere  in  the  s ta te ,  th u s  e x ­
clud ing  the  p o s s ib il i ty  o f lo c a l op tio n . B u t K ulp  a n sw e re d  th a t o th e r  
s ta te s  w ith  s im i la r  la w s , n am e ly  K a n sa s  and  T e x a s , p e rm itte d  
co u n tie s  to  vote out l iq u o r .  D ry s  a lso  le v e le d  f i r e  a t the  s e c tio n  
o f the  am en d m en t w h ich  g ra n te d  the  le g is la tu r e  the  r ig h t  to  define th e  
te r m  "op en  sa lo o n . "
G o v e rn o r R oy T u rn e r  announced  th a t he  w ould  pu t re p e a l
7 ^o n  th e  sa m e  b a llo t w ith  a  bond  is s u e  a t  a  s p e c ia l  e le c tio n . I r a te
d ry s  a c c u se d  th e  g o v e rn o r  o f  b e tra y in g  th e i r  t r u s t ,  as they  h ad
P h ill ip s  ju s t  b e fo re  th e  '40 e le c tio n . A cco rd in g  to th e  R e v e re n d  S. S.
H ollom on  of the U nited  D ry s , T u rn e r  h ad  to ld  h is  peop le  th a t " I  w ill
7 Ahave no th ing  to  do w ith  re p e a l .  I t is  no p a r t  of m y  p ro g ra m . . . . "
The only th ing  th e  g o v e rn o r  d id , o f c o u rs e ,  w as re s p o n d  to  th e  d em o ­
c r a t ic  p r o c e s s .  T u rn e r  e x p la in e d  h is  a c tio n  by s t r e s s in g  th a t h e  c a l le d
^^D aily  O k lah o m an , S e p te m b e r 24, 1959. ^'^Ibid .
^^B a p tis t M e s s e n g e r ,  June  23, 1949. W ets h ad  p u sh ed  fo r 
a  re fe re n d u m  in  th e  le g is la tu re  b u t had  fa ile d .
"^^Ibid.
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the  e le c tio n  b e c a u se  " th e  p e tit io n  h a d  b e e n  ru le d  v a lid  an d  to end  th e
77tu rm o il  o v e r  the  s i tu a t io n ."
The peop le  o f O k lah o m a , f o r  th e  f i r s t  t im e  in  a  sp e c ia l  
e le c tio n , v o te d  on r e p e a l  in  S e p te m b e r , 1949. T h e ir  r e s p o n s e ,  h o w ­
e v e r ,  w as the  sa m e  as i t  had  b e e n  in  '36  and  '4 0 . F o r  th e  th i r d  t im e  
in  l e s s  th a n  two d e c a d e s , w e ts  fa ile d  to  conv ince  S o o n ers  of th e  n e ­
c e s s i ty  fo r  ch an g e . P ro h ib it io n  r e m a in e d  a  p a r t  of th e  c o n s titu tio n
70
323, 270 to  267, 870. W ets a s s u m e d  th a t  a  la rg e  tu rn o u t w ould
s tre n g th e n  th e i r  chances. B u t in  a  v e ry  c a re fu l  m a th e m a tic a l
a n a ly s is  o f the  1949 v o te , L e o n a rd  I. P e a r l i n  h a s  co n c lu d ed  th a t  " the
w e ts  p ro f i te d  f ro m  th e  ap a th y  o f .  . . n o n -v o te r s .  T h a t i s ,  i t  a p p e a rs
th a t  if  a  l a r g e r  p ro p o r t io n  o f v o te r s  h a d  gone to  th e  p o l ls ,  th e  m a rg in
80o f d e fe a t o f  th e  w e ts  w ou ld  h av e  b een  g r e a t e r .  "
O f th e  s t a t e 's  s e v e n ty - s e v e n  c o u n tie s , e lev en  a p p ro v e d  the  
a m e n d m e n t. A ll biit th r e e  o f th o se  (M u sk o g ee , C o m a n ch e , and  C oal) 
b o r d e r  on e i th e r  O k lah o m a o r  T u ls a  c o u n tie s ,  th e  h e a v ie s t  p o p u la ted  
and  th e  m o s t  u rb a n iz e d . T h o se  co u n tie s  a d ja c e n t to  s ta te s  s u rro u n d in g
^^D aily  O k lah o m an , Ju n e  16 , 1949.
^^D ire c to ry  and  M anual of O k lah o m a , 1961, 202.
^ ^ O b se rv e rs  h a d  e x p e c te d  th e  le g is la t iv e  re fe re n d u m  a u th o r ­
iz in g  the  s ta te  to  is s u e  $36, 0 0 0 ,0 0 0  in  bonds to  a t t r a c t  a  huge v o te .
® ® Pearlin , " R e su lts  o f  the P r o h ib itio n  R e fe re n d u m , " 27.
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O k lah o m a  w e re  th e  ones w ith  th e  h ig h e s t  p e rc e n ta g e  o f the  d ry  v o te ,
c le a r ly  a  su g g e s tio n  th a t  p e rs o n s  c lo se  to  le g a liz e d  liq u o r  fe l t  no
81co m p u ls io n  to  vo te  fo r  r e p e a l .  C o n v e rs e ly , O k lah o m an s who r e l i e d
upon b o o tle g g e rs  o r  to  w hom  liq u o r  w a s  n o t r e a d i ly  a c c e s s ib le  in c lin e d
82m o re  to w a rd  th e  w e t p o s itio n .
A fte r  th e  d e fe a t of th e  1949 r e fe re n d u m , w e ts  p o n d e re d  
w h e th e r  o r  n o t th e  s ta te  w o u ld  e v e r  a b o lish  i ts  h y p o c r is y .  M o st r e a l ­
is t i c  o b s e r v e r s  knew  th a t  the  o n ly  p o s s ib i l i ty  fo r  change lay  in  a  m o re  
le n ie n t c h u rc h  a t t i tu d e ,  exp an d in g  in d u s tr ia l  and  c o m m e rc ia l  a c t iv ity ,  
the  c o n tin u ed  g ro w th  o f u rb a n  c e n te r s ,  and  e m e rg e n c e  o f c o u ra g e o u s  
and  d y n am ic  p o li t ic a l  le a d e r s h ip  a s  the  o ld  o r d e r  p a s s e d ,  y ie ld in g  
p la ce  to  th e  new .
® h b i d . , 3 6 - 7 3 .  8^Ibid.  , 37.
C H A PT E R  IX  
AWAY W ITH "SUD S": DRYS A TTA C K  B E E R
P r o h ib i t io n is t s ' s u c c e s s e s  in  the  y e a r s  fo llow ing  1933 s u s ­
ta in e d  th e i r  fa ith  in  the  w o rth  o f  th e i r  c a u s e ,  and  c o m p e lle d  th e m  to 
s t r ik e  ou t a g a in s t th e  " d r in k  of m o d e ra t io n ."  To d r y s ,  b e e r  w as 
a lc o h o l, and  th e  s ta tu te  w h ich  le g a liz e d  i t  a s  a  "n o n -in to x ic a tin g "  
b e v e ra g e ,  p e r v e r te d ,  i f  n o t a c tu a lly  c o n tra d ic te d ,  th e  a n t i- l iq u o r  
p o r t io n  o f th e  s ta te  c o n s ti tu tio n , O k la h o m a  n eed e d  a  r e tu r n  to  c o n s t i ­
tu t io n a lity  by r id d in g  i t  of s in - in s p ir in g  3 .2 .  A f te r  th e  a p p ro v a l of 
th e  b e e r  b i l l ,  the  A n ti-S a lo o n  L eag u e  t r i e d  to  a c c o m p lish  th is  ta s k ,  
bu t f a l te r e d  in  th e  w ake o f th e  " b e e r  m a n ia "  in d u ced  by the New D eal 
c ry  fo r  re v e n u e . By 1957, d ry s  thou g h t th e  t im e  h ad  com e to o u st 
b re w  fro m  m u c h , if  n o t a l l ,  o f the  s ta te .  A d v o ca te s  o f " s u d s "  b e lie v e d  
d ry s  p e rc e iv e d  no th ing  m o re  th a n  an o ld  a n ti 3 . 2 i l lu s io n  f ro m  p r e ­
b e e r  d a y s . W e ts , h o w e v e r , now to o k  s o la c e  in  th e  fa c t th a t  b e e r  
c o n s ti tu te d  an  i te m  of c o n s id e ra b le  im p o r ta n c e  to  th e  econom y .
Indeed  th e  s ta tu s  of b e e r  a s  a  re v e n u e  p ro d u c in g  a g e n t b ecam e 
one o f  th e  m o s t d eb a ted  is s u e s  in  th e  1957 c a m p a ig n  fo r lo c a l o p tio n . 
P r i o r  to  th e  le g a liz a tio n  of th e  b e v e ra g e ,  i t  w ill  be r e c a l le d ,  p re d ic tio n s
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of p o s s ib le  in co m e fro m  th e  sa le  of b e e r  ra n g e d  a l l  th e  w ay  fro m  
nothing to  $10, 000, 000 a  y e a r ,  depending  on  w h e th e r  w e ts  o r  d ry s  
did th e  p re d ic tin g .
B e e r  h ad  fa ir e d  w e ll e c o n o m ic a lly  s in c e  1933, b u t rev en u e  
n e v e r  cam e  n e a r  the in f la te d  f ig u re s  f o r e c a s t  by i ts  p ro p o n e n ts . The 
y e a r  fo llow ing the  adop tion  o f  3 .2 ,  to ta l  c o lle c tio n s  cam e to  s lig h tly  
o v e r  $700, 000, and n o t u n til th re e  y e a r s  h en ce  d id  th e y  to p  $1, 000, 000, 
B etw een  1938 and 1941, h o w e v e r , b e e r  in co m e d ro p p ed  below  th is  
am oun t. W hile i t  is  d ifficu lt to a s s ig n  r e a s o n s  fo r  th is  phenom enon , 
one m ay  s u rm is e  th a t g e n e ra l eco n o m ic  co n d itio n s  co u p led  w ith  a  s lig h t 
d ec lin e  in  the s ta t e 's  p o p u la tio n  p lay ed  a t l e a s t  a  s m a ll  ro le  in  th is  r e ­
duc tio n . ^ By 1945, b e e r  c o lle c tio n s  h ad  re a c h e d  the  $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  m a rk ,  
an e s t im a te  w h ich  h ad  b een  v ig o ro u s ly  p a ra d e d  b e fo re  the  peo p le  by 
som e w e ts .  S ix y e a r s  la te r  the s ta te  fo r  th e  f i r s t  t im e  r e c e iv e d  an  in ­
com e fro m  b e e r  beyond $ 6 ,0 0 0 , 000; su b se q u e n tly , i t  n e v e r  fe l l  below  
th is  f ig u re .  In  the  y e a r  im m e d ia te ly  p re c e d in g  the  p ro h ib i t io n is ts ' 
c ru sa d e  to  r e tu r n  O k lahom a to s o b r ie ty ,  ta x e s  f ro m  "d em o n  b rew "
^See S u m m ary  T ab le  N o. 1, " T a x  C o lle c tio n s  f ro m  P r in c ip a l  
S o u rces  f ro m  1916 to  1 9 5 6 ,"  in  the  T w elfth  B ie n n ia l R e p o r t of th e  O k la ­
h o m a  T ax  C o m m iss io n  . . . ,  1956, 14.
^In 1930, O k lah o m a h a d  a  p o p u la tio n  of 2, 396, 040 c o m p a re d  
to  2, 3 3 6 ,4 3 4  te n  y e a r s  l a t e r  w h ich  r e p re s e n te d  a  - 2 .5  p e r  c e n t d e c r e a s e .  
The n ex t decade  saw  a  g r e a te r  dip w ith  a  p e rc e n ta g e  d e c re a s e  o f - 4 .4  
p e r  c e n t. See U . S. B u re a u  of the  C e n su s , U . S. C en su s  of P o p u la tio n ; 
1950. V ol. II, C h a r a c te r i s t ic s  of th e  P o p u la tio n , P a r t  36, O k lahom a 
(W ashington; G o v ern m en t P r in tin g  O ffice , 1952), 3 6 -3 9 .
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s to o d  a t $ 6 ,3 3 0 ,5 4 1 , w h ich  to ta le d  2 .8 9  p e r  c e n t o f a l l  ta x  r e c e ip ts .  
A lthough  b e e r  re v e n u e  d id  no t m a tc h  th a t o f so m e c o m m o d itie s , 
c ig a r e t te s  fo r  e x a m p le , i t  p ro v e d  an  a rd u o u s  jo b  fo r  d ry s  to  d isp e l 
th e  n o tio n  th a t  m oney  f ro m  i t s  sa le  w as not an  im p o r ta n t  i te m  in  the  
s ta te  budget.
D uring  the  e a r ly  1940’s d ry s  h ad  p r e s s u r e d  th e  le g is la tu re
to  outlaw  b e e r  o r  to  l im i t  i ts  d is tr ib u tio n  to only  p ackage  s a le s .  N one
of th e  m e a s u re s  p r e s e n te d  in  th e  le g is la tu r e  d rew  s e r io u s  a tte n tio n ,
4
and c o n seq u en tly  they  fa ile d . In  1949, th e  U n ited  D ry s  ad op ted  as 
th e ir  m a jo r  p ro g ra m  the  a c h ie v e m e n t of lo c a l  o p tio n , and  th ey  in ­
fo rm e d  b e e r  in t e r e s t s  of th « ir  n n te n tio n  o f w aging  a  d e te rm in e d  c a m -
5
p a ig n  u n til th a t h ad  b e e n  a c h ie v e d . A few y e a r s  l a t e r  the  R e v e re n d  
Roy E . H ollom on  ag a in  e m p h a s iz e d  th e  im m e d ia te  u rg e n c y  of r e ­
s t r ic t in g  3 .2  w hen he  n o te d  th a t " b e e r  co n su m p tio n  h a s  in c re a s e d  a t  
an  a la rm in g  r a t e , "  and  th a t  m o re  b e e r  jo in ts  d o tted  the  O k lah o m a 
t e r r a i n  th a n  sch o o ls  o r  c h u rc h e s ,  ^ A cco rd in g  to th e  c le rg y m a n 's
^T w elfth  B ie n n ia l R e p o r t of th e  O k lah o m a  T ax  C o m m is s io n  
. . . ,  1956, 14.
^T he b e s t  s u m m a ry  of le g is la t io n  d u rin g  th is  p e r io d  i s  D w ayne 
W. S te r l in g , "T he R e p e a l of P ro h ib it io n  in  O k lah o m a" (u n p u b lish ed  
M a s te r ’s t h e s i s ,  D e p a r tm e n t of H is to ry , U n iv e rs ity  of O k lah o m a, 1965), 
5. H e r e a f te r  c ite d  a s  S te r l in g , "R e p e a l o f P ro h ib i t io n ."
^D aily  O k lah o m an , N o v em b er 17, 1949.
^B a p tis t  M e s s e n g e r , A p r il 19 , 1951 .
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own s t a t i s t i c s ,  th e re  a r e  4 ,2 1 9  b e e r  ta v e rn s  in  O k lah o m a c o m p a re d  
to 3 ,2 0 0  c h u rc h e s  and  2 ,5 4 3  s c h o o ls .^  D av id  S h ap a rd , echo ing  th e
g
sa m e  s e n tim e n ts ,  p u t i t  b lu n tly  -  -  "b ee  r  m u s t  g o .”
E v e r -  v ig ila n t d ry s  in  th e  1 9 5 0 's  con tin u ed  to  in s is t  upon 
r e s t r i c t iv e  a c tio n  in  e v e ry  s e s s io n  of the  le g is la tu r e .  The c lo s e s t  
th ey  c a m e  to  s u c c e s s  w a s  in  1955 w hen  th e  h o u se  a p p ro v ed  a  r e f e r ­
endum  w hich  p ro h ib i te d  th e  s a le  of 3 .2 ,  bu t th e  se n a te  n e v e r  v o ted
Q
on th e  m e a s u r e .  Im p o r ta n tly ,  one o f th e  a n t i - b e e r  b il ls  in tro d u c e d  
in  th e  s e n a te  in  th is  p e r io d  cam e  f ro m  S e n a to r  R ay m o n d  G a ry  of 
M a d il l ,  who in  1955 w on th e  g o v e rn o rs h ip  and  threw , th e  fu ll fo rc e  o f 
h is  o ffice  b eh in d  th e  U n ited  D ry  p ro g ra m .
T h e ir  le g is la t iv e  a m b itio n s  s m a s h e d , d ry s  tu rn e d  to  an  
o ld  m e th o d  p re v io u s ly  em p lo y ed  by w e ts  in  th e  p ro h ib itio n  m o v e m e n t- - 
th e  in i t ia t iv e .  T hus in  J u n e ,  1955 , D r . S tan ley  N ile s ,  ex ec u tiv e  s e c ­
r e ta r y  o f th e  U n ited  D ry s ,  an n o u n ced  th e  c i rc u la t io n  of a  p e t i t io n  
c a llin g  fo r  a  v o te  on lo c a l o p tio n  a t  a  s p e c ia l  e le c tio n . P ro h ib it io n is ts  
a lso  w o u ld  s e e k , he  s a id , to  ou tlaw  a d v e r t is in g  in  d ry  c o u n tie s  if  the  
a m e n d m e n t p a s s e d ,  and  to  r e q u ir e  a  bond  fo r  t r u c k s  w h ich  m o v ed  
th ro u g h  d ry  a r e a s .  ^^ G o v e rn o r  G a ry  gave the  p e titio n  h is  s tro n g  e n -
^Ib id . ^ Ib id . ^H ouse J o u rn a l ,  1955, 874.
^ ^ S te r lin g , "R e p e a l o f P ro h ib i t io n ,"
D a ily  O k lah om an , June 12 , 1955.
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d o rs e m e n t .  A n a rd e n t d ry , he  n o ted  th a t th e  in i tia tiv e  w as n e c e s s a r y
12fo r  th e  le g is la tu r e  w ou ld  n e v e r  ap p ro v e  a  lo c a l  o p tio n  b il l .  He
p la c e d  h is  fa ith  in  th e  p e o p le .
W ith v is io n s  of v ic to ry ,  d ry s  opened  th e i r  cam p a ig n  in  
13O c to b e r , 1955. N ile s  p r e d ic te d  h is  g ro u p  w ou ld  hav e  200 ,0 0 0  n am es
a ffix e d  to  th e i r  p e tit io n , a lth o u g h  only  9 0 ,0 0 0  w e re  n e e d e d . The
B o a rd  o f D ir e c to r s  of the B a p tis t  G e n e ra l C on v en tio n  p le d g ed  its
14m e m b e rs h ip  a lone to  100, 000. O ne of th e  m o s t p ro m in e n t m e m b e rs  
o f th a t fa ith , n a m e ly  th e  G o v e rn o r , adop ted  th e  U n ited  D ry  p ro g ra m  
as  "h is  p r o g r a m ,"  and  as a  g e a tu re  of h is  a l le g ia n c e , he  o ff ic ia lly  
p ro c la im e d  O c to b e r , " T e m p e ra n c e  M onth. P r e s b y te r ia n s ,  r e ­
g a rd in g  th e  d rin k in g  of a l l  a lc o h o lic  b e v e ra g e s  a s  "a  c h a r a c te r - d e ­
s tro y in g  p e r s o n a l  in d u lg e n c e , and  a s  a  b e t ra y a l  o f  s o c ia l  r e s p o n s i ­
b i l i ty ,"  u rg e d  m in is te r s  to  p r e a c h  of the  e v ils  o f in te m p e ra n c e . B ut
^^Ib id . ^^B a p t is t  M e s s e n g e r ,  S e p te m b e r  22, 1955.
^'^At f i r s t  g lan ce  th is  f ig u re  m ay  look  la rg e .  A ssu m in g , how ­
e v e r ,  th a t  on ly  a  th i r d  of the  B a p tis ts  s ig n ed  the  p e titio n , the n u m b e r 
co u ld  hav e  b e e n  o b ta in e d , fo r  in  1956 the  ch u rc h  h ad  399» 255 p a r i s h ­
io n e r s .  M e th o d is ts  h a d  th e  n e x t l a r g e s t  g roup  w ith  2 0 6 ,5 2 3 , fo llow ed  
by th e  D is c ip le s  of C h r is t  and  th e  P r e s b y te r ia n s  (USA) w ith  9 9 ,0 3 2  
and  3 6 ,3 2 1 , r e s p e c t iv e ly .  M e m b e rsh ip  in n o n -fu n d a m e n ta lis t c h u rc h e s  
cam e  to  s lig h tly  o v e r  100, 000 ou t o f a  to ta l  of 1, 000, 000 p e rs o n s  who 
h a d  th e i r  n a m e s  on th e  ch u rc h  r o l l s .  S ta t is t ic s  f ro m  B a p tis t  M e s s e n ­
g e r , M a rc h  7 and  M a rc h  21, 1957.
D a ily  O k lah om an , O ctob er  10, 1955.
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th e  c h u rc h  v e ry  su b tly  d isp la y e d  a  g row ing  l ib e r a l i ty  w ith in  i t s  ra n k s
in  d is c r e e t ly  ad m o n ish in g  '^that aU m e m b e rs  o f o u r  c h u rc h e s  shou ld
if  th e i r  c o n sc ie n c e  a llow s th e m  to  do so , s ig n  the p e t i t io n " ^^ The
la d ie s  o f th e  W CTU , h o w e v e r , in te r e s te d  th e m s e lv e s  in  s ig n a tu re s
d e sp ite  " c o n s c ie n c e , " and  th ey  s e t  up boo ths a t the  O k lah o m a  C ity
and  T u ls a  S ta te  F a i r s ,  O u t-o f - s ta te  a s s is ta n c e  a ls o  cam e  fro m  th e
17N atio n a l T e m p e ra n c e  L eag u e  w h ic h  se n t s p e a k e rs  to  O k lah o m a.
P ro h ib i t io n is ts  h ad  la u n c h e d  a  c o o rd in a te d  o ffen s iv e  c a lc u la te d  to
b la s t  th e  s ta te  b a c k  to  " n o rm a lc y . "
As e x p e c te d , d ry s  e n c o u n te re d  l i t t le  tro u b le  in  g e ttin g  th e
re q u is i te  n u m b e r of s ig n a tu r e s .  T h a t th ey  w e re  only  ab le  to  a c q u ire
1 3 7 ,5 0 0 , n o t th e  p re d ic te d  2 0 0 ,0 0 0 , r e p r e s e n te d  an  o m en  w hich  w as
u n c le a r .  T he b e e r  in d u s try ,  o rg a n iz e d  u n d e r th e  n am e of O k lah o m a
U nited  and  le d  by M . F ,  D y k em a , im m e d ia te ly  p r o te s te d  the  p e titio n
18in  b eh a lf  o f a  L aw to n  d is t r ib u to r .  A c c o rd in g ly , Andy A n d e rso n ,
s e c r e ta r y  o f  s ta te ,  s e t  F e b ru a ry  9» 1956, fo r  h e a r in g  o b je c tio n s  to 
the  m e a s u re .
U n ited  d eem ed  the  s h o r t  p e r io d  a l lo t te d  by A n d e rso n
16^
17,
^M inu tes, P r e s b y te r ia n s ,  1955, 17. I ta l ic s  a r e  th o se  of 
the  a u th o r .
B a p tis t  M e s s e n g e r , S e p te m b e r  27 and  O c to b e r  13, 1955; 
and  S te r l in g , "R e p e a l o f P ro h ib it io n ,  " 13-14 .
^^D aily O klah om an , F e b r u a r y  7 , 1956.
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in a d eq u a te  to  c h e c k  a l l  th e  n a m e s  on  th e  lo c a l  o p tio n  p e tit io n , an d  thus 
a s k e d  fo r  a  co n tin u an ce  o f th e  h e a r in g .  C o g n iz an t of the  tre m e n d o u s  
jo b  w h ich  fa c e d  th e  b e e r  in d u s try ,  th e  s e c r e t a r y  gave th e  o rg a n iz a tio n  
an a d d itio n a l th i r ty  days b eyond  th e  t im e  o r ig in a lly  sc h e d u le d . D uring  
the  in te rv e n in g  p e r io d  b e fo re  th e  se c o n d  h e a r in g ,  U n ited  s e t  up IBM 
m a c h in e s  in  th e  s e c r e t a r y 's  o ffice  an d  co n tin u ed  its  s c ru tin y  of the 
p e titio n .^ ®  O n M arch  10, 1956, th e  da te  of th e  se c o n d  h e a r in g ,  w e ts  
p le a d e d  fo r  a n o th e r  d e lay  on th e  g ro u n d  th ey  h a d  b e e n  ab le  to  in v a l i ­
d a te  2 8 ,0 0 0  n a m e s , and  th a t th is  p e rc e n ta g e  o f  th e  to ta l  w a r r a n te d  
a  p o s tp o n e m e n t. T he  s e c r e t a r y ,  h o w e v e r , w a s  no lo n g e r  a m en ab le  
to  a n o th e r  e x te n s io n . He r e a s o n e d  th a t  no  m a t te r  w h a t h is  f in a l d e ­
c is io n , th e  lo a e r  w ou ld  ap p e a l to  th e  s ta te  s u p re m e  c o u r t .  T h u s , he
21
gave th e  p e tit io n  h is  a p p ro v a l on  M a rc h  19, 1955; w ith  h is  d e c la ­
r a t io n  b eg an  th e  long d raw n  ou t c o u r t  b a tt le  w h ich  p re v e n te d  a  vo te  
on lo c a l  o p tion  fo r  m an y  m o n th s .
U n ited  a p p e a le d  A n d e rs o n 's  d e c is io n  to  th e  su p re m e  c o u r t  
in  b e h a lf  of J a c k s o n  R . W ebb, a  b e e r  d is t r ib u to r .  R ow e C ook , W eb b 's  
a t to rn e y , co n ten d ed  in  h is  b r ie f  th a t " th e  u n re a s o n a b le  an d  a r b i t r a r y
^^Ib id . , F e b ru a ry  9 , 1956.
^®The p e titio n  a lso  p ro v id e d  O k lah o m a U n ite d  w ith  a  v a lu a b le  
m a ilin g  l i s t .  S te r l in g , " R e p e a l o f P r o h ib i t io n ," 17.
^^D a ily  O k lah om an , M arch  2 0 , 1955 .
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t im e  l im its  s e t  by  the  s e c r e ta r y  h a d  c a u s e d  a l l  w o rk  by th e  a p p e lla n t
22" to  be done p ie c e m e a l ."  C o o k 's  m o s t  p o w erfu l a rg u m e n t, and  one
w h ich  c r e a te d  m uch  d iff icu lty  fo r  th e  ju s t i c e s ,  w as  th a t  th e  d ry  p e tit io n
a c tu a lly  p ro p o s e d  a  c o n s ti tu tio n a l a m en d m en t in  th e  fo rm  o f a  l e g i s -
23
la t iv e  a c t; th e r e f o r e ,  i t  w as " a  c o m p le te  le g a l n u l l i ty ."  Cook a sk e d  
th e  t r ib u n a l  to  appo in t a  r e f e r e e  to  c h e c k  th e  p e tit io n  shou ld  i t  ru le  
th e  p ro p o s a l v a lid .
F ro m  th e  beg inn ing  th e  b e e r  f o r c e s  h a d  v a lu ed  th e  im p o r ta n c e  
of t im e ,  and  th ey  h ad  b a rg a in e d  fo r  e v e ry  p re c io u s  m in u te  th ro u g h  th e  
le g a l  p r o c e s s .  By S e p te m b e r , 1956, th ey  h a d  begun  to  fe a r  th e  c o n s e ­
q u e n c e s  o f th e i r  s ta l lin g  ta c t i c s .  In  a  s u r p r i s e  m o v e , w h ich  cau g h t 
d ry s  an d  p r a c t ic a l ly  e v e ry o n e  e ls e  o ff b a la n c e , C ook re q u e s te d  the  
d is m is s a l  of th e  q u e s tio n  of in su ff ic ie n c y  of th e  p e tit io n . P ro h ib it io n ­
i s t s  m a y  have  e n v is io n e d  a  c le v e r  m o tiv e  b eh in d  th is  "d ru n k en "  le g a l ­
i s t i c  m a n e u v e r in g . B ut in d e e d  the  w e ts  h a d  s o b e r ly  and  v e ry  m e th o d ­
ic a lly  c h a r te d  th e ir  c o u rs e : i f  the  c o u r t  th re w  ou t th e  c a s e ,  the
re fe re n d u m  w ou ld  com e up a t  th e  g e n e r a l  e le c tio n  in  N o v e m b e r, 1956,
25w h e re  lo c a l o p tio n  w ould  have  to  a c q u ire  a  m a jo r i ty  of a l l  v o te s  c a s t .
W et s tr a te g y  e n c o u n te re d  tw o m a jo r  o b s ta c le s .  The d es ig n
^ ^ Ib id . , M a rc h  29, 1955. ^ ^Ib id .
^ % b id . , and  S te r l in g , " R e p e a l of P ro h ib it io n , " 18. 
^^D aily  O k lah o m an , S e p te m b e r  26 , 1956.
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of one o f  th e se  r e p re s e n te d  th e  p o li t ic a l  c ra f ts m a n s h ip  of G o v e rn o r 
G a ry  w ho e m p h a tic a lly  s a id  he  w ould  not p re s e n t  the is s u e  a t  the  g e n ­
e r a l  e le c tio n  r e g a r d le s s  of ju d ic ia l  a c tio n . G ary  knew  h is  p re ro g a t iv e s  
as  g o v e rn o r , fo r  th e  su p re m e  c o u r t  h a d  a lre a d y  d e c la re d  in  th e  s u m ­
m e r  o f 1956 th a t an e x ec u tiv e  co u ld , if  he d e s i r e d ,  s u b m it the  is s u e  
a t  th is  d is c re t io n .  T he seco n d  d iff ic u lty  p ro c e e d e d  f ro m  an  u n e x ­
p e c te d  q u a r te r .  W ets could  ra t io n a liz e  G a ry 's  p o s itio n , o r  a t w o rs t ,  
d is m is s  i t  w ith  a  c u rs e  and  a  s ig n  o f  d is m a y . B ut i t  w as  no t so e a sy  
fo r  th em  to d e c ip h e r  th e  m o tiv e s  of one W illiam  B e a rd s le y .  D isc la im in g  
any c o n n ec tio n  w ith  d ry s  o r  w e ts ,  B e a rd s le y  a sk e d  the  c o u r t  to  g ra n t
h im  s ix ty  day s  to  c h ec k  the  su ff ic ie n c y  and  le g a lity  o f th e  lo c a l op tion
27m e a s u r e .  A lthough th e  c o u r t d en ied  the  r e q u e s t ,  i t  d e lay ed  th e  
e le c tio n  fo r  a t l e a s t  a n o th e r  m o n th , m ak in g  a  N o v em b er vo te  p r a c t i c ­
a lly  im p o ss ib le .
T he su p re m e  c o u r t r e n d e re d  a  d e c is io n  on U n ite d 's  o r ig in a l 
m o tio n  in  Ju ly , 1957. T he w e ts  by th is  t im e  h ad  a lre a d y  conceded  
th e  v a lid ity  of th e  p ro p o s a l.  In  e s s e n c e ,  th e  c o u r t s a id  th a t w h ile  the  
p ro p o s e d  am en d m en t g re a t ly  r e s e m b le d  a  le g is la t iv e  a c t w h ich  h ad  
once b e e n  p ro p o se d  in  th e  O k lah o m a le g is la tu r e ,  th is  s im i la r i ty  w as
^^T he c a se  h as  b een  e x am in ed  in  som e d e ta il  in  Ib id . ,
A p r il  11, 1956.
S te r lin g , " R ep ea l o f  P r o h ib it io n , ” 20 .
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by no m e a n s  fa ta l  to i t s  su b m iss io n .^ ®  The p e r s i s t e n t  Row e C ook 
f ile d  fo r  a  r e h e a r in g ,  w hich  p ro m p tly  d rew  a  d en ia l and  th e  w ay  now 
a p p e a re d  fo r  th e  e le c tio n . O b v io u sly  the b e e r  i n t e r e s t s ,  h a d  th ey  
re c k o n e d  i t  to  th e i r  ad v a n ta g e , co u ld  h av e  pu t off a  v o te  th ro u g h  
f u r th e r  le g a l a c tio n , b u t th e y  w o u ld  have ru n  th e  r is k  o f a lie n a tin g  
m an y  " n e u tra l"  c it iz e n s  who o th e rw is e  w ou ld  h av e  b e e n  p a r t i a l  to  
th e i r  c a u s e . As som e of th e  le a d in g  f ig u re s  in  th e  b e e r  cam p  t e s t i ­
f ie d  y e a r s  a f te r  the  c a m p a ig n , th e  long d e lay  h a d  g iven  th e m  a  tim e
29to  o rg a n iz e ,  r a i s e  fu n d s, a n d  t e s t  the  p a tie n c e  o f the d ry s .
G o v e rn o r G a ry  c a l le d  th e  s p e c ia l  e le c tio n  fo r  D e c e m b e r 
3, 1957 .^® H is cho ice  w as  n o t a r b i t r a r y ,  and  i t  c a m e  on ly  a f te r  a  
s ig n if ic a n t c o m p ro m ise  a g re e m e n t b e tw een  d ry s  and w e ts .  D ykem a, 
p r e s id e n t  o f O k lah o m a U n ited , w a n te d  to avo id  ho ld ing  any  c o n te s t  
d u rin g  th e  l a t t e r  p a r t  o f N o v e m b e r w hen p eo p le  \y e re  aw ay fo r  T h a n k s ­
g iv in g , o r  u n in te re s te d . T h e re fo re ,  he a sk e d  G a ry  to  po stp o n e  it 
31u n til a  l a t e r  d a te ; in  r e tu r n ,  he  a g re e d  to d ro p  f u r th e r  l i t ig a tio n .
T he g o v e rn o r  p u t the su g g e s tio n  o f th e  D e c e m b e r  vo te  to  G eo rg e
^®Ibid.
^^See in te rv ie w s  w ith  v a r io u s  b e e r  le a d e r s  in  S te r lin g , 
"R e p e a l of P ro h ib it io n , " 2 2 -23 .
®®The g o v e rn o r 's  s p e c ia l  p ro c la m a tio n  found in  th e  O k la ­
h o m a  M alt B e v e ra g e  A sso c ia tio n  F i l e s ,  O k lah o m a  M alt B e v e ra g e  B u ild ­
ing, O k lah o m a  C ity , O k lah o m a. H e r e a f te r  c i te d  a s  O k lah o m a  M alt 
B e v e ra g e  F i le s .
D a ily  O klah om an , O ctob er  2 , 1957 .
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M il le r ,  U n ited  D ry  a t to rn e y ,  w ho h a d  d r a f te d  the  p e titio n  and  d e fen d ed
it  in  th e  c o u r ts .  F o llo w in g  c o n s u lta t io n  w ith  S tan ley  N ile s  and  o th e rs ,
32M ille r  c o n se n te d  to  the  d a te  ad v a n c e d  by G a ry . T h a t th e  d ry s  r e ­
ce iv e d  the  w o r s t  en d  of th e  c o m p ro m is e  s e e m s  an  in e sc a p a b le  c o n ­
c lu s io n . H ad  p ro h ib i t io n is ts  r e fu s e d  c o n se n t to  th e  b e e r  in te r e s t s  
p ro p o s a l ,  th u s  fo rc in g  th e m  to  s u s ta in  th e i r  c o u r t  f ig h t, th e y  cou ld  
h av e  c a p i ta l iz e d  upon a d v e r s e  p u b lic  s e n tim e n t w h ich  p ro b a b ly  w ould  
h av e  m o u n te d  a g a in s t  th e m . M o st O k la h o m a n s , a s  w itn e s s e d  in  the 
l iq u o r  r e f e r e n d a  in  the  1 9 4 0 's , b e lie v e d  th a t  any  is s u e  w ith  s u b s ta n tia l  
b ack ing  d em an d ed  a  h e a r in g  a t  the  p o lls .
If th e  p re c e d in g  tw o y e a r s  fo llow ing  the  filin g  o f  th e  U n ited  
D ry  p e tit io n  h a d  g iven  b ir th  to  th e  u n e x p e c te d , th e  few w eeks p r io r  
to  the  e le c t io n  b ro u g h t a d d itio n a l s u r p r i s e .  T he p o li t ic a lly  co n sc io u s  
and  v e rb a l ly  flam b o y an t G eo rg e  M isk o v sk y , S ta te  S e n a to r  f ro m  O k la ­
h o m a  C ou n ty , a p p a re n tly  b e lie v in g  he  p o s s e s s e d  c o n s titu tio n a l in s ig h ts  
o th e rs  la c k e d , tho u g h t he  d e te c te d  g ra v e  d e fe c ts  in  th e  lo c a l op tio n  
m e a s u r e .  O n N o v e m b e r 2, 1957, th e  e a g e r  M isk o v sk y  f ile d  a  p r o te s t  
w ith  th e  c o u r t ,  l i s t in g  a  n u m b e r  o f th in g s  w ro n g  w ith  th e  d ry  m e a s u r e .  
H is m o s t  im p o r ta n t  o b je c tio n  w a s  th a t  i t  d id  n o t am en d  th e  p ro h ib itio n  
o rd in a n c e  of th e  s ta te  c o n s ti tu tio n . H e p ro p o s e d , th e re fo re  to  change  
the  t i t le  so as  to  in fo rm  v o te r s  of the  s p e c if ic  p o r tio n  o f th e  c o n s ti tu tio n
32 Ib id .
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b e in g  a m e n d e d . In  a d d itio n , h e  s a id  th a t  th e  p e tit io n  d id  not r e a l ly  
a u th o riz e  county  op tio n . T o  q u e s tio n  M isk o v sk y 's  good fa ith  i s  to  
d is m is s  h is  p o s s ib le  h o n e s t in te n t io n s - - to  ig n o re  h is  p o l i t ic a l  a m ­
b itio n s  is  to m i s in te r p r e t  th e  n a tu re  o f a  p o li tic ia n .
The M isk o v sk y  "b o m b  s h e ll"  p ro d u c e d  a  c u r io u s ,  y e t 
u n d e rs ta n d a b le ,  c o o p e ra tiv e  a ttitu d e  b e tw ee n  w e ts  and  d ry s .  Both 
g ro u p s , now w ith  th e i r  m a c h in e ry  in  h ig h  g e a r ,  a s k e d  th e  c o u r t to  
im m e d ia te ly  d isp o se  o f the p r o te s t .  M ille r  o f th e  U n ited  D ry s  t r i e d  
to  d is p e l any il lu s io n s  abou t th is  m u tu a l a c tio n ; h e  n o ted  th a t  "we 
d o n 't  w a n t i t  to  a p p e a r  w e a r e  m a rc h in g  sh o u ld e r  to  sh o u ld e r  . . . 
w ith  th e  b e e r  in d u s try .  T h e  O k lah o m a  S u p rem e  C o u r t f in a lly  h e ld  
th a t  n e i th e r  th e  t i t le  p re s e n te d  by M isk o v sk y , n o r th e  one a lre a d y
w r i t t e n  h a d  s u b s ta n tia l  fa u lt; b u t th e  c o u r t  p ro c e e d e d  to  d r a f t  one of
36i t s  own to  c le a r  any co n fu s io n .
Im p ed im en ts  to  th e  e le c tio n  had  now b een  c le a r e d  aw ay 
a f te r  tw o y e a r s  o f le g a l  c o n tro v e r s y .  W ets h ad  b eg u n  to  fo rm u la te  
th e i r  s t r a te g y  in  O c to b e r , 1957 a t th e  B il tm o re  H o te l in  O k lah o m a  
C ity . M e m b e rs  of th e  e x e c u tiv e  c o m m itte e  o f U n ited  adop ted  a  th r e e ­
p ro n g e d  a tta c k : they  w ou ld  c o n c e n tra te  on c i t iz e n  g ro u p s , w iv es  of
^ ^ I b id . , N o v e m b e r 3 , 1957.
^^Ib id . , N o v e m b e r 9» 1957.
^ ^ S te r lin g , "R e p e a l o f P ro h ib it io n , " 30.
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37b e e r  e m p lo y e e s , and  b u s in e s s  o rg a n iz a tio n s .  Sound and  dynam ic 
le a d e r s h ip  w hich  cou ld  ap p ea l to  a  la rg e  se g m e n t of th e  s ta te  cam e 
fro m  G eorge A . F is h e r  of O k lah o m a  C ity  w hom  w e ts  ch o se  to  h an d le  
th e ir  cam p a ig n . F is h e r  s e rv e d  a s  v ic e  p re s id e n t  of th e  A m e ric a n  
F i r s t  T itle  an d  T r u s t  C om pany . He h a d  a lso  b e e n  co n n ec ted  w ith  
fo rm e r  G o v e rn o r R oy T u r n e r 's  c am p a ig n , and h a d  h e ld  a  p o s itio n  in  
th e  C itiz e n s  fo r  E ise n h o w e r o rg a n iz a tio n  in  1956. A r e t i r e d  o f f ic e r  
of the  45th  D iv is io n  and  a  r e c ip ie n t  of O k la h o m a 's  D is tin g u ish e d  
S e rv ic e  M edal, F is h e r  b ro u g h t to  th e  h ie ra r c h y  of O k lah o m a U nited  
an  en v iab le  re p u ta tio n  w h ich  m o s t  cou ld  r e s p e c t .  And v e ry  im p o r t ­
an tly , he w as a  re lig io u s  m a n  w ho ta u g h t an  ad u lt Sunday School c la s s
3fta t the  N o rth w e s t C h r is t ia n  C h u rc h .
D ry s ,  of c o u r s e ,  h ad  a lw ays p r id e d  th e m s e lv e s  in  an  abund­
an ce  of re lig io u s  le a d e r s h ip .  M o b iliza tio n  fo r th e m , th e n , m e a n t 
e s s e n t ia l ly  th r e e  th in g s : in te n s ify in g  th e i r  c h u rc h  a c t iv i t ie s ,  d i s s e m i­
n a tin g  e d u c a tio n a l m a te r ia ls  , and  r a is in g  m o n ey . T he l a s t  of th e se  
w as a  p ro b le m . At the  end  of 1956, the  U nited  D ry s ' f in a n c ia l r e p o r t  
show ed  a  d e f ic it  o f $4, 210. 32. E x p e n se s  fo r  1957 cam e  to n e a r ly  
$76, 000, and  only l i t t l e  o v e r $ 3 5 ,0 0 0  of th is  am oun t w as  sp e n t a f te r
^^ ib id .
^ ^ B io g ra p h ica l in fo rm a tio n  on F is h e r  fro m  D aily  O k la h o m a n , 
O c to b e r  7 , 1957.
^'^Oklahoma D r y , J a n u a r y -F e b r u a r y , 1957.
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O c to b e r  1, 1957, th e  c o m m e n c e m e n t of the  d ry  cam p a ig n . B eyond  
any d o ub t, d ry s  w e re  n e v e r  ab le  to  m a tc h  th e  f in a n c e s  of the  w e ts .
O ne h a s  to  r e m e m b e r ,  h o w e v e r , th a t in  th e  p a s t  it  h ad  b een  p o s s ib le  
fo r  p ro h ib i t io n is ts  to  c a r r y  o u t a  c o n c e r te d  a t ta c k  w ith o u t u n u su a l o u t­
la y s  o f  m o n e y . B u t in  1957, th e  d if fe re n c e  in  e x p e n d itu re s  o f the 
tw o a n ta g o n is ts  f ig u re d  p ro m in e n tly  in  th e  e v e n tu a l o u tco m e  o f the  
e le c tio n . In d eed , i t  w a s  a  y e a r  w hen  C h r is t ia n  le a d e r s h ip  cou ld  no t 
e c l ip s e  th e  p o w er of th e  g re e n b a c k , w e t s t r a te g y ,  and  a  com m un ity  
a ttitu d e  w h ich  h ad  b eco m e  l ib e r a l  enough to  s a n c tio n  th e  m o d e ra te  
" n o n -in to x ic a tin g  b e v e ra g e .
If any  one p a r t i c u la r  is s u e  d o m in a te d  th e  p r e - e le c t io n  d e ­
b a te ,  as  e a r l i e r  su g g e s te d , i t  w a s  th a t  o f b e e r  re v e n u e  an d  i t s  w o rth  
to  th e  s ta te .  W ets fa c e d  the  ta s k  o f p e rs u a d in g  th e  p u b lic  th a t  rev en u e  
f ro m  3 .2  b e e r  c o n s ti tu te d  an  im p o r ta n t an d  n e c e s s a r y  ite m  in  th e  s t a t e 's  
b u d g e t, and  th a t  i t s  le g a liz e d  sa le  b e n e f ite d  o th e r  b u s in e s s e s .  The 
ad o tp io n  of lo c a l  o p tio n , s a id  U n ite d , w ou ld  p ro d u c e  r e p e rc u s s io n s  
th ro u g h o u t O k lah o m a, and  w ou ld  s t r ip  f ro m  a  $6, 000, 000 p a y ro ll  an  
in d u s tr y 's  11, 000 w o rk e r  s .
^ ^ S te r lin g , "R e p e a l o f P ro h ib it io n ,  " 24. ^ l lb id . , 25.
'^^C om pared  to  o th e r  c i t iz e n s  of the  n a tio n , S o o n e rs  co n su m ed  
v e ry  l i t t le  b e e r .  In 1957, fo r  e x a m p le , A m e r ic a n s  d ra n k  1 5 .7  g a llo n s  of 
b e e r  p e r  c a p i ta ;  O k lah o m an s d ra n k  8 .4  g a llo n s  p e r  c a p ita . T he  " B a d g e rs "  
o f W isco n s in  le d  a l l  s ta te s  w ith  a  p e r  c a p ita  co n su m p tio n  o f  2 5 .5  g a llo n s . 
See A da N ew s, O c to b e r  19» 1957.
^^U ndated  c lip p in g , O k lah o m a  M alt B e v e ra g e  F i l e s .
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T he " L e t te r  S ec tio n "  o f th e  O k lah o m a  M alt B e v e ra g e  A s s o c i­
a tio n  F i le s  in  O k lah o m a  C ity  v iv id ly  r e v e a ls  th e  e f fo r t  expended  by 
F is h e r  and  h is  s ta f f  in  p re s e n t in g  th e  re v e n u e  th e m e . In l e t t e r s  to 
r e a l  e s ta te  b r o k e r s  and  s a le s m e n , fo r  e x a m p le , F i s h e r  ad m o n ish ed  
th e m  to " c o n s id e r  c a re fu l ly  the im p a c t o n ^ o u :^  p ro fe s s io n "  i f  3 .2  m e t 
d e s tru c t io n .  "T h in k  o f how m an y  h u n d re d s  o f b u s in e s s  . . . v a c a n c ie s  
th e re  w ou ld  b e  in  O k lah o m a  to w n s. " L o w e r p u rc h a s in g  p o w er fo r  
h o m e s , h ig h e r  t a x e s ,  m o r tg a g e  d e lin q u e n c ie s  re s u lt in g  fro m  p e rs o n s  
th ro w n  out o f jo b s ,  w ou ld  a l l  fo llow  if  th e  fa n a tic a l p ro h ib i t io n is ts  h a d  
h a d  th e i r  w a y .^ ^  And in  c o rre s p o n d e n c e  to  hom e b u i ld e r s .  U n ited  
n o te d  th a t  th e  b u ild in g  in d u s try  w a s  a lre a d y  c u r ta i le d  by  th e  tig h t
45m oney  s i tu a tio n  an d  th a t th e y  c o u ld  n o t a f fo rd  to  lo se  any b u s in e s s .
O th e r  i l lu s t r a t iv e  l e t t e r s  r e f le c te d  th e  d e te rm in a tio n  and  
s k i l l  em p lo y e d  by  th e  w e ts  in  p ro je c tin g  th e  tra g e d y  to  b e fa ll O k la ­
h o m a  i f  d ry s  p re v a i le d  a t  th e  p o lls  in  D e c e m b e r . U n w ittin g ly , p r o h i ­
b i t io n is ts  co u ld  c r e a te  h a rd s h ip s  fo r  p ra c t ic a l ly  e v e ry  c i t iz e n . "C ounty  
o p tio n  on 3 . 2 , "  th e  b e e r  in t e r e s t s  to ld  s ta te  e m p lo y e e s , "w ou ld  m e a n
th a t th e r e  w ou ld  b e  fe w e r  d o l la r s  to  pay y o u r s a la r y  w ith  and  le s s
46m o n ey  fo r  o th e r  s ta te  e x p e n s e s " ;  and  to r a n c h e r s ,  F i s h e r  su g g e s te d
'^ ^ n d a te d  fo rm  l e t t e r  to  r e a l  e s ta te  b ro k e r s  and  s a le s m e n  in 
" L e t te r  S e c t io n ,"  Ib id . A ll l e t t e r s  in  the f i le s  c a r r y  no d a te .
'^ ^ L e tte r  to H om e B u ild e rs  and  A ff il ia te s , in  Ib id .
“^ ^L etter to  State E m p lo y e e s , in  Ibid.
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th a t  " c e r ta in ly  any  lo s s  o f re v e n u e  in  ta x e s  w il l  le s s e n  y o u r ch an c es
of g e ttin g  r e l i e f  on |s a le s  ta x e ^  on s e e d , feed , and  fe r t i l iz e r s ." " ^ ^
He in fo rm e d  w oefu lly  u n d e rp a id  te a c h e r s  th a t  r e s t r ic t io n s  o n  b rew
w ould  s h a t te r  th e i r  h o p es  of ad eq u a te ly  fin an c in g  the  sch o o l s y s te m ,
th e  ag ed  th a t th e  s iz e  o f th e i r  w e lfa re  ch eck s  s to o d  in  je o p a rd y , and
d o c to rs  th a t  coun ty  op tion  " is  not c o n s is te n t  w ith  an en lig h ten e d
so c ie ty . C o rre sp o n d e n c e  to  o th e r  c i t iz e n s  and  b u s in e s s e s  p o in ted
up w ith  e q u a l c la r i ty  th e  d ire  co n se q u e n c e s  o f lo c a l op tion  to  th e ir
t r a d e  o r  p ro fe s s io n .
D ry s  a c c u se d  w e ts  of d ece p tio n , e x a g g e ra tio n , m e rc e n a ry
o b je c t iv e s ,  and  o u tr ig h t l i e s .  T he B a p tis t  M e s s e n g e r , co m m en tin g  on
th e  a n tic ip a te d  u n em p lo y m en t o f 1 1 ,0 0 0  w o rk e r s  in  the  b e e r  in d u s try ,
thou g h t i t  s t r a n g e  " to  s e e  {the w e t c ro w d ] shedd ing  c ro c o d ile  t e a r s  fo r
^ h e i ^  com pany  e m p lo y e e s ."  T he w ag es  th e y  r e c e iv e d  w e re  th e  lo w e s t
in  th e  n a tio n , w ro te  i t s  e d i to r ;  i f  w o rk e r s  h a d  to find  o th e r  em p lo y m en t
in  a  m o re  d e c e n t o ccu p a tio n , b e t te r  fo r  th e m . "C ounty  op tion , " h e
co n tin u e d , "m a y  k ick  th e m  in to  a(h ighe^^  in co m e b ra c k e t .  W ets
50w e re  try in g  to  d ece iv e  good, h o n e s t G o d -fe a r in g  p eo p le . S tan ley
^ ^ L e tte r  to  R a n c h e rs ,  in  Ib id .
■^A ll l e t t e r s  c i te d  above a r e  in  Ib id .
^^B a p tis t  M e s s e n g e r , N o v em b er  14 , 1957.
5°Ibid.
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N ile s ,  la b o r io u s ly  try in g  to  co m b a t the  e m p h a s is  upon d o lla r s  and  
c e n ts ,  r e l i e d  upon th e  d r y s ' s t r o n g e s t  d e te r r e n t  to  in iq u ity - -m o ra li ty ;  
"How m an y  m e n , w o m en , and  c h i ld re n , " he  a s k e d , " a r e  w e w illin g  to  
s la u g h te r  to  keep  P r o g r e s s  B rew in g  C om pany  [the s t a t e 's  lone  b re w e ry  
in  195?Jopen , 5 , 000 ta v e rn  o w n ers  in  b u s in e s s  and  a  few t r ib u ta r y  
in d u s tr ie s  happy  F is h e r  and  th e  b e e r  "gan g "  h a d  m a s te r e d  the
a r t  of e x tra v a g a n t c la im s  in  a s s e r t in g  a  s ta te  lo s s  o f $ 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0
5 2fro m  b e e r  in co m e; ta x  r e c e ip ts  r e a l ly  am o u n ted  to  $ 6 ,0 0 0 , 000 - - a n  
in s ig n if ic a n t sum !
G o v e rn o r G a ry  d id  no t f a i l  h is  d ry  fo llo w e rs  who h a d  in ­
v e s te d  th e i r  fa ith  in  h is  w isd o m . In fa c t N ile s  in d ic a te d  a f te r  th e  
e le c tio n  th a t  "w ithou t R ay m o n d 's  h e lp  I n e v e r  w ould  h av e  gone in to  
th e  th in g ^ o c a l  o p tio n  f ig h ^ . T he  g o v e rn o r 's  a l l ia n c e  w ith  the  
U n ited  D ry s  t r a n s c e n d e d  p u re ly  p o li t ic a l  c o n s id e ra tio n , fo r  he  h a d  
long  h e ld  th a t  th e  s ta te  sh o u ld  re g u la te  (p ro h ib it)  l iq u o r  (inc lud ing  
b e e r)  th ro u g h  i t s  p o lic e  p o w e r . H e once a d m itte d , h o w e v e r , th a t 
" th e re  is  no law  on  e a r th  w h ich  ca n  p re v e n t a  p e rs o n  f ro m  d e s tro y in g  
h o m e s ,"  b u t h e  b e lie v e d  g o v e rn m e n t h ad  "a n  o b lig a tio n  to  do e v e ry th in g
S tan ley  N ile s  ( c o m p .) .  The C aseb o o k  fo r  C ounty  O p tio n  fo r 
M in is te r s ,  C ounty  O ff ic e rs  and  O th e r  W o rk e rs  ( /O k la h o m a  C ity : U n ited  
D ry  A sso c ia tio i^ , 1956), 8.
^ ^ B a p tis t M e s s e n g e r , N o v em b er 14, 1957.
^ ^ S ter lin g , " R ep ea l o f  P r o h ib it io n , " 3 0 -3 1 .
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p o s s ib le  to jk e e i^ o u r  c i t iz e n s  fro m  dev e lo p in g  a  s tro n g  d e s i r e  fo r  in ­
to x i c a n t s . ” ^'^ M an a lone cou ld  n o t d is c ip lin e  h is  a p p e t i te s .  " I t 's  m y  
im p r e s s io n ,"  G a ry  once s p e c u la te d , "few  peo p le  can  h o n e s tly  be d e ­
s c r ib e d  as  m o d e ra te  d r in k e r s .  T he fe llow  w ho so  c la s s i f ie s  h im s e lf
m a y  be  m o d e ra te  m o s t  o f th e  t im e ,  b u t th e r e  w ill  be  o c c a s io n s  w h en
55he s lip s  o v e r  in to  th e  e x c e s s iv e  c l a s s . "
G a ry 's  ecp h o m ic  a rg u m e n ts  a g a in s t  b e e r  w e re  ju s t  a s  d i r e c t  
a s  h is  m o r a l  p ro n o u n c e m e n ts . In a  ra d io  a d d re s s  d e l iv e re d  th e  day 
p r io r  to  th e  e le c tio n , h e  fo rc e fu lly  o f fe re d  h is  r e b u t ta l  to  w e t c o n ­
te n t io n s .  S ta te  g o v e rn m e n t d id  n o t n e e d  b e e r  ta x e s !  " I  a m  te l l in g  you 
now , as  G o v e rn o r  of O k la h o m a ,"  h e  to ld  lis te n in g  S o o n e rs , " th a t w e 
can  su p p o r t th is  g o v e rn m e n t . . . w ith o u t any  ta x  on b e e r  o r  w h isk ey . 
A cco rd in g  to  G a ry , a t  the  en d  o f  h is  f i r s t  y e a r  in  o ffice  th e r e  h a d  b e e n '
c *7
a s u rp lu s  in  th e  g e n e ra l  fund  o f $7 , 000, 000 a n d  $18, 0 0 0 ,0 0 0  th e  seco n d . 
E v e n  if  th e re  h ad  b een  no re v e n u e  fro m  b e e r ,  s tr in g e n c y  w o u ld  no t have  
re s u l te d ;  and  he b la m e d  b e e r i te s  fo r  u ti l iz in g  " s c a r e "  t a c t i c s .  The 
lo c a l o p tio n  v o te , s a id  h e ,  h a d  no d ir e c t  r e la t io n  to  o ld  ag e  p e n s io n s ,
58h o m e s te a d  e x e m p tio n s , t e a c h e r s ' s a l a r i e s ,  h ig h w ay s , o r  any th ing  e l s e .
^ '^ k la h o m a  D ry , J u ly , 1957; and  P u r c e l l  R e g i s t e r ,  J u ly  25,
1957.
^^Ib id . ^^D a ily  O k lah om an , D e c e m b e r  2 ,  1957 .
57lbid. SBibid.
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T he b e e r  p e o p le , " a s  is  ty p ic a l o f th a t in d u s t r y ,"  w e re  d e l ib e ra te ly
59t ry in g  to  m is le a d  th e  peop le  of O k lah o m a.
Any c o n tr ib u tio n  b e e r  h a d  m a d e  to  s ta te  g o v e rn m e n t, G a ry  
v ie w ed  a s  to ta l ly  n e g a tiv e . I t h a d  fo rc e d  h is  a d m in is tr a t io n  to  sp en d  
a d d itio n a l funds on la rg e  r e l i e f  r o l l s ;  i t  h ad  b ro u g h t in c r e a s e d  c r im e ,  
m o re  au to m o b ile  a c c id e n ts ,  an d , c o r re sp o n d in g ly , a  g r e a te r  b u rd e n  
upon th e  ta x p a y e r .  A nd in  the  t ru e  t r a d i t io n  o f  O k lah o m a  p ro h ib i t io n is ts ,  
the  B a p t is t  g o v e rn o r  u rg e d  a l l  th o se  c o n c e rn e d  w ith  the s t a t e 's  w e lfa re  
to  " r i s e  up and  m a rc h  to  th e  p o lls  by the  th o u san d s  , . . c a r ry in g  the  
C h r is t i a n  F la g , and  upho ld  the c a u se  o f  r ig h te o u s n e s s ."  H is  b a ttle  
w as  th a t  o f th e  L o r d 's ;  " I  am  happy  to  s ta n d  on th e  s id e  o f  3 ,5 0 0  
c h u rc h e s  in  o p p o s itio n  to a  co m m o d ity  th a t  is  cau s in g  { d e s tru c tio n  to  
h o m e s ja n d  . . . young p eo p le  to  w in d  up in  a  li fe  of c r im e .
B e e r  le a d e r s  h a d  no p e r s o n a l  q u a r r e l  w ith  th e  g o v e rn o r ,  
o r  an y  o th e r  d ry , b u t th e y  d id  q u e s tio n  th e  v a lid ity  o f  h is  fa c tu a l s t a t e ­
m e n ts .  In  N o v e m b e r, 1957, F is h e r  h a d  a lre a d y  ta k e n  the  ex e c u tiv e  
to  ta s k  o v e r  h is  "p o o r a r i th m e t ic .  " A t one p o in t, G a ry  h a d  d en ied  
th a t  b e e r  c o n tr ib u te d  n e a r ly  $ 3 7 ,0 0 0 ,0 0 0  a  y e a r  in  w ag es  and  ta x e s .  
F i s h e r ,  h o w e v e r , s a id  th a t  th e  b e e r  in d u s try  h a d  a  p a y ro l l  o f $26, 000, 000 
a n n u a lly , and  i t  p a id  e x c ise  ta x e s  to ta lin g  m o re  th a n  $ 6 ,0 0 0 , 000, w h ich  
c o n s ti tu te d  the  fif th  l a r g e s t  to  th a t  fund. F u r th e r m o re ,  b e e r  p a id  s ta te ,
59lbid. O^lbid.
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co u n ty , c o rp o ra t io n , ad  v a lo re m , and  o th e r  k inds o f ta x e s  w hich  e x ­
cee d ed  $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0 . If C a ry  d id  n o t n e e d  th e  m o n ey , w hy had  i t  b een  
n e c e s s a r y  fo r  h im  to  r a i s e  g a so lin e  ta x e s  to  pay  fo r  b r id g e s  and  
h ighw ay  c o n s tru c tio n ?  ; to  p re te n d  th a t  th e  s ta te  d id  need  th e  m oney  
w as so m u ch  "h o g w ash , " s a id  U n ite d 's  c am p a ig n  d i r e c to r .  G ary  and  
the  d ry s  w e re  en d ea v o rin g  to "w oof" the  p u b lic .
C ondem ning  the g o v e rn o r 's  ad d itio n  w as no t su ffic ie n t; e x ­
po sin g  th e  sh o rtc o m in g s  o f h is  a d m in is tra t io n  had  som e ad v an tag e . 
B e e r i te s  a llu d ed  to  the  i l le g a l  u se  of s ta te  funds by one o f G a ry 's  
r ig h t-h a n d  m e n , and  to  the  fa c t  th a t  a  s ta te  p a rk  lodge em p lo y ee  
tu rn e d  up  w ith  a  f e d e ra l  liq u o r  s ta m p . A nd w hy, th ey  w an ted  to  know , 
h a d  th e  g o v e rn o r  p e rm it te d  liq u o r  in  h is  p re s e n c e : a t a  p a r ty  h e ld  in  
O k lah o m a C ity  w hen  V ice P r e s id e n t  R ic h a rd  N ixon v is i t e d  the  s ta te ?  
Why d id  he n o t c a l l  th e  " law "  o r  e x e r c is e  i t  h im s e lf?  J u s t  o r  u n ­
ju s t ,  co nv inc ing  o r  n o n -c o n v in c in g , th is  c r i t ic i s m  w as  b it in g , and  to  
G o v e rn o r G a ry , no doub t, h u r tin g .
T he r e p e a l  of th e  c o n s titu tio n a l p ro v is io n  a g a in s t liq u o r
^^Ib id .
■In O c to b e r , 1957, a  n u m b e r of jo u rn a l is ts  f ro m  a c ro s s  the 
c o u n try  a s s e m b le d  fo r  a  n a tio n a l c o n fe re n c e  a t O k lah o m a  C ity . T hey  
s ta g e d  a  p a r ty  a t a  lo c a l h o te l  w ith  G o v e rn o r G ary  an d  V ic e -P re s id e n t  
R ic h a rd  N ixon as g u e s ts .  T o th e  g o v e rn o r 's  e m b a r r a s s m e n t ,  th e  
w r i te r s  f r e e ly  p a r to o k  o f l iq u o r  in  h is  p r e s e n c e .  T he e d i to r  o f the 
O k lah o m a D ry  b i t te r ly  c a s t ig a te d  th e  sp o n so rs  of the  a f f a i r ,  b u t re fu s e d  
to  in d ic t G ary  fo r no t uphold ing  th e  la w . O k lah o m a D ry , S e p te m b e r - 
O c to b e r ,  1957.
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cou ld  no t h e lp  bu t edge i ts  w ay  in to  th e  1957 b e e r  c o n tro v e r s y .  D ry s  
c h a rg e d  th a t  a  h a r d - l iq u o r  g ro u p , th e  C h r is t ia n  L eag u e  fo r  L iq u o r  C o n ­
t r o l ,  s e rv e d  as  a  f ro n t fo r  th e  b e e r  in d u s try .  D ykem a re fu te d  th is  a l l e ­
g a tio n , and  c h a llen g e d  S tan ley  N ile s  o f th e  U n ited  D ry s  to  su b m it e v i ­
d ence  su p p o rtin g  h is  s ta te m e n t .  N ile s ,  h o w e v e r , n e v e r  re n d e re d
une on t e s ta b le  fa c ts  in  d e fen se  o f h is  c la im , and  co u ld  only re p ly  th a t
63
i t  w a s  h is  " ju d g m e n t, " and  th a t of the m a n  on th e  s t r e e t .  H e re a s o n e d
th a t  th e  tim in g  o f th e  fo rm a tio n  of the L eag u e  d e m o n s tra te d  " th a t  the
64b rew in g  in d u s try  . . . h a d  so m eth in g  to  do w ith  i t .  . . . " S p o k e s­
m e n  fo r  the  L eag u e  h e a te d ly  a s s a i le d  d ry s  fo r  th e i r  unfounded c h a rg e s  
and  n o ted  th a t  th e i r  m e m b e rs  w e re  b u sy  r a is in g  m oney  to rep ea l; p r o ­
h ib itio n  and  to  su p p o r t w e t c a n d id a te s  in  th e  n e x t g u b e rn a to r ia l  e le c tio n .
Judg ing  f ro m  some, r e p o r t s ,  th e r e  h a d  b e e n  a n  in c re a s e  in  
b o o tleg g in g  in  th e  s ta te ,  and  b e e r  le a d e r s  took  no te  of th is  f a c t  in  
a rg u in g  fo r  th e  co n tin u ed  lic e n s e d  sa le  o f 3, 2. T hey p le a d e d  to  th e  
p u b lic  n o t to d r iv e  i t  in to  the b ack  a lle y s  as  w a s  the c a s e  w ith  h a r d  
l iq u o r .  In 1956, the  f e d e ra l  g o v e rn m e n t had  is s u e d  m o re  th a n  500 r e ­
t a i l  l iq u o r  l ic e n s e s  to  r e t a i l  d e a le r s ,  and  so m e 700 the fo llow ing  y e a r .  
A t $50 p e r  l ic e n s e ,  th is  m e a n t th a t b o o tle g g e rs  who ch o se  n o t to  gam b le  
w ith  the  f e d e ra l  g o v e rn m e n t p a id  ou t $ 2 5 ,0 0 0  a n d  $ 3 5 ,0 0 0  fo r  th e  two
^^D aily  O k lah o m an , O c to b e r  5 , 1957. ^'^Ibid .
^ ^ Ib id ., s e e  a ls o  B a p tis t  M e s s e n g e r , O cto b e r  10 , 1957.
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y e a r s  r e s p e c t iv e ly  to  p ly  th e i r  t r a d e  u n m o le s te d  by the  " f e d s . I f  
s e c u r in g  a  l i c e n s e  c o n s ti tu te d  p r im a  fa c ie  e v id e n c e  o f an  in te n t to  u se  
i t  fo r  i t s  p r e s c r ib e d  p u rp o s e , and  i t  p ro b a b ly  d id , th e n  one cou ld  
a s s u m e  th a t a  goodly p o r tio n  o f the  p u r c h a s e r s  d id  ju s t  th a t .  A 
y o u th fu l and  v e ry  p e rc e p tiv e  s tu d e n t a t th e  U n iv e rs ity  o f  O k lah o m a 
a g re e d  th a t l iq u o r  d is p e n s e r s  h a d  no tro u b le  m a rk e tin g  th e i r  p ro d u c ts . 
"A nyone w ith  th e  m oney  c a n  buy m o is tu r e  h e r e  r e g a r d le s s  o f a g e ,"  
s a id  th e  y o u th . O k lah o m a w a s  no t d r y - - i t  w a s  " s o g g y ."  E x c e p t fo r  
th e  m a s s  c o r ru p tio n  o f law  e n fo rc e m e n t o f f ic e r s  and c o n te m p t fo r  
th e  ju d ic ia ry ,  O k la h o m a 's  s e t - u p ,  w ro te  th e  young S o o n e r , " is  
id e a l .  "67
If th e  p e r s i s t e n t  th e m e  o f  p ro h ib i t io n  h y p o c r is y  r e v e r b e r a te d
th ro u g h o u t th e  s ta te  in  an  e le c tio n  w h ic h lin v o lv e d  a  " n o n -in to x ic a tin g "
b e v e ra g e ,  so  d id  th e  q u e s tio n  o f  th e  " th e o ry "  an d  " p r a c t ic e "  o f lo c a l
o p tio n , and  m a jo r i ty  ru le .  H ad  th e  d ry s  r e a l ly  t r u s te d  th e  p e o p le ,
an d  h a d  th ey  b e lie v e d  in  a  d e m o c ra tic  g o v e rn m e n t, th e y  w ould  n o t
68hav e  fo rc e d  G a ry  to  c a ll  a  s p e c ia l  e le c t io n ,  s a id  w e ts .
T he d ry  L a v e r  ne L e a d e r  T r ib u n e , h o w e v e r , sc o ld e d  the  
o p p o n en ts  o f  o p tio n  a s  a n t i - d e m o c ra t ic  in  th a t th e y  w o u ld  deny  c i t iz e n s
6 ^ T u ls a  W o rld , N o v e m b e r 2 , 1957.
6^0 k la h o m a  D a ily , N o v e m b e r 2 , 1957.
6® L eaflet in  th e  O k la h o m a  M a lt B e v e ra g e  F i l e s .
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of a  coun ty  th e  r ig h t  to m a jo r i ty  r u le .  T he  Shaw nee N ew s S ta r  be - 
l ie v e d  th a t  lo c a l op tio n  " m e re ly  added  c o n fu s io n  jtoJ a  tro u b le so m e  
i s s u e . "  T he  peop le sh o u ld  h av e  b e t te r  s e n s e  th a n  to  ap p ro v e  a  p r o ­
p o sa l w h ich  w ou ld  fo s te r  m o re  b o o tleg g in g , and  w hich  p ro v id e d  fo r  an
70e le c tio n  in  th e  c o u n tie s  e v e ry  tw o y e a r s .  T h e re  a lw ay s  h ad  b een
an  "o p tio n "  s a id  the  H in to n  R e c o r d - - o f  buying  b e e r  f ro m  lo c a l d is -
71t r ib u to r s  o r  o f n o t buying  i t .  J a c k  H eatw ole  o f T u ls a  w ro te  th e  
T r ib u n e  th a t  th e o re t ic a l ly  lo c a l  op tio n  sounded  w o n d e rfu l, bu t as  fo r  
h im , i f  T u ls a  C ounty  w en t d ry , h e  w ou ld  s im p ly  g e t on h is  te lep h o n e
72o r  sp e e d  off to  the n e a r e s t  w e t county  to  p u rc h a s e  h is  r e f r e s h m e n ts .  
And th e  P o n c a  C ity  N ew s a sk e d  w hy d r iv e  b e e r  u n d e rg ro u n d  th u s  
b r in g in g  b ack  th e  ro a r in g  days of th e  gay tw e n tie s  "w hen  young people 
w e re  c a l le d  flam in g  you th  and  d id n 't  l iv e  long  enough to  fin ish  sow ing 
th e i r  w ild  o a ts .
F o r  m an y  y e a r s  d ry s  h a d  b e e n  th e  h a p p y  b e n e f ic ia r ie s  of 
th e  u n w av erin g  s u p p o rt o f th e  in f lu e n tia l D a ily  O k lah o m an , ow ned by 
E . K . G a y lo rd . D e sp ite  h is  o p p o s itio n  to  r e p e a l ,  G a y lo rd  p en n ed  one 
of th e  m o s t  c r i t i c a l  in d ic tm e n ts  of the " th e o ry "  o f lo c a l  o p tio n . It w as
^*^Laverne L e a d e r  T r ib u n e , O c to b e r  31, 1957.
^^Shaw nee N e w s - S ta r , O c to b e r  17, 1957.
^^Hinton ,'Recdrd, October 17, T'957:. ' ,
1957 .
^^See H e a tw o le 's  l e t t e r  in  th e  T u ls a  T r ib u n e , O c to b er 31,
^^P onca C ity  N e w s , N o v e m b e r  1 , 1 957 .
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not th e  sa m e  th ing  as  in  y e a r s  p a s t ,  s a id  th e  r ic h  c o n s e rv a tiv e  e d i to r .  
O nce i t .d id  co n fo rm  s q u a re ly  w ith  J e f fe r s o n ia n  p r in c ip le s ,  b u t th e  a u to ­
m o b ile  and  techno logy  h ad  t r a n s fo rm e d  so c ie ty , "No one w ou ld  h av e  
d en ied  th e  r ig h tn e s s  of lo c a l o p tio n  on any m a t te r  w h a ts o e v e r  w hen  
th is  co u n try  w as  young, b u t n o w a d a y s ,"  a d m itte d  the  O k lah o m an , "/i^  
ru n s  c o u n te r  to  p re v a le n t A m e r ic a n  p o licy . " In s h o r t ,  lo c a l  op tion  
w as  a  r e l ic  of th e  d is ta n t long ago.
Few  O k lahom ans c lu t te re d  th e i r  m in d s  w ith  a b s t r a c t  th e o r ie s  
of g o v e rn m e n ta l p h ilo so p h y . T o m o s t th e  is s u e  w as s im p le - - to  have  
" su d s "  o r  not to  have  " su d s"  in  co u n tie s  of the s ta te ;  th a t w as  th e  
r e a l  q u e s tio n . In  N o v em b er, u n fa v o ra b le  s ig n s  f la s h e d  a c r o s s  th e  h o ­
r iz o n  w h ich  c a u s e d  tre m b lin g  am ong  th e  d ry s .  B e tw een  O c to b e r  28 and  
N o v em b er 2, 1957, C e n tra l  S u rv ey s  In c o rp o ra te d  of S hen an d o ah , Iow a, 
co n d u c ted  a  s ta te  p o ll to  d e te rm in e  a t t i tu d e s  on  th e  fo r th c o m in g  e l e c t ­
io n . A lto g e th e r , C e n tra l  ch o se  600 v o te r s  w ho r e p r e s e n te d  a  p o li t ic a l  
c r o s s  s e c tio n  in  th ir ty  p re c in c ts  fo r  i t s  s tu d y . O f th e  p e r s o n s  q u e s t ­
io n ed , 36 p e r  cen t fa v o re d  lo c a l  o p tio n , 54 p e r  c e n t o p p o sed  it ,  and  10 
p e r  c e n t h ad  no op in ion . V a r ie d  co m m e n ts  by p a r t ic ip a n ts  in  the  p o ll
^'^D aily  O k lah o m an , O c to b e r  3, 1957.
75gee P ro b a b le  A ttitu d e s  in  O k lah o m a C o n ce rn in g  L o c a l O ption  
in  th e  Sale of L iq u o r , A R e -e x a m in a tio n  o f In te rv ie w s  in  a  S u rv ey  C o n ­
d u c ted  . . .  on  a  P ro p o s a l  fo r  C ounty  O ption  in  th e  Sale of B e e r  (S henan ­
do ah , Iow a: C e n tra l  S u rv e y s , I n c . ,  1957), found in  N ance C o lle c tio n , 
d iv is io n  o f M a h u sc rip tS j U h iv ë ïé ity  ê f  © klahetttau
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ra n g e d  fro m  th e  u t te r ly  h u m o ro u s  to  th e  p ro fo u n d ly  s e r io u s .  "P e o p le  
■will d r in k  th is  dam n b e e r  anyw ay , " s a id  one can d id  c i t iz e n ; an d  a n o th e r  
c la im e d  co m p le te  " so v e re ig n ty "  fo r  p eo p le  of h is  c o u n ty —th e y  w e re  
going to  do w h a t th e y  w a n te d  to ,  w h ic h  m e a n t co n su m in g  b e e r  ev en  if  
th e y  v o ted  d ry . O th e rs  tu rn e d  to  th e  m a t te r  of re v e n u e  d e sp ite  d ry s ' 
co n ten tio n  th a t  it  w as  in s ig n if ic a n t: "W e c a n  u se  th a t  m o n e y ,"  and  "If 
w e h ad  m o re  b e e r  . . , th e re  w o u ld  be  m o re  ta x  m oney  fo r  sch o o ls  .
. . "  r e m a r k e d  two S o o n ers  o b s e s s e d  w ith  th e  p e c u n ia ry  b e n e fits  of 
b e e r .  D ry s  g e n e ra lly  r e p l ie d  in  m o r a l i s t i c  te r m s  w ith  su ch  s ta te m e n ts  
a s  " B e e r  is  a  ru in a tio n  to th e  young r a c e .
A t th e  s p e c ia l  e le c tio n  b e e r i te s  d ro w n ed  th e  d ry s  in  an. 
o c e a n  o f  p r o - b e e r  b a l lo ts .  L o c a l o p tio n  w en t down by  a  vo te  o f 
275, 528 to  214, 012. A  to ta l  of f o r ty - th r e e  c o u n tie s  v o ted  d ry  in  
1957 c o m p a re d  to  tw en ty  in  1933.^®  S ev en teen  of th e se  sa m e  c o u n tie s  
c a s t  th e i r  b a llo ts  a g a in s t b rew  in  th e  op tion  e le c tio n . T hey  w e re : 
T e x a s , B e a v e r ,  H a rp e r ,  A lfa lfa , W oodw ard , M a jo r ,  D ew ey, R o g e r  
M ills ,  C u s te r ,  W ash ita , G r e e r ,  K iow a, J a c k s o n , H a rm o n , T i llm a n , 
C o tto n , and  J e f fe r s o n .  T he th r e e  o th e r  co u n tie s  w h ich  d ec id ed  fo r  
b e e r  in  '33 w e re  W oods, G ra n t,  and  P a y n e . A ll of th e  co u n tie s  in
^^Ib id . , 9 -1 2  fo r  above q u o ta tio n s .
^^D ire c to ry  and  M anual o f O k lah o m a , 1961, 207.
^ ^ N o rm an  T r a n s c r i p t , D e c e m b e r  4 , 1957.
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n o r th e a s te r n  O k lah o m a w ith  th e  e x c e p tio n  o f D e la w a re , A d a ir ,  and
S equoyah  v o te d  w e t in  b o th  e le c tio n s .  T he s o u th e a s te rn  p o r tio n  of
th e  s ta te ,  by and  la r g e ,  w as  d ry . O f a l l  the  c o u n tie s , C im a r ro n
w ith  a  s m a l l  r u r a l  p o p u la tio n  h a d  the  g r e a te s t  p e rc e n ta g e  fo r lo c a l
o p tio n , w h ile  M uskogee s ta c k e d  up  th e  l a r g e s t  vo te  a g a in s t th e
a m e n d m e n t. T he h e a v ily  p o p u la te d  c o u n tie s  o f O k lah o m a  and  T u lsa
79
v o ted  6 3 .9 2  p e r  c e n t and  71. 09 p e r  c e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,  a g a in s t i t .
To e x p la in  th e  U n ited  D ry  d e fe a t is  n o t an  e a sy  ta s k .
W hen G o v e rn o r  G a ry  s a id  th a t  th e  i s s u e  fa ile d  b e c a u se  m an y  c h u rc h
p eo p le  d id  n o t vo te  "Y e s , " h e  c a m e  c lo s e  to  the  t r u th .  B ut h is
a s s e r t io n  th a t  m an y  p eo p le  v o te d  a g a in s t  th e  a m en d m en t b e c a u se  of
80m is c o m p re h e n s io n  w as of doubtfu l v a lid ity . B oth  w e t and  d ry  p a p e rs  
s im p lif ie d  th e  is s u e  so th a t  on ly  n e a r  i l l i t e r a te s  co u ld  fa il  to  u n d e r ­
s ta n d  w h a t s to o d  a t  s ta k e . T he g o v e rn o r 's  s e n tim e n ts ,  h o w e v e r , w e re
81ec h o e d  by th e  W CTU an d  by B a p t is ts  w ho la m e n te d  th a t "we liv e  in  
82a  p a g a n  s o c ie ty .  " H ad  d ry s  b e e n  h o n e s t w ith  th e m s e lv e s ,  th e y  w ould  
h av e  a d m itte d  th a t the  f e a r  of th e  lo s s  o f re v e n u e , th e  w e ll -o rg a n iz e d  
c a m p a ig n  o f G eo rg e  F is h e r ,  th e  su b tle  fo rc e  o f  u rb a n iz a tio n , an d  th e
^^T he above d a ta  f ro m  Ib id . ; D a ily  O k lah o m an , D e c e m b e r 4 
an d  10 , 1957; and  fro m  s c a t t e r e d  u n d a ted  c lip p in g s  in  the  P ro h ib it io n  
C o lle c tio n , T u ls a  P u b lic  L ib r a r y ,  T u ls a ,  O k lah o m a .
^ ^ C lin to n  D aily  N e w s , D e c e m b e r I I ,  1957.
81 D aily  O klahom an, D ecem b er  8 , 1957.
^^B ap tist M e sse n g e r , D ecem b er 12, 1957.
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tw e n ty -fo u r  y e a r  t r a d i t io n  of b e e r  h ad  w o rk ed  th e i r  w i l l .  M o re o v e r , 
d ry s  h e lp e d  to  w re c k  th e i r  ow n am b itio n s  by u n r e s t r a in e d  and u n docu ­
m e n te d  s ta te m e n ts ,  th e i r  unw ise  e x p e n d itu re  o f  m oney  in  a r e a s  a l ­
re a d y  " s a v e d , " and  th e i r  f a i lu re  to  c o n s ta n tly  b o m b a rd  the  b u s in e s s  
in te r e s ts  w ith  th e i r  " e d u c a tio n a l"  m a te r i a l s .
T he 1957 b e e r  e le c tio n  s ig n a le d  th e  beg inn ing  of th e  end  
fo r O k la h o m a 's  nob le  e x p e r im e n t. In d eed , the  d ry s  f i r s t  m a jo r  
o ffen siv e  s in c e  s ta te h o o d  h ad  c a r r i e d  w ith in  i t s  own p o w erfu l th r u s t ,  
dead ly  se e d s  o f  m a s s iv e  d e s tru c t io n . The D aily  O k lah o m an  c o r r e c t ly
p ro p h e s ie d  a f te r  th e  e le c tio n  th a t  th e  d e fea t of the  c o n s titu tio n a l am en d -
8 3m e n t w ou ld  b r in g  r e p e a l  to  th e  fo re f ro n t .  D ry s , who r e l i e d  upon
th e  c h u rc h  and  t r a d i t io n ,  r e fu s e d  to  b e lie v e  th a t S o o n e rs  w e re  read y
84to  r e w r i te  h is to r y .  W hat th e i r  le a d e r s  o v e rlo o k e d  w as  th a t s e n tim e n t 
fo r  liq u o r  w as slow ly  e n c ro a c h in g  upon e s ta b l is h e d  h a b i ts .  M uch of 
th e  p ro h ib i t io n is t s ' s tre n g th  h ad  com e fro m  r u r a l  a r e a s ;  s tr ik in g ly ,  
O k lah o m a  by 1950 w as  m o re  th a n  50 p e r  cen t u rb a n . I t  i s  a  fa c t of 
m u ch  im p o r ta n c e  th a t  of th e  co u n tie s  w ith  c i t ie s  of p o p u la tio n s  above 
10, 000 (a  to ta l  o f tw e n ty -f iv e ) , a l l  b u t fo u r v o ted  a g a in s t th e  lo c a l 
o p tio n  am en d m en t! A n o th er om en , n o t y e t c l e a r ,  h a d  b e e n  c a s t  
a c r o s s  th e  O k lah o m a  la n d sc a p e .
^^ D aily  O k lah o m an , D e c e m b e r 4, 1957.
^ ^C o m m en ts  in  Ib id .
®^The 1950 C e n su s  l i s t e d  O k lah o m a as 51 p e r  c e n t u rb a n  
an d  49 p e r  c e n t  r u r a l .
C H A PT E R  X
B A R LEY C O R N 'S R ESU R R EC TIO N : THE END O F  AN ERA
T hose  who h ad  p re d ic te d  th a t th e  " a n n ih ila tio n "  of the d ry s  
in  th e  1957 b e e r  re fe re n d u m  w ould  p u sh  the l iq u o r  is s u e  in to  th e  g o v ­
e r n o r 's  r a c e  the  fo llow ing y e a r ,  p ro v e d  a c c u r a te .  In  th e  p a s t ,  m o s t 
s ta te  p o l i t ic ia n s ,  e s p e c ia l ly  g u b e rn a to r ia l  c a n d id a te s , s tu d io u s ly  
av o id ed  r e p e a l ,  d eem in g  i t  to a  d e lic a te  to  to u c h . B u t if  p o li t ic a l  
tr iu m p h  once depended  upon the avo id an ce  of th e  e x p lo s iv e  q u e s tio n  , 
a  few h o p efu l a s p ir a n ts  re a s o n e d  th a t s u c c e s s  in  1958 h in g e d  in  p a r t  
upon  a  d e c la ra t io n  to  le t  S o o n ers  d ec id e  the  fa te  o f th e  52 y e a r  o ld  
p ro h ib itio n  m o v e m en t. C e r ta in ly , th e  one p e r s o n  who p a r t ly  h e ld  
th e  key  to  th e  r e p e a l  k ingdom  w as the s t a t e 's  g o v e rn o r ,  fo r  in  th e  
f in a l a n a ly s i s , h e  w ould  h a v e  th e  re s p o n s ib il i ty  of p r e s s in g  a  r e f e r  ­
endum  th ro u g h  th e  le g is la tu re  o r  o f p la c in g  re p e a l  b e fo re  th e  peop le  
a t  a  fa v o ra b le  t im e . C le a r ly  th e n , a  "w e t"  e x ec u tiv e  cou ld  r e n d e r  
g r e a t  s e rv ic e  to  th e  c au se  of le g a liz e d  l iq u o r .  T h is  fa c t  w as p la in ly
^ R o b e rt S. W alk e r and  S am u e l C . P a t te r s o n ,  O k lahom a 
G oes W et (E ag le ton .i In s titu te  S tud ies in  P r a c t i c a l  P o l i t ic s ,  N o. 24. 
New B ru n sw ick : R u tg e rs  U n iv e rs ity , I9 6 0 ), 3. H e re a f te r  c i te d  as 
W a lk e r , O k lah o m a G oes W et.
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u n d e r s c o re d  in  S e p te m b e r , 1957, w h en  th e  C h r is t ia n  L ea g u e  fo r L e g a l
C o n tro l in fo rm e d  i ts  d is c ip le s  th a t  "T h e  . . . f i r s t  th in g  w e m u s t  do is
2
e le c t  a  g o v e rn o r  who is  f r ie n d ly  to  o u r p ro g ra m . "
T he f i r s t  c an d id a te  to d e c la r e  fo r  r e p e a l  in  th e  '58 cam p a ig n  
w as  S ta te  S e n a to r  G eo rg e  M isk o v sk y . In J u n e , 1957, a t  O k lah o m a  C ity , 
M isk o v sk y  p ro p o s e d  a  p ro g ra m  b a s e d  on r e p e a l ,  r e o rg a n iz a t io n ,  and  
re  a p p o r tio n m e n t. A fte r  th e  fo rm a tio n  of th e  C h r is t ia n  L e a g u e , he 
w e lc o m e d  i t s  s u p p o r t,  an d  h e  e n th u s ia s t ic a l ly  a p p lau d ed  th e  g ro u p  fo r 
" c re a t in g  a  v e h ic le  w h e re b y  the  l i b e r a l  C h r is t ia n  e le m e n t o f O k lah o m a 
m ig h t fa c e  th e  l iq u o r  q u e s tio n  in  1958 w ith  r e a l i s t i c  id e a l i s m ."  T he
4
tim e  h a d  c o m e , s a id  the  s e n a to r ,  to " ta k e  o u r  h e a d s  ou t o f  th e  san d . " 
M o re  can d id ly  th an  any o th e r  s e r io u s  c o n te n d e r  fo r  th e  g o v e rn o rs h ip  
in  th e  s t a t e 's  h is to r y ,  M isk o v sk y  d e c r ie d  th e  " r e l ig io u s  f a n a t ic is m "  
d ry s  em p lo y ed  in  fig h tin g  adcohol. A nd h e  w en t f u r th e r  to  denounce the  
" h y p o c r is y , c o r ru p tio n  and  d ish o n e s ty  in  O k lah o m a  g o v e rn m e n t fo r  fifty  
y e a r s .  " It w as  tim e  fo r  a  ch an g e . P ro h ib i t io n is ts  h a d  b e e n  "m ilk in g "  
th e  h o n e s t C h r is t i a n  p eo p le  long  enough , s a id  the  E p is c o p a lia n  f ro m  th e  
N ich o ls  H ills  s e c tio n  of O k lah o m a  C ity . "T h e y 'v e  c o s t  th e  s ta te  m i l l io n s ,"  
and  " th e i r  f a i lu re  is  a  s ta te  d is g ra c e  and  a  n a tio n a l jo k e ."  M isk o v sk y  
tho u g h t th a t if  w e ts  w e re  o f fe re d  a  r e p e a l  m e a s u re  a s  a  ta x  p ro g ra m  w ith
^D aily  Oklahom an, Septem ber 28 , 1957.
^ W a lk e r, O k lah o m a  G oes W e t.
^D aily  O k lah o m an , S e p te m b e r  29 , 1957.
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c o n tro ls  w r i t t e n  in to  the  la w , it w ould  c a r r y .  T he peop le  b ack  in  '49  
h a d  b e e n  a s k e d  to  vote fo r  a  bad  b i l l - - a  "p ig  in  a  p o k e , " a s  h e  p h ra s e d
M isk o v sk y 's  b la z in g  of th e  r e p e a l  p a th  m ade i t  m o re  d iff ic u lt 
fo r  o th e r  c a n d id a te s  to  evade  the  p ro h ib itio n  i s s u e .  H is  o u tsp o k en  
p ro n o u n c e m e n ts  ag a in  tu rn e d  th e  p e o p le 's  a t te n tio n  to  th e  q u e s tio n , 
gave d e je c te d  w e ts  re n e w e d  e n th u s ia s m , and  m a d e  i t  so m e th in g  le s s  
th a n  b la sp h e m y  fo r  a  can d id a te  to  p u b lic ly  ta k e  a  s tan d  on a  liq u o r  c o n ­
t r o l  p o lic y . ^ O th e r  m a jo r  D e m o c ra tic  c a n d id a te s  who f in a lly  fa v o re d  
r e p e a l  o r  a  vo te of th e  peop le  w e re  S ta te  Judge  A ndrew  W ilco x en , S ta te  
S en a to r  J a m e s  A . ‘R in e h a rt,:  and  T u ls a  A tto rn e y  J .  H o w ard  E d m o n d so n . 
T he  le a d in g  R ep u b lican  c a n d id a te , P h i l  F e rg u s o n ,  p e rs o n a lly  d e s i r e d  
o u tr ig h t r e p e a l .  ^ Young R ep u b lic a n s  found an  in te r e s t in g  re a s o n  to  
su p p o rt su b m is s io n ; i t  w as b e c a u se  " b o o tle g g e rs  c o n s is te n tly  ([aided] 
D e m o c ra tic  c a n d id a te s  f ro m  s h e r i f f  to  g o v e rn o r  w ith  th e  t a c i t  u n d e r -
g
s tan d in g  th a t  they  w ill ig n o re  o r  so f t p e d a l O k la h o m a 's  p ro h ib i to ry  la w s . "
D e sp ite  th is  a lle g a tio n , p ro h ib itio n  in  1958 w as  n o t a  p a r t i s a n  p o l i t ic a l  
9
m a t te r .
®Ibid. ^ W alk e r, O k lah o m a  G oes W et, 4.
^D aily  O k lah o m an , S e p te m b e r  11, 1957. 
^ Ib id . , F e b ru a ry  24, 1958.
^ W a lk e r, O k lah o m a G oes W et, 4.
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P ro h ib it io n is ts  did no t go u n re p re s e n te d  in  th e  cam p a ig n .
The le ad in g  d ry  co n ten d er w as D e m o c ra t W. P .  "B ill"  A tk in so n . A
p e rs o n a l  a b s ta in e r ,  p o li t ic a l  o b s e rv e r s  r e g a rd e d  th is  M idw est C ity
m il l io n a ir e  a s  " th e  m a n  to b e a t"  in  th e  e a r ly  s ta g e s  of the  cam p a ig n .
The only  o th e r  s e r io u s  D e m o c ra tic  c o n te s ta n t fo r  th e  d ry  vo te  w as
W illiam  D o en g es . A  w ide and  v e ry  c o s tly  s p li t  d ev e lo p ed  in  the  d ry
cam p w hen  th e  M eth o d is ts  in s is te d  upon U nited  D ry  e n d o rse m e n t of h is
cand id acy ; B a p t is ts ,  h o w e v e r, w an ted  th e  g roup  to  r e m a in  fo rm a lly
u n co m m itted . B ut th e  fa c t th a t  D oenges h a d  a d v an c ed  p a r t  of h is
personeuL ho ld in g s  a s  c o l la te r a l  fo r a  U n ited  D ry  lo a n , m ad e  som e
M eth o d is t b re th r e n  m o re  d e te rm in e d  to  back  h im , and  no doubt he h a d
e x p e c te d  an  e n d o rse m e n t. A tk in so n  h a d  a lso  c o n tr ib u te d  m oney  to  the 
12d ry s .  The fa ilu re  to c o n c e n tra te  a ll o f th e ir  p o w er b eh in d  one m a n
d id  c o n s id e ra b le  dam age to the  c a u se  o f the U n ited  D ry s .  As one d ry
o ffic ia l s a id  a f te r  the  e le c tio n , one of the  d ry  c a n d id a te s  cou ld  have
13w on h ad  M eth o d is ts  and  B a p tis ts  b u r ie d  th e ir  o b s tin a c y .
T he b i t te r ly  fought p r im a r y  d ash ed  to  the  g ro u n d  th e  h o p es  
of th o se  w ho w an ted  th e  w e t-d ry  is s u e  k ep t in  the b ack g ro u n d . As 
m in o r  c an d id a te s  fe ll  by th e  w a y s id e , A tk in so n , E d m o n d so n , an d  M is ­
kovsky e m e rg e d  as the s t ro n g e s t  c o n te n d e rs  fo r  th e i r  p a r ty 's  n o m in a tio n .
^°Ib id . 11Ibid .
^^Sterling, "Repeal o f  P roh ib ition , " 39- ^^Ibid.
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A tk in so n , w ith  b o u n tifu l r e s o u r c e s  and  a  p o w e rfu l o rg a n iz a tio n , r e a s o n e d
th a t h e  co u ld  e a s i ly  o v e rc o m e  th e  O k lahom a s e n a to r ,  and  sen d  the  "boy"
14p o li t ic ia n  f ro m  T u ls a  b a c k  to  sc h o o l fo r  m o re  t r a in in g .  B u t th is  young
r e f o r m e r  f ro m  th e  O il C ity  ta u g h t th e m  bo th  a  h a r d  and  unw an ted  le s s o n .
B e fo re  the p r im a r y ,  he h ad  p ro je c te d  a  p ro g ra m  w h ich  p le a s e d  w e ts  bu t
in v ite d  the i r e  of d r y s .  " I  b e lie v e  people a r e  fed  up w ith  p ro h ib itio n  as
now w r i t t e n  and  e n fo rc e d , " s a id  th e  a t t r a c t iv e  an d  d y n am ic  young la w y e r .
T he s ta te  m u s t  t ig h te n  e n fo rc e m e n t by th e  u se  o f the  p ro p e r  a g e n c ie s
w hen  lo c a l o f f ic e r s  fa ile d  to  e x e rc is e  th e i r  r e s p o n s ib i l i t ie s .  If e le c te d ,
15E d m o n d so n  p ro m is e d  a  s p e c ia l  e le c tio n  on r e p e a l .
T he r e fo rm  p ro g ra m  o f fe re d  by  th e  yo u th fu l T u lsa n  drew  
m a n y  O k lah o m an s  to  h is  s id e  in  th e  p r im a r y .  E d m o n d so n  c o m p le te ly  
confounded  th e  e x p e r t s ,  b ea tin g  ou t A tk in so n  b y  a  n a rro w  742 v o te s ;  
M isk o v sk y , D o en g es , and  W illiam  C oe fo llow ed  in  th a t  o r d e r .  H ad  no t 
D oenges e n te r e d  th e  r a c e ,  i t  i s  a lm o s t  c e r ta in  h is  d ry  v o te s  w ould  have 
gone to  A tk in so n .
N e ith e r  E dm o n d so n  n o r  A tk in so n  g a th e re d  a  m a jo r i ty  o f the 
bcillo ts c a s t ,  th u s  m ak ing  a  ru n -o f f  n e c e s s a ry  to  d e te rm in e  an  opponent 
fo r  th e  R ep u b lic a n  P h il  F e rg u s o n , who h a n d ily  w on h is  p a r t i r 's n o m in a tio n . 
B oth  D e m o c ra tic  c a n d id a te s  m o v e d  h u r r ie d ly  to  c o n so lid a te  th e i r  s t r e n g th .  
A tk in so n  au g m en ted  h is  c a m p  w ith  su p p o rt f ro m  C o e , LR ihehart,. and  G ov-
'^^ b id . , 4 0 -4 1 . ^^D aily  O klahom an, May 22, 1958.
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e r n o r  G a ry . E d m o n d so n  won th e  a l le g ia n c e  o f  D o en g es , w ho d e fec ted  
f ro m  th e  d ry  c a m p , and  M isk o v sk y . N o tic e a b ly , the  a g g re s s iv e  c a m ­
p a ig n  c a r r i e d  ou t a g a in s t the " in fa n t"  f ro m  T u ls a ,  a s  so m e  of the  
A tk in so n  ra n k s  c h a r a c te r i z e d  E d m o n d so n , e a rn e d  h im  m o re  f r ie n d s  
th a n  h is  opponen ts  h a d  a n tic ip a te d !
T he ap p ro a c h in g  ru n -o f f  saw  E d m o n d so n  con tinue  to  e sp o u se  
h is  v iew s on s u b m is s io n , w h ile  A tk in so n  g ra d u a lly  l ib e r a l i z e d  h is  
f o r m e r  s ta n d  on r e p e a l .  A p p a re n tly , th e  M id w est C ity  p o li t ic ia n  h ad  
com e to  r e a l iz e  th a t h e  n eed e d  p a r t  o f th e  w e t vo te  if  he w e re  to  d e fe a t 
E d m o n d so n . T h e r e f o re ,  a  w e e k  a f te r  the  f i r s t  p r im a r y  in  J u ly , he 
in d ic a te d  a  w ill in g n e s s  to  su b m it r e p e a l  a t a  s p e c ia l  e le c tio n  i f  a  p e rs o n  
o r  a  g ro u p  o f fe re d  an  in i tia tiv e  p e t it io n . D ry s  exp loded  w ith  v e rb a l  
fu ry ;^ ^  bu t A tk in so n  w a s  th e i r  l a s t  h o p e , an d  the  U n ited  D ry s  c o n ­
tin u e d  to  b a c k  h im . D e sp ite  h is  sh if t in  p o s itio n , h o w e v e r , A tk in son  
c o u ld  n o t m a tc h  th e  p o l i t ic a l  s t r e n g th  g e n e ra te d  by th e  you th fu l E d m o n d ­
so n  w ho d e fe a te d  h is  r ic h  o p ponen t by one o f th e  m o s t  im p re s s iv e  r u n ­
off p r im a r y  m a jo r i t ie s  in  s ta te  h is to r y .
E x c e p t th o se  w ho b e lie v e d  in  m i r a c le s  in  O k lah o m a  p o li t ic s ,  
few  d o u b te d  th e  D e m o c ra ts ' c h a n c e s  o f  tro u n c in g  th e  R ep u b lic a n s  a t  the 
p o l l s .  N e ith e r  o f  th e  p a r t i e s '  c a n d id a te s  g re a t ly  d if fe re d  on the liq u o r
^ ^ F o r  a  d is c u s s io n  o f th e  p o li t ic a l  a l l i a n c e s 'a f te r  th e  p r im a ry  
s e e  W a lk e r , O k lah o m a  G oes W et, 6.
^ ^ S te r lin g , " R e p e a l of P ro h ib i t io n ,"  41.
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q u e s tio n . E d m o n d so n , h o w e v e r , c o n sc io u s  o f the la c k  of a  u n ified
o p in io n  am ong w e ts  o v e r  a  c o n tro l  m e a s u r e ,  re fu s e d  to  g e t invo lved  
18in  any  s q u a b b le s . L ik e w ise , he  v e ry  w is e ly  d id  not d e c la re  fo r o r
a g a in s t  r e p e a l ,  o n ly  p led g in g  h im s e lf  to  s u b m is s io n  w ith in  n in e ty  days
a f te r  in a u g u ra tio n . F e rg u s o n  announced  u n equ ivocally  th a t in  h is  a d -
19m in is t r a t io n  " p ro h ib it io n  w ill  be  r e p e a le d .  " In an  e f fo r t  to  c a p ita l iz e  
on th e  s ta n d  o f the tw o c a n d id a te s ,  a  p o li t ic a l  unknown n am ed  D. A .
B ry c e  e n te re d  th e  r a c e  a s  an  In d ep en d en t. C o n fro n ted  w ith  tw o bad
I
c h o ic e s  b e tw ee n  the  m a jo r  p a r t i e s ,  and  w ith  a  fifty  y e a r  t r a d i t io n  
hang ing  p r e c a r io u s ly  in  the  p o li t ic a l  b a la n c e , th e  U n ited  D ry s  gave th e  
u n h e ra ld e d  an d  o b s c u re  B ry c e  th e i r  s u p p o r t.  Indeed , d r y s ' d e s p e r ­
a tio n  re m in d e d  one of a  d row ning  m a n  fe v e r is h ly ,  y e t v a in ly , gasp ing  
fo r  a i r .  T hey  w an ted  a  le a s e  on  life  -  - th e  r ig h t  to  m o ld  p a r t  o f O k la ­
h o m a 's  s o c ia l  p o lic y  fo r  y e a r s  to  c o m e . T hey  fa ile d . W hen E dm ondson  
d e fe a te d  F e rg u s o n  by the  g r e a t e s t  m a rg in  in  s ta te  h i s to r y , th e  s leep in g  
Jo h n  B a r le y c o rn  e x p e r ie n c e d  th e  f i r s t  s ig n s  of re v iv a l.
W ith v ic to ry  a c h ie v e d , th e  g o v e rn o r -e le c t  ap p o in ted  a  c o m ­
m it te e  to  s tu d y  a  r e p e a l  p ro p o s a l .  W . L ee  Jo h n so n  o f  P aw n ee  s e rv e d
^^D a ily  O k lah o m an , A u g u st 31 , 1958.
^ ^ W alk e r, O k lah o m a  G oes W et, 7.
^®The vo te  r e a d  3 9 9 ,5 0 4  to  1 0 7 ,4 9 5 ; B ry c e  cam e  in  a  p o o r 
th i r d ,  3 1 ,8 4 0 , a  r e c o r d  h ig h  fo r  an  In d ep en d en t. See D ire c to ry  and  
M anual of O k lah o m a , 1961, 27 and  232.
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as  i t s  c h a irm a n . O th e r  m e m b e rs  in c lu d e d  W. P .  P r u i t t  of M u sk o g ee ,
E r n e s t  Sm ith  o f H e n ry e tta , H a r le y  V e n te rs  of A rd m o re , W ayne B e a rd
o f M ad ill, L o re n  W illiam s  of P o te a u , M r s .  O liv e r  B en so n  of N o rm a n ,
E m e ry  Je n n in g s  of M u skogee , N . G . H en th o rn e  o f  Tulfia," G ene. i3^jtubii.z.
J r .  , o f E lk  C ity , B o s to n  Sm ith  o f O k lah o m a  C ity , E . R . B u rn s  o f T u ls a ,
M rs . J a c k  C a r t e r  o f L aw ton , B ill B ro a d r ic h  o f  A da, R . D. B a rn e s  of
21T u lsa , and th e  R e v e re n d  D uane B a z i l  o f A to k a . T he c o m m itte e  c o n ­
s is te d  of m e m b e rs  o f m an y  p ro f e s s io n s ,  and  a  w ide  ra n g e  o f o p in io n s .
In appo in ting  th e  study g ro u p , E d m o n d so n  s a id  th a t  h e  w ou ld  re c o m m e n d
su b m iss io n  to th e  le g i s la tu r e , b u t he  d id  n o t ru le  ou t th e  p o s s ib il i ty  of
22an  in i tia tiv e  p e titio n .
P r i o r  to th e  e s ta b l is h m e n t of th e  c o m m itte e , two m a jo r  r e ­
p e a l g ro u p s  o rg a n iz e d  to  c i rc u la te  a  r e p e a l  m e a s u re  in  the e v e n t E d ­
m o n d so n  cou ld  not ra m  r e p e a l  th ro u g h  th e  le g is la tu r e .  T he f i r s t  o f 
th e s e ,  the  C it iz e n s  C o m m itte e  to R e p e a l B o o tleg  C o n tro l ,  c o n s is te d  
m o s tly  of M isk o v sk y 's  s u p p o r te r s .  T he C it iz e n s  C o m m itte e  w as  the
s e n a to r 's  own c re a t io n  " a n d  he w as  th e  dyn am ic  fo rc e  th a t  m ad e  i t  an
23in flu en ce  in  O k lah o m a R e p e a l p o l i t ic s .  " In N o v e m b e r , 1958, m e m ­
b e r s  o f the  C o m m itte e  m e t a t th e  M u n ic ip a l A u d ito riu m  in  O k lah o m a  
C ity  to  co m m en ce  th e i r  d riv e  fo r  8 3 ,0 0 0  s ig n a tu r e s .  T h e ir  p la n  c a lle d
D aily  O klahom an, N ovem ber 7, 1958. ^^Ibid.
^^W alker, O klahom a G oes W et, 10.
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fo r  p r iv a te ly  ow ned p ack a g e  s to r e s ,  co u n ty  o p tio n , and  a  s y s te m  w h e r e ­
by o n e - th i rd  o f liq u o r  re v e n u e  w en t to  w e t c i t ie s  and  to w n s , and  tw o - 
th i r d s  to  the s ta te ;  i t  a lso  p ro h ib i te d  s a le  by  th e  d r in k . M isk o v sk y 's  
a c tio n s  m ild ly  i r r i t a t e d  E d m o n d so n  w ho a rg u e d  th a t  he shou ld  have w a ite d  
u n til th e  s tudy  c o m m itte e  m a d e  i t s  r e p o r t .  B u t th e  s e n a to r  w an ted  to  
b eco m e " M r. R e p e a l i s t ."  He p ro c e e d e d  to  c r i t ic i z e  th e  E d m o n d so n  
g ro u p  fo r  i ts  u n u su a l s iz e ,  an d  he w a rn e d  in  one  o f h is  co m m e n ts  th a t " it  
w ill  be s u r p r is in g  i f  th ey  can  a g re e  on  th e  T en  C o m m an d m e n ts  b e fo re  
th e y  a re  th ro u g h . He p ro u d ly  p o in te d  to  th e  v i r tu e s  o f h is  " c o n s e rv a -
2 c
tiv e "  p lan ; i t  w ou ld  f o s te r  te m p e ra n c e  eind m o d e ra tio n .
The seco n d  re p e a l  g ro u p , th e  O k la h o m a  L eag u e  fo r  L e g a l 
C o n tro l ,  w as a s  in te n t as  the  C it iz e n s  C o m m itte e  in  w ip ing  p ro h ib itio n  
fro m  the  c o n s titu tio n . A  T u ls a  o rg a n iz a tio n  h e a d e d  by N e il B ogan , th e  
L eag u e  a ls o  c i rc u la te d  a  p e tit io n  fo r  a  v o te  w h ich  im p lie d , o f c o u r s e ,  
d if fe re n c e s  o f op in ion  am ong w e ts .  E s s e n t ia l ly ,  B o g a n 's  o rg a n iz a tio n  
p r e f e r r e d  lo c a l (c ity ) o p tio n , and  s a le  by th e  d r in k  in  c e r t a in  e s ta b l i s h ­
m e n ts .  The L eag u e  w as  v e ry  c r i t i c a l  o f th e  M isk o v sk y  p ro p o s a l ,  e s ­
p e c ia lly  th e  county  o p tio n  fe a tu re ;  i t s  m e m b e rs  a rg u e d  th a t  c i ty  op tion
? Aw o u ld  p ro te c t  s m a l le r  c o m m u n itie s  w ith in  c o u n tie s . T he L eag u e  fe ll
^^D aily  O klahom an, N ovem ber 17, 1958.
2t
O klahom a C ity A d v e r tise r , D ecem b er 12, 1958.
^^D aily  O klahom an, D ecem b er 23 , 1958; and W alker, O k la­
hom a G oes W et, 12.
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f a r  s h o r t  o f i t s  g o a l, and  m o s t of th e  s ig n a tu re s  i t  o b ta in ed  c a m e  f ro m  
w ith in  T u ls a .
T he study  g ro u p  w o rk e d  ra p id ly  and , on D e c e m b e r 20, 1958,
m a d e  i t s  r e p o r t  to  th e  g o v e rn o r - e le c t .  E d m o n d so n  w is e ly  a b s ta in e d
f ro m  a tte n d in g  any  o f i t s  m e e t in g s ,  bu t one m e m b e r  o f h is  s ta f f ,  W hit
27P a te ,  s a t  in  on the p ro c e e d in g s . T he c o m m itte e  e n d e a v o re d  to d ev ise  
a  p la n  w h ich  w ou ld  a t t r a c t  b ro a d  fo llow ing  and  a t  the  sa m e  t im e  b en efit 
th e  s ta t e .  I t c a l le d  fo r ; (1) p r iv a te ly  ow ned p ack a g e  s to r e s  in  tow ns 
o f 2, 000 p o p u la tio n  o r  m o re ,  coun ty  s e a t  to w n s , and  s ta te  lo d g e s , (2) 
re v e n u e  to  be d iv id ed  on  th e  b a s is  o f o n e - th i rd  to  c i t ie s  and  to w n s, and  
tw o - th ird s  to  th e  g e n e ra l  fund, (3) a  2 p e r  c e n t s a le s  ta x  on a l l  a lc o ­
h o lic  b e v e ra g e s  in  a d d itio n  to  o th e r  ta x e s ,  (4) no county o p tio n  a t th e
b eg in n in g  of r e p e a l ,  b u t fo r  an  e le c tio n  in  tw o y e a r s  to  d e te rm in e  a
28c o u n ty 's  p r e f e r e n c e .  O ne of th e  c o m m itte e  m e m b e rs  r e m a r k e d  th a t  
th i s  p ro p o s a l  w ould  " p le a s e  th e  old fo lk s , the r u r a l  e le m e n t, the  m o d ­
e r a te  d ry s  an d  the  w e ts .  You m ig h t say  i t ' s  a  p lan  u n d e r w h ich  e v e r y ­
body can  h av e  th e i r  cak e  and  e a t  i t  too .
L o c a l op tion  p o se d  one o f th e  b ig g e s t b a r r i e r s  to  w e t u n ity .
^^T he study  c o m m itte e  d iv id ed  i t s e l f  in to  fo u r co m p o n en t p a r t s ,  
e a c h  of w h ich  h a n d le d  a  sp e c if ic  a r e a  o f  th e  r e p e a l  q u es tio n : (1) re v e n u e , 
(2) lo c a l  o p tio n , (3) p ack a g e  s to r e s ,  (4) a ta te  v s  p r iv a te  s a le s .  M r s .  June 
B e n so n , G ene G ru b itz , L o re n  W il l ia m s , and N . B . H en th o rn e  h ead ed  
th e se  s u b -c o m m itte e s .
^^D aily  O klahom an, D ecem b er 21, 1958. ^^IbiÆ
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T he study  c o m m itte e  h a d  re c o m m e n d e d  a  d e la y e d  vote  a f te r  th e  re p e a l
e le c tio n . M isk o v sk y  and  o th e rs  a lw ay s fe lt  th a t  th e  peop le w ould r e je c t
30any p ro p o s a l  w ith o u t th is  f e a tu re .  E d m o n d so n  a g re e d  th a t  a  vo te on
r e p e a l  and  lo c a l op tion  s im u lta n e o u s ly  h a d  som e m e r i t ,  b u t he  a rg u e d
th a t i t  w ould  deny S o o n ers  th e  ch an ce  to  see  how an e ffec tiv e  c o n tro l 
31sy s te m  o p e ra te d . The in f lu e n tia l G a y lo rd  o f the O k lahom an  s id ed
w ith  M isk o v sk y , an d  in  an  e d i to r ia l  "L ik e  R ock  and  R ye, " he a s s a i le d
th e  g o v e rn o r - e le c t  fo r bow ing to  th e  su g g e s tio n s  of th e  study co m m ittee
in  w h at s t ru c k  som e peop le  a s  a  " s in g u la r ly  aw kw ard  and  c ra b lik e
a p p ro a c h  to th e  op tion  q u e s tio n . " O k la h o m a 's  r e c o r d ,  sa id  G ay lo rd ,
show ed th a t  i t  and  r e p e a l  w e re  a s  m ix ed  " a s  th e  g in  and V erm o u th  in
a  d ry  m a r t in i .  " The d ry  S ooner e d i to r  knew  h is  p o l i t ic s —an d  h is
d r in k s . A nd w ith  y e a r s  o f  p ro h ib itio n  h is to ry  s tu ffed  aw ay in  h is  m in d ,
he  cau tio n ed  th a t any a t te m p t to  p u sh  r e p e a l  down r u r a l  th ro a ts  " p a rc h e d '
by  p r e f e r e n c e  is  bound to  s t ic k  . . . in  th e  c ra w s  of r e p re s e n ta t iv e s
32fro m  d ry  c o u n t ie s . "
E dm ondson  cou ld  no t ig n o re  the  in flu en ce  o f G eo rg e  M iskovsky
^^R evenue p la y ed  an im p o r ta n t  p a r t  in  m o ld in g  th e i r  op in ion .
In h is  te s t im o n y  b e fo re  th e  r e p e a l  c o m m itte e , M iskovsky  e s t im a te d  th a t 
i f  the  s ta te  h e ld  a  lo c a l op tio n  e le c tio n  only tw en ty -fiv e  co u n tie s  w ould  
vo te  w e t. See h is  co m m en t in  Ib id . , N o v em b er 23, 1958.
^^Ib id . , J a n u a ry  9 , 1959.
^ ^ Ib id ., January 7 , 1959 .
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in  h is  s e a r c h  fo r  a  w o rk a b le  p la n  th a t w ou ld  h u rd le  th e  le g is la tu re .
In J a n u a ry ,  1959, he  an d  th e  s e n a to r  m e t and  d is c u s s e d  th e i r  d i f f e r ­
e n c e s ; th e  fo llow ing m o n th , M iskovsky  announced  an  a lig n m e n t o f  fo rc e s  
w ith  th e  g o v e rn o r .  In e x p la n a tio n  o f  h is  about fa c e , h e  only  "m o d e s tly "  
su g g e s te d  th a t "w ise  m e n  change th e i r  m in d s" ; he a g re e d  w ith  E d m o n d ­
son  "100  p e r  c e n t, " and  h e  w ou ld  jo in  s u p p o r te r s  o f h is  p ro g ra m
33" sh o u ld e r  to s h o u ld e r ."  M o re o v e r ,  M isk o v sk y  d ro p p ed  h is  p e titio n  
and  p r e p a r e d  a n o th e r  one in  lin e  w ith  E d m o n d so n 's  id e a s .  T he co m ­
p ro m is e  b e tw een  th e  g o v e rn o r  an d  th e  s e n a to r  g lued  to g e th e r  a  f o rm id ­
ab le  c o a litio n , and  s e rv e d  n o tic e  on  th e  d ry s  th a t  a  b a t t le  lay  a h ea d  in  
th e  le g is la tu r e .  T ru ly , i l l-w in d s  blew  in  th e  d r y s ' d ir e c t io n .
In la te  D e c e m b e r ,  1958, f lo o r  l e a d e r s  of bo th  h o u se s  m e t 
w ith  E d m o n d so n  to  m a p  ou t a  r e p e a l  r e s o lu t io n  fo r  p re s e n ta t io n  a t th e  
open ing  s e s s io n  of the  le g is la tu r e .  T hey  a g re e d  to g ive  r e p e a l  p r i ­
o r i ty  b e c a u se  of i t s  c o n t ro v e r s ia l  n a tu re ,  and  b e c a u se  re v e n u e  h in g ed  
upon i t .  E d m o n d so n  ag a in  u n d e r s c o re d  the  v ita l  co n n ec tio n  be tw een  
r e p e a l  an d  re v e n u e  in  h is  a d d re s s  to  th e  jo in t s e s s io n  o f th e  le g is la tu re  
w hen  he to ld  th a t  body th a t  th e  a d m in is tra t io n  n eed ed  to  know w h e th e r  o r  
n o t to  inc lu d e  ta x e s  f ro m  liq u o r  s a le s  in  the  b u d g e t. P r i o r  to  h is
^ ^W alk e r, O k lah o m a  G oes W et, 13.
^^D aily  O k la h o m a n , D e c e m b e r  30, 1958. ^
^^H ouse J o u rn a l ,  1959, 9 5 -9 7 .
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m e s s a g e ,  he b lu n tly  in fo rm e d  l e g i s l a to r s  th a t  he  w ou ld  u se  th e  fu ll
36p o w er o f  h is  o ffice  to  p ro m p t s u b m is s io n , an d , w ith  lo ts  o f  p a t ro n ­
age  to  u se  up, th e  la w m a k e rs  knew  e x a c tly  w h a t th e  g o v e rn o r  m e a n t.
E d m o n d so n 's  e le c t io n  p ro d u c e d  n e a r  f r a n tic  r e a c tio n s  
am ong  p ro h ib i t io n is ts .  The U n ite d  D ry s  t r i e d  to  g a in  th e  un ity  th e y  
h a d  lo s t  d u rin g  th e  g u b e rn a to r ia l  c am p a ig n  by e le v a tin g  D r . Sam  
S c a n tla n d  to  ex ec u tiv e  d i r e c to r ,  r e p la c in g  S ta n le y  N ile s  w ho h ad  b een  
a  s o u rc e  of f r ic t io n .  A  B a p t is t ,  S can tlan d  h e a d e d  th a t  d e n o m in a tio n 's  
m is s io n s  p ro g ra m  and  w as w e ll  know n in  re l ig io u s  c i r c l e s .  U n fo r t­
u n a te ly , he s u f fe re d  fro m  p o li t ic a l  n e o p h y tism , an d  th e  p r e s s u r e s  he 
l a t e r  e n c o u n te re d  found  h im  u n co n d itio n ed  fo r  the  ta s k  a t  h an d . N e v e r ­
th e le s s ,  th e  c le rg y m a n  e n te re d  h is  new  p o s itio n  w ith  o p tim ism  an d  
b la s te d  w ith  a l l  r e l ig io u s  f e r v o r  a t h is  co m m an d  th o se  who w is h e d  to  
" b a p tiz e  O k lah o m a  w ith  l iq u o r .  T he  peop le  o f th e  s ta te  h a d  to  k eep  
th e  "B ig  R ed  E "  fro m  tr a n s fo rm a t io n  in to  th e  "b ig  r e d  e r r o r .  And 
h e  p le d g ed  S o o n er m in is te r s  to  s ta n d  as  H en ry  P e ta in  a t  V e rd u n  and  
s a y  "T h ey  s h a ll  n o t p a s s !  P r a y e r  w ou ld  c o n s ti tu te  p a r t  o f th e i r  
h e a v y  a r t i l l e r y .
^^D aily  O k la h o m a n , J a n u a ry  8 , 1959.
^ ^ S te r lin g , "R e p e a l o f P ro h ib it io n , " 56.
^® O klahom a C ity  T i m e s , N o v e m b e r 7, 1958.
^*^Elk C ity  N ew s. N o v em b er 9 , 1958. '^^ j^ id .
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B ut w h a t p r a y e r  n e e d e d  to  a c c o m p lish  m o s t  w ith in  d ry  ra n k s  
w as  s o lid a r i ty  am ong th e  c h u rc h e s .  N o n -fu n d a m e n ta lis t s e c t s ,  of 
c o u r s e ,  h a d  a lw ays b e e n  a  n e g lig ib le  p a r t  o f  the p ro h ib i t io n is t s ' e s t a b ­
l is h m e n t ,  and  so m e g ro u p s  su c h  a s  {C atholics, J e w s ,  and  E p isc o p a lia n s  
h a d  q u ie tly ,  i f  n o t o p en ly , a s s u m e d  a  h o s ti le  a ttitu d e  to w a rd  the  d ry s .  
U n ity  th e n , m e a n t c o h e s io n  o f th e  P r o te s ta n t  c h u rc h e s .  M e th o d is ts , 
in  p a r t i c u la r ,  p re s e n te d  a  p ro b le m . M any re s e n te d  th e  d o m in an ce  o f 
B a p tis ts  in  th e  U n ited  D ry  o rg a n iz a tio n a l  s t r u c tu r e ;  o th e rs  v ie w ed  
th e i r  b r e th r e n  a s  too  e x tre m e  in  te m p e ra m e n t.  T o  c e m e n t th e  A s s o c i ­
a t io n , i t s  e x ec u tiv e  c o m m itte e  e le v a te d  D r . Jo se p h  S h ack fo rd  (a  M e th o ­
d is t) ,  to  th e  p re s id e n c y , su c c e e d in g  M ax S ta n f ie ld . T he e f fo r t  to  
le s s e n  d is c o rd  b o re  so m e  r e s u l t s ,  b u t fu ll u n ity  n e v e r  m a te r ia l iz e d .
A t no o th e r  tim e  h a d  th e  c h u rc h  p eo p le  e x p e r ie n c e d  a  csjilit o f su ch  p r o ­
p o r t io n s ,  an d  a t  a  m o m e n t w h en  th e  le g is la tu r e  r e a d ie d  i t s e l f  fo r  one 
o f  th e  m o s t c r i t i c a l  f ig h ts  in  i t s  h is to r y .
F o u r  b a s ic  r e p e a l  p ro p o s a ls  c am e  b e fo re  the  T w e n ty -se v e n th  
L e g is la tu r e .  T he id e a s  of B o g a n 's  R e p e a l L ea g u e  w e re  e ip b o d ie d  in  
H o u se  Jo in t R e so lu tio n  N o. 508; th o se  of th e  C it iz e n s  C o m m itte e  b e c a m e  
H ouse J o in t R e so lu tio n  N o. 502; a n d  a  p la n  fo r s ta te -o w n e d  s to r e s  show ed 
up in  H ouse  J o in t  R e so lu tio n  N o . 505. E d m o n d so n 's  s tu d y  c o m m itte e  r e ­
p o r t  w as  found in  H ouse  J o in t  R e so lu tio n  N o. 501 and  S en a te  J o in t  R e s o -
"^^Walker, O klahom a G oes W et, 14.
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lu tio n  N o. L e g is la tiv e  le a d e r s  and  the  g o v e rn o r  a g re e d  th a t jo in t
h e a r in g s  shou ld  be h e ld  on  the  b i l l s ,  bu t th a t e ac h  c o m m itte e  in v o lv ed  
w ith  the r e p e a l  p ro p o s a ls  sh o u ld  r e ta in  th e  r ig h t  to a c t in d ep en d en tly . 
A cco rd in g ly , c o m m itte e  c h a irm e n  s e t  h e a r in g s ,  to  c o n s is t  o f tw o fo u r -  
h o u r  s e s s io n s ,  fo r  January . 20 and  21, 1959.
W ets o f v a ry in g  sh a d e s  p re s e n te d  th e i r  c a se  on  th e  f i r s t  day. 
S en a to r M iskovsky  (who h a d  no t y e t c o m p ro m is e d  w ith  E d m ondson), 
a p p e a re d  to u rg e  a p p ro v a l of h is  g ro u p 's  p la n , and  to  a t ta c k  th e  s u g ­
g e s tio n  o f S en a to r J im  N an ce , C h a irm a n  of th e  C o m m itte e  on R evenue 
and  T a x a tio n , th a t the  le g is la tu re  p la ce  a  $ 5 .0 0  ta x  p e r  b a r r e l  on  liq u o r . 
S en a to r  L o u is  R itzh au p t and N e il B ogan  p u sh ed  th e  R e p e a l L e a g u e 's  
p ro p o s a l ,  w h ile  S en a to r T om  P ay n e  an d  R e p re s e n ta tiv e  R o b e r t  L o lla r  
a rg u e d  in  fav o r o f the  E dm ondson  p ro p o s a l .  T h o se  who d e s i r e d  s ta t e -  
ow ned liq u o r  s to r e s  h a d  th e i r  v iew s v o ic e d  by D r .  H . V . T h o rn to n , 
P r o f e s s o r  of G o v e rn m en t, U n iv e rs ity  of O k lah o m a . M in is te r s  o f n o n - 
fu n d a m e n ta lis t c h u rc h e s  a lso  p le ad ed  the w e ts ' c a s e .
T he fe rv o r  of d ry  te s t im o n y  m o re  th a n  m a tc h e d  th a t of the 
w e ts .  M o ra lism  and th e  d e -e m p h a s is  on re v e n u e  p re v a i le d  in  1959 as
^^See th e  e x c e lle n t d is c u s s io n  in  S te r l in g , "R e p e a l of P r o h i ­
b itio n , " 62.
‘^ '^For fu ll c o v e ra g e  see  T u lsa  W o r ld , J a n u a ry  21, 1959; and  
D aily  O k lah o m an , J a n u a ry  21 , 1959.
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i t  h a d  fo r  th e  p a s t  f if ty -tw o  y e a r s .  M rs .  E l iz a b e th  H ouse s t i l l  r e c a l l s  
the in te n s ity  w ith  w h ich  sh e  to ld  th e  C o m m itte e s  to  "k eep  S in  ou t o f 
O k lah o m a . One U n ited  D ry  sp o k e sm a n  a d m itte d  the  im p e r fe c t  
n a tu re  o f p ro h ib itio n , bu t s a id  le g a liz e d  liq u o r  w ou ld  b r in g  m o re  b o o t­
le g g in g  and m o u n tin g  s o c ia l d e s tru c t io n . T he p r e s id e n t  o f P h il l ip s  U ni­
v e r s i ty  a t E n id , D r .  E ugene  B r ig g s ,  s tro v e  to  d is c r e d i t  r e p e a l l s t s ' 
c la im s  of hu g e  re v e n u e ; an d  D r . S h ack fo rd  s a id  th a t  a l l  s ta te s  w h ich
h a d  ad o p ted  le g a liz e d  liq u o r  in  so m e fo rm  cou ld  be w ro n g ; O k lah o m a
46shou ld  n o t ru s h  to  c o n fo rm .
W ith th e  h e a r in g s  c o m p le te d , the  s e n a te  s e t t le d  down to 
w h a t d ev e lo p ed  in to  an  u n fo rg e tta b le  s e s s io n .  F o r tu n a te ly ,  G o v e rn o r  
E d m o n d so n  and  M isk o v sk y  h a d  " b u r ie d  th e  h a tc h e t"  by F e b r u a r y ,  e s ­
p e c ia lly  on lo c a l op tion  w hich  h a d )  p ro v e d  a  v e ry  tro u b lin g  i s s u e .  The 
c o m p ro m is e  th ey  re a c h e d  p ro v id e d  fo r  tw o s e p a ra te  b a llo ts  a t  th e  gam e 
e le c tio n , one fo r  r e p e a l ,  th e  o th e r  fo r  op tion . W hen th e  M isk o v sk y -  
E d m o n d so n  p ro p o s a l  c am e  to  th e  f lo o r  o f th e  s e n a te ,  s e v e ra l  le g is la to r s  
m a d e  v ig o ro u s  a t te m p ts  to  a l te r  th e  p la n . A  n u m b e r  o f s u c c e s s fu l  
am en d m en ts  p a s s e d  the  se n a te  p e r ta in in g  to  p r ic e s  on w h o le sa le  l iq u o r s ,
^ ^ P e r s o n a l  in te rv ie w  w ith  M r s .  E liz a b e th  H o u se , T u ls a ,  O k la ­
h o m a , M ay 20 , 1966.
^^M uskogee T im e s  D e m o c ra t , J a n u a ry  21, 1959.
^ ^ W a lk e r , O k lah o m a  G oes W et, 16.
^® For th e  s tru g g le  in  b o th  h o u se s  of th e  le g is la tu r e  to  a l t e r  th e  
p la n  see  S te r l in g , "R e p e a l o f P ro h ib it io n , " 6 9 -7 4 .
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th e i r  s a le  in  to w n s of c e r t a in  s i z e s ,  an d  to  m in o rs  an d  the  in s a n e , a d ­
v e r t i s in g ,  and  th e  re v o c a tio n  o f l i c e n s e s .  P e rh a p s  the  m o s t im p o r ta n t 
a m e n d m e n t r e q u ir e d  le g is la t iv e  a p p ro v a l of m e m b e rs  o f th e  A lco h o lic  
C o n tro l B o a rd  w h ich  the  a c t  e s ta b l is h e d .  F in a l ly ,  a s  a  p e n a lty  fo r p a s t
" s in s ,  " p e r s o n s  w ho h a d  h e ld  f e d e ra l  liq u o r  s ta m p s  o r  w ho h a d  b e e n  co n -
49v ic te d  o f  a  fe lony  w e re  fo rb id d e n  to  p u rc h a s e  a  s ta te  p e rm i t .
T he a d m in is tr a t io n  e n c o u n te re d  a  m o m en to u s  c h a llen g e  in
p u sh in g  th e  re fe re n d u m  th ro u g h  th e  s e n a te .  B ut fo r  the  f i r s t  t im e  in  i ts
h i s to r y  the  u p p e r  c h a m b e r  p a s s e d  a  r e p e a l  m e a s u r e  29 to  15 on F e b ru a ry
11, 1959; and  i t  p ro v id e d  fo r  a  s p e c ia l  e le c tio n  A p r i l  7 by a  vo te  o f 31 to
1 3 .^ ^  A  to ta l  of th i r ty  v o te s  w e re  n e e d e d  to  c a l l  su c h  an  e le c tio n , and
v ic to ry  cam e  on ly  a f te r  a  b i t t e r  f iv e -h o u r  d e b a te . T he m o s t  c ru c ia l
v o te s  w e re  th o s e  of S e n a to rs  R y an  K e r r  of A ltu s  and  B y ro n  D av is  o f
G o teb o , b o th  o f  w hom  v o te d  a g a in s t  th e  a m e n d m e n t i t s e l f ,  b u t changed
th e i r  m in d s  on  i ts  s u b m is s io n  to  th e  peo p le  a t  a  s p e c ia l  c o n te s t .  The
d ry  J o e  B . C obb s c o ld e d  the  a d m in is tr a t io n  fo r  s te a m - ro l l in g  th e  b il l
th ro u g h  th e  s e n a te  in  one day; h e  h o p e d  h is  c o lle a g u e s  in  th e  h o u se
w o u ld  a d m in is te r  i t  the  coup de g r â c e . The c ry p tic  R ay  F in e  c h a r a c te r -
51iz e d  th e  b i l l  a s  th e  im ag e  of th e  d ev il h im s e lf .  O b v io u s ly , th e  r e s o -
' '^ I^ b id . , 74. ^QS enate  J o u rn a l ,  1959, 233.
^ ^ F o r  co m m e n ts  by v a r io u s  s e n a to rs  s e e  the D aily  O k lah o m an , 
F e b r u a r y  12, 1959.
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lu tio n  cou ld  n e v e r  have  b e e n  p a s s e d  u n le s s  so m e  fo rm e r  d ry s  changed
th e ir  m in d s . T he t r u th  i s ,  w r i te s  a  s tu d en t of th e  s u b je c t ,  " th e  S enate
D ry s  who v o te d  to  s u p p o r t th e  r e p e a l  re fe re n d u m  do so on th e  g rounds
th a t  i t  w as p r e f e r a b le ,  i f  th e r e  w as  to  be a  s ta tew id e  vo te  on r e p e a l ,
fo r  the p ro p o s a l  to  be  d ra f te d  b y  th e  le g is la tu r e ,  r a th e r  th a n  by p r iv a te
52c i t iz e n s ' g ro u p s  o p e ra t in g  th ro u g h  the  in i t ia tiv e  p ro c e d u re .  "
E d m o n d so n 's  t a s k  now sh if te d  to  th e  h o u se . D ry  s t r a te g y  to
o ffse t th e  s e n a te  " h e re s y "  soon  d isp la y e d  i ts e lf :  th e y  w ould  am en d  th e
b il l  to  d ea th  by a tta c h in g  a  p ro v is io n  fo r  s ta te -o w n e d  s to r e s .  A nd th a t,
53they  w e re  c e r t a in ,  O k lah o m an s  w ou ld  no t a c c e p t. T h u s , U n ited  D ry
le a d e r s  pu t fo r th  e v e ry  e f fo r t  u rg in g  c i t iz e n s  to  w r i te  th e i r  r e p r e s e n ta -
54tiv e s  e n c o u ra g in g  th em  to  to rp e d o  the  in c lin a tio n  to w a rd  in iq u ity .
W hile th e  h o u se  c o n s id e re d  th e  r e p e a l  b i l l ,  a n  im p o r ta n t 
d ev e lo p m en t o c c u r r e d  w h ich  undoub ted ly  a f fe c te d  th a t b o d y 's  d e c is io n .
In F e b r u a r y ,  the R e v e re n d  S can tlan d  a lle g e d  th a t  som e le g is la to r s  m ay  
h av e  b e e n  b r ib e d ,  and  in d ic a te d  th e  p o s s ib ili ty  of an  in v e s tig a tio n . B oth 
w e t an d  d ry  la w m a k e r s ,  th e  h o n o r  of th e ir  a u g u s t a s s e m b la g e  a t s ta k e , 
w e re  fu r io u s .  S p e a k e r o f  th e  H ou se  C lin t L iv in g s to n  v e rb a l ly  b l i s te r e d
55th e  p r e a c h e r ,  u rg in g  th a t S can tlan d  shou ld  "k eep  h is  b ig , fa t m ou th  sh u t. "
^ ^ W a lk e r , O k lah o m a  G oes W et, 17.
^^D aily  O k la h o m a n , F e b ru a ry  13, 1959. 
^^ Ib id . ^ ^ I b id . , F e b ru a ry  17, 1959.
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T he B a p t is t  c le rg y m a n , now on th e  d e fe n s iv e , a s s e r t e d  th a t  he  h a d  
v o ic e d  a  ru m o r  to  w h ic h  he  w a n te d  to  " s t r ik e  a  m a tc h . " He d id - -a n d  
i t  b u rn e d  S can tlan d  and the  d r y s .  W hen a sk e d  w h e th e r  he h ad  a c tu a lly  
s e e n  m o n ey  change h a n d s , he  e v a s iv e ly  su g g e s te d  th a t  G eo rg e  M is ­
kovsky  p ro b a b ly  w ould  have so m e  id e a . M isk o v sk y  u n e u p h e m is tic a lly  
c a l le d  th e  m in is te r  a  " c a te g o r ic a l  l i a r ,  " and  a c c u se d  S c a n tla n d  of going 
" a rm  and  a rm  w ith  th e  u n d e rw o rld  b e c a u se  he  is  adopting  th e ir  t a c t ic s .
T he s e n a to r  s a id  th a t he sh o u ld  ap o lo g ize  and  te l l  th e  p eo p le  of O k lah o m a 
th a t he go t " c a r r i e d  aw ay" and  r e a l ly  d id  n o t know w h a t he  w as say in g .
A t th e  in v ita t io n  o f the  h o u s e , S can tlan d  a p p e a re d  b e fo re  a  c o m m ittee  
and  o f fe re d  an  hu m b le  ap o logy , bu t th e  d am ag e he h a d  done w as i r r e p ­
a ra b le .
The debate  in  the  h o u se  b eg an  w ith  th e  g a l le r ie s  ja m -p a c k e d  
w ith  in te r e s te d  p a r t i e s .  The a d m in is tr a t io n  h ad  a  fo rm id a b le  jo b - - to  
p ush  the  b il l  th ro u g h  w ith o u t any c h a n g e s . M ore  im p o r ta n t ly ,  E d m ondson  
n eed ed  s ix ty  v o te s  to  p a s s  th e  m e a s u re  and  e igh ty  to  g e t a  sp e c ia l e le c tio n . 
A nd fo r  a  h o u se  w h ich  h ad  n e v e r  co m e any c lo s e r  to  p a s s in g  a  liq u o r  r e f ­
e re n d u m  th a n  m any  s in c e re  d ry s  to  a  f if th  o f O ld  C row  o r J im  B eam , 
th o se  w e re  a  lo t  o f v o te s .  T he  g o v e rn o r  and  h is  le a d e r s  p r e s s u r e d  h ouse  
m e m b e rs  w h ile  both  w e ts  an d  d ry s  c o l la re d  m any  tre m b lin g  le g is la to r s  in  
th e  lo b b ie s  to  "g ive  th e m  th e  m e s s a g e  fro m  th e  fo lks b ack  h o m e ."  The
56lbid. STibid.
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te n se n e ss  of the  m om ent re f le c te d  i ts e lf  on the flo o r of the house; a t
one point te m p e rs  becam e so tau n t th a t the  sp e a k e r  had  to re m in d  h is
58co lleagues th a t " w e 're  a ll b lood b r o th e r s ,"  and b e sid e s  " w e 're  on
T V . "59
F o r  s ix  and one -h a lf  h o u r s , law m ak e rs  h ea ted ly  c o n sid e red  
B a r le y c o rn 's  r e s u r r e c t io n  fro m  a  long s lu m b e r. O ld  a rg u m en ts  couched 
in new language popped fo r th . To d ry s , the house  should  not leg a lize  
the " m a s te r  t ra n q u iliz e r" ;  the  " t r a n q u i l iz e r ,"  s a id  w e ts , w as no fa r th e r  
away than  the n e a re s t  boot. In ten t upon f ru s tr a t in g  the  g o v e rn o r 's  
p la n s , p ro h ib itio n is ts  in the house  o ffe red  a  n u m b er of am endm en ts  in  
an e ffo rt to  fo rce  the  b ill in to  c o n fe ren ce . S hortly  a f te r  8 p .m . on 
F e b ru a ry  18, the  house voted; the  re p e a l re so lu tio n  c a r r ie d  w ithout a  
single  change by a  vote of 65 to  33, and  the p ro v is io n  fo r a  sp ec ia l 
e lec tio n , 81 to  37 .^^  To the advan tage of w e ts , a  to ta l of e igh teen  
le g is la to r s  changed th e ir  vo tes to c a ll  the  A p ril 7 vo te .
G overno r Edm ondson co m m itted  h im se lf  to  s t r i c t  e n fo rc e ­
m en t of the p ro h ib itio n  law as long as  i t  re m a in ed  a  p a r t  of the  c o n s t!-
5®"V6te B ecom es P r ic e  of O k lahom a D rin k in g , " L ife , XLVI 
(M arch , 1959), 22.
^^Ibid.
®®Ibid. F o r f is c a l  1958-1959, the In te rn a l R evenue S erv ice  
is su e d  585 r e ta i l  liq u o r s tam p s an d  one w h o lesa le  l ic e n s e . S ta tis tic s  
from  R eco rd s  of the In te rn a l R evenue (1958-1959), F e d e ra l  B uilding, 
O klahom a C ity , O klahom a.
^^House Journal, 1959, 231-232.
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tution . He p ledged  to g ive Sooners a c lea r  c h o ic e --n o  booze or le g a l  
b o o ze . A lthough the crackdow n on b oo tleggers  did not a ttract national 
attention until a fter  he took o f f ic e , and until he appointed Joe Cannon as 
Safety C o m m iss io n e r , it:had reallyrbegun b efore then on a lo c a l le v e l
A 2
by m any o f f ic ia ls .  Cannon acted  w ith  d ir e c tn e ss . The th irty -fou r  
year old  c o m m iss io n er  in form ed  club s and h o te ls  that the liquor tra ffic  
m u st stop; and he to ld  the sh e r iffs  o f O klahom a's se v e n ty -se v e n  cou n ties  
to c lea n  up th e ir  dom ain, or he w ould take action . The "crew  cut c o m ­
m an d o ,"  a s  som e la b e led  h im , a lso  announced that the highw ay patrol 
w ould a s s i s t  in  the en forcem ent p rogram . T his d ec is io n  brought a 
tirad e o f  c r it ic ism  from  som e c it iz e n s  and law m a k ers, e sp e c ia lly  the 
C hairm an o f the Senate C om m ittee on P ub lic  Safety , E v ere tt C o llin s .
Cannon and the govern or in s is te d , h ow ever , that the patro l could  s u c -
63c e s s  fu lly  pursue b oo tleggers w h ile  handling road p ro b lem s.
E dm ondson's d e c is io n  to  dry up O klahom a w as not an im ­
p u ls iv e  g e s tu r e . H is resp o n se  rep resen ted  a d eliberate p lan . He had
^ ^ f f i c ia l s  in O klahom a C ity and T u lsa , fo r  ex a m p le , began  
to carry  out co n cer ted  raids as ea r ly  as N ovem ber, 1958. B y January, 
1959 th ings had b ecom e "so hot" som e le g is la to r s  se r io u s ly  pondered  
w hether or not the g o v ern o r 's  b a ll w ould be "wet" or "dry. " One s e n ­
ator quipped that "it probably w i l l  be a butterm ilk  b a ll, and you  can bring  
your own cow . " See O klahom a C ity T im e s , January 8, 1159; and a lso  
"Corking Up the Jug, " N ew sw eek , LIII (M arch ,2, 1959), 25.
^^D a ily  O k lah om an , January  16 , 1959.
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h e a r d  of th e  e n fo rc e m e n t p ro g ra m  in  K a n sa s  and  how i t  h a d  h a s te n e d  
re p e a l;  he " ju s t  d id n 't  b e lie v e  O k lah o m an s w an ted  e n fo rc e d  p r o h i­
b itio n . In N o v em b er, 1958, a  n e w sp a p e r  in  th e  g o v e rn o r 's  hom e 
tow n h a d  d is c u s s e d  th e  "Jayhaw k" e x p e r im e n t and the e ffec tiv e  p o licy  
of s ta te  o ff ic ia ls  who o rd e re d  i l le g a l  jo in ts  to  c lo se  up o r  ge t ra id e d . 
P a n ic  fo llow ed , liq u o r  b eca m e  s c a r c e ,  and  soon  th e  p r ic e  of a  good 
fif th  had  sk y ro c k e te d  to  $ 2 0 - - a lm o s t  a  " p ro h ib itiv e "  p r ic e .  "S o lid
c i t iz e n s "  b eca m e  "bo iling  m a d "  a n d .re p e a l  fo llow ed . And th e  T rib u n e  
w a rn e d  the U n ited  D ry s  th a t  in s te a d  of c h e e r in g  the  g o v e rn o r 's  p r o ­
g ra m , th ey  sh o u ld  be " sh a k in g "  in  th e ir  s h o e s , fo r  O k lahom ans sim p ly  
w ou ld  n o t to le r a te  ex p en s iv e  b o o z e . And i t  cou ld  have ad d ed , s t r i c t  
e n fo rc e m e n t.
A t f i r s t  th e  C annon r a id s  evoked  only  m ild  d is g u s t am ong 
b o o tle g g e rs  an d  h a rd  d rin k in g  S ooner s ,  and  they  a c c e p te d  the "young­
s t e r 's  im m a tu re  ac tio n "  a s  one of E d m o n d so n 's  in fan t jo k e s .  A fte r  a l l ,  
i t  w as  a  new a d m in is tra t io n , and  th e  peop le n eed ed  so m eth in g  fo r  pub lic  
co n su m p tio n . B ut C annon w as  s e r io u s ,  and  he  d e te rm in e d  th a t  w h a te v e r 
th e  pub lic  n e e d e d , i t  w as no t b o o ze . He th rew  up ro a d  b lo c k s , s e a rc h e d  
h e r e  and th e r e ,  and  a t  t im e s  gave the im p re s s io n  of u n iv e rs a l i ty .  B o o ts , 
tu rn in g  to  techno logy  to  outwit: the "young fe llo w ,"  in s ta l le d  ra d io s  in
^^See S te r l in g 's  in te rv ie w  w ith  E d m ondson  in  h is  "R e p e a l of 
P ro h ib i t io n ,"  76.
^ ^ T u lsa  T r ib u n e , N o v em b er 19, 1958. ^^Ib id .
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th e ir  v e h ic le s  to  keep track  of the "com m ando, " but only reaped  
fru stra tion  re su iting from  a sp ec ia lly  d ev ised  p atro l code. Cannon, 
of c o u r se , never a ssu m ed  that he could m ake the w hole of O klahom a a 
Sahara, but he did se t  out to s ig n ifica n tly  reduce the supply o f liquor  
in  O klahom a, and to frigh ten  tavern  ow ners and b ootleg g ers  into obed-
68ie n c e . And he did! F o r  the f ir s t  tim e in m any a y e a r , sa id  one paper 
in  N orth east O klahom a, "Spavinaw jMa.yes C oun t^  is  dry . " A  lo t  of 
other Spavinaws dotted the O klahom a lan d scap e by A p r il, 1959.
D rys hated  to  adm it i t ,  but the en forcem en t they had d e ­
m anded for y e a r s , w orked  again st them . The Cannon cru sad e d id  not 
only lim it  the flow of in tox ican ts , but it  gave the im p r e ss io n  that they  
abounded in  p lentitude. P ro h ib it io n is ts , of c o u r se , p reten tiou sly  
p ra ise d  the young Edm ondson, but everyon e detected  the fo rced  laudations. 
And to th e ir  great d isadvantage, the ra id s  d isturbed  the b u sin e ss  c o m ­
m unity in  the s ta te , p a rticu la r ly  h o te ls  w h ich  suddenly had to ca n ce l 
p a r tie s  b ecau se a m an h ired  to do h is  job did ju st  th a t--a n d  without favor . 
C onsequently , it  w as not d ifficu lt to com prehend why during the debate 
o v er  rep ea l in the le g is la tu r e , the m a il of le g is la to r s  becam e in c r e a s ­
in g ly  w et. Cannon w as p a rtly  the answ er! R e le n t le s s ly , he ccntinued to 
p r e s s  h is  cam paign until the people o f  O klahom a w ent to the p o lls  and
^^"Corking Up the Jug, " N ew sw eek , 25. 
^®Tulsa T ribune, M arch 5 , 1959.
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gave the l i e  to W ill R o g ers ' old  a s se r t io n  about Sooner s. voting dry as
69long as they cou ld  stagger  to the p o lls .
Although w ets  w e r e  d iv id ed  b efore the le g is la t iv e  b attle , 
by F eb ru ary , they w ere  in  b etter  condition  than at any other tim e in  
the s ta te 's  h is to r y . R ep ea lis ts  coord inated  th e ir  cam paign  under the 
U nited O klahom ans for R ep ea l, d irec ted  by H. W. M cN eil, an O k la ­
hom a C ity  o ilm an . M cN eil accep ted  h is  p osition  only  upon a g r e e ­
m ent that he w ould  have fu ll con tro l o f  the en tire  op eration . Since  
h is  ex ecu tiv e  com m ittee  co n s is te d  o f  strong p e r so n a lit ie s  such as  
M iskovsky  aind B ogan, o ld  so ld ie r s  w ith  s c a r s  from  the rep ea l battle  
w hich  only v ic to ry  cou ld  h e a l, prudence no doubt d ictated  M cN eil's  
dem and for  a free  hand. The group acq u ired  in d ire c t support from  
the g o v ern o r 's  o ffice  w hen M cN eil p ersu ad ed  E dm ondson to  appoint 
Whit P a te  an ex  o ffic io  m em b er of the o rgan iza tion , thus im plying  the 
g o v ern o r 's  san ction  o f the cam paign , i f  not rep ea l; o f f ic ia lly , Edm ond­
son m ain ta in ed  à n eu tra l p osition .
M cN eil organ ized  h is  attack  w ith  consum m ate sk ill  and e n ­
v iab le  en erg y . He es ta b lish ed  a m ain  o ffice  at O klahom a C ity  com p osed
of two " tro u b lesh o o ters ,"  a s p e c ia l is t  in preparing  new sp ap er r e le a s e s
72and a d v e r tise m e n ts , two s e c r e ta r ie s ,  and two publicity  m en . He then
^^The b est d isc u ss io n  o f  the Cannon ra id s is  in S ter lin g , "R e­
peal o f P ro h ib itio n ,"  7 9 -8 1 .
Q^p a ily  O klahom an, F ebruary 27, 1959.
^^W alker, O klahom a G oes W et, 22.
7 2 g ter lin g , "R epeal o f P roh ib ition , " 83.
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c re a te d  coun ty  o rg a n iz a tio n s  w h ich  k ep t in  c o n s ta n t co n tac t w ith  
h e a d q u a r te r s  th ro u g h  d i s t r i c t  a g e n ts . A ll o f th e s e  lo c a l g ro u p s  
m o re  o r  l e s s  r e s e m b le d  e a c h  o th e r ;  e a c h  h a d  a  c h a irm a n , a  v ic e
73c h a irm a n , a s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ,  an d  u su a lly  a  s te e r in g  c o m m itte e . 
M c N e il 's  le a d e r s h ip ,  h o w e v e r , a llo w ed  fo r  re a s o n a b le  f le x ib il ity  a l ­
though g e n e ra l  p o licy  w as  e s ta b l is h e d  by c e n t r a l  h e a d q u a r te r s .
The U n ited  O k lah o m an s  a c q u ire d  su p p o r t fro m  o th e r  g roups 
not d ir e c t ly  a  p a r t  o f th e i r  s u p e r  s t r u c tu r e .  B e fo re  a p p ro v a l of the 
re fe re n d u m , th e  b e e r  in t e r e s t s  h ad  s ta te d  th e i r  in te n tio n  o f avo id ing  
the  r e p e a l  b a tt le  as  long  a s  i t  d id  n o t d is tu rb  3 .2  b e e r .  In fa c t ,  th e re
h ad  b e e n  m u c h  ta lk  of d isb an d in g  th e  o ld  O k lah o m a  U n ited  w h ich  in
741957 h a d  tu rn e d  b ack  lo c a l  o p tio n . B ut if  the  p ro h ib i t io n is ts  t r i ­
um p h ed  o v e r  th e  r e p e a l i s t s ,  w ou ld  no t th ey  ag a in  a s s a u l t  th e  m o d e ra te  
d r in k ?  A n sw erin g  in  th e  a f f irm a tiv e ,  O k lah o m a U nited  jo in e d  th e  ra n k s  
of the " t r u e  w e ts ,  " b rin g in g  w ith  th e m  the  m a jo r i ty  of the  w o rk e rs  in  the 
b e e r  an d  r e la te d  b u s in e s s e s . A lso , M isk o v sk y 's  p e r s o n a l  p o li t ic a l
o rg a n iz a tio n , w h ich  n e v e r  b e c a m e  a  p a r t  o f th e  U n ited  O k lah o m an s fo r
T 6R e p e a l, le n t  i t s  pow erfu l a s s is ta n c e .
^^Ib id . ^'^D aily  O k lah o m an , S e p te m b e r 18, 1958.
L it t le  f e a r  e x is te d  am ong b e e r  m en  o v e r  huge lo s s e s  o f r e v ­
enue i f  r e p e a l  p a s s e d . P e r s o n a l  in te rv ie w  w ith  L o u is  G a tt i ,  execu tiv e  
s e c r e ta r y ,  O k lah o m a M a lt B e v e ra g e  A s s o c ia tio n , O k lah o m a  C ity , A ugust 
2 0 , 1966 .
^^M cN eil and  M isk o v sk y  co u ld  n e v e r  a g re e d  on s tr a te g y .  T he
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D ry s , on the other hand, had n ever approached a cam paign  
laden w ith as m any m ultitudinous p ro b lem s. Its lea d ersh ip  exh ib ited  
drive and en th u siasm , to be su re , but lacked  v ita l p o litica l exp erien ce  
so n e c e ssa r y  to s te e r  the fo r c e s  o f  r ig h teo u sn ess  o v er  those o f demon 
rum . N either Scantland nor Shackford could  f i l l  the b ill; one w as a 
novice and often inept, the o th er a new com er to the s ta te , unschooled  
in Sooner attitudes. The co o ln e ss  of som e denom inations, as already  
su g g ested , did litt le  to in sp ire  le a d e r s  who needed  it . Genuine "broth­
erly"  cooperation  esca p ed  the d ry s. A fter the e lec tio n  Scantland sp e-
77c if ic a lly  com plained  o f d efic ien t M ethodist support. W ithin som e  
other groups, P resb y ter ia n  for ex am p le , m in is te r s  such as the dry 
R alston  Smith of O klahom a C ity and the p ro -rep ea l Kenneth F eaver  of 
N orm an battled to w in  acceptance of th eir  v ie w s .
Beyond the sp lit  in the church , the g r e a te s t  problem  
drys confronted stem m ed  from  m oney to finance th eir  d efen se  of 
prohibition. N aturally  it  is  d ifficu lt to e stim a te  dry expend itures since  
p roh ib ition ists r e lie d  h eav ily  upon lo c a l con gregations w hich often did  
not channel their contributions through U nited D ry h ead q uarters. From  
January to A p r il, 1959, the drys spent n early  $ 7 9 ,0 0 0 , w hile the WCTU
form er c la im ed  that the senator broke h is  p ro m ise  to allow  him  to  run 
the ceunpaign.
^ ^ S terlin g , "R epeal o f  P r o h ib it io n , " 87 .
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ex p en d ed  a n o th e r  $ 3 0 ,0 0 0  in  i t s  own c a m p a ig n . The b e s t  e s t im a te  of
78th e i r  o p p o n en ts ' e x p e n se s  is  $30 0 ,0 0 0 ! T h a t th e  a n t i- l iq u o r  fo rc e s  
a u g m en ted  th e i r  cam p a ig n  c h e s t  by funds f ro m  s e l f - in te r e s te d  b o o t­
le g g e r s  h a s  fo r  y e a r s  b een  a  c o m m o n p la c e , y e t u n su p p o rte d , a s s e r t io n .  
P ro h ib i t io n is ts  w ould  h av e  b e e n  u n w ise , in d e ed  in s a n e , to  h av e  a d m itte d  
th e  a c c e p ta n c e  of th is  " d ir ty "  m o n e y . O ne w r i t e r ,  h o w e v e r , h a s  r e a s o n e d
th a t  " th e  t ru th  of the m a t te r  s e e m s  to  have b een  th a t b o o tleg  m oney  d id
79
flow in to  the  d ry  t r e a s u r i e s ,  b u t by in d i r e c t  and  c i rc u ito u s  ro u te s .  "
W hen an  O k lah o m a  b o o tle g g e r  a p p e a re d  on n a tio n a l te le v is io n  in  M a rc h ,
1959 and e x p re s s e d  the d e s ir e  fo r  a  d ry  v ic to ry ,  som e S ooner s u sp ic io n s
b e c a m e  im m e d ia te ly  t r a n s fo rm e d  in to  in c o n te s ta b le  fa c t .  Any d o g m a tic
g e n e ra liz a t io n  abou t b o o tleg  su p p o r t ru n s  th e  r i s k  o f in e x c u sa b le  e r r o r ;
b u t i t  is  t r u e  th a t  O k lah o m a p ro h ib i tio n , lik e  i ts  p o l i t ic s ,  o ften  m a d e
80s tr a n g e  b ed fe llo w s.
W ets and  d ry s  took  o u t th e i r  o ld  cam p a ig n  r e c o r d s  fo r  a  d r a ­
m a tic  re p la y . P ro h ib i t io n is ts  p r e a c h e d  p r a y e r  an d  m o r a l is m , w e ts ,
81re v e n u e  and  fre e d o m  of ch o ice . M cN e il, h o w e v e r , co n d u c ted  h is
^® C om pare Ib id . , 89 and  W a lk e r , O k lah o m a G oes W et, 25.
"^^ibid. . 28.
®®Many sp e c u la te d  th a t  th e  re c o g n iz a b le  in c re a s e  in  th e  c o s t  o f 
l iq u o r  w en t to su p p o rt the  d ry  c a m p a ig n . T he r i s e  o f w h isk e y  p r ic e s ,  
h o w e v e r , cou ld  have  r e s u l te d  f ro m  th e  d is p a r i ty  b e tw een  su p p ly  and  d em an d .
® ^Based on "L ook  O ut O k lah o m a , " a  p a m p h le t p r e p a r e d  by th e  
U n ited  D ry  A sso c ia tio n  in  th e  f i le s  of th e  S ooner A lcoho l and  N a rc o tic
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cam paign  w ith  m uch m ore f in e sse  than w et le a d e rs  in  the p a st. He
s tr e s s e d  the stron g  con tro ls  w ritten  in  the am endm ent, and he avoided
the con fu sion  of the m o ra l is s u e . He did not w a ste  tim e on devout d ry s,
nor on staunch w e ts ,  but applied unrelenting p r e ssu r e  upon the "fence
82strad d ler"  who w a v ered  back and forth . M cN eil r e c e iv e d  support in
th is e ffort from  the V olunteer Churchm en for R epeal of O klahom a  
8 3C ity  w hich  argued that if  the p o ss ib ility  of the w rong ch o ice  w as
taken away from  m an , the v irtu e o f tem p eran ce cou ld  n ever  develop .
84N otab ly , the churchm en did not q uestion  d rys' s in c e r ity .
As in the p a s t , revenue occu p ied  a prom inent p lace  in  the  
w e t-d r y  debate. In 1958-59 , O klahom a p o litic ian s had ta lked  of the 
p o s s ib ility  o f  in c r e a se d  taxation . L ev ie s  on liq u or, M cN eil to ld  ta x ­
p a y e r s , cou ld  provide a re lia b le  substitu te for other kinds o f ta x es;  
i t  w a s  an o ld  argum ent. With additional m on ey , c ity  governm ents  
cou ld  r a is e  em p lo y ee 's  s a la r ie s ,  and provide a num ber o f new and 
b etter  s e r v ic e s .  S eem in gly , th is approach in  1959 had its  te llin g
E d u c a tio n  A sso c ia tio n  (SAN E), B e th an y , O k lah o m a; and W a lk e r , O k la ­
h o m a  G oes W et, 27.
^ ^ S te r l in g , "R e p e a l o f P ro h ib it io n , " 85. M cN eil h e ld  th a t 
th e r e  w as a  "sw in g  g ro u p "  of p e rh a p s  120 ,000  v o te rs  co m p o sed  m o s tly  
o f w o m en .
O O
" S u p p o r t  R e p e a l, " a  p a m p h le t p r e p a re d  by th e  V o lu n te e r  
C h u rc h m e n  fo r  R e p e a l,  in  th e  a u th o r 's  p o s s e s s io n .
®%bid.
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e f fe c ts .  P ro fe s s io n a l  g ro u p s  su ch  as  th e  g ro s s ly  u n d e rp a id  te a c h e r s ,
fo r  e x a m p le , saw  in  r e p e a l  th e  hope fo r  h ig h e r  s a la r i e s ,  a lthough
85th e ir  s ta te  a s s o c ia t io n  r e m a in e d  n e u tra l  on re p e a l .
N ew sp ap e rs  h av e  a lw ays b e e n  both  a  m o ld e r  and a  r e f le c to r
of p u b lic  a t t i tu d e s .  How m u ch  in flu en ce  they  h av e  b een  ab le  to m o ld
at a  g iven  tim e  on a  p a r t i c u la r  is s u e  is  d e b a ta b le . P r o f e s s o r s  W alker
an d  P a t te r s o n  in  th e ir  s tu d y  of O k lah o m a n e w sp a p e rs  d u ring  the 1959
p ro h ib itio n  e le c tio n  found th a t  e d i to r s  p u rs u e d  a  p o lic y  co n so n an t w ith
th e i r  p e rc e p tio n  of co m m u n ity  a t t i tu d e s .  T he S oo n er s ta te  in  the
y e a r  o f repeeil h a d  122 d a ily  and  w eek ly  p a p e rs .  The W a lk e r -P a tte r s o n
s tu d y  r e v e a le d  th a t  th e  o v e rw h e lm in g  m a jo r i ty  o f th e se  (87 p e r  cen t)
e i th e r  fa v o re d  r e p e a l  o r  took  no c l e a r - c u t  p o s itio n , w hile  on ly  a  v e ry
few (13 p e r  cen t) cam e  ou t fu ll b la s t  a g a in s t  i t .  M o re  th an  h a lf  (54 p e r
cen t) of th o se  who fa v o re d  th e  am e n d m e n t e d ite d  d a i l ie s ,  w h ile  n e a r ly
tw o - th ird s  (60 p e r  cen t) o f  th o se  who took  no s ta n d  e d ite d  w e e k lie s .
S ig n ifican tly , a lm o s t  th r e e - f o u r th s  (73 p e r  cen t) of the  e d i to r s  who
87op p o sed  the liq u o r  b il l  p u b lish e d  w e e k lie s . U ndeniab ly  th en , the 
O k lah o m a  p r e s s ,  lik e  th e  n a tio n a l p r e s s  of the 1 9 2 0 's , had  m u ch  to do
® ^W alker, Q klsihom a G oes W et, 31.
^ ^ R o b e rt S. W a lk e r and  S am uel C . P a t te r s o n ,  "T h e  P o li t ic a l  
A ttitu d e s  o f  O k lah o m a N ew sp a p e rs : T he P ro h ib it io n  I s s u e ,"  S o u th w este rn  
S o c ia l S c ience  Q u a r te r ly ,  X L II (D e c e m b e r, 1961), 278.
®'^Ibid., 278-79 .
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w ith  p ro h ib i t io n 's  fate.®®
If d ry s  e x p e r ie n c e d  p e ss lrn i 'sm  as  A p r il  7 n e a re d ,  th e re  w as 
am p le  r e a s o n .  E v e ry  s ig n  p o in te d  to  c a la m ity .  D u rin g  th e  l a t t e r  p a r t  
of M a rc h  p o lls  show ed th em  ru n n in g  f a r  b eh in d  the  p a c e - s e t t in g  r e ­
p e a l i s t s .  One s tudy  r e v e a le d  th a t  of 495 p e rs o n s  who h ad  v o ted  fo r 
lo c a l o p tio n  on b e e r ,  290 s a id  they  w ould  vo te  fo r  r e p e a l ,  169 re m a in e d  
s te a d fa s t ly  d ry , and  36 h ad  n o t y e t m a d e  up th e ir  m in d s . O n the o th e r  
h a n d , a to ta l  of 606 c i t iz e n s  out of 869 w ho v o te d  w e t in  1957 s a id  th ey  
w ould  r e p e a t  th e i r  a c t in  A p r il;  and  only  47 of th is  to ta l  w e re  u n d ec id ed . 
L o c a l o p tio n , th e  p o ll show ed , w ould  c a r r y  by a  la rg e  m a jo r i ty ,  r e ­
c ru it in g  i ts  fo llo w e rs  f ro m  th e  sa m e  p e rs o n s  w ho h ad  v o te d  fo r  the
89r e s t r i c t io n  on b e e r  tw o y e a r s  e a r l i e r .
In th e  m in d s  of m a n y  d ry s  A p r il  7, 1959 i s  a  day  w h ich  w ill 
f o r e v e r  in g lo r io u s ly  ad o rn  th e  p a g e s  o f O k lah o m a  h is to ry .  T he people 
o f the  S oo n er s ta te  w en t to  th e  p o lls  and  took  the  h u m o r out o f W ill 
R o g e r s ' jo k e . T hey  a p p ro v ed  r e p e a l  396 ,845  to  3 1 4 ,3 8 0 . L o c a l op tion  
fa ile d  469*503 to  221,404.^*^ An e n t ir e  e r a  in  O k la h o m a 's  s o c ia l  and  
p o li t ic a l  life  h a d  b e e n  u s h e re d  o u t, and  a  new in d u s try  u s h e re d  in .
®®See S in c la ir ,  E r a  o f E x c e s s , 3 0 9 -314 .
®*^For th e  r e s u l t  of th e  p o ll s e e  the  D aily  O k lah o m an , M a rc h
29, 1959.
^^D ire c to ry  an d  M anual of O k lah o m a , 1961, 208. See the  
te x t  of th e  am en d m en t in  A ppendix  B .
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D evout and  p ro fe s s io n a l  d ry s  found i t  h a rd  to  k eep  fa ith .
T h ey  lo o k e d , h o w e v e r , to  th e  im m e d ia te  r e tu r n  to  th e  c a lm  and  p e a c e fu l
d ay s  w hen r ig h te o u s n e s s  r u le d  s u p re m e . L iq u o r  w as  le g a l ,  th u n d e re d
91th e  B a p tis t M e s s e n g e r , b u t "S in  is  S in ,"  and  a  b o ttle  of s ta te  - s a n c t ­
io n ed  booze w o u ld  p ro d u c e  th e  sa m e  r e s u l t s  as  a  b o ttle  of boo tleg
92 93" h o o c h ."  T he  WCTU ech o ed  th e  s a m e  s e n t im e n ts .  M o re  c r im e ,
94m o re  t ra g e d y , m o re  p o v e r ty , m o re  d e a th s ,  m o a n e d  one d ry . B u t a  
r a y  o f hope b e a m e d  th ro u g h  th e  d a rk  c lo u d s  of ev il: " T h re e  to  five 
y e a r s  f ro m  now , w ith  th e  b i t te r  r e s u l t s  o f f re e - f lo w in g  w h isk ey  ev id en t 
on e v e ry  h an d  and  the  u t t e r  im p o s s ib i l i ty  o f le g a l c o n tro l d e m o n s tra te d , " 
c i t iz e n s  w ould  r e tu r n  to  th e  s tr a ig h t  p a th . A t th is  w r it in g  (1967), the  
p re d ic t io n  h a s  n o t com e t r u e ,  and  th e r e  is  l i t t l e  to  su g g e s t th a t S o o n ers  
w il l  r e tu r n  to  the  s o c ia l  e x p e r im e n t b eg u n  in  1907 and  fo r  m o re  th an  
h a lf  a  c e n tu ry  co m m an d ed  o b ed ien ce  to  i t s  m a n d a te s .
9 lA p r ü  16, 1959.
^^Ibid.
^ ^D aily  O k la h o m a n , A p r il  9» 1959. 
^ ‘^ B ap tis t M e s s e n g e r ,  A p r i l  16, 1959.
O F  THINGS PA ST: A SUMMARY VIEW
O k lah o m a h ad  the  m a rk e d  d is t in c tio n  o f being  th e  on ly  s ta te  
e v e r  to  e n te r  th e  U nion w ith  p ro h ib itio n  w r i t t e n  in to  i ts  c o n s titu tio n .
H e r  unique c la im  to  th is  p o s itio n  r e p r e s e n te d  the  d ilig e n t and  c o lle c tiv e  
a c tiv ity  of p ro h ib itio n is t  g ro u p s  w hich  m ili ta n tly  and  r e le n t le s s ly  e s ­
p o u se d  th e  v ir tu e s  o f te m p e ra n c e  and  th e  e v ils  o f d rin k  fo r  y e a r s  p r io r  
to  s ta te h o o d . F ro m  th e  v e ry  day  th e  le g is la tu r e  of O k lah o m a  T e r r i to r y  
p a s s e d  a  liq u o r  s ta tu te  in  1890, d ry s ,  a lth o u g h  n o t y e t  h ig h ly  o rg a n ­
iz e d , d e te rm in e d  th a t  "d em o n  ru m "  m u s t be  d r iv e n  fro m  th e  new c o m ­
m o n w ea lth . T h is  loccil a c tio n  w a s  a  p a r t  of a  n a tio n a l b a t t le  b e tw een  
p ro h ib i t io n is ts  and  w e ts  in  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  and  
th e  e a r ly  tw e n tie th . T h e se  two fo rc e s  r e g u la r ly  c la s h e d  in  a  b i t te r  
s tru g g le  to  e x e r t  th e ir  pow er and  w in  th e  a c c e p ta n c e  of a  s o c ia l  p o licy  
b e n e f ic ia l  to  th e i r  in t e r e s t s .
The m o s t  in s tru m e n ta l  o rg a n iz a tio n s  in  the  f ig h t fo r  c o n s t i ­
tu t io n a l p ro h ib itio n  in  O k lah o m a w e re  the  A n ti-S a lo o n  L eag u e  and  th e  
W o m en 's  C h r is t ia n  T e m p e ra n c e  U nion (W CTU). A bly su p p o r te d  and  
f in an c ed  by th e  P r o te s ta n t  c h u rc h e s ,  th e se  g ro u p s  c a r r i e d  ou t a  w e ll 
o rg a n iz e d  cam p a ig n  to  c o n v e r t c it iz e n s  to  th e i r  c a u s e . T he W CTU h a d  
long b e e n  a t  w o rk  in  Ind ian  T e r r i to r y  w hen  th e  C o n g re s s  p a s s e d  the
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O k lah o m a O rg a n ic  A c t, and  its  fo rm a tio n  p re d a te d  th a t o f the A n ti-  
Saloon  L eague  by m o re  th a n  a  d eca d e . The L ea g u e , h o w ev er, p ro v e d  
th e  m o re  in f lu e n tia l in  the  a c h ie v e m e n t of s ta tew id e  p ro h ib itio n . W hen 
i t  b eg an  a g ita tio n  in  the la te  1 8 9 0 's , th e  ch u rc h e s  and  th e  w om en h ad  
a lre a d y  begun  to  c u ltiv a te  a  pub lic  a ttitu d e  am en ab le  to l iq u o r  r e fo rm .
I ts  ta s k ,  th e n , w as the  m o b iliz a tio n  o f a  p re d o m in a n tly  r u r a l  and  fu n d a­
m e n ta l is t  p o p u lace  fo r  p o li t ic a l  a c tio n  to  d r iv e  l iq u o r  and  the  " m o ra lly  
d e p ra v e d "  sa lo o n s  fro m  th e  T e r r i to r y .
The s ta te h o o d  q u e s tio n  and the p re s e n c e  of th e  Ind ian  in  w h a t 
is  now p re s e n t  day O k lah o m a g re a t ly  s tre n g th e n e d  th e  e f fo r ts  of p r o h i­
b it io n is ts  in  th e i r  cam p a ig n  fo r s o b r ie ty .  A s th e  p o s s ib i l i t ie s  of e n ­
tra n c e  in to  th e  U nion  cam e  c lo s e r  to  r e a l iz a t io n ,  d ry s  th roughou t th e  
n a tio n  b o m b a rd e d  C o n g re s s  w ith  l e t t e r s  and re s o lu t io n s  u rg in g  th a t body 
no t to  ad m it th e  new s ta te  w ith o u t a  r e s t r i c t iv e  l iq u o r  p ro v is io n . T hey 
a rg u e d  the  m o ra l i ty  of p ro h ib itio n  and  a llu d ed  to th e  le g a l o b lig a tio n s  
th e  g o v ern m e n t h ad  to th e  Ind ian . C o n g re s s ,  h o w e v e r , d id  not fu lly  
re sp o n d  to  th e i r  d em an d s, bu t in  th e  1906 E nab lin g  A ct i t  p ro v id e d  fo r 
s in g le  s ta te h o o d  and p ro h ib itio n  in  o ld  Ind ian  T e r r i to r y  and  in  th e  O sag e  
L a n d s .
W ith th e  a c c o m p lish m e n t of th is  no tab le  v ic to ry , d ry s  m oved  
h u r r ie d ly  to  o rg a n iz e  fo r th e  figh t a t the C o n s titu tio n a l C onven tion  w h ich  
w ou ld  d ec ide  w h e th e r  to  con tinue th e  w et p o licy  in  the  w e s te rn  p o rtio n  o f 
the  p ro p o se d  s ta te .  By c a p tu rin g  the a lle g ia n c e  of p ow erfu l f ig u re s  a t
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the  co n v en tio n , p ro h ib i t io n is ts ,  le d  by  th e  a g g re s s iv e  A n ti-S a lo o n  
L e a g u e , p e rs u a d e d  the  F ound ing  F a th e r s  to  in c lu d e  p ro h ib itio n  in  the 
s ta te  c o n s titu tio n . A w are  th a t  the  is s u e  cou ld  p o ss ib ly  en d an g e r r a t i ­
f ic a tio n , d e le g a te s  chose  to  su b m it the  d ry  p ro p o s itio n  s e p a ra te ly .
W hen the  peop le  ap p ro v ed  th e  m e a s u r e  in  S e p te m b e r , 1907, th e y  e s ta b ­
l i s h e d  a  so c ia l p o licy  w h ich  e n d u re d  fo r  m o re  th a n  h a lf  a  c e n tu ry . T h a t 
O k lah o m an s sa n c tio n e d  th e  a n t i - l iq u o r  p ro v is io n  sh o u ld  n o t s t r ik e  one 
a s  a l to g e th e r  s t r a n g e ,  fo r  in d e e d  i t  is  n e c e s s a r y  to r e m e m b e r  th a t th e  
O k la h o m a  C o n s titu tio n  c o n ta in e d  no t on ly  p ro h ib itio n , b u t su ch  d e m o ­
c r a t ic  in s tru m e n ts  a s  the in i t ia t iv e  an d  th e  re fe re n d u m , a l l  o f w h ich  
r e s u l te d  in  p a r t  f ro m  th e  p ro g re s s iv e  m e n ta li ty  o f  th e  e a r ly  tw e n tie th  
c e n tu ry .
T he ro c k  upon w h ich  th e  c o n s ti tu tio n a l m a n d a te  an d  liq u o r  
s ta tu te s  f a l te r e d  w as e n fo rc e m e n t. V ig ilan t p ro h ib i tio n is ts  co n v in ced  
a  m a jo r i ty  o f the  s t a t e 's  c i t iz e n s  o f th e  v a lu e  o f d ry  la w s , b u t th ey  
n e v e r  su c c e e d e d  in  fo s te r in g  an  a s s e r t iv e  p u b lic  s e n tim e n t w h ich  c o m ­
m a n d e d  v ig o ro u s  e x e c u tio n . A t th e  e n d  of th e  f i r s t  s ta te  a d m in is tra t io n , 
fo r  e x a m p le , th e  g o v e rn o r  b em o an ed  th e  d is r e s p e c t  fo r  la w , and  fo r ty -  
se v e n  y e a r s  l a t e r  one o f h is  p r e d e c e s s o r s  ech o ed  th e  sam e  se n tim e n t, 
co m p la in in g  th a t  S o o n ers  s im p ly  d id  n o t w an t s t r i c t  e n fo rc e m e n t. But 
long  b e fo re  J .  H ow ard  E d m o n d so n  gave th is  c r i t ic a l  a s s e s s m e n t ,  th e  
d ry  re g im e  h ad  tim e  and  a g a in  com e in  fo r  s e r io u s  in d ic tm e n t. A t the
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v ery  apex of the national proh ib ition  m o vem en t, to  i l lu s tr a te , fed era l 
au th orities  pointed  to O klahom a's d e r e lic t  ro le  in  the noble exp erim en t. 
One rep ort v ery  candid ly  d escr ib ed  the in e ffic ie n c y  of the en forcem en t  
m a ch in ery , the corruption  o f  law o f f ic ia ls ,  and the unconcerned  attitude  
o f r e sp ec ted  c it iz e n s  who p layed  s ig n ifica n t o ff-s ta g e  r o le s  in the gin  
and ja z z  age production  of the roarin g  tw en ties .
C hronic en forcem en t fa ilu r es  and the am bitions o f p r o fit ­
co n sc io u s  b u sin e ssm en  sp u rred  in term itten t e ffo r ts  to abandon the dry 
o rd er . B etw een  S ep tem b er, 1907 and A p r il, 1959, the sta te had a to ta l 
o f nine e le c t io n s  w hich  dealt d ire c tly  or in d irec tly  w ith the is su e  of p ro ­
h ib ition . In 1908 , the people defeated  a p rop osed  am endm ent d esign ed  
to g ive the le g is la tu r e  authority to e s ta b lish  " m ed ica l d isp en sa r ies"  for  
the sa le  o f liquor in  tow ns of 1, 000 population in  addition to th ose  a lready  
p erm itted  by the co n stitu tion . Two y e a r s  la te r  dry fo rce s  m et and 
su c c e s s fu lly  turned  back the f ir s t  rep ea l attem pt w hen w ets  brought the  
w h isk ey  is s u e  up for a vote through the in itia tiv e  p r o c e s s .  The p eriod  
betw een  1910 and 1933 saw a num ber of abortive m ovem en ts to p la ce  a 
con tro l m e a su r e  on the b a llo t, but the liq u o r  in te r e s ts  could not persuade  
the le g is la tu r e  to  authorize a referen d um , or enough peop le to  s ig n  an 
in itia tiv e  p etition .
N ot until 1933 did the proh ib ition  sectio n  of the O klahom a  
C onstitu tion  undergo m od ifica tion . E ncouraged  by C o n g ressio n a l approval 
of the T w e n ty -f ir s t  A m endm ent and the p a ssa g e  o f  an act p erm itting  the
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sa le  of 3 .2  p e r  c e n t b e e r ,  -wets c a r r i e d  out an  in te n se  c a m p a ig n  to  fo rc e  
th e  a c c e p ta n c e  o f th e  ''non -in tox i_ca tirig ''..b everage  in  O k lah o m a . W ith  the 
s ta te  s ta g g e r in g  f ro m  the b low s of the  d e p re s s io n ,  th o se  fa v o ra b le  to  
b e e r  em p lo y ed  th e  id e n tic a l re v e n u e  a rg u m e n t ad v an c ed  by P r e s id e n t  
R o o se v e lt  w hen h e  sough t fa v o ra b le  liq u o r  le g is la t io n  fro m  C o n g res  s .
To conv ince  le g is la to r s  and  th e  g o v e rn o r  o f  th e  v a lu e  o f  b e e r  w as no 
m e a n  ta s k .  H o w ev er, s tro n g  le a d e r s h ip ,  the  d e s i r e  fo r  re v e n u e , and  
p o l i t ic a l  b a rg a in in g  f in a lly  gave w e ts  th e i r  f i r s t  "m o d ified "  v ic to ry  in  
J u ly ,  1933 w hen  the  peop le  a c c e p te d  a  re fe re n d u m  on  3 .2  b e e r .  F o r  
tw e n ty -fo u r  y e a r s  a f te r  i t s  ad o p tio n , th e  b e e r  b i l l  re m a in e d  on  the 
books u n d is tu rb e d  by d r y s ,  b u t in  1957 th ey  la u n c h e d  a  d e te rm in e d  
a t ta c k  upon th e  " m o d e ra te "  d r in k .
In s p ire d  by the  a c c e p ta n c e  of b e e r ,  w e ts  d u rin g  the p e r io d  
I 9 3 6 - I 949 b eca m e  m o re  a c t iv e ,  m ak in g  a  to ta l  of th r e e  a tte m p ts  to 
am en d  th e  c o n s titu tio n  to  allow  fo r th e  sa le  o f in to x ica tin g  b e v e ra g e s .
In e a c h  of th e se  r e p e a l  e le c tio n s ,  th ey  h ad  to r e ly  upon the  in i t ia t iv e ,  
and  w ith  th e  e x ce p tio n  of the  1949 c o n te s t th e  p eo p le  vo ted  a t  a  g e n e ra l 
e le c tio n . C o n seq u en tly , d ry s  en joyed  a  d e c id e d  ad v an tag e  o v e r  th e ir  
op ponen ts  s in c e  th e  " s i le n t  v o te "  o p e ra te d  in  th e i r  fa v o r .  B ut beyond  
th i s ,  bad ly  d ra w n  c o n tro l m e a s u r e s ,  the  in a b ili ty  of w e ts  to  m o u n t a. 
s u s ta in e d  d r iv e ,  and  th e  s o l id a r i ty  o f  the  P r o te s ta n t  c h u rc h e s  h e lp ed  
to  sn ap  the  l i f e  f ro m  r e p e a l i s t s ' h o p e s . N o tab ly , h o w e v e r , d ry  m a ­
jo r i t i e s  g ra d u a lly  d e c re a s e d  a t e ac h  re fe re n d u m .
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The beg inn ing  o f th e  end  of O k la h o m a 's  p ro h ib itio n  e x p e r ie n c e  
cam e in  1957 w hen  the  peop le  v o ted  down a  d ry - in i t ia te d  lo c a l  op tion  
am en d m en t on b e e r .  S ig n if ic a n tly , fo r  th e  f i r s t  and  only t im e  in  th e  
s t a t e 's  h is to ry ,  d ry s  h a d  to  u ti l iz e  th e  in i t ia t iv e .  T he im m e d ia te  e ffe c t 
o f the d e fe a t w as the  p ro je c tio n  of r e p e a l  in to  the  1958 g o v e rn o r 's  r a c e .  
L ed  by S ta te  S en a to r G eo rg e  M isk o v sk y , a  n u m b e r o f  c a n d id a te s  d e c la re d  
fo r  o u tr ig h t r e p e a l  o r  a  vo te  on the is s u e .  P r o h ib i t io n is t s ,  o rg a n iz e d  
u n d e r th e  U n ited  D ry s , d iv id ed  o v e r  a  su ita b le  can d id a te  an d  as a  r e s u l t  
en ab led  a  young re fo rm -m in d e d  th i r ty - th r e e  y e a r  o ld  T u ls a  D e m o c ra t,
J .  H o w ard  E d m ondson , to  w in  th e  g o v e rn o rs h ip  by  th e  l a r g e s t  m a jo r i ty  
e v e r .
E dm ondson  a c te d  d e c is iv e ly  and  h is  m e th o d s  y ie ld e d  r e s u l t s  
w e ts  long  d e s i r e d .  A ided  by a  v ig o ro u s  e n fo rc e m e n t c a m p a ig n , he 
p u sh e d  an h is to r ic  liq u o r re fe re n d u m  th ro u g h  th e  l e g i s la tu r e .  B y A p r il ,  
1959, om inous s ig n s  r e f le c te d  p o s s ib le  d i s a s te r  fo r  O k lah o m a  d r y s .
W hen S o o n ers  tro o p e d  to  the p o lls  and a p p ro v ed  th e  T w e n ty -se v e n th  
A m en d m en t to  th e i r  c o n s titu tio n , th e  fo rc e s  of t r a d i t io n a l is m  and  th e  
r e m a in s  of an  a g r a r ia n  so c ie ty  gave w ay  to  a  new  e r a .  In d eed , d ry s  h a d  
e x p e r ie n c e d  th e i r  " la s t  h u r r a h .  " H opeful and  s in c e re  p ro h ib i t io n is ts ,  
h o w e v e r , b e lie v e d  th a t O k lah o m a lik e  th e  B ib lic a l P r o d ic a l  Son w ould  
find  i t s  w ay  b ack  in to  th e  m o ra l  fo ld . B u t se e m in g ly , th e  s ta te  h a s  s a id  
"G ood-B ye and Good R id d an ce"  to  p ro h ib itio n .
A PPE N D IX  A
PRO H IBITIO N  SECTIO N  O F  TH E  OKLAHOM A 
EN ABLING A CT
T he m a n u fa c tu re , s a le ,  b a r t e r ,  g iv ing aw ay , o r  o th e rw ise  
fu rn ish in g , ex ce p t as  h e r e in a f te r  p ro v id e d , of in to x ic a tin g  l iq u o rs  
w ith in  th o se  p a r t s  o f s a id  S tate  now know n as  th e  Ind ian  T e r r i to r y  and  
the  O sa g e  In d ian  R e s e rv a t io n  and  w ith in  any o th e r  p a r t s  of s a id  S ta te  
w h ich  e x is te d  a s  Ind ian  R e s e rv a t io n s  on  the  f i r s t  day of J a n u a ry ,  n in e ­
te e n  h u n d re d  and  s ix , is  p ro h ib ite d  f o r  a  p e r io d  o f tw en ty -o n e  y e a r s  
f ro m  the  d a te  o f th e  a d m is s io n  of s a id  S ta te  in to  th e  U nion , an d  t h e r e ­
a f te r  u n til  the  p eo p le  of s a id  S ta te  s h a ll  o th e rw ise  p ro v id e  by a m e n d ­
m e n t o f s a id  c o n s titu tio n  and  p ro p e r  S ta te  le g is la t io n .  Any p e r s o n ,  
in d iv id u a l o r  c o rp o ra te ,  w ho s h a ll  m a n u fa c tu r e , s e l l ,  b a r t e r ,  g ive 
aw ay , o r  o th e rw ise  fu rn is h  any in to x ic a tin g  liq u o r  o f any k in d , in c lu d in g  
b e e r ,  a le ,  a n d  w in e , c o n tra ry  to  th e  p ro v is io n s  o f th is  s e c tio n , o r  w ho 
s h a l l ,  w ith in  the ab o v e- d e s c r ib e d  p o r tio n s  o f s a id  S ta te ,  a d v e r t is e  fo r  
sa le  o r  s o l ic i t  th e  p u rc h a s e  o f any  su ch  l iq u o r s ,  o r who s h a l l  sh ip  o r  in  
any w ay  convey su ch  liq u o rs  f ro m  o th e r  p a r ts  o f s a id  S ta te  in to  the 
p o r tio n s  h e re in b e fo re  d e s c r ib e d ,  s h a ll  be  p u n ish e d , on co n v ic tio n  t h e r e ­
of, by  fine  n o t le s s  th an  fif ty  d o l la r s  and  by im p r is o n m e n t n o t l e s s  th an  
th i r ty  days fo r  e a c h  o ffen se : P ro v id e d , T h a t th e  le g is la tu r e  m a y  p ro v id e  
by law  fo r  one agency  u n d er the s u p e rv is io n  o f s a id  S ta te  in  e a c h  i n ­
c o rp o ra te d  tow n of no t le s s  th a n  two th o u sa n d  p o p u la tio n  in  th e  p o r tio n s  
of s a id  S ta te  h e re in b e fo re  d e s c r ib e d ; and  if  th e re  be no in c o rp o ra te d  tow n 
o f tw o th o u sa n d  p o p u la tio n  in  any coun ty  in  s a id  p o r tio n s  of s a id  S ta te , 
su ch  county  s h a ll  be e n t i t le d  to have  one su ch  ag en cy , fo r  th e  s a le  of 
su ch  liq u o rs  fo r  m e d ic in a l p u rp o s e s ;  and  fo r  th e  s a le ,  fo r  in d u s tr ia l  p u r ­
p o s e s ,  of a lco h o l w h ich  s h a ll  h av e  b e e n  d e n a tu r iz e d  by som e p ro c e s s  
a p p ro v e d  by th e  U n ited  S ta te s  C o m m is s io n e r  o f In te rn a l  R ev en u e ; and  
fo r  the  s a le  o f a lco h o l fo r s c ie n tif ic  p u rp o s e s  to  su ch  s c ie n tif ic  i n s t i ­
tu t io n s ,  u n iv e r s i t ie s ,  and  c o lle g e s  as  a r e  a u th o r iz e d  to  p ro c u re  th e  sam e  
f r e e  o f ta x  u n d e r th e  law s o f the U n ited  S ta te s ; and  fo r  th e  s a le  o f such  
l iq u o rs  to  any a p o th e c a ry  who s h a ll  h av e  e x e c u te d  a n  ap p ro v e d  bond , in  
a  su m  n o t l e s s  th a n  one th o u san d  d o l l a r s ,  c o n d itio n ed  th a t  none of such  
l iq u o rs  s h a ll be u se d  o r  d isp o se d  o f fo r  any p u rp o se  o th e r  th a n  in  th e
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com pound ing  o f p r e s c r ip t io n s  o r  o th e r  m e d ic in e s ,  th e  s a le  of w h ich  
w ou ld  n o t s u b je c t  h im  to  the  p ay m en t of th e  s p e c ia l  ta x  r e q u ir e d  of 
l iq u o r  d e a le r s  by th e  U n ited  S ta te s ,  an d  the  p ay m en t of su ch  sp e c ia l  
ta x  by any  p e r s o n  w ith in  th e  p a r ts  of s a id  S ta te  h e re in a b o v e  d e fin ed  
sh a ll  c o n s ti tu te  p r im a  fa c ie  ev id en ce  of h is  in te n tio n  to  v io la te  th e  
p ro v is io n s  o f th is  s e c tio n . No sa le  s h a ll  be m a d e  e x c e p t upon  th e  
sw o rn  s ta te m e n t o f th e  a p p lic a n t in  w r itin g  s e tt in g  fo r th  the  p u rp o s e  
fo r  w h ich  th e  l iq u o r  is  to  be  u se d , a n d  no sa le  s h a ll be m ad e  fo r 
m e d ic in a l p u rp o s e s  e x c e p t s a le s  to  a p o th e c a r ie s  a s  h e re in a b o v e  p r o ­
v id ed  u n le s s  su c h  s ta te m e n t shaU  be ac c o m p a n ie d  by a  bona  fide  p r e ­
s c r ip t io n  s ig n e d  by a  r e g u la r  p ra c t ic in g  p h y s ic ia n , w h ich  p r e s c r ip t io n  
s h a ll  n o t be  f i l le d  m o re  th a n  o n ce . E a c h  s a le  s h a ll  be duly r e g is t e r e d ,  
a n d  th e  r e g i s t e r  th e re o f ,  to g e th e r  w ith  th e  a ff id a v its  an d  p r e s c r ip t io n s  
p e r ta in in g  th e r e to ,  s h a ll be open  to  in sp e c tio n  by any o f f ic e r  o r  c i t iz e n  
of s a id  S ta te  a t  a l l  t im e s  d u ring  b u s in e s s  h o u r s .  Any p e r s o n  w ho s h a ll 
know ingly  m a k e  a  fa ls e  a ff id a v it fo r  th e  p u rp o se  a fo r e s a id  s h a ll  be 
d e e m e d  g u ilty  o f p e r ju r y .  Any p h y s ic ia n  w ho s h a ll p r e s c r ib e  any such  
l iq u o r ,  e x c e p t fo r  t r e a tm e n t  of d is e a s e  w h ich  a f te r  h is  own p e r s o n a l  
d ia g n o s is  h e  s h a l l  d eem  to r e q u ir e  su c h  t r e a tm e n t ,  sh a ll ,  upon c o n ­
v ic tio n  th e re o f ,  be p u n ish e d  fo r  e a c h  o ffen se  by fine  of no t l e s s  th a n  
tw o h u n d re d  d o l la r s  o r  by im p r is o n m e n t fo r n o t le s s  th a n  th i r ty  d a y s , 
o r  by b o th  su ch  fine  and  im p r is o n m e n t;  and  any  p e r s o n  co n n ec ted  w ith  
any s u c h  agency  w ho s h a ll  be c o n v ic te d  of m ak in g  any  s a le  o r  o th e r  
d is p o s itio n  o f l iq u o r  c o n t r a r y  to  th e se  p ro v is io n s  sh a ll be p u n ish e d  by 
im p r is o n m e n t fo r  n o t l e s s  th a n  one y e a r  and  one d ay . U pon th e  a d ­
m is s io n  o f s a id  S ta te  in to  the  U nion  th e s e  p ro v is io n s  s h a ll be im m e d ­
ia te ly  e n fo rc e a b le  in  th e  c o u r ts  o f s a id  S ta te .
APPENDIX B
ARTICLE XXVII O F  THE OKLAHOMA 
CONSTITUTION
1. T h e re  is  h e reb y  c re a te d  the O klahom a A lcoholic 
B ev e rag e  C o n tro l B o ard , the m e m b e rs  o f  w hich sh a ll be appointed 
by the G o v ern o r, w ith  the  advice and consen t of the  S tate Senate.
The B o ard  sh a ll appoint a  D ire c to r , w ith  the advice and consen t of 
the  S tate  Senate, w hose du ties sh a ll be defined by the L e g is la tu re .
The B o ard  sh a ll have such pow er and  au tho rity  to  en fo rce  sa id  ru le s  
and reg u la tio n s  as  m ay be p re s c r ib e d  by the  L e g is la tu re . The B o ard  
sh a ll c o n s is t of five (5) m e m b e rs , and no two (2) m em b ers  sh a ll be 
appointed from  any one C o n g re ss io n a l D is tr ic t  and no m o re  th an  four 
(4) m e m b e rs  of the B oard  sh a ll belong to the  sam e p o litic a l p a r ty .
The m em b ers  o f the B oard  sh a ll be  appoin ted  w ith in  six ty  (60) days 
a f te r  the p a ssag e  of th is  A m endm ent, to s e rv e  the  following te rm s  
fro m  the date of appointm ent: One m e m b e r fo r (2) y e a r s ;  one m e m ­
b e r  fo r th re e  (3) y e a r s ;  one m em b er fo r (4) y e a r s ;  one m em b er for 
s ix  (6) y e a r s ;  and one m e m b e r fo r seven  (7) y e a r s ;  o r  until s u c c e s s ­
o r s  a re  duly appointed and qua lified ; and, a s  the  te rm  of each  m em b er 
e x p ire s ,  a  s u c c e sso r  sh a ll be th e reu p o n  appointed by the  G overnor fo r 
a  te rm  of seven  (7) y e a r s ,  w ith  the advice and consen t of the S tate 
S enate . The m e m b e rs  of the  B o ard  sh a ll be rem ovab le  from  office 
for cause  as o th e r o ff ic e rs  not su b jec t to  im peachm ent.
2. The te rm s  and p ro v is io n s  of th is  A m endm ent, and 
law s enac ted  by the L e g is la tu re  p u rsu an t h e re to , sh a ll not include nor 
apply to any b e e r  o r  c e re a l m a lt  bev erag e  containing not m o re  than 
th re e  and tw o -ten th s  p e r cen t (3.2% ) of a lcohol by w eight.
3. The L e g is la tu re  sh a ll en ac t law s provid ing  fo r the 
s t r i c t  reg u la tio n , c o n tro l, lic e n s in g , and taxation  of the m an u fac tu re , 
s a le , d is tr ib u tio n , p o sse ss io n , and tra n sp o r ta tio n  o f a lcoho lic  b ev e rag e , 
(consistent w ith  the p ro v is io n s  of th is  A m endm ent. P ro v id ed , th a t any 
m a n u fa c tu re r , o r  su b s id ia ry  o f any m a n u fa c tu re r  who m a rk e ts  h is  
p ro d u c t so lely  th rough  a  su b s id ia ry  o r  su b s id ia r ie s , a  d is t i l le r ,  r e c t i -
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f i e r ,  b o t t le r ,  w in e m a k e r , b r e w e r ,  o r  im p o r te r  o f a lc o h o lic  b e v e ra g e , 
b o tt le d  o r  m a d e  in  a  fo re ig n  c o u n try , e i th e r  w ith in  o r  w ith o u t th is  s ta te ,  
s h a ll  be re q u ire d  to  s e l l  su c h  b ra n d s  o r  k in d s o f a lc o h o lic  b e v e ra g e s  
to  e v e ry  l ic e n s e d  w h o le sa le  d is t r ib u to r  who d e s i r e s  to  p u rc h a se  the 
s a m e , on th e  sam e  p r ic e  b a s is  and w ith o u t d is c r im in a t io n , an d  sh a ll 
f u r th e r  be r e q u ir e d  to  s e l l  su ch  b e v e ra g e s  only  to  th o se  d is t r ib u to r s  
l ic e n s e d  as w h o le sa le  d i s t r ib u to r s ,  and  a l l  la w s  p a s s e d  by th e  L e g i s ­
la tu r e  u n d e r  th e  a u th o rity  o f th e  A r tic le  sh a ll  be c o n s is te n t w ith  th is  
p ro v is io n .
4. T he open  sa lo o n , fo r  th e  s a le  o f  a lco h o lic  b e v e ra g e , a s  
com m only  know n p r io r  to th e  ado p tio n  of th e  E ig h te e n th  A r t ic le  of 
A m en d m en t to  th e  C o n s titu tio n  of th e  U n ited  S ta te s  of A m e r ic a ,  is  
h e re b y  p ro h ib ite d . T he w o rd s  "o p en  sa lo o n "  s h a ll  m e a n ; Any p la c e ,  
p u b lic  o r  p r iv a te ,  w h e re in  a lc o h o lic  b e v e ra g e  is  so ld  o r  o ffe re d  fo r  
s a le ,  by th e  d r in k ; o r ,  s a le ,  fo r  c o n su m p tio n  on the p r e m is e s .  R e ta il  
s a le s  of a lc o h o lic  b e v e ra g e  s h a ll  be  l im ite d  to  th e  o r ig in a l  s e a le d  p a c k ­
ag e , by p r iv a te ly  ow ned and  o p e ra te d  p ack a g e  s to r e s ,  in  c i t ie s  and  tow ns 
h av in g  a  popuJ.ation in  e x c e s s  o f tw o h u n d re d . No goods, w a re s  o r  m e r ­
ch a n d ise  s h a ll  be so ld  an d  no s e r v ic e s  s h a l l  be  r e n d e re d  on th e  sam e  
p r e m is e s  on w h ich  a lco h o lic  b e v e ra g e s  a r e  so ld . P r e m is e s  a r e  h e r e in  
d e fin ed  to  be th e  e n t i r e  sp a c e  in  w h ich  a lc o h o lic  b e v e ra g e s  a r e  so ld  o r  
d isp la y e d  and  sa id  p r e m is e s  m u s t  be  s e p a ra te d  f ro m  any p r e m is e s  on 
w h ich  any o th e r  goods, w a re s  o r  m e rc h a n d is e  a r e  so ld  o r  s e rv ic e s  
re n d e re d  by w a lls  w h ich  m a y  only  be b ro k e n  by  a  p a s sa g e w a y  to  w h ich  
th e  p u b lic  is  not a d m itte d . N ot m o re  th a n  one r e t a i l  l ic e n s e  s h a ll  be 
is s u e d  to any p e r s o n  o r  g e n e ra l  o r  l im ite d  p a r tn e r s h ip .
5. It sh a ll be un law fu l fo r any  l ic e n s e e  to  s e l l  o r  fu rn is h  
any a lco h o lic  b e v e ra g e  to : A p e r s o n  u n d e r  tw en ty -o n e  (21) y e a r s  of 
ag e ; o r  a  p e rs o n  who h a s  b een  ad ju d g ed  in sa n e  o r  m e n ta lly  d e f ic ie n t; 
o r  a  p e r s o n  who is  in to x ic a te d . S a le s , g if ts  o r  d e l iv e r ie s  to  p e rs o n s  
u n d e r  tw en ty -o n e  (21) y e a r s  of age sh a ll  be d eem ed  a  fe lo n y ; and any 
l ic e n s e  is s u e  p u rs u a n t  to  any la w , in  co m p lia n c e  w ith  th is  A m en d m en t, 
s h a ll  be re v o k e d  upon co n v ic tio n  fo r  su ch  s a le ,  g ift o r  d e l iv e ry . It 
s h a ll  be un law fu l fo r  any p e r s o n ,  f irm  o r  c o rp o ra t io n  to  a d v e r t is e  the  
s a le  of a lco h o lic  b e v e ra g e  w ith in  th e  S ta te  of O k la h o m a , e x c e p t one 
s ig n  a t th e  r e t a i l  o u tle t  b e a r in g  the  w o rd s  " R e ta il  A lco h o lic  L iq u o r 
S to r e ."  S a le s  to in s a n e ,  m e n ta lly  d e f ic ie n t , o r  in to x ic a te d  p e rs o n s  
s h a ll  be d e e m e d  a  fe lony . Any p e r s o n  u n d e r  th e  age o f tw en ty -o n e  (21) 
y e a r s  who m is r e p r e s e n ts  h is  a g e , fo r  th e  p u rp o s e  of o b ta in in g  th e  
p u rc h a s e  o f any a lc o h o lic  b e v e ra g e ,  s h a ll  be  g u ilty  o f a  m is d e m e a n o r .
6. It sh a ll  be un law fu l fo r  any  p e r s o n  to  s e l l ,  a t r e t a i l .
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any a lc o h o lic  b e v e ra g e : O n th e  f i r s t  day of th e  w e e k , co m m o n ly  c a lle d  
Sunday; on th e  d ay  of any  N a tio n a l, S ta te , C ounty  o r  C ity  E le c tio n , i n ­
c lu d in g  P r im a r y  e le c t io n s ,  d u rin g  th e  h o u rs  th e  p o lls  a r e  open; and on 
D e c o ra tio n  o r  M e m o r ia l D ay , Ind ep en d en ce  D ay , L a b o r D ay, T h a n k s ­
g iv ing  D ay a n d  C h r is tm a s  D ay . A ny lic e n s e e  o r  p e rs o n  v io la tin g  th e  
p ro v is io n s  o f  th is  S ec tio n  s h a ll  be d e e m e d  g u ilty  of a. m is d e m e a n o r  an d  
any  l i c e n s e  is s u e d  p u rs u a n t to th e  p ro v is io n s  o f  th is  a c t s h a ll be r e ­
voked  upon c o n v ic tio n  fo r  su c h  s a le  in  v io la tio n  o f th is  s e c tio n .
7. T he r e t a i l  s a le  o f in to x ic a tio n  l iq u o rs  s h a ll  be su b je c t 
to  th e  s a le s  ta x  s ta tu te s  e n a c te d  by th e  L e g is la tu r e  and  in  ad d itio n  t h e r e ­
to  th e  L e g is la tu re  m ay  le v y  ta x e s  upon the  m a n u fa c tu re ,  p o s s e s s io n ,  
a n d /o r  s a le  o f in to x ic a tin g  l i q u o r s ,  th e  p ro cee d s  o f w h ich , e x c e p t s a le s  
ta x , s h a ll  be d is tr ib u te d  a s  fo llo w s: (a) T he O klahom a. T ax  C o m m is s io n  
s h a ll c o l le c t  and  d is tr ib u te  th e  ta x e s  c o lle c te d  u n d e r  th e  te r m s  of th is  
A r tic le  and  s h a ll  d is tr ib u te  n in e ty - s e v e n  p e r c e n t  (97%) of su ch  ta x e s  as 
a re  le v ie d  a s  fo llow s: O n e - th i rd  (1 /3 )  s h a ll  be a llo c a te d  to  th e  c o u n tie s  
of th e  S ta te  o f  O klahom a, on th e  b a s is  of a r e a  an d  p o p u la tio n  (g iving 
eq u a l w e ig h t to  a r e a  and  p o p u la tio n ) w h e re in  th e  sa le  o f in to x ic a tin g  
l iq u o rs  is  law fu l an d  a l l  o f s a id  funds s h a ll  be  a p p ro p r ia te d  by  th e  B o a rd  
of C ounty  C o m m is s io n e rs  in  e a c h  county  to a l l  in c o rp o ra te d  c i t ie s  and  
tow ns in  s a id  county  on th e  b a s is  o f p o p u la tio n  w ith in  e a c h  c ity  and tow n  
on  a  p e r  c a p ita  b a s is  b a s e d  on th e  l a s t  p re c e d in g  F e d e r a l  D ecen n ia l 
C e n s u s . (2) T w o - th ird s  (2 /3 )  s h a l l  be c r e d i te d  to th e  G e n e ra l R evenue 
F u n d  o f th e  S ta te  o f O k lah o m a , (b) T he re m a in in g  th r e e  p e rc e n t  (3%)
o f su ch  ta x e s  c o lle c te d  u n d e r  th e  p ro v is io n s  o f  th is  A ct s h a ll be p a id  to  
th e  S ta te  T r e a s u r e r  and  p la c e d  to  th e  c r e d i t  of th e  O k lah o m a T a x  C o m ­
m is s io n  F u n d , to  b e  p a id  o u t o f s a id  fund  p u r s u a n t  to  a p p ro p r ia t io n s  
m a d e  by th e  S ta te  L e g is la tu r e ,  (c) A ll S ta te  l ic e n s e  fe e s  s h a ll  be c o l ­
le c te d  by the  O k lah o m a A lco h o lic  B e v e ra g e  C o n tro l B o a rd  and  d e p o s ite d  
in  th e  S ta te  T r e a s u r y  and  a f te r  the  e x p e n se s  o f  th e  B o a rd , a s  a p p ro v e d  
by th e  L e g is la tu r e ,  have b een  d e d u c te d , th e  b a la n c e  s h a ll  be c r e d i te d  
to th e  G e n e ra l F u n d .
8. T he S ta te  o f O k lah o m a , o r  any p o li t ic a l  su b d iv is io n  
th e re o f ,  o r  any  b o a rd , c o m m is s io n , ag en t, o r  em p lo y ee  th e re o f ,  is  
h e re b y  p ro h ib ite d  fro m  engag ing  in  any  p h a se  o f the  a lco h o lic  b e v e ra g e  
b u s in e s s ,  in c lu d in g  th e  m a n u fa c tu re ,  s a le ,  t r a n s p o r ta t io n ,  o r  d i s t r i ­
b u tio n  th e re o f ,  a t w h o le s a le  o r  r e t a i l , and  the  m a in te n a n c e , o w n e rsh ip , 
o r  o p e ra t io n  o f w a re h o u s e s  o r  a lc o h o lic  b e v e ra g e  s to r e s .  P ro v id e d , 
th a t  no th ing  h e r e in  sh a ll p ro h ib i t  th e  sa le  o f a lc o h o lic  b e v e ra g e  le g a lly  
c o n f is c a te d  as p ro v id e d  by law .
9. In c o rp o ra te d  c i t ie s  and  to w n s , s itu a te d  in  c o u n tie s  
w h e re in  th e  sa le  o f a lc o h o lic  b e v e ra g e  is  la w fu l, m ay  le v y  an o ccu p a tio n
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ta x , no t ex ceed in g  the  am o u n t o f th e  S ta te  l ic e n s e  f e e s ,  f o r  th e  m a n u ­
fa c tu r e ,  d is tr ib u tio n , o r  s a le  o f a lc o h o lic  b e v e ra g e .
10. No r e t a i l  o r  w h o le sa le  d i s t r ib u to r 's  l ic e n s e  s h a ll  be 
is s u e d  to ; (a) A  c o rp o ra t io n , b u s in e s s  t r u s t  o r  s e c r e t  p a r tn e r s h ip .
(b) a  p e r s o n  o r  p a r tn e r s h ip  u n le s s  su ch  p e r s o n  o r  a l l  o f th e  c o p a r t ­
n e r s  inc lu d in g  l im ite d  p a r tn e r s  s h a ll  h av e  b e e n  r e s id e n ts  of th e  S ta te  
of O k lah o m a  fo r  a t  l e a s t  te n  (10) y e a r s  im m e d ia te ly  p re c e d in g  the  
d a te  o f a p p lic a tio n  fo r  su c h  l ic e n s e ,  (c) a  p e r s o n  o r  a  g e n e ra l  o r  
l im ite d  p a r tn e r s h ip  co n ta in in g  a  p a r tn e r  who h a s  b een  c o n v ic te d  of a  
v io la tio n  of a  p ro h ib ito ry  law  re la t in g  to  the s a le ,  m a n u fa c tu re ,  o r  
th e  t r a n s p o r ta t io n  of a lc o h o lic  b e v e ra g e s  w h ich  c o n s ti tu te d  a  felony  
o r  m is d e m e a n o r ,  (d) a  p e r s o n  o r  a  g e n e ra l  o r  l im ite d  p a r tn e r s h ip  
co n ta in in g  a  p a r tn e r  who h a s  b een  co n v ic ted  o f a  felony  o r  who h a s  
h e ld  a  F e d e r a l  L iq u o r S tam p  w h ile  a  r e s id e n t  of th e  S ta te  o f O k lah o m a 
p r io r  to  th e  adop tion  o f th is  a c t ,  e x c e p t th o se  p e r s o n s  who h av e  h e ld  
s a id  s tam p  on a  m i l i ta ry  r e s e r v a t io n  o r  in s ta l la t io n .
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